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بناء القصة القصرة على ضوء اللسانيات 
 النصية نداء اجهول ،حمود تيمور موذجا
ب 
  ﻤﻘدﻤﺔ:
ﺌـق اﻴﺤﺎول اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺤﻴطـﻪ. ﺒﻤﺨﺘﻠـف اﻝطر  ﻤﻨذ أن ﺨﻠق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻤورة وﻫو
 ﻤـﺎﺒـﻴن و ﻤﺤﺎوﻝﺘـﻪ اﻝﻤﺴـﺘﻤرة ﺨﻠـق اﻝﺘواﺼـل ﺒﻴﻨـﻪ اﻷﺴـﺎﻝﻴب  ﻜـﺎن ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ﻫـذﻩو ﻷﺴـﺎﻝﻴب، وا
آﺨـر  وﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن ﺒﺎﺤـث إﻝـﻰ ﻫذا اﻝﺘواﺼل اﻝذي ﻋرف دﻻﻻت ﻤﺨﺘﻠف ﻴﺤﻴط ﺒﻪ.
ﻓﻌﻨــد اﻝﻌــودة إﻝــﻰ ﺒﻌــض اﻝﻤﻌــﺎﺠم  وﺠﻬــﺎﺘﻬم اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ.وﺘﻻء اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﺒــﺎﺨﺘﻼف ﻤﻨطﻠﻘــﺎت ﻫــؤ 
 أو ﺠﻌﻠــﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻴـﺘم ﻤــن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻨﻘـل ﺨﺒـر ﻤﻨﻬـﺎ ،ﻨﺠـدﻫﺎ ﺘﺨﺼـﻪ ﺒﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ
ﻤــﺎ ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف أن ﺤــدوث وﻤ. (1)ﻌرﻓــﺔ ﺒواﺴــطﺔ أﻴــﺔ ﻝﻐــﺔ أو إﺸــﺎرات ﻤﺴــﻨﻨﺔﻤ
ﺘﻌﻤل وﺴــﺎﺌل ﻏﻴــر ﻝﻐوﻴــﺔ ﻜﺎﻹﺸــﺎرات ﻗــد ﻴﺴــ ﻜﻤﺎ،اﻝﺘواﺼــل ﻗــد ﻴﻌﺘﻤــد اﻝﻠﻐــﺔ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ
   اﻝﻤﺴﻨﻨﺔ. 
اﻝﺘواﺼـل اﻝﻠﻐـوي وﺠـدﻨﺎﻩ ﻗـد ﺤظـﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤـﺎم اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن وﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺠﺎﻜﺒﺴـون اﻝـذي  ﻋـدﻨﺎ إﻝـﻰ إاذو 
             .ﺨﺘﻠ ــــــف اﻝﻌﻠ ــــــوموﻤﺒ ــــــﻴن اﻝﻠﺴــــــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌﻼﻗ ــــــﺔ اﻝوﺜﻴﻘ ــــــﺔ اﻨطﻠﻘ ــــــت ﻤــــــن  أﺴــــــس ﻨظرﻴ ــــــﺔ ﻓﻴ ــــــﻪ،
ﻠﻐـــﺔ ﻫـــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ ﻝﻜـــل ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻌـــل اﻝوﺠ .وﻝـــﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤـــﺎ ﺒﺎﻝﻐـــﺎ ﺒـــﻪ و ﺒﻌﻼﻗﺘـــﻪ ﺒﺎﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔوأ
ﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ واﻝﻠﺘواﺼــل ﺸــﺒﻜﺔ ﺘﺸــﻤل ﺴــﺘﺔ ﻋﻨﺎﺼــر ﻤﺘﻀــﺎﻓرة ﻫــﻲ: اﻝﻤرﺴــل  وﺤدد.ﺘواﺼــﻠﻴﺔ
  . (2) )اﻝرﻤوز(ﻝﺴﻨن وا(  ) اﻝﻨﺎﻗﻠﺔ( واﻝﺴﻴﺎق) اﻝﻤرﺠﻊ ﻝﻘﻨﺎةوا اﻝرﺴﺎﻝﺔو 
وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﺘﺸـﻜل اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﺒﻬـﺎ اﻝﺘواﺼـل ﺒـﻴن ﻓـردﻴن أو ﺒـﻴن ﺠﻤـﺎﻋﺘﻴن 
                   اﻝﻠﻐــــــــوي ﻤﻨــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻝرﺴــــــــﺎﺌل  وﻻﺴــــــــﻴﻤﺎﻌﺜــــــــر ﻋﻠــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻝﺘواﺼــــــــل وﻨﺒﺸــــــــرﻴﺘﻴن. 
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﻜـل واﺤـد ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﺤﻤـل رﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻤرﺴـل ،ﻝﻨﺼـوص و... ﻏﻴرﻫﺎواﻝﺠراﺌـد وا
ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝواﻀـﺤﺔ ﻝﻠﺘواﺼـل  ﻬذا ﻓﺎﻝﻨﺼوص ﺘﻌد ﻨﻤوذﺠﺎوﺒ ﻨﺎة وﺴﻴﺎق ﻤﻌﻴن.وﻗﺴﺘﻘﺒل وﻤ
إذ ﻤﻌﻠــوم أن ﻜــل ﻜﺎﺘــب  ،اﻝﻨﺼــوص ﻤــن اﻝﻤﺠــﺎل اﻹﺒــداﻋﻲإذا ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ  وﻻﺴــﻴﻤﺎاﻝﻠﻐــوي، 
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ﻷﻤــﺔ ﻗﺎطﺒــﺔ، ﻗــد وا "ﻓﺌﺔ اﻝﻘــراء"ﻴﺼــﺎل أﻓﻜــﺎر ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﻪ اﻝﺼــﻐﻴرﻴﻨــﺘﺞ ﻤؤﻝﻔــﺎت ﺒﻐﻴــﺔ إ
  د ﺘﻜون ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘﻜون ﻨﻘدﻴﺔ.وﻗﺘﻜون أﻓﻜﺎرﻩ إﺼﻼﺤﻴﺔ 
 دﺒــﻪأ ﻋــنﻋــرف  ، اﻝــذيﻴﻴناﻝﻤﺼــر اﻝﻜﺘــﺎب ﻷﺤــد ﻫــذا ﺴــﻨﻘف أﻤــﺎم ﻤدوﻨــﺔ ﻨﺜرﻴــﺔ  وﻓــﻲ ﺒﺤﺜﻨــﺎ
إذ ﻴطـــرق ﻤﺸــــﺎﻜل ﻫـــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ  .ﺴـــﺘﺠداﺘﻪوﻤﻤــــﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻤﺼــــري  اﻝﺘواﺼـــل اﻝﻤﺴـــﺘﻤر
ذا ﻜــﺎن اﻝﺘواﺼــل اﻝﻠﻐــوي ﻴﺸــﻤل ﻜــل وا ٕ(1)ﺤــﺎول ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﻋــرض ﻨﻤــﺎذج ﻤﻨﻬــﺎوﻴ
ﻤــن  ،ﻝــﻨص اﻝﻤوﻗــف ﻨﻔﺴــﻪوااﻝﻠﻐــﺔ أداة ﻝﺘﺤﻘﻘﻬــﺎ، ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻨﻘــف إزاء اﻝﺠﻤﻠــﺔ  ﺘﺠﻌــل ﻤــنرﺴــﺎﻝﺔ 
ل اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨـــت ﻤﻨطﻠـــق ﻓـــﻲ ظـــﺠﻤﻠـــﺔ ﻏﻴـــر أن اﻝ .ﺤﻴـــث ﻜوﻨﻬﻤـــﺎ ﻤدوﻨـــﺔ ﻝﻐوﻴـــﺔ
ﺴـﻤﻴﻪ اﻝﻌدﻴـد ﻴ ﻤـﺎذا وﻫـ .ﺒط اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬـﺎوﻀـﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻓـﻲ اﻝﺘﻘﻌﻴـد ﻝﻠﻐـﺎت وااﻝﻌﻠﻤـﺎء 
ﺎﻨــب اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل ﺠ ﻫــوﻤــﺔ ﺠﺎﻨــب آﺨــر ﻝﻠﻐــﺔ وﺜﻤــن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﺠﺎﻨــب اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝــدرس. 
، اﻝﺘـﻲ ﻗـد ﺘﺨـرج ﻤـن ﺒل ﻴﺨﻀﻊ ﻋﺎدة ﻷﻏـراض ﻤﻨﺘﺠـﻪ اﻝذي ﻻ ﻴﻜون ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻷول،
ﻨ ــــﺎ ﺘــــدﺨل ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﻨﺼــــوص اﻹﺒداﻋﻴــــﺔ وﻫ. (2)اﻝــــدﻻﻻت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ــــﺔ إﻝ ــــﻰ اﻝ ــــدﻻﻻت اﻝﻤﺠﺎزﻴ ــــﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﺘﻀـﺎﻓر ﺠﻤﻠـﺔ وﺴـﺎﺌل ﺘﻌﻤـل ﻜﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺨﻠـق اﻝوﺤـدة  واﻝﻨﺜرﻴﺔ"اﻝﺸﻌرﻴﺔ "
  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﺼوص.
ﻋﻠـم اﻝـﻨص  ﺤﻴـث ﺠﻴﺎ ﻓـﻲ دراﺴـﺎت و ﻨﺴﺠل أن ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻗد أﺨذت ﺘﺤﺘل ﻤوﻗﻌـﺎ اﺴـﺘراﺘﻴ
             ،اﺘﺨـــــــــذﻫﺎ ﻋﻠﻤــــــــــﺎء اﻝــــــــــﻨص اﻝﻤﺤــــــــــدﺜون اﻝﻤﻌــــــــــﺎﻴﻴر اﻷﺴﺎﺴـــــــ ـــﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــــــــــق ﻨﺼــــــــــﻴﺔ اﻝــــــــــﻨص
 واﻝﻤوﻗﻔﻴـــﺔ واﻹﺨﺒﺎرﻴــــﺔﻝﻘﺼــــدﻴﺔ واﻻﻨﺴـــﺠﺎم واﺼـــروﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺴــــﺒﻌﺔ ﻤﻌـــﺎﻴﻴر ﻫــــﻲ: اﻻﺘﺴـــﺎق وﺤ
ﻌﻠ ـــوا ﻜـــل وﺴـــﻴﻠﺔ ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝوﺴـــﺎﺌل ﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒطـــرف ﻤـــن أطـــراف وﺠﻝﺘﻨـــﺎص. وا ،اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴـــﺔو 
 ﻜﻤــﺎ ﺘﺘﻌﻠــق ،ﺒﻤﺘﻠﻘﻴــﻪﻤرﺘﺒطــﺔ  ﻝﻤﻘﺒوﻝﻴــﺔوا ،ﻝﻘﺼــدﻴﺔ ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﻤﻨــﺘﺞ اﻝــﻨصاﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ. ﻓﺎ
ﻓﻬـﻲ  .ﺤﺘـﻰ اﻝﺘﻨـﺎصواﻻﻨﺴـﺠﺎم و ﻝﻤوﻗﻔﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق. أﻤـﺎ اﻻﺘﺴـﺎق وااﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ ﺒﻔﺤوى اﻝرﺴﺎﻝﺔ، 
ذﻝـك أن اﻻﺘﺴـﺎق ﻴﺒﺤـث ﻓـﻲ اﻝﺘـراﺒط اﻝﻨﺤـوي  .ﺒﺎﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺔﺘﺒطﻋﻨﺎﺼر ﻤر 
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  .4-3ص:
د 
ﻨﺴـﺠﺎم إﻝـﻰ ارﺘﺒـﺎط دﻻﻻت اﻝـﻨص. ﻓـﻲ ﺤـﻴن أن اﻝﺘﻨـﺎص ﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك ﻴﻌﻤد اﻻوﺒﻝﻠﻨص، 
  ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﻨص وﺤدة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن ﻨﺼوص. 
           ﻠــﻰ اﻝﻌﻤــوم ﻓﺈﻨــﻪ ﻻ ﺘﺤﻘــق ﻝﻠوﺤــدة اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠــﻨص إﻻ ﺒﺘــواﻓر اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺔ. وﻋ
ارﺘﺄﻴﻨﺎ اﻝﻤدوﻨﺎت اﻝﻨﺜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﺤدىإﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﺴﻨﺤﺎول اﻝﺒﺤث ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ  وﻓﻲ
اﺨﺘﻴﺎرﻫـــﺎ ﺒﻬـــدف ﻜﺴـــر رﺘﺎﺒـــﺔ وﺠﻬـــﺔ اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ 
ﻨـﺎ ﺘﺘﺒـﺎدر إﻝﻴﻨـﺎ ﺴﻠﺴـﻠﺔ أﺴـﺌﻠﺔ ﻨﺴـوﻗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻵﺘـﻲ: وﻫ .ﺼﺒت اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر دون اﻝﻨﺜـر
ﻜـﺎن اﻷﻤـر  اذوا ٕﻫـل ﻨﺼـﻴﺔ اﻝـﻨص ﺘﺸـﻤل ﻜـل اﻝﻨﺼـوص ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن ﺠﻨﺴـﻬﺎ اﻷدﺒـﻲ؟ 
وﻫــل             ﻨﺜـري ﺘﻜـون ﻤوازﻴـﺔ ﻝﻨﺼــﻴﺔ اﻝﻤدوﻨـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ؟ ﻜـذﻝك ﻓﻬـل ﻨﺼـﻴﺔ اﻝــﻨص اﻝ
ﻨﺤﺎول اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﺴـ ﻤـﺎﺠﻤﻴـﻊ اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼـﻴﺔ ؟ ﻫـذا ﻋﻠـﻰ  اﻝﻨﺼـوص اﻝﻨﺜرﻴـﺔ ﺘﺘـواﻓر
ﻤــن  "،اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة ﻋﻠــﻰ ﻀــوء اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼــﻴﺔ ﺒﻨــﺎء"ﺒﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺒﺤﺜﻨــﺎ ﻫــذا اﻝﻤوﺴــوم 
ﺤـدى اﻝﻘﺼـص اﻝﺘـﻲ أﺒـدع إو ﻫـﻲ ﺘﻤﺜـل  ". ﻨـداء اﻝﻤﺠﻬـول"ﺒﺨـﻼل اﻝﻤدوﻨـﺔ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻨـﺔ 
ﻝﻤــﺎ ﻋــرف  ،ﻤﻌظــم اﻝﻨﻘــﺎد راﺌــد اﻷﻗﺼوﺼــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ي ﻋــدﻩﻓﻴﻬــﺎ اﻷدﻴــب ﻤﺤﻤــود ﺘﻴﻤــور. اﻝــذ
و  ،و ﻝﻘــد ﻜــﺎن اﺨﺘﻴﺎرﻨــﺎ ﻝﻤﺤﻤــود ﺘﻴﻤــور (1) ودﺘــﻪ.وﺠاﻹﻨﺘــﺎج اﻝﻘﺼﺼــﻲ  ﻋﻨــﻪ ﻤــن ﻀــﺨﺎﻤﺔ
  ﻝﻬذﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ ﺒﺎﻝذات ﻤﻨﺒﺜﻘﺎ ﻋن ﻋدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ: 
ﻨﺠـد ﻓـﻲ اﻝﺘرﻜﻴـب ﻨم ﻋـن ﺘﻤﺎﺴـك ﺸـدﻴد ﺒﻴﻨﻬـﺎ، إذ ﻻ ﻴـﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ  ﻓـﻲ ﻠﻐـوياﻝ ﺒﻨـﺎءن اﻝإ -1
ﺒﺎﻝﻤﻜـﺎن وﻏﻴـر واﻝوﺼـف  ،ﻤﺜـل ارﺘﺒـﺎط اﻝﺤـدث ﺒﺎﻝزﻤـﺎن ، ﻋـن ﻏﺒـرﻩ ﻋﻨﺼـر اﻝواﺤـد اﻨﻔﺼـﺎل
  ذﻝك.
 ﻜـــﺎﻝﺘﻜرار :ﺒـــروز ﺒﻌـــض اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﻨﺼـــﻴﺔ ﻤﻨ ـــذ اﻝوﻫﻠ ـــﺔ اﻷوﻝ ـــﻰ، ﻗﺒـــل اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ـــﺔ -2
  ل اﻝﻤﺘن.اﻝﻘﺼر ﺜﻼث ﻤرات ﺨﻼﺴرد ﻗﺼﺔ  ﺤﻴث ﺘﻜررﻤﺜﻼ،
اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘﺼـﻴرة ﺠـﺎء ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﻜﺴـر رﺘﺎﺒـﺔ اﺘﺠـﺎﻩ اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ. اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت  -3
  ﻗﺘﻠت دراﺴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ و اﻝدراﺴﺎت. ﻴﺤﺴب أﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ
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  اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ﺠﺎء ﻻﻋﺘﺒﺎرﻴن اﺜﻨﻴن:  -4
  ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ راﺌد اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ . -أ
ﻫــــــــو ﻤــــــــﺎ ﻋــــــ ــرف ﻋﻨــــــــﻪ أﻨــــــــﻪ ﻤﺘــــــــﺄﺜر ﺒﺎﻝﻜﺘــــــــﺎب اﻝﻐــــــــرﺒﻴﻴن ﻋﺎﻤــــــــﺔ                 ﻝﺴــــــــﺒب اﻵﺨــــــــروا -ب
ذﻝك ﻓﻘد ﺘﻤﻴز أﺴﻠوﺒﻪ ﺒﺎﻝرﺼـﺎﻨﺔ  وﻤﻊ ﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ. إذ إﻨﻪ ﻜﺎن ﻤوﻝﻌﺎ ﺒﻤوﺒﺴﺎن.وا
  واﻓر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ.وﺘ ،ﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﺸدﻴدوا
ﻓﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ  أﻤﺎ ﻋن اﻝدواﻓﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺨوض ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ
  اﻵﺘﻲ :
         ﻴﺤــــﺎول اﻝﻐـــوص ﻓـــﻲ ﻏﻤـــﺎر اﻝــــﻨص  ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝـــﻨص ﻋﻠـــم ﺤــــدﻴث ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝدراﺴـــﺔ -1
  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻘراءة واﻝﺘﺄوﻴل.   ﻻﻻت اﻝﻨصودﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ،وﻴزﺌﻴﺎﺘﻪوﻓﻲ ﺠ
ﺤﺎوﻝﺘﻬم ﺘطﺒﻴق وﺴﺎﺌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻨﺼـوص وﻤاﻫﺘﻤﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺒﻬذا اﻝﻌﻠم  -2
ﻫـــذا اﻝﻤﺠـــﺎل. و ﻋﺴـــﺎﻨﺎ أن ﻨﺴـــﻴر ﻋﻠـــﻰ درﺒﻬـــم  ﻨﺘﻬـــﺎؤﻫم إﻝـــﻰ ﻨﺘـــﺎﺌﺞ ﻗﻴﻤـــﺔ ﻓـــﻲوا ،ﻝﻤـــدوﻨﺎتوا
ﺘﺤﻘﻴـق ذﻝـك اﺴـﺘﻌﻨﺎ ﺒﺠﻤﻠـﺔ ﻤراﺠـﻊ ﺘﻨوﻋـت ﺒـﻴن اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وﻝاﻝﻤﻘﺒوﻝـﺔ. وﻨﺤﻘق ﺒﻌض اﻹﻀـﺎﻓﺎت 
 : ﻝﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝـﻨصﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ رأﻴﻨﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻴﺴر ﻝﻨﺎ طرﻴق اﻝﺒﺤث. ﻝﻌل ﻤن أﻫـم اﻝﻤراﺠـﻊ اﻝﻌرﺒﻴـﺔوا
أﺒــﻲ ﻋﻠــم ﻝﻐــﺔ اﻝــﻨص ﻹﻝﻬــﺎم ،وﻤــدﺨل إﻝــﻰ  ﺎب ﻝ ـــ: ﻤﺤﻤــد ﺨطــﺎﺒﻲﻤــدﺨل إﻝــﻰ اﻨﺴــﺠﺎم اﻝﺨطــ
  و ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ ،ﻏزاﻝﺔ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد
إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب ﻋﻠــم ﻝﻐــﺔ اﻝــﻨص ﻝـــ: ﺴــﻌﻴد ﺤﺴــن ﺒﺤﻴــري.  .واﻝﺘطﺒﻴــق ﻝـــ: ﺼــﺒﺤﻲ إﺒــراﻫﻴم اﻝﻔﻘــﻲ 
ﺒوﺠراﻨـد ﻝــ: روﺒـرت دو رﺠﻤﺔ ﻓﺎﺴـﺘﻌﻨﺎ ﺒــ: اﻝـﻨص واﻝﺨطـﺎب واﻹﺠـراء  ﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘوﺒﺨﺼوص ا
ودﻴﺘـر ﻓﻴﻬﻔﻴﺠـر  ﻤﻨـﻪ وﺘرﺠﻤﻪ ﺘﻤﺎم ﺤﺴـﺎن، وﻤـدﺨل إﻝـﻰ ﻋﻠـم اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻨﺼـﻲ ﻝــ: ﻓوﻝﻔـﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨـﻪ
إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻜﺘـب ﻋرﺒﻴـﺔ أﺨـرى ﻗدﻴﻤـﺔ وﺤدﻴﺜـﺔ ﻝﻴﺴـت  اﻝـذي ﺘرﺠﻤـﻪ ﻓـﺎﻝﺢ ﺒـن ﺸـﺒﻴب اﻝﻌﺠﻤـﻲ.
  ﻨﺎ ﻫذا اﻨطوى ﻋﻠﻰ ﻤﻘدﻤﺔ وﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول ﺜأﻗل أﻫﻤﻴﺔ. وﺒﺤ
  ﻤن أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ.وﺨﺘم ﺒﺨﻼﺼﺔ ﺘﺘﻀ اﺴﺘﻬل ﻜل ﻓﺼل ﺒﺘﻤﻬﻴد .وﺨﺎﺘﻤﺔ
و 
ﺘﻨﺎوﻝﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ  ،ﻓﺎﻝﻔﺼـل اﻷول: اﻝﻤوﺴـوم ﺒــ: ﻀـﺒط اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم واﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت ﻜـﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻤـدﺨل
  ، ﻋﻠم اﻝﻨص، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص.اﻝﻨص:اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺄﻫم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻝﺒﺤث 
ل اﻝﻨﺼــﻴﺔ ﺘﻨﺎوﻝﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻝوﺴــﺎﺌ .اﻝﻔﺼــل اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝﻤوﺴــوم ﺒـــ: وﺴــﺎﺌل ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤدوﻨــﺔ اﻝﻤﻨﺸــودةو 
. ﻜﻤــــﺎ ﺘﻤــــت اﻹﺸــــﺎرة إﻝ ــــﻰ ﺒﻌــــض اﻝﺘﻌرﻴﻔــــﺎت "اﻝﺘﻌرﻴــــف ﺒﻬــــﺎ، وﺴــــﺎﺌﻠﻬﺎ، ... "ﺒﺸــــﻜل واﺴــــﻊ 
  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘﺼﺼﻲ.
ﻓﻘـــد  .اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﻨﺼـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤدوﻨـــﺔ اﻝﻤﻨﺸـــودة ﻤظـــﺎﻫرأﻤـــﺎ اﻝﻔﺼـــل اﻝﺜﺎﻝـــث: اﻝـــذي ﻋﻨواﻨـــﻪ 
وﺘـــم ، "اﻝﻤــﺘن"إذ ﺘــم ﻓﻴــﻪ اﻝوﻗــوف ﻋﻠـــﻰ اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻨﺼــﻴﺔ داﺨــل اﻝﻘﺼــﺔ  .ﺨﺼــص ﻝﻠﺘطﺒﻴــق
  . اﻝﺘﺤﻠﻴل. وﺠﺎءت اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞو ﺘﻨﺎول اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻘﺼﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ 
  ﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ..أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻬو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب
  وﻨﺴﺠل أن ﺜﻤﺔ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠﻘت ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﺤث ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: 
  ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻨﺜري. ﻨدرة اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ -1
  ﻨدرة اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ. -2
  ﻗﻠﺔ اﻝﻤراﺠﻊ وﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. -3
  اﺘﺴﺎع اﻝﻤوﻀوع وﺸﻤوﻝﻴﺘﻪ، إذ إن ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻩ ﻴﺴﺘﺤق أن ﻴﻜون ﺒﺤﺜﺎ. -4
  ﻨﺎوﺒﺎت ﺒﻔﻀل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝذي أﻤدﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻘد ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻫذﻩ اﻝﺼﻌو 
اﻝـذي  ﺒﺎﻝدور اﻝﺠﻠﻲ اﻝﺒﺎرز ﻻ ﻴﻔوﺘﻨﻲ أن أﻨوﻩوﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم اﻝﺼﺒر ﻓﻲ أﺤﻴﺎن ﻜﺜﻴرة. و ﺒﺎﻝﻌزﻴﻤﺔ 
ﻓﻘد ﻜـﺎن ﻝـﻲ ﺨﻴـر  ﻓﻲ ﺴﺒﻴل إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث."راﺒﺢ ﺒوﻤﻌزة  "أداﻩ أﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘور
ﻤـن و           ﺴﺨﺎﺌﻪ ﺒﺘزودي ﺒـﺒﻌض ﻤراﺠـﻊ اﻝﺒﺤـث.و أﻓﻀل ﻤﻌﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻜرﻤﻪ ﺴﻨد، و 
             . ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻝﺨطوات ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺨطوة ﺨطوةو آراﺌﻪ اﻝﺴدﻴدة و ﻪ ﺨﻼل ﺘوﺠﻴﻬﺎﺘ
ن وأداﻤـﻪ اﷲ اﻝﻌرﻓـﺎو ﻓﻠﻪ ﻤﻨﻲ ﺠزﻴـل اﻝﺸـﻜر .اﻻﺠﺘﻬﺎدو اﻝﺠد و ﺤﺜﻪ اﻝﻤﺘواﺼل ﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل و 
  أرﺠو ﻓﻲ اﻷﺨﻴرو ﺴﻜرة ﺒﺸﻜل ﺨﺎص. ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒو ﺌرﻴﺔ زاذﺨرا ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠ
ز 
ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﺎوﻝـــﺔ ﻨﺼـــﻴب و د ﺤﺎوﻝـــت ﻓﻘ،أن أﻜــون ﻓـــﻲ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝـــذي ﻴﻨﺸـــدﻩ أﺴــﺘﺎذي اﻝﻤﺸـــرف
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
 ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت.
 ﺗﻤﻬﻴﺪ
   ام ار. -1      :ا
	وم اوي:أو
	وم اص: -1
   ام ار.  -2                                                 
                                                                                          
   اراث ار. - 1 ا
	وم اط: :         
   اراث ار. - 2                                                
                                                                                
  .اص/ ا!طب-2
  اص/ ا. -3
  دات $م اص"$م ا ا." -4
  











 وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة:
  ﺗﻤﻬﻴﺪ  
 ا/ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ:
  ا*. -1أو:ا'ق: 
  ا'دال.-2              
  اذف.-3              
  اول. -4              
  ا'ق ا"ا0رار+ ا.م". -5              
  ا2ت اد.-11:ا'م:
  ارض. -2              
  ا'وى ا4. -3            




  ا'ق. -2              
 را:ا*$.
  اص.!': 
  ا7د.'د':
  ا7و.':
  ادث -1:ب/ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺼﺼﻲ
  ا0-2                                            
  ازن.-3                                            
   ا0ن.-4                                            
  ا9!ت.-5                                            
              اوف.-6                                            
  اوار. -7                                            
 ﺧﻼﺻﺔ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  ﻧﺪاء اﻟﻤﺠﻬﻮل" "اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ.
 
 ﺗﻤﻬﻴﺪ
   	.$ت ا
.ء ا وظھر او':ل ا -1
  ل ا7. -2
  ا'ق وا'م  ا7. -3
  .ا7د وا*!ر واو2
 وا7و  ا7 -4










   
 
 رﻣﻮز وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
  * ص :  اﻟﺼﻔﺤﺔ.
 * ط   :  اﻟﻄﺒﻌﺔ.
 * ﻣﺞ  :  اﻟﻤﺠﻠﺪ.
 * ص:ن: اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
  ون ﻃﺒﻌﺔ.* د ط :  د
 * د ت:  دون ﺗﺎرﻳﺦ.
 * ﻣﺮا : ﻣﺮاﺟﻌﺔ.
 * ﺗﺮ  :  ﺗﺮﺟﻤﺔ.
 * ﺗﺢ  :  ﺗﺤﻘﻴﻖ. 







  ﻴﻢﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣ
 )وﻗـﻞ رب أدﺧﻠﻨﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺪق
 وأﺧﺮﺟﻨﻲ ﻣﺨﺮج ﺻﺪق واﺟﻌﻞ ﻟﻲ
 ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻧﺼﻴﺮا(
  08ﺳﻮرة :اﻹﺳﺮاء.اﻵﻳﺔ:     
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  ص:ــم اﻝﻨـــو ﻤﻔﻬ
  : اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي:أوﻻ
  أ( ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
ﻨﺼص: اﻝﻨص: رﻓﻌك اﻝﺸﻲء، ﻨّص اﻝﺤدﻴث ﻴﻨّﺼﻪ ﻨﺼ ـﺎ رﻓﻌـﻪ  ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب: -1
 ﻤـن اﻝزﻫـريﻝﻠﺤـدﻴث أﻴـت رﺠـﻼ أﻨـّص ر  ﺒن دﻴﻨﺎر: ﻤﺎ ﻋﻤرووﻗﺎل:ظﻬر: ﻓﻘد ﻨص، أ ﻤﺎل وﻜ
 تّﺼـوﻨذﻝك ﻨﺼﺼـﻪ إﻝﻴـﻪ، وﻜـأي رﻓﻌـﻪ، ﻴﻘـﺎل ﻨـّص اﻝﺤـدﻴث إﻝـﻰ ﻓـﻼن  .ﺴﻨدوأ أي أرﻓﻊ ﻝﻪ،
ﺎﻴﺘـﻪ: ﺜـم ﺴـﻤﻲ ﺒـﻪ ﻀـرب ﻤـن اﻝﺴـﻴر وﻏﻰ اﻝﺸـﻲء ﺼـﺼل اﻝﻨص أﻗوأ؛ اﻝظﺒﻴﺔ ﺠﻴدﻫﺎ: رﻓﻌﺘﻪ
  ﺴرﻴﻊ.اﻝ
        ﻝــــﻨص: اﻝﺘوﻗﻴــــف وا: إﻝــــﻰ اﻝــــرﺌﻴس اﻷﻜﺒــــر، اﻹﺴــــﻨﺎد :" اﻝــــﻨص:اﻷﻋراﺒــــﻲ وﻴﻘــــول اﺒــــن -
  (1)."ص اﻷﻤر ﺸدﺘﻪوﻨﻝﻨص: اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﺎ، وا
ﺘــدل ﻋﻠــﻰ ﺼــﻴﻐﺔ اﻝﻜــﻼم  ﻝﻔظــﺔ " اﻝــﻨص أن: ورد ﻓــﻲ ﻤﻌﺠــم اﻝوﺴــﻴط اﻝﻤﻌﺠــم اﻝوﺴــﻴط -2
  (2)".اﻝﺘﻲ وردت ﻤن اﻝﻤؤﻝف اﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻻ ﻴﺨـــرج ﻋـــن  صظـــﺔ اﻝـــﻨﻔﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻤﻌظـــم اﻝﻤﻌﺠﻤـــﺎت اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻴﺠـــد اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻠﻐـــوي ﻝﻠوا* 
            ﻗﺼــــــــﻰ اﻝﺸــــــــﻲء وأاﻝﺸــــــــﻲء  وﻀــــــــم اﻝﺸــــــــﻲء إﻝ ــــــــﻰﻹظﻬــــــــﺎر وا اﻝرﻓـ ـــــــــﻊ اﻝﻤﺤــــــــﺎور اﻝﺘﺎﻝﻴ ــــــــﺔ:
  .(3)ﻨﺘﻬﺎﻩوﻤ
  ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻐرﺒﻴﺔ: ب( 
ﺸـﻴر إﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻜﺘـوب ﻓﻘـط، ﺒـل ﻴﻌﻨـﻲ ﻴ ﻻ ﺘرى ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ أن ﺤد اﻝﻨص (1
    (4).ﻜل ﻤدوﻨﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ
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 )secnonE(ﻓــﻲ ﻤﻌﺠــم ﻝﺴــﺎﻨﻲ آﺨــر، أن ﻤــﺎ ﻴــدﻋﻰ ﻨﺼــﺎ ﻴﺸــﻤل ﻜــل اﻝﻤﻠﻔوظــﺎت ﺠــد وﻨ( 2
( ﻤـن اﻝﺴـﻠوﻜﺎت اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ  noilitnahcE اﻝﻨص ﻋﻴﻨﺔ )ذﻝك أن ﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻠاﻝ
  (1)ﺸﻔﻬﻴﺔ. أواﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﻜون ﺨطﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺘﺤـدد ﻤﻔﻬـوم اﻝـﻨص ﻤـن وﺠﻬـﺔ واﺤـدة، ﺒـل ﻴﺘﺤـدد ﻤـن ﻋـدة أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺠم آﺨر ﺴﺠل وﻨ( 3
             .اﻝﻐﻤــــــوض ﻋﻠــــــﻰ اﻝــــــرﻏم ﻤــــــن ﺒﻌــــــض اﻝــــــرؤى اﻝﺘــــــﻲ ﻻ ﺘــــــزال ﻏﻴــــــر ﺒرﻴﺌــــــﺔ ﻤــــــن،وﺠﻬــــــﺎت 
أﺨـــرى، ﻻ ﺘﺤﻴـــد ﻋـــن أن ﺘﻜـــون  وأﺠﻨـــﺎسواد ﻤﺘﻌـــددة اﻝﺠواﻨـــب ﻤﺘراﺒطـــﺔ ﺒﻤـــ"ذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒـــﺔ وﻫـــ
  ."ﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﺘﺤت ﻤﺎدة اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت
ﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﻤـن  ﻪ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻤﺠﻤوﻋـﺔأﻨـإﻝـﻰ  ذﻫبوﺘـاﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺸـﺎﺌﻊ  ﻫـﻲ :اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻷوﻝـﻰ -1
 "ﺴــﻘﺎ ﻤﺜــل ذﻝــك ﻨــص رواﻴــﺔ ﺘﺎت اﻝﺨطﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘؤﻝــف ﺨطﺎﺒــﺎ ﻨوﻋﻴــﺎ ﻤظــاﻝﻤﻠﻔو  أو اﻷﻗــوال
ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﻠـس اﻝـوطﻨﻲ، ﻨـص اﻝﺠرﻴـدة  ﺨـﻼل ﺠﻠﺴـﺔ ﻨـص ﻤـداﺨﻼت ،) trebualf ( "ﻠـوﺒﻴرﻓ
  ، ﻨص ﺤواري ﻤوﺠﻪ ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺎت.اﻝرﺴﻤﻴﺔ
ﻏﻴــر  أوﻲ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ وﻫــ، إﻝﻴﻬــﺎﺸــرﻨﺎ أ أن: ﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﻝﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺴــﺒق اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ -2
    .ﻘﺎ ﺤﺴــب اﻝﻤــؤﻝﻔﻴنﺘﺴــاﻝﻤﻨطوﻗــﺔ ﺘﻜــّون ﻋﻤوﻤــﺎ ﺨطﺎﺒــﺎ ﻤ أوﻤــن اﻝﻤﻠﻔوظــﺎت اﻝﺨطﻴــﺔ  ﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ
  أو اﻝﺨطﺎب. ) suproc (اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﺎدل ﻝﻨص اﻝﻤدوﻨﺔ ﻌﻨﻰ اﻝﻨص ﻓﻲ ﻫذﻩ وﻤ
ﻓﻬـــﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒـــﺔ اﻝﺒﻨوﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﺘﺒـــر اﻝـــﻨص ﻤدوﻨـــﺔ ﻤؤﻝﻔـــﺔ ﻤـــن  اﻝﻤﻘﺎرﺒـــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــﺔ:أﻤـــﺎ  -3
ذﻩ اﻝرؤﻴــﺔ ﺘﻌــد أﺤــد وﻫــ .ةﻨﻬــﺎوﻤﻋﻠــﻰ أن ﺘﻜــون ﻤﻐﻠﻘــﺔ  ،ﻤﻠﻔوظــﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺨﺎﻀــﻌﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴــل
  ﺌﻲ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ.ﻝﻠﺒﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴم ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼور ﻨﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤﺒﺎدئ 
ﻤـن  ﺨـﺎرج اﻝـﻨص واﺌد ﻫـذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ إزاء اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ أﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻔـﺎدى ﻜـل إﺤﺎﻝـﺔ ﻤرﺠﻌﻴـﺔوﻓ -
   (2).ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ذاﺘﻪ أﺠل اﻝﺘرﻜﻴز
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  ﻤﻔﻬوم اﻻﺼطﻼﺤﻲ:: اﻝﺎـﺜﺎﻨﻴ
  أ( اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ:
 ﻝـك ﻻﺘﺴـﺎعوذاﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤﺒﺤـث ﺼـﻌب ﺠـدا  اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﺘراثإن  
  (1)اﻝﺘراث وﻀﺨﺎﻤﺘﻪ.
ف  إذ ﻋـر ."  اﻝـﻨص" ﻝـم ﻴﻜـن أﺴـﻌد ﺤظـﺎ ﻤـن ﻤﺼـطﻠﺢ "ﺠﻤﻠـﺔ ﻋن ﻜون ﻤﺼطﻠﺢ " ﻀﻼﻓ -
د وﻗــ .ﻋﻠــﻰ اﺨــﺘﻼف اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻬم ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴناﺨﺘﻼﻓــﺎ ﺤــول ﺘﻌرﻴﻔــﻪ  -ﻫــو اﻵﺨــر-
إذ ﻻ ﻴوﺠــد ﺘﻌرﻴــف  .ﻹﺒﻬــﺎم أﺤﻴﺎﻨــﺎ أﺨــرىواﺤــد اﻝﺘﻨــﺎﻗض أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﻫــذا اﻻﺨــﺘﻼف إﻝــﻰ  ﻴﺼــل
  (2)ﻗﺒل اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن.ﻤن ﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻤ
 ﻏﻠب دارﺴﻲ اﻝﻨص ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـزء ﻤـن ﻤـﺎدة "أد ﺘوﻫم وﻗ
ﺼـــل ﻤﻌﻨـــﻰ اﻝـــﻨص ﻓـــﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻗـــﺎﺌم ﻋﻠـــﻰ ﻓﻜـــرة اﻝرﻓـــﻊ أﻓـــﻲ اﻝﻠﺴـــﺎن أن  "ﻨّﺼـــّص 
اﻝﻨص" ﻓـﻲ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻴطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺒـﻪ ﻴظﻬـر اﻝﻤﻌﻨـﻰ،  ﻤﺼطﻠﺢ " أنﻫﺒوا إﻝﻰ وذ، ﻹظﻬﺎروا
  (3)ﺼوﺘﻲ اﻝﻤﺴﻤوع ﻤن اﻝﻜﻼم أو اﻝﺸﻜل اﻝﻤرﺌﻲ ﻤﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘرﺠم إﻝﻰ ﻤﻜﺘوب.أي اﻝﺸﻜل اﻝ
 إذ ﺠﻌﻠـــــوا ﻤﻔﻬــــ ــوم اﻝـــــﻨص ﻋﻨــــــد اﻝﻌــــــرب ﻻ ﻴﺘﺠـــــﺎوز دﻻﻝﺘــــــﻪ اﻝﻤرﻜزﻴـــــﺔ اﻷﺴﺎﺴــــــﻴﺔ ﻝﻠــــــدال  -
اﻝﻤﻠﻔـوظ اﻝواﻀـﺢ ﻤﻬﻤـﺎ  ﻪ: أي اﻝـﻨص اﻝﻤﻜﺘـوب أوأﻨـﻻﻨﻜﺸـﺎف ﺒﻤﻌﻨـﻰ واﻲ اﻝظﻬـور "وﻫـﻨص"
ﻓﻲ ﺤــﻴن أن اﻝﻐــرﺒﻴﻴن .ﺒﺎﻝﻤﺘﺸــﺎﺒﻪ ﻤﺼــطﻠﺤﺎأي إﻨﻬــم ﻴﻘــﺎﺒﻠون اﻝــﻨص  ،ﻜﺎﻨــت درﺠــﺔ وﻀــوﺤﻪ
ﺞ ﻤـــن اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ اﻝﻤرﻜﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺠـــﺎوز ﺤـــدود اﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﺴـــﻴﻴﻌرﻓوﻨ ـــﻪ ﺒﺄﻨـــﻪ 
  (4)اﻝﻨﺤوي ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ.
ﻋﻼﻗـﺔ  وﻻﻝﻤﻠﻔـوظ ﻤـن ﺠﻬـﺔ، واﻓـﺎﻝﻨص ﺒـذﻝك ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻝـﻪ ﻋﻨـدﻫم ﺒـﺎﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒـﻴن اﻝﻤﻜﺘـوب  -
 أﻴﻀـﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻝـﻪ وﻻ ،أﻜﺜر أو اﻝﻨص ﺠﻤﻠﺔ إذ ﻗد ﻴﻜون .ﻓوﻗﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ 
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ﺒﻜﻴﻔﻴــــﺔ ﺘراﻜﻴــــب اﻝﺠﻤﻠــــﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ اﻝﺠﻤــــل ﻤــــن ﺠﻬــــﺔ ﺜﺎﻝﺜــــﺔ، ﺒــــل ﻜــــل ﻋﻼﻗﺘــــﻪ ﺒﺎﻝوﻀــــوح 
  (1).ﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻓﻠﻴس ﻜذﻝكوﻤﻓﻤﺎ ﻜﺎن واﻀﺤﺎ ﻓﻬو ﻨص  .اﻝﻤﻀﻤوﻨﻲ
 -ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب-ﻴـرون أن ﻤﺼـطﻠﺤﺎت ﻋﻠـم اﻝﻠﻐـﺔ  اﻝـذﻴن دﻋم ﻫـذا اﻝـرأي ﺒﻌـض اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴنوﻴ -
إذ ﻴـدور اﻷول ﺤـول ﻤﺠـﺎﻻت دﻻﻝﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  .ﻠﻐوي ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺼطﻼﺤﻲﻴﻘﺘرب ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝ
اﻝـﻨص" ﻤـن  ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤﺼـطﻠﺢوﻝ .ﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺼطﻼﺤﻲوﺒﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻘرﻴب ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻹظﻬـﺎر واﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻠﻐوي ﻴدور ﺤول ﻤﺤـﺎور ﻫـﻲ: اﻝرﻓـﻊ ،وﻝﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ
 ﺒﻴﻨـﺎنظﻬـﺎر ﻴاﻹ و ﻩ.ﻓﺈن اﻝﻤﻼﺤـظ أن اﻝرﻓـﻊﻨﺘﻬﺎوﻤﻗﺼﻰ اﻝﺸﻲء وأم اﻝﺸﻲء إﻝﻰ اﻝﺸﻲء وﻀ
 أواﻝﻤﺴـﺘﻤﻊ  وٕاظﻬـﺎرﻩ ﻝﻨﺼـﻪ، ﻜـﻲ ﻴدرﻜـﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ" ﺒـد ﻝـﻪ ﻤـن رﻓﻌـﻪاﻝﻜﺎﺘـب ﻻ أوأن اﻝﻤﺘﺤـدث 
ﻫـــو ﻀـــم  اﻝـــﻨص ﻓـــﻲ ﻜﺜﻴـــر ﻤـــن ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘـــﻪ ﺤﻴـــث ﻨﻼﺤـــظ أنذﻝك ﻀـــم اﻝﺸـــﻲء وﻜـــ ." اﻝﻘـــﺎرئ
  اﻝﻨص أﻗﺼﻰ اﻝﺸﻲء  ونوﻜ .ﻝرواﺒطاﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن ا
إذ ﻴﻌـــد اﻝـــﻨص ﻤﻤـــﺜﻼ  .ﻜﺒـــر وﺤـــدة ﻝﻐوﻴـــﺔ ﻴﻤﻜـــن اﻝوﺼـــول إﻝﻴﻬـــﺎأﻫـــو ﺘﻤﺜﻴـــل ﻝﻜوﻨـــﻪ  ﻨﺘﻬـــﺎﻩوﻤ
eutxeT "اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻨﺼــﻲ م اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ"ﺴــﺘوﻴﺎت ﻋﻠــﺴـﺘوى اﻝﺴــﺎدس ﻤــن ﻤﻝﻠﻤ
  (2)(. level
رون أن اﻝـﻨص ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ وﻴـ.ن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻨﺠد ﺒﻌض اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻴوﺴـﻌون ﻤﻔﻬـوم اﻝـﻨص وﻤ -
دل ﻫــذا اﻝﻠﻔــظ ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﻤــور أﺤــدﻫﺎ اﻝوﻀــوح ﺒل ﻴــ،ﻻﻨﻜﺸــﺎفواﻝوﻀــوح وااﻝظﻬــور 
ل ﺤﻀــورا ﻓــﻲ اﻝــذﻫن ﻤــن اﻝوﻀــوح ﻗــﻨــﻪ ﻴﺤﻤــل دﻻﻻت أﺨــرى أﻴﻀــﺎ ﻝﻴﺴــت أوأﻻﻨﻜﺸــﺎف، وا
  ﻻﻨﻜﺸﺎف.وا
  اﻵﺘﻴﺔ: ﻤﻤﻴزات اﻝﻨص ﺒﺎﻝﻨﻘﺎط ﺤوﻝﻪ اﻝﺤدﻴث ﺤول  دار وﻴﻤﻜن ﺘرﻜﻴز ﻤﺎ -
ﺔ ﺘﺎﻤـــﺔ ﻴـــﺘم ﻝـــم ﻴـــﺘم ﻤﻌرﻓﺘـــﻪ ﻤﻌرﻓـــ إذ ﻻ ﻴﻤﻜـــن ﺘﺴـــﻤﻴﺔ أي ﻤﻜﺘـــوب ﻨﺼـــﺎ ﻤـــﺎ اﻝظﻬـــور: -1
  .ﻪﻋﻠﻰ ﺘداول ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﺤﻔظ أﻝﻔﺎظ اﻹﺠﻤﺎع
                                                 
(1)
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  .ﻨﻘﺼﺎن وﻻﻝﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﻴﻌﺘرﻴﻪ زﻴﺎدة وااﻝﻨص ﺜﺎﺒت اﻝﺸﻜل اﻝﺜﺒﺎت:  -2
 أﻜﺜـرﻴﻜـون  "ﻗوة ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، دﻴﻨﻴـﺔ: ﻓﺎﻝﻨص اﻝذي ﻤﺼدرﻩ ﻋﻠوي "ﻋﻠو اﻝﻤﺼدر -3
  ﻗﺒوﻻ.
ﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌـرض ذﻝك أن اﻝﻨص ﻴﺴﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ ﻜل ﺠواﻨب اﻝﻘﻀـ اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء اﻝﺘﺎم: -4
  اﻝﺘرﻜﻴب. ﻝﻬﺎ
   .(1)ﻲ ﻏﻴر ﻤﻘﺼودة ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎوﻫﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺘوب  اﻝﺘرﺘﻴب: -5
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ: ﻤظﺎﻫر أ(
 ﻓﻴﻘﺘﻀــﻲ اﻝﺘطــرق ﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴماﻝﺒﺤــث ﻋــن ﻤﻔﻬــوم اﻝــﻨص ﻓــﻲ اﻝﺘــراث اﻝﻌرﺒــﻲ  أﻤــﺎ -
  ، اﻝﻘول، اﻝﻨﺴﻴﺞ، اﻝﺨطﺎب، اﻝﻨظم.ﻝﻜﻼموااﻝﺠﻤﻠﺔ  ﻤﺜل:
ﻓـﻲ اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ  -ﺒرﻴـر"إﺒﺸـﻴر  "ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﻗـول اﻝـدﻜﺘور - ﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔﻠﻬﺎ ﻤﻔﺎوﻜ
  (2)ﻷﺴس اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻨص.واﺒﻌﺎﻤﺔ 
  اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم: -1
ﻜﺒـر وﺤـدة أﻴﻴن اﻝوﺼـﻔﻴﻴن و ﻲ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﻴن اﻝﺒﻨـوﻫ .ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺤدة اﻝدرس اﻝﻨﺤوي
  (3)ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠوﺼف اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ.
ن أﻫـم اﻝﺘﻌرﻴﻔـﺎت اﻝﺘـﻲ وﻀـﻌوﻫﺎ وﻤـﻌﻠﻤـﺎء اﻝﻌـرب اﻝﻘـداﻤﻰ دراﺴـﺎت ﻋدﻴـدة، اﻝ ﺎد درﺴـﻬوﻗـ -
 ﻘﻼ ﺒﺎﻝﻔﻬم، ﺴواء أﺘرﻜـب ﻫـذا اﻝﻘـدرأﻨﻬﺎ أﻗل ﻗدر ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﻔﻴد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘ " ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ
  (4)".أﻜﺜر أوواﺤدة  ﺔﻤن ﻜﻠﻤ
 إذ ﻴﺒـدو ﻤـن اﻝﺘﻌرﻴـف أن اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺠـزء .ﻴن اﻝﻜـﻼموﺒـاﻝﺠﻤﻠـﺔ  ﻫﻨﺎ ﻨطرح ﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝﻔـرق ﺒـﻴنو  -
ذا ﻋدﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺠد أن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠـﺔ وا ٕ (1).ﻝﻜﻼم أﺸﻤل ﻤﻨﻬﺎوا ،ﻤن اﻝﻜﻼم
                                                 
(1)
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ﻝﻜـﻼم أن واﺒـﻴن اﻝﺠﻤﻠـﺔ  رقﻝﻔوا "ﻗوﻝﻪ  ( ﻓﻲـﻫ 686) ت  "اﻝرﻀﻲ اﻻﺴﺘراﺒﺎذي"ﻝﻜﻼم ﻤﺜﻠﻪ وا
 أوﻻ ﻜﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲﺴــواء ﻜﺎﻨــت ﻤﻘﺼــودة ﻝ ــذاﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــﺎ ﺘﻀــﻤﻨت اﻹﺴــﻨﺎد اﻷﺼــﻠﻲ 
ﻝﺼـﻔﺔ واﻝﻤﻔﻌـول واﺴـﻤﺎ اﻝﻔﺎﻋـل واﻓﻴﺨـرج اﻝﻤﺼـدر  .ﻤـﺎ ذﻜـر ﻤـن اﻝﺠﻤـل وﺴـﺎﺌرﺘـدأ ﺨﺒـر اﻝﻤﺒ
ﺎن ﻤﻘﺼـودا وﻜـﻝﻜـﻼم ﻤـﺎ ﺘﻀـﻤن اﻹﺴـﻨﺎد اﻷﺼـﻠﻲ واﻝظـرف ﻤـﻊ ﻤـﺎ أﺴـﻨدت إﻝﻴـﻪ. وااﻝﻤﺸـﺒﻬﺔ 
  .(2)ﻴﻨﻌﻜس وﻻﻓﻜل ﻜﻼم ﺠﻤﻠﺔ  ﻝذاﺘﻪ.
 ﻫـوذي ﻠﻜـﻼم ﻋﻨـد اﻻﺴـﺘرﺒﺎواﻝأﺴﺎس اﻝﺘﻔرﻴـق ﺒـﻴن اﻝﺠﻤﻠـﺔ أن  "راﺒﺢ ﺒوﻤﻌزة"وﻀﺢ اﻝدﻜﺘور وﻴ
   .(3)ﻋدﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﻨﺎدي وﺠود اﻝﻘﺼد أو
ﻫـــــ( 174، ﻜـــــ: اﻝﺠرﺠــــﺎﻨﻲ )ت"اﻝﺠﻤﻠــــﺔ = اﻝﻜــــﻼم"ﻫﻨــــﺎك ﻤــــن ﻴﺴــــوي ﺒﻴﻨﻬﻤــــﺎ ﻓﻴﺠﻌــــل  أنإﻻ 
  (2)ﻫـ ( 686ﻫـ( واﺒن ﻴﻌﻴش )835ﺨﺸري )تواﻝزﻤ
أن ﻤﺼـطﻠﺢ "ﺠﻤﻠـﺔ" ﻝـم ﻴﻌﺜـر  اﻝرﺤﻤـﺎن اﻝﺤـﺎج ﺼـﺎﻝﺢ ﻋﺒـداﻝدﻜﺘور: ﻴـرىﻫـذا اﻝﺴـﻴﺎق  ﻲوﻓ *
  .(4)واﻀﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻤﺎزﻨﻲ ﻫو أول أنوﻴرّﺠﺢ  ،ﻓﻲ ﻜﺘﺎب "اﻝﻤﺒرد" ﻴﺒوﻴﻪﺴﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺒﻌد 
وﺴﻴﺒوﻴﻪ وٕان ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻔظﺔ"ﺠﻤﻠﺔ" وﻻ " ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﻴدة" ﻓﺈﻨﻪ ﻗد اﺴﺘﻌﻤل ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻝﻔظـﺔ "ﻜـﻼم" 
إﻋﻼﻤﻴـﺔ ﺘﺒﻠﻴﻐﻴـﺔ ﺒـﻴن ﻤـﺘﻜﻠم وﻤﺨﺎطـب، ﻓـﺎﻝﻜﻼم اﻝﻤﺴـﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﻝﺴـﻜوت ﻫـو ﺒﺼـﻔﺘﻬﺎ وﺤـدة 
  ﻌﻨﻰ.اﻝذي ﻴﺤﻘق اﻝﻔﺎﺌدة، وﺒﻪ ﻴﺤﺼل اﻝﻤ
  ﺄﺴس ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻫﻤﺎ:ﻴﺘﺒوﻴﻪ: ﻴﺴ واﻝﻜﻼم ﻋﻨد
  
  اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻨوي اﻝﺸﻜﻠﻲ. -1
   .(1)اﻹﺨﺒﺎري ﻋﻼﻤﻲﻹا اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝﺨطﺎﺒﻲ -2
                                                 
ﺎذي رﻀﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﺴن ، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو ، ﻨﻘﻼ ﻋن راﺒﺢ ﺒوﻤﻌزة ، اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝوﺤدة اﻻﺴﺘراﺒ-  (2)
، 8002دﻤﺸق ،  –اﻹﺴﻨﺎدﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، دار و ﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﻼن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺴورﻴﺎ 
 .22 -12ص: 
 . .22ﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، ص: ﻴﻨظر:  راﺒﺢ ﺒوﻤﻌزة ،  اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝوﺤدة اﻹﺴﻨﺎدﻴ -  (3)
 .80، ص: 3991، اﻝﺠزاﺌر، 20ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن اﻝﺤﺎج ﺼﺎﻝﺢ، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺒرز، اﻝﻌدد (4)
(1)
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ﻴﻨﺘﺠﻬـــﺎ  ﻻ ﺘﺼـــل ﻤـــن ﺠﻤﻠـــﺔ واﺤـــدة، وٕاﻨﻤـــﺎ ﻤـــن وﺤـــدة ﺠﻤﻠﻴـــﺔ  واﻹﻓـــﺎدة اﻹﺨﺒـــﺎروﻋﻤﻠﻴـــﺔ 
    .ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘواﺼــلﺠــل اﻝﺘﺒﻠﻴــﻎ و أﻋــدة ﻤﺘﺨــﺎطﺒﻴن ﻤــن  أوﻤﺘﺨﺎطﺒــﺎن اﺜﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، 
ﺒﺎﻝﺘـداول  اﻝﺠـﺎري ﺒـﻴن ﻤـﺘﻜﻠم وﻤﺨﺎطـب، أﻤـﺎ إذا ﺘﻌﻠـق اﻷﻤـر  اﻷﻤـرﻘول ﻫذا إذا ﺘﻌﻠق وﻨ
ﻴﺘم ﺘﺜﺒﻴت ذﻝك ﺒواﺴطﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝﻴظﻬر ﻤـن ﺨـﻼل وﺤـدة  أنﻨﻪ ﻻ ﺒد ﺈاﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓ ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴر /
  ﺎ.ﻨﺼﻝﻐوﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺘﺴﻤﻰ 
ﺒﻠــﻎ أﺸــدﻩ ﻋﻨــد  واﻨﻴﻨﻬــﺎوﻗاﻝﻠﻐــﺔ  ذا ﻴﺸــﻴر إﻝــﻰ أن ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻔﻜﻴــر اﻝﻤــﻨظم ﻓــﻲ ﻀــواﺒطوﻫــ  
  .(2)ﻝﻤﺼطﻠﺢوااﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻘداﻤﻰ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻨﻬﺞ 
وٕاذا  ،اﻷﺨـــرىﺨﺎﻝﺼـــﺔ ﻻ ﻴوﺠـــد ﻤـــﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻠﻐـــﺎت  ﺒﻴـــﺎن ﻋرﺒﻴـــﺔ: إن ﻜﻠﻤـــﺔ اﻝﺒﻴـــﺎن -2
ﻓـــﻲ ﻝﺴـــﺎن اﻝﻌـــرب ﻓـــﻲ أﺼـــل ﺘـــداوﻝﻬﺎ ﻓﻨﺠـــدﻫﺎ ﺘﺘﻨـــﺎول اﻝـــدﻻﻻت  " ن ي، ب، ﻤـــﺎدة" ﺘﺘﺒﻌﻨـــﺎ
                  ، اﻝﻘـــــــــدرة ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻝﺘﺒﻠﻴ ـــــــــﻎ ﻝوﻀـــــــــوح، اﻝﻔﺼـــــــــﺎﺤﺔوا ﻝوﺼـــــــــل، اﻝظﻬـــــــــوروااﻝﺘﺎﻝﻴـــــــــﺔ: اﻝﻔﺼـــــــــل 
  .(3)ﻹﻗﻨﺎعوا
        ﻝﺘﻔﺴـــــﻴر وااﻝﺸـــــرح  ﻤﺜ ـــــل: أﺨـــــرى ﻴﻘﺘﻀـــــﻴﻬﺎ اﻝ ـــــﻨصﻔظـــــﺔ اﻝﺒﻴ ـــــﺎن ﺘﺠﻌﻠﻨ ـــــﺎ أﻤـــــﺎم ﻤﻔ ـــــﺎﻫﻴم وﻝ -
ﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤﻤـن اﻫﺘﻤـوا ﺒ ( ﻫــ402ت اﻝـذﻴن ﻋﻨـوا ﺒﺎﻝﺒﻴـﺎن ﻨﺠـد اﻹﻤـﺎم اﻝﺸـﺎﻓﻌﻲ ) وﻤـن .ﻝﺘﺄوﻴـلوا
  اﻝﺨطﺎب. إﻨﺘﺎجاﻫﺘم ﺒﺸروط  ( اﻝذي ﻫـ552ت ) ذا اﻝﺠﺎﺤظوﻜاﻝﺨطﺎب،  ﺒﻘواﻨﻴن ﺘﻔﺴﻴر
  ﻗد ﺘﻤﻴز ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﺒﻴﺎن ﺒﻤﻴزﺘﻴن: :ﺎﻝﺸﺎﻓﻌﻲﻓ
             ﺘﺸـــــــﻌﺒﺔ ﻋـــــــن اﻷﺼـــــــول ﻝﻔـــــــروع ﻤواﻓﺠﻌـــــــل اﻷﺼـــــــول ﺜﺎﺒﺘـــــــﺔ  :اﻝﻔـــــــروع اﻷﺼـــــــول و -1
  دد ـﺠوﺘﻨوع وﺘﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ﻋﺎﻤل إﺜراء  اﻝﺘﺄوﻴلﻜون وﻴﻻﺨﺘﻼف ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻔروع، وا
  ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻋﺎﻤل اﻝﺘوﺤﻴد.ﻓﻲ اﻝﻘراءة 
ﻝﺘﻔطن ﻝﺨـواص ﺘرﻜﻴﺒﻬـﺎ ﻝﺴـن واﻤن ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ  ﻻﺒدإذ  : أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ -2
  ﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﺨطﺎب اﻝﻤؤﺴس ﻝﺘﻠك اﻷﺼول.وااﻝﻘواﻋد 
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ﺒــﻴن  واﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أواﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻠﻔــظ  وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲﻓﻘــد ﺘﻌﻤــق ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــﺎن،  "اﻝﺠــﺎﺤظ"أﻤــﺎ  -
ﻋﺘﺒـــر اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻝﻨﻘـــل اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻋﺒـــر وا .ن اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔﻴوﺒـــاﻝﻤﺸـــﺎﻓﻬﺔ 
  (1).اﻷذﻫﺎن وﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲﺒﻠﻴﻐﻬﺎ وﺘ ﻤﻜﺎنواﻝاﻝزﻤﺎن 
إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻘـراءة  ،ﻤﻌﻬﺎﺎﻝرواﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴواﻝﺤﻔظ واﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎوز ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﻊ وﻓ -
رﺒﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﺠدﻴـد ﺘﺤـل ﻓﻴـﻪ ﻨﻪ ﻨﻘـل اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻌﺄاﻝـذي ﻤـن ﺸـ اﻷﻤر .ﻝﺘﺤﻠﻴلواﻝﺘﺼﻨﻴف وا
  اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤؤﺴس ﺒﻴن اﻝﻘوم.
ﻘـﻰ ﻠﺘﻌﻠـﻪ ﻴ.وﻝذﻝك ﻴﻌـد ﻤﻔﻬـوم اﻝﺒﻴـﺎن ﻋﻨـد " اﻝﺠـﺎﺤظ" ﻤﺘطـورا ﺠـدا ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻨظرﻴـﺔ وﺒـ -
  (2).ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻨص ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝظﻬور
اﻝـﻨظم" ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ اﻝـذي  اﻝـﻨص ﺒﻤﺼـطﻠﺢ " ﻓﻘـد ﻋﺒـر ﻋـن "اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ": أﻤـﺎ مـاﻝﻨظـ -3
  ﻤرﺠﻌﻬﺎ اﻝوﺤﻲ. إﺴﻼﻤﻴﺔﻋرع ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ وﺘر ﻨﺸﺄ 
ﻴﺘرﺘـب ﻋـن ذﻝـك ﻤـن  وﻤـﺎ ،اﻝﺨطـﺎب ﺤـوالوأﻤـن أﻏـراض اﻝﻤـﺘﻜﻠم  -اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ –ﻓﻘـد اﻨطﻠـق 
ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤـﻊ اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﺎل  -ﻝﻸﻝﻔﺎظﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -وﻀﻌﻴﺔوﻤﻜﻼم ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺨواص ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﻫـو اﻝﻨظــم  ذﻝـك ﺒﻜـون و ". ﻝـﻨظما ﻨظرﻴـﺔ "ظﺎﻫرة اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻓﻨﻔذ إﻝﻰ ﺼﻤﻴم اﻝ .ﻓﻴﻬﺎ
   (3).ﺼوﻝﻪوأﻝﻌﻤل ﺒﻘواﻨﻴﻨﻪ واروق وﺠوﻫﻪ، وﻓ ﺤﻜﺎﻤﻪوأ ﺘوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو
ﻓـق ﻀـﻴق، وأاﻝﻠﻔظـﺔ ﻤﻨﻔـردة ﻝﻬـﺎ ﻤﻌﻨـﻰ ﻤﺤـدود  أنﻲ ﺴـﻴﺎق  آﺨـر ﺤـول " اﻝﻠﻔظـﺔ" ﻴـرى وﻓـ -
ﺤﺴـب ﻤواﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ وﺒي اﻝـﻼزم أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﻊ أﺨواﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝﻠﻐـو  .ﻻ ﻴﺘﻌدى اﻝﻤﻌﺠم
  (4).اﻝﻨظم ﻓﻠﻬﺎ إﻤﻜﺎﻨﺎت ﻤﺘﻌددة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن وﺠوﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
اﻝـﻨص ﺘﺠﻠــﻰ ﻋﻨـد ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻌــرب اﻝﻘـداﻤﻰ ﻤــن ﺨـﻼل ﺠﻤﻠــﺔ  أنﻀــﺢ ﺘﺴـﺒق ﻴ ن ﺨـﻼل ﻤــﺎوﻤـ
ﺘﺨـذ ﻜـل واﺤـد ﻤـﻨﻬم ﻤﺼـطﻠﺤﺎ وااﺨﺘﻠـف ﻫـؤﻻء اﻝﺒـﺎﺤﺜون ﺤـول اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت  .ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم
 "ﻠـــﻰ رأﺴـــﻬم ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ وﻋﻓـــﺎﻝﻨﺤوﻴون  .اﺘﺠﺎﻫـــﺎﺘﻬم وﻝـــك ﺘﺒﻌـــﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼـــﺎﺘﻬم وذﺨﺎﺼـــﺎ ﺒـــﻪ، 
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 أﻤـﺎ .ﻝـدﻴن أﺨـذوا ﺒﻜﻠﻤـﺔ "اﻝﺒﻴـﺎن"واﻠﻤـﺎء اﻝﻔﻘـﻪ .وﻋﻤﺘﺼـورا ﻝﻬـم  " ﻝﻜـﻼموااﺘﺨـذوا ﻤـن اﻝﺠﻤﻠـﺔ "
  ."اﻝﻨظم"ﻤﺼطﻠﺢ  ﻓﻘد اﻋﺘﻤدوااﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ  اﻝﻘﺎﻫر ﻋﺒدﻠﻰ رأﺴﻬم وﻋاﻝﺒﻼﻏﻴون 
" اﻝﺘـﻲ ﻴطﻠــق ﺤـدة اﻝﻜﻠﻴـﺔاﻝو "ﺘﺼـب ﻓـﻲ ﻗﺎﻝـب  أﻨﻬـﺎﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم إﻻ وان اﺨﺘﻠﻔـت اﻝﺘﺴـﻤﻴﺎت وا ٕﻫـذا 
  اﻝﻨص". ﻤﺼطﻠﺢ " ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗد ﺘﻨﺎوﻝوا ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص ﻤـن ﺨـﻼل ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻤﺴـﺘﻤدة  ﺎءذا ﻜﺎن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب اﻝﻘدﻤوا ٕ -
  ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ -اﻝﻨص –ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝﺼﺔ.ﻓﺈن ﻤﻌظم اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻋرﻓوﻩ 
  ﻫذا اﻝﻨص. ﻋﻠم ﻴﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ ﺎﻗﻴن ﻝظﻬورأﻨﻬم اﻝﺴﺒ وﻻﺴﻴﻤﺎﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻐرب  ﻤﺎ 
               .ﺨطـــــــﺎبﻠاﻝوﺤـــــــدة اﻷﺴﺎﺴـــــــﻴﺔ ﻝ ﻴﺠﻌـــــــل ﻤـــــــن اﻝ ـــــــﻨصاﻝـــــــذي " ﺼـــــــﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴـــــــد " ﻓﻨﺠـــــــد -
ﺸـﻤل ﻜـل أﻨـواع اﻝﻨﺼـوص اﻝﻤﺘداوﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔ وﻴ .وﺒﻪ ﺘﺤﺼـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـل
  ﺒطﻪ ﺒﻨﺴﻴﺞ اﻝﻨص.ور ﻜﺘﺴب اﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ اﻝﻌﺎم وﻴ ،ﻴﺔﻜﻝﻤﺤوا
                   ﺠﻠــــــﻰ ﻤــــــن اﻝﻤﻘﺎرﺒــــــﺎت اﻝﺘــــــﻲ ﻗــــــدﻤت ﻓــــــﻲ اﻝﺒﻨوﻴــــــﺔﻤﻔﻬــــــوم ﺠدﻴــــــد ﺘ ن ﻫﻨــــــﺎ ﻴــــــرى أﻨــــــﻪوﻤــــــ
  ﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺒﻌﻠم اﻝﻠﻐﺔ.وﻝﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻴراﻋﻲ ﺴطﺢ اﻝﺨطﺎب، ﻤﻴﻝﺴوا
ﺠﻌﻠــﻪ ﻜــذﻝك ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــن اﻝﻌﻼﻤــﺎت اﻝﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻨﺴــق ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺘﻨــﺘﺞ وﻴ -
 -اﻷﻝﻔـﺎظ –اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻋﻼﻤـﺎت ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ  واء ﻜﺎﻨـت ﺘﻠـك اﻝﻌﻼﻤـﺎت.وﺴﻤل رﺴﺎﻝﺔ ﺤﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻴﺎ ﻴ
ﻴﺠﻌـــل ﻤﻨﻬـــﺎ ﻓﺎﻨﺘظـــﺎم اﻝﻌﻼﻤـــﺎت ﻓـــﻲ ﻨﺴـــق ﻴﺤﻤـــل رﺴـــﺎﻝﺔ  .أﺨـــرىأم ﻜﺎﻨـــت ﻋﻼﻤـــﺎت ﺒﻠﻐـــﺎت 
  (1)ﻨﺼﺎ.
ﻤﻘﺎرﺒــــﺎ ﻝﺘﻌرﻴـــف ﺒﻌــــض ﺼـــﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴـــد" ﻴﺒﻨــــﻲ ﺘﻌرﻴﻔـــﺎ ﻝﻠـــﻨص ﺤـــظ ﻤـــن اﻝﺘﻌرﻴــــف أن ًﻝﻤﻼوا -
ﻤـدﺨل إﻝـﻰ ﻋﻠـم "" ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﻬﻤﺎ دﻴﺘر ﻓﻴﻬﻔﻴﺠر" و "ﻓوﻝﻔﺎﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤنﻤن " اﻝﻐرﺒﻴﻴن، ﻓﻜل 
إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  ﺎنﻓﻴطرﺤـ.ﻤﻘدﻤـﺔ ﻤؤﻝﻔﻬﻤـﺎ إﻝـﻰ اﻝﺘﺴـﺎؤل ﺤـول اﻝﻨﺼـوص  ﻓـﻲ اأﺸـﺎر  " ﻠﻐـﺔ اﻝﻨﺼـﻲاﻝ
ﻤﻜﺒـرات اﻝﺼـوت ﻓـﻲ ﻝﺼـورة اﻝرﻤزﻴـﺔ أو اﻹﻋـﻼن ﺒأو اﻷﻏﻨﻴـﺔ واﻜون ﻤﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻬـﺎﺘف ﻨﺼـﺎ؟ 
  ﻤﺤطﺔ اﻝﻘطﺎر؟ ﻫل ﺘﻌد أﻴﻀﺎ ﻨﺼوﺼﺎ؟.
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 ﻤﺎ ﻴﻨظـر إﻝـﻰداد اﻻﻀـطراب ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻨـدز وﻴـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨـد اﻹﺠﺎﺒـﺔ وﻫاﻵراء ﻜﺜﻴرة  أنرﻴﺎن وﻴ
ل اﻝﻨﺼـــوص ﻓﻴﻬـــﺎ ﺴـــوى أدوار ﺤﺘـــﻠﻤﻴـــﺔ ﻻ ﺘوﻋاﺴـــﺘﺨدام ﻜﻠﻤـــﺔ ﻨـــص ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎﻻت ﺤﻴوﻴـــﺔ 
  (1).ﺜﺎﻨوﻴﺔ
ﻝﺘﻌـدد  : أﻤـﺎ اﻝـﻨص ﻓـﻲ ﻨظـر اﻝﻐـرﺒﻴﻴن ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـدﻩ ذﻝـكب( اﻝـﻨص ﻓـﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻐرﺒـﻲ
ﻝﺘﺤدﻴ ــــد  )namtraH(ﻫﺎرﺘﻤ ــــﺎن  ﻓــــﺎﻨطﻠق .ﺠﻬــــﺎت اﻝﻨظــــروو ﻻﺨﺘﺼﺎﺼــــﺎت وااﻝﻤﻨطﻠﻘــــﺎت 
ﻷن اﻝﻨظــﺎم اﻝﻠﻐــوي ﺘﻨﺘﺠــﻪ  ،ﻤﻔﻬــوم ﺘﺠرﻴــدي ﻝﻠواﻗــﻊ اﻝﻠﻐــوي وﻫــووي اﻝﻠﻐــ اﻝــﻨص ﻤــن اﻝﻨظــﺎم
ﺘراﺒطـــﺔ وﻤﻲ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــر أو اﻝوﺤـــدات، ﻫـــﻲ ﺤﺼـــﻴﻠﺔ ﻤﺎدﻴ ـــﺔ وﻫـــﺘﺠﻠﻴ ـــﺎت اﻝﻠﻐـــﺔ 
  ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﺼورات ﻤﻌﻴﻨﺔ".
ﻌﻼﻤـــــﺔ ﻠأن اﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻤﺴـــــﺘﺨدﻤﺔ ﻓـــــﻲ اﻝواﻗـــــﻊ ﻫــــﻲ اﻝﻤوﻀـــــوع اﻝﻔﻌﻠـــــﻲ ﻝ "ﻫﺎرﺘﻤـــــﺎن"ﻘــــول وﻴ -
ذﻝك ﻴﺤــدد اﻝــﻨص وﻓــق ذﻝــك .وﺒــﺒﻌﻴﻨــﻪ  ﻨــﻰ أدق ﻫــﻲ ﻨــصﻤﻌوﺒ .اﻝــﻨص"ﻫﻲ اﻝﻠﻐوﻴــﺔاﻝﻤﻨظﻤﺔ"
  ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻗطﻌﺔ ﻤﺜﻤرة ﻤن اﻝﻜﻼم(.وﺒات وظﻴﻔﺔ، وذ ﻗطﻌﺔ ﻤﺎ ذات دﻻﻝﺔ ﻴﺔﺒﺄﻨﻪ أ
       ﻴــــرى أن اﻝــــﻨص ﻋﻼﻤــــﺔ ﻝﻐوﻴــــﺔ أﺼــــﻠﻴﺔ ﺘﺒــــرز اﻝﺠﺎﻨــــب اﻻﺘﺼــــﺎﻝﻲ   ﻝــــﻪ ﻲ ﺘﻌرﻴــــف آﺨــــروﻓــــ
  (2).ﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲوا
 .ﺠﺎﻨﺒــــﺎ ﻤــــن ﺠواﻨــــب اﻝــــﻨص أﻋطﻴــــﺎ أﻨﻬﻤــــﺎﺒــــﻪ اﻝﺘﻌرﻴﻔــــﺎن ﻤــــن ﻋﻤوﻤﻴــــﺔ إﻻ  مﺴــــﻏــــم ﻤــــﺎ ﻴﺘور 
ﻪ ﻓﻴــﺠﻌــل ﻝﻠدﻻﻝــﺔ دورا ﺠوﻫرﻴــﺎ وﻴ ،ﻓــﺎﻝﺘﻌرﻴف اﻷول ﻓﺼــل ﻓﻴــﻪ ﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻝﻨﺼــوص
   ارﺘﺒﺎط اﻝﻨص ﺒﻤوﻗف اﺘﺼﺎل ﻤن ﺠﻬﺔ ﻲوﻫﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘدم ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠﻨص وا
  .(1)..ﻤﻜﺎن ﺘﻌدد ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىوا ٕ
ﻴﻤﻴﺔ ﻤﺠﺘﻝﻼﺴــﺘﺒداﻻت اﻝﺴــﻨ اﻝــﻨص ﺘــراﺒط ﻤﺴــﺘﻤر نﻴــرى أ )gevreH.R( " ﻫــﺎرﻓﻎ ﺎ"ﺒﻴﻨﻤــ 
  اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر اﻝﺘراﺒط اﻝﻨﺤوي ﻓﻲ اﻝﻨص.
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ﻤــن ﺨــﻼل ﺤــدث  "ﻤﺤورﻴﺎﻴﻌرﻓــﻪ ﺒﺄﻨــﻪ ﺠــزء ﺤــدد ﻤوﻀــوﻋﻴﺎ"ﻓ )htimhcS.S( "ﺸــﻤﻴث "أﻤــﺎ
  :ن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﻼﺤظ أن ﻴﺸﺘرط وﻤ، ﻨﺠﺎزﻴﻪإاﺘﺼﺎﻝﻲ ذي وظﻴﻔﺔ اﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
  وﺤدة اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻴدور ﺤوﻝﻪ اﻝﻨص -1
 (2).دﻩوﺤدة ﻤﻘﺼ - 2
ى أن اﻝـــﻨص ﺘﻜـــون ﺤﺘﻤـــﻲ ﻴﺤـــدد ﻬـــو ﻴـــر ﻓ )hcirnineW.H( شﻓـــﺎﻴرﻨ إﻝـــﻰ ﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔوﺒ -
ﻫــذا  "ﻤﺤﻤــد اﻝﻌﺒــد"وﻗــد ﺸــرح .إذ ﺘﺴــﺘﻠزم ﻋﻨﺎﺼــرﻩ ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒﻌــض ﻝﻔﻬــم اﻝﻜــل .ﺒﻌﻀــﻪ ﺒﻌﻀــﺎ
ﻬم ﻜـل اء ﻓﺎﻝﺠﻤل ﻴﺘﺒـﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺒﻌـض ﺒﺤﻴـث ﺘﺴـإﻨﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ اﻷﺠز " :اﻝﺘﻌرﻴف ﺤﻴن ﻗﺎل
  (3)".ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ
أى أﻨـﻪ ﺘﺘــﺎﺒﻊ ﻤﺘـراﺒط ﻤــن ور  .ﻪ ﻝﻠــﻨصﺨﺎﺼــﺎ ﺒـﻓﻘـد ﻗــدم ﺘﻌرﻴﻔـﺎ  )reknirB(ﻜــر ﻨﺒرﻴ أﻤـﺎ -
                ﺠـــ ــــزءا ﺼـــــــﻐﻴرا ﺘرﻤـــــــز إﻝـــــــﻰ اﻝ ـــــــﻨص  ﺎذﻝـــــــك أن اﻝﺠﻤﻠـــــــﺔ ﺒوﺼـــــــﻔﻬ ﺴـــــــﺘﻨﺘﺞ ﻤـــــــنوﻴ .اﻝﺠﻤـــــــل
ﺜـم ﻴﻤﻜـن ﺒﻌـد ﻤـﺔ ﺘﻌﺠـب ،ﻋﻼ أوﻋﻼﻤـﺔ اﺴـﺘﻔﻬﺎم  طـﺔ أوﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـد ﻫـذا اﻝﺠـزء ﺒوﻀـﻊ ﻨﻘوﻴ
  ﺎ.ــة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴوﺤد ﺄﻨﻬﺎﺒ ذﻝك وﺼﻔﻬﺎ
ﺒﻤﻌﻨـﻰ أﻨـﻪ ﻴوﻀـﺢ اﻝـﻨص ﺒﺎﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ،اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒﺄﻨـﻪ داﺌريﻋﻠـﻰ  ﺸﺒﻠﻨر( )ﻌﻠق وﻴ* 
ﺘﺴــــﺎع وا واﻝﻌﻼﻗــــﺎت اﻝﺘــــﻲ ﻴﺘﻀــــﻤﻨﻬﺎ ،ﻨــــﻪ ﻏﻴــــر ﻤﻨﻬﺠــــﻲ ﻋﻠﻤﻴــــﺎ ﻝﻐﻤــــوض اﻝرﻤــــز وأاﻝــــﻨص، 
م ﻋﻼﻗـﺔ وﺜـﻝـﻨص ﺒﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻘـدة ﻤﺘﺸـﺎﺒﻜﺔ واﻨﺘﻬـﻲ إﻝـﻰ أن اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺠـزء ﻤـن اﻝـﻨص، وﻴاﻝوﺼف، 
  .(1)ﻤن ﺨﻼل رﻤز اﻷول إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻜلواﺒﻴن اﻝﺠزء 
ﺴـﺘﻨد إﻝـﻰ اﻝﺠﺎﻨـب وﻴ .ﺠـﺎوز ﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻤـﺔ ﻤـن ﻋﻤـومﻴﺘ ﺘﻌرﻴﻔـﺎ آﺨـر ﻜـر(ﻨﻴﺒر  )ﺜـم ﻴﻘـدم  -
 ﺘﺘـراﺒط ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌـض ﻓﻴﻘـول إﻨـﻪ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ أو اﻝﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻌﻀـوﻴﺔ .اﻝدﻻﻝﻲ
 ﺤـداثاﻷﻓﺎﻝﻨص إذن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن .ي ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﻼﻗـﺎت ﻤﻨطﻘﻴـﺔ دﻻﻝﻴـﺔﻋﻠﻰ أﺴـﺎس ﻤﺤـور 
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دف وﻫـ      ﻨـﺎة اﺘﺼـﺎل ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ وﻗاﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤرﺴل ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻠﻐـوي وﻤﺘﻠـق ﻝـﻪ،  اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ
  .(2)وﻗف اﺘﺼﺎل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻔﺎﻋلوﻤ رﺴﺎﻝﺔاﻝﻴﺘﻐﻴر ﺒﻤﻀﻤون 
 ﻓﻬﻲ ﺘـرى أن اﻝـﻨص أﻜﺜـر ﻤـن ﻤﺠـرد ﺨطـﺎب )avitsirK.J(ﺨﺼوص ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ وﺒ -
رﺴﺎت اﻝﺴـﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺘـد ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أﻨﻬـﺎ ﻨﻪ ﻤوﻀوع ﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻤﺎإإذ .أو ﻗول 
ﻓــــﻲ ﻨﺤﺼــــﺎر ﻝﻜﻨﻬــــﺎ ﻏﻴــــر ﻗﺎﺒﻠــــﺔ ﻝﻼ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬــــﺎ ﻤﻜوﻨــــﺔ ﺒﻔﻀــــل اﻝﻠﻐــــﺔ.ر ﻝﻐوﻴــــﺔﻋﺒــــظـــﺎﻫرة 
  ﻤﻘوﻻﺘﻬﺎ.
ر ﻝﻐـــوي ﻴﻌﻴـــد ﺘوزﻴـــﻊ ﻨظـــﺎم اﻝﻠﻐـــﺔ ﺒﻜﺸـــف اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن ﻋﺒـــﻬـــذﻩ اﻝطرﻴﻘـــﺔ ﻓـــﺎﻝﻨص "ﺠﻬـــﺎز وﺒ
ﻝــــذﻝك إﻨﻤــــﺎ ﻫــــو ﻋﻤﻠﻴــــﺔ  ﻝــــﻨص ﻨﺘﻴﺠــــﺔوا .اﻝﻜﻠﻤــــﺎت اﻝﺘواﺼــــﻠﻴﺔ ﻤﺸــــﻴرا إﻝــــﻰ ﺒﻴﺎﻨــــﺎت ﻤﺒﺎﺸــــرة
  .(3)إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺘﺘﺠــﺎوز  .ﻗــوة ﻤﺘﺤوﻝــﺔ ﻪﻨﺘﺎﺠــوا ٕﻴـرى أن اﻝــﻨص "ﻨﺸــﺎط  )sehtraBJ.R(ﺒــﺎرث  نأﻓـﻲ ﺤــﻴن 
واﻋــــد وﻗﻨﻘﻴﻀــــﺎ ﻴﻘــــﺎوم اﻝﺤــــدود  واﻗﻌــــﺎ ﺢﻝﻤراﺘــــب اﻝﻤﺘﻌــــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻝﺘﺼــــﺒوا اﻷﺠﻨــــﺎسﺠﻤﻴــــﻊ 
  ﻝﻤﻔﻬوم.وااﻝﻤﻌﻘول 
ﻘﺎﻓــﺎت ﻋدﻴــدة وﺜ أﺨــرىﺸــﺎرات وأﺼــداء ﻝﻐــﺎت وا ٕو ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﻨﻘــول ﻤﻨظﻤــﺔ إن اﻝــﻨص وﻫــ -
  ﺘﻜﺘﻤل ﻓﻴﻪ ﺨرﻴطﺔ اﻝﺘﻌدد اﻝدﻻﻝﻲ.
ﻫــــذﻩ  .ﺠــــرد اﺴــــﺘﻬﻼكﻤ ﻻﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﺠﻌــــل اﻝــــﻨص ﻤﻔﺘوﺤــــﺎ ﻴﻨﺘﺠــــﻪ اﻝﻘــــﺎرئ ﻓــــﻲ ﻴ و -
ﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ دﻻﻝﻴــﺔ ﻤﻨﻤــﺎ ﺘﻌﻨــﻲ اﻨــدﻤﺎﺠﻬ،وا ٕﻝﻘــراءة واﺘﻀــﻤن ﻗطﻴﻌــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺒﻨﻴــﺔ ﺘ ﻻاﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ 
  .(1)واﺤدة
                                                 
(2)
                      <ح Cل، B  ا1طب وم اص،ا*ر5  ا<ر  ا!  *ر ، ون  OOOOO:  -
 .922، ص : 6991، 1ط
(3)
       ا-رب  –%!د طن،ا(
ح اص اروا، اص وا%ق، ار5ز اE ا!ر ، ادار اCء   :  -
 .02-91، ص:  1002ن  2ط 
(1)
  ظر:  %!د /%ن /ري، م -  اص ،  ن: <ح Cـل Bـ  ا1طب وم اص، - 
 .132-032 ص: 
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ﻓــﻲ  اﻷوﻝــﻰظرﻴﺘــﻪ، ﻨﺠــد وﻨﻝــﻨص ا ﻫــﺎﻤﺘﻴن ﺤــولدراﺴــﺘﻴن  ﻓــﻲ ﺒــﺎﻷﺨص و ﻜﺘﺎﺒﺎﺘــﻪ وﻓــﻲ -
 .ﻨظرﻴــﺔ اﻝــﻨص" ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻪ ﺒدراﺴــﺔ ﺤــول ﻤــﺎدة اﻝــﻨص ﻓــﻲ اﻝﻤوﺴــوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺘﺤــت ﻋﻨــوان "
  ."ﻤن اﻝﻌﻤل إﻝﻰ اﻝﻨص "ﻪ ﺘﺤت ﻋﻨوانﻴﻤﻘﺎﻝﺘ ﺤدىإﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ واﻝ
: ﻴﺘﺴــﺎءل ﻋــن اﻝــﻨص ﺒﻤﻌﻨــﺎﻩ اﻝﺸــﺎﺌﻊ؟ ﻤﺴــﺠﻼ: أﻨــﻪ اﻝﺴــطﺢ اﻝظــﺎﻫري ﻰﻓــﻲ اﻷوﻝــ ﻓﻤــﺜﻼ-
  اﺤدا إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد.وو  ﻤوظﻔﺔ ﻓﻴﻪ. ﺒﺸﻜل ﻴﻔرض ﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﺒﺘﺎﻝواﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
" ﻤﺒــرزا دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻐﻴﻴــر وﺠﻬــﺔ  ﻜرﻴﺴــﺘﻴﻔﺎ ﻋــن اﻝــﻨص ﻨﺠــدﻩ ﻴﺴــﺘﻌﻴد ﺘﻌرﻴــف " ﻲ ﺤدﻴﺜــﻪوﻓــ 
ن ﺨـﻼل ﺘﺴـﺠﻴﻠﻪ ﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝـدﻻﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝﻜﺸـف ﻋـن وﻤـظرﻴﺘـﻪ، وﻨاﻝﻨظر ﺤـول اﻝـﻨص 
ﻝـــﻨص وال اﻷدﺒـــﻲ ورة اﻝﺘﻤﻴﻴـــز ﺒـــﻴن اﻝﻌﻤـــر ﻀـــ ق ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠـــﻪ ﻤـــنﻠـــﻨطوﻴ .ﺨﺼوﺼـــﻴﺔ اﻝـــﻨص
ﻨﺠـــدﻩ ﻋﻠـــﻰ رﻓـــوف اﻝﻤﻜﺘﺒـــﺎت أو ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــن أن  ﻓﻴـــرى أن اﻝﻌﻤـــل اﻷدﺒـــﻲ ﻫـــو ﻤـــﺎ.اﻷدﺒﻲ
  .(2)ﻨﻤﺴﻜﻪ ﺒﺎﻝﻴد أﻤﺎ اﻝﻨص ﻓﺘﻤﺴﻜﻪ اﻝﻠﻐﺔ
و ﻨﺴـﻴﺞ وﻫـ ،ﻘﻰ ﻤﺠﻬوﻝـﺔﺒﻴن أﻗواس ﺒل ﺘﺒ ﻋﻨدﻩ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﺴﺘﺸﻬﺎدات ﻻ ﺘوﻀﻊ ﻓﺎﻝﻨص -
  ﻤن اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
 اﻝﻼﺸــﻌورﻴﺔﻻﺴﺘﺸــﻬﺎدات ،واﻝﻤﻘــروءة واوﻝــﺔ ﺠﻬاﻝﻤ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤــن اﻻﻗﺘﺒﺎﺴــﺎتأﻴﻀــﺎ" ﻫــو و -
ﻤﺎرﺴـــــﺘﻪ اﻝداﻝ ـــــﺔ ﻋﺒ ـــــر ﻨﺴـــــﻴﺠﻪ وﻤاﻝ ـــــﻨص  إﻨﺘﺎﺠﻴ ـــــﺔﻲ اﻝﺘ ـــــﻲ ﺘﻀـــــﻤن وﻫـــــ .ﻻﺴﺘﻨﺴـــــﺎﺨﻴﺔوا
 .(3)ﻠﻨصﻝﻨﺴﻴﺞ ﻫو اﻷﺼل اﻻﺸﺘﻘﺎﻗﻲ ﻝوا .اﻝﻤﺘﺸﺎﺒك
ﺘوظﻴف ﺠدﻴد ﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻨﺤو  ﻤن ﺨﻼل ﻓﻴﺤﺎول ﺘﻨﺎول ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص "ﻠﺘﻨسﺠ" أﻤﺎ
 ﻝﻴﻀم أي ﺘﻜوﻴن ﻝﻐوي، ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﺴﻊﻓﻴ .ﺘداوﻝﻴﺔﺒطﻬﻤﺎ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم ور  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﺘوﻝﻴدي
  ﺨﻼل ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ:ﻴﻌرف اﻝﻨص ﻤن  . (namtoL) ﻝوﺘﻤﺎن أنﻓﻲ ﺤﻴن 
 ﻠف ﻋن اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺨﺎرج اﻝﻨص    اﻝﻨص ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺤددة ﺘﺨﺘ اﻝﺘﻌﺒﻴر: -1
  ﺠﺴﻴد ﻤﺎدي ﻝﻪ.وﺘاﻝﻨص ﺘﺤﻘﻴق  اﻋﺘﺒﺎرﺠﺒرﻨﺎ ﻫذا اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻠﻰ وﻴ
                                                 
(2)
 .22 - 12ص:  -اص وا%ق–%!د طن، ا(
ح اص اروا   : -
(3)
  ،6991ا-رب،دط،-(: إر ا*رق، ادار اCء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    ﻴﻜون "ﻗﺼﺔ" ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ، ﻤﺜل أن  صﻨإن اﻝ اﻝﺘﺤدﻴد: -2
  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﻘق وظﻴﻔﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤددة.."  ﻗﺼﻴدة " أو " أو "وﺜﻴﻘﺔ
( ﻤن ﻤﺠﻤوع ecneuqeSﻤﺠرد ﻤﺘواﻝﻴﺔ )ﻴﻤﺜل  ﻻاﻝﻨص  : إنﻴﺔو اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺒﻨ -3
  .(1)ﻋﻼﻤﺎت ﺘﻘﻊ ﺒﻴن ﺤدﻴن ﻓﺎﺼﻠﻴن
 ﻴﻘوم ﻻﻤﻔﻬوم اﻝﻨص  إﻝﻰ أن ﻴذﻫب   )vorodot t(ﺘزﻴﻔﻴﻴﺎن ﺘودوروف أن ﻏﻴر -4
  "اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ آﺨرﻩ أو اﻝﻘﻀﻴﺔ أو "ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ن وﺤدة اﻝﻨﻤوذج اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻝﻌدد ﻤن وﻤﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﺠب أن ﻴﺘﻤﻴز"اﻝﻨص" ﻤن اﻝﻔﻘرة وﺒ* 
       .ﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺘﺎبﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﺘطﺎﺒق  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎﻝﻨص ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ .اﻝﺠﻤل
        ،ﻴﻜون ﻨﺴﻘﺎ ﻴﺠب أﻻ ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻝﻨﺴق اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻓﻬو ،ﺎﻨﻐﻼﻗﻪوﺒ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻪﻨﻪ ﻝﻴﺘﺤدد وا ٕ
  .(2)ﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪوﺘ رإﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺎو  .ﻜن أن ﻴوﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻪوﻝ
ذﻝك ﻷﻨﻪ  .ﻴﻌد ﻨﺴﻘﺎ ذا دﻻﻝﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ (velsmih)  "ﻤﺴﻼفﻴ"ﻫﻝﻨص ﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت وا -
              اﻝﺼرﻓﻴﺔ  ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻝﺠﻤﻠﺔﻓﻲ اﻤﻴزﻨﺎ  .ﻓﺈذاآﺨر ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻨﺴق ﻝﻰإ ﻨﺴﺒﺔﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻴﻌد 
  .(3)ﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻤﻴز ﻤﻘدار ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻨصواﻝﻨﺤوﻴﺔ وا
رﻴﺎن أن اﻝﻨص ﻜﻠﻔظﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻓﻴ: "ر ﻓﻴﻬﻔﻴﺠرﺘدﻴ "و"ﻤن ﻪﻴﻨوﻝﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻓ "ﺒﻴﻨﻤﺎ* 
" ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻼﺘﻴﻨﻲ  ﻔرةﻀﻝﻤاﻷﺸﺒﺎح ا وﺘﻌﻨﻲ أﺼﻼ"اﻝﻨﺴﻴﺞ" أو"( sutxeTاﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ )
  .(1): ﻜرﺴﺎﻝﺔ، رواﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ"ﺸﻌرﻫﺎﺞ" أو "ﺠدﻝت ﻌﻨﻲ "ﻨﺴ.وﺘ(erexeT)
ﻤوع ﻤﺠ ﺠﻌﻠﻪإذ ﻴ.ﻓﻴوﺴﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ  (reyemllak) "ﻤﺎﻴرﻝﻜﺎ "أﻤﺎ
ﻓﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻹﺸﺎرات  ﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرد ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺘواﺼﻠﻲ.اﻹﺸﺎرات اﻻ
                                                 
 .432-332ﺼﻼح ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﻋﻠم اﻝﻨص، ص: ﻴﻨظر:  - (1)
 111، ص :1ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﻤﻐرب، ط   ﻴﻨظر: - (2)
  ن.ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،  ص: : ﻴﻨظر:-  (3)
 .40ﻓوﻝﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻨﻴﻪ ﻤن" و"دﻴﻴﺘر ﻓﻴﻬﻔﻴﺠر"، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ، ﺘرﺠﻤﺔ: ﻓﺎﻝﺢ ﺒن ﺸﺒﻴب اﻝﻌﺠﻤﻲ، ص :" -(1)
52 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  –ﺼﻔﺎرة ﻨﺎظر اﻝﻤﺤطﺔ  اﻋﺘﺒﺎرﺠب ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك وﻴ .اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻏﻴر ﺔاﻻﺘﺼﺎﻝﻴ
  .(2)ﻨﺼﺎ - اﻝﻤﺜﺎل
اﻝﻨص ﺘﺠل ﻝﻌﻤل  ﻴﺠﻌل (dnarguaeb ed trebor) "راﻨدﺠﺒو  وروﺒرت د" نأﻓﻲ ﺤﻴن 
( stcurtsnIوﻴوﺠﻪ ) أن ﻴﻨﺘﺞ ﻨﺼﺎ( ﺸﺨص sdnetnI( إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﻨوي ﺒﻪ )noitcA)
(، )ﻓﺎﻴﻨرش 1791ت د)ﺸﻤﻴ] .ﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وا ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎتﻨاﻝﺴﺎﻤﻌﻴن ﺒﻪ إﻝﻰ أن ﻴﺒ
  .[(6791
 egdel wonKاﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﻴﺔ ):اﻝﺤﺎﻻت( ﻤنﺘوال  أن اﻝﻨص ورد ﻜذﻝكوﻴ
 (etats elaicoS) اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﺤﺎﻝﺔ وا(.etatS lanoitome) اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻝﺤﺎﻝﺔ وا(.etats
  . (3)ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﺒواﺴطﺔ اﻝﻨص ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻨص
ﻤن د. ﺴﻌد  ﻝﻠﻨص ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻜل ﺎﺘﻌرﻴﻔﺎ ﺠﺎﻤﻌ "راﻨدﺠﺒو  ود ﻻنآ"د أورد روﺒرت وﻗ* 
       "رﻠﺴﻴأﻝﻔﺠﺎﻨﺞ دﻻ"ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف  ﻤﻌﻪ اﺸﺘركد وﻗﻤﺼﻠوح، د. ﺴﻌﻴد ﺤﺴن ﺒﺤﻴري، 
ن ﺘﺘواﻓر ﻝﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﻨﺼﻴﺔ أأن اﻝﻨص ﺤدث ﺘواﺼﻠﻲ ﻴﻠزم ﻝﻜوﻨﻪ ﻨﺼﺎ  ﺤواﻩ "وﻓ
  ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر: ﻠف واﺤد ﻤن ﻫذﻩ ازول ﻋﻨﻪ ﻫذا اﻝوﺼف إذا ﺘﺨوﻴﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻤ
  ( اﻝرﺒط اﻝﻨﺤوي.noisehoCاﻝﺴﺒك ) -/1
  ( اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝدﻻﻝﻲ.ecnerehoCك )ﺤﺒاﻝ -/2
  ( ﻫدف اﻝﻨص.ytilanoitnetniاﻝﻘﺼد ) -/3
  ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.و ( ytilibatpeccAاﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ ) اﻝﻘﺒول أو -/4
  ( ﺘوﻗﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة.ytivitamrofnIاﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ) أواﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ  -/5
  ( ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻨص ﻝﻠﻤوﻗف.ytilanoitautiSﻤﻘﺎﻤﻴﺔ )اﻝ -/6
  .(1)(ytilautxetxetnIاﻝﺘﻨﺎص ) -/7
                                                 
 .نﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: ﻴﻨظر:  ا - (2)
 .29ﺘر: ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، ص:  واﻹﺠراء، اﻝﺨطﺎبراﻨد، اﻝﻨص و ﺠﺒو  وروﺒرت دﻴﻨظر:   - (3)
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ﻓﻴرﻴﺎن أن ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨص  (nassah ayakor dna yadillah) "ﻗﻴﺔ ﺤﺴنور ﻫﺎﻝﻴداي "أﻤﺎ 
( ﻤﻨطوﻗﺔ أو ﻤﻜﺘوﺒﺔ egassap ynAﻓﻘرة ) ﻴﺔﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ أ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ
  .ﻝﻨص ﻫو وﺤدة اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔوا .اﻤﺘدت( ﻤﻬﻤﺎ طﺎﻝت أو nettirw / ronekops)
ﻝﻨص وا .اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة رﺘﺒط ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻬﺎ.وﻴوﻝﻴس ﻤﺤددا ﺒﺤﺠﻤﻪ
  .(2)ﻻﺸك أﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨوع
ﻓﻴﻘوﻻن ﻨﺤن  .ﺨر ﺤﻴﺜﻴﺎت أﺨرى ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف اﻝﻨصآﻤؤﻝف  ﻏﻴر أﻨﻬﻤﺎ أﻀﺎﻓﺎ ﻓﻲ -
–ﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ وﻨإﻨﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻘولﻨﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤدﻴد اﻝﻨص ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺴطﺔ 
  .(3)ؤدي ﺒﻌض اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺴﻴﺎﻗﺎتﺘ أواﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻌل  -ﺴﺎطﺔﺒﺒ
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎق إذن ﻴؤدي  .اﻝﻨص ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق ارﺘﺒﺎط واﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻬﻤﺎ أﻀﺎﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ -
  دورا ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨص.
  
  
وﺴﻴﻠﺔ  ﻴﺔﺒل ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﺄ ،ﻓﻘط ﻨطوﻗﺎﻤ أو ﻀﺎﻓﺎ أﻴﻀﺎ أن اﻝﻨص ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻤﻜﺘوﺒﺎوأ
  .(1)ﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة إﺒراز وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﻨصوﺘ .أﺨرى ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﺒﻴر
أى أن ذﻝك ور ( أن ﻴﺤدد اﻝﻨص  kijD naV ﻓﺎن داﻴك" ) ن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺤﺎول "وﻤ -
 ﻤتﺤﻴث ﺘ .ﻨﺎتﻴﻝﺴﺒﻌوااﻝﺴﺘﻴﻨﺎت  ذا ﻝم ﻴﺤدث إﻻ ﻤؤﺨرا ﻓﻲوﻫ .ﻘﺘﻀﻰ ﻨظرﻴﺔ أدﺒﻴﺔﻴ
. إذ ﺒدأ ﻤﻔﻬوم اﻝروس ﻨﻴﻴنﺘﺤدﻴد اﻷدﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﺸﻜﻼوﻤﻊ  ﻤن إﻨﺠﺎزات اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﺘﻔﺎدةاﻻﺴ
                                                                                                                                                    
(1)
 .33ظر:  </ إراھم ا(، م ا-  ا< ن اظر  وا
طق، ص:  -
)2(
  ن 2-1 .p.p,nodnol ,mamgnoL ,hsilgnE ni nsisehoc ,6791(nassaH ayauqoR dna K.A.M yadillaH- uV: - 
    .11 -9/د 1ط، %ت اص، ص:
 
)3(
 fo stcepsA:txet  dna txetnoc ,egaugnal ,9891(nasaH .R dna K.A.M yadillaH-  uv- 
 ن  .)11-01( p.p sserp ytisrevinY drofxo evitcep serp citommeS laicoS a ni egaugnal
  .11 - 9 /د 1ط، ار: ا%ق، ص:
 .13إﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ، ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، ص: ﺼﺒﺤﻲ  : ﻨظرﻴ - (1)
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ﺘﻪ اﺤدوو          ﻜذا ﺒدأ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨص وﻫدﺒﻴﺔ ﻷﻋن اﻝﻨص ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺒﺤث 
  وﻗواﻋدﻩ.
اﻝﻤطروﺤﺔ ﺤول  اﻵراءﻝﻠﻨص ﻤﺘﺠﺎوزا  أﻨﺤﺎءﻴﺤﺎول ﻓﺎن داﻴك إﻗﺎﻤﺔ  2791ﻲ ﺴﻨﺔ وﻓ -
  أن اﻝﻨص ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻤوﺠزة ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺠﻤﻠﺔ. ﻨﺤو اﻝﻨص ﻤﻌﺘﺒرا
روا ﺘﺒﻋاﻤن أن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴن  "ﻓﺎﻨداﻴك"ﻴﻨطﻠق  "ﺴﻴﺎقواﻝاﻝﻨص "ﻪ ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔ 7791ﻲ ﻋﺎم وﻓ
  ( ecnarettUذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤﻠﻔوظ )وﻫاﻝﺠﻤﻠﺔ أﻋﻠﻰ وﺤدة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠوﺼف اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، 
      اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ن. ﺜم ﺒﻴن أن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ ﺒﻴﻝﻌدة ﺠﻤل ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ إﻻ ﻜﺘﺠل ّ أنﻤﻜن ﻴ ﻻ
ن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤل ﻴﻜون وأ .ﻤﺴﺘوى اﻝوﺼف اﻝﺘداوﻝﻲ ﻠﻰﺎﻝﺨﺼوص ﻋوﺒ ﻝﻴﺎت اﻝﺠﻤل.ﺘواوﻤ
ذا ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ وﻫ .أن ﻴرﺘﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﻤل أﺨرى ﻤن اﻝﻤﻠﻔوظ ﻨﻔﺴﻪ
  .(2)اﻝﻨص اﺴﻤﻬﺎﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤت وﺤدة واﺤدة 
  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨص ﻨﻼﺤظ أن:ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ أوردﻨﺎﻩ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝ  
اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ذﻝك أن.ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﻜﻠﻤﺔﻋن اﺘﻌدون ﻴﺒ ﻻﻤﻌظم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب  -1
  ﺘﻌد ﻤﺼﺎدر أوﻝﻰ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻋدم ﺘﻨﺎول اﻝﻠﻔظﺔ ﻜﻤﺼطﻠﺢ.
ﻤﻌظم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﺤﺎوﻝوا ﺘﻘدﻴم ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ن إ -2
ﻫو ﺘرﻜﻴز  رد ذﻝكوﻤﻤن ﺨﻼل أﺒﺤﺎﺜﻬم،  ﻴونﻀﻤوا ﻤﺎ ﺘوﺼل إﻝﻴﻪ اﻝﻐرﺒﻨﺠدﻫم ﻗد ﻫ
اﻝﻘدﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻨﻴن ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻀﺒط اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻘواﻋد  -ﻻﺴﻴﻤﺎو –اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب 
  ﻻ ﺘﺨرج ﻋﻨﻬﺎ.
ﻝﺘوﺠﻬــﺎت وا اﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎتﻓﻘــد ﺘﻌــددت وﺠﻬــﺎت ﻨظــرﻫم ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﺘﻌــدد  ﻐرﺒﻴــونن اﻝو اﻝﺒــﺎﺤﺜأﻤــﺎ 
ﻫـذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔـﺎت  أنﻏﻴـر  .ﺒﺘﻌرﻴـف ﻝـﻪ -ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝـب اﻷﻋـم –ﻜل ﺒﺎﺤث  ﻓﺎﻨﻔرد .مﻴﻬﻝد ﻝرؤىوا
  :ﺘﻲﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜﺎﻵ
  
                                                 



























  "اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب". ﺎب:ــص / اﻝﺨطـاﻝﻨ
  ﺨطﺎب ﻤﻠﻔوظ، واﻝﻝﺨطﺎب ﺒﺄن اﻝﻨص ﻤﻜﺘوب واﺒﻴن اﻝﻨص  ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنﻝﻘد ﻤﻴز  -
ن اﻝﻨص ذو .وأﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة ﺎﻝﻨص ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺠﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻤﺎ ﻝﻴس ﻨﺼاوأن 
  .(1)ذا ﻫو اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻨص ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻨﺼﻴﺘﻪوﻫ .رﻜﻴب ﺨﺎصوﺘ ﺘرﺘﻴب ﻤﻌﻴن
                                                 
























  ﻝﻐرﺒﻴﻴن ﺒﺨﺎﺼﺔ.واد ﻋرف ﻫذا اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻋﻨد ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب وﻗ -
ﻤن  ذ ﺘﺠﻌل اﻝﻨص أﻜﺒرإ ،ﻝﻨصوا( ﺘﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب avitsirK) "ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ * ﻓﻨﺠد "
إذ إﻨﻪ ﻤوﻀوع ﻝﻌدﻴد ﻤن  .ﻓﺘﻌرف اﻝﻨص ﺒﺄﻨﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺠرد ﺨطﺎب أو ﻗول .اﻝﺨطﺎب
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ  .ﻝﻐوﻴﺔ ﻋﺒرﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘد ﺒﻬﺎ اﻝﻤ
  ﻤﻜوﻨﺔ ﺒﻔﻀل اﻝﻠﻐﺔ.
 -ﻫﺎﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر  -ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒدﻴﻬﻴﺎ ،ﻝﺨطﺎبواﻴﺨص اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨص  ﻴﻤﺎوﻓ
ﻓﺈذا ﻋرف ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﺒﺎرات  .ﺒﺎﻝﺘﻌرﻴف اﻝذي ﻨﻌطﻴﻪ ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺨﻴر
ٕاﻤﺎ أن و ﻨﻪ ﻴﺴﺘطﻴﻊ إﻤﺎ أن ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻨص إﻓﺴﻨﻘول  .ﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝم ﻴﺘﻤﻴز ﺒوﺤدة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤوﻀوع
  .(2)ﻴﺘﻜون ﻤن ﻋدة ﻨﺼوص
اﻝﺒﻨﺎء  ﻓﻴرى أن اﻝﻨص ﻫوﺨر ﻴﻘدم ﻓرﻗﺎ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب واﻝﻨص:ﻓﻬو اﻵ "ﻓﺎﻨداﻴك"أﻤﺎ -
ﻓﻌل ن اﻝﺨطﺎب ﻫو ﻓﻲ آن واﺤد وأ .ر إﻝﻴﻪ ﻋﺎدة ﺘﺤت اﺴم اﻝﺨطﺎبو ﻝﻨظري اﻝﻤﺠرد اﻝﻤﻨظا
ﻤﺠﻤوع اﻝﺒﻨﻴﺎت  ﻬوﻓﻤﺎ اﻝﻨص أ.ﻝﻤرﺌﻴﺔ واﺘﻴﺠﺘﻪ اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ واﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ وﻨ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻠﻔظﻲ
  ﻓﺎﻝﺨطﺎب ﻫو اﻝﻤوﻀوع اﻷﻤﺒرﻴﻘﻲ  .ﺴﺘوﻋﺒﻪوﺘاﻝﻨﺴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺨطﺎب 
ﻪ ﻨﺘﺎج ﻝﻐﺘﻨﺎ ﻨﻝﻤﻔﺘرض إﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺠرد وااﻝﻨص ﻓﻬو ا ﺎأﻤ .ﻝﻤﺠﺴد أﻤﺎﻤﻨﺎ ﻜﻔﻌلوا
  .(3)اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻤﺎ ﻴؤﻤﻨﺎن وﻫ .ﻝﻨصواﻴﻤﻴزان ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب  ﻤن ﺠﻬﺘﻬﻤﺎ "ﺤﺴن ﺔرﻗﻴﻫﺎﻝﻴداي و "ﻜﻤﺎ ﻨﺠد  -
ﻗﺎم  إذ ﻗد .دﻤﻪﻋ أوﺒﺄن ﻨﺼﻴﺔ اﻝﻨص ﻗﻀﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﺤﻜم ﺒوﺠودﻫﺎ 
   ﻓﻲ اﻝﻨص ﺘﺴﺎقاﻻﻋﻠﻰ ﻤوازاة ﺒﻴن "اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻲ  اﻻﺘﺴﺎقﺒﺤﺜﻬﻤﺎ"
، ﻤﻤﺎ ﺤدا ﺒﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﻋد اﻝرواﺒط داﺨل اﻝﻨص ﺼﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻨوا
 رﻫﻤﺎظﻷن اﻝﺨطﺎب ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨ.ل اﻝﺨطﺎب إﻝﻰ ﻨصو أي اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤ.(1)ﻫﻲ اﻝﻨﺼﻴﺔ
                                                 
 .911اﻝﻨص، ص: ﻴﻨظر:  ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم   - (2)
 .61، 51ﺴﻌﻴد.ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، ص: ﻴﻨظر: - (3)
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ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻨص ﻫو اﻝرواﺒط اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب ﺒﺄﻨﻪ . ﻫو ﻤﺎ ﻓوق اﻝﺠﻤﻠﺔ
  .(2)ن ﻤﻤﻴزات اﻝﺨطﺎبﻓﺎﻝﻨص ﻤﻴزة ﻤ.ﺴقﺘﻤ
ﻝﻨص ﻤن واﻴﻘﻴﻤﺎن ﺒدورﻫﻤﺎ ﺘﻤﻴزا ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب  ( رتو وﺜ (hceel) ﻝﻴﺘش )ﻜﻤﺎ ﻨﺠد  -
ﻼﻏﺔ اﻝﻨص.ﻓﻴﻘﻊ اﻝﻨص ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى وﺒﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﺎﻨﻪ ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب 
و ﺒذﻝك ﻴﺄﺨذ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘواﻝﻴﺔ ﺨطﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﺌﻴﺔ وﻫ .اﻝﻜراﻓﻲ ﻤوازﻴﺎ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ
،  "وظﻴﻔﺔ ﻨﺼﻴﺔ" واﻝﻨص "وظﻴﻔﺔ ﺘواﺼﻠﻴﺔ"ﻨظرا ﻝﻠﺼﻠﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب  ق.وﻋﻠﻰ اﻝور 
ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼر  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒر ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺘﺤﻠﻴل اﻷﺴﻠوب
ﻼﻗﺔ اﻝﻜﺎﺘب وﻋ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎت... ﻝراويوا، ﻋﻼﻗﺔ اﻝراوي ﺒﺎﻝﻜﺎﺘب...ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺨطﺎب"
  .(3)"ﺠﺎماﻝﺨطﻴﺔ واﻻﻨﺴ . أو إﻝﻰ اﻝﻨص"ئﺒﺎﻝﻘﺎر 
اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، اﻝﻘول اﻝﻨص،  إذ ﻴﺴﺎوي ﺒﻴن" .واﻝﻨصدم ﻓرﻗﺎ ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب ﻓﻴﻘ "ﻨﻴرﻴد ﻤﻝو  "أﻤﺎ  -
  .(4)ﻝﻘول ردﻴف اﻝﺨطﺎبوااﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ردﻴف اﻝﻨص  ﻩﻝك ﻝﻌدوذ ".اﻝﺨطﺎب
ﻝﻨطﻠق ﻜﻠﻤﺔ ﻨص ﻋﻠﻰ ﻜل ﺨطﺎب ﻴﺘم ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺒواﺴطﺔ  ﺒول رﻴﻜور" "ﺸﻬد ﺒﻘول ﺴﺘﺜم ﻴ -
  .ﻘوم ﻝﻪوﻤﺴس ﻝﻠﻨص ذاﺘﻪ إن ﻫذا اﻝﺘﺜﺒﻴت أﻤر ﻤؤ  .اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﻝﻨص ﻫو اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺜﺒت أو ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر.وااﻝﻨص ﻫو اﻝﻨﺘوء اﻝطﺒوﻏراﻓﻲ ﻝﻠﺨطﺎب  
  .(1)اﻝﺨطﺎب = اﻝﻨص + اﻝﻤﺤذوف ﻤﻨﻪ :اﻝﻤﺤذوف ﻤﻨﻪ، ﺤﻴث إن –اﻝﻨص = اﻝﺨطﺎب 
ﻝﺨطﺎب وﺠﻌﻠوا ﻝﻜل ﻤﺼطﻠﺢ دﻻﻝﺘﻪ واﻓﺈذا ﻜﺎن ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻗد ﻤﻴزوا ﺒﻴن اﻝﻨص -
 اﻝﻨصوﻴﺠﻌل اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴوﺠد ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن ﻻ ﻴﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻲ وﻓﻓﺈﻨﻪ  .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
إن اﻝﻨص وﺤدة ﻤﻌﻘدة ﻤن  ﻴورد ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف: " "ﺼﻼح ﻓﻀل" ﻤﺜﻼ ردﻴﻔﺎ ﻝﻠﺨطﺎب.ﻓﻨﺠد
                                                                                                                                                    
 1991، 1ﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ط ﻴﻨظر:  ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺨطﺎب، ا – (1)
 .61ﺒﻴروت، ص: 
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ص:ن.ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ،  ﻴﻨظر:  -(2)
 .31ﻝرواﺌﻲ، ص :ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص ا: ﻴﻨظر  -(3)
 .46ﺒﻨﺎء أﺨرى، ص:  ﻴﻨظر: ﻋﻤر ﻤﺤﻤد أﺒو ﺨرﻤﺔ، ﻨﺤو اﻝﻨص ﻨﻘد اﻝﻨظرﻴﺔ ... و - (4)
 .46:  ﻴﻨظر: ﻋﻤر ﻤﺤﻤد أﺒو ﺨرﻤﺔ، ﻨﺤو اﻝﻨص ﻨﻘد اﻝﻨظرﻴﺔ ... و ﺒﻨﺎء أﺨرى، ص -(1)
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ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج  - أﻴﻀﺎ –ﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤﻨﻪ وا ٕإذ ﻻ ﻴﻔﻬم ﻤﻨﻪ ﻤﺠرد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﺤﺴب،  .اﻝﺨطﺎب
رﻜﻴﺒﻲ ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﻘﺼﺔ أو اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺤدد.ﻓﺎﻝﺨطﺎب ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ أوﻻ ﻋﻤل ﺘ
 ﺨﻀﻊ ﻫذا اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻝﻌدد ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻝﻐﺔ و.وﻴاﻝﻘﺼﻴدة وﺤدة ﺸﺎﻤﻠﺔ 
  .(2).إﻨﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺨطﺎﺒﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ وﺠود ﻤﺎ ﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﻴدة أو ﻗﺼﺔ
  واﺤد. ىﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘو ﺤﻴث ﻝﺨطﺎب واﻝﻤﻼﺤظ ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﻋدم اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻨص وا
ﻻ ﻴﻔــرق ﺒــﻴن  اﻝرواﻴــﺔ" اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت و "ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ  ( relwoF .r)  ﺎوﻝر"ﻓـــ "* ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــد 
اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻤوﺠـودة ﻓـﻲ أي ﻋﻤـل ﻜﻴﻔﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻨوﻋـﻪ، ﻝـﻨص، ﻓﻴﺠﻌـل اﻝـﻨص أو وااﻝﺨطـﺎب 
  .(3)ﻀﻤﻨﻲئ ر ﺎأن أي ﻨص ﻫو ﺨطﺎب أو ﻓﻌل ﻝﻐوي ﻴﻨﺠزﻩ ﻜﺎﺘب ﻀﻤﻨﻲ ﻝﻘ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻝك وذ
 2791ﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﺤﺎول ﻓﻲ ﺴﻨﺔ وذ .ﻴﺠﻌل اﻝﺨطﺎب ردﻴﻔﺎ ﻝﻠﻨص ﻓﺎﻨداﻴك" "ن ﺠﻬﺘﻪ وﻤ* 
إﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻤوﺠزة ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺠﻤﻠﺔ، إﻨﻪ  " اﻝﻨص ﻗﺎﺌﻼ ﻌرفﻨﺤﺎء اﻝﻨص ﻓﻴأإﻗﺎﻤﺔ 
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻴرﻩ ﻤن ﻤﺤﻠﻠﻲ اﻝﺨطﺎب وﻏﻫﺎرﻴس" "و ﻴﺘﺤدث ﻋن وﻫﻝذﻝك ﻨﺠدﻩ ﻤﺜﻼ . "اﻝﺨطﺎب
  .(1)"اﻝﻨص" ﺎوﺤدة واﺤدة اﺴﻤﻬ ﺘﺤتاﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  "اﻝﻨص"، إذ ﻴﺠﻌل
اﻝﻐرﺒﻴﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻴذﻫﺒون إﻝﻰ ﻀﺒط  -ﻻﺴﻴﻤﺎو  –ﻤﻜن اﻝﻘول أن ﺠل اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وﻴ -
ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺴواءﻝﻨص" و"اﻝذا ﻨﺠد ﻤﻌظﻤﻬم ﻴﻤﻴز ﺒﻴن "اﻝﺨطﺎب"  .ﻝﻤﺼطﻠﺤﺎتوااﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ أو ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻨﻴﺔ.




                                                 
اﻝﺨطــﺎب وﻋﻠــم ﻴﻨظر : ﺴﻌﻴد ﺤﺴـن ﺒﺤﻴـري، ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص، اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻹﺠراءات، ﻨﻘﻼ ﻋن ﺼﻼح ﻓﻀل، ﺒﻼﻏـﺔ   -(2)
 .142اﻝﻨـص، ص: 
 .21ﻴﻨظر :  ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، ص :  -(3)
(1)
  .41 ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، ص: ظر  -
  بـاط
  +
 اص =ا1طب  اص ≠ا1طب  صـا
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  اﻝﻨص واﻝﺠﻤﻠﺔ .ﺔ:ـص / اﻝﺠﻤﻠـاﻝﻨ
ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼور  –دراﺴﺎت اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﻘرﻴب  اﻋﺘﻤدتﻝﻘد  -
  ( دون ﻏﻴرﻩ.ecnetneSاﻝﺴﺤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ )
اﻝﺘﻌرﻴـف ﺤﺘـﻰ  ﺒﺎﻴن ﺼـوروﺘن اﻝﻤﻨطﻠق أن ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗد أﺤﺎط ﺒـﻪ اﻝﻐﻤوض وﻤ
دون اﻻﻋﺘـراف ﺒﺼـراﺤﺔ ﻫﻨـﺎك ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﺠﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺠﻤﻠـﺔ  وﻤﺎزاﻝت .ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر 
  أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘوﺤﻴد ﺘﻨﺎول ﻤوﻀوﻋﻬﺎ. ﺒل ﺒﻜوﻨﻬﺎ،ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻓﻜل ﻤﺎ  .اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ ﺘﻌرف اﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺠﻤل وﻓﻲ




ﺒل ﻋوﻝﺠت أﻴﻀﺎ ، واﻋد ﻨﺤوﻴﺔﻨﻤطﺎ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗ ﻻﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘد ﻋوﻝﺠت 
  .(1)ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻬﻴﺄت اﻝظروف ﻝذﻝك
           د ﺘم اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼورة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻔردة أوﻻ ﻓﻲ إطﺎر وﻗ -
  .(2)ﺒﺄﻨﻬﺎ وﺤدات أﻋم ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ -  ﻋﺎﻤﺔ –ﻓرﻀﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻊ" اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼوص  "
   :(3)أن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرذﻝك  و -
  ل(ــﺔ )اﻝﺠﻤــاﻝﺠﻤﻠ  صــاﻝﻨ
           اﻓﺘراﻀـــــــــــــــﻲاﻝﺠﻤـــــــــــــــل ﻋﻨﺎﺼـــ ــــــــــــر ﻤـــــــــــــــن ﻨظـــــــــــــــﺎم   (  metsiS lautcAاﻝﻨص ﻨظﺎم ﻓﻌﺎل )
  (metsiS lautriV)
( ﺨﺎﻝص lacitammarGﻗواﻋدي ) ناﻝﺠﻤل ﻜﻴﺎ ) ﺔ ﻴاﻝﻨص: ﻴﻌرف ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻨﺼ
                                                 
(1)
 .88، ص: وا1طب وا0راءاد، اص رو ورورت د :  -
(2)
 .32 و(8 ھ9 ن ود
ر '(ر، م ا-  ا<، ص: : -
3)
 .09، 98راد، ار: ا%ق، ص: و ورورت د:-
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  ﻴﺘﺤدد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺤو ﻓﺤﺴب  (ytilautxeT  
 ﻀﺎي ﻻ ﻴﻌد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒل ﻴﻌد ﺘﻌوﻴاﻝﺼواب اﻝﻨﺤو 
( ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻪ ﻋﻨد ﻋدم وﺠود ﻗراﺌن tluafD)
( ﻴﻠﺠﺎ ecnereferPأو ﻫو ﺘﻔﻀﻴل ) .ﻤﺤددة
  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻتإﻝﻴﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌدد 
  ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻘﻴود اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠرﻴدﻴﺔ.
( وﻤــﺎ ﻻ txetأﻤــﺎ اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻴﻌــد ﻨﺼــﺎ )
ﻝــﻨص ﻤﻘﺒـــوﻻ ا( ﻓﻜـــون txet non) ﺼــﺎﻴﻌــد ﻨ
 nonﻤﻘﺒ ــــــول ) ر( أو ﻏﻴ ــــــelbatpecca)
( ﻴـــﺘم ﺒﺤﺴـــب درﺠﻴـــﺔ ﻤﻌﻘـــدة، ﻻ elbatpecca
ﻋﻠـﻰ  اﻻﻋﺘﻤـﺎدﻤن ذﻝك  ﺒﺤﺴب ﺘﻘﺎﺒل ﺜﻨﺎﺌﻲ، و
ﺘﺤﻔﻴـــــــــــــز ﻴـــــــــــــﺘم ﺒﺤﺴـــــــــــــب دواﻓـــــــــــــﻊ اﻝﻤوﻗـــــــــــــف 
  (noitavitom llautxetnoc)
( lacitammargاﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴطﺎﺒق اﻝﻘواﻋد )
( ﺘﻤﻴﻴز lacitammarg nonطﺎﺒﻘﻬﺎ )ﻻﻴﻤﺎ و 
  (noitisoppo yranib).ﺘﻘﺎﺒﻠﻲ ﺜﻨﺎﺌﻲ
ﻓﺎﻝﺤﻜم ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﻤﺎﻴﻌد "ﺠﻤﻠﺔ" ﻴﺘم ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذا 
  اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﺎﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨﺤوﻴﺔ.
 noitautis) ،اﻝﻨص ﻴﺘﺼل ﺒﻤوﻗف ﻴﻜون ﻓﻴـﻪ
( ﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻓﻴــﻪ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ecnerrucco fo
ﻝﺘوﻗﻌـــــــــــــــــــــــﺎت وا( seigitartS) اﻝﻤرﺘﻜــــــــــــــــــــــزات
 nonKﻝﻤﻌـــــــﺎرف )وا( snoitatcepxE)
وﻫـــــذﻩ اﻝﺒﻴﺌـــــﺔ اﻝﺸﺎﺴـــــﻌﺔ ﺘﻨﺘﻤـــــﻲ إﻝـــــﻰ . (egdel
  (.txetnocﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف )
 .أﻤﺎ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻨص ﻓﻬو ﺴﻴﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ
  (txetoc)
ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن  أﻤﺎاﻝﻘواﻋد اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ
ﻝطوﻝﻬﺎ أو ﻋدد ﻤﻜﻤﻼﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴث ﻴﺘوﻗف ﺒﻌدﻩ ﺘﺘﺎﺒﻊ 
  اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺠﻤﻠﺔ.
( إﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻴﻨـوي noitcaﻝﻌﻤـل ) إن اﻝـﻨص ﺘﺠـل ّ
        ﺼـــــــــﺎ.( ﺸـــــــــﺨص أن ﻴﻨ ـــــــــﺘﺞ ﻨsdnetniﺒ ـــــــــﻪ )
( اﻝﺴـــــﺎﻤﻌﻴن ﺒـــــﻪ إﻝـــــﻰ أن stcurtsnIوﺠـــــﻪ )وﻴ
وﻝﻬذا ﻜﺎﻨت ذات أﺜر ﻤﺤدود ﻝﻴﺴت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻤﻼ، 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﻌرﻴف ،اﻝﻤواﻗف اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ
  اﻝﻨﺎس ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﺤﺴب.
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  ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. اﻴﺒﻨو 
 lacigolohcyspﻝﻌواﻤـــــل اﻝﻨﻔﺴـــــﻴﺔ )إن ا
( أوﺜــــــق ﻋﻼﻗــــــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺼــــــوص ﻤﻨﻬــــــﺎ  srotcaF
  ﺒﺎﻝﺠﻤل.
اﻝﻨﺎس ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤداث 
  اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ.
 اﺴﺘﻜﺸـﺎﻓﻲاﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝذﻫﻨﻴـﺔ ﺸـﻜل 
ﺘﻌـــــﻴن ﻋﻠـــــﻰ   أﻤـــــور أﺨـــــرى ب( ﺒﺠﺎﻨـــــscitsweN)
وﺤـدود اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻴــﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد أﺜﻨــﺎء  .اﻝﻐﺎﻴـﺎت
  ﻝﻨص.ا
ﻝﻠﺠﻤل ﻋﻠﻰ  اﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻴﻌﺘﻤد ﻤﺘﻌﻠﻤوا اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ
  .(1)اﻓﺘراﻀﻲﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘواﻋد ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻨظﺎم 
  
ﻤﻜن أن ﺘﺘﻘرر ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد اﻝدﻻﻝﺔ ﻴ وﻻإن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص ذات دﻻﻝﺔ ﺠزﺌﻴﺔ  -
  إﻻ ﺒﻤراﻋﺎة اﻝدﻻﻻت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  .(eznag txetﻝﻜل ﺠﻤﻠﺔ داﺨل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻨص ) اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
إذ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻨص ﻤﻬﻤﺎ ﺼﻐر ﺤﺠﻤﻪ  ك اﻝﺘﺴﻠﺴل / اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﺠﻤﻠﻲ.ﻓﻲ ذﻝﻝﻼﺤﻘﺔ وا
اﻝطوﻝﻲ ﻝﻠﻨص ﺒل  ﺒﺎﻻﻤﺘدادﻫﻨﺎ ﻝﻴس  ﻻﻋﺘدادوا .ﻨﻪ وﺤدة ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ اﻷﺠزاءأﻋﻠﻰ 
  اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻨص.و ﺒﺎﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﻤﺘﻼﺤﻤﺔ داﺨﻠﻴﺎ 
ذات طﺒﻴﻌﺔ  ﺒﺘوﻓﻲ" أﻨﻪ وﺤدة ﻜﺒرى ن ﻓﻲ ﻜﺘﺎب"ﻬﻤﻴد أﺜﺒت اﻝﻨص وﻓق أﻏﻠب اﻝﻤﺴوﻗ* 
ﻊ ذﻝك ﻓﺎﻝﻨص وﻤﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ. -ﻋﻠﻰ اﻷﻗل - ﺘﺘطﻠب ﻋﺎدة وﺤدات اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  (.dibI- iksniwS  ) اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲﻻ ﻴطﺎﺒق اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻻ ﺒﺸﻜل 
ﻝﻨص ﻴﺘوﺨﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﻨظـر ﻓـﻲ واﻓﺎرق ﺠوﻫري ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ  اﺴﺘﺨﻼصﺒﻴﺘوﻓﻲ" إﻝﻰ "ﻨﺘﻬﻲ وﻴ* 
 رﺒــط اﻝﺠﻤﻠــﺔ ) ووﻫــأﻻ  .ﺒوﺠــﻪ ﺨــﺎص ﺘــﻨسﻠوﺠاﻝوﻗــت اﻝﺤﺎﻀــر ﻤــن ﺨــﻼل أﻋﻤــﺎل ﺒرﻴﻨﻜــر 
ﻲ، ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺘﺒﻌـﻪ ـل أﺴﺎﺴــل ﻤﺴﺘﻘــ( ﺒﻔﻌـmrofsisaBﺔ )ـاﻷﻗـل ﻓـﻲ ﺼـورﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴـ ﻰﻋﻠـ
  .(1)ﺎـر ﻤـﻋدة ﻤواﻗﻊ ﻝﻌﻨﺎﺼ
                                                 
(1)
 .29، 19، 09ا0راء، ص: وا1طب  و راد، اصدوورورت   -
 .141ص:  ﺴﻌﻴد ﺒﺤﻴري، ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص، اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻹﺠراءات،ﻴﻨظر:- (1)
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"ﺒﺸﻜوﻓﺴــﻜﻲ" د اﻝطرﻴـق إﻝــﻰ ﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﺘﺼــور ﻓـﻲ ﻋﻠــم اﻝﻠﻐـﺔ اﻝروﺴـﻲ ﻫــو ﻬــﻌـل اﻝـذي ﻤوﻝ
ﻓــﻲ ذﻝــك ﻝــم  "9491ﺒوﺴــت  ﻴــﺔ"ﻓــﻲ اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻷﻝﻤﺎﻨ 2791 (yuksevochseP)
ﻤـن اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠـﺔ إن  ﻨطﻼﻗﺎ.وا ﻓﻘط ﻴﻐﻴر أﺴﺎس اﻝﺘطور اﻝﻨظري ﺒل وﻀﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﻘواﻋد
ﻨﻔﺴـﻬﺎ اﻝﺘـﻲ ﻝﻠﺠﻤـل ﻓـﺈن ﻜﻠﻴـﺎت اﻝـﻨص ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝـذﻝك ﺘوﺼـف  صاﻝﻨﺼـوص ﻤﺒـدﺌﻴﺎ ﻝﻬـﺎ اﻝﺨـوا
ﻠــــﻰ أﺴــــﺎس ﻤــــن اﻷﻨــــواع ﻨﻔﺴــــﻬﺎ اﻝﺘــــﻲ ﻝﻠﺠﻤــــل وﻋﺒﺎﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ ﻨﻔﺴــــﻬﺎ اﻝﺘــــﻲ ﻝﻠﺠﻤــــل اﻝﻤﻔــــردة، 
ﻴﻔﻬـم ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻨـوع ﻤـن ﻗواﻋـد اﻝﺠﻤـل  ( ﻲﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼـ ) "ﻨﺤو اﻝﻨص .ﻝذﻝك ﻜﺎن"دةاﻝﻤﻔر 
ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺘﺠــﺎوز اﻝﺠﻤﻠــﺔ أﻤــرا أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ إدراك اﻝﻨﺼــﻴﺔ ﻓﻘــد وﺼــﻔت اﻝﻨﺼــوص وﻝ .اﻝﻤﺘﻌــددة
  .(2) .وﺤدات وراء ﺤدود اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺎ ﻜﻠﻴﺎت ﺘﺤول اﻝﻌﺒﺎراتﻨﻬﺒﺄ
ﺼف اﻝﺠﻤل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻤﻴز ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼﻲ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻬود ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝو وﻜ -
             ﻜل اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺸﻓﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺼف اﻝوﺤدات اﻝﺼوﺘﻴﺔ  .وﺼفﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝ
  .(1)ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺠﻤﻠﺔ أم ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨصوا
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻨد ﺤدود وﺼف  ﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎواﻘد ﺘوﻗﻔت اﻝﻘواﻋد وﻝ
ﺴﺘﻌﻤل وﺼف وﻨﻤﺎم ﻷﻘدم ﺒﺨطوة إﻝﻰ اﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨص ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨأ .ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔا
  .(2)ﻝوﺼف اﻝﻨﺼوص اةاﻝﺠﻤل ﺒوﺼﻔﻪ أد
  .د ﺘرﻜز اﻝﻨﻘد اﻝذي وﺠﻬﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻨﺤو اﻝﻨص ﻓﻲ ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﺴﺎؤﻻتوﻗ -
ﻜﺎن اﻷﻤر  ل أﺸﻜﺎل ذﻝك اﻝﻨﻘد ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة أﻨﻪ ﻝم ﺘﻌد ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒلوﻜ
اﻝﺴﺎﺒق  ياﻝﻨﺤو  اﻝﺘراثﺎن وﻜﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﺒﺤﻴث إﻨﻬم وﻀﻌوا ﺘﺼورات ﺠدﻴدة ﻷﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﺴم ﺒﻪ ﻤن ﺘﺸﻌب أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﺘاﻝﻨﺼﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎتاﻷﺴﺎس اﻝﻔﻌﻠﻲ اﻝذي ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻴﻪ 
  ﺼوراﺘﻬﺎ.وﺘ
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ت ﺘﺤﻠﻴﻼت ﺠزﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺠواﻨب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤأن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗدا و أور 
را ﻤن اﻝظواﻫر ـأوا ﻜذﻝك أن ﻜﺜﻴور ﻝﻤﺘواﻝﻴﺎت اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ. واﻼﻗﺎت ﺒﻴن أﺠزاء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌ
.ﻓﻜﺜﻴر ﻤن اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ (3)ﺎـﺎ ﻤﻘﻨﻌـﻴرا ﻜﺎﻓـﺎر ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴـﻲ إطـاﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝم ﺘﻔﺴر ﻓ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻗد ﻜﺎﻨت ﻤﺤور ﻜﺜﻴر ﻤن  ﻜﺒرى ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨص ﻜوﺤدة
ﻏﻴر أن ﻨﺤو .ﺘﻲ ﺘﻌد اﻝﺠﻤﻠﺔ أﻜﺒر وﺤدة ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎاﻝﺒﺤوث اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝ
ﻋﻨﻲ ﻤن ﻗﺒل.إذ  اﻻﻋﺘﺒﺎرﺤﻠﻴﻼﺘﻪ ﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﻝم ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ وﺘﻓﻲ وﺼﻔﻪ  اﻋﻲاﻝﻨص ﻴر 
ﻝﺘﻘﺎﺒل واﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺤوي اﻝﻨﺼﻲ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﺒظواﻫر ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻨﺼﻴﺔ
  ﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ.وا
ﺤو اﻝﻨص" وﺜﻴﻘﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد اﻝذي ﻝم ﺘﻨﺠﺢ ﻤﻌﻪ ﻜل و"ﻨ"  ﻠﺔﻨﺤو اﻝﺠﻤ وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن"* 
( ﻴﺸﻜل ﺠزءا SGأن ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ) (kyiDnaV) "ﻓﺎﻨداﻴك"رى وﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻴﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘﻤ
 ﻝﻨﺤو اﻝﻨص ﻫﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗواﻋد ﺘﻤﻜﻨﻨﺎﻌد أﻫم ﻤﻬﻤﺔ .وﺘ( NGﻏﻴر ﻗﻠﻴل ﻤن ﻨﺤو اﻝﻨص )
اﻝﻨﺤو اﻝﻨﺼﻲ إﻋﺎدة  ﻌد ﻤﺜل ذﻝك.وﻴ ﺒوﻀوحﻤن ﺤﺼر ﻜل اﻝﻨﺼوص اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﻤﺎ 
اﻝﻨص ﻓﻲ  ﻨﺤو اﻝﻨص" ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻓرﻀﻴﺎت أن .ﻓﺘﺼورات "(1)ﺒﻨﺎء ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻜﻔﺎءة اﻝﻠﻐوﻴﺔ
زاء ﻫذﻩ وا ٕﻋﻼﻗﺎت ﺘﻨﺎﺴق  ﺒﺄﻨﻪ ﻤرﻜب ﺒﺴﻴط ﻤن ﺠﻤل ﺘﻘوم ﺒﻴﻨﻬﺎاﻷﺴﺎس ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻩ 
  اﻵﺘﻴﺔ:اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﻨﺼوص ﻋﺎدة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺼﺎﺌص 
  ﺘﻌﺎﻗب أﻓﻘﻲ ﻝﻠﺠﻤل.
  ﻝﻴﻤﻨﻰ.واﺠﻬﺔ اﻝﻴﺴرى ﺘﺤدﻴد اﻝ
  اﻝﻨﺴﺒﻲ. اﻻﺴﺘﻘﻼل
  اﻝﺘﻨﺎﺴق داﺨل ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﺠﻤل.
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  .(2)اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺴطﺤﻴﺔ
ﻓﻘد ﺤﺎوﻝوا ،ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺨﺎص  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒدؤواﻜذا ﻓﺈن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن ﻋﻨدﻤﺎ وﻫ
 ﻤﻤﺜﻼﺨطﺎب"ﻓﻲ ﻓﺘرة أوﻝﻰ أن ﻴﻐﻴروا ﻤواﻀﻊ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻘﺎﻋدي ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ.ﻓﻘد ﻗﺎم "ﺘﺤﻠﻴل اﻝ
ﻋﻨﺎﺼر ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ طﺒﻘﺎت ﻤﺘﻌﺎدﻝﺔ، ﺒﺘﻘطﻴﻊ اﻝﻨص إﻝﻰ  (sirraH.Z)ﺒزﻋﻴﻤﻪ 
  وع اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺘطﺎﺒق.ﻤﺘﺘﻜون ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝطﺒﻘﺔ ﻤن ﻤﺠ
( اﻝﺘﻤﻴﻴـــز ﺒـــﻴن اﻝوﺠـــﻪ اﻝﺸـــﻔﺎﻫﻲ 9691-1791) ﺘـــودوروف" " اﻗﺘـــرح ﻨﻔﺴـــﻪ ﻲ اﻝﺴـــﻴﺎقوﻓـــ -
ﻝﻠﺠﻤـل  "ﻗﺎﻋدﻴـﺔ – ﺼـوﺘﻴﺔ"ﻤن ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝذات  و اﻝوﺠﻪ اﻝذي ﻴﺘﻜونوﻫ ﻝﻠﻨص
ﻜــن إﻝــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن وﻝﻝوﺠــﻪ اﻝﻨﺤــوي اﻝــذي ﻴﺤﻴــل ﻝــﻴس إﻝــﻰ ﻨﺤــو اﻝﺠﻤــل وا .ﻲ ﺘﻜوﻨــﻪﺘــاﻝ
و إﻨﺘــــﺎج ﻤﻌﻘــــد ﻝﻲ وﻫــــﻝوﺠــــﻪ اﻝــــدﻻوا، " ﺠﻤــــل، ﻤﺠﻤوﻋــــﺎت ﻤــــن اﻝﺠﻤــــل "اﻝوﺤــــدات اﻝﻨﺼــــﻴﺔ 
ﻝﺸــﻔوي أﻴﻀــﺎ دراﺴــﺔ اﻝوﻗــﺎﺌﻊ ﺤﺘــوي دراﺴــﺔ اﻝوﺠــﻪ ا.وﺘﻝﻠﻤﻀــﻤون اﻝــدﻻﻝﻲ ﻝﻠوﺤــدات اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ 
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  ﺒداﻴﺎت ﻋﻠم اﻝﻨص )ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ(:     
ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ .ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻌد ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص أﺤد ﻓروع اﻝﻠﻐﺔ
أو     ﺒﻠد ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒ -  أﻏﻠب ﻤؤرﺨﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠمﻜﻤﺎ ذﻫب  -إذ إﻨﻪ ﻝم ﻴرﺘﺒط  .ﻝﺘطوروااﻝﻨﺸﺄة 
ﺎوﻝوا ﺘﻠﻤس ﻓﺈن أﻗطﺎﺒﻪ ﻗد ﺤ .ﻤﺤدد ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩﺒﻤدرﺴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ أو 
داﻴﺔ اﻝﻘرن ﺒ و اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻤﺤددة ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرناﻝﺒداﻴﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻝﻐوﻴﺔ 
ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت أن اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم  ﺴﻌﻴد ﺤﺴن ﺒﺤﻴري"ى"ر وﻴاﻝﻌﺸرﻴن.
ن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل أن ﻴﻨﻔﺼل ﻋن ﻋدة ﻋﻠوم أﺨرى وا ٕ .ﻔﺎرﻗﺔﻝﻤﻼﻤﺤﻪ ا اﻜﺘﻤﻠتﺒﻌد أن 
  ﻷﻨﻪ ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﺤول ﻝﻪ دون ذﻝك ،ﻜﺎﻤﻼ  اﻨﻔﺼﺎﻻ
ﻌﺎرﻓﻪ ﻤن ﻋﻠوم وﻤأﻜﺜر أﺴﺴﻪ  اﺴﺘﻘﺎﺌﻪﺨﻼف ﺤول ﻼ ﻓ .ﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘداﺨلوﻫ
ﻜﻨﻪ ﺴﺒق ﺒﻌﻠوم ﻋدة وﻝﻘد ﻤﺜﻠت اﻝﻨﺼوص ﻤﺤور ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻠ. (1)ﺘﺘداﺨل ﻤﻌﻪ ﺘداﺨﻼ ﺸدﻴدا
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ﻋﻠوم "         ﻝﺘﻔﺴﻴرواﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻔﻬم وﻤأﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ و ﻜﺎن ﻫﻤﻬﺎ اﻷول ﻤﻀﻤون اﻝﻨﺼوص 
  اﻝﺨواص اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ  ﻠتﻷﺴﻠوب.إذ ﺸﻜوا ﻝﺸﻌروا ﻝﺒﻼﻏﺔوا ﻝﻔﻴﻠﻴﻠوﺠﻴﺎوااﻵداب 
ﻨﻬﺎ اﻝﺒﺤث إﻻ ﻝﻴﻌود ﻝﻠﻨﺼوص ﺼﻠب اﻝﺒﺤث اﻝﻨﺼﻲ ﻓﻼ ﻴﺨرج ﻤ ﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔواﻝدﻻﻝﻴﺔ وا
  .(2)إﻝﻴﻬﺎ
ﻝﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻴﺠد أن اﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص وﻋٕان اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺤدود اﻝﺒﻼﻏﺔ و * 
إن " :ﻓﺎﻨداﻴكﻓﻴﻘول  .(3)اﻝﺤد اﻝذي ﺠﻌل ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻴﻌدﻫﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻝﻨص
ﺘوﺠﻬﻬﺎ اﻝﻌﺎم  ﺒﺎراﻻﻋﺘاﻝﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻝﻨص إذا ﻨﺤن أﺨذﻨﺎ ﻓﻲ 
اﻝﻨص" "ﻋﻠم ؤﺜر ﻤﺼطﻠﺢ ﻨﺤدﻴد وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌددة، ﻝﻜﻨﻨﺎ وﺘاﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ وﺼف اﻝﻨﺼوص 
 اﻻﺘﺼﺎلﻷن ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻼﻏﺔ ﺘرﺘﺒط ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺄﺸﻜﺎل أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒوظﺎﺌف 
  .(1)" ﺴﺎﺌل اﻹﻗﻨﺎعوو اﻝﻌﺎم 
ﻨﺘظﺎم ﺒﻘواﻋد اﻻﺎﺌص اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺨﺼوﻝ
ذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ذات وﻫاﻝﻘﺎرئ ﻝﺘؤﺜر ﻓﻴﻪ. اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻗواﻨﻴن اﻝﻠﻐﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ أو
  ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻨﺼﻲ.
و ﻏﻴر ﻤﺘﻔرد ﻓﻲ ذﻝك ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻫ أﻫﻤﻴﺔاﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ  ﺔإﻻ أن اﻝﻌﻼﻗ -
ﻜﻴﻔﻴﺎت  ﻤﺘﻠق(، أو ص، ﻤﻨﺘﺞ،اﻷﺴﺎﺴﻴﻴن )ﻨ اﻻﺘﺼﺎلﺘﺠﻤﻊ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أطراف  اﻻﺘﺼﺎل
اﻝﺴﺎﻤﻊ أو  دﺎﻝﺒﻼﻏﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺼل إﻝﻰ اﻝﻬدف اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ إرﺸﺎﻓ .(2)اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ ﺘﺒل  ،ﺘﻘف ﻋﻨد اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ وﻻاﻝﻘﺎرئ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋن اﻝﻤﺘﻜﻠم أو اﻝﻜﺎﺘب، 
إطﺎر ﻫذا  إذ إﻨﻪ ﻴراﻋﻲ اﻝطرف اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ.ذﻩ اﻝﻔﻜرة ﺘؤﺜر ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﻨص وﻫ .اﻹﻗﻨﺎع
  .(3)اﻝﻤﻔﻬوم
                                                 
(2)
 .5، 4، 2ظر:  ار: (%9، ص:  -
(3)
 .50ظر :  ار: (%9، ص:  -
(1)
 .352، 252  ا1طب وم اص، ص: <ح Cل B .و 60ص:  %!د /ري، م -  اص ،  :   
(2)
 .70، ص: ار: (%9%!د /ري،  : -
(3)
 .80ار: (%9 ، ص:  : -
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 ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎتﻻواﻝﻨﻤﺎذج واﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﺒﻀﻤﻪ ﺘﻠك اﻝﻘواﻋد  اﺘﺴﻊد وﻗ-
  اﻝﻤﻌرﻓﻲ. اﻻﻤﺘدادﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﺎت أﺨرى ﺘوﻓرت ﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل وﺘاﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، 
             ﺸﺎرﻴﺔوا ٕﻝﻰ أﺒﻌﺎد دﻻﻝﻴﺔ اﻷﻓﻘﻲ إ اﻻﻤﺘدادﺘﺨطﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻨظرﺘﻪ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻤن  ﻜﻤﺎ
ﺒداﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻨص أن ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ  وﻻﺒد .ﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظر اﻝﻤﺤدودﺘﺴﺘﻝﻴﺔ ﺤﺎوا ٕ
              اﻻﻜﺘﻤﺎل( اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎت ﻋدم eyNرﺴﺎﻝﺔ )ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ 
  .(4)ﻲ ﺤﺠﺔ ﻨﻤطﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲوﻫ
أن ﺘﻌد ﻴﻤﻜن  (sirraH.Zس" )ﻴﻫﺎر  ﻨﺞزﻝﻴ ﻋﻤﺎل "ﻷﻜذا ﻓﺈن ﺜﻤﺔ دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ وﻫ -
دﻤت ﺒﻌض اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻨﺼﻴﺔ ذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻗوﻫﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، ﻴاﻝﺒداﻴﺎت اﻝﻔﻌﻠﺒﺤق 
  ﺤدودة.وﻤﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺘﻨﺎﺜرة  اﻝﺠوﻫرﻴﺔ
ﻨــﺎء أﻗﺴــﺎم وﺒﻝﺘﺼــﻨﻴف واﻘــل اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﺠزﺌــﺔ ﻨﻓﻘــد ﺤــﺎول أن ﻴ ﻫــﺎرﻴس" "أﻤــﺎ 
     .ﻴﻼت ﺸــﺎرﺤﺔ ﻤﻔﺴــرةن ﻴــﻨظم ﺘﺘﺎﺒﻌــﺎت اﻝــﻨص اﻝﻤﺘﺤﻘﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤــو وأاﻝﺘﻤﺎﺜــل إﻝــﻰ اﻝﻨﺼــوص 
( sisylanA sruocsiDﻫــﺎرﻴس" ﺤــﻴن ﻨﺸــر "ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺨطــﺎب" ) وﻴــرى أﺤــد اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن أن"
ﻨﺤـــو اﻝ ـــﻨص" إذن ﻓـــﻲ  .ﻓﻜﺎﻨـــت ﺒداﻴ ـــﺔ"إﻝ ـــﻰ ﻨﺤـــو اﻝ ـــﻨص  اﻻﺘﺠـــﺎﻩاﻋﺘﺒ ـــر ﻫـــذا اﻝﻤﻘـــﺎل ﺒداﻴ ـــﺔ 
ﺒﺤﺜ ـــﻪ ﺒﻌﻨ ـــوان "ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨطـــﺎب" ﺴـــﻨﺔ  "ﻫـــﺎرﻴس"ﺸـــر وﻨ.(1)اﻝﺜ ـــﺎﻨﻲ ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﻘـــرن فاﻝﻨﺼـــ
"دل ﻫﻴﻤــز" ﺜـم ﻗـدم ﻴـزال ذﻝـك إﻝـﻰ اﻝﻴـوم . وﻻﻜﺒﻴـر  ﺘﻤـﺎمﺒﺎﻫﻫـذا اﻝﺒﺤـث  ﺤظـﻲﻗـد  .و2591
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝذي رﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﻗﻔﻪ  ﻋﻤﻠﻪ 0691 (smyH lleD)
ﺠﺎء ، ﺜم 5791( ecirG، )9691( elraeS، )2691( nisuAﺠﺎء ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ )ﺜم 
          ﻝﺨطﺎب اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲأﻋظم ﻋﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ااﻝذي ﻗدم 3791( yadillaHﻫﺎﻝﻴداي )
 6791ﺜم ظﻬرت أﺴﻤﺎء ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤﺜل .ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر
  (.kyiD naV) 2791(، nosseffeI dna skcaS) 9791(، namffoG)
                                                 
(4)
 .90ظر:  ار: (%9، ص:  -
 .71ﻴﻨظر: ﺴﻌﻴد ﺒﺤﻴري، ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص، ص:  - (1)
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       وﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻗﺎت  ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓوق اﻝﺠﻤﻠﺔطور اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼﻲ ﻜﺜﻴرا ﻝﻴﺘﻌﺎﻤل ﺘﺜم  -
          ﺒﻌﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎماﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺜم  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻝﻤؤﺜرات و 
  .(2)ﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔوﺘ
أﻤﺎ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم ﻓﻤن اﻝﺼﻌب أن ﻨﻨﺴﺒﻪ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم ﻝﻐوي ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻴﻤﻜن أن  -
ﻗد وﻝدت ﻤن رﺤم  ﻨصﻜن اﻝذي أﻜدﻩ اﻝﺒﺎﺤﺜون أن أﺠروﻤﻴﺔ اﻝوﻝﻨﻌدﻩ راﺌد ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ 
  .(3)وﻴﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺠروﻤﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎﺒﻨﻝا
  -
ﺨﻼل  ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎﻝﻲ. وﺒﺎﻝﺨﺼوص  ﺌﻼﻫﺎﺘطورا  -صﻋﻠم اﻝﻨ –د ﺤﻘق ﻫذا اﻝﻌﻠموﻗ 
  ﻀﻰ إﻝﻰ إدراك ﺠوﻫري ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻨﺼوص ﻓوأ .وﺠودﻩ اﻝﻌﺸرﻴن ﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن
  ﻴﺔ اﻝﺼﺎرﻤﺔ ﺘﺠﺎوز اﻝﺤدود اﻝﻠﻐو  وﻝﻜﻨﻪ ﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻤﺘدة. وﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ
 اﺘﺠﺎﻩﺤﺘﻰ إن ﻨﻘﺎدﻩ ﻴﺘﻬﻤوﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘطور ﻓﻲ .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﺘﺠﺎﻫﺎتوﺴﻴﻊ رﻗﻌﺔ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ وﺘ
  .ﺤﺘﻤﺎ إﻝﻰ ﻏﻤوض زاﺌد ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻴﻔﻀﻲﻋﻠم ﺸﺎﻤل ﻻﺒد أن 
   واﻻﺘﺼﺎلرد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﺄن ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻴﺸﻤل اﻝﻨﺼوص وﺘوظﻴﻔﻬﺎ وﻴ
                         ﻤـــــــﺎتﻴواﻝﻤورﻓ ﻤـــــــﺎت ﻨﻴاﻝﻔو  "وﻝ ـــــــﺔ ﻠﻐوﻴـــــــﺔ اﻝﻤﻌز ﺎ ﻓ ـــــــﻲ أﻫﻤﻴـــــــﺔ اﻝوﺤـــــــدات اﻝﻤطﻠﻘـــــــ ﻻﻴﺸـــــــﻜك
ﺒـــــل ﺒـــــﺎﻝﻌﻜس ﻴﺠـــــب أن ﺘﺴـــــﺘﻤر ﻤﺜـــــل ﻫـــــذﻩ  .اﻝﺠﻤـــــل و اﻻﺴـــــﻤﻴﺔاﻝﻤرﻜﺒـــــﺎت و  ﻤﺎتﺴـــــﻴﻝﻠﻴﻜوا
  .(1)إذ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘوم إﻤﻜﺎن ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﻨواع ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص ،اﻝدراﺴﺎت
ﺴﺘوى اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨداءات ﺒﻀرورة اﻝﺨروج ﻤن ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻤ وﺒرزت
ﻤن اﻹﺤﺴﺎس اﻝﻘوي ﺒﺄن ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝم ﻴﻌد  اﻨطﻠﻘتﻓﻘد  .اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨص
   .ﻓﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻻ ﺠزء ﺼﻐﻴر ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس ﻝﻠﻨص .ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺤﻠل اﻝﻠﻐوي
                                                 
 yhtrac.M.leahciMﻨﻘﻼ ﻋن . 32ﺼﺒﺤﻲ إﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، ص: ﻴﻨظر:- (2)
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 .73، 63اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص : ﻴﻨظر:- (3)
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ﻤﺜل ﺠزءا ﻓﻘط ﻴاﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ  أن ﻋﻠﻰ ﺤﻴن،ﻴﻘدﻤﻪ اﻝﻨص ﻴﻤﺜل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻲ  وﻤﺎ
  .(2)ﻝﻌﺎمﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ ا
ﺒل .ﺼطﻠﺤﺎﺘﻬﺎ وﻤوﺼﺎﻓﻬﺎ وأﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ  ﺘﺨلﻨﺠد ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﻝم ﻴ أﺨرىن ﺠﻬﺔ وﻤ
ذا ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨطرح وﻫ.(3)إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎلﻜﺎن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫو اﻷﺴﺎس 
  ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﺤرف ﻨواة اﻝﻜﻠﻤﺔ  .ﺒل اﻝﻌﻜس ﻫو اﻝﺼﺤﻴﺢ،ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺨﻠﻔﻨﺎ 
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﻤن .ﻓﺎﻝﻨص ﻓﻜذﻝك اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﻨواة اﻝﻨص  .ﻠﺔﻝﻜﻠﻤﺔ ﻨواة اﻝﺠﻤوا
ﻌظم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن .وﻤاﻷﻏﻠب  اﻝﺠﻤل ﻓﻲ
  ﺜم ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت داﺨل ﻋدة ﺠﻤل. اﻝﻜﻠﻤﺎت داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة
ﻠﻴﻼت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﺤ ﻨﺤﺼرتواطﻠﻘوا ﻤن ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻨﻴرﻩ ﻗد وﻏذا ﻜﺎن اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ وا ٕ -
ﻨﻤﺎ ﻫو راﺠﻊ إﻝﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ،وا ٕﻓﺈن ﻫذا ﻝﻴس ﻗﺼورا ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻀﻤﺎر
ن وﻤ .ﻓﻘد ﻜﺎن ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﻠﺴﺎن ﻓﻲ ﻨطق اﻝﺠﻤﻠﺔ .ﺘم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘﻌﻴد اﻝﻠﻐﺔ
  ﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ. اﻻﻫﺘﻤﺎمﺜم ﻜﺎن 
ﻤﺒﺎﺤث ﻋدﻴدة ﻓﻲ  اﻨطﻠﻘتﻓﻘد .ﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻜﺎن ﻏﻴر ﻤوﻗف اﻝﻠﻐوﻴﻴنﻝواﻗﻊ أن ﻤوﻗف اوا -
ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم  إن ﺒل ،ﻝوﺼلواﻝﻔﺼل وا :اﻹﻴﺠﺎزﻤﺜل .اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ 
  ﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وااﻷوﻝﻰ  ﺔﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤ ﻻﺘﺴﺎقواﺎم ﻝﺘﻀﻨﻔﺴﻬﺎ أﻜدت ا
ذا .وﻫاﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ  ، ﻓﻘد ﻜﺎن أﺒرز اﻷدوار ﻓﻲﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ دور اﻝﻤﻔﺴرﻴنوﺘ
 اﻝﻘرآنأﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻜﺎﻤﻼ إﻝﻰ درﺠﺔ أﻨﻬم رأوا  ﻗﺎمﻤﻠﻬم ﻓﻌطﺒﻴﻌﻲ 
              ﻓﺄﻜدوا اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﺼوﺘﻲ  اﻝﻜرﻴم ﻜﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝواﺤدة ﻜﻠﻪ آﺨذ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻴد ﺒﻌض
ﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن ﺤروف ا ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﻜدواوأﻝدﻻﻝﻲ.واﻝﻤﻌﺠﻤﻲ، وا ﻝﻨﺤويواﻝﺼرﻓﻲ وا
                                                 
 .94، ص: ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴقاﻝﻤرﺠﻊ اﻝﻔﻘﻲ،ﺼﺒﺤﻲ إﺒراﻫﻴم  ﻴﻨظر: - (2)
 .98راﻨد، اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء، ص: ﺠﻴﻨظر :روﺒرت دي ﺒو  - (3)
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.ﻓﻜﺎن (1)ﺼوص اﻝﻘرآن ﻜﻠﻪوﻨﺠﻤل اﻝﻨص اﻝواﺤد  ووﻜﻠﻤﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة، اﻝواﺤدة
 .اﻨﺴﺠﺎﻤﻪ آﻝﻴﺎتﻜﺒﻴرا ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻨﺤو اﻝﻨص وﺒﻴﺎن  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ""ﻓﻀل
وﻓﻬم اﻝﻨﺼوص ﻓﻬﻤﺎ  ﻜﻪ ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠم اﻝﻨﺤو أﺜر ﺒﺎرز ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻨﺤو اﻝﻨص،راﻹدﻜﺎن ﻓ
ﻝوﺼل واﻜﺤدﻴﺜﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل  ﺒﻌض ﺠزﺌﻴﺎت ﻨﺤو اﻝﻨص ﺎن ﺤدﻴﺜﻪ ﻓﻲﻜ وﻤﺎدﻗﻴﻘﺎ،  ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﻨﺤو  ﻫو ﻝﻜل ﻨظرﻴﺔ " ﻴسﻓﻠا ﻝﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴﻌد ﻨﻤوذﺠﺎ ﺒﺎرز 
ع ظﺎﻫر و زا ﻝﻤوﻀااﻝﻤﻌﺎﺼر إﻻ إﺒر  ﻪﻓﻬم اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻝﻌﻠم اﻝﻨص ﺒﻤﺼطﻠﺤﻀﻤن اﻝﻨص" 
  ﻤن ﻤواﻀﻴﻊ ﻫذا اﻝﻌﻠم.
ﻩ ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﻠﻐﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا * إذ ﻴﺠدر ﺒﺎﻝﺒﺤث أن ﻴﺜﺒت أن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨظر 
ﺒﻨﺤو ﻤﺎ ﻓوق اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺜم ﻴﻌرج ﻋﻠﻰ  ن ﻴﺒدأ دارس اﻝﻨص ﺒﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﺜﻨﻲاﻝﺘﻘﺴﻴم أي أ
ﺤﺜﻪ رﻜز ﻋﻠﻰ اﻷﺠزاء اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻋﻠم وﺒﻨﺤو اﻝﻨص ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﻨﺤو اﻷﺴﻠوب.
ذﻝك  .اﻷﺴﻠوب وﺼوﻻ ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻨﺤو ﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ رﺒط ﻨﺤو اﻝﻨص ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪوا .اﻝﻨﺤو
ﻓﺎﻝوﻝوج ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻨﺤو .ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻝﻘواﻨﻴن واﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘر اﻝﻤﻨﻬﺞ  "ﻝﻨصﻨﺤو ا"أن 
  .(1)ﻤﻊ اﻝﺠﻬل ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴل اﻷﺴﻠوب
ﻓﻘد ﻗدم دراﺴﺔ ﻝﻪ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﺒرز اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ  أﺸﺎر إﻝﻰ ذﻝك "اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ "ﻓﻀﻼ ﻋن أن
ﻝﻴﻪ ﻤن ة إﺎر ﺸرﻏم ﻋدم اﻹ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ "ﻨﺤو اﻝﻨص "ﻗﻀﺎﻴﺎ
رﻜز ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻋﻠﻰ رﺒط اﻝﺠﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض أﻜﺜر ﻤن  ﻓﻘد - إﻻ ﻨﺎدرا-ﻗﺒل اﻝﻤﺤدﺜﻴن
أي أﺴﻬل ﻤن .ﻨﻪ أﺴﻬل ﺘﻨﺎوﻻ ﻤن ﻨظﻴرﻩ ﻷ .ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﺒرﺒط اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر
ل وﻜ      ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن اﻝﺴورو إذ ﺤﺎول أن ﻴرﺒط ﻜل ﺴورة ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  .ﺠﻤﻠﺔواﻝرﺒط اﻝﺠﻤﻠﺔ 
  ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ أﻴﻀﺎ. ﻠﻬﺎ وﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒآ
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اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر  ﻨذﻜر:ﻓﺎد ﻤﻨﻪ وأوﺤدة اﻝﻨص  وﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﻋﻨﻴت ﺒﻔﻜرة اﻝرﺒط أو -
   ﻝﻠزرﻜﺸﻲ واﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآنﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻐرﻨﺎطﻲ،  ﺴور اﻝﻘرآن
  .(2)ﺘﻔﺴﻴر اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ﻝﻸﺼﻔﻬﺎﻨﻲ و
أ ﺒرﺒط اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘد ﺒد .ﻗرر وﺤدة اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲﻤن ﺠﻬﺘﻪ   "ﺴﻌﻴد ﺤوى"* ﻜﻤﺎ ﻨﺠد 
ﺒرﺒط اﻝﻔﻘرة ﺒﺎﻝﻔﻘرة  وﻗﺎمﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻤﺤت ﻝﻪ ﺒذﻝك.واﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ دون ذﻜر اﻝﻘواﻨﻴن 
ا ﻓﻲ ﻬدﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺄل ﺠوا .ﻤﻘطﻌﺎ ﻝﻴﺴت ﻗﺴﻤﺎ أو ﻓﻘرة و ﺴﺒب ﻜوﻨﻬﺎدون ﺒﻴﺎن 
  .(3)ﺒﻤﺎ ﻫو ﺨﺎرج اﻝﻨص ﻹﺜﺒﺎت ﺼواب ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
  .(1)ﻝﺘﺎرﻴﺦا و ﻝﺴﻴرةﻴف واﺒﺎﻝﺤدﻴث اﻝﺸر  و ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝﻨزول ﻓﺎﺴﺘﻌﺎن
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻓﻬم ﺠدﻴد ﺤﺎول ﺘﻘدﻴم ﻓﻬم ﺨﺎص ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻘد  وﻝﻴد ﻤﻨﻴرأﻤﺎ  -
اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ  آﻝﻴﺎت ﺒﺤﻴث ﻴﻘدم ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻔﺘرض .ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻨص
ظﻬر ﺠﻠﻴﺎ وﻴﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل اﻝﻨظرﻴﺎت ﻓﻲ ﻨﺤو اﻝﻨص. ﻴﻌﺘﻤد و.اﻝﺘراﺒط
ﻜﻨﻪ ﺘﻤﻴز .وﻝوب ﻤن ﺨطﺎب ﺴﺎﺒق ﻜﺘﻫذا ﻻ ﻴﻌدو ﻜوﻨﻪ اﻝﻤ "وﻝﻴد ﻤﻨﻴر"ﺒﻤﻔﻬوم  أن اﻝﻨص
ﺤﻴن رﺒط اﻝﻨص ﺒﺎﻝﻤدون ﺒﻌد ﻜوﻨﻪ ﺨطﺎﺒﺎ ﺸﻔﻬﻴﺎ ،ﻋن ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﺒﺄن طور اﻝﻤﻔﻬوم ﻗﻠﻴﻼ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨص ﺒﻼ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻜﺎن  .ﻓﻴﻪ ﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎتاﻝﻨص ﺒﻨﻔﻲ ا ﺘﺴﺎقاﺴﺎﺒﻘﺎ.وﻨﺠدﻩ ﻴرﺒط 
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    -أي اﻝﻨص –اﻝﻨص ﻋﺎﻝم ﻤوازي ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻓﻬو  أنﻴرى  ﻓوﻝﻴد ﻤﻨﻴر
  ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﺨطﺎب أﻴﻀﺎ. وﻫوﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻔﻬﻤﻪ،  ﻻ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  ئﺘز ﺠﻴ ﻝﻠﻨص ﺒل ﻴﺘرﻜﻪ أرﻀﺎ ﻤﺸﺎﻋﺎ اﻻ ﻴرﻴد أن ﻴﻘدم ﺘﺤدﻴد وﻝﻴد ﻤﻨﻴرظﻬر أن وﻴ
  .(2)اﻝﻔﻴﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ وﻗت ﻤﺎ ﻴﺸﺎء ﺠﺎﻋﻼ ﺒذﻝك اﻝﺤدس ﻫو ﻴﺸﺎء
  
  
ﺒﺤﺜﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜل اﻝﻨص ﻗد  "رﻗﻴﺔ ﺤﺴن ﻫﺎﻝﻴداي و"أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﻨﺠد 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ  اﻻﻋﺘﺒﺎراتﺴوى دراﺴﺔ  ﻫو ﻤﺎﻋﻠﻰ إﻴﻤﺎﻨﻬﻤﺎ اﻝﻌﻤﻴق ﺒﺄن ﻨﺤو اﻝﻨص 
 اﻻﺴﺘﺒدالو  اﻹﺤﺎﻝﺔ :ﻫﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎراتذﻩ وﻫ .ﺔ ﺨطﻴﺔاﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن ﺠﻤل ﻝﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴ
أن ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﻝﻴﺴت ﻓﻴذﻫﺒﺎن إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ. ﻻﺘﺴﺎقوا اﻝوﺼلو اﻝﺤذف و 
ﻋﻠم إن دوات ﺘرﺒط اﻝﻤﺘواﻝﻴﺎت اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ أم ﻻ، إذﻫل ﻫذﻩ اﻷ: ﻤﺜل ﻋن ﺴؤال طاﻝﺠواب ﻓﻘ
إﺠﺎﺒﺔ  - ور ﺨﻠتﻤﻨذ ﻋﺼ –ﻫذا اﻝﺴؤال ﻋن ﻤﺜل ﺠﺎﺒﺔ إاﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻗد وﺼل إﻝﻰ 
ﻋن اﻝﺴؤال  ﺎﻜن ﺴؤال ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤوﻝ .م ﻴدع ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻤﺴﺘزﻴدوﻝﺸﺎﻓﻴﺔ 
ﻴف ﻴﺘﺄﺜر وﻜ؟ ﻤن ﺠﻬﺔ  ﻤﺎذاوﻝ؟ اﻻﻋﺘﺒﺎراتﺴﺘﺨدم اﻝﻨص ﻫذﻩ اﺴؤاﻝﻪ: ﻜﻴف  ذاﻝﺴﺎﺒق إ
  .(1)ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﺨدامﻤﺎﺴﻜﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذا وﺘاﻝﻨص رﺒطﺎ 
ﻴﺨﺘﻠف أي ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔردة ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﻲ ﻤﺎ اﻝﺴﻴﺎﻗﻲ  ﻋﺘﻘد أن اﻝﻤﻌﻨﻰﺎﻓ " ﻓﺎﻨداﻴك ﺎ"* أﻤ
ﻤن أﺜر اﻝﺴﻴﺎق ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝم  اﻻﺨﺘﻼفن ﻫذا وأ . ﺨﺎرج اﻝﺘرﻜﻴب ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤدﻴدا: أي ﻤﺠﻤوع اﻝﺨﺒرات اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻔرد ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺘﻪ 
  ﺘراﺒطﻪ.و     اﻨﺴﺠﺎﻤﻪاﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠق وﻫﻲ  ،ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص
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 ،ﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴبوﻨإذ اﻝﺘراﺒط ﻫو وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒب .ﻝﺘراﺒط وا اﻻﻨﺴﺠﺎمق ﺒﻴن ر ّوﻓ* 
 .اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻌﺎﻝﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻘدﻤﺎت ﺘﻌﺎﻝﻘﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻬﺎﻜون اﻝﺠﻤل ﻤﺘراﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴوﺘ
ﻴث ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ ﺒط ﺒﻴن درﺠﺔ اﻝﺘﻌﺎﻝق ﻤن ﺤور  .ﻀﻌف اﻝﺘراﺒط ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎﻝق ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸروﻴ
  ﺒول اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﻨص.وﻗ
  ﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻘﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:وذﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ  ﺎﻓﻘد ﺠﻌﻠﻪ ﻤرﺘﺒط اﻻﻨﺴﺠﺎمأﻤﺎ  -
  ". اﻝﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺤﻴﻠﺔ إﻝﻰ ﺸﻲء ﺒﻌﻴﻨﻪ "* ﺘطﺎﺒق اﻝذوات 
  ."دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻀﻤن"* اﻝﻜل واﻝﺠزء واﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
  ."ﻜﻌﻼﻗﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻌﺎم"* وﺠود اﻹطﺎر 
  ﺔ.ــ* اﻹﺤﺎﻝ
.ﺒﻤﻌﻨﻰ (1)ﻤﺎ ﻫو إﻻ ﺒﻨﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ذات ﻤوﻀوع ل إﻝﻰ أن اﻝﻨصﺼﻜل ذﻝك ﻝﻴ "ﻴكﻓﺎﻨدا" ﺎوﺒﻨ -
ن ﻜل اﻝﺠﻤل اﻷﺨرى ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺸروح وأ .ﻪأن اﻝﻨص ﻴدور ﻓﻲ ﺒؤرة ﻤﺤددة ﻫﻲ ﻤوﻀوﻋ
أن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻜون  ﻫﻲ" ﻓﺎﻨداﻴك "ﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻲ أﻗرﻫﺎ واﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺒؤرة.وا ٕﻔﺴﻴر وﺘ
  .(2)ون ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺘﺨﺎطب( ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻜ ﺘﺤﻘق اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻝﻘﺔ )
ﺤﻴث ﻴﻌدان ﻜل وﺤدة ﻝﻐوﻴﺔ أﻜﺒر ﻤن  .ﺜﺎﻝث اﺘﺠﺎﻩﻓﻴﻨطﻠﻘﺎن ﻤن  " ولﻴ ﺒراون و "أﻤﺎ  -
 :ﻴن ﻫﻤﺎﺘظﻴﻔإﻝﻰ و وظﺎﺌف اﻝﻠﻐﺔ  اﺨﺘزالﻨطﻠﻘﺎن ﻤن وﻴاﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب.
   اﻝﺴﻴﺎق :اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻋﻨدﻫﻤﺎﻝﺘﻔﺎﻋل.ﻝذا ﻜﺎن ﻤن أﺒرز ﻤﺒﺎدئ وااﻝﻨﻘل 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ أو  "اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻰ وﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ"اﻝو 
  ﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.واﺘﻨﺸﻴط اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻀﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل 
د ﻗﺎﻤت ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻗ .إذ إﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔرﻀﺎن أﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻝﻔﻬم اﻝﻨص ﻤﺎ ﻝم ﺘوﺠد ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝم
  :ﻤﺎﻴﻠﻲﻋﻨدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ  اﻻﻨﺴﺠﺎم
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  اﻝﻤدوﻨﺔ، اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو، اﻝﺨطﺎطﺔ. ،اﻹطﺎرﺤﺼر ﻋﻨدﻫﻤﺎ ﻓﻲ :وﺘﻨ: اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ -1
ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ  اﻓﺘراﻀﻴﺔﻘﺼد ﺒﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻴ .ي ر ﺘﺠﺴﻴ ﻜﺎﻓﺘراض: اﻻﺴﺘدﻻل -2
  ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻓﻲ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم إﻴﺼﺎﻝﻪ. ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ئاﻝﻘﺎر 
 ﻐﻼلﺒﺎﺴﺘاﻝﻨص  ﺼول اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝم ﺘذﻜر ﻓﻲ: و ﻜراﺒط ﻤﻔﻘود اﻻﺴﺘدﻻل -3
  .(3)ﻤﻘدﻤﺎت ﻤذﻜورة
  
           ﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤددةوﺜﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠم اﻝﻨص ﻫو دراﺴﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظوﻤﺔ ﻓﻜرﻴﺔ وﻝ* 
ﻓﺈن اﻝﻌﻠم اﻝﻤﺘﺨﺼص ﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻫو ﻋﻠم  .ﻴس ﻓﻲ إطﺎر ﺜﻘﺎﻓﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔوﻝ
         ﻪ ﻨﺼﺎﺘﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺼﺒاﻓﻴدرس اﻝﻨص ﻓﻲ إطﺎر  ﺼﻲاﻝﻨ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ .وأﻤﺎاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎم 
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  ﻤﻔﻬوم ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص:     
ﻴدرس  ﻨﻴﺎت اﻝﻨص" ﻓرع ﻤن ﻓروع ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔﻝﺴﺎ ﺘﺘﻔق اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺘﻘرﻴﺒﺎ أن"
ﻨص ذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘؤﻜد اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘظم ﺒﻬﺎ أﺠزاء اﻝوﻫ .ﻝﻤﻜﺘوﺒﺔوااﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻨطوﻗﺔ 
  ﻴد.ﻔرﺘﺒط ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﺨﺒر ﻋن اﻝﻜل اﻝﻤوﺘ
اﻝدراﺴﺔ ﻝﻸدوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ  - ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة -( أن ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص ﻴﻌﻨﻲ sLiNذﻜر )وﻴ -
رورة وﺠود ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻝدى وﻀﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴدﻩ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق  "، ﻝدﻻﻝﻲوااﻝﺸﻜﻠﻲ  "ﻝﻠﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺼﻲ 
  اﻝﻨص. اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺤﻴن ﺘﺤﻠﻴل
اﻝوﺤــدة اﻝﻠﻐوﻴــﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩﻠﻐــﺔ ﻴﻬــﺘم ﺒدراﺴــﺔ اﻝــﻨص ﻨــﺎك ﻤــن ﻴﻌرﻓــﻪ ﺒﺄﻨــﻪ ﻓــرع ﻤــن ﻋﻠــم اﻝوﻫ -
  ، ﻪﻨواﻋوأ وﺴﺎﺌﻠﻪاﻝﺘﻤﺎﺴك و  ﻝﺘراﺒط أوﻝك ﺒدراﺴﺔ ﺠواﻨب ﻋدﻴدة أﻫﻤﻬﺎ: ا،وذاﻝﻜﺒرى 
اﻝﻤرﺴــل " ور اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﻓــﻲ اﻝــﻨص ود اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻨﺼــﻲ ، وأﻨواﻋﻬــﺎو ﺤﺎﻝــﺔ أو اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ واﻹ
  .(1)ﺴواء ﻋﻠﻰ ﺤدﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ وا ﻨطوﻗﺔذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻤوﻫ "واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻋﻴﻨت ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ﺒﺎﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴرا دﻗﻴﻘﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼل  وﻝﻘد -
 ﻝذيا -اﻝﺘﻤﺎﺴك –ن ﺘﻠك اﻝظواﻫر ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﺘراﺒط وﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨص، 
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ﻤن ﻋﻠوم  ﺘﺴﺘﺨﻠصﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺼورات ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر ﻨﺤوﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﻴ
  .(2)اﻝﻨﺤوﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤﻊ 
ﺤــﻴن ﻋــرف ﻝﺴــﺎﻨﻴﺎت  "ن ﺒﺤﻴــريﺴــﺴــﻌﻴد ﺤ"ذﻫــب إﻝﻴــﻪ اﻝــدﻜﺘور ﻤــﺎ وﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف ﻴﻘــﺎرب 
            ﻨﺤــــو اﻝــــﻨص ﻴراﻋــــﻲ ﻓــــﻲ وﺼــــﻔﻪ  "اﻝــــﻨص أو ﻨﺤــــو اﻝــــﻨص وأﻀــــﺎف ﻝﻠﺘﻌرﻴــــف اﻝﺴــــﺎﺒق أن
ﺒﻌـد أن ﺠﻌـل ﻤﻨـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ ﻴﻬـﺘم ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻪ  .اﻻﻋﺘﺒـﺎروﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ ﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﻝم ﺘوﻀـﻊ ﻓـﻲ 
ﺒﻨﻴـﺔ وأﻜﻴﺒﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ: ﻋﻼﻗـﺎت اﻝﺘﻤﺎﺴـك اﻝﻨﺤـوي اﻝﻨﺼـﻲ ﺒظواﻫر ﺘر  "ﻨﺤو اﻝﻨص"
ﻝﺠﻤـل اﻝﻤﻔﺴـرة، واﺎﻻت اﻝﺤـذف وﺤـب اﻝﻤﺠﺘـزأة ﻴـﻝﺘراﻜواﻝﺘراﻜﻴـب اﻝﻤﺤورﻴـﺔ واﻝﺘﻘﺎﺒـل وااﻝﺘطـﺎﺒق 
  .(1)ﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴرﻴﻬﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼل وﺤدة اﻝﻨص اﻝﻜﻠﻴﺔوﻏ
ﻝﻜﺘﺎﺒﻪ "ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص ﻤﺸـﻜﻼت  ﺨر ﻝﻪ ﻝﻨﺤو اﻝﻨص ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺠﻤﺘﻪآف ﻴﻲ ﺘﻌر وﻓ
ذﻝـك اﻝﻔـرع ﻤـن ﻗواﻋـد اﻝـﻨص اﻝﺘـﻲ  : "ﻴرى أﻨـﻪﺎك" ﻨﻴوارز  زﺘﺴﻴﺴﻼف و ﺒﻨﺎء اﻝﻨص" ﻝﻠﻤؤﻝف"
ﻼﻓـﺎ وﺨو اﻝـذي ﻴﺼـف وﺴـﺎﺌل اﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻤﺴـؤوﻝﺔ ﻋـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺸـﻜﻴل اﻝـﻨص، وﻫـﻝـم ﺘﻘـم ﺒﻌـد، 
ﻝﻌﻼﻗــﺎت وا ﺴــﺎﺌل اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘـﺔ ﻨﺼـﻴﺎو ﻝدﻻﻝﻴـﺔ اﻝـﻨص ﻴﻘﺘﺼـر ﻤﺠــﺎل ﻨﺤـو اﻝـﻨص ﻋﻠـﻰ اﻝ
  .(2)"ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻴرى أن ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼوص أو ﻨﺤو اﻝﻨﺼوص ﺘدرس اﻝﻨص ﻤن  "دزﻨﺎاﻝاﻷزﻫر "أﻤﺎ -
ﻜون ذﻝك .وﻴﻨص"  طﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻔظ "وﻨﺴﻤﻌﻪ ﻨﺤﻴث ﻫو ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺠردة ﺘﺘوﻝد ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ 
     وﺘوارﻴﺨﻬﺎ ﺒرﺼد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻘﺎرة ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻨﺠزة ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺴﺔ اﻝﻨص راﻲ ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒدوﻫ .ﺎﻤﻴﻨﻬﺎﻀوﻤ
                                                 
(2)
 و !دھ. 452ظر: <ح Cل، B  ا1طب وم اص، ص:  -
 .911ﻴﻨظر:  ﺴﻌﻴد ﺤﺴن ﺒﺤﻴري، ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص، اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻹﺠراءات، ص:  - (1)
، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص ﻤﺸﻜﻼت وﺒﻨﺎء اﻝﻨص ﺘر: ﺴﻌﻴد ﺤﺴن ﺒﺤﻴري، ﻤؤﺴﺴﺔ زﺘﺴﻴﺴﻼف ووارزﻨﻴﺎكﻴﻨظر:   - (2)
 .06، ص :3002، 1اﻝﻤﺨﺘﺎر اﻝﻘﺎﻫرة، ط
05 
         ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﻤﻀﻤون  ﻓﻼ ،ﻷﻨﻬﺎ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺘﺠرﻴدا ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﻴﻤﻪ ،ﻫﺎز ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺠﺎو وﺘ
  .(3)ﻨﻤﺎ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻪ اﻝﻤﻠﻔوظ ﻨﺼﺎوا ٕ
ق اﺘﻔإذ  -ﺜﻴر ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔﻜﻜﻤﺎ ﺤددﻫﺎ  –ﻤﺎ ﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺔ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ وﻝ -
  ﻤﻌظﻤﻬم ﻋﻠﻰ أن وظﻴﻔﺘﻪ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ أﻤرﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻫﻤﺎ:
  (. noitpircseD .T اﻝوﺼف اﻝﻨﺼﻲ ) -1
  .(4)(siasylanA .Tاﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼﻲ ) -2
ﺜم  ،ﺒﺘداء ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰاﻘﺒل اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﺠب ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻨص ﻓ ﻲ:اﻝوﺼف اﻝﻨﺼ
ﺤت إطﺎر اﻝوﺼف ﻤن دراج اﻝدراﺴﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘوا ٕﺒﻴﺎن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﻨص 
  ﺼل إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻫذﻩ اﻝرواﺒط.ﻨﺤﺘﻰ ،ﺤﻴث ﺒﻴﺎن اﻝرواﺒط اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻨص
ﺒل ﻴﺘﻌداﻫﺎ  ،ﻻ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝرواﺒط اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن أﺸﺘﺎت اﻝﻨص اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼﻲ:
ن ﺜم ﻴﺒرز دور اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن وظﻴﻔﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ وﻤ .إﻝﻰ اﻝرواﺒط اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ﻫﺎﺘﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن  وﻴﺠﻌل ﺘﻲ ﻗد ﺘﺒدو ﻤﺘﻨﺎﻓرة.ﺘﻔﺴﻴر أﺒﻌﺎد اﻝﻨص اﻝ
  .(1)ﺒﺎﻝﺘواﺼل ﻤرﺒوطﺘﺎن
ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻨﺼوص  -ﻝﻌﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ –* وﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻫﺎﺘﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن 
  ." ﻤﻜﺘوﺒﺔ "أن ﺘﻜون ﻝﻐوﻴﺔ  ﻓﺎﻝﻤﻬم ﻫو " ﺸﻌرﻴﺔ أو ﺴردﻴﺔ "ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ 
ﺎ ﻋن ﻬإذ ﻴﺒﺤث ﻓﻴ .ﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔﻬﻓﺈﻨ ،أن اﻝﻘﺼﺔ ﻨوع ﻤن اﻝﻨﺼوص ﺎﻋﺘﺒﺎروﺒ -
  ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﻨﺼﻴﺔ ﺴواء ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺸﻜﻠﻲ أو ﻤن ﺨﻼل ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ.
  
  
                                                 
 .81ﻴﻨظر: اﻷزﻫر اﻝزﻨﺎد، ﻨﺴﻴﺞ اﻝﻨص، ص:  - (3)
 .55ﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق،ص: إﻴﻨظر:  ﺼﺒﺤﻲ  - (4)
(1)




  أ/  آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﻨﺼﻲ:
    "noisehoc"اﻻﺘﺴﺎق: أوﻻ:
 اﻝﻠﻴـل وﺴـق دوﻗـ :اﻝﻤـﺎدة اﻝﻠﻐوﻴـﺔ )و،س،ق( ﻓـﻲ رورد ﻓﻲ ﻝﺴـﺎن اﻝﻌـرب ﻻﺒـن ﻤﻨظـو  :ﻝﻐﺔ -أ
ﺘﺴـق وا .ي ﻴﻨﻀـم ﺤﻜـﺎﻩ اﻝﻜﺴـﺎﺌﻲأﺘﺴـق وﻴﺴـق ﺄﺘﻝطرﻴـق ﻴوال ﻤـﺎ اﻨﻀـم ﻓﻘـد اﺘﺴـق وﻜـﺘﺴـق وا
  ذاإﻝﻘﻤر وا ﺎ وﺴقوﻤﻝﻠﻴل واﻗﺴم ﺒﺎﻝﺸﻔق أﻓﻲ اﻝﺘﻨزﻴل )ﻓﻼ و  .اﺴﺘوى :راﻝﻘﻤ
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻪ وااﻤﺘﻼؤﻩ  :ﻤرﺘﺴﺎق اﻝﻘوام وﻀي ﻤﺎ ﺠﻤﻊ أﺎ وﺴق :وﻤﻗﺎل اﻝﻔراء .(1)اﺘﺴق ( 
  ﻓﻴﻬن اﻤﺘﻼؤﻩ ،ﻰ ﺴت ﻋﺸرةإﻝ:*ﺎل اﻝﻔراءوﻗ ،رﺒﻊ ﻋﺸرةوأﻝﻴﻠﺔ ﺜﻼث ﻋﺸرة  ﺴﺘواؤﻩوا
  .ﺘﺴﺎﻗﻪ وا
ن ﺄﻪ ﺠﻤﻌﻬــﺎ ﺒــﺄﻨــﺸــﺠﺎر ﻜﻷواﻝﺒﺤــﺎر واي ﻤــﺎ ﺠﻤــﻊ ﻤــن اﻝﺠﺒــﺎل أ :ﺎ وﺴــقوﻤــ ﺒــو ﻋﺒﻴــدة:أ ﺎلوﻗـ   
              ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ. طﻠﻊ
ﺤـد أﻲ ﺤـدﻴث وﻓـ .ﻝـﻰ اﻝﺸـﻲءإﻝوﺴـق :ﻀـم اﻝﺸـﻲء ا وﻤﻠﺘـﻪ ،وﺤﺠﻤﻌﺘـﻪ  :ﺴـﻘت اﻝﺸـﻲءو  و    
   .(2)ﻨﻀﻤواواي اﺴﺘﺠﻤﻌوا أﻴﺴﺘوﺴق ﺠرب اﻝﻐﻨم  :اﺴﺘوﺴﻘوا ﻜﻤﺎ
  ﻻﺴﺘواء وااﻝﻀم  :ﻋﻠﻰن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻨﺼﺒت أﻴﺠد  ق ( س، و، ﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻠﻤﺎدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ )وا
  ﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ.وﻏﻝﺤﻤل واﻝﺠﻤﻊ واﻻﺠﺘﻤﺎع ،واء ﻻﻤﺘﻼوا
ﻝ ـــك وذ .ورد ﺒﻌـــض اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن ﻓـــﻲ ﻤﻴـــدان ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝـــﻨص ﺘﻌرﻴﻔـــﺎت ﻝﻼﺘﺴـــﺎقأ :اﺼـــطﻼﺤﺎ -ب
ﺴـــﺎس ﻓـــﻲ ﻷاﻝوﺤـــدة ا ﻤـــن ﺤﻴـــث إﻨﻬـــﺎﺘـــدرس اﻝﻨﺼـــوص اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ اﻝـــﻨص ن ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت أﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر 
  :اﻝﺘﺤﻠﻴل
 ﻨـص، ـ:ﺠزاء اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻝـﻷد ﺒﻴن اذﻝك اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﺸدﻴ ن اﻻﺘﺴﺎق ﻫو:أ "ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ "ﻴرى –أ 
اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﺠــزء ﻤــن  راﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺼــل ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــ "اﻝﺸــﻜﻠﻴﺔ"ﻬــﺘم ﻓﻴــﻪ ﺒﺎﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻠﻐوﻴــﺔ وﻴ .ﺨطــﺎب
   .(3)طﺎب ﺒرﻤﺘﻪ ﺨ أوﺨطﺎب 
                                                 
 
(1)
 .81-71-61ﺴورة اﻻﻨﺸﻘﺎق ، اﻵﻴﺎت :  - 
(2)
 .729ا 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 ni noisehoc( ﻓﻴــوردان ﺘﻌرﻴــف اﻻﺘﺴــﺎق ﻓــﻲ ﻤؤﻝﻔﻬﻤــﺎ "ﻗﻴــﺔ ﺤﺴــنور ﻫﺎﻝﻴــداي "ﻤــﺎ أ -ب
ﻗـﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ داﺨـل ﻝـﻰ اﻝﻌﻼإل ﻨـﻪ ﻴﺤﻴـإ .ن اﻻﺘﺴﺎق ﻤﻔﻬوم دﻻﻝـﻲأﻓﻴرﻴﺎن .)hsilgnE
  .(1)ﺒوﺼﻔﻪ ﻨﺼﺎﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻩ وا اﻝﻨص
إذ  : ﻝﻠﺘﻌﻘﻴـب ﺤـول ﺘﻌرﻴﻔﻬﻤـﺎ "ﺨطـﺎﺒﻲ"ﻫـذا ﻤـﺎ دﻓـﻊ  .اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻻﻝﻲ ﻨﻬﻤﺎ رﻜزا ﻋﻠﻰأﻝﻤﻼﺤظ وا
ﻜــﺎﻝﻨﺤو  :ﺨــرىأﻨﻤــﺎ ﻴــﺘم ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت وا ٕ .اﻻﺘﺴــﺎق ﻻ ﻴــﺘم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝــدﻻﻝﻲ ﻓﻘــط أنن ﻴﺒــ
 :ﺴــﺘوﻴﺎت ﻫــﻲﻤ أو ﻌــﺎدأﺒﺜﻼﺜــﺔ  ﺒوﺼــﻔﻬﺎ ﻨظﺎﻤـﺎ ذار اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻝﻠﻐــﺔ ذا ﻤــرﺘﺒط ﺒﺘﺼــو .وﻫـاﻝﻤﻌﺠم
 "اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ" ﺘﻲاﻝﺼـو  اﻝﻤﺴﺘوىو "،ﺸﻜﺎلﻷا" ﻤﻲﻝﻤﻌﺠي وااﻝﻨﺤو  اﻝﻤﺴﺘوى ، "اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ"اﻝدﻻﻝﺔ ، ىﻤﺴﺘو 
  )اﻝﺘﻌﺒﻴر(.
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔﺘﻀﺢ وﺘ
  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ                    )اﻝﻨظﺎم اﻝدﻻﻝﻲ(
  ﻝﻤﻔردات(وااﻝﻜﻠﻤﺎت               )اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﺤوي ،اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ،اﻝﻨﺤو         
  .(2)ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ(واﺼوات                )اﻝﻨظﺎم اﻝﺼوﺘﻲ ﻷا           
اﻝﺘﻀـﺎم ﻴﺸـﻤل  رى أنوﺘـ .ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻔظﺔ )اﻝﺘﻀﺎم( ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺘﺴـﺎق "ﺒو ﻏزاﻝﺔأﻝﻬﺎم إ" ﺠدوﻨ
     ﺼـــــ ــر ظـــــــﺎﻫر اﻝــــــﻨص ﻜﺒﻨـــــــﺎء اﻝﺠﻤـــــــل ﺠــــــراءات اﻝﻤﺴـــــــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓــــــﻲ ﺘـــــــوﻓﻴر اﻝﺘـــــــراﺒط ﺒــــــﻴن ﻋﻨﺎﻹا
  .(3)ﺸﻜﺎل اﻝﺒدﻴﻠﺔاﻷﻴرﻫﺎ ﻤن وﻏﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎﺌر وا
راﻫـﺎ ﻨ أوﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﺴـﻤﻌﻬﺎ ا أوﻘـوم ﺒـﻴن ﻤﻜوﻨـﺎت ظـﺎﻫر اﻝـﻨص ﻴ ﻤـﺎوﻀـوﻋﻪ ﻫـو وﻤ
  ﻋراف ﻸﻌﺘﻤد ﻤﻜوﻨﺎت ظﺎﻫر اﻝﻨص ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض وﻓﻘﺎ ﻝوﺘ .ﻀﻤن ﺘﺘﺎل ﻝﻐوي ﻤﻌﻴن
  .(4)واﻋدﺸﻜﺎل اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻘﻷوا
                                                 
(1)
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ﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠـﺔ وﻝ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤل ﻝﻰإﺸﺎرة ﻺﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻔﻬوم اﻝﺘراﺒط ﻝ "ﻓﺎﻨداﻴك" ﻤﺎأ
ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺠﻤﻠـﺔ "ﺘﻴنﻓﻀـل اﻝﺒﺎﺤـث اﻝﺤـدﻴث ﻋـن اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن ﻗﻀﻴ ﻓﻘد،ﻝﺘراﺒط ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻝﻴﺔواﻤﻘوﻝﺔ 
ﺎرﻫـﺎ ﻝـك ﺒﺎﻋﺘﺒ.وذاﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻜﺒـرى ﻝﻠﻨص ﺴـﻪﺴﺎأﺴـﺎس اﻝـذي ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻷا ﻨﻬـﺎﻴن أوﺒ."ﻤـل ﻤـﺎﺠ أو
طرﻴق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﺴﺘطﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨص ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻔﻜـرة  نوﻤﺒﻨﻴﺔ ﺘﺠرﻴدﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻨطق اﻝﻨص.
 .ﺠﻤـلواﻝاﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺎت  ن اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺼﻲ ﻴﺘﺤدد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘـراﺒط ﺒـﻴنأاﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
ظــل اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻜﺒــرى ﻫــﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝــدﻻﻝﻲ اﻝﻜﻠــﻲ وﺘ ،ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺼــﻐرىﻷن اﻝﺠﻤــل ﻻ ﺘﻘــدم ﺴــوى اﻷ
  .(1)ي ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻴﺘﺤدد اﻝﻤﻌﻨﻰاﻝذ
 "اﻝـرﺒط اﻝﻨﺤـوي"ن اﻝﺘﻤﺎﺴـك أ اﻓذﻜرو  .اﻝرﺒط اﻝﻨﺼﻲ ﻗدم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨص ﺘﺼورا دﻗﻴﻘﺎ ﻝﺼور ﻜﻤﺎ-
ﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ ﻓﻬﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠـﻨص ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﻴ ،ﺔ دﻻﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺨطـﺎبﺼﻴﺼـﻴﻤﺜـل ﺨ
ﺴـﺘوى اﻝﺴـطﺤﻲ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘـراﺒط ﻓـﻲ اﻝﻤ ارﺤو وﺸ .ﺨرىﻷﺒﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﺠﻤل ا
ﺒــراز ﺘــراﺒط اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺴــﺒﺒﻴﺔ ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻠــﻨص ﻓــﻲ إﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﺒوظﻴﻔــﺔ وا ،ﻝﻠــﻨص
  ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﺨطﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر .
ﻨـــﻪ ﻴﻌﺘﻤـــد ﻋﻠــــﻰ وﺴـــﺎﺌل ﻝﻐوﻴـــﺔ ذات وظﻴﻔـــﺔ ﻤﺸــــﺘرﻜﺔ ﺈﻤـــﺎ اﻝﺘـــراﺒط ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻝﺴـــطﺤﻲ ﻓأ
ﻨﻴـﺔ ﺘﺼــورﻴﺔ ﺒوأواﻋـد ﻴﻘـوم ﻋﻠــﻰ ﻗ ،اﻝﺘﺸـﺎﺒك و  ﻻﺴــﺘﻤرارواﺨـر اﻝــذي ﻴﻌﻨـﻲ اﻝوﺤـدة ﻵاﻝﺘﻤﺎﺴـك او ،
 ن ﺘرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰأﻝﻌﺒـﺎرات ﻓـﻲ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻨﺼـﻴﺔ ﻴﻤﻜـن ا أوﺘﺠرﻴدﻴﺔ.ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒـﻴن اﻝﺠﻤـل 
و اﻝﻤــدﻝول أﻝﻴﻬــﺎ إ ﻠــﻰ اﻝــرواﺒط ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻤﺸــﺎرﻋ أو .ﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝداﺨﻠﻴــﺔوﻫــ .اﻝــدﻻﻻت
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج.
 ﻫـو " اﻝﺴـﺒك"ب:"ﺤﺴﺎن ﺴـﻌد ﻤﺼـﻠوح وﺘﻤـﺎم "اﻝـذي ﺘرﺠﻤـﻪ ﻜـل ﻤـن "noisehoc "ﺼطﻠﺢوﻤ-
  راﺴﺔ ودﻓﻬو ﻤﻌﻴﺎر ﻴﻬﺘم ﺒظﺎﻫر اﻝﻨص  .ﺤو اﻝﻨصوﻨﺼﻔﺔ ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺤو اﻝﺠﻤﻠﺔ 
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ﺠـراءات ﺘﺒـدو ﺒﻬـﺎ إﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ وﻴ .اﻻﺴـﺘﻤرار اﻝﻠﻔظـﻲﺼﻴﺼﺔ ﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ ﺨﺘاﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ  -
ﺒﺤﻴــث ﻴﺘﺤﻘــق  .ﻰ اﻝﻼﺤــقإﻝــاﻝﺴــطﺤﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺼــورة وﻗــﺎﺌﻊ ﻴــؤدي اﻝﺴـﺎﺒق ﻤﻨﻬــﺎ  اﻝﻌﻨﺎﺼـر
 أوﺤـداث اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﻨطـق ﺒﻬـﺎ ﻷﻝﻤﻘﺼود ﺒظﺎﻫر اﻝﻨص ﺘﻠـك اوا. ﻝﻬﺎ اﻝﺘراﺒط اﻝرﺼﻔﻲ
ذا ﺘﺤﻘــق إﻻ إﺸــﻜل ﻨﺼــﺎ ﺘ ﻻﻜﻨﻬــﺎ وﻝ ،ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻠﻤﺒــﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوﻴــﺔ ﻨﺴــﻤﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﻝزﻤﻨــﻲ
  .(1)ﺴﺘﻤرارﻴﺘﻪواﺠﻌل اﻝﻨص ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﻜﻴﻨوﻨﺘﻪ ﻴ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺴﺒك
ﻤـر ﻷى اﻝـدﻻﻻت ﺤـﻴن ﻴﺘﻌﻠـق ااﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺼﻲ ﻴﺘﺤدد ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘو  أن ﻴرى "ﻓﺎﻨداﻴك"نأﺤﻴن  ﻓﻲ
اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﺘﺼــوري  ﻝﻤﺸــﺎﺒﻬﺎت ﻓــﻲواﻝﻤﻘﺎرﻨــﺎت واﻝﺘطﺎﺒﻘــﺎت واﺒﺎﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺘﺼــورات 
ﻝﻴـــﻪ اﻝوﺤـــدات اﻝﻤﺎدﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺘواﻝﻴـــﺔ إﺘﺤﻴـــل ي ﻤـــﺎ أ .ﻴﻀـــﺎأﺤﺎﻝـــﺔ اﻹﻜﻤـــﺎ ﻴﺘﺤـــدد ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى .
  .(2)ﺨطﻴﺔ
ﺠـــزاء أﻝﻌـــﺎم ﻝﻜـــل ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻝﺴـــﺒك ﻤﺘﻀـــﻤﻨﺎ ﻋﻼﻗـــﺎت اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ا "ﻗﻴـــﺔ ﺤﺴـــنور ﻫﺎﻝﻴـــداي "ﺠﻌـــل وﻴ
 انرﻜـز ﻴ ﻤﺎﺒﻘدر  ﻋﻠﻰ ﻤﺎذا ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻨص انرﻜز ﻴ ﻻ ﻤﺎﻓﻬ .ﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز اﻝﻨص ﻤن اﻝﻼﻨصوا ،اﻝﻨص
 "ecnerehoc ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘرﻜﻴـب اﻝـﻨص ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺼـرﺤﺎ دﻻﻝﻴـﺎ .ﻓﻬﻤـﺎ ﻝـم ﻴﺴـﺘﺨدﻤﺎ ﻤﺼـطﻠﺢ
ﻤـﺎ ﺒﻴﻨ .ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒـﺎﻝرواﺒط اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ecnerehocﻊ ذﻝك ﺠﻌل ﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ .وﻤﻝﻠﺘﻤﺎﺴك اﻝدﻻﻝﻲ
و اﻝﻤﻌﺠﻤﻴ ــــﺔ ﺒ ــــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــــر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻓــــﻲ أﻴﻌﻨــــﻲ اﻝﻌﻼﻗــــﺎت اﻝﻨﺤوﻴــــﺔ  noisehocﺼــــطﻠﺢ ﻤ
  .(3)ﺠزاء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ أو أذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻜون ﺒﻴن ﺠﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫ .اﻝﻨص
  ﻝﺘﻌرﻴف واﻋﺎدة اﻝﻠﻔظ إ :ﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲوا ﺔ،ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻜﻔﺎءة اﻝﻨص اﻝﺼﻴﺎﻏﻴ ﻝﻠﺘﻤﺎﺴكو -
   "ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻌدﻴﺔإ "ﻀﻤﺎر ﻗﺒل اﻝذﻜرﻹوا "ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔإ"ﻀﻤﺎر ﺒﻌد اﻝذﻜر ﻹواﺘﺤﺎد اﻝﻤرﺠﻊ وا
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 ﺠﻤـﻊ ﻫـذﻩ اﻝوﺴـﺎﺌل ﻤﺼـطﻠﺢ ﻋـﺎموﻴ.(1)واﻝـرﺒطواﻝﺤـذف  "ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎرﺠﻴـﺔإ"ﺤﺎﻝﺔ ﻝﻤرﺠﻊ ﻤﺘﺼﻴد ﻹوا
  ﻨواع:ﻷﺘداﺨﻠﺔ ﻤن اوﻤ اﻝذي ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻫرﻤﻴﺔ .اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨﺤوي :ﻫو
  ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ. -1
  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺠﻤل  -2
  ﻝﻤﻘطوﻋﺔ.ا أوﻓﻲ اﻝﻔﻘرة  -3
  ﻝﻤﻘطوﻋﺎت.ا أوﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻘرات  -4
  .(2)ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨص -5
ن ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻝﺘﻤﺎﺴــك اﻝﻨﺼـــﻲ ﻴﺸــﺘﻤل ﻋﻠـــﻰ أ ﻲ":ﺒـــراﻫﻴم اﻝﻔﻘــإﺼــﺒﺤﻲ  "رىﺨــرى ﻴـــأن ﺠﻬـــﺔ وﻤــ
  ،ﺤدﻫﻤﺎأﺒﺎﺨﺘﻴﺎر  ذ ﻴرى ﻀرورة اﻝﺘوﺤﻴد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎإ .ﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻌﺎواﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻻﺘﺴﺎق 
  ﻝﻰ:إﻘﺴﻤﻪ وﻴ.noisehocﻴﻜن وﻝ
  .ﻤﺎﺴك اﻝﺸﻜﻠﻴﺔﻴﻬﺘم ﺒﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘ ﺘﻤﺎﺴك ﺸﻜﻠﻲ-1
  .(3).ﺒﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻴﻬﺘم ﺘﻤﺎﺴك دﻻﻝﻲ-2
ﻫﻤﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق أن ﺜــم ﺘﺘﻀــﺢ وﻤــ .ﺴــوﺨﻪور اﻝــﻨص  ﻌﺘﺒــر اﻝﺘﻤﺎﺴــك ﻤــن ﻋواﻤــل اﺴــﺘﻘراروﻴ-
  :اﻵﺘﻲ ذﻜرﻩﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺤﺼر وﻴاﺴﺘﻘرار اﻝﻨص .
  ﺠﻌل اﻝﻜﻼم ﻤﻔﻴدا . -1
  ح اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ.و وﻀ -2
  .داء اﻝﻤﻘﺼودآﻋدم اﻝﻠﺒس ﻓﻲ  -3
  .(4)ﻋدم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ-4
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  راء ﺤول ﺘﺼﻨﻴف وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺴﺎق:آ
  اﺨﺘﻠف اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل :
  اﻻﺘﺴﺎق اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ.و  ﻝوﺼلوا ﻝﺤذفوااﻻﺴﺘﺒدال و ﺤﺎﻝﺔ ﻹﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ: ا "ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲﻓ "-1
  ن:ﻴﻤﺎ ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﻓﺠﻌل اﻝﺘراﺒط ﻨوﻋأ -2
دوات أ ﻤـن اﻝﻤﻘـوﻻت اﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﻤﺜـل: ادﺨل ﻀﻤﻨﻪ ﻜﺜﻴـر وأ :اﻝﺘﻨﻀﻴد -وﻴﺸﻤل:: وياﻝﺘراﺒط اﻝﻨﺤ-ا
  اﻝﻨداء ،اﻝﺘﻤﻨﻲ ،اﻝوﺼل،اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم.
ﻌﻴـﺎر ﻓﺼـﻠﻬﺎ ﻋـن وﻤ .ال اﻝﺘﻌرﻴـفو  ﻝﻀـﻤﻴرواﺸـﺎرة ﻹﻲ اوﻫـ .ﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﺒـﺎﻝﻤﺤﻴﻼت :اﻝﺘﻨﺴـﻴق-
ﺨـل اﻝـﻨص ﻝـﻰ داإﺤﺎﻝـﺔ وا ٕ ،ﺤﻴﺎﻨـﺎأﻝـﻰ ﺨـﺎرج اﻝـﻨص إﺤﺎﻝـﺔ إ، ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻤزدوﺠﺔإ أن دوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻷا
  ﺨرى.أﺤﻴﺎﻨﺎ أ
ﻲ وﻫــ ت اﻝﻤﻌﺠــماﻝﻌﻼﺌــق اﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﺒــﻴن ﻤﻔــردا أﻨــواع إﻝــﻰ ﻓﻴــﻪ طــرقوﺘ:اﻝﺘــراﺒط اﻝﻤﻌﺠﻤــﻲ -ب
ﻨواع ﻤـن اﻝﺘـراﺒط ﺨﺼوﺼـﺎ ﻓـﻲ أوﻴﺘم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن .ﻝﻜﻨﺎﻴﺔ وا ﻝﺘرادفوا اﻻﺸﺘﻘﺎقو  ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻜرار
ﺤـداث ﻷن اﺒـط ﺒـﻴور  "ﺎرﺠـﻪوﺨﺒط داﺨـل اﻝـﻨص و"ر  "رﺒط ﻤﺒﺎﺸر داﺨل اﻝﻨص " اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺸﻌري
  .(1)وﻀﺎع ﺨﺎرج اﻝﻨصوأﺤداث ﻷﻤوازﻴﺔ  ﻲوﻫ .وﻀﺎع ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻨصﻷوا
  وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻀﺎم ﻓﻲ: انﺤﺼر ﻴ "ﺨﻠﻴل ﻤدﻠﻲ ﺤوﻋ ﺒو ﻏزاﻝﺔأﻝﻬﺎم إ "نأ ﺠدوﻨ -3
  . ﻨﻤﺎطﻷواﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺒﺎﺸر  ووﻫ اﻝﺘﻜرار: -ا
  ﻠﻔﺔ.ﻝﻰ ﻓﺌﺎت ﻤﺨﺘإو ﻨﻘل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺴﺒق اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وﻫ :اﻝﺠزﺌﻲ اﻝﺘﻜرار -ب
  ﻲ ﺘﻜرار ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﺼر ﺠدﻴدة.وﻫ :اﻝﻤوازاة -ج
  .ﻤﻊ ﻨﻘﻠﻪ ﺒﺘﻌﺒﻴرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻜرار اﻝﻤﺤﺘوىﻲ وﻫ :اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ إﻋﺎدة -د
  ﻗﺼﻴرة وﻏﻴر ﻗﺼﻴرة  ﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨد اﺴﺘﺒدال ﺸﺎﻏﻼت ﻤوﻗﻊﺘم اﺴوﻴ ﺸﻜﺎل اﻝﺒدﻴﻠﺔ:اﻷ -ـﻫ
  ﻴر ذات ﻤﺤﺘوى ﻤﺴﺘﻘل  ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر ذات اﻝﻤﺤﺘوى.وﻏ 
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  . (1)ﺤﺘواﻫﺎ ﻤﻊ ﺤذف ﺒﻌض ﺘﻌﺒﻴرات اﻝﺴطﺢوﻤﺘﻜرار ﺒﻨﻴﺔ  ووﻫ ﻀﻤﺎر:ﻹا -و
ﻝـﻰ ﻋﻼﻗـﺎت إﺴﻤﻬﺎ وﻗ ﻨﻪ ﺘﺤدث ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص،ﺈﻓ "ﺴﻌﻴد ﺒﺤﻴري  " ﻤﺎأ -
اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم  ﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨصذ ﺘﺘﻤﺜل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝظإ ﺎﻤﻨﺔ.وﻜظﺎﻫرة 
                 . ﺨـــــــــص ﻤﻌﻴـــــــــﺎر اﻻﺘﺴـــــــــﺎقوﻴ "ﻤؤﺴﺴـــــــــﺔ اﻝـــــــــﻨص " ﻋﻠـــــــــﻰ ظـــــ ــــواﻫر ﻤﺘﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺒﺒﻨﻴـــــــــﺔ اﻝـــــــــﻨص
 ﻤﻌﻴـﺎر ﺨـص وﺘ ،اﻝـﻨص ﺎﺘﻴـﺔﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝـﻨص وﺒراﻏﻤ -ﺤﺴب ﺒﺤﻴري –ﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ وا
  .(2)اﻻﻨﺴﺠﺎم
  ﻝﻰ ﻨوﻋﻴن:إﻗﺴﻤﻬﺎ  "ﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻬﻲإ "ﻓﻲ ﺤﻴن أن
  رﻴف اﻝﻌطف واﻝﻔﺼل واﻝوﺼل واﻝﺘرﻗﻴم وأدوات اﻝﺘﻌ ﻤﺜل: :وﺴﺎﺌل ﺘﻤﺎﺴك داﺨﻠﻴﺔ -1
  ﺴﻨﺎد.ﻹوا ﻝرﺘﺒﺔوا ﻝﻤﻜﺎنوا اﻝزﻤﺎنو  اﻝﺤﺎلو  اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﻷﺴﻤـــﺎءوا 
  .(3)ﺸﺎرةﻹاو  ﺤﺎﻝﺔﻹاو  اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔﻤﺜل : وﺴﺎﺌل ﺘﻤﺎﺴك ﺨﺎرﺠﻴﺔ: -2
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  ﻝﻲوات اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝدﻻأد                                 
  داﺨﻠﻴﺔ   ﺨﺎرﺠﻴﺔ                
  
  دﻻﻝﻴﺔ              ﻤﺸﺘرﻜﺔ    ﺸﻜﻠﻴﺔ                  اﻝﺴﻴﺎق           
  اﻝﻌطف -اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ         -اﻝﻌطف          -                      
  ﺒـدال ﻹا -اﻝﺘﻜرار         -                      
  اﻝﺤـذف -اﻝﻤﻌﺠم          -                      
  اﻝﺘﻜرار ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ -اﻝرﺘﺒﺔ          -                       
  اﻝﺘرادف -                                        
  اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ  -                                        
  اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ -                                        
  اﻝﺘﻌﻤﻴم/اﻝﺘﺨﺼﻴص -                                        
  اﻝﻌطف -                                        
  ﺤﺎﻝﺔﻹا -1
  ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ: -أ
ذا ﺘﺤـول ﻤـن إﻴﻘـﺎل ﻝﻠرﺠـل  ﻻﺴـم اﻝﺤواﻝـﺔ اﻝﻠﺤﻴـﺎﻨﻲ.وا .ﺨـرآﻋـرﻴم  إﻝـﻰزﺠـﺎﻩ  :ﺤـﺎل اﻝﻌـرﻴمأ ﻝﻐﺔ:
ﺤﻠـت ﻓﻼﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ أ وﻻ.ﻓﻘـﺎل:و ﻴﺤـول ﺤوﻫـ ﺤـﺎل. :ﺤـول ﻋﻠـﻰ رﺠـل ﺒـدراﻫمﺘ أوﻰ ﻤﻜـﺎن إﻝـﻤﻜـﺎن 
  .(1)ﺤﺎل ﻴﺤول ﺤوﻻ ذا ذﻜرت ﻓﻌل اﻝرﺠل ﻗﻠت:ﺈﻓ ﺤﺎﻻ.وا ٕﺤﺎﻝﺔ إﺤﻴﻠﻪ أ ﻓﻼن ﺒدراﻫم.
ﻗﻴـــﺔ ور ﻫﺎﻝﻴــداي  "وﻫـــﻲ ﺤﺴــب اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن  ﺤﺎﻝــﺔ.ﻹﺘﻤﺘﻠـــك ﻜــل ﻝﻐـــﺔ ﻋﻨﺎﺼــر ﺘﺸـــﻤل ا ﺤﺎ:اﺼـــطﻼ
  .دوات اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔوأ اﻹﺸﺎرةﺴﻤﺎء وأ اﻝﻀﻤﺎﺌر :"ﺤﺴن
                                                 
(1)




ﻬـﺎ ﺘﺨﻀـﻊ ﻝﻘﻴـد دﻻﻝـﻲ ﻫـو أﻨ ﻻإ .م ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﻴـود ﻨﺤوﻴـﺔن ﺜوﻤ .ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻝﻴﺔﻹﻌﺘﺒر اوﺘ
ن اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻷﻝﻴـﻪ .إﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻤﺤـﺎل واوﺠوب ﺘطﺎﺒق اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻤﺤﻴـل 
ﺘﺸـﻴر  ﻤـﺎ ﻝـﻰإذ ﻻﺒـد ﻤـن اﻝﻌـودة إ .وﻴـلﺄاﻝﻤﺤﻴﻠﺔ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬـﺎ ﻻ ﺘﻜﺘﻔـﻲ ﺒـذاﺘﻬﺎ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﺘ
  .(1)وﻴﻠﻪﺄﺠل ﺘأﻝﻴﻪ ﻤن إ
 - ﻝــدى ﺘرﺠﻤﺘــﻪ ﻝﻜﺘــﺎب روﺒــرت دو ﺒوﺠراﻨــد - ﺤﺎﻝــﺔﻺﻴــورد ﺘﻌرﻴﻔــﺎ ﻝ "ﺎنﺘﻤــﺎم ﺤﺴــ "ن ﺠﻬﺘــﻪوﻤــ
            (stneve )ﺤــــــــــداثﻷوا ( stcejbo)ﺸــــــــــﻴﺎء ﻷوااﻝﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﺒــــــــــﻴن اﻝﻌﺒــــــــــﺎرات  ﻤﻔﺎدﻫــــــــــﺎ أﻨﻬــــــــــﺎ
          اﻝﻌــــــﺎﻝم اﻝــــــذي ﻴــــــدل ﻋﻠﻴــــــﻪ ﺒﺎﻝﻌﺒــــــﺎرات ذات اﻝطــــــﺎﺒﻊ اﻝﺒــــــداﺌﻠﻲ  ﻓــــــﻲ snoitautis() ﻝﻤواﻗــــــفوا
طﻠـق وﺘ. (2)ﻨﻔﺴـﻪ ﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم اﻝـﻨصإﻝﻰ ﺸـﻲء ﻴﻨﺘﻤـﻲ إذ ﺘﺸﻴر إ .ﻓﻲ ﻨص ﻤﺎ (anretlaevit  )
ﺒــل .ﻝﻔــﺎظ ﻻ ﺘﻤﻠــك دﻻﻝــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻷ(ﻋﻠــﻰ ﻗﺴــم ﻤــن اsrohpanaﺤﺎﻝﻴــﺔ )ﻹﺘﺴــﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼــر ا
 .ﻓﺸرط وﺠوﺒﻬـﺎ ﻫـو اﻝـﻨص .ﺨرى ﻤن اﻝﺨطﺎبأﺠزاء أﺨرى ﻓﻲ أﻨﺎﺼر ﻋ أوﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر 
و ﻤـذﻜور ﺒﻌـد ذﻝـك ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎم ﻫـ ﻤـﺎ ﺒق  ذﻜرﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻤﺎ وﺒﻴنﺴ ﻤﺎاﻝﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴن  أﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدوﺘ
  ﺨر.آ
                            (3)ﻝﻰ ﻨوﻋﻴن:إﺤﺎﻝﺔ ﻹﺘﻨﻘﺴم او ﻨواﻋﻬﺎ:أ-ب
  ﺤﺎﻝﺔﻹا    
  
  
  اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ                                    اﻝﻨﺼﻴﺔ      
  ( ﺤﺎﻝﺔ داﺨل اﻝﻨصإ )     (                    ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎرج اﻝﻨصإ )                  
  ﻝﻰ ﻻﺤقإﻝﻰ ﺴﺎﺒق            إ                                                         
  )ﻗﺒﻠﻴﺔ(                )ﺒﻌدﻴﺔ(                                                          
                                                 
 .71،ص: ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨصﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ، ﻴﻨظر: - (1)
 .023،ص: واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء،اﻝﻨص روﺒرت دو ﺒوﺠراﻨد ﻴﻨظر: -(2)
 71ص: ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص، ،ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ﻴﻨظر: - (3)
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واﻹﺤﺎﻝ ـــﺔ  ".اﺨـــل اﻝﻠﻐـــﺔ"دﺤﺎﻝ ـــﺔ داﺨـــل اﻝـــﻨص إﻫـــﻲ  (lautxet  ﺤﺎﻝ ـــﺔ اﻝﻨﺼـــﻴﺔ )ﻹإذ إن ا -
  ."ﺨﺎرج اﻝﻠﻐﺔ "ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎرج اﻝﻨصإ ﻫﻲ(lanoitautis) اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ
 إذ .ﺤﺎﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌودةﻋﻠــﻰ إ أوﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺎﺒق إﻓﻬــﻲ  ( arohpana اﻝﻘﺒﻠﻴــﺔ) ﺤﺎﻝــﺔاﻹ ﻤــﺎأ -
ﺤﺎﻝــﺔ ﻹا ﻓــﻲ ﺤــﻴن أن.ﻨــواع دوراﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻜﻼماﻷﻜﺜــر أﻲ .وﻫﺘﻌــود ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﺴــر ﺴــﺒق اﻝــﺘﻠﻔظ ﺒــﻪ
ﺸـﺎري ﻤـذﻜور ﺒﻌـدﻫﺎ ﻓـﻲ إﻋﻨﺼـر ﺘﻌود ﻋﻠـﻰ  إذ .ﺤقﻝﻼﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اإ (arohpatac  ﺔ)اﻝﺒﻌدﻴ
   .(1)ﺤق ﻋﻠﻴﻬﺎﻻ أواﻝﻨص 
  واع:أﻨﺜﻼﺜﺔ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔﻹا ﺤﺼرﻓﻴ " زﻫر اﻝزﻨﺎدﻷا " ﺒﻴﻨﻤﺎ -
ﺴـﺎﺒﻘﺔ  .ﺸـﻤل اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝـواردة ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﻔـوظ": وﺘ داﺨـل اﻝـﻨص" ﺤﺎﻝﺔ داﺨل اﻝﻠﻐـﺔ:إ -1
  م ﻻﺤﻘﺔ.أﻜﺎﻨت 
ﺸــﺎري ﻏﻴــر ﻝﻐــوي إﻨﺼــر ﺤــﺎﻝﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋإﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻨﺼــر ﻝﻐــوي ﻲ إوﻫــ :ﺤﺎﻝــﺔ ﺨــﺎرج اﻝﻠﻐــﺔإ -2
  ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺨﺎرﺠﻲ.
ﻔـﺎظ أﻝؤدﻴﻬـﺎ .وﺘاﻝﻨص أوﺤﺎﻝﺔ ﻋﻨﺼر ﻤﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘطﻊ ﻤن اﻝﻤﻠﻔوظ ﻲ إوﻫ :ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺼﻴﺔإ-3
  . (2)ﻓﻌل ي،أر  ﺨﺒر، ،ﻤن ﻗﺒﻴل:ﻗﺼﺔ
  :ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻴن اﺜﻨﻴن ﺤﺴب ﻨوع اﻝﻤﻔﺴرﺤﺼرﻫﺎ ﻴﻤﻜن  ﺤﺎﻝﺔﻹﻨواع اأن ﺨﻼل ﻋرض وﻤ
  ﺤﺎﻝﺔﻹا                                  
  " ﻨﺼﻴﺔ "ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘطﻌﻴﺔ إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ               إ                 
  2                                   1                    
ﻔﻬـــوم ﻤ أوﺤـــﺎﻻت اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌـــود ﻋﻠـــﻰ ﻤﻔﺴـــر دال ﻋﻠـــﻰ ذات ﻹﺸـــﻤل ﻜـــل اوﺘ إﺤﺎﻝـــﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴـــﺔ:-1
  .ﻲ ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ ﻜل اﻝﻨﺼوصوﻫ .ﻤﻔرد
ﻫـــو ﻤﻘطـــﻊ ﻤـــن ﻤﻠﻔـــوظ  ﺤـــﺎﻻت اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌـــود ﻋﻠـــﻰ ﻤﻔﺴـــرﻹﻤـــﻊ ﻜـــل اوﺘﺠ إﺤﺎﻝـــﺔ ﻤﻘطﻌﻴـــﺔ: -2
   .(3)رىأﺨوﺘﺘوﻓر ﻓﻲ ﻨﺼوص دون  .و ﻤرﻜب ﻨﺤوي (أ )ﺠﻤﻠﺔ،ﻨص،
                                                 
 .71ص: ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ،ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲﻴﻨظر: - (1)
  .911ص: ،زﻫر اﻝزﻨﺎد، ﻨﺴﻴﺞ اﻝﻨصﻷا ﻴﻨظر: - (2)
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  ﻝﻰ:إ ﻜﻤﺎ أن اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻗﺴﻤت -
  . "ﻀﻤﻴرﻴﺔ"ﺤﺎﻝﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ:إ -1
  .ﺸﺎرﻴﺔإﺤﺎﻝﺔ إ -2
  .(1) .ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔإ -3
  ."ﻫﺎﻝﻴداي ورﻗﻴﺔ ﺤﺴن"اع ﻜل ﻤن ﻷﻨو ﻝﻰ ﻫذﻩ اإوﻗد أﺸﺎر 
 ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺘﻠﻔظ. ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﻬــوم دور اﻝﺸــﺨوص اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘــوم ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻀــﻤﺎﺌر: -1
ﺠـراء اﻻﺴـم اﻝـذي ﻴطﻠـق ﻋﻠـﻰ إﻏرﻴق واﻝﻼﺘﻴﻨﻴون وﻀﻌوا ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻀـﻤﺎﺌر ﻤـن ﺨـﻼل ﻹﻓﺎﻝﻨﺤﺎة ا
اﻝﻨﺤـــﺎة اﻝﻌـــرب ﻋﻠـــﻰ ﻋﻨ ـــد  "اﻝﻀـــﻤﻴر"ﺠـــراء ﻝﻔـــظ إﻴـــر ﺒﻌﻴ ـــد ﻤـــن ﻫـــذا وﻏ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻤﺴـــرﺤﻴﺔ.
  ﻝﻰ ﻓرﻋﻴن ﻜﺒﻴرﻴن:إﺎﺌر ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺤﻀور ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم .وﺘﺘﻔرع اﻝﻀﻤاﻝوﺤدات اﻝداﻝﺔ
  
  ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻐﻴﺎب                                      ﻀﻤﺎﺌر اﻝﺤﻀور   
ﻴﻘﺎﺒـل "ﺎطبﻤﺨ "اﻝﻌددو  اﻝﺠﻨس"ﻤﻌﻴﺎرﻫﺎ -                       "ﺸﺎريﻹﻤرﻜز اﻝﻤﻘﺎم ا"ﻤﺘﻜﻠم -
  .(2)"اﻝﻤﻘﺎم وﻴﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ
           وﻗــــد اﻫﺘﻤـــــت ﻝﺴـــــﺎﻨﻴﺎت اﻝـــــﻨص ﺒﺎﻝﻀـــــﻤﺎﺌر ﻤـــــن ﺠﻬــــﺔ اﻻﺘﺴـــــﺎق ﺒـــــﺎﻝﻨوع اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ ﻤـــــن اﻝﻀـــــﻤﺎﺌر
ﺨـرى (. ﻓﻬـﻲ أدوار أ)  "ﻫﺎﻝﻴداي ورﻗﻴﺔ ﺤﺴـن" ﺎﻴﺴﻤﻴﻬ وﻫﻲ ﺘﻨدرج ﻀﻤن ﻤﺎ ."ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻐﻴﺎب "
  ﻗﺴﺎﻤﻪ . أل ﺒﻴن ﺠزاء اﻝﻨص وﺘﺼأذ ﺘﻘوم ﺒرﺒط إ ﺘﺤﻴل ﻗﺒﻠﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﻤطﻲ
   .ﺎرج اﻝﻨصإﻝﻰ ﺨﺤﺎﻝﺔ إﻓﻬﻲ  "ﻝﻤﺨﺎطبوا اﻝﻤﺘﻜﻠماﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل " اﻝﺤﻀور ﻤﺎ ﻀﻤﺎﺌرأ
و ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﺎت ﻤﻜﺘوﺒـﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻤـن ﻀـﻤﻨﻬﺎ أﻻ ﻓـﻲ اﻝﻜـﻼم اﻝﻤﺸـﻬر ﺒـﻪ، إﺨﻠـو اﻝـﻨص ﻤﻨﻬـﺎ ﻴ وﻻ
  .(3)اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي
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ﺒﺼــﻔﺘﻬﺎ ﻤﻴﺘﻬــﺎ أﻫﻓﺎﻝﻀــﻤﺎﺌر ﺘﻜﺘﺴــب  .ﻝﻤوﺼــوﻻت ﻀــﻤن اﻝﻀــﻤﺎﺌرواﺸــﺎرة ﻹﻨــﺎك ﻤــن ﻴــدﺨل اوﻫ
و ﺠﻤﻠـﺔ أﻓﻘـد ﻴﺤـل ﻀـﻤﻴر ﻤﺤـل ﻜﻠﻤـﺔ  .ﻝﺠﻤـل اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔواﻓﻌـﺎل واﻝﻌﺒـﺎرات ﻷواﺴﻤﺎء ﻷﻨﺎﺌﺒﺔ ﻋن ا
ﺠــزاء اﻝــﻨص أﻝــﻰ ﻜوﻨﻬــﺎ ﺘــرﺒط ﺒــﻴن إﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻋﻨــد ﻫــذا اﻝﺤــد ﺒــل ﺘﺘﻌــداﻩ أﻫﻘــف ﺘ وﻻﻋــدة ﺠﻤــل. وأ
  .(1)ﺤﻘﺔوﻻﺎﺒﻘﺔ وﺴ داﺨﻠﻴﺎ وﺨﺎرﺠﻴﺎ، ،ﻻﻝﺔود ﻼاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﻜ
ﻤﻔﻬـوم ﻝﺴـﺎﻨﻲ ﻴﺠﻤـﻊ ﻜـل اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻴـل ﻤﺒﺎﺸـرة  ﺸـﺎرةﻹن ﻤﻔﻬـوم اإ ﺸـﺎرة:ﻹا -2
اﻝـذي و و اﻝﻤﻜـﺎن .ﺤﻴـث ﻴﻨﺠـز اﻝﻤﻠﻔـوظ أاﻝـزﻤن  وأﻤن ﺤﻴـث وﺠـود اﻝـذات اﻝﻤﺘﻜﻠﻤـﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎم
ﻝـم ﺘﻌـﻴن ﻤـﺎ  ت ﻤﻌﻨـﻰ ﻤـﺎﻬـﺎ ﻏﻴـر ذاﻷﻨ .ﺸـﺎريﻹﻫـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﺒﺎﻝﻤﻘـﺎم ا ﺘﻌﻠق دﻻﻝـﺔوﺘ.ﻴـرﺘﺒط ﺒـﻪ
   .(2)إﻝﻴﻪﺘﺨذ ﻤﺤﺘوى ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻴر وﺘ ﺎء،ﺴﻤﻷﻓﻬﻲ ﺘﻘوم ﺒوظﻴﻔﺔ ﺘﻌوﻴض ا.ﻝﻴﻪإﺘﺸﻴر 
  ﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ: ﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﻨﺎك ﻋدة  أنﻝﻰ إ "ﻗﻴﺔ ﺤﺴنور ﻫﺎﻝﻴداي  "ذﻫب اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن وﻴ
  :ﻫﻨﺎ ،ﻫﻨﺎك... اﻝﻤﻜﺎن"..و،ﻏدا: اﻵناﻝزﻤﺎن :":وﻨﺠدﻤﺎ ﺤﺴب اﻝظرﻓﻴﺔ إ /1
  ﻫذﻩ،ﻫؤﻻء...وﻨﺠد:اﻻﻨﺘﻘﺎء  أوﻤﺎ ﺤﺴب اﻝﺤﻴﺎد إ /2
  .(3) .ﻫذﻩ،ﻫذا.ﻤﺜل :ﺤﺴب اﻝﻘرب وأ ذﻝك،ﺘﻠك...ﻤﺜل : :ﻤﺎ ﺤﺴب اﻝﺒﻌدإ /3
ﺴـــﻤﺎء أن ﺈﻓـــ ،ﻴﺎﺒﻬـــﺎ ﻋﻨـــﻪﻏ أواﻝﺘواﺼـــل  ذا ﻜﺎﻨـــت اﻝﻀـــﻤﺎﺌر ﺘﺤـــدد ﻤﺸـــﺎرﻜﺔ اﻝﺸـــﺨوص ﻓـــﻲوا ٕ -
ﻘــــوم ﺒــــﺎﻝرﺒط اﻝﻘﺒﻠــــﻲ وﺘ.(4)ﺸــــﺎريﻹا ﻝﻤﻜــــﺎن داﺨــــل اﻝﻤﻘــــﺎمواﺸــــﺎرة ﺘﺤــــدد ﻤواﻗﻌﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝزﻤــــﺎن ﻹا
 ﻻﺤﻘـﺎ ﺒﺠـزء ﺴـﺎﺒق ﻨﻬﺎ ﺘـرﺒط ﺠـزءاأﺤﺎﻝﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ إاﻋﻬﺎ ﺘﺤﻴل أﻨو ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺒﺸﺘﻰ وﻝ .ﻝﺒﻌديوا
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  :ﻝﻰإﻨﻘﺴم وﺘ :اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ -3
                 ﻻﺨﺘﻼف.                        واﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻴﺘﻔرع ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘطﺎﺒق  :ﻋﺎﻤﺔ -
  .ﻴﻔﻴﺔوﻜﻝﻰ ﻜﻤﻴﺔ إﺘﺘﻔرع  :ﺨﺎﺼﺔ -
 .ﻜوﻨﻬـﺎ ﻨﺼـﻴﺔﻓـﻲ  .ﺸـﺎرةﻹﺴـﻤﺎء اوأﻤـﺎ ﻤـن ﻤﻨظـور اﻻﺘﺴـﺎق ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـف ﻋـن اﻝﻀـﻤﺎﺌر أ -
  .(1)اﺘﺴﺎﻗﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒوظﻴﻔﺔﻓﻬﻲ 
 ﻓﻴﻤـﺎ "ﺘﻤﺎم ﺤﺴـﺎن"ﻓﻨﺠـد: .ﺨـرىأﺤﺎﻝـﺔ ﺒﻤﺼـطﻠﺤﺎت ﻹن ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﺒـروا ﻋـن اأﻝﻤﻼﺤظ وا
ﺤﺎﻝـﺔ ﻝﻐﻴـر ﻹ" ﻴﺠﻤﻼﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺼـطﻠﺢ نااﻝﻠـذ " ﺒوﻏزاﻝـﺔأﻝﻬـﺎم إ "و" ﺒوﺠراﻨـدو روﺒـرت د" ﺨـذﻩ ﻋـنأ
 و ﺘﻀــــم ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﻀــــﻤﺎﺌر ﻝﻜﻨﺎﺌﻴــــﺔا  ﻔــــﺎظﻷﻝا أن ﻴﻌﺘﺒــــر " ﺠراﻨــــددوﺒو روﺒــــرت  "إذ إن . "ﻤــــذﻜور
وذة ﻤـن اﻝﻌﺒـﺎرات اﻝﺘـﻲ ﺄﺨﻔﺎظ اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﺤﻴـث اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤـﻩ اﻷﻝﻝك ﺒﻌدوذ ﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ.وا  ﺸﺎرةﻹا
  .(2)ﻝﻔﺎظ اﻝﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋن اﻝﻌﺒﺎراتﻷﻬذا ﺘﺨﺘﻠف اوﺒ .ﺤﺎﻝﺔﻹﺘﺸﺘرك ﻤﻌﻬﺎ ا
      ﻓﺘﺠﻌــــل ﻫــــذﻩ  .ﺤﺎﻝ ــــﺔ ﻀــــﻤن اﻝﻀــــﻤﻴرﻹﻨــــواع اأﺘــــدرج ﺠﻤﻴــــﻊ  " ﺒوﻏزاﻝ ــــﺔأﻝﻬــــﺎم إ " نإﻓــــﻲ ﺤــــﻴن 
ذ ﻫﻲ ﻜﻠﻤـﺎت ﻗﺼـﻴرة اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ إ .ﺸﻜﺎل اﻝﺒدﻴﻠﺔﻷﻲ اوﻫ .ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻀﺎم اﻝواﻀﺤﺔ اﻝﻀﻤﺎﺌر
ﻜﺜــر أﺜــﺎرة ﻤﺤﺘــوى ﺈﻘــوم ﻓــﻲ ظــﺎﻫر اﻝــﻨص ﻤﻘــﺎم ﺘﻌﺒﻴــرات ﺘﺘﺼــف ﺒوﺘ ﻝــﻴس ﻝﻬــﺎ ﻤﺤﺘــوى ذاﺘــﻲ،
و ﻤﻬﻴــﺄ وﻫــ         .ﻌﻤﻠﻲ اﻝــﻨص ﻋﻠــﻰ اﻻﺤﺘﻔــﺎظ ﺒــﺎﻝﻤﺤﺘوىﺴــﺎﻋد ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌﺒﻴــرات ﻤﺴــﺘوﺘ .ﺘﻌﻴﻴﻨــﺎ
  .(3)ﻋﺎدة ذﻜر ﻜل ﺸﻲء ﺒﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪﻹزﻴن دون ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻝﺘﺨ
ﻤــن ﺨــﻼل ، ﻋدﻴــدة ﻝﻬــﺎ ﻋــﺎﻨواأ أوردو ﺤﺎﻝــﺔ ﻹﻓﻘــد وﺴــﻊ ﻤﻔﻬــوم ا "ﺴــﻌﻴد ﺤﺴــن ﺒﺤﻴــري " ﻤــﺎأ -
  :ﺘرﺠﻤﺘﻪ ﻝﻜﺘﺎب "ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص"
  .ﺤﺎﻝﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻤﻜررةإ /1         
  .ﺤﺎﻝﺔ ﻀﻤﻴرﻴﺔإ /2         
                                                 
 .91ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ،ﻴﻨظر:  -  (1)
  .233 ص: ،روﺒرت دوﺒوﺠراﻨد، اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراءﻴﻨظر:  - (2)
 .29 ص:، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص ﺨﻠﻴل ﺤﻤد، ﻲﻏزاﻝﺔ،ﻋﻠو أﺒﻝﻬﺎم ﻴﻨظر: إ - (3)
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  ﺤﺎﻝﺔ ﺘرادﻓﻴﺔ.إ /3         
  ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ. إ /4         
  ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎو.إ /5         
   .(1)ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻀﺎدإ /6         
ﺘﺘـــراﺒط ﺒﺘـــوﻓر اﻝـــرواﺒط  ن اﻝـــﻨص ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــر،ﺈﻓـــ ﻤـــن أﻤـــر ﻬﻤـــﺎ ﻴﻜـــنوﻤ       
اﺴـم  أو ﻓـﻼ ﻴﺨﻠـو ﻨـص ﻤـن ﻀـﻤﻴر ﻋﺎﺌـد .ﺤﺎﻝﻴـﺔﻹاﻝـرواﺒط اذﻝك وﻜـ .ﻝرواﺒط اﻝزﻤﺎﻨﻴـﺔوااﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﺸـﺎرﻴﺔ وﺘﺠﻨـب ﻹﺤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻹاﻝوﺤـدات ا رذ ﺘﺨﺘﺼـإ ت.ﻤـن اﻝﻤﻌوﻀـﺎو ﻏﻴرﻫـﺎ أﻤوﺼـول 
زاؤﻩ ﺒﺎﻋﺘﻤــــﺎد اﻝــــرواﺒط أﺠــــﻝــــﻨص ﺒــــذﻝك ﻴﻜﺘﻤــــل ﻋﻨــــدﻤﺎ ﺘﺘــــراﺒط وا .ﻋﺎدﺘﻬــــﺎ وﺘﻜرارﻫــــﺎإﻤﺴــــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
  ﻝﻌﺎﻤل اﻝزﻤﻨﻲ.وااﻝﻌﺎﻤل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ   ﻊﻋﺎﻤل ﻴﺤﻜم اﻝﻨص ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺘواز ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻹﻓﺎ .ﺤﺎﻝﻴﺔﻹا
   اﻻﺴﺘﺒدال: -1
  و ﻨﻜل .وﺸﺒﻪ و ﺸﺒﻪ،ل ﻤﺜ ﺜل ووﻤدل ﻝﻐﺘﺎن وﺒﺒدل  اﻝﻔراء: ل:ﺒد :ﻝﻐﺔ - ﺘﻌرﻴﻔﻪ: -أ     
  .اﻝﺒدلﻴل:ﻝﺒدوا ﻜل.وﻨ
  .دالأﺒﻝﺠﻤﻊ وا ،ﺒدﻴﻠﻪ اﻝﺤذف ﻤﻨﻪو دﻝﻪ وﺒاﻝﺸﻲء  ﺒدل اﺒن ﺴﻴدﻩ: .ﻏﻴرﻩ دل اﻝﺸﻲء:وﺒ    
ﺒـــدل اﻝﺸـــﻲء ﻤـــن وأ ﻜﻠـــﻪ اﺘﺨـــذ ﻤﻨـــﻪ ﺒـــدﻻ. ﺴـــﺘﺒدل ﺒـــﻪ،واﺴـــﺘﺒدﻝﻪ واﺒـــدل ﺒـــﻪ وﺘ ﺒـــدل اﻝﺸـــﻲءوﺘ    
   .(2)ن ﻝم ﺘﺄت ﺒﺒدلوا ٕ ﺘﻐﻴﻴرﻩ. ﺒدﻴل اﻝﺸﻲء:وﺘ ﺒدﻻ.اﺘﺨذﻩ  دﻝﻪ:وﺒاﻝﺸﻲء 
ﺒــﻴن  ﻫــو ﺼــورة ﻤــن ﺼــور اﻻﺘﺴــﺎق اﻝــذي ﻴــﺘم ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻨﺤــوي اﻝﻤﻌﺠﻤــﻲ :اﺼــطﻼﺤﺎ   
  ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ. ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔﻺﺨﻼﻓﺎ ﻝ .ﺠﻤلو ﻜﻠﻤﺎت 
  .(3)ﺨرآﻨﻪ ﺘﻌوﻴض ﻋﻨﺼر ﻓﻲ اﻝﻨص ﺒﻌﻨﺼر إ .و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘم داﺨل اﻝﻨصوﻫ -  
  ﺴﺎم:أﻗﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ إ "ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ  " وﻗد ﻗﺴﻤﻪ -
                                                 
(1)
 .421زﺘﺴﻴﺴﻼف ووادزﻨﻴﺎك،ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص،ﺘر:ﺴﻌﻴد ﺒﺤﻴري،ص:ﻴﻨظر: -  
(2)
 .641اﺒن ﻤﻨظور ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،ﻤﺎدة:)ب،د،ل(،ص: - 
(3)
ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت ،ﻨﻘﻼ ﻋن:ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ،88اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص:,  NASSAH AYAKO R DNA YADILLAH - 
 .91اﻝﻨص،ص:
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  اﺴﺘﺒدال اﺴﻤﻲ. /1   
  /اﺴﺘﺒدال ﻓﻌﻠﻲ.2    
  .(1)/اﺴﺘﺒدال ﻗوﻝﻲ3    
  ﻗدم ﺸروﺤﺎ ﻤﻔﺼﻠﺔ:و  ﻨواع،ﻷﻫذﻩ ا إﻝﻰ "ﺤﻤد ﻋﻔﻴﻔﻲأ " ﺘطرق   
  . ﻨﻔس ﺨرون،آ ﺨر،آ :ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻐوﻴﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜل وﻴﺘم :اﻻﺴﺘﺒدال اﻻﺴﻤﻲ -1
  ."ﺠﻤﻠﺔ "ﺤل ﻤﺤل ﻜﻼم ﻴذ إ .ﻤﺜﻠﻪ اﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻌل ٌﻴﻔﻌلوﻴ :اﻝﻔﻌﻠﻲاﻻﺴﺘﺒدال  -2
 ...ذﻝكﺒﺎﺴﺘﺨدام وﻴﺘم   :اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻘوﻝﻲ -3
ن أرطﻪ وﺸـ .ﻨﺸـﺎء اﻝراﺒطـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺠﻤـلﻹو وﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ وﻫ .ﻓﺎﻻﺴﺘﺒدال ﺸﻜل ﺒدﻴل ﻓﻲ اﻝﻨص -
ﻜـــﻼ  ن ﻴـــدلأﺤﻴـــث ﻴﻨﺒﻐـــﻲ  .ك ﻤﻌﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝدﻻﻝ ـــﺔﺨـــر ﻴﺸـــﺘر آﺒﺸـــﻜل  ﻴـــﺘم اﺴـــﺘﺒدال وﺤـــدة ﻝﻐوﻴ ـــﺔ
ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﻋﻨﺼــرﻴن  ﻨــﻪأ ﻝﻤﻼﺤــظوا(2).اﻝﺸــﻜﻠﻴن اﻝﻠﻐــوﻴﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻲء ﻏﻴــر اﻝﻠﻐــوي ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ
  اﻝﻤﺴﺘﺒدل.و  اﻝﻤﺴﺘﺒدل :ﻫﻤﺎ
ﻼﻗـــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﺒ ـــﻴن طرﻓـــﻲ وﻝﻼﺴـــﺘﺒدال ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﻓـــﻲ اﺘﺴـــﺎق اﻝﻨﺼـــوص ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻌ -
  .   (3)و ﻋﻨﺼر ﻻﺤق ﻓﻴﻪ ﻗﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﻨﺼر ﺴﺎﺒق ﻓﻲ اﻝﻨصﻓﻬﻲ ﻋﻼ .اﻻﺴﺘﺒدال
 واﻻﺴـــﺘﺒدال ﺘﺤـــت ﻤﺼـــطﻠﺢ  واﻋﻬـــﺎﺄﻨﺤﺎﻝـــﺔ ﺒﻹﻨﻬـــﺎ ﺘﺠﻤـــﻊ اأﻴﺠـــد  "و ﻏزاﻝـــﺔ أﺒـــﻝﻬـــﺎم "ﻹاﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ و 
ن ﻴﻜـون أﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن  .ﺸﺎرةﻹﺴﻤﺎء اوأن اﻝﺸﻜل اﻝﺒدﻴل ﻴﺸﻤل اﻝﻀﻤﺎﺌر أذ ﺘرى إ ."اﻝﺸﻜل اﻝﺒدﻴل"
ن اﺴـــﺘﺒدال اﻝﺘراﻜﻴـــب ﻴـــﺘم أ أﻴﻀـــﺎ رىوﺘـــ ﻓﻌـــﺎل.ﻷﺘـــﻰ اوﺤ ﺴـــﻤﺎءﻷﺒـــﺎرات اوﻋﺴـــﻤﺎء ﻷﻤرﺘﺒطـــﺎ ﺒﺎ
ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﺸـﻜل ﺎء ﻤﺤﺘـوى اﻝﺘراﻜﻴـب ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻨﺸـطﺔ ﻝـﻰ ﺒﻘـإﺸﻜﺎل اﻝﺒدﻴﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻴر ﻷﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ا
   .(4)ﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻨصإ
اﻝﻌـــــــﺎﻝم  ﻨﺠـــــــد: ﻋـــــــﻼم ﻝﺴـــــــﺎﻨﻴﺎت اﻝـــــــﻨص اﻝ ـــــــذﻴن ﺘﺤـــــــدﺜوا ﻋـــــــن اﻻﺴـــــــﺘﺒدالأﻫـــــــم أن وﻤـــــــ -   
ﻋن دور اﻝﻀﻤﺎﺌر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻨص ﻤـن ﻤﻔﻬـوم  ﻪاﻝذي ﻴﻨطﻠق ﻓﻲ ﺒﺤﺜ (ah  gewvr)ﻫﺎرﻓﺞ/
                                                 
(1)
  .19ص: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ول ﻷﺴـﻤﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴـر اوﻴ ﺨـر،آﺤـﻼل ﺘﻌﺒﻴـر ﻝﻐـوي ﻤﺤـل ﺘﻌﺒﻴـر ﻝﻐـوي إ ﻴـرى" أﻨـﻪ ﻝـذيا .اﻻﺴـﺘﺒدال
اﻝﻤﺴـــﺘﺒدل ﺒـــﻪ "اﻝـــذي ﺤـــل ﻤﺤﻠـــﻪ  رﺨـــﻵواﻝﺘﻌﺒﻴـــر ا. "اﻝﻤﺴـــﺘﺒدل ﻤﻨـــﻪ  " اﻝﻤﻨﻘـــول :ﻤـــن اﻝﺘﻌﺒﻴـــرﻴن
ﻨﻬﻤــﺎ ﺈذا وﻗﻌــﺎ ﻓــﻲ ﻤواﻀــﻊ ﻨﺼــﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻓإﻝﻤﺴــﺘﺒدل ﺒــﻪ وان اﻝﻤﺴــﺘﺒدل ﻤﻨــﻪ أ " ﻫــﺎرﻓﺞ" رىوﻴــ."
  .(1)ﻨﺤوﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﺒﻌض دالﻴﻘﻌﺎن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﺴﺘﺒ
 ﺘﻘـﻊ "اﻝﺸـﻜل اﻝﺒـدﻴل  "ﻝﻴـﺔﻵداء ﻫـذﻩ اآﻓﻀـل ﺤـﺎﻻت أن أﺘـرى  " ﺒوﻏزاﻝـﺔأﻝﻬـﺎم إ "نأﻓـﻲ ﺤـﻴن    
  .(2)اﻝﻤﺸﺎرك ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻤدﻝول ﻏﻴر ﻜﺒﻴر ﻝﺘﻌﺒﻴروااﻝﺒدﻴل  ﺤﻴن ﻴﻜون اﻝﺒﻌد ﺒﻴن اﻝﺸﻜل
  ﻤواﻀﻊ ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻨﺤوي ﻓﻲ " ﻫﺎرﻓﺞ "د ﻓﺼلوﻗ   
      .ﺤﺎﻝﻴـــﺔإﻝﻤﺴـــﺘﺒدل ﻤﻨـــﻪ ﻤطﺎﺒﻘـــﺔ واﻴوﺠـــد ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻻﺴـــﺘﺒدال اﻝﻨﺤـــوي ﺒـــﻴن اﻝﻤﺴـــﺘﺒدل ﺒـــﻪ  /1   
            ﺴــــﻊ.ﻷو ﺸــــﻴﺎء ﺒ ــــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺒﺎ ﺤﺎﻝ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﺼــــدد اﻝﻌﻼﻗ ــــﺔ ﺒﻤــــﺎ ﻫــــو ﻝﻐــــويﻹﻔﻬــــم ﺘﺤــــت اوﻴ
  ﺤﺎﻝﺔ.ﻹﻤوﻀوﻋﺎت ا وأﻝﻴﻬﺎ إﻝﻤﺤﺎل ﺒﺎﻝﻴﻬﺎ إﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎل ﻷوﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ا
ﺤﺎﻝــﺔ ﺒدﻗــﺔ ﻹﻝــﻰ ﻤوﻀــوع اإن ﻤﻨــﺘﺞ اﻝــﻨص ﻴﺴــﺘﻨد ﺒﺎﻝﻤﺴــﺘﺒدل ﻤﻨــﻪ أﻘــﻲ ن ﻴوﻀــﺢ ﻝﻠﻤﺘﻠأ /2   
  ﻤﻨﻪ. ﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺒدلإاﻝذي أرﺠﻌﻪ 
  ﻨﻤﺎط ﻤن اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻨﺤوي:أﻴﻔرق ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ   ن ﻫﺎرﻓﺞإ /3   
  ﺤﺎدي اﻝﺒﻌد.اﻷاﻻﺴﺘﺒدال  -أ      
  اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﺒﻌد. -ب      
  .اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻤﻤﺘزج -ج      
ﻤــــﺎط أﻨﻀــــﻊ ﺘﺼــــﻨﻴﻔﺎ ﻤﻌﻘ ــــدا ﻤــــن وﻴ ". اﻝﺴــــﻨﺘﺠﻤﺎﺘﻲ "اﻻﺴــــﺘﺒدال اﻝﻨﺤــــوي  ﻴﺘﺤــــدث ﻋــــن /4   
   :ﻨﻬﺎ،وﻤاﻻﺴﺘﺒدال 
  .ﻨﺤو ﺘﻜرﻴر اﻝوﺤدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ  : اﺴﺘﺒدال اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ -أ      
  .ﻋﺎدة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺘرادﻓﺎت ﻹﻨﺤو ا:اﺴﺘﺒدال اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ -ب      
                                                 
(1)
 .16ﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص،ص:إﻝﻨﻴﺎك، ﻤدﺨل ﻼف وواد زﻴﻴﺴزﺘﺴﻴﻨظر: - 
(2)
 .39،ص:اﻝﻨص ﻝﻐﺔ ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠمﻝﻬﺎم أﺒو ﻏزاﻝﺔ وﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد،ﻴﻨظر:إ - 
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  ﻋﺎدة اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ.ﻺﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻨﺤو  :اﺴﺘﺒدال اﻝﺘﻼﺼق -ج      
ﻋﺒــﺎرة ﻋـــن ﺘـــراﺒط ﻤﺴـــﺘﻤر ﻝﻼﺴــﺘﺒداﻻت اﻝﺴـــﻨﺘﺠﻤﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘظﻬـــر  " ﻫـــﺎرﻓﺞ "ﻓــﺎﻝﻨص ﻝـــدى -  
  .(1)اﻝﺘراﺒط اﻝﻨﺤوي ﻓﻲ اﻝﻨص
ﺒـــدال" ﺒـــدﻻ ﻤـــن اﻻﺴـــﺘﺒدال وأدرﺠـــﻪ ﻀـــﻤن أدوات اﻝﺘﻤﺎﺴـــك ﻹا وﻫﻨـــﺎك ﻤـــن أطﻠـــق ﻤﺼـــطﻠﺢ "  
  .(2)اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  اﻝﺤذف: -3
ﻤن  ﻝﺤﺠﺎم ﻴﺤذف اﻝﺸﻌرا و ﻌﻪ ﻤن طرﻓﻪ.ﻗط ﺤذف اﻝﺸﻲء ﻴﺤذﻓﻪ ﺤذﻓﺎ، :ﻝﻐﺔ: ﺘﻌرﻴﻔﻪـ  أ
  ص اﻝﻠﺤﻴﺎﻨﻲ ﺒﻪ ﺤذاﻓﺔ اﻷدﻴم..وﺨﻤﺎ ﺤذف ﻤن ﺸﻲء ﻓطرح ﻝﺤذاﻓﺔ:واذﻝك.
  .(3)ﻓﻘد ﺤذﻓﺘﻪ ذا أﺨذت ﻤن ﻨواﺤﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺴوﻴﻪ ﺒﻪوا ٕ .ﺴوﻴﺘﻪوﺘﺘﺤذﻴف اﻝﺸﻌر ﺘطوﻴرﻩ  اﻷزﻫري:
 ب ﻋﻨدﺤذف أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤن اﻝﺘرﻜﻴ ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻠﻐﺎت ـ  ﻝﻘد أﺠﺎزت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ـ  اﺼطﻼﺤﺎ:
ذا ﻜﺎن اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﺤذف ﻤﻐﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ،ﻜﺎﻓﻴﺎ إﻻ إﻝك ﻻ ﻴﺘم وذ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ.
 ﺊﺘوﻤ  ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ أو ﻝﻔظﻴﺔ أو ﺔﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻷن ﻫﻨﺎك ﻗراﺌن ﻤﻌﻨوﻴد ﻴﺤذف أﻓﻘ داء اﻝﻤﻌﻨﻰ.آﻓﻲ 
   (4).ﻜون ﻓﻲ ﺤذﻓﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻲ ذﻜرﻩوﻴ .ﻝﻴﻪ وﺘدل ﻋﻠﻴﻪإ
زاﺌــــد ﻋﻠــــﻰ ﻋﻨﺎﺼــــر اﻝﻠﻔــــظ  أن اﻝﻤﻌﻨــــﻰ اﻝﻤﻔﻬــــوم ﻓــــﻲ ﻜــــل ﻤوﻀــــﻊﻤــــن  ﺠــــﺎﻓﻜــــﺎن اﻝﺤــــذف ﻨﺎﺘ
  (5).اﻝﻤذﻜورة
  
وﻨظرا .اﻝﻘــدﻤﺎء واﻝﻤﺤــدﺜﻴن ﻨــﺎل اﻝﺤــذف اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻌﻠﻤــﺎء واﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌــرب ﻜﻤـﺎ -
 ( ﻫــ293ت ) "اﺒـن ﺠّﻨـﻲ"ﻓﻴﻘـول .(1)ﻤؤﻝف ﻝم ﻴﺘﺤدث ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة ﻨﻪ ﻗّﻠﻤﺎ ﻴوﺠدﺈﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓ
                                                 
(1)
 .55،16،ص: &%$ إ" .=? ا'ف وواد ز)ك،)/:زA - 
(2)
 . 021، ص:1، ج.=? ا=>9 اL*...:F@,* إاھ)? ا60*،  - 
(3)
 .64ح،ذ،ف(،ص:  )ا ر،ن اب،دة - 
(4)
 .802 ص:، 3002دار ;c، ا0ھة، دط،  ,+& <+29 .@& ا=)b، ء ا +=9 ا)9، : - 
(5)
ا------&ار ا )------9 =@------3 ،ا* ط------ھ 2------=)+ن <+دة،ظ------ھة ا,------dف D------* ا------&رس ا=>------ي: -
 .52ص:واR،اH2M&ر9،دت،
(1)
 .291ص: ﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ ..ﻋﻠم اﻝإ ﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ ، ﺼﺒﺤﻲ ﻴﻨظر: - 
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ﻴس ﺸـﻲء ﻤـن وﻝـ ﻝﺤرﻜـﺔ،واﻝﺤـرف واﻝﻤﻔـرد واﺤـذﻓت اﻝﻌـرب اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻗـد  " ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﺨﺼـﺎﺌص:
  .(2)ﻻ ﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻀرب ﻤن ﺘﻜﻠﻴف ﻋﻠم اﻝﻐﻴب وﻤﻌرﻓﺘﻪوا ٕ ﻻ ﻋن دﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ،إذﻝك 
  ﻠﺤذف:ﻋدﻴدة ﻝد ﺘم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن أﻨواع وﻗ :ﻨواﻋﻪأ -ب
ﺜﻼﺜ ــــﺔ  اﺴــــﻤﻴن ﻤﻀــــﺎﻓﻴن، ،إﻝﻴ ــــﻪاﻝﻤﻀــــﺎف  و اﻻﺴــــم اﻝﻤﻀــــﺎف، وﻴﺸــــﻤل: :ﺤــــذف اﻻﺴــــم /1
  ﻋﻠﻴﻪ  اﻝﻤﻌطوف اﻝﻤﻌطوف، اﻝﺼﻔﺔ، اﻝﻤوﺼوف، اﻝﺼﻠﺔ، اﻻﺴﻤﻲ، ﺼولاﻝﻤو  ﻤﺘﻀﺎﻴﻔﺎت
  .( ﻻﺴﺘﺜﻨﺎءوا ﻝﺘﻤﻴﻴز،وا ﻝﺤﺎل،وا ﻝﻤﻔﻌول،وا ﻝﺨﺒر،وااﻝﻤﺒﺘدأ  اﻝﻤؤﻜد، ﻝﻤﺒدل ﻤﻨﻪوا
ﺸـك أﻴﻀـﺎ أن ﺤـذف وﻻ ﻤﻌﻬﻤـﺎ، ﻨﺼـوب أوو ﻤﻊ ﻤﻀـﻤر ﻤرﻓـوع أﻤـ أووﺤـدﻩ  :ﺤـذف اﻝﻔﻌـل /2
  ﻴﻤﺜل ﺠﻤﻠﺔ. اﻝﻔﻌل ﻤﻊ اﻝﻤﻀﻤر اﻝﻤرﻓوع
        و اﻝﺤــــﺎلووا وﻓــــﺎء اﻝﺠــــواب ﻜﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ﺤــــذف ﺤــــرف اﻝﻌطــــف، داة:اﻷ أو ﺤــــذف اﻝﺤــــرف /3
   وأن اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ، واﻝﺠﺎر، وﻻم اﻝﺘوطﺌﺔ، اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء، وأداة وﻤﺎ اﻝﻤﺼدرﻴﺔ، وﻤﺎ اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ، وﻗد،
  ﻝﺦإوﺤرف اﻝﻨداء...
  وﺠﻤﻠﺔ ﺠواﺒﻪ. وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط، وﺠواب اﻝﻘﺴم، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤذف ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻘﺴم، :ﺤذف اﻝﺠﻤﻠﺔ /4
  م ﺒﺠﻤﻠﺘﻪ.ﺤذف اﻝﻜﻼ /5
  .(3)ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﺤذف أﻜﺜر /6
ﻜﺠﻤﻠــﺔ  :ﺤــذف اﻝﺠﻤﻠــﺔ - ﻋطــﻰ ﻨﻤــﺎذج ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ:أﻓﺼــل ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺤــذف و  "اﺒــن ﺠﻨــﻲ"و
  اﻝﺨﺒر. وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط، وﺠﻤﻠﺔاﻝﻘﺴم،
  .(1)ﺤرف ﻌل أو ﺤذفﻓ ﺤذف أو اﺴم ﺤذفﻀرب أوﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ  ﺤذف اﻝﻤﻔرد: -     
ن ﻨﺤــو أ ﻓﻼﺸــك ﺌن اﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ واﻝﻤﻘﺎﻝﻴــﺔ.ﻤﺴــﺘوى اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻴراﻋــﻲ اﻝﻘــرا ذا ﻜــﺎن اﻝﺤــذف ﻋﻠــﻰوا ٕ - 
ﺤﻴـث ﺘﻜـون  .ﺴﺎﺴـﻴﺎت اﻝﺤـذفأﻝﻤﻘـﺎم ﻤـن واﻨـﻪ ﻴـدﺨل اﻝﺴـﻴﺎق ﻷ.ذﻝكﻰ ﻠـﻋﻜﺜـر اﻋﺘﻤـﺎدا أاﻝـﻨص 
روﺒـرت "ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  .ﻤﺤﺘوى اﻝدﻻﻝﻲﻤن ﺨﻼل اﻝ ﺠزاء اﻝﻨصأﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠرﺒط ﺒﻴن أاﻝﺠﻤل اﻝﻤﺤذوﻓﺔ 
                                                 
(2)
 2أ ا6Kh .S+ن  4*ّ،اLi'،Ah:,+& .=* ا ّر،داراMK-ب ا*،)وت،@-ن،د ط / د ت ج : - 
 .063ص:
(3)
 .291،ص:2،جﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ..ﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ،إﺼﺒﺤﻲ ﻴﻨظر: - 
 063.183،ص:2اﺒن ﺠﻨﻲ،اﻝﺨﺼﺎﺌص،ج ﻴﻨظر:– (1)
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 ن ﻴﻘوم ﻓـﻲأﺘواﻫﺎ اﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ ﺎرات اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻤﺤﻨﻪ اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﻌﺒإ " ﻴﻘول ﻋن اﻝﺤذف: "ﺒوﺠراﻨدو د
و ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﺘﻜـون اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ  ن ﻴﻌـدل ﺒواﺴـطﺔ اﻝﻌﺒـﺎرات اﻝﺴـطﺤﻴﺔ.أو أ ،ﻴوﺴـﻊ أواﻝـذﻫن 
  (2).ﺒﺎﻝرﻏم ﻤﻤﺎ ﻴﺒدو ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .ي ﻨص ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎﻷ
ﺨﺘﻠـــف دﻻﻝـــﺔ ﻋـــن ﻴ ﻻ. " اﻻﺘﺴـــﺎق "رﻩ وﺴـــﻴﻠﺔ ﻤـــن وﺴـــﺎﺌل اﻝﺘﻤﺎﺴـــك اﻝﻨﺼـــﻲواﻝﺤــذف ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎ - 
ر ﻝـﻪ ﺜـأ ﻻاﻝﺤذف  نﻷ،(3)ن اﻝﺤذف اﺴﺘﺒدال ﻤن اﻝﺼﻔرأﻏﻴر  .ﻤﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎن ﺠداوﻫ .اﻻﺴﺘﺒدال
  را ﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲأﺜﻤﺎ اﻻﺴﺘﺒدال ﻓﻴﺘرك أ .ﻓﻼ ﻴﺤل ﺸﻲء ﻤﺤل اﻝﻤﺤذوف .ﻻ اﻝدﻻﻝﺔإ
  .(4)ﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒدالإﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺸﺎر و ﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝوﻫ 
ن أاﻝـذي ﻴـرى  " راﻨـددوﺒوﺠروﺒـرت "م ﻨﻬوﻤـ "اﻝﻌـدﻤﻲ ﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ"اﻨﺎك ﻤن ﻴﺴﻤﻲ اﻝﺤذف وﻫ
  (5).ﺒدو ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻨﺎظرﻤﺎﻗد ﻴﺒﻌﻜس  ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ، اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص
ﻀـﻤﺎر ﻹذ ﺘﻌﺘﺒـر اإ .ﻤﺎر ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـذفﻀـﻹﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻤﺼـطﻠﺢ ا " وﻏزاﻝـﺔأﺒﻝﻬـﺎم إ "ﺒﻴﻨﻤـﺎ 
 .اﻝـﻨص ظـﺎﻫر ﻝـﻨصﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﻤن ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ اﻘﺘﺼر وﺠودﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺤـﺎوﻴ وﺴﻴﻠﺔ اﺘﺴﺎق.
  (6)ﻘوم ﺒوظﺎﺌﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﻤن ﺨﻼل اﺸﺘراك ﺘراﻜﻴب ظﺎﻫر اﻝﻨص ﻓﻲ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺒﻨوﻴﺔ.وﻴ
وﻓــﻲ ﻤﻌظــم  .ﻨــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ داﺨــل اﻝــﻨصﺄﻓﻨﺠــدﻫﻤﺎ ﻴﻌرﻓــﺎن اﻝﺤــذف ﺒ "ﻗﻴــﺔ ﺤﺴــنور ﻫﺎﻝﻴــداي  " ﻤــﺎأ
ن اﻝﺤـــذف ﻋـــﺎدة ﻋﻼﻗـــﺔ أوﻫـــذا ﻴﻌﻨـــﻲ  .د اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝﻤﻔﺘـــرض ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص اﻝﺴـــﺎﺒقﻤﺜﻠـــﺔ ﻴوﺠـــﻷا
   .اﻝﺤذف اﻻﺴﻤﻲ /1ﻗﺴﺎم:أﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ إﻴﻘﺴﻤﺎن اﻝﺤذف و .(1)ﻗﺒﻠﻴﺔ
   .اﻝﺤذف اﻝﻔﻌﻠﻲ /2                                       
  .(2)اﻝﺤذف داﺨل ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ /3                                      
                                                 
 .103،ص:واﻹﺠراء ،اﻝﻨص واﻝﺨطﺎبﻨد ﻴﻨظر:روﺒرت دو ﺒوﺠرا -  (2)
  UV:  . 241.p.dibi - (3)
 . 621،ص:ﻨﺤواﻝﻨصﺤﻤد ﻋﻔﻴﻔﻲ،ﻴﻨظر:أ -  (4)
 . 043،ص:اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء راﻨد،دوﺒوﺠﻴﻨظر: روﺒرت  -  (5)
(6)
 . 101،ص:&%$ إ" .=? >9 ا' :إ7م أ ;:ا9 ،.=* %=)$ <+& ، - 
(1)
 . 12،ص:ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨصاﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ،ﻨﻘﻼ ﻋن ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ، sah ayakor dna yadillah/ nas - 
(2)
 22:،صﻨﻔﺴﻪرﺠﻊ اﻝﻤﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ، ﻴﻨظر: - 
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   ﻓﻌﺎل ﻷا ذفوﺤﺴﻤﺎء ﻷﻝﻰ ﺤذف اإاﻝﺤذف  ﻓﻘﺴم"طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة"اﻝدﻜﺘور أﻤﺎ   
رى دﻗﻴﻘـﺔ. وﻓـﻲ ﺤدﻴﺜـﻪ ﻋـن اﻝﺤـذف ﻓـﻲ أﺨـ. وداﺨـل ﻜـل ﻨـوع ﺘﻘﺴـﻴﻤﺎت ﻝﺠﻤلواف ﺤرو اﻝ ذفوﺤ
ﺘﺤـذف اﻝﺠﻤـل ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ ﻤـن  "ﺤﻴث ﻗـﺎل:.ﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻤرﻜﺒـﺔﻷا وأﻝـﻰ اﻝﻜـﻼم إﻤـر ﻷاﻝﺠﻤـل ﺘﻌـدى ا
وﻝـــذﻝك ﻨﻠﺤـــظ أن ﺤـــذﻓﻬﺎ ﻴﻘـــﻊ ﻓـــﻲ اﻷﺴـــﺎﻝﻴب  ،ﻝـــﻰ اﻻﺨﺘﺼـــﺎرإوﺠﻨوﺤـــﺎ  طﺎﻝـــﺔ،ﻺاﻝﻜـــﻼم ﺘﺠﻨﺒـــﺎ ﻝ
  .(3)اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻤن أﻜﺜر ﻤن ﺠﻤﻠﺔ
ﻝـرﺒط ﻨﻤـوذج  ،ﻴﻐـﺎل ﻓﻴﻬـﺎ ﺠﻬـدا أﻜﺒـرﻹﻴﺘطﻠـب ا ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻫﻨﺎك ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻜﺜﻴرة ﻝﻠﺤذفو  -
ﺠـــود اﻝﺤـــذف ﺒـــدرﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻴـــﺘﻼءم ﻤـــﻊ .وو ﻝﺘﻘـــدﻴري ﻝﻠـــﻨص ﺒﻌﻀـــﻪ ﺒﺒﻌضوا اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﺘـــﺄوﻴﻠﻲ
  .(4)ﻝﻤواﻗفوااﻝﻨص 
 .ﺎﻫرة اﻝﺤــذفوظــﻝــﻰ اﻝــرﺒط ﺒــﻴن اﻝﻨظــرة اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ إ "طــﺎﻫر ﺴــﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤــودة "وﻗــد أﺸــﺎر اﻝــدﻜﺘور
ﺸــﺒﻴﻬﺔ ﺒﻤــﺎ ﻗدﻤــﻪ  ن اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﻨﺤــو اﻝﺘﺤــوﻴﻠﻲ ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴر ظــﺎﻫرة اﻝﺤــذفإ " ﻘــﺎل:ﻓ
  واﻝﺒﺤث ﻋــــن اﻝﻤﺤذوف ﻤﺒﻨﻲ اﻝﺘﻘدﻴر، ﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴطﺤﻴﺔااﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﻓﺤص 
  .(5)ﺤد ﻜﺒﻴر اﻝﺘﻘدﻴر ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰﻴﺸﺒﻪ  وذﻝك ﻤﺎ
          اﻝﺤـــــــذف  طﻠﺤﻴن ﻫﻤـــــــﺎ:ﻏﻴـــــــر أن اﻝﻌـــــــرب اﻝﻘ ـــــــداﻤﻰ درﺴـــــــوا ظـــــــﺎﻫرة اﻝﺤـــــــذف وﻨﻌﺘوﻫـــــــﺎ ﺒﻤﺼـــــــ
ﺒﺤﻴـــث ﻴﺒـــدوا ﻝﻠﻨـــﺎظر أن ﻝﻬﻤـــﺎ دﻻﻝـــﺔ  ﺨـــر،ﻶﻤﻌﺎﻗﺒـــﺎ ﻝ ووﻗـــﻊ اﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﻜـــل ﻤـــــﻨﻬﻤﺎ .ﻀـــﻤﺎرﻹوا
ﻀـﻤﺎر ﻹﻓﺎﻝّﻨﺤـﺎة ﻤـﺜﻼ ﻴﻔرﻗـون ﺒـﻴن ا اﻝﺘﻔرﻴـق ﺒـﻴن اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻓـﻲ أﺤﻴـﺎن ﻗﻠﻴﻠـﺔ. ﻜﺎن واﺤـدة....و 
 ﻤﺴـﺘﺘر. ﺒﻀـﻤﻴر ﻴرﻩﻝـك ﺤﻴﻨﻤـﺎ أﻤﻜـن ﺘﻘـدوذ ﺤـذف.ﻴ وﻻ ن اﻝﻔﺎﻋل ﻴﻀـﻤرإواﻝﺤذف ﺤﻴن ﻴﻘوﻝون 
ن ﻜـــﺎﻨوا ﻴﻌﻨـــون ا ٕوﺒﺎﻝﻤﺤـــذوف ﻤـــﺎ ﻗـــد ﻴﺴـــﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨـــﻪ.و  ،ﻤﻨ ـــﻪ ﻻﺒـــد ﻤـــﺎﻓﻜـــﺄﻨﻬم ﻴرﻴ ـــدون ﺒﺎﻝﻤﻀـــﻤر 
 ﻻ ﻓــﻲ اﻷﻓﻌــﺎل أو اﻝﺠﻤــل ﻻإﻘــﻊ اﻝﺤــذف ﻴ وﻻ .ﻌﻨــون ﺒﺎﻝﻤﺤــذوف اﻷﻓﻌــﺎلوﻴ ﺒﺎﻝﻤﻀــﻤر اﻷﺴــﻤﺎء
  .(1)ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺎء
                                                 
(3)
 .482،ص:ظھة ا,dف D* ا&رس ا=>ي طھ 2=)+ن <+دة، : - 
(4)
 .543،ص:ا' واب واH4اء، ا!& دو4: روت  - 
(5)
 .81ﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص: طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة،اﻴﻨظر:  -
(1)
 .91،ص:ا1:ا+43  -  
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 أﻜـﺎن ﻤﺘﺼـﻼ ﺒﺎﻝﺼـﻴﻎ أوﺴـواء  "ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺤـذف ﻝﻰ وﻗـوع "إﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺴﻴﺒوﻴﻪ "وﻗد ﻨﺒﻪ
   ماﻋﻠم أﻨﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﺤذﻓون اﻝﻜﻠ " ﻓﻘﺎل: اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤذوف. وﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘراﻜﻴب.
ﻜﻠــم ﻜﺜﻴــرا ﻓــﻲ وﺘ .".ﻌوﻀــون..وﻴﺤــذﻓون وﻴ –ظﻬــﺎرﻹا –ن ﻜــﺎن أﺼــﻠﻪ ﻓــﻲ اﻝﻜــﻼم ﻏﻴــر ذﻝــك وا ٕ
  (2).ﻀﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎلﻹن اوﻋ ﻷﻓﻌﺎل،واﻤواﻀﻊ ﻜﺜﻴرة ﻋن اﻝﺤذف ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺎء 
ﻝطﻴـف اﻝﻤﺄﺨـذ  ﻫـو ﺒـﺎب دﻗﻴـق اﻝﻤﺴـﻠك، " ﻓﻘـﺎل: ﻋـن ﻤﺤﺎﺴـن اﻝﺤـذف "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ"ﺤـدثﺘ ﻜﻤـﺎ -
ﻝﺼــﻤت ﻋـــن وا ﻓﺼــﺢ ﻤــن اﻝــذﻜر،أ رﻨــك ﺘــرى ﺒــﻪ ﺘــرك اﻝــذﻜﺈﻓ ﺸــﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴــﺤر، ﻤــر،ﻷﻋﺠﻴــب ا
  .(3)ذا ﻝم ﺘﺒنإﺘم ﻤﺎ ﺘﻜون ﺒﻴﺎﻨﺎ وأ .ذا ﻝم ﺘﻨطقإﻨطق ﻤﺎ ﺘﻜون أﺠدك وﺘ ﻓﺎدة،ﻺزﻴد ﻝأﻓﺎدة ﻹا
ﻴــر دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ وﺨ .ﺴــﻨﺎدﻴﺔﻹظــﺎﻫرة اﻝﺤــذف ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺘراﻜﻴــب ان اﻝﻜــرﻴم ﻤدوﻨــﺔ ﺜرﻴــﺔ ﺒآﻘــر واﻝ
  ﻤﻨﻬﺎ.اﻝﻤﻜﻴﺔ  اﻝﺴور ﻓﻲ " اﻝﻔﻘﻲ "اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎﺔ ذﻝك اﻝدراﺴ
ذ ﻫــو إ .ﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲأﻫﻫــم وﺴــﺎﺌل اﻝﺘﻤﺎﺴــك اﻝﻨﺼــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــرز أﻤــن  "اﻝﺤــذف "ن ﻗﻀــﻴﺔأ ﻜﻤــﺎ
  .(4)ﺔﻝﻨﺼﻴوااﻝﺤذف ﺒوظﺎﺌﻔﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻫذا وﻜ اﻝذي ﻴدرك ﻤواﻀﻊ اﻝﺤذف
    
  
   :اﻝوﺼل راﺒﻌﺎ: -4
  :ﺘﻌرﻴﻔﻪ -1  
اﻝوﺼــل ﺨــﻼف  اﺒــن ﺴــﻴدﻩ: .ﻀــد اﻝﻬﺠــران واﻝوﺼــل وﺼــﻠت اﻝﺸــﻲء وﺼــﻼ وﺼــﻠﺔ، :ﻝﻐــﺔ -أ 
  .ﺼﻠﺔ وﺼل اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﺸﻲء ﻴﺼﻠﻪ وﺼﻼ وﺼﻠﺔ و .اﻝﻔﺼل
ﻨﺒﻴـﺎء ﻷي وﺼـﻠﻨﺎ ذﻜـر اأ:(وﻟﻘـﺪ وﺻـﻠﻨﺎ ﻟﻬـﻢ اﻟﻘـﻮل ) ﻲ اﻝﺘﻨزﻴـل اﻝﻌزﻴـز:وﻓـ .ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻻﻤـﺔ :وﺼـﻠﻪو 
  وﻝﻌﻠﻬم ﻴﻌﺘﺒرون. ،ﻌﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌضﻗﺎﺼﻴص ﻤن ﻤأو 
                                                 
(2)
 .42،52،ص:1:2)@5،اMKب،ج - 
(3)
 . 121،ص:1002، 3@ن،ط -D* .=? ا+!*،دار ا+D9، )وت . زH:.@& ا0ھ ا 4!* ،دQi$ ا - 
(4)
 . 712،ص:2،جﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ... ،اﻝﻔﻘﻲ :F@,* إاھ)? - 
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اﻨﺘﻬــﻰ  :ﻝﻴــﻪإﻝــﻰ اﻝﺸــﻲء وﺼـوﻻ، وﺘوﺼــل إووﺼــل اﻝﺸـﻲء  ﻝـم ﻴﻘطــﻊ. :واﺘﺼـل اﻝﺸــﻲء ﺒﺎﻝﺸــﻲء
   .(1)وﺒﻠﻐﻪ ﻝﻴﻪإ
ﻝﺤﺒــك ﺒــﻴن ك واﻨﺼــﻲ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺒﺘﻌــد اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ وﺴــﺎﺌل ﺘﻤﺎﺴــك  :اﺼــطﻼﺤﺎ -ب
وﻗـد  .ﻓﻬـو ﺘﻤﺎﺴـك وظﻴﻔـﻲ .ﺼﻌب ﺘﺤدﻴدا ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةأن ﻫذا اﻝﻨوع أﻏﻴر  .ﺠزاء اﻝﻨص اﻝواﺤدأ
  .(2)ﺌف واﻝرواﺒط ﺘﺴﻤﻴﺔ رواﺒط ﺒﻼﻏﻴﺔﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝوظﺎ (  SAMIERGدوﺠرﻴﻤﺎس) طﻠقأ
ﻝـــﻰ إﻓﻴطﻠـــق ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﺘـــراﺒط اﻝﻤوﻀـــﻌﻲ اﻝﺸـــرطﻲ ﻝﻠﻨص.وﻴﺸـــﻴر  اﻝـــرﺒط ﺼـــطﻠﺢ ﻤﻤـــﺎ ﻋـــن أ - 
وﻫـذا اﻝﻨـوع  ﺸﻴﺎء اﻝﺘـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺴـﺎﺤﺎت.ﻷو ﺒﻴن اأاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﻴن ﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
 ﻫــﻲ  أﻴﻀــﺎ و .ﺤــداث اﻝﺘــﻲ ﻴــدل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝــﻨصﻷد ﻋﻠــﻰ اﻝــرواﺒط اﻝﺴــﺒﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓــﺔ ﺒــﻴن اﻴﻌﺘﻤــ
  .(3)ﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺘواﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔإﺸﺎرة ﻹﻋﺒﺎرة ﻋن وﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎ
اﻝوﺼـــل ﻫـــو ﺘﺤدﻴـــد ﻝﻠطرﻴﻘـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘـــراﺒط ﺒﻬـــﺎ  "ﻝـــﻰ أنإذﻫﺒﺎن ﻓﻴـــ "ﻗﻴـــﺔ ﺤﺴـــنور ﻫﺎﻝﻴـــداي  "ﻤـــﺎ أ
  ."اﻝﻼﺤق ﻤﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم
اﻝوﺼـل  :ﻫـﻲ ﺴـﺎمأﻗرﺒﻌـﺔ أﻝﻰ إ"ﻗﻴـﺔ ﺤﺴـنور ﻫﺎﻝﻴـداي  ﻤﻪ ﻜـل ﻤـن"وﻗـد ﻗﺴـ :اﻝوﺼـل واعﻨـأ -ب 
  .ﻤﻨﻲواﻝوﺼل اﻝز ﺒﺒﻲ اﻝﺴ اﻝوﺼلو  ﻜﺴﻲاﻝوﺼل اﻝﻌو  ﺎﻓﻲاﻹﻀ
   اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ : "وأ" " وو" داﺘﻴنﻷﺒواﺴطﺔ ا ﻴﺘمو  :ﻀﺎﻓﻲﻹااﻝوﺼل /1
  .(ﺒﺎﻝﻤﺜل )اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺘﻤﺎﺜل -
  ( ﺨرآﺒﺘﻌﺒﻴر  ﻋﻨﻲ،أ)  حﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺸر  - 
  (. ﻨﺤو ﻤﺜﻼ، ) ﻼﻗﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴلﻋ - 
  ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊ.اﻝذي ﻴدل  :اﻝﻌﻜﺴﻲ اﻝوﺼل/2
  ﻜﺜر.أو أدراك اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺘﻴن إﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن وﻴ:اﻝﺴﺒﺒﻲاﻝوﺼل  /3
                                                 
  . 944اﺒن ﻤﻨظور ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،ﻤﺎدة)و،ص،ل(،ص: - (1)
 . 262ﺼﻼح ﻓﻀل ،ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب و ﻋﻠم اﻝﻨص،ص:ﻴﻨظر: -  (2)
 .643،ص:اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء  ،ﻴﻨظر:روﺒرت دوﺒوﺠراﻨد -  (3)
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  طروﺤﺘﻲ ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺘﻴن زﻤﻨﻴﺎ.أﻴﺠﺴد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن  اﻝذي:اﻝزﻤﻨﻲاﻝوﺼل  /4
        ﻌــــل اﻝﻤﺘواﻝﻴــــﺎت ﻤﺘراﺒطــــﺔوﺠ اﻝﺠﻤــــلﺴــــﺒﺎب ﺒــــﻴن ﻷوظﻴﻔــــﺔ اﻝوﺼــــل ﻫــــﻲ ﺘﻘوﻴــــﺔ اﺤﻴ ــــث إن و  -
  .             (1)ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨصأﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻼﻗﺔ اﺘﺴﺎق ﻤ ﻻﻨﻪ ﺈﻓ .ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ
دوات ﺘــرﺒط ﺒــﻴن اﻝﺠﻤــل ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﻷﻓﻴﺠﻌــل اﻝــرواﺒط ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن ا"زﻫــر اﻝزﻨﺎدﻷا "ﻤــﺎأ
 .رى ﺘﻠﺤﻘﻬـﺎﺨوأﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘ :رﺒط ﺨطﻲ -1ﻫﻲ: اﻝرﺒطﺎ ﻤن ﻨواﻋأاﻝﻨص 
   .ﻔﻴد ﻤﺠرد اﻝﺘرﺘﻴب ﻓﻲ اﻝذﻜر ﻤﺜل: اﻝواو ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓﻴ
ﺨـر ﻴﺘﻌـﻴن ﺒـﻪ ﻨـوع اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن  آﻜﻨـﻪ ﻴـدﺨل ﻤﻌﻨـﻰ وﻝ .ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻤـﻊ ﻜـذﻝك :ﺒـط ﺨطـﻲر  -2
اﻝﻌﻨﺼـرﻴن  ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨطﻘﻴـﺔ ﺒـﻴن ﺘرﺒط وﺘﻌﺒر إﻨﻬﺎﺤﻴث  و،أ ﺜم، اﻝﻔﺎء، ﻤﺜل: ﻷﺨرىوااﻝﺠﻤﻠﺔ 
  . (2).اﻝﻤرﺒوطﻴن
ن اﻝـﻨص ﻤـن ﺤﻴـث ﻫـو ﻋﻼﻤـﺎت داﻝـﺔ ﺸـﻔﺎﻓﺔ ﻴﺘﻜـون ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر ﺘـرﺒط أ ﺨـرىأﻬـﺔ وﻴـرى ﻤـن ﺠ
 .ﻨﻬﺎﻴـﺔو وﺴط ﻗد ﻴطـول وﻗـد ﻴﻘﺼـر  ﻓﺎﻝﻨص ذو ﺒداﻴﺔ وﻤﺠﺎل.وات اﻝرﺒطﺄدﻋﻼﻗﺎت ﺘؤدى ﺒ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻜــل ﻤﻜــون ﻤــن ﻤﻜوﻨﺎﺘــﻪ ﻴﻤﺜــل ﻤﻌﻠﻤــﺎ ﺘﺘﻘــدم ﺒﻬــﺎ  .ﺘﻔﻬــم ﻤﻌزوﻝــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ أنوﻫــﻲ ﻨﻘــﺎط ﻻ ﻴﻤﻜــن 
  . - ن ﻜﺎﻨت ذاﺘﺎإ - ﺒﻬﺎ اﻝذوات ، وﺘﺘﻌدد- ن ﻜﺎﻨت ﺤدﺜﺎإ –داث اﻷﺤ
  " اةأد ﻤن ﻏﻴر "اﻝرﺒط اﻝﻤﺒﺎﺸر /1رى: أﺨوﻴﻘدم ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت 
 داة .ﺎﻷاﻝرﺒط ﺒ /2                      
  وﻴرد ﻓﻲ ﺼور ﻋدﻴدة ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: اﻝرﺒط اﻝﺨطﻲ:
  ."ﻤﺘواﻝﻴﻴن ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻝﻨص"ﻤﺘﻘﺎرﺒﻴن  ﺜرأﻜو أرﺒط ﺒﻴن ﻋﻨﺼرﻴن  :ﻤﺘﺼل -1
  ﻝﺤرﻜﺎت ﺤﺴب ﺘﻌﺎﻗﺒﻬﺎ اﻝزﻤﻨﻲ.واﺤداث ﻷرﺒط ﺒﻴن ا "اﻝزﻤﺎن" :ﺘﺘﺎﺒﻌﻲ -2
  .(1)ﺜر ﻤﺘﺒﺎﻋدﻴن ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻝﻨصأﻜ وأ: رﺒط ﺒﻴن ﻋﻨﺼرﻴن ﻤﻨﻔﺼل -3
                                                 
 . 32،ص:ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ،ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲﻴﻨظر: -  (1)
(2)
 73ھ ا:!د ، !)B ا'، ص:]زا:   - 
(1)
  . 94.73، ص:اﻝﺴﺎﺒقﻤرﺠﻊ اﻝﻴﻨظر: -
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 ﻋــدة وﻤﻴـز .اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺒـﻴن اﻝﻤﺴـﺎﺤﺎت ﻝــﻰإن اﻝـرﺒط ﻴﺸـﻴر أﻓﻴـرى  "ﺒوﺠراﻨـدو روﺒـرت د"ﻤـﺎ أ  -
ﻜﺜـر ﻤـن أ وأورﺘﻴن : وﻴﺘﺤـد ﻓﻴـﻪ رﺒـط ﺼـرﺒـط ﻴﻔﻴـد ﻤطﻠـق اﻝﺠﻤـﻊ -أاﻝـرﺒط ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ:   ﻤـنواع ﻨـأ
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺼور
ﻜﺜـــر ﻤـــن ﺼـــور اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﺒﻴل أ أو: وﻴـــﺘم ﻓﻴـــﻪ رﺒـــط ﺼـــورﺘﻴن رﺒ ـــط ﻴﻔﻴ ـــد اﻝﺘﺨﻴﻴ ـــر -ب 
  اﻻﺨﺘﻴﺎر.
: وﻴﻜون ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝـرﺒط ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺴـﻠب، وﻴـﺘم ﻓﻴـﻪ رﺒـط ﺼـورﺘﻴن رﺒط ﻴﻔﻴد اﻻﺴﺘدراك -ج
ﺘﺤﻘـــق اﺤـــداﻫﻤﺎ ﻴﺘوﻗـــف ﻋﻠـــﻰ ﺤـــدوث  أني أ .جﻤـــن ﺼـــور اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻝﺘـــدر 
  .(2)ﺨرىﻷا
ﺨـرا وﻫـو "اﻝﻌطـف" ﻓﺎﺴـﺘﺨدام آﻨﻤـﺎ اﺴـﺘﻌﻤل ﻝﻔظـﺎ ا ٕو  .وﻫﻨﺎك ﻤن ﻝم ﻴﺴـﺘﻌﻤل ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝوﺼـل -
ﺴـﺎس اﻷوﻋﻠﻰ ﻫـذا .فاﻝﻤواﻗـو  ت اﻝواﻗﻌﺔﻝﻰ اﻻرﺘﺒﺎطﺎإﺸﺎرة ﻹاﻝﻌطﻔﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ واﻀﺤﺔ ا تاﻝﺘﻌﺒﻴرا
  ﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ ذﻜرﻩ:ﻨﻠﺨ ﻨواع ﻤن اﻝﻌطفأرﺒﻌﺔ أن ﻴدرس أﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤرء 
ﺜــر ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻌﻤل ﻝــذﻝك "اﻝــواو" وﻓــﻲ أﻜو  .رﺒط ﺒــﻴن ﺸــﻴﺌﻴن ﻝﻬﻤــﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎوﻴــ: اﻝوﺼــل /1  
  ﻋن ذﻝك ". " ﻓﻀﻼو"ﻜذﻝك" لأﻗﺤﺎﻻت 
ﻏﻴـر أو  وﻝﻜﻨﻬﻤـﺎ ﻴﺒـدوان ﻤﺘـداﻓﻌﻴن ﻨﻔﺴـﻬﺎ. : ﻴـرﺒط ﺒـﻴن ﺸـﻴﺌﻴن ﻝﻬﻤـﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨـﺔ/ وﺼـل اﻝﻨﻘـﻴض2  
           ن"أﺒﻴـــــد  ل "أﻗ ـــــﻝﻜـــــن" وﻓ ـــــﻲ ﺤـــــﺎﻻت  " ﻜﺜ ـــــر ﻤـــــﺎ ﻴﺴـــــﺘﻌﻤل ﻝ ـــــذﻝكأو .ﻋـــــﺎﻝم اﻝﻨص ﻓ ـــــﻲ ﻤﺘﺴـــــﻘﻴن
  .ن "أ "ﻏﻴر
ﻝـﻰ اﻝﻔﺼـل ﻓـﻲ ﻤﻌظـم اﻝﺤـﺎﻻت إرﺒط ﺒـﻴن ﺸـﻴﺌﻴن ﻝﻬﻤـﺎ ﻤﻜﺎﻨﺘـﺎن ﺒدﻴﻠﺘﺎن،وﻴﺸـﺎر وﻴ: / اﻝﻔﺼل3  
  و".أ ب:"
ﻴﺸـﻤل ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤـن  و .ﺨـرﻵﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ اأﻴرﺒط ﺸﻴﺌﻴن ﺘﻌﺘﻤد ﻤﻜﺎﻨﺔ و :ﺘﺒﺎعﻹ / ا4   
  .(1)ﻝﻜﻲ" " ،ن"ﻷ اﻝﻌطﻔﻴﺔ ﻤﺜل: " راتاﻝﺘﻌﺒﻴ
                                                 
(2)
 . 743 - 643،ص:اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء،ﻴﻨظر: روﺒرت دوﺒوﺠراﻨد  - 
(1)
 .011-  701، ص:  ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨصو ﻏزاﻝﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد، أﺒﻝﻬﺎم ﻴﻨظر:إ - 
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  اﻻﺘﺴﺎق اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ : -5
اﻝـــذي  ( 6691 ) (smierG ﻝـــﻰ اﻝﻠﻐـــوي اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ )إﺴﺎﺴـــﻲ ﻷﺴـــﻬﺎﻤﻪ اإ: ﻴﻌـــود ﺘﻌرﻴﻔـــﻪ-1
ﻝﺴـﻤﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺤـدات  "اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ  "ﻨﺴـق ﻤـن اﻝﺘواﻓﻘﻴـﺔ ﻨﻬـﺎأﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻨﺼـوص ﻋﻠـﻰ 
   ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻨص واﺤد.اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻝ
  ﺴﺎق اﻝﻨص.اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻤظﻬرا ﻤن ﻤظﺎﻫر اﺘق وﻴﻌد اﻻﺘﺴﺎ
  .(2) واﻝﺘﻀﺎم. اﻝﺘﻜرﻴر اﺜﻨﻴن: ﻓﻲ ﻨوﻋﻴن "ﻗﻴﺔ ﺤﺴنور ﻫﺎﻝﻴداي "ﻜل ﻤن ﻴﺤﺼرﻩ :واﻋﻪأﻨ-2
  وﻻ:اﻝﺘﻜرار :أ-1
  : /ﺘﻌرﻴﻔﻪ1
واﻝﻜــر ﻤﺼــدر ﻜــر  .ﺒﻨﻔﺴــﻪ ﻴﺘﻌــدى وﻻ ﻴﺘﻌــدى ﻜــّرﻩ وﻜــر ّ ﻴﻘــﺎل: .اﻝرﺠــوع اﻝﻜــر: :رﻜــر  :ﻝﻐــﺔ - 
ورﺠــل ﻜــرار  دو ﻴﻜــرﻋﻠــﻰ اﻝﻌــ وﻜــر رﺠــﻊ، وﻜــر ﻋﻨــﻪ: .ﻋطــف ﻜــرا وﻜــرورا وﺘﻜــرارا ﻴﻜــر ﻋﻠﻴــﻪ.
  وﻜذﻝك اﻝﻔرس. وﻤﻜر،
ﺒﻤﻌﻨـﻰ  واﻝﺘﻜـرة: ﻫـﻲ اﻝﻤـرة واﻝﺠﻤـﻊ ﻜـرات. واﻝﻜـرة: .ﺨـرىأ ﻋـﺎدﻩ ﻤـرة ﺒﻌـدأ وﻜرﻜـرﻩ:  وﻜرراﻝﺸـﻲء
  .(1)وﺘﻜرارا اﺘﻜرﻴر  ﻜررت اﻝﺸﻲء اﻝﺠوﻫري: واﻝﺘدرة. اﻝﺘﻜرار وﻜذﻝك اﻝﺘﺘرة 
 ظﻠــت ﻤﺘﻘﺎرﺒــﺔ. ﺘــﻪن رؤﻴــﺘﻬم ﻝﺤﻘﻴﻘأﻻ إﻜــرار إﻝــﻰ اﻝﺘ: رﻏــم اﺨــﺘﻼف ﻨظــرة اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﺼــطﻼﺤﺎ -
  .(2)ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ أوﻋﺎدة ﻝﻠﻔظ إﻓﻬﻲ ﻝم ﺘﺨرج ﻋن ﺤدود اﻋﺘﺒﺎرﻩ 
  ﻝﺒــﺎب  اﻝﺤــدﻴث ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻌــرض ﻤﻨﺎﻗﺸــﺎﺘﻬم أو ن ﺒــذﻜر اﻝﺘﻜــرارﻴﻴﻝﻠﻐــو وااﻫــﺘم ﺠــل اﻝﻨﺤــﺎة  وﻗــد
، وﻗﺴـﻤﻪ إﻝـﻰ ﺘﻜــرار اﻝـذي ﺘﺤــدث ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺒـﺎب اﻻﺤﺘﻴــﺎط  اﺒــن ﺠﻨـﻲ " ﻫـؤﻻء " وﻤـن ."اﻝﺘوﻜﻴـد"
ﺨر ﻝﻠﺘﺜﺒﻴـت ﻵوا.واﻝﻌﻤـوم ﺤﺎطـﺔﻺﺤـدﻫﻤﺎ ﻝأ :ﻌـل ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﻨـوﻋﻴنﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺠ وﺘﻜرﻴـر ﺒـﺎﻝﻠﻔظ
ي أم ﻴﻌـرﻩ وﻝـﻓرﻴـق ﻋـزف ﻋﻨـﻪ  ﻝـﻰ ﻓـرﻴﻘﻴن:إﻓﺎﻨﻘﺴـﻤوا  .ﺒـﻪ ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻫـﺘم  ﻜﻤـﺎ واﻝﺘﻤﻜـﻴن.
                                                 
(2)
 . 42،ص:ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨصﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ،ﻴﻨظر: - 
(1)
 .093اﺒن ﻤﻨظور ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،ﻤﺎدة)ك،ر،ر(.ص:  -
(2)
، 4002، 1دار اﻝﻔﺎرس ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط ﻓﻬد ﻨﺎﺼر ﻋﺎﺸور ،اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺤﻤود دروﻴش،ﻴﻨظر: -  
 . 12ص:
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اﻝﻠﻐــﺔ  ﺴــﺎﻝﻴبأﺴــﻠوﺒﺎ ﻤــن أﻝــﻰ اﻝﺘﻜــرار ﺒوﺼــﻔﻪ إق ﻤــن اﻝﺒﻼﻏﻴــﻴن اﻝﻘــداﻤﻰ اﻝﺘﻔــت ﻴــر وﻓ ،اﻫﺘﻤــﺎم
و ﺸـﺎرﺤﺎ ﻜﻤـﺎ أﻤـﺎ ﻤﺸـﻴرا ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـدة واﻝﺼـﻨﺎﻋﺘﻴن إﻋﻠﻴـﻪ ﻓوﻗـف  .ﻫﻤﺎﻝـﻪإاﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﻻ ﻴﺠـوز 
  .(3)ﻓﻲ اﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر
  ﺘﻜرار ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ. -ﻝﻰ ﻨوﻋﻴن :إوﻗﺴم اﻝﺒﻼﻏﻴون اﻝﺘﻜرار 
  ﺘﻜرار ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺤدﻩ دون اﻝﻠﻔظ. -                                    
ﻓﻴﻤـﺎ ﺘؤدﻴـﻪ   ﻝﻔظـﻲ ﺨـرآﻤﻌﻨـوي و  ذا ﻜـﺎن اﻝﺘﻜـرار ﻓـﻲ رؤﻴـﺔ اﻝﻘـدﻤﺎء ﻗـد اﻨﺤﺼـر ﻓـﻲ ﺘﻜـرارا ٕو  - 
ﻝﻴـﻪ وﻴﺘﻌـﺎﻤﻠون ﻤﻌـﻪ وﻓـق إن ﻴﻨظـرون ﻴﻤﺤـدﺜﻓﺈن اﻝاﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻜـرر ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝواﺤـد. وأاﻝﻤﻔـردة 
  ﺤﻴﺎن ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻘﻠﻲ .ﻷﻤن ا ﺘﺒﺘﻌد ﻓﻲ ﻜﺜﻴر،ﺨرى ﺠدﻴدة أرؤﻴﺔ 
ﻤـور اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠـت اﻝﻨﻘـﺎد ﻴؤﻜـدون ﻋﻠـﻰ ﻷﻤـن ا ﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺸـﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼـرﻴنأوﻝﻌـل ظﻬـورﻩ ﻓـﻲ  -
  ﺒداﻋﻲ.ﻹودورﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ا ﺴﻠوب،ﻷﺨداﻤﻪ ﻫذا ااﺴﺘ
  
  .(1)اﻝﺘﻜرار ﻨﻘطﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة أنا أو ﻓر  ،رك اﻝﺸﻜﻼﻨﻴون اﻝروس ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔأدوﻗد -
  اﻝﺘﻜرﻴر(ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﺴﻤﺎﻩ ) .ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ﻓﻘد اﺨﺘﻠف اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪأ - 
   )اﻝﺘﻜرر(أﺨرى  ﻴﺎﻨﺎﺤوأ( اﻝﺘﻜرارﻴﺎﻨﺎ )أﺤاﻝﺘﻲ ﺘورد  "ﺒوﻏزاﻝﺔأﻝﻬﺎم إ"و "ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ":ﻤﺜل
  (. ﻋﺎدة اﻝﻠﻔظإ ) :بﻓﻘد ﻋﺒرﻋﻨﻪ  "ﺒوﺠراﻨدو روﺒرت د"ﺎأﻤ - 
و ورود أﻋـﺎدة ﻋﻨﺼـر ﻤﻌﺠﻤـﻲ إﺸﻜﺎل اﻻﺘﺴـﺎق اﻝﻤﻌﺠﻤـﻲ ﻴﺘطﻠـب أﻋﻤوﻤﺎ ﺸﻜل ﻤن  اﻝﺘﻜرارو  -
 وأﻋــن ﻋﻨﺼــر ﺴــﺎﺒق  وﻴﺒﺤــث .(2)ﻋﻠﻤــﺎ و اﺴــﻤﺎأ ﻋﻨﺼــرا ﻤطﻠﻘــﺎ وأ و ﺸــﺒﻪ ﻤــرادفأ ﻤــرادف ﻝــﻪ
و ﺒوﺠـود أﻋـﺎدة ﻋﻨﺼـر ﻤﻌﺠﻤـﻲ ﺈﺒ،ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻔردات زاء اﻝـﻨصأﺠـﻋـن ﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠـرﺒط ﺒـﻴن 
  ﻋﻨﺼر ﻤرادف ﻝﻪ.
                                                 
(3)
 . 42-32- 22اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ص:ﻴﻨظر:  - 
(1)
 . 63-53-521،ص:ا43 ا+D7& !F .Uر ،: - 
(2)
 .2،ص:ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨصﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ،ﻴﻨظر: -  
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ﻝﻔـظ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺘﻜـرار  اﻝﺘـﻲو  :"ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘﻜرارﻴـﺔﻹ"ﺒـﺎﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻌض ﺒوﻴطﻠق  -
ﺤﺎﻝـﺔ دوراﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻹاﻨـواع أﻜﺜـر أوﻫـﻲ أ .ﻝﻔﺎظ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜل ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن ﺠﻤـل اﻝـﻨصﻷﻤن ا ﻋدد أو
  .(3)اﻝﻜﻼم
  ﻪ ﻷﻨ زاء اﻝﻨص ﺒﺸﻜل واﻀﺢ.أﺠوﻫذا اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻝﻨص ﻴﺼﻨﻊ ﺘراﺒطﺎ ﺒﻴن  - 
 اﻝﻜﻠﻤـﺎت ﺘﻜـرار ﺘﻜـرار اﻝﺤـروف، ﻤﻨﻬـﺎ:ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوﻴﺎت ﻋدﻴـدة  ﺒل ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﺤد، ﻻ





ﺘﻘـــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻜـــﺎﻓؤ اﻝــدﻻﻝﻲ ﺒـــﻴن  ﺴــﺘﺨدام ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻝﻨظــﺎﺌر اﻝﺘــﻲﻝـــﻰ اإ " ﺠراﻴﻤــز وﻴــذﻫب " -
ﻓـﻲ وﺤـدات ﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ  ﻋﺒـر ﺘﻜـرار اﻝﺼـﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ إﻴﻀـﺎﺤﻪﻤﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن . ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝـﻨص ﻜﻠﻤﺎت
ﻓـــﻲ   ﻫﻤﻴـــﺔ ﺜﺎﻨوﻴـــﺔ ﻓﻘـــطأن اﻝﺴـــﻤﺎت اﻝﺴـــطﺤﻴﺔ ذات أ ﻓﻴـــرى .ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ وﻴرﺒطﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـــب اﻝـــدﻻﻝﻲ
ﻝظــــﺎﻫرة اﻝدﻻﻝﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘﻜــــرار اﻝﺼــــﻔﺔ ﺤﻴــــث ﻴﻜــــون اﻝﻌﺎﻤــــل اﻝﺤﺎﺴــــم ﻫــــو ﺘﻠ ــــك ا .ﺘﻨﺎﺴــــق اﻝــــﻨص
  .(1)اﻝدﻻﻝﻴﺔ
ﻫــو ﺘﻜــرار ﻤؤﻜــد  ن اﻝﺘوﻜﻴــد اﻝﻠﻔظــﻲﻷ .ﺒﺎﻝﺘوﻜﻴــد اﻝﻠﻔظــﻲ وارﺘــﺒط اﻝﺘﻜــرار ﻓــﻲ اﻝﺘــراث اﻝﻌرﺒــﻲ    
  .(2)و ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩأ ﺒﻠﻔظﻪ،
  ن ﺼور اﻝرواﺒط اﻝﺘﻜرارﻴﺔ ﺘﺘﻨوع ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:أواﻝﻤﻼﺤظ  -
                                                 
(3)
 . 911ص:ﻨﺴﻴﺞ اﻝﻨص ،ر اﻝزﻨﺎد،زﻫﻷاﻴﻨظر: -  
(4)
 .71،ص:2،جﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲ...ﺒراﻫﻴم اﻝﻔﻘﻲ،إﺼﺒﺤﻲ ﻴﻨظر:  -  
(1)
 .93،ص:ﺼﻲﺔ اﻝﻨاﻝﻠﻐﻝﻰ ﻋﻠم إﻓوﻝﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻨﻪ ودﻴﺘر ﻓﻴﻬﻴﻔﻴﺠر،ﻤدﺨل ﻴﻨظر: -  
(2)
 . 983ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ،اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨﺤوي،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،دط /دت ،ص:ﻴﻨظر: -  
38 
               و اﻝﺘﻜـــــــرار اﻝﻤﺒﺎﺸـــــــر ﻝﻠﻌﻨﺎﺼـــــــر وﻫـــــــ :اﻝﺘـــــــﺎم ( اﻝﺘﻜـــــــرار اﻝﻜﻠ ـــــــﻲ () ) اﻝﺘﻜ ـــــــرار اﻝﻤﺤـــــــض /1 
  ﻝﻰ ﻨوﻋﻴن:إوﻴﻨﻘﺴم ﺒدورﻩ  .(3)ﻤﺎطﻷﻨوا
  ."ن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻤﻰ واﺤدا أ "اﻝﺘﻜرار ﻤﻊ وﺤدة اﻝﻤرﺠﻊ  -أ 
  .(4)"ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻤﻰ ﻤﺘﻌددا أن "اﻝﺘﻜرار ﻤﻊ اﺨﺘﻼف اﻝﻤرﺠﻊ -ب 
. (5)ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺸـﻜﺎلأﻜـن ﻓـﻲ وﻝ .ﻴﻘﺼـد ﺒـﻪ ﺘﻜـرار ﻋﻨﺼـر ﺴـﺒق اﺴـﺘﺨداﻤﻪو  :اﻝﺘﻜرار اﻝﺠزﺌﻲ /2  
ﻝـﻰ اﺴـم إﻤن ﻓﻌل "ﻝﻰ ﻓﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إاﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺴﺒق اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ  ﻫو أو
  (6)".ﻋﺒﺎرة ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺠذر اﻝﻠﻐوي اﻝواﺤد"ﺒذﻝك  ﻓﻬوﻼ" ﻤﺜ
 وأ .اﻝـذي ﺴـﺒق اﺴـﺘﺨداﻤﻪ ﺒذاﺘـﻪ ﻋﻨﺼـر ﻤـرادف ﻝﻠﻌﻨﺼـر : وﻴﻜون ﺒﺘﻜرار/ اﻝﺘﻜرار اﻝﻤرادف3  
  ."ﺠﻤﻴل /ﻤﻠﻴﺢ  "،" ﺜﻴلأﻤﺠﻴد/" ﺴﺎﻴﻪ اﻝﻤرادف دﻻﻝﺔ وﺠر ﻴطﻠق ﻋﻠ ﻫو ﻤﺎ
 ذ ﺘﻔﺘﻘـد ﻓﻴـﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺘﻜـرارإ .: وﻴﻘوم ﻓﻲ ﺠوﻫرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼـر اﻝﺘـوﻫمﺸﺒﻪ اﻝﺘﻜرار /4 
 أو .ﻝــﻰ اﻝﺠﻨــﺎس اﻝﻨــﺎﻗصإﻗــرب أ ووﻫــ .اﻝﻤﺤــض، وﻴﺘﺤﻘــق ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﺸــﻜل اﻝﺼــوﺘﻲ
  .د"اﻝﻤﻬﻨ اﻝﺴﻴف/ "،"اﻝرﺤﻴق اﻝﻌﺴل /"ﻻ ﻏﻴر ﻤﺜل  "اﻝﺘرادف دﻻﻝﺔ"ﻫو
  .(1)ﺘﻜرار ﻝﻔظ اﻝﺠﻤﻠﺔ /5  
  ﻨواع : أﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ إوﻫﻨﺎك ﻤن ﻗّﺴم اﻝﺘﻜرار  -
  .(2)اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻜرار -ج   اﻝﻔﻌل  ﺘﻜرار -ب      اﻝﻀﻤﻴر  ﺘﻜرار -أ 
اﻝﻜﺎﺘــب   ﺄذ ﻴﻠﺠــإ .دﺒﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎﻷﻋﻤــﺎل ااﻷ ﻤــن اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺨﻠــو اﻝﺘﻜــرار وﻴﻌﺘﺒــر
  ﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ: ﻷ اﻝﺠﻤلو ﺒﻌض أ .ﻜﺎراﻷﻓﺒﻌض  وأ .ﻝﻔﺎظﻷﻝﻰ ﺘﻜرار ﺒﻌض اإ
                                                 
(3)
 . 18-27،ص:ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص ،ﺤﻤد وﻏزاﻝﺔ،ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴلأﺒﻝﻬﺎم ﻴﻨظر : إ -  
(4)
 . 103،ص:اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء، ﻴﻨظر:روﺒرت دوﺒوﺠراﻨد -  
(5)
 . 603- 103اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ص:ﻴﻨظر: -  
(6)
 .18- 27وﻏزاﻝﺔ،ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ،ص:أﺒﻝﻬﺎم ﻴﻨظر:إ -  
(1)
دراﺴــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ ﻗﺼــــــﻴدة ﺠﺎﻫﻠﻴــــــﺔ ، ﻤﺠﻠ ــــــﺔ ﻓﺼــــــول  ﻴ ــــــﺔ ﻝﻘ ــــــراءة اﻝــــــﻨص اﻝﺸــــــﻌريﺠروﻤآﺴــــــﻌد ﻤﺼــــــﻠوح ،ﻨﺤــــــو ﻴﻨظر: - 
 . 851،ص:1991
(2)
 8991/1:.@--& ا,+)--& ھ)+--9 ،ا@)--ت ا]2--=)9 D--* اR-- ا :اi--ي ا+F-- ،U-- ا--)ب !+ذ4--،ط  -
 . 55-64،ص:
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واﻝﻜﺎﺘــــب ﻫــــو اﻝــــذي ﻻ ﻴﺴــــﻌﻔﻬﺎ ﺒــــﺎﻝﺘﺒﺤر  .ن اﻝﻠﻐــــﺔ ﻻ ﺘﺴــــﻌف اﻝﻜﺎﺘــــب ﺒﺎﻝﺴــــﻌﺔ واﻝﺘﺒﺤــــرإ -1
  ﻤﻨﻪ ﺒد. ﻤﺎﺎظﻬﺎ ﻓﻴﻘﻊ اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ ﻝﻔأواﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﻜل ﻤﻌﺠم ،ﻓﻴﻬﺎ
  ﻓﻜﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ.أو  ﻨﻲﻤﻌﺎ ن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻜرارإ -2
  .(3)ﻝﻰ اﻝﺘﻜرارإﻓﻜل ﻜﺎﺘب ﻴﺤﺘرف ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻜﻼم وﻴﻠﺠﺄ  .ﻤﻪ اﻝﻠﻐويﻝﻜل ﻜﺎﺘب ﻤﻌﺠ -3 
   اﻝﺘﻀﺎم: ﺜﺎﻨﻴﺎ: -2
ﻀﻤك اﻝﺸﻲء إﻝﻰ اﻝﺸﻲء، وﻗﻴل: ﻗﺒض اﻝﺸﻲء إﻝـﻰ اﻝﺸـﻲء، وﻀـﻤﻪ إﻝﻴـﻪ  ﻝﻐﺔ: -: ﺘﻌرﻴﻔﻪ 
ﻴﻀﻤﻪ ﻀﻤﺎ ﻓﺎﻨﻀم وﺘﻀﺎم. وﺘﻀـﺎم اﻝﻘـوم إذا اﻨﻀـم ﺒﻌﻀـﻬم إﻝـﻰ ﺒﻌـض، و ﻨﻘـول ﻀـﻤﻤت 
  .(4)اﻝﺸﻲء إﻝﻰ اﻝﺸﻲء ﻓﺎﻨﻀم إﻝﻴﻪ وﻀﺎﻤﻪ
ﻨظـــرا ﻻرﺘﺒﺎطﻬﻤـــﺎ ﺒﺤﻜـــم ﻫـــذﻩ  ،ﺒـــﺎﻝﻘوة أوﺘـــوارد زوج ﻤـــن اﻝﻜﻠﻤـــﺎت ﺒﺎﻝﻔﻌـــل  ﻫـــو :اﺼـــطﻼﺤﺎ - 
 ﻻاﻝﻌﻼﻗــﺔ ﻓﺠﻌﻼﻫــﺎ  ذﻩطﺒﻴﻌــﺔ ﻫــ "ﻫﺎﻝﻴــداي ورﻗﻴــﺔ ﺤﺴــن ﻜــل ﻤــن " وﻗــد ﺤــدد .ﺘﻠــك وأاﻝﻌﻼﻗــﺔ 
  ﻋن ﻜوﻨﻬﺎ:ﺘﺨرج 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎرض. /1  
  اﻝﺠزء. –ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜل  /2  
  اﻝﻜل. - ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠزء /3  
  .(1)ر ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺴم اﻝﻌﺎمﻋﻨﺎﺼ /4  
  ﺘﺴﻬب ﻜﺘب ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ: .وﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻀﺎم ﻤﺘﻨوﻋﺔ -
وﻴﺘﺠﻠــﻰ  ،ﻜﺜــر ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝــرﺒط اﻝﻨﺼــﻲأﻜــﺎن  "ﻏﻴــر ﻤﺘــدرج "ﻜﻠﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺤــﺎدا  :اﻝﺘﻀــﺎد -أ   
 "ﺤﻤد ﻤﺨﺘـﺎر ﻋﻤـرأ " ﻤﺜل ﻝﻪ اﻝدﻜﺘور: ﻗرﻴب ﻤن اﻝﻨﻘﻴض ﻋﻨد اﻝﻨﺎطﻘﺔ، :اﻝﺘﻀﺎد اﻝﺤﺎد -1:ﻓﻲ
  ﺨرى ﻤﺜل:ﻷﻨواع اﻝﺘﻀﺎد اأﻴﻀﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤن أدﺨل أو  ." ﻋزبأﻤﺘزوج/" ،" ﻤﻴت/ﺤﻲ"ت ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎ
                                                 
(3)
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 . 862،ص: 5991اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ،اﺒن ﻋﻜﻨون ،اﻝﺠزاﺌر .دط/
(4)
 . 931اﺒن ﻤﻨظور ، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ، ﻤﺎدة ) ض ،م ( ، ص :  -  
(1)
 . 52،ص:!)ت ا' :,+& %* ، - 
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  ." ﺒﺎع/اﺸﺘرى ﻤﺜل :" :اﻝﺘﻀﺎد اﻝﻌﻜﺴﻲ -2   
  .(2)".ﺴﻔلأﻋﻠﻰ/أ ﻤﺜل: :اﻝﺘﻀﺎد اﻻﺘﺠﺎﻫﻲ -3   
ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ   ﻗــط ﻓــرس، ﺤــروف، ﻜﻜﻠﻤــﺎت،: ﻤﺜــل اﻝﺘﻀــﺎد اﻝﻨﻔــﻲ ﻫــو ﻤــرﺘﺒط ﺒﻔﻜــرةو  :اﻝﺘﻨ ــﺎﻓر -ب 
  ﻝواء. ﻋﻤﻴد، ﻋﻘﻴد، ﻤﻘدم، راﺌد، ﻤﻼزم، ﻤﺜل: ﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝرﺘﺒﺔأوﺘرﺘﺒط  .ﻝﻜﻠﻤﺔ ﺤﻴوان
  .(3)ﻋوامأ ﺸﻬور،...... ﻓﺼول، ﻤﺜل: ﻜﻤﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝزﻤن -
  .(4)اﻝﻌﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرة ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻴد ﺒﺎﻝﺠﺴم،:ﻤﺜل :ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠزء ﺒﺎﻝﻜل -ج 
  
  
        ﻓﺸـــﻌور اﻝﻤﺘﻜﻠﻤـــﻴن ﺘﺨﻠـــق ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص ﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻰ اﻝﺘﻀـــﺎم. ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﺒـــﻴن اﻝﻜﻠﻤـــﺎت وﻜـــل
ﺒـل  ﺤـد اﻝﻤﺘﻘـﺎﺒﻠﻴن ﻓـﻲ اﻝﺘﻀـﺎد ذا ﻤﻌﻨـﻰ ﺴـﻠﺒﻲ.أﻝـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر إﻴﺘﺠـﻪ   – ﻜﻤـﺎ ﻴـرى ﺠـون ﻝﻴـوﻨز –
ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺘﻤﺎﺴــﻜﺎ ﻨﺼــﻴﺎ ﺒــدﻻﻝﺘﻬﺎ  وﻝﻬــذا ﺘﺼــﻨﻊ ﻤﺜــل ﻀــﺎ ﻋﻨــد اﺴــﺘﻘﺒﺎﻝﻪ ﻝﻠــﻨص.أﻴواﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ 
  .(1)" .واﻝﻀد ﻴظﻬر ﺤﺴﻨﻪ اﻝﻀد " إاﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒد
         ."اﻝﻤﺼـــﺎﺤﺒﺔ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـــﺔ "ﻤـــن اﺴـــﺘﻌﻤلﻓﻬﻨـــﺎك  .طﻠـــق ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻀـــﺎم ﺘﺴـــﻤﻴﺎت ﻋدﻴـــدةأوﻗـــد  - 
              .ﺨﺼــــﺎﺌص أواﻝ ــــذي ﻴﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻤﻔــــﺎﻫﻴم ﻜﺘﻀــــﺎم ﻝﻤﻘوﻤــــﺎت  "اﻝﺘﺸــــﺎﻜل  "اﻋﺘﻤــــد وﻫﻨــــﺎك ﻤــــن
ﻝﻠﺤﺼـول  . ﻠـم اﻝـﻨﻔسوﻋ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎتو  ﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎﻹﻨاﻤﺜل :وﻗد وظف ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻋﻠوم ﺸﺘﻰ 
ﺜﺒــﺎت ﻹو  ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻝﻐــوي، ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺤــول اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻌﻤﻴﻘــﺔ ﻝﺤﻘــل ﻤﻔﻬــوﻤﻲ ﻤﻌــﻴن
ﻨﺴــــﺎق ﻷوﻝﻠﺒﺤــــث ﻋــــن اﻝﺒﻨﻴــــﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴ ــــﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨــــﺔ ﺨﻠــــف ا اﻻﺨــــﺘﻼف واﻝﺘﻤﺎﺜــــل ﺒــــﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓــــﺎت،
  .(2)ﺒﺎت اﻨﺴﺠﺎم رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻨصﻹﺜو  ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ، اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
     "ecnerehoc"اﻻﻨﺴﺠﺎم: ﺜﺎﻨﻴﺎ: -2
                                                 
(2)
 . 401-301- 201،ص:8891، 5ة،ط.? اMKc ،ا0ھ :أ<+& Kر .+ ،.=? ا&Q9 - 
(3)
 . 601-501: ا+43 !65،ص: - 
(4)
 .101اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ص: ﻴﻨظر: -  
(1)
 .501 :أ<+& Kر .+ ،.=? ا&Q9،ص:  - 
(2)
 . 331-231ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ،اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف ،ص: ﻴﻨظر: -  
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  ﺘﻌرﻴﻔﻪ أ /
  ﺠﻤﻪ ﺴﺠﻤﺎ وﺴﺠوﻤﺎ ﺘﺴﺠﻤﻪ وﺘﺴ واﻝﺴﺤﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎء، ﺴﺠﻤت اﻝﻌﻴن اﻝدﻤﻊ، ﺴﺠم: :ﻝﻐﺔ - 
واﻝﻌـرب  وﻜذﻝك اﻝﺴﺎﺠم ﻤـن اﻝﻤطـر. .ﻜﺜﻴرا ﻗﻠﻴﻼ ﻜﺎن أو ﻗطران اﻝدﻤﻊ وﺴﻴﻼﻨﻪ وﻫــو وﺴﺠﻤﺎﻨﺎ: 
   وﺴﺠﻤﻪ، أﺴﺠﻤﻪوﻗد  ﺴﺠﻤﺎ، ﺴﺠﻤﺘﻪ اﻝﻌﻴن ودﻤﻊ ﻤﺴﺠوم دﻤﻊ ﺴﺎﺠم ﺘﻘول:
  واﻨﺴﺠم اﻝﻤﺎء وﻜذﻝك ﻋﻴن ﺴﺠوم وﺴﺤﺎب ﺴﺠوم. ﺴواﺠم. اﻝدﻤﻊ،وأﻋﻴن ﺴﺠوم: واﻝﺴﺠم:
ذا إﺴـــﺠﻤت اﻝﺴـــﺤﺎﺒﺔ ﻤطرﻫـــﺎ ﺘﺴـــﺠﻴﻤﺎ وﺘﺴـــﺠﺎﻤﺎ  .ذا اﻨﺴـــﺠم أي اﻨﺼـــبإﻬـــو ﻤﻨﺴـــﺠم ﻊ ﻓواﻝـــدﻤ 
  .(3)واﻨﺴﺠم لذا ﺴﺎإاﻝﻤﺎء ﻴﺴﺠم ﺴﺠوﻤﺎ وﺴﺠﺎﻤﺎ .ﺴﺠم اﻝﻌﻴن واﻝدﻤﻊ  ﺼﺒﺘﻪ.
  
وﻤـﺎ ﻴﻘﺘﻀـﻴﻪ ﻤـن ﺘﻨﻀـﻴد  " اﻻﻨﺴـﺠﺎم اﻝﺘﻤﺎﺴـك،"أن اﻻﻝﺘﺤﺎم " ﻤﺤﻤـد ﻤﻔﺘـﺎح "ﻴـرى :اﺼــطﻼﺤﺎ -
واﻝﻤﺤﻠﻠـــﻴن  اﻝﻤﺤـــﺎﻓظﻴن ﻴنﻴاﻝﺒﻨـــو ﻝـــدى اﻝدارﺴـــﻴن  ﻴـــدﻋﻰ ﻏﺎﻝﺒـــﺎ ﺒﺎﻨﺴـــﺠﺎم اﻝـــﻨص ﻤـــﺎ وﺘﻨﺴـــﻴق ﻫـــو
 ذ ﺤوﻝـواإ .واﻝﻤدرﺴـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﻘـﺔﺒﺎﻝﻤﻨﺎط وﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻤﺜﻴـل ﻝﻬـؤﻻء .ﻝﻠﺨطـﺎب ﻤـن اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﻴن
اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻀـﻴد  ﻝـﻰإوﻤـن اﻨﻌﻜـﺎس اﻝواﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻝـﻨص  اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻤن ﺼدق اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ وﻜـذﺒﻬﺎ
ﻝـﻪ  ﻓـﺎﻝﻨص ر ﻏﻴـر ﻜـﺎف،وﺒﻴـد أن ﻫـذا اﻝﺘﻨـﺎول ﺼـﺎ .ﻓﻘﻴـﺎ وﻋﻤودﻴـﺎأ اﻝﻨص واﺘﺴـﺎق ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺠﻤﻠـﻪ
وﻤـن  .ﻝـﻰ ﺤـد ﺒﻌﻴـدإﻨﻊ اﻝـﻨص ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـ.ﻤؤﻝف وﻝﻪ ﻤﺘﻠق ﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت أﺤوال
وﻋﻠﻰ ﻫـذا ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺴـﻤﻲ ﻨﺼـﺎ ﻤﻨﺴـﺠﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداول اﻝﻨص أﻤرا ﻤﻠﺤﺎ. ﺜﻤﺔ ﺼﺎر
ﺘــوي ﺘﺤ "ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗــﺔ"ذا ﻜﺎﻨــت اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﻨص اﻝــذي ﻤﻨﺤــت ﻝــﻪإ،ﺘﺄوﻴــل ﻤﻌطــﻰ ﻝــﻰإ
ن ﻝـم ﻴـﺒن إﻜﻠـﻲ  أن اﻨﺴـﺠﺎم اﻝـﻨص ﻤﺒـدأ وﻴـرى أﻴﻀـﺎ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻜل اﻷﺸﻴﺎء. اﻝظﻬور اﻝﺼرﻴﺢ أو
  .(1)ﻨﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺒﻨﻴﻪﺈﻨﻔﺴﻪ ﻓ
ﺘﺤــدث ﻋــن و  ( ecnerehoc ) ﺘﺴــﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘــران ﻰ اﻻﻨﺴــﺠﺎم أطﻠــق ﻋﻠــ "ﻓﺎﻨــداﻴك " ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــد
اﻻﻨﺴــﺠﺎم ﻋﻼﻗــﺔ  ذ ﻴــرى ﻓــﻲإ .اﻝﺘﻤﺎﺴــك واﻻﻨﺴــﺠﺎم ﺒــﻴن أﺠزاﺌــﻪﺸــﺎﻋﺔ ا ٕدورﻩ ﻓــﻲ ﺘﻨظــﻴم اﻝــﻨص و 
                                                 
(3)
 .301اﺒن ﻤﻨظور ، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ، ﻤﺎدة ) س، ج، م( ، ص:  -
(1)
  .07، 44ص:  ،0991، 2اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻤﻐرب،طﻤﻔﺘﺎح ، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص ،ﻴﻨظر:ﻤﺤﻤد  - 
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ﺘﻀــﻊ ﺴﻼﺴــل اﻝﺠﻤــل اﻝﻤﺘراﺒطــﺔ أﺼــﻼ ﺒﻌﻼﺌــق ﻨﺤوﻴــﺔ ﻤﻨطﻘﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻨﺴــق ﻴﺠﻌــل ﻤﻨﻬــﺎ  أﺴﺎﺴــﻴﺔ
ﻨﻤــﺎ ﻴﺘﺒــﻊ ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺔ ا ٕاﻻﻗﺘــران ﻻ ﻴﺘﺒــﻊ ﻤــن ﻤﺤﺘــوى اﻝــﻨص ﺤﺴــب، و أﻀــﺎف أن ﻜــﻼ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ.و 
ﻝــﻰ اﻝﻨظــر ﻓﻴﻤــﺎ إﻓﻴؤدي ذﻝــك .ﺒــﻴن ﺴﻼﺴــل اﻝﺠﻤــل - اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ –اﻝﺘــﻲ ﻴﻨﺸــؤﻫﺎ ﻤﺴــﺘﻌﻤل اﻝﻤﻘــﺎل 
دا ﻋﻠـﻰ اﻝطـﺎﺒﻊ ﻤؤﻜـ"اﻝﺠﻤﻠﺔ"ﺘﻤﻴﻴـزا ﻝﻬـﺎ ﻋـن اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺼـﻐرى، وﻫـﻲ  "اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒـرى"ﺎﻨداﻴك ﻓﺴﻤﺎﻩ 
  .(2)وﻫو طﺎﺒﻊ ﺸﻜﻠﻲ ودﻻﻝﻲن رااﻝﻤزدوج ﻝﻼﻗﺘ
اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻻﺤﺘﻤــﺎﻝﻲ" ﻝﻠدﻻﻝــﺔ  ذا ﻜﻨــﺎ ﻨﺴــﺘﻌﻤل ﻤﺼــطﻠﺢ "إﻨﻨــﺎ أﺘــرى  ﺒوﻏزاﻝ ــﺔأﻝﻬــﺎم إن أﺤــﻴن  ﻓــﻲ
 ﻨﻪ ﺒوﺴـﻌﻨﺎﺈﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻓﻤﻜﺎﻨﺎت ﻓإﻤن ات و ﺸﺎر إﻏﻴرﻩ ﻤن  وأﻝﺘﻌﺒﻴر ﻝﻐوي  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌـل اﻝﺘﻌﺒﻴـرات  "اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻘـﺎﻝﻲ ﻋﻨدﺌذ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼـطﻠﺢ "
اﻻﺴـﺘﻤرارﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺎﻝﻴـﺔ وﺘﻌﻨـﻲ  ﻫـو" -اﻻﻨﺴـﺠﺎمأي –ن اﻝﺘﻘـﺎرن أوﺘـرى  اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻨص.
  (1)". وﺜﺎﻗﺔ ﺼﻠﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝﻴن ل وﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤن ﺘواﺼ
ن اﻻﻨﺴـﺠﺎم ﻻ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻤﺴـﺘوى أﻝـﻰ إﻓـذﻫب   -9891ﻓﻴﻤـﺎ ﻨﻘﻠـﻪ ﻋـن آدام  – ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲﻤـﺎ أ
ﺒوﺼـﻔﻪ  ﺤرى ﺒﺘﺼـور اﻝﻤﺘﺼـورات اﻝﺘـﻲ ﺘـﻨظم اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻨﺼـﻲﻷوﻝﻜﻨـﻪ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒـﺎ اﻝﺘﺤﻘـق اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ،
 ﻝﻠﻤﻌــــﺎﻨﻲ ﺤــــول اﻻﻨــــدﻤﺎج اﻝﺘــــدرﻴﺠﻲﻤﺘﺘﺎﻝﻴــــﺔ ﺘﺘﻘــــدم ﻨﺤــــو ﻨﻬﺎﻴــــﺔ . وﻴﻀــــﻤن اﻻﻨﺴــــﺠﺎم اﻝﺘﺘ ــــﺎﺒﻊ و 
وﻫـذا ﻴﻔﺘـرض ﻗﺒـوﻻ ﻤﺘﺒـﺎدﻻ ﻝﻠﻤﺘﺼـورات اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدد ﺼـورة ﻋـﺎﻝم اﻝﻨص.وﻴﺒـﻴن ".ﻤوﻀوع اﻝﻜﻼم "
ﺴـﺒﺒﻴﺔ،  " ن ﺘﻜـون ﻤـن طﺒﻴﻌـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔأن ﻫـذﻩ اﻝـرواﺒط ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﺼـورات ﻴﻤﻜـن أ –ﻤـن ﺠﻬﺘـﻪ  –
  .(2)"ﻏﺎﺌﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
(2)
، 7002ا-اھ)? %=)-$ ، D-* ا=-!)ت و!,- اL-ص ، دار ا+-)ة =R- واKز-3 وا@.-9،.+ن ، -:  - 
 . 002ص:
(1)
 .911، ص:  اﻝﻨصﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم ﻝﻐﺔ ﺒو ﻏزاﻝﺔ،ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد ، أﻝﻬﺎم ﻴﻨظر:إ - 
(2)
 . 331ص:ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص ، ﻴﻨظر:  -  
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ﻨـﻪ أﺠﺎم، وﺒـﻴن طﻠـق ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺘﻤﺎﺴـك اﻝﻨﺼـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﻨﺴـأﻨـﻪ ﺈﻓ (  relsserdﻤـﺎ درﻴﺴـﻠر )أ
ﻝم اﻝـﻨص، ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻷﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺤورﻴـﺔ ﻝﻠـﻨص وﺒـﻴن اﻝﺘﺼـورات واﻝﻌﻼﻗـﺎت ا"
  .(3)"ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
 sehtrab dnalor(  وروﻻن ﺒـﺎرت )  avitsirk ailujﺠوﻝﻴـﺎ ﻜرﻴﺴـﺘﻴﻔﺎ ) أن ﻓـﻲ ﺤـﻴن  - 
ﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ دﻻﻝﻴـﺔ ﺘﺘﺤﻘـق ﺒﺒﻨـﺎء إ"ﺘﺒـﺎرﻩ ﻝـﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻻﻨﺴـﺠﺎم ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻌرﻴﻔﻬﻤـﺎ ﻝﻠـﻨص ﺒﺎﻋإ ( ﺘطرﻗـﺎ
وﻝﻜن ﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺠزﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻫـو اﻝﺤـﺎل ﻋﻨـد ﻫﺎﻝﻴـداي. وﻝﻜـن  .اﻨﺴﺠﺎم اﻝﻌﻤل وﺘﻤﺎﺴﻜﻪ
ﻗرﻫــﺎ ﻫﺎﻝﻴــداي أﻝﺤــذف اﻝﺘــﻲ واﺤﺎﻝــﺔ ﻹﺒﺘوﺴــﻴﻊ ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝــرﺒط واﻝﺘﻌﻠﻴــق وا ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻜﻠــﻲ
  .(4).
اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺠوﻫرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﻓﻤــن  .ﻠــق ﻋﻠــﻰ اﻻﻨﺴــﺠﺎم ﻤﺼــطﻠﺢ " ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺨطــﺎب "أطﻜﻤــﺎ  -
واﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀـﻲ وﺠـود طـرﻓﻴن ،اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔ ﻝﻠﻐـﺔ""اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺨطـﺎب 
.وﻴﻤﻜـــن ﺘﺤدﻴـــد ﻤﻔﻬـــوم اﻻﻨﺴـــﺠﺎم اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻗﺘـــراح (1)ﺴﺎﺴـــﻴﻴن ﻫﻤـــﺎ: اﻝﻤـــﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطـــب (أ
وﻗـد ﺴـﻤﻰ  ،"ﻨظرﻴـﺔ ووﺼـف اﻝﺘﻤﺎﺴـك اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ اﻝـﻨص:"دﺠـﻴن ﺴـون ﺸـﺎ" اﻝﻤوﺠـود ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ"
ن اﻝﺘﻤﺎﺴـك ﻴﻜـون ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى أﺤﻴـث اﻓﺘـرض ." ﺴﻊاﻝﻤو  ﻲﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻤﺎﺴﻜﻲ اﻝﻨﺴﻘب"اﻨﻤوذﺠﻪ 
  .(2)ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ وﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺤوي وﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ و
" ﺤﻴــث  " ﻨﻤــوذج ﺸــﻤﻴث رى ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﻤﻌﻴــﺎر اﻻﻨﺴــﺠﺎم وﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ:أﺨــن ﻫﻨــﺎك ﺠﻬــودا أﻜﻤــﺎ  -
             ﻠـــــــــﻰ اﻨﺴـــــــــﺠﺎم اﻝﺨطـــــــــﺎب، واﺴـــــــــﺘﺨﻼص ﺨﺼﺎﺌﺼـــــــــﻪ اﻝﻤﻨﺼوﺼـــــــــﺔ ﻜﻴـــــــــد ﻋﺘﺄﻝـــــــــﻰ اﻝإﺘطـــــــــرق 
   .(3)اﻝﻤﺴﺘﻨﺒطﺔو 
                                                 
(3)
 . 231،ص: ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨصﺴﻌﻴد ﺤﺴن ﺒﺤﻴري ، ﻴﻨظر: - 
(4)
ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺒﻨﺎء اﻝﻨص ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺤداﺜﺔ ،اﻴﺘراك، ﻴﻨظر: -  
 .3، ص:  1002، 1اﻝﻘﺎﻫرة ، ط
(1)
  ،1وﺸﺎن، اﻝﺴﻴﺎق واﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﻘراءة ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝداراﻝﺒﻴﻀﺎء،طأﻴت آﻋﻠﻲ ﻴﻨظر: -  
 39، ص: 0002 
(2)
 . 14,+& 6Kح ، اKR5 واQ%K/ف ، ص:  :  - 
(3)
 . 04اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  ﻴﻨظر: - 
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  ﻴﻌد اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺸرطﺎ ﻝﺘوﻓر اﻝﻨﺼﻴﺔ. - 1: ب/ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
ﻫـذا اﻝﺘﻔﺎﻋـل  ن اﻝﻨص ﻫو وﺤدة اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ واﻝﺘﺒﺎدل، وﻴﻜﺘﺴب اﻨﺴﺠﺎﻤﻪ وﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﻤن ﺨـﻼلإ - 2
  واﻝﺘﺒﺎدل.  
طــﺎر إدراج اﻝــﻨص ﻀــﻤن إﺘﻲ ﻋﻨــد ﺄﻫــذا ﻴــو  .ﺒﺎﻨﺴــﺠﺎﻤﻬﺎ ﻻإﺘﺴــﺘﻘﻴم ﻨﺼــﻴﺔ ﻗطﻌــﺔ ﻨﺼــﻴﺔ  ﻻ -3
  اﻝﺴﻴﺎق.
   اﻝﺘ ــــﺎرﻴﺦ ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴ ــــﺎ و ﻹﺨــــرى ﻤﺜ ــــل: اﻷﻴ ــــرﺘﺒط ﻤﻌﻴ ــــﺎر اﻻﻨﺴــــﺠﺎم ﺒﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﻌﻠ ــــوم ا -4 
  .(4)اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲو  ﻨﺘوﻏراﻓﻴﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻎأو 
دﺒﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝوﺴـﺎﺌل، ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن اﻷ: ﻴﺘﺤﻘق اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص ج/ وﺴﺎﺌﻠﻪ
  ر:آﺨﻝﻰ إﺒﺎﺤث 
  :ﻌﻼﻗﺎت ﺘﺴﻬم ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎم اﻝﻨﺼوص ﻫﻲن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝأﻓﺎﻨداﻴك ﻴرى   -1
  . ﻝﻴﻪإاﻝﻤﺤﻴل  اﻝﺘطﺎﺒق اﻝذاﺘﻲ ﺒﻴن اﻻﺴم واﻝﻀﻤﻴر *                   
  اﻝﻜل، اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ. –اﻝﺠزء  * ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻀﻤن،                   
  اﻝم.اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻔﺘرﻀﺔ ﻝﻠﻌو  أ* ﻤﺒد                   
  طﺎر.ﻹ* ﻤﻔﻬوم ا                   
  ﺤﺎﻝﻲ.ﻹ* اﻝﺘطﺎﺒق ا                   
  * ﺘﻌﺎﻝق اﻝﻤﺤﻤوﻻت.                   
  .(1)ةﺎت اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺠدﻴد* اﻝﻌﻼﻗ                   
  ﺒراون " و " ﻴول " "ﻨد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴناﻻﻨﺴﺠﺎم ﻋ ئﻫم ﻤﺒﺎدأوﻤن  -
  ﺼﻪ.* اﻝﺴﻴﺎق وﺨﺼﺎﺌ      
                                                 
(4)
  ،  0002راﻝﻘﺼﺒﺔ،ﺤﻴدرة،اﻝﺠزاﺌر،دط،، داﺒراﻫﻴﻤﻲ ، ﻤﺒﺎدىء ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎتﻹﺨوﻝﺔ طﺎﻝب ا ﻴﻨظر: - 
 . 171،861ص :     
(1)
 . 73،53ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ،ص: ﻴﻨظر : -  
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  وﻴل اﻝﻤﺤﻠﻲ.                           ﺄاﻝﺘ أ* ﻤﺒد      
  اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ. أ* ﻤﺒد      
  .(2)اﻝﺘﻐرﻴض أ* ﻤﺒد      
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ:-1  
وﺘـرﺒط ﺒـﻴن ﻤﺘواﻝﻴﺎﺘـﻪ  طراف اﻝـﻨصأﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ  :ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ -أ       
 ﺠﻤــﺎل/ﻹا ﻀــدادﻷا ﻤﺜــل: .(3)ك ﻋــﺎدةﺒــدو وﺴــﺎﺌل ﺸــﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ذﻝــ ﺒﻌﻀــﻬﺎ ( دون وأ )
  اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ.....اﻝﺦ. اﻝﺨﺼوص، اﻝﻌﻤوم/ اﻝﺘﻔﺼﻴل،
ﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق إﻴﻬــدف  ﺨﺒﺎرﻴــﺔ.ا ٕوﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت ﻻ ﻴﻜــﺎد ﻴﺨﻠــو ﻤﻨﻬــﺎ ﻨــص ذو وظﻴﻔــﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ و  - 
ﺴــﺎﻝﻜﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺒﻨــﺎء اﻝﻼﺤــق ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺎﺒق ﻤﺤﻘﻘــﺎ رﺒطــﺎ ﻗوﻴــﺎ ﺒــﻴن  .درﺠــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤــن اﻝﺘواﺼــل
ﻋطــﺎء ﻫــذا ﺜﻤــﺔ إوﻤــن  م اﻝــذي ﻴــﺘﺤﻜم ﺒﻌﻨﺎﺼــر اﻝــﻨص اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺔ،ﺠــل ﺒﻴــﺎن اﻝﻨظــﺎأﺠزاﺌﻬــﺎ ﻤــن أ
  .(1)اﻝﻨظﺎم ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ
         ،دﺒــﻲ ﻴرﺘﻜــز ﻓــﻲ ﺒﻨﺎﺌــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدﻻﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﺒــﻴن ﻤﺘواﻝﻴﺎﺘــﻪﻷﻓــﺎﻝﻨص ا
اﻝﺒﻨﻴـــﺔ  وأﺴــواء ﻜــﺎن ذﻝــك ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺴــطﺤﻴﺔ ،وﺘــﺘﻼﺤم ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء ﻤﻨطﻘــﻲ ﻤﺤﻜــم 
  .  (2)اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻲ: وﻴﻤﻜن ﺤﺼر -
  اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت اﻝﻀدﻴﺔ. -أ   
  ﺠﻤﺎل واﻝﺘﻔﺼﻴل.اﻹ -ب   
  اﻝﻌﻤوم واﻝﺨﺼوص. -ج   
  اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ. -د    
                                                 
(2)
 . 25،95اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  ﻴﻨظر :   -
(3)
 .862،ص:اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻴﻨظر:     -  
(1)
)-9 =R- و اKز-3 ،L- ي،D* !0& اR- ا-* ،ا-&ار ا):.&!ن <) o2? ،اQA ه ا]2=* ا@ - 
 . 61،ص: 1002،دط ،
(2)
 . 11-01.ص: 79912M&ر9 ،H:Dزي .)" ،ا' اRي و آ)ت ا0اءة ،Rpة ا+رف ،ا - 
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ﻴـﺘم اﻝوﻗـوف ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ ﻋﻨـد اﻝﻌﻨـوان اﻝـذي ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﻔﺘـﺎح اﻝـذﻫﺒﻲ ﻓـﻲ  :اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺎت اﻝﻀـدﻴﺔ -1
  .(3)ﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲإب دﻴﻷﺸﺎرة اﻝﺘﻲ ﻴرﺴﻠﻬﺎ ااﻹﻫو  وأ ﺸﻔرة اﻝﺘﺸﻜﻴل.
 .اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺘﺸـﻜﻴلﺼـوﻝﻲ ﻝأﻜﻤﺜـﺎل " ﻴﺎﺌﻲﻴﻤاﻝﺴـ اﻝﻤرﺒـﻊ اﻝﻌﻼﻤـﻲ  "ﺴـﻤﺎﻩ ﻤـﺎ وﻝﻘـد ﺘﺼـور ﻏرﻴﻤـﺎس
طﻴر ﺄﺘﺠﺘﻤـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻝﺘــ .إذﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝـﻨصﻹﻫـم ﻋﻨﺼـر ﻤﺴـﻬم ﻓـﻲ اﻝﺘﺸـﻜﻴل اأ ﻓﻬـو
ﺎ ﻋﻼﻗــﺎت اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻜﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﺘﺒــدو ﻓﻴــﻪ ﺒﺸــﻜل ﻋﻼﻗــﺎت ﺘﻀــﺎد وﺘﻨــﺎﻗض واﺴــﺘﺘﺒﺎع ﺘﺤرﻜﻬــ
  (4)ﺌﻤﺔ ﻝﻬﺎ.ﻤﻼ
        ﺘﻔﺴـــــﻴرﻩ  أو ﺜـــــم ﺘﻔﺼـــــﻴﻠﻪ ﺠﻤـــــﺎلﻹﻋﻠـــــﻰ ﺴـــــﺒﻴل ا ﻴـــــراد ﻤﻌﻨـــــﻰإوﺘﻌﻨـــــﻲ  :ﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼـــــﻴلﻹا -2
            وﺒﻬـــذا ﺘﺠـــد اﻝﻤﺠﻤـــل ﺘﺘـــزاﺤم وﺘﺘـــوارد اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺒـــﻼ رﺠﺤـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص  .(5)ﺘﺨﺼﻴﺼـــﻪ وأ
ﺘﺘﻀــﺢ اﻝﻤﺠﻤل ﻤــﺎ ﻝــم "اﻝﺴــﻴوطﻲ: وﻝﻬــذا ﻗــﺎل ﻲ ﺒﻌــد ذﻝــك.ﺄﺘﺘﺠــد ﻤــن ﺘﻠــك اﻝﺘﻔﺼــﻴﻼت اﻝﺘــﻲ ﺘــو 
  .(1)"دﻻﻝﺘﻪ
واﻝﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺘﺴـﻠك داﺌﻤـﺎ ﺴـﺒﻴل  .(2)اﻫﺘم ﺒﻬﺎ ﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲﻓﻴﻌﺘﺒر ﺒذﻝك ﻤن ﻀﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ا - 
ن ﻷ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤل ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ. ﻴﺔ ﻓﻴﺘﻘدم اﻝﻤﻔﺼلﻵﺒل ﻗد ﺘﻨﻘﻠب ا ،"اﻝﻤﻔﺼل اﻝﻤﺠﻤل/"
        .(3)ﺠﻤﺎل ﺒﻌد اﻝﺘﻔﺼﻴل وﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻨﻔوسﻺﻝ
ﻋﺒـﺎرة ﻋـن  "ﻫـو اﻝﻌﻤوم ﻓﻘﺎل (ـ ﻫ 618 ) "ﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲا"ﺤدد  :اﻝﻌﻤوم واﻝﺨﺼوص -3 
ﺒــﻪ اﻻﺸــﺘراك ﻓــﻲ اﻝﺼــﻔﺎت  ﻤــﺎ ﻴﻘــﻊ "اﻝﻤﻨطــق "ﻫــل اﻝﺤــقأوﻓــﻲ اﺼــطﻼح  .راد رﻗﻌــﺔﻷﻓــﺤﺎطــﺔ اإ
  .واﻝﻀﺤك . وﺼﻔﺎت اﻝﺨﻠق ﻜﺎﻝﻐﻀبأﺴواء ﻜﺎن ﻓﻲ ﺼﻔﺎت اﻝﺤق ﻜﺎﻝﺤﻴﺎة واﻝﻌﻠم 
واﺒـﺎ أﺒردوا ﻝـﻪ ﻓـإذ إﻨﻬـم أ . ﻝﻌﻤومﺒـﺎﻋﻨﺎﻴـﺔ واﻀـﺤﺔ  - ﻤـﻨﻬم ﺨﺎﺼـﺔ ﺨرﻴنﺄاﻝﻤﺘـ -ﺼوﻝﻴﻴنﻸوﻝ - 
  رادا ﻤﺘﻌددة ﻤن ﺤﻴث دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ.أﻓن اﻝﻠﻔظ اﻝﻌﺎم ﻴﺴﺘﻐرق أ ﻝﻰإﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻬم وﺨﻠﺼوا 
                                                 
(3)
 . 61: ا+43  !65،ص: -  
(4)
)i)ت اد9 +): راh :ة ، ھ إ27م &ر2K* رr واRM/!)) اوس D* A ا -  
 .722-622، Mة ،ص: 2002:ا+)ء وا' ا]د*:ا+=K0" اS!*،
(5)
 .641،ص:اﻝﺒدﻴﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد، ﻴﻨظر: -  
(1)
-1714، MK@9 !:ار L6" ا@ر ، M9 ا+M9، 1D* .=م ا0آن ، ط :4/ل ا& ا)ط* ،اHA0ن - 
 35،ص:3،ج6991
(2)
 . 881،ص: !)ت ا':,+& %* ، - 
(3)
 . 981: ا+43 !65 ،ص: - 
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  "ﺒو ﻋﺒﻴدة ﻤﻌﻤر ﺒن اﻝﻤﺜﻨﻰأ"ﻋﻨﻪ  وﻋﺒر. ﻋرف اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌﻤوم ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻤﺒﺎﺤﺜﻬم ﻜﻤﺎ -
                   ﻴش واﺒ ـــــن ﻴﻌـــــ (، 293ت واﺒ ـــــن ﺠﻨ ـــــﻲ ) (ـ ﻫـــــ613 ت ( ﺒ ـــــﺎﻝﺘﺠﻤﻴﻊ،واﺒن اﻝﺴـــــراج )112ت ) 
ﺒﺸــﻜل ﻤﺴــﺘﻘل   اﻝﺸــﻤول واﻝﻌﻤــوم ﻫــؤﻻء ﻝ ــم ﻴﻌــﺎﻝﺠوان ﻤﻌظــم أﺒﻴــد  ﺤﺎطــﺔ.ﻹﺒﺎ (ـ ﻫــ 346 ت )
 "ﻝﻔــﺎظ اﻝﺸــﻤول واﻝﻌﻤــوم أ" اﻝــذي درس ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺘﻪ " اﻝﻤرزوﻗــﻲ "ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل  .ﻴﻀــﻤﻬﺎ ﺒــﺎب واﺤــد
   .(4)وﻋرض ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺤﺎطﺔﻹﻓﺎدت اأﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻷا
  
  
وﻴﺸـﺘرط ﻓـﻲ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻤﺠﻴﺌـﻪ  .ﻔـﺎظ اﻝﺘـﻲ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـومﻷﻝﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اوﺘﺸـﺘﻤل اﻝﻠﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤ
    .ﺴﻤﺎء اﻝﺸرط أ -أ  ﺼﻴﻐﻪ وﻫﻲ: وأﻔﺎظ اﻝﻌﻤوم ﺄﻝوﺘﺴﻤﻰ ﺒ ﻓﻲ ﺘراﻜﻴب ﺨﺎﺼﺔ.
               ." ﻜل ﻝﻔظ " -د      .ﺴﻤﺎء اﻻﺴﺘﻔﻬﺎمأ -ج    ﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﻷا -ب 
  .(1)( اﻝرﺠﺎل ﻤﺴﻠﻤﻴن،اﻝ "ﻏﻴر اﻝﻌﻬدﻴﺔ ) ال "ـﺴﻤﺎء اﻝﺠﻤوع اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒأ -ـﻫ
ﻻ ﻤـن ﻋـوارض اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ  ﻝﻔـﺎظﻷن اﻝﻌﻤـوم ﻤـن ﻋـوارض اأﻝﻰ إﺼوﻝﻴﻴن ﻷﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن ا -
  .(2)ﻓراد اﻝﺠﻨسأﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر  "ﻨﺴﺎنﻹا "ﻜﻠﻔظﺔ ﻌﺎلﻷﻓوا
راد أﻓـﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤـﺎ وﻀـﻊ ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  .ﻀﻊ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرد واﺤدو  ﻤﺎاﻝﺨﺎص ﻓﻴﺸﻤل  ﺎأﻤ -
  .(3)فأﻝﻋﺸرة وﻤﺎﺌﺔ  ﺜﻼﺜﺔ، ﻋداد ﻤﺜل:ﻷﻝﻔﺎظ اأوﻫو  .ﻤﺘﻌددة ﻤﺤﺼورة
   .(4)ﺨرﻵﺤدﻫﻤﺎ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اأﺤدﺜﻴن  وأﻋﻼﻗﺔ ﺘرﺒط ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻴن  ﻫﻲ :اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ -4   
                                                 
(4)
، 1ه(،دار ا )$، )وت، ط1249، أ6ظ اR+ل وا+م ]* .=* ا+زوo* )ت): %=)$ إاھ)? ا - 
 .61-51-41، ص: 4991
(1)
  ﺼوﻝﻴﻴن ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻷﻌﻨﻰ ﻋﻨد اطﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة ، دراﺴﺔ اﻝﻤﻴﻨظر:  - 
  .32ص:   ط، د
(2)
 .03، ص: ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  ﻴﻨظر: - 
(3)
 .26اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص: ﻴﻨظر:  -
(4)
 .241،ص:ت اﻝﻨﺼﻴﺔﻴﺎﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴاﻝﺒدﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد، ﻴﻨظر:  - 
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وﺒـﻴن ﻋﻨـوان  .ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ اﻝﺨطﺎبرﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻐرﻴض ﻴ اﻝﺘﻐرﻴض: - 2   
ن ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ وطﻴـدة ﺒـﻴن ﻤوﻀـوع أ "ن وﻴـولﺒـراو "ﻤن  ذ ﻴرى ﻜلإو ﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺘﻪ. أاﻝﺨطﺎب 
وﻝﻜـن  .(5)ول ﺘﻌﺒﻴـرا ﻤﻤﻜﻨـﺎ ﻋـن اﻝﻤوﻀـوعﻷﻜـون اﻲ وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻓـ .اﻝﺨطﺎب وﻋﻨواﻨﻪ
ﻨﻨـﺎ ﻷ .وﺴـﻴﻠﺔ ﻗوﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻐـرﻴض ﻫﻲ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ي اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنأﻝﻰ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ر إاﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠﻨظر 
 ﻝــــك اﻝﺸــــﺨص ﻫــــون ﻴﻜــــون ذأﺤــــﻴن ﻨﺠــــد اﺴــــم ﺸــــﺨص ﻤﻐرﻀــــﺎ ﻓــــﻲ ﻋﻨــــوان اﻝــــﻨص ﻨﺘوﻗــــﻊ 
ن أﻴﻌﻨـــﻲ  وﺘﺤدﻴـــدا ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﻜل ﻋﻨـــوان، اﻝﺘﻐـــرﻴض وﻫـــذا اﻝﺘوﻗـــﻊ اﻝﺨـــﺎﻝق ﻝﻤظﻬـــر .اﻝﻤوﻀـــوع
ﻀـﺎ أﻴﻨﻬـﺎ ﺘﻬﻴـﺊ إﺒـل  ،ﻓﻘـط ﺒداﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴن ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﻼﺤق ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻌدﺘ ﻻ اﻝﻤﻐرﻀﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر
  ﺴﺒق.      وﻴﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎﺄﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ ﺘﻔﻴد ﺘ
  
   .اﻝﻤﺨﺎطب ﺒواﺴطﺔ ﻀﻤﻴر -ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻀﻤﻴرﻴﺔ :ﻹﺒﺎ*وﻴﺘم اﻝﺘﻐرﻴض ﻋﺎدة 
   .ﺒواﺴطﺔ ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم -                                      
  طﺔ ﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب.اﺴﺒو  -                                      
  ﺎﻝﺔ ﺒظروف اﻝﻤﻜﺎن.ﻹﺤ*ا                   
  اﻝزﻤﺎن.ﺤﺎﻝﺔ ﺒظروف ﻹ*ا                   
و اﺴـﺘﻌﻤﺎل ظـرف أ .ر ﺠزء ﻤـن اﺴـﻤﻪاو ﺘﻜر أ ﺨصر اﺴم اﻝﺸاﻴﻀﺎ ﺒﺘﻜر أ "اﻝﺘﻐرﻴض"ﻴﺘم  ﻜﻤﺎ -
                 وارﻩ ﻓـــــــــﻲ ﻓﺘـــــــــرة زﻤﻨﻴ ـــــــــﺔأدﺘﺤدﻴـــــــــد دور ﻤـــــــــن  أو ،زﻤـــــــــﺎن ﻴﺨــ ـــــــدم ﺨﺎﺼـــــــــﻴﺔ ﻤـــــــــن ﺨﺼﺎﺌﺼـــــــــﻪ
  .(1)ﻓﻌﺎﻝﻪأ وأﺒذﻜر ﺼﻔﺎﺘﻪ  وأ
ﻴﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن  ن اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌريأﺒﺘت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ أﺜ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻼﻏﻲ: -3
 واﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺘــداوﻝﻲ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝــدﻻﻝﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ: اﻻﻨﺴــﺠﺎم ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻪ ﻤظــﺎﻫر
اﻝﻔﻨﻴــﺔ  ﺨﻴــر ﻴﺘﺤﻘــق ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص ﺒﻔﻀــل وﺠــود اﻝﺼــورﻷااﻝﻤﺴــﺘوى ﻫــذا  واﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺒﻼﻏــﻲ.
                                                 
(5)
 . 95ص: ،ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨصﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ، ﻴﻨظر:  -  
(1)
 . 95ﺴﺎﺒق ، ص: اﻝ رﺠﻊاﻝﻤﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ،ﻴﻨظر:    -  
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ﻴر ﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ ﻨﻔــوس ﺄﺜواﻝــذي ﻝــﻪ ﺘــ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺘﺞ ﻤــن ﺜــراء اﻝﺨﻴــﺎل اﻝــذي ﻴﻤﺘﻠﻜــﻪ ﺼــﺎﺤب اﻝــﻨص،
ﻝﻰ ﻤﺠﺎوزة اﻝﺒﺤث اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻤن إ ن اﻝﺨوﻝﻲ "ﻴأﻤ واﺨر ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت ﻫذا اﻝﻘرن دﻋﺎ "أاﻝﻤﺘﻠﻘﻴن.وﻓﻲ 
ﻜــدت ﻗﻴﻤــﺔ ﻫــذﻩ اﻝــدﻋوة ﻤــﻊ ظﻬــور اﺘﺠــﺎﻩ ﺄوﻗــد ﺘ .اﻝــﻨص أوﻝــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻔﻘــرة إﻤﺴــﺘوى اﻝﺠﻤﻠــﺔ 
  .(2)ﻨﺤو اﻝﻨص وأﻋرف ﺒﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص  ﻝﺴﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﺼر
اﻝﻤﺠـــﺎل  ن ﻤﺠـــﺎل اﻝﻤﺠـــﺎز ﻫـــو "أذ ﻴـــرى إ.ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴـــب اﻝﻤﺠـــﺎزي وﻝﻤـــﺎن "أﺴـــﺘﻴﻔﺎن  اﻫـــﺘم " ﻜﻤـــﺎ -
ن أﻤﺸـﺒﻪ ﻴﻤﻜـن  ﺄيﻓـ .اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﺤرﻴـﺔ ﻏﻴـر ﻤﺤـدودة - ﺒﺸﻜل واﻀﺢ –ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻝوﺤﻴد اﻝذي 
   .(3)ﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻤﺎدام ﻫﻨﺎك ﻫذا اﻝﺸﺒﻪ اﻝﺒﻌﻴد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺄيﻴﻘﺎرن ﺒ
ﺨﺒﺎرﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻹﻋﻤﺎل اﻝﺘرا ﺜﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ اﻋﺘﻤـدت ﻋﻠـﻰ اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻷن اأواﻝﻼﻓت ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ 
 ﻝﺘﺸــﺒﻴﻪو ﺘﺘﺠــﺎوز اأب اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺨــرج ن اﺴــﺘﻌﺎﻨت ﺒــﺒﻌض ﻀــرو ا ٕﺘﻜﺘﻔــﻲ ﺒــﺎﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﺤﺘــﻰ و 
وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺨطـﺎب ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة  .واﻝﺼـﻨﻌﺔ اﻝﻤﺠﺎزﺴـﻠوب ﻝﻠﻔظﻴـﺔ،أ واﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ وﺒﻌض
ن اﻝﺨطـﺎب أﺤـﻴن  ﻓـﻲ .ﺨﺒﺎرﻴـﺔ ﺘﺒﻠﻴﻐﻴـﺔ ﺘواﺼـﻠﻴﺔ ﺘوظـف اﻝﻠﻐـﺔ ﺘوظﻴﻔـﺎ ﻤﺒﺎﺸـراإوظﻴﻔـﺔ  ﻜﺎﻨـت ﻝـﻪ
 و ﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻤوﻝــدة ﻨﺼــﺎرى أﺨــﻤـﻊ ﺨطﺎﺒــﺎت  ن ﻝــﻪ ﻋﻼﻗــﺔﺈﻓــ ،ﻤﻬﻤـﺎ ﻜــﺎن ﻨوﻋــﻪ وﺸـﻜﻠﻪ
داﻋﻴﺔ وﻓق رؤﻴـﺔ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝﻜﻠﻤـﺔ واﻝﺼـورة واﻝﺠﻤﻠـﺔ واﻝﺴـﻴﺎق ﻹﺒﻴﺜﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ا .ﻨﺼﺎ ﻤوازﻴﺎ ﻝﻪ
ﻻ ﺒــﺎﻻﻤﺘﻼء ﻓــﻲ إﻴــﻪ إﻝن اﻝﺨطــﺎب ﻫــو ﺒﻨــﺎء ﻻ ﻨﺘوﺼــل ﺈوﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــ .ﻝﺼــدى واﻝظــلواﻴﻘــﺎع ﻹوا
  .(1)ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺎت ﻋـــن اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺒﻼﻏـــﻲ ﻓـــﻲ ﻝﺴـــﺎﻨﻴ ﻓﺎﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺒﻼﻏـــﻲ ﻓـــﻲ ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝـــﻨص ﻴﺨﺘﻠـــف
دوات ﺴﺒك ﻤﺠﺴدة ﻝﻼﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘـﺔ أﺘﻌد  "ﻝﻤﺤﺴﻨﺎت اﻝﻠﻔظﻴﺔا "ظﻲﻓﻔﻨون اﻝﺒدﻴﻊ اﻝﻠﻔ.اﻝﺠﻤﻠﺔ
                                                 
(2)
 .7، ص: ﻴﺔاﻝﺒدﻴﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ، ﻴﻨظر:  - 
(3)
 .71، ص: 1002ﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ، ﺘر: ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻤﺤﺴب، دار اﻝﻬدى، د ط، وﻋﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻷوﻝﻤﺎن ، اأﺴﺘﻴﻔن ﻴﻨظر:   -  
(1)
 6002ﻓرﻴـل أ 42واح ، أﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻪ : ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻨﺸرت ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ  آﻝﻴﺎتو  اﻷدﺒﻲ  ﺨﻀر ، اﻝﺨطﺎبﻷﺢ اﺌن اﻝﺴﺎﺒﻴﻨظر: ا - 
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 وﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدﻻﻝﻴــﺔ اﻝﺤﺎﺒﻜــﺔ ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن ﻓﻨــون اﻝﺒــدﻴﻊ .ﻓــﻲ ظــﺎﻫر اﻝــﻨص
  .(2)"اﻝﻤﺤﺴﻨﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ "اﻝﻤﻌﻨوي
          واع اﻝﺨطــــﺎب ﺘوظــــف اﻝﻤﺠــــﺎز أﻨــــ ن "أﻜﻴــــد ﻋﻠــــﻰ ﺄوﻗ ــــد ﺴــــﻌت اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﻨﺼــــﻴﺔ ﻝﻠﺘ
ﻝــﻰ ذاك إﻝـﺦ، وﻝﻜـن درﺠــﺔ وﻗـوة ﺘوظﻴﻔﻬـﺎ ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن ﻫـذا اواﻻﺴـﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎﻴـﺔ واﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ.... 
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴﺠــد اﻝﻘــﺎرئ ﺤﻘــﻼ ﻨﺼــﻴﺎ ﺨﺼــﺒﺎ ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﺼــور اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  .(3)"
وﻝﺘﺤﻘﻴــــق ذﻝــــك .ﻜﻤــــﺎ ﺘﻤﺘــــﻊ اﻝﻘــــﺎرئ ﺘﺘﻤﺘــــﻊ  ﺒــــذاﺘﻬﺎ  ﻓﺎﻝﻘﺼــــﻴدة " ﺘﺘطﻠــــب اﻝﺘﺤﻠﻴــــل واﻝﺘﻔﺴــــﻴر،
  .(4)ﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻝﻠﻐﺔ "ﻹﻤﻻﻤﻨﺎص ﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻜل ا
اﻝــﻨص ﻤــﺎ ﻴﻌــرف ﺒﺎﻝﺘﻌــﺎﻝق  ﺸــﻬر اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺒﻼﻏــﻲ ﻓــﻲ ﻝﺴــﺎﻨﻴﺎتأوﻤــن 
 اﻝواﻗــﻊ " و اﺼــطﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا"ﻤﻴﺨﺎﺌﻴــل رﻴﻔــﺎﺘﻴر" اﻫــﺘم ﺒﻤﻔﻬوﻤــﻪ ﻫــو: ل ﻤــنأو وﻝﻌــل  .اﻝﻨﺼــﻲ
ﺘﺠـــﺎوز ﻓـــﻲ ﺘ ﻻﺤﻴـــث ﻗـــﺎم ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝدراﺴـــﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴـــل ﻨﺼـــوص ﻗﺼـــﻴرة . "ﺘﺘﺎﺒﻌـــﺔ ﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﻤﺒﺎﻻ
وﻜﻴــف ﻴﺴــﻬم  .وذﻝك ﻝﻠﻨظــر ﻓــﻲ ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘﻌــﺎﻝق اﺴــﺘﻌﺎراﺘﻬﺎ.ﺸــﻌرﻴﺔ رﺒﻌــﺔ ﺴــطورأﻗﺼــﻰ اﻝﺤــﺎﻻت أ
  .(1)ﻫذا اﻝﺘﻌﺎﻝق ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ
ﻝـﻰ ﻋﻨﺼـر ﻤﻬـم إن ﻴﺘطرق أﻻﺒد ﻋﻠﻴﻪ  اﻻﻨﺴﺠﺎم " ن اﻝدارس ﻝﻤﻌﻴﺎر"إ زﻤﻨﺔ اﻝﻨص:أ -4
وﺒـذﻝك  .زﻤﻨـﺔ اﻝـﻨصأوﻴﺘﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﻓـﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ ، واﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺴـردﻴﺔﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ 
  را ﻀرورﻴﺎ.أﻤﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص ﻴﻌد  "زﻤﻨﺔ اﻝﻨصأ "ﻝﻰإن اﻝﺘطرق ﺈﻓ
ﻫــو زﻤــن ﻴﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ . إذ  ﻝزﻤن اﻝﻨﺤــوي" ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ"ﺒــﺎوﻝﻘــد ﺘــم اﻻﻫﺘﻤــﺎم  
ﺠﻬـﺎت ﻓﺎﻝﻤﺎﻀـﻲ  ﻴـﺔزﻤﻨـﺔ ﻨﺤو أﻋـدة  ﻝـﻰإﺔ زﻤﻨﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔرع ﻋﻨـد اﻋﺘﺒـﺎر اﻝﺠﻬـﻷﺼﻨﺎف ﻤن اأ
   .(2)، وﻜل زﻤن ﻝﻪ دﻻﻻﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔاﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺠﻬﺎتواﻝﺤﺎل ﺠﻬﺎت، و 
                                                 
(2)
 .81، ص: اﻝﺒدﻴﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد، ﻴﻨظر:  - 
 .723ص: ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص، ،ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲﻴﻨظر:  - (3)
(4)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ص: ن. ﻴﻨظر:  -
(1)
 . 133، ص: اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  ﻨظر:ﻴ - 
 2)
وﺠﻬﺎﺘﻪ،دراﺴـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻨﺤـو اﻝﻌرﺒﻲ،دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت  ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘواﻤﺔ ،زﻤن اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻗراﺌﻨـﻪﻴﻨظر : -  
 . 47،ص: 4991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ،ﺒن ﻋﻜﻨون ،اﻝﺠزاﺌر،د ط،
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اﻝﻌــﺎدي واﻝﻤﺎﻀــﻲ  وأاﻝﺒﺴــﻴط  أواﻝﻤطﻠــق  وﺘﺘﻤﺜــل ﺠﻬــﺎت اﻝــزﻤن اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻓــﻲ: اﻝﻤﺎﻀــﻲ 
و اﻝﻤﺘﻘطــﻊ واﻝﻤﺎﻀــﻲ أ واﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﺒﻌﻴــد واﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﻤﺘﺼــل ﺒﺎﻝﺤﺎﻀــر، .اﻝﻘرﻴــب ﻤــن اﻝﺤﺎﻀــر
  اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،  أو واﻝﻤﺎﻀﻲ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠددي، –ﻝﺘﻌودي ا –اﻻﺴﺘﻤراري
  واﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﻲ. ﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺸروﻋﻲ،وا
واﻝﻤﺘﺠــــدد ر اﻝﺤــــﺎل اﻝﻤﺴــــﺘﻤو  اﻝﺒﺴــــﻴط، وأاﻝﺤــــﺎل اﻝﻌــــﺎدي  وﺘﺘﻤﺜــــل ﺠﻬــــﺎت زﻤــــن اﻝﺤــــﺎل ﻓــــﻲ: -




 أوواﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝﺒﻌﻴـد  و اﻝﺒﺴـﻴط،أﻘﺒل اﻝﻌـﺎدي اﻝﻤﺴـﺘ وﺘﺘﻤﺜـل ﺠﻬـﺎت زﻤـن اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻓـﻲ: -
  .(1)واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري، واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﻘﺎرﺒﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ، اﻝﻘرﻴب،
 اﻝﻌرﺒـﻲ وﻴـرﺘﺒط ﻫـذا اﻝﻤﻌﻴـﺎر ﺒﻤـﺎ ﻴﺘـداول ﻓـﻲ اﻝﺘـراث" ytilanoitautisاﻝﻤوﻗﻔﻴـﺔ: ﺜﺎﻝﺜـﺎ: -3
  ."لﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎ ن"ﻌﺔ ﻝدى اﻝﺒﻼﻏﻴﻴﻀﻤن اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺸﺎﺌ
ن ﻴﻜـون ﻤطﺎﺒﻘـﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀـﻰ أن اﻝﻨص ﻴﺠـب أذﻝك  .ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻨص ﻝﻠﻤوﻗف وﺘﺘﻌﻠق 
اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴـل واﻝﺘﻤﺜﻴـل ﻫـذا  ﻻﺘﻨـﺎو  "وﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد ﻏزاﻝﺔأﺒو ﻝﻬﺎم إ"  ﻤﺎاﻝﺤﺎل. وﻤن ﺠﻬﺘﻬ
ن ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻤوﻗﻔﻴـﺔ ﻴﻌﺘﺒـر ﺘﺴـﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻴم أ واﻋﺘﺒرا.اﻝﺴـﺎﺒق اﻝـذﻜر ﻤﺎﻤؤﻝﻔﻬ ﻓﻲ
  م ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻼﺴﺘرﺠﺎع.أﻜﺎن ﻤوﻗﻔﺎ ﺤﺎﻀرا أﺴواء  .ﻝواﻗﻌﺔ ﻤﺎﻤوﻗف ﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻨص وﺒﻴن 
 نﺈﻓـ .دون اﻝﺘوﺴـط وﺤﻴن ﺘﻜون اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻝﻠﻨص ﻫﻲ ﺘﻘدﻴم وﺼف ﻝﻨﻤـوذج اﻝﻤوﻗـف
 ذا ﻜﺎﻨـت اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺴـﺎﺌدة ﻫـﻲ ﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻤوﻗـفإﻤـﺎ أ .ﺴـﻤﻰ ﺒرﺼـد اﻝﻤوﻗـفﻴ ﻤـﺎﺠـراء إﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ 
  دارة اﻝﻤوﻗف.ﺈﺠراء ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒإﻫذا ﻴﻌد  نﺈ،ﻓداف ﻤﻨﺘﺞ اﻝﻨصﻷﻫﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤوات 
                                                 
(1)
 . 28-95ص: ،اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ ﻴﻨظر:  -  
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ﺸـﻴﺎء ﻸﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻝ ،ﺘوزﻴﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻝك ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔاﻝﻤواﻗـف و  ﻓـرز " ارﻓﻨﻎ ﻏوﻓﻤـﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘرح"
  ﺨرى ﻝﻐﻴر اﻝﺠدﻴرة ﺒﻪ.أو  اﻝﺤوادث اﻝﺠدﻴرة ﺒﺎﻻﻨﺘﺒﺎﻩ وأ
اﻝﺨـروج ﻋﻠـﻰ ﻗـراﺌن اﻝﻤوﻗـف  - "وﻋﻠـﻲ ﺨﻠﻴـل ﺤﻤـد ﺒـو ﻏزاﻝـﺔأﻝﻬـﺎم إ" –ﺘﺒـر ﻜـل ﻤـن ﻌﻴو  -
  .(2)وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻨﺼوص اﻝرواﻴﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واع اﻝﻨﺼوص،ﻨأﻓﻲ ﺒﻌض  ﻤرا ﻤﺴﻤوﺤﺎ ﺒﻪأ
اﻝﻤوﻗـــف ﻴﺘﻀـــﻤن اﻝﻌواﻤـــل اﻝﺘـــﻲ ﻴﺠﻌـــﻼن ﻤـــن  " ﻫﺎﻝﻴـــداي ورﻗﻴـــﺔ ﺤﺴـــن"وﻤـــن ﺠﻬﺘﻬﻤـــﺎ  -
ن ﻴﻜــــون اﻝــــﻨص أﺘﺠﻌــــل اﻝــــﻨص ﻤرﺘﺒطــــﺎ ﺒﻤوﻗــــف ﺴــــﺎﺌد ﻴﻤﻜــــن اﺴــــﺘرﺠﺎﻋﻪ،وﻴﻜون ﻓــــﻲ ﻀــــرورة 
  ﻤﺘﺴﺎوﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﻤوﻗف وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب.
ذ إاﻝﻤﺠـﺎل ﻋﻨﺼـر اﻝﺴـﻴﺎق اﻝـذي اﺨﺘﻠـف اﻝﺒـﺎﺤﺜون ﻓـﻲ ﺘﺼـﻨﻴﻔﻪ  ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫـذا أنﻴﻤﻜن و 
ﻤــر ﻷا أنﻏﻴــر  .ﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻨﺴــﺠﺎم اﻝــﻨصﻷﺴﻋــدﻩ ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻰ ﻝــإذﻫــب ﺠﻠﻬــم 
   ﻨواﻋـﻪ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌـدد ﺒﺘﻌـدد اﻝﻤﻨطﻠﻘـﺎت.أاﻝـذي ﻴﻬﻤﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد ﻫـو ﺘﺠﻠﻴﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝـﻨص ﺒﻜـل 
  ﻪ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر.دراﺠإرب ﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ ارﺘﺄﻴﻨﺎ ﻩ أﻗوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر 
ن ﻜﻠﻤـــﺔ اﻝﺴـــﻴﺎق ﻜﺜﻴـــرة اﻝـــدوران ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤـــوث إ: (  txetnoc: )اﻝﺴـــﻴﺎق ﺘﻌرﻴ ـــف -أ
        ﻤـــرﻴن ﻫﻤـــﺎ:أاﻝﻠﻐوﻴـــﺔ، ﺘﻨﺎوﻝﻬـــﺎ اﻝﺒـــﺎﺤﺜون ﻓـــﻲ اﻝدﻻﻝـــﺔ ﺒﻤﻌﻨﻴـــﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔـــﻴن ﻴﻤﻜـــن ﺘﺤدﻴـــدﻫﻤﺎ ﻓـــﻲ 
  (.txetnoc laicos)  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎق -(  citsiugnil) اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي -
دون ﺘﻤﻴﻴــــز ﺒ ــــﻴن اﻝﺴــــﻴﺎق اﻝﻠﻐــــوي واﻝﺴــــﻴﺎق  "ﻝﺴــــﻴﺎق"اﻴﺴــــﺘﺨدﻤون ﻜﻠﻤــــﺔ  ﺒــــﺎﺤﺜون وﻫﻨ ــــﺎك
  ﺒﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﻔردات اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﻤﻼ،   -ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ  – اﻝﺴﻴﺎﻗﻲل وﻴﻌﻨﻰ اﻝﺘﺸﻜ.(1)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ن اﻝـﻨص اﻻدﺒـﻲ ﻨـص ﻝﻐـوي ﻓـﻲ ﻷ .اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل ﻨﺼـﺎ واﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺼورا،واﻝﺼـور
  .(2)ﺒﻴن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﺒﻨﻰ اﻝﻨص ،لﻷو اﻝﻤﻘﺎم ا
                                                 
(2)
 . 412-012- 902،ص:ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص ، ﻤدﺨل إﻝﻰأﺒو ﻏزاﻝﺔ وﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد  ﻴﻨظر: إﻝﻬﺎم - 
(1)
،  8991واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﻘﺎﻫرة ، د ط،  ﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ،دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸرإﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي ، ﻤدﺨل ﻴﻨظر:  - 
 . 951ص: 
(2)
ﺴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝﻰ اﻝﻨص ، ﻨﺤو ﻨﺴق ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝدراإﻤراد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﻤﺒروك ، ﻤن اﻝﺼوت ﻴﻨظر:   - 
 . 07، ص: 2002،  1ﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﺼر، ط ﻹﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر ، ا
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وﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺎت  .ﻓﻴﺸــﻤل اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي ﻜــل اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺨــذﻫﺎ ﻜﻠﻤــﺔ داﺨــل اﻝﺠﻤﻠــﺔ
 citamgarpﻋﻜـس اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺠدوﻝﻴـﺔ ) ( ﻋﻠـﻰsnoitaler citamgatnys  اﻝﻠﻐوﻴـﺔ )
ن ﺘﺤـل أﺨـرى ﻴﻤﻜـن أ( وﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎت  snoitaler
اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺼـﻠﺢ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤوﻗـﻊ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ  ﻤﺎأ ﻤﺤﻠﻬﺎ.
  .(3)اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝوﺤدة
  ﺠزاء:ﻷﺒطﺎﺒﻌﻪ اﻝﺘداوﻝﻲ وﻨﻤطﻴﺔ رﺒﺎﻋﻴﺔ ا ي ﻴﺘﻤﻴزﻤرﻜز  ﺴﻴﺎق ﻤﻔﻬوماﻝ ﻜﻤﺎ أن -
ﻫوﻴــﺔ ﻤﺨــﺎطﺒﻴن وﻤﺤــﻴطﻬم  وﻴﻘﺼــد ﺒــﻪ :ﺤــﺎﻝﻲﻹاﻝﺴــﻴﺎق اﻝظرﻓــﻲ واﻝﻔﻌﻠــﻲ واﻝوﺠــودي وا -أ  
  .ن ﻴﺘم ﺒﻬﻤﺎ اﻝﻐرض (ﻴﻠذواﻝﻤﻜﺎن واﻝزﻤﺎن اﻝ اﻝﻔﻴزﻴﻘﻲ،
ﻋﺘراف ﺒـﻪ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ﻜﻤﺘﻀـﻤن ﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺎﻻﻴﺘﻤﻴـز اﻝﻤوﻗـف ﺒـ اﻝﺘـداوﻝﻲ: وأاﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻤـوﻗﻔﻲ  -ب  
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻰإوﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻼزم ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ  ،ﻏﺎﻴﺎت وأ
ﻘطــــﻊ ﻤﺘــــداﺨل ل اﻝﻠﻐــــﺔ ﻓــــﻲ ﻤﺼــــد ﺒــــﻪ ﺘﺴﻠﺴــــل أﻓﻌــــﺎوﻴﻘ ﻓﻌــــﺎل:اﻷ اﻝﺴــــﻴﺎق اﻝﻤﺘــــداﺨل -ج  
  اﻻﻗﺘراح واﻻﻋﺘراض. :دوارا ﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﻫﻲأذ ﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺨﺎطﺒون إ .اﻝﺨطﺎﺒﺎت
ي ﻤـن أ ،وﻴﺘﻜـون ﻤـن ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺤـدس ﺒـﻪ اﻝﻤﺨـﺎطﺒون ﻤـن اﻗﺘﻀـﺎءات :ﻗﺘﻀﺎﺌﻲﻻاﻝﺴﻴﺎق ا -د  
  .(1)اﻋﺘﻘﺎدات واﻨﺘظﺎرات، وﻤﻘﺎﺼد
 ﻷن .اﻝﻜﻠﻤـﺎت ﻝﺘﺤدﻴـد ﻤﻌـﺎﻨﻲ -ﺎﻝﺴـﻴﺎق أي ﺒ –ﻪ ورﺒﻴـون واﻝﻌـرب ﺒـﻷوﻗد اﻫﺘم اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴون ا
 "وﻜﻤــﺎ ﻴﻘــول اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴــﻲ .اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻴﺘﺤــدد ﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ، وﻻ ﺘــدل ﺒﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺸــﻲء
  أن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق، وأن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎن " "ﻤﻴﻴﻪ 
                                                 
(3)
 . 061 – 951ص: ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ، ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي ، ﻴﻨظر:   - 
(1)
 7891، 1رﻤﻨﻜو ،اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ،ﺘر:ﺴﻌﻴد ﻋﻠوش ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،طأﻓراﻨﺴواز ﻴﻨظر :   -
 .66-  56،ص:
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ﻤﺤـﻴط اﻝﻜـﻼم  ﻝـﻰإﺨﻴـرة ﺘﺨـرج ﺒﻬـﺎ ﻤـن ﻤﺤـﻴط اﻝﻠﻐـﺔ اّﻝﺴـﺎﻜن اﻷﻨﻤﺎ ﻝﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت، ﻫذﻩ ا ٕو 
وﻓﻬـــم ﻫـــذﻩ اﻝﺴـــﻴﺎﻗﺎت ﻴﺘوﻗـــف ﻋﻠ ـــﻰ ﻓﻬـــم اﻝظـــروف واﻝﻤﻼﺒﺴـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻴﺴـــﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬـــﺎ  .ﺤـــركاﻝﻤﺘ
  ."اﻝﻔﻌل
ﻼ ﺸـﺎﻤﻼ ﺘﺤﻠـﻴ اﻝﻤﻨطوﻗـﺎت وأ ون ﺒﺎﻝـدرس اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻨﺼـوصﻜﻤـﺎ اﻫـﺘم اﻝﻤﺸـﺘﻐﻠ -
 "اﻝﻤﻜـون ﻏﻴـر اﻝﻠﻐـويو . "اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﻨطق ﺒﻬﺎ اﻝﻤـﺘﻜﻠم  وأ اﻝﺘراﻜﻴب "ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﻜون اﻝﻠﻐوي
  (2)".اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻨطق اﻝﻜﻼماﻝﻤﻼﻤﺢ ﺸﺒﻪ  أوﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺎت اﻝﻠﻐوﻴ
ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻤﻌطﻴـﺎت  ﻜﻤﺎ اﻨطﻠق ﻋدد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤـن ﺘﺤدﻴـد ﻝﻠﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻠﻐـوي -
ﺼـﺤﺎب ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺴـﻴﺎق ﻫـذﻩ درﺴـوا ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻜﻠﻤـﺔ أن أاﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﺘرد ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎت. واﻝﻤﻼﺤـظ 
ذ اﻫﺘﻤــوا ﺒﺎﻝــدور اﻝــذي ﺘؤدﻴــﻪ إ .اﻝﻤــدﻝولوطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝــدال و  ﺼــل اﻝدﻻﻝــﺔأﻤﺘﺠــﺎوزﻴن 
 ﻻن اﻝﻜﻠﻤــﺎت أى أوﻗــد ﺒــﺎﻝﻎ ﺒﻌﻀــﻬم ﺤــﻴن ر  اﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎق واﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﺒﻬــﺎ.
  .(1)طﻼق ﺨﺎرج ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظمﻹﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻤ
ﻋرﻓــت ﺒــﻪ ﻤدرﺴــﺔ ﻝﻨــدن ﺨﺎﺼــﺔ  اﻝــذي ﻠﻐــوﻴﻴن ﻤــن اﻋﺘﺒــر اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺴــﻴﺎﻗﻲوﻤــن اﻝ -
( اﻝـذي namllu) وﻤـﻨﻬم: .ﺨطـوة ﺘﻤﻬﻴدﻴـﺔ ﻝﻠﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ –(   htrif) ﻓﻴـرث –زﻋﻴﻤﻬـﺎ 
  .(2)ﻻ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎأو ن ﻴﻼﺤظ أاﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ  ﺄنﺨرج ﺒ
ﻀـل اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻝدراﺴـﺔ اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺒﻔﻀـل ﻤـﺎ ﺘﻤﻴـزت ﺒـﻪ أﻓﻓﺘﻌد ﺒذﻝك ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺴـﻴﺎق ﻤـن  -
 .واﻗـﻊ اﻝﻠﻐـويﻓﻜـﺎر اﻝﺒﻌﻴـدة ﻋـن اﻝﻷاﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋن ﻜﺜﻴر ﻤـن ا ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤن
ﻜﺜﻴــرا ﻋﻠــﻰ  "ﻴــرث"ﻓوﻗــد اﻋﺘﻤــد  وﺒﺴــﺒب اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝواﻀــﺢ اﻝــذي طرﺤﺘــﻪ ﻝدراﺴــﺔ اﻝﻨﺼــوص.
ﻤﺎﻝﻴﻨوﻓﻴﺴــﻜﻲ " اﻝــذي ارﺘﺒطــت ﺒــﻪ ﻓﻜــرة اﻝﺴــﻴﺎق ﻤــن ﻗﺒــل. وﻋﻤوﻤــﺎ  ﻝــوﺠﻲ اﻝﻤﺸــﻬور"و ﺒو ﻨﺜر ﻷا
  رﻜﺎن رﺌﻴﺴﻴﺔ:أﺘطرح اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻪ ﺜﻼﺜﺔ 
                                                 
(2)
 .  152-  942،ص:1002، 3ﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ،طأﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن ، ﻴﻨظر:  - 
(1)
 592-  492ﺤﻤد ﻗدور، ﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، د ط ، د س ، ص: ﻴﻨظر :أ - 
 .
(2)
 . 37 – 86، ص:  ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔﻤﺨﺘﺎر، ﺤﻤد ﻋﻤرﻴﻨظر:أ  - 
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وﻫـو ﺠﻤﻠـﺔ  "ﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل "وأﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻘـﺎم  وﺠـوب اﻋﺘﻤـﺎد ﻜـل ﺘﺤﻠﻴـل ﻝﻐـوي -1 
 و ﻝﻠﺤﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻫﻲ: أ .اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﻜﻼﻤﻲ
  / اﻝﻜﻼم اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻨﻔﺴﻪ.أ
ﻏﻴــر اﻝﻤــﺘﻜﻠم  وﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻤــن ﻴﺸــﻬد اﻝﻜــﻼم .ب/ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻤــﺘﻜﻠم واﻝﺴــﺎﻤﻊ وﺘﻜوﻴﻨﻬﻤــﺎ اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ
  ﺎﻝﺴﻠوك اﻝﻠﻐوي. وﺒﻴﺎن ﻤدى ﻋﻼﻗﺘﻬم ﺒ  -ن وﺠدواإ -واﻝﺴﺎﻤﻊ 
  ﺸﻴﺎء واﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ وﻤوﻗﻔﻪ.ﻷج/ ا
  و اﻝﻀﺤك...أﻝم ﻷو اأﻏراء ﻹا وأﻗﻨﺎع ﻹﺜر اﻝﻜﻼم اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن، ﻜﺎأد/ 
وﺒﺎﻝﺴـــﻠوك اﻝﻠﻐـــوي ﻝﻤـــن ﻴﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ  ./ اﻝﻌواﻤـــل واﻝظـــواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐـــﺔـﻫـــ
ﻨــــﺎء اﻝﻜـــﻼم ﻤﻤــــﺎ ﻴﺘﺼـــل ﺒــــﺎﻝﻤوﻗف أ أﺜﻜـــل ﻤــــﺎ ﻴطـــر اﻝﻤوﻗـــف اﻝﻜﻼﻤـــﻲ ﻜﻤﻜــــﺎن اﻝﻜـــﻼم وزﻤﺎﻨــــﻪ و 
  ﻜﺎﻨت درﺠﺔ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻪ. أﻴﺎاﻝﻜﻼﻤﻲ، 
         وﺠــــوب ﺘﺤدﻴــــد ﺒﻴﺌــــﺔ اﻝﻜــــﻼم اﻝﻤــــدروس وﺼــــﻴﻐﺘﻪ، ﺤﺘــ ــﻰ ﺘﻀــــﻤن ﻋــــدم اﻝﺨﻠــــط ﺒــــﻴن ﻝﻐــــﺔ  -2
ي ﺘﺤدﻴ ــــد اﻝﺒﻴﺌ ــــﺔ أﺨــــر. آﺒــــﻴن ﻤﺴــــﺘوى ﻜﻼﻤــــﻲ وﻤﺴــــﺘوى ﻜﻼﻤــــﻲ  وأﺨــــرى أﻝﻬﺠــــﺔ و  وأ ﺨــــرىأو 
  .(1)اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤراد دراﺴﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀن
   اﻝﻤرﺠﻊاﻝﻤﻌﻨﻰ،اﻝﺘرﻜﻴب، :ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻤن ،ﻜﻤﺎ ارﺘﺒط اﻝﺴﻴﺎق ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ -
  ﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻜون اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﺘﻲ ﺄﺘﺘ اﻝﺴﻴﺎق واﻝﻤﻌﻨﻰ: -1
  .(2)ﻻ ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝذي وردت ﻓﻴﻪإﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒدﻗﺔ ﻴ ﻻ
ﻝـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺔ إ "ﻓـﻲ ﻨظرﻴﺘـﻪ اﻝﺘوﻝﻴدﻴـﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ  "" ﺘﺸوﻤﺴـﻜﻲ : ﻝﻘد ﺘطـرقاﻝﺘرﻜﻴب ﻴﺎق واﻝﺴ -2
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻜون اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒوﺼف ﺘرﻜﻴب ﻤﻌﻴن، واﻝﻤﻜون اﻝدﻻﻝﻲ اﻝذي ﻴﺴـﻬم ﻓـﻲ 
  .(3)ﺘﻔﺴﻴر ﺘرﻜﻴب ﻤﻌﻴن
                                                 
(1)
 . 412-312ص :  طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة ،دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻻﺼوﻝﻴﻴن ﻴﻨظر:  - 
(2)
 . 14- 93ﺸﺎن ، اﻝﺴﻴﺎق واﻝﻨص اﻝﺸﻌري ، ص: أو ﻴت آﻋﻠﻲ ﻴﻨظر :  - 
(3)
 .  44-34اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  ﻴﻨظر: - 
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ﻴـر دﻝﻴـل وﻝﻌـل اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﺨ .وﺒـذﻝك ﺘظﻬـر اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﻤوﺠـودة ﺒـﻴن اﻝﺴـﻴﺎق واﻝﺘرﻜﻴـب
  .(4)ﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﺸف ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﺘرد ﻓﻴﻪ اﻝﻠﻔظﺔ داﺨل ﺘرﻜﻴب ﻤﻌﻴنﻷﻋﻠﻰ ذﻝك. 
ﻝــﻰ اﻝﺤــدﻴث ﻋــن وظــﺎﺌف اﻝﻠﻐــﺔ ﻋﻨــد " ﺠﺎﻜﺒﺴــون " إﻴﻘودﻨــﺎ  : إن اﻝﻤرﺠــﻊاﻝﺴــﻴﺎق واﻝﻤرﺠــﻊ -3
، وﻜـل ﺼـرﺎﻋﻨﺔ ن ﻤـن ﺴـﺘﻩ ﺘﺘﻜـو ﻓﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـل ﻓـﻲ ﻨظـر  ،اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺒﻴﻨﻬـﺎ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ 
ﺘـﻲ ﻵاﻝﻤﺨطـط ا وﻗـد اﺤﺘـل اﻝﺴـﻴﺎق ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر. و .ﻴﻔـﺔﺘﻼزﻤـﻪ وظ ﻋﻨﺼـر
  : (5)ﻴوﻀﺢ ذﻝك
  
  اﻝﺴﻴﺎق                                           
  
  ﻝﻴﻪ  إﺴﺎﻝﻴﺔ                        اﻝﻤرﺴل ﻹر ا  اﻝﻤرﺴل                              
  
  اﻝﺼﻠﺔ                                                                            
  
  اﻝﺸﻔرة                                                
ﻝـﻰ ﻓﻜـرة اﻝﺴـﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴـﻪ إن ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻌـرب اﻝﻘـداﻤﻰ ﻗـد ﻓطﻨـوا أﻝـﻰ إﺸـﺎرة ﻹﻜﻤـﺎ ﺘﺠـدر ا -      
ﻤﻌــرﻓﺘﻬم  ﺨﻴــر ﺸــﺎﻫد ﻋﻠــﻰ "ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ"وﻨظرﻴــﺔ اﻝــﻨظم ﻋﻨــد  .اﻝﻠﻐــوي وﻏﻴــر اﻝﻠﻐــوي
ن ﺘﻀـﻊ ﻜﻼﻤـك اﻝوﻀـﻊ أﻻ إﻪ ﻝـﻴس ﺄﻨـﺒ "ﻝﻠـﻨظم اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ  ﻓﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻌرﻴـف .ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐـوي
ﻴـﻎ ز ﺼـوﻝﻪ، وﺘﻌـرف ﻤﻨﺎﻫﺠـﻪ اﻝﺘـﻲ ﻨﻬﺠـت ﻓـﻼ ﺘأاﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻠم اﻝﻨﺤو، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴﻨـﻪ و 
وﺼـﺤﺔ اﻝﻜـﻼم ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺼـﺤﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ  .، ﻴﻼﺤـظ ﻤـدى اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺼـﺤﺔ اﻝﻜـﻼم"ﻋﻨﻬـﺎ
  .(1)اﻝﻤوﻗﻌﻴﺔ ... وﻫذا ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي ﻜرةﻋن ﻓ
                                                 
(4)
 . 54اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  ﻴﻨظر: - 
(5)
 .64، ص:  ا+43 !65: 
(1)
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ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘوﺨﻴ ــــﻪ  "اﻝﻜﺸــــﺎف"اﻫﺘﻤﺎﻤــــﺎ ﺒﺎﻝﺴــــﻴﺎق اﻝﻠﻐــــوي ﻓــــﻲ ﺘﻔﺴــــﻴرﻩ "ﻝﻠزﻤﺨﺸــــري "ﻜﻤــــﺎ ﻨﺠــــد 
  .(2)ﺔ وﻝﻜل وﺠﻪ ﻤﻌﻨﻰ وﻤﺜﺎلﻶﻴﺜر ﻤن وﺠﻪ ﻝأﻜﺤﻴث ﻴﻘدم  .ﻋرابﻹا
ﺤﻴـث ،ﻓواﻀـﺢ ﻋﻨـد اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن "ﺴـﻴﺎق اﻝﻤوﻗـف "ﺘﻤـﺎم اﻝﻘـدﻤﺎء ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق ﻏﻴـر اﻝﻠﻐـويﻤـﺎ اﻫأ -
  أﺒو وذﻜر .(3)"ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ  "ﻨﻬﺎﺒﺄﺔ ﻋرﻓوا اﻝﺒﻼﻏ
ﻝــﻰ ﻤطﺎﺒﻘــﺔ اﻝﻜــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀــﻰ إدﻋــﺎ اﻝﺠــﺎﺤظ  و .(4)ﻝﻜــل ﻤﻘــﺎم ﻤﻘــﺎل "ﺴــﻜري وﻏﻴــرﻩ ﻋﺒــﺎرة اﻝﻌ
  .(5)اﻝﺤﺎل
ذ ﻴﻘـول إ ." ﺒﺴـﺎط اﻝﺤـﺎل " ﺎﻩوﺴﻤ .ﻝﻰ ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗفإﻫﺘدي اﻴﻀﺎ أ "اﺒن ﺨﻠدون"ﻜﻤﺎ ﻨﺠد 
 وﻴﺴـــﻤﻰ ﺒﺴـــﺎط اﻝﺤـــﺎل ﺤـــوالﻷﻋﻴﺎﻨﻬـــﺎ، وﻴﺒﻘـــﻰ ﻤـــﺎ ﺘﻘﺘﻀـــﻴﻪ اﺄﺒداﻝـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ  أن اﻷﻝﻔـــﺎظ"
  .(1)"دل ﻋﻠﻴﻪ ﻴ ﻤﺎﻝﻰ إﻤﺤﺘﺎﺠﺎ 
ﺸـﻤل ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل  .ﺼﺤﺎب اﻝﺴﻴﺎق ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻝﻠﺴـﻴﺎقأوﻗد اﻗﺘرح ﺒﻌض  ﻨواﻋﻪ:أ -ب
 ،وﻨﻔﺴــﻴﺔ           اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻤــن ﻋﻼﻗــﺎت ﻝﻐوﻴــﺔ وظــروف اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺨﺼــﺎﺌص وﺴــﻤﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ
  وﻫﻲ:
  ﺤﺼﻴﻠﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻠﻤﺔ داﺨل ﻨظﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﺠﺎورة وﻫو : اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي -1
ﻜﺜﻴـرا ﻤـن اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻋﻨـدﻤﺎ أﻴﻀـﺎ وﻴوﻀـﺢ  ﻤﻌﻨـﻰ ﺨـﺎص.وﻜﻠﻤـﺎت أﺨـرى، ﻤﻤـﺎ ﻴﻜﺴـﺒﻬﺎ 
ﻫـﻲ  اﻝﺘـﻲ ﻋـﻴن  ﻤﺜل: ﻜﻠﻤﺔ "اﻝﻌﻤوم / اﻝﺨﺼوص"و "اﻝﺘرادف / اﻻﺸﺘراك"ﻴﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﺒﻴﺎن 
  ل ﺴﻴﺎق ﻴﺤدد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ.ﻓﻜﻤن اﻝﻤﺸﺘرك 
ذ ﺘﻨﺘﻘـﻰ اﻝﻜﻠﻤـﺎت ذات اﻝﺸـﺤﻨﺔ إ .ﻴﻀﺎ درﺠﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎل ﻗـوة وﻀـﻌﻔﺎأﻴﺤدد  ق اﻝﻌﺎطﻔﻲ:اﻝﺴﻴﺎ -2
ﻜﻤـﺎ ﺘﻜـون طرﻴﻘـﺔ اﻵداء اﻝﺼـوﺘﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﺸـﺤن اﻝﻤﻔـردات  .اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﻝﻤوﻗـف
  ﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ.واﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ 
                                                 
(2)
 .102و,+& ,+& داوود ،ا)9 و.=? ا=>9 ا,&s،ص:801، ص:  1:ا:Rي ، اMRف ، ج   -
(3)
 و ,+& ,+& داوود، ا+43 !65،ص:ن..110:و* ، اHCح ، ص: :ا  -
(4)
 و ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داوود،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ص:ن..72-12و ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن ، ص: ﻴﻨظر: أﺒ  -
(5)
 .و ,+& ,+& داوود، ا+43 !65،ص:ن.39، ص: 1ا <t ، ا@)ن واK@)) ، ج :  -
(1)
 .102ﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، ص:ر وﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داوود ،اﻝﻌ543-443، اﻝﻤﻘدﻤﺔ ، ص:  .اﺒن ﺨﻠدونﻴﻨظر:  - 
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ﻴﺠـري ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻜـﻼم. وﻗـد ﻋّﺒـر  ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴرﻜز: ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف -3
  .(2)"ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل"ﻋﻨﻪ اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم
طﺒـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻓﻲ ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﻘﺎم ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻌدل ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻨو  -
ﻓﻴﻠﺠـﺄ  .ﻝﻌدول ﻋن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤـﺎتاﺒل ﻗد ﻴﻀطّر اﻝﻤﺘﻜّﻠم  .ﺒﺎﺄدو ﺘأ ﻓﺎﻴﺼﺎدﻓﻬﺎ ﺨو 
  ﻜﺎن ﻤﻘﺒوﻻ  ﺎ ظروف اﻝﻤﻘﺎماﻝﺘﻠﻤﻴﺢ دون اﻝﺘﺼرﻴﺢ، وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻜﻼم ﻤواﻓﻘ ﻝﻰإ
  وﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ظرﻓﻪ وﺤﻴﻨﻪ. وﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ وﺠود اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﻤوﻗف.
ﻝﻜــن ﻻ ﻴﻨﻔــﻲ دﺨوﻝـــﻪ  ".اﻝﻤﻘــﺎم  ": ﻴﻨﻔــرد ﺒــدورﻩ ﻋـــن ﺴــﻴﺎق اﻝﻤوﻗــفاﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ -4
 .ﻠﻤــﺎت ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﻝﻐــوي ﻤﺤــّددﻜﻀــﻤن ﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﻤﻘــﺎم ﻋﻤوﻤــﺎ. وﻴظﻬــر ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل 
: اﻝـﺘﺨّﻠص ﻓـﻲ اﻝﻬﻨدﺴـﺔ ، وﻋﻠـم اﻝﺼـرفﺒﻤﻌﻨـﻰ   ﻋﻨـد اﻝﻠﻐـوﻴﻴن: ﻓﻬـﻲ: ف"اﻝّﺼـر  "ﻤـﺜﻼ ﻜﻠﻤـﺔ
ذ ﺘﺘطﻠـب إ .أﻫﻤﻴـﺔ ﺒـﺎرزة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺠﻤـﺔ ﺘﺤوﻴـل اﻝﻌﻤﻠﺔ.وﻝـﻪ ﻴﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ  :ﻓﻲ اﻝّﺘداول و .ﻤن اﻝﻤﻴـﺎﻩ
ﻝﻜـﻲ  ،ق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠـﻨص اﻝﻤﺘـرﺠمﻤﺎم ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻹﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻔﻬم اﻝﺼﺤﻴﺢ واﻝدﻗﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وا
  .  (1)ﺨرىأﻝﻰ إﻴﺘم ﻨﻘل ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻤن ﻝﻐﺔ 
  :ﻤﺜلﺨرى ﻝﻠﺴﻴﺎق أ عﻨواأوﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻀﻴف 
وﺼــﻔﻪ ﻓﻌــﻼ ﺒﻝــﻰ ﺘﺄوﻴــل ﻝﻠــﻨص إ: ﻓﺎﻝدراﺴــﺔ اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻨﺼــوص ﺘﺴــﺘﻨد اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﺘــداوﻝﻲ -1 
ﺠــز ﻓﻌــﻼ ﻓــﻨﺤن ﻨﻨ ﺴــﺌﻠﺔ واﻝﻤطﺎﻝــب.ﻷواﻝﺘﻬدﻴــدات وا اﻝوﻋــود ﻓﻌــﺎل اﻝﻠﺴــﺎن ﻤــﺜﻼ:أوﻤــن  ،ﻝﻠﻠﺴــﺎن
  و ﺒﻌدد ﻤن اﻝﺠﻤل ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻴﻜون ﻤﻼﺌﻤﺎ. أذ ﻨﻌﺒر ﺒﺠﻤﻠﺔ إ ﻝﺴﺎﻨﻴﺎ
ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨص ﻓـﻲ وﻀـﻊ  -ئاﻝﻘﺎر  –ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ  :راﻜﻲﻹداﻝﺴﻴﺎق ا -2 
 أيل اﻝﻨظـــري ﻝﻠﻘواﻋـــد اﻝﺘﺄوﻴـــﻴـــل ﻝـــم ﻴـــزل ﻏﻴـــر ﺄو وﻝﻜـــن ﻫـــذا اﻝﺘ .ن ﻴﻔﻬـــم ﻫـــذا اﻝـــﻨصأﺘواﺼـــﻠﻲ 
                                                 
(2)
 .792-592ص: اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ئﻤﺒﺎدﻤد ﻗدور،ﻴﻨظر: أﺤ    - 
(1)
  . 003-992-892ﻤد ﻗدور ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ص:ﻴﻨظر:أﺤ - 
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ﻝــﻰ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ إن ﺴــﻴرورة اﻝﻔﻬــم ﺘﻌــود أو  و ﻤرﺠــﻊ ﻝﺘﻌــﺎﺒﻴر اﻝــﻨص.أطــﺎء ﻤﻌﻨــﻰ ﻋإ






    
  
                                                 
(2)
 .117-071:اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص،صﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ،ﻴﻨظر:   - 
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اﺘﻔــق  ﺎاﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐوي.وﻫــذا ﻤــ وﺴــﻴﺎق اﻝﻤوﻗــف  وﻫﻨــﺎك ﻤــن ﻴﺤﺼــر اﻝﺴــﻴﺎق ﻓــﻲ ﻨــوﻋﻴن : 
  ﺤوﻝﻪ ﻤﻌظم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن .
ﻨﻬﻤـﺎ وﺠﻬـﺎن أى أﻓر ."ﻫو اﻝﻨص  ﺨرآرﺒطﻪ ﺒﻤﻔﻬوم  ﺠدﻩﻓﻨﻤﺎ ﻫﺎﻝﻴداي ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻩ ﻝﻠﺴﻴﺎق أ -
اﻝـــﻨص اﻝﻤﺼــــﺎﺤب ﻝﻠــــﻨص  وأﺨــــر ﻵاﻝﻨص ا"ن اﻝﺴــــﻴﺎق ﻋﻨـــدﻩ ﻫــــوأذﻝـــك . "ﻝﻌﻤﻠـــﺔ واﺤــــدة
ذ ﻫو ﻴﻤﺜل اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ إ. ن ﻴﻜون ﻗوﻝﻴﺎأﺨر ﻻ ﻴﺸﺘرط ﻵااﻝظﺎﻫر،واﻝﻨص 
                    "ﺒﻤﺜﺎﺒـــــــﺔ اﻝﺠﺴـــــــر اﻝ ـــــــذي ﻴـــــــرﺒط اﻝﺘﻤﺜﻴـــــــل اﻝﻠﻐـــــــوي ﺒﺒﻴﺌﺘ ـــــــﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻴ ـــــــﺔ أﻴﻀـــــــﺎ ﺴـــــــرﻫﺎ،وﻫو ﺄﺒ
ﻓﻘـد  اﻝﺨطـﺎب اﻝﻤﺘﺼـل ﺒـﻪ، وأﺴﺒق ﻓﻲ اﻝواﻗـﻊ اﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝـﻨص اﻝظـﺎﻫر ﻴن اﻝﺴﻴﺎق ﻷوﻨظرا  -
  .(1)ن ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤوﻀوع اﻝﻨصأن ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤوﻀوع اﻝﺴﻴﺎق ﻗﺒل أ "ﻫﺎﻝﻴداي"ى أر 
ﻫﺎ ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ظـﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أوﻗد رﻜز ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺒد -
 ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴـدﻩ .ﺘـؤﺜرأذ اﻋﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤظـﺎﻫر إ ."ﺴـﻴﺎق اﻝﻤوﻗـف"ﻋﻠـﻰ ﺴـﻴﺎق اﻝﻤﻘـﺎم 
  : ﻓﻲ  ﺠﻤﺎﻝﻪإوﻴﻤﻜن  .ﺜﻴرا ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻨصﺄﺘ
ﺴﺎﺴــــﻲ اﻝــــذي ﻴﺘﺨﺎطــــب ﻓﻴــــﻪ ﻷاﻝﻤوﻀــــوع ا - ﻫﺎﻝﻴ ــــداي –وﻴﻘﺼــــد ﺒــــﻪ  اﻝﻤﺠــــﺎل: -1
  ﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ .أاﻝﻤﺸﺎرﻜون ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب،واﻝذي ﺘﺸﻜل اﻝﻠﻐﺔ 
وﻴرﻜــز ﻫﻨــﺎ  .ﻜﻤــﺎل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺘﺼــﺎلﻹ وﻫــو ﻨــوع اﻝــﻨص اﻝﻤﺴــﺘﺨدم :ﻨــوع اﻝﺨطــﺎب -2
ذا إوﻤـﺎ  .ﻨطوﻗـﺎو ﻤأذا ﻜـﺎن ﻤﻜﺘوﺒـﺎ إو ﻤﺎ  .واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻨص
  م ﺠدﻝﻴﺎ .أﻤرﻴﺎ أو أﻜﺎن ﺴردﻴﺎ 
ﻫﺎﻝﻴـداي ﺒﻬـذا اﻝﻤﻔﻬـوم طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ  ﻘﺼدوﻴ :اﻝﻤﺸﺎرﻜون ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب -3
و ﻏﻴــر رﺴــﻤﻴﺔ أ ﻫــل ﻫــﻲ رﺴــﻤﻴﺔ .ﺎﺒــﻴن اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب وﻨــوع اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺒﻴﻨﻬــ
  .(2)ﻋﺎرﻀﺔ وﻨﺤو ذﻝك
                                                 
(1)
 . 38-28،ص:  4991، 1  ا	 اد ا ، دار ا ، اھة، طر ض ، 	: – 
(2)
 .58: ا'&% $#"، ص:	 - 
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ن ﻤﺤﻠــل ﻷ .ﻫــم ﻤﺒـﺎدئ اﻻﻨﺴـﺠﺎمأﻤـن ن اﻝﺴـﻴﺎق أﻴﻌﺘﺒـران  "ﺒـراون وﻴــول"ن أﻓـﻲ ﺤـﻴن 
  اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻴﻪ اﻝﺨطﺎب. ﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎرﺄن ﻴأاﻝﺨطﺎب ﻴﻨﺒﻐﻲ 
/ اﻝﻜﺎﺘــــب، اﻝﻤﺴــــﺘﻤﻊ / اﻝﻘــــﺎرئ، اﻝزﻤــــﺎن / ﻴﺘﺸــــﻜل ﻤــــن: اﻝﻤــــﺘﻜﻠم  واﻝﺴــــﻴﺎق ﻝــــدﻴﻬﻤﺎ -
  .(1)اﻝﻤﻜﺎن
  : ص ﻫﻲن ﻝﻠﺴﻴﺎق ﺨﺼﺎﺌأ( ﻓﻴرى  4691:  ز)ﻫﺎﻴﻤ ﺒﻴﻨﻤﺎ -
  ﻜﺎﺘب اﻝذي ﻴﻨﺘﺞ اﻝﺨطﺎب.اﻝ وأ وﻫو اﻝﻤﺘﻜﻠم :اﻝﻤرﺴل-1
 اﻝﻘﺎرئ، اﻝذي ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻝﻘول. وأ: وﻫو اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -2
ن، ﻴﺴـــﻬم وﺠـــودﻩ ﻓـــﻲ ﺘﺨﺼـــﻴص اﻝﺤـــدث رو ﺨـــرون ﺤﺎﻀـــآوﻫـــم ﻤﺴـــﺘﻤﻌون  :اﻝﺤﻀـــور-3
  .اﻝﻜﻼﻤﻲ
 : ﻤدار اﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ .اﻝﻤوﻀوع -4
ﻴن ، زﻴﺎﺌﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﻔــﺎﻋﻠ: زﻤــﺎن وﻤﻜــﺎن اﻝﺤــدث اﻝﺘواﺼــﻠﻲ،وﻜذﻝك اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻔﻴاﻝﻤﻘ ــﺎم -5
 ﻴﻤﺎءات وﺘﻌﺒﻴرات اﻝوﺠﻪ .ﻹﺸﺎرات واﻹﻝﻰ اإﺒﺎﻝﻨظر 
 ". إﺸﺎرة ﻜﻼم ،ﻜﺘﺎب اﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ" ﻜﻴف ﺘم اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ :اﻝﻘﻨﺎة -6
اﻝﺸـﻜل  ﻫـو ﻤـﺎ ﻝﻐـﺔ ﻤﺴـﺘﻌﻤل ﺸـﻜل اﻝرﺴـﺎﻝﺔ:أي :ﺴـﻠوبﻷا وأاﻝﻠﻬﺠـﺔ  وأاﻝﻠﻐـﺔ  :اﻝﻨظـﺎم-7
 ."رﺴﺎﻝﺔ ﻏراﻤﻴﺔ ﺨراﻓﺔ، ﻋظﺔ، ﺠدال، دردﺸﺔ، "اﻝﻤﻘﺼود 
 ﻫل ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤوﻋظﺔ ﺤﺴﻨﺔ،ﺸرﺤﺎ ﻤﺜﻴرا ﻝﻠﻌواطف. .ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻔﺘﺎح:-8
 .(2)ن ﻴﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺤدث اﻝﺘواﺼﻠﻲأﻘﺼدﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻜون ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻴ ﻤﺎي أ:ﻝﻐرضا-9
  
  
                                                 
(1)
 . 25، ص :  #ت ا	*' )(،  	:  -  
(2)
9, ا81', و ا'(,% : و 	, ا76,، ا	 ', ($, ا5(,  	,: ,اون و ,ل، -1,0 ا/(,ب، -,:  - 
 .84، ص : 7991اض ، ا''16  ا8  ا#8د  ، 
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: ﻤـــــن اﻝﺨﺼـــــﺎﺌص اﻝﺼـــــوﺘﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـــــﺔ اﻝﻤﺘـــــواﻓرة ﻓـــــﻲ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴـــــﺔ اﻝﺨﺼـــــﺎﺌصوﻴرﻴـــــﺎن أن  -
ن ﻴﺨﺘــــﺎر ﻤــــن ﺠﻤﻠــــﺔ أﺎن ﻤﺤﻠــــل اﻝﺨطــــﺎب ﻤﻜــــﺈﻓﻜــــذﻝك ﺒ ،"اﻨﻔﺠــــﺎري ،" "ﺸــــﻔوي " "ﻤﺠﻬــــور"،
  .(1)اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﺤدث ﺘواﺼﻠﻲ ﻤﻌﻴناﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﺨﺼﺎﺌص 
ﺨــر طرﺤــت ﻓﻴــﻪ ﻗﻀــﻴﺔ اﻝﺴــﻴﺎق ،وﺨﺼﺎﺌﺼــﻪ ،ﻴﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ آوﻫﻨــﺎك ﻨﻤــوذج  -
  ﺤﻴث ﺒﻴن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: "2791-ﻝﻴﻔﻴﺘش"ﻗﺎم ﺒﻬﺎ 
           ن ﺘﻜــــــون أﻴﻤﻜــــــن  وأ اﻝﺘــــــﻲ ﻗــــــد ﺘﻜــــــون ذ اﻝوﻗــــــﺎﺌﻊأﺨــــــ ﺒﻤﻌﻨــــــﻰ :اﻝﻌــــــﺎﻝم اﻝﻤﻤﻜــــــن -1 
  .اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌﻴن ﻫﻲ ﻤﻔﺘرﻀﺔو أ
ﺴـﺒوع ﻷﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠﻤل اﻝﻤزﻤﻨﺔ و ظروف اﻝزﻤﺎن ﻤﺜل: اﻝﻴـوم ،اوﻓﻴﻪ ذﻫب إﻝﻰ ا : اﻝزﻤن -2 
  اﻝﻤﻘﺒل.
  ﻨﻪ ﻫﻨﺎ .إاﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠﻤل ﻤﺜل :وﻓﻴﻪ ذﻫب إﻝﻰ  :اﻝﻤﻜﺎن -3 
             ﻝــــــﻰ ﻀــــــﻤﻴرإﺤﺎﻝــــــﺔ إﻤن اﻝﺘــــــﻲ ﺘﻀــــــ اﻋﺘﺒــــــﺎر اﻝﺠﻤــــــلوﻓﻴــــــﻪ ذﻫــــــب إﻝــــــﻰ  :اﻝﻤــــــﺘﻜﻠم -4 
  ﻨﺤن.  ﻨﺎ،أ ﻤﺜل: اﻝﻤﺘﻜﻠم.
ﻝــﻰ ﻀــﻤﻴر اﻝﻤﺨﺎطــب إﺤﺎﻝــﺔ إاﻋﺘﺒــﺎر اﻝﺠﻤــل اﻝﺘــﻲ ﺘﻀـﻤن وﻓﻴــﻪ ذﻫـب إﻝــﻰ  :اﻝﺤﻀــور -5 
  ".ﻨتأ"
                ﺸــــﺎرةﻹﺴــــﻤﺎء اأﻝــــﻰ إﺤﺎﻝــــﺔ إاﻋﺘﺒــــﺎر اﻝﺠﻤــــل اﻝﺘــــﻲ ﺘﻀــــﻤن  :إﻝﻴــــﻪاﻝﺸــــﻲء اﻝﻤﺸــــﺎر  -6 
  ." ﻫؤﻻء ﻫذا،"
  ."ﺨﻴر اﻷﻫذا "ﻝﻰ إﺤﺎﻝﺔ ﻹﺘﺒﺎر اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ا: اﻋاﻝﺨطﺎب اﻝﺴﺎﺒق -7 
  .(2)"ﺸﻴﺎء أ ﺸﻴﺎء ،ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎتأﻤﺠﻤوﻋﺔ "ﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝ ﺸﻴﺎءاﻷ: ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺘﺨﺼﻴص -8 
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  :-وﻝﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر –ﻫم ﻤﻤﻴزات اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﺎﻗﻲ أوﻝﻌل  -
  ﺘﺴﻬﻴل اﻨﻘﻴﺎد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻤﻼﺤظﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤوﻀوﻋﻲ . /أ
  اﻝﻠﻐﺔ . / ﻋدم اﻝﺨروج ﻋن داﺌرةب
  (.smoidi/ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻌﺒﻴرات )ج
ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ﺘﺤدﻴــد اﺴــﺘﻌﻤﺎﻻت ﻫــذﻩ ./ﺘﺤدﻴــد ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘــراﺒط واﻻﻨﺘظــﺎم ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻜــل ﻜﻠﻤــﺔد 
وﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻴﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻜﺸـف اﻝﺨـﻼف ﺒـﻴن ﻤـﺎ ﻴﻌـد ﺘرادﻓـﺎ ﻓـﻲ  .ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔاﻝﻜﻠﻤﺔ 
  .(1)اﻝﻠﻐﺎت
وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻰ  ﻝﺸــق اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ،ﻋﻨﺎﻴﺘﻬــﺎ ﺒﺎ ﻫﻤﻴــﺔ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺴــﻴﺎق ﻓــﻲأوﺘﻜﻤــن  -
و أﻻ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻘـﺎل إﻌطﻴﻨـﺎ ﻴ ﻻﺠـﻼء اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴـﺔ إن ﻷ ."ﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل"
ﻤﻨﻌـزل ﻋـن اﻝﻘـراﺌن ذات  ،وﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎرغ ﻤن ﻤﺤﺘـواﻩ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ .اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻓﻲ
ﻓــﻲ  وﻝﻬﻤــﺎأ ل ﺠــﺎﻨﺒﻴن:ن اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــدﻻﻝﻲ ﻴﺸــﻤﺈوﻤن ﺜــم ﻓــ.اﻝﻔﺎﺌــدة اﻝﻜﺒــرى ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﻌﻨــﻰ
            واﻝﻤﻘـــﺎل وﺤـــدﻩ ﻻ ﻴﻜـــون ﻤﺤـــدد اﻝدﻻﻝـــﺔ .ﺴـــﻴﺎق اﻝﺤـــﺎل وأ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘـــﺎم اﻵﺨـــرو  اﻝﻤﻘـــﺎل،
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   :( ﺨﺒﺎرﻴﺔﻹ()ا ytivitamrofni) ﻋﻼﻤﻴﺔ:اﻹ راﺒﻌﺎ: -4
ﺒﺤﻴـث  .ﻋـدم ﺘوﻗﻌﻬـﺎ وأاﻝـواردة ﻓﻴـﻪ  ﺘوﻗـﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت يأ .اﻝـﻨصوﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺘﺤدﻴـد ﺠـدة 
ﻓـــﻲ  ن ﻴﻘـــدم ﺒﻌـــض اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻝﺴـــﺎﻤﻌﻴﻪ وﻗﺎرﺌﻴـــﻪأﻝـــﻰ إﻴﻬـــدف ﻜـــل ﻨـــص ﻤﻬﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻨوﻋـــﻪ 
    اﻝﻌﺼور.ﻤﺎﻜن ﻋﺒر ﻜل ﻷﻤﺨﺘﻠف ا
             اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ ﻓـــﻲ ﻻﺴـــﻴﻤﺎو  ﻝـــﻰ ﻫـــذا اﻝﻌﻨﺼـــرإﺸـــﺎر اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن أوﻗـــد 
  اﻝﻤﻌﺎﺼرة.و 
ن أ ونﻌﺘﺒـر ﻴ "ﺒوﺠراﻨد وروﺒرت د"وﻜذﻝك  "ﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤدوﻋﻠ ﺒو ﻏز اﻝﺔأﻝﻬﺎم إ" –ﻓﻨﺠد
ﻋﻼﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻤﺎ ﻴﺠدﻩ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠو اﻝﻨص ﻓـﻲ ﻋرﻓـﻪ ﻤـن ﺠـدة ﻹﻤﺼطﻠﺢ ا
ن ﻴﻜــــن ﻤــــن اﻝﻤﻤﻜــــن ﺘــــواﻓر ا ٕوﻓﻲ اﻝﻌــــﺎدة ﺘطﺒــــق ﻫــــذﻩ اﻝﻔﻜــــرة ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﺤﺘــــوى،و .وﻋــــدم ﺘوﻗــــﻊ
  .ﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺎﺌﻊ أي ﻨظﺎم ﻤن أﻨظﻤﺔ اﻝﻠﻐﺔﻹا
اﻝﻤﻬــﻴﻤن اﻝــذي ﻴﻘــوم ﺒــﻪ اﻝﺘﻘــﺎرن ﻓــﻲ  ﻝــﻰ اﻝــدورإد ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺤﺘــوى ﻨﻤــﺎ ﻴﻌــود اﻝﺘوﻜﻴــا ٕو 
 ﻓﻲ ﺤـــﻴن ﺘﺒـــدوا اﻷﻨظﻤـــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻤـــن ﻤﺜـــل اﻝﻔوﻨﻴﻤـــﺎت أواﻝﻨﺤــو أﻨظﻤـــﺔ ﺜﺎﻨوﻴـــﺔ أواﻝﻨﺼــﻴﺔ.
   .وﻝذا ﻓﻬﻲ أﻗل وﻗوﻋﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺒؤرة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺒﺎﺸر .ﻤﺴﺎﻋدة
ﻜــرة ﻋــﻼم ﺘﻘــوم ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻹﻨظرﻴــﺔ ا "ﻜﻠــود ﺸــﺎﻨون ووارن اﻴﻔــر "وﻗــد ﻋــد
وﻜﻠﻤــــﺎ زاد ﻋــــدد اﻝﺒــــداﺌل اﻝﻤﻤﻜﻨــــﺔ ﻓــــﻲ ﻝﺤظــــﺔ ﻤــــﺎ ارﺘﻔﻌــــت اﻝﻘﻴﻤــــﺔ  .ﺤﺼــــﺎﺌﻲﻹاﻻﺤﺘﻤــــﺎل ا
ن اﻝﻨﻤــوذج أ  "وﺨﻠﻴــل ﺤﻤــد ﺒــو ﻏزاﻝــﺔأ" –ﻜــل ﻤــن ﻌﺘﺒــر ﻴو  ﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل واﺤــد ﻤﻨﻬــﺎ.ﻹا
ﻤﺎ اﻝوﻗـﺎﺌﻊ ﻤـن اﻝدرﺠـﺔ أ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.اﻝدرﺠﺔ اﻝﻤوﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ  ﻫوﻋﻼﻤﻴﺔ ﻺاﻝﻌﺎدي ﻝ
واﻗﻌــﺔ ﻤﻬﻤــﺎ  نإي أ .ي ﻨــص ﻜــﺎنأن ﺘﺤظــﻰ ﺒرﻓــﻊ اﻝﻤﻨزﻝــﺔ،وﻫﻲ ﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ أوﻝــﻰ ﻓــﻴﻤﻜن ﻷا
ﻜﻤــﺎ ﻗــد ﻴﻌﺜــر ﻋﻠــﻰ  .ﻋــدم وﺠــود ﺘﻠــك اﻝواﻗﻌــﺔ ﺒــدﻴل ﻝﺤﺎﻝــﺔﻜــﺎن ﺤظﻬــﺎ ﻤــن اﻻﺴــﺘﺒذال ﻫــﻲ 
اﻝﺸــﻲء ﻋﻠــﻰ ل وﻫﻠــﺔ ﺨﺎرﺠــﺔ ﺒﻌــض ﻷو ﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻤــن اﻝدرﺠــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﻓــﻲ اﻝوﻗــﺎﺌﻊ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدو إ
اﻝﺤـــدوث ﻨﺴـــﺒﻴﺎ ،وﺘﺘطﻠـــب ﻗـــدرا ﻜﺒﻴـــرا ﻤـــن  ﻗﺎﺌﻤـــﺔ اﻝﺨﻴـــﺎرات اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـــﺔ،و ﻫـــذﻩ اﻝوﻗـــﺎﺌﻊ ﻗﻠﻴﻠـــﺔ
  ﻎ ـون ﻋﺎﻤﻼ ﺒﺎﻝـن ﺘﻜأذﻩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ـﻋﻼﻤﻴﺔ ﻫﻹن ﻀواﺒط اأ ﻴﺎنر ﻴو  اﻻﻫﺘﻤﺎم .
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  .(1)ﻝدى ﻤﻨﺢ اﻝداﻓﻌﻴﺔ ﻝﻬذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻫﻤﻴﺔ ،ﻷا
ﻝـﻰ ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻻ إن ﻨﻨظـر أ دي ﺒوﺠراﻨـدﻓﻴـرى ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن  "ﺘﻤـﺎم ﺤﺴـﺎن"ﻤـﺎ أ -
ﺒل ﻤـــن ﺤﻴـــث ﻴـــدل .ﺘﺸـــﻜل ﻤﺤﺘـــوى اﻻﺘﺼـــﺎلﻤـــن ﺤﻴـــث ﻜوﻨـــﻪ ﻴـــدل ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝﺘـــﻲ 
ذا ﺈﻓـ  .اﻝذي ﺘوﺼف ﺒﻪ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤواﻗـف اﻝﺘﻨوع وأﺤرى ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠدة ﻷﺎﺒ
ﻜــﺎن اﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﻨظــﺎم ﻓـــﻲ ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻨـــص ﻤــﺎ ﻴﺘﻜـــون ﻤــن اﻝﻬﻴﺌـــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒـــدو ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼـــر 
ﺎل ) ﻋﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼر ﻤﺎ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﺤﺘﻤـإن ﺈ، ﻓﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫذا اﻝﻨص اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺎﺌﻊ
. ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﻴﻨــﻪ ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــر "ﻤﻜــﺎن ﺘوﻗﻌــﻪإي أ( ورودﻩ ﻓــﻲ ﻤوﻗــﻊ ﻤﻌــﻴن " ytilibaborp
  ﺨرى ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻻﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ .ﻷا
ﻝـﻰ ﺘﻘﺴـﻴم إﻜﺜـر ﻓـﻨﺤن ﺒﺤﺎﺠـﺔ أﻴﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻹاﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ان ﻨﺴﺘﻜﺸف أردﻨﺎ أذا ا ٕو 
  :  ﺘﻲ:اﻝﺘوﻗﻌﺎت وﺘدرﻴﺠﻬﺎ ﻓﻲ طﺒﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵ
( ﺘﺠﻌـل  ecneirepxe cidosipeﻝﻤﺨﺘزﻨـﺔ واﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻌﻴـﺔ ) ن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اإ -1
ﻓﺎﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﺎﺌد ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻤوﻗـف اﻻﻨﺴـﺎن  .اﻝﻨﺎس ﻴرون اﻝﻌﺎﻝم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﺘـﺎز ﻋـن ﻜـل اﻝﻨﻤـﺎذج .( dlrow laerﻝـﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻌـﺎﻝم اﻝـواﻗﻌﻲ )إوﺒﻴﺌﺘﻪ ﻴﺘﺤول 
ذا اﻝﻌــــــــﺎﻝم ﺘﺴــــــــﻤﻰ ﺒﺤﺴــــــــب اﻝﻌــــــــرف  واﻝﻘﻀــــــــﺎﻴﺎ اﻝﺘ ــــ ــــﻲ ﺘﻌــــــــد ﺼــــــــﺎدﻗﺔ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــ .ﺨــــــــرىﻷا
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷ(وﺘدﺨل ﻀﻤن اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻻﻓﺘراﻀﺎت اstcafﺤﻘﺎﺌق)
  .(2)ﺠدا اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤول ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘﺠرﺒﺔ
ن أد ﻻﺒـي ﻋﺎﻝم ﻨﺼﻲ ﺘﺒطل ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻤﻌﺘﻘدات ﻜﻘﺼص اﻝﺨراﻓـﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ أو 
ﺒﻠﻲ ﻘاﻝﻌﻼﻗـﺔ .ﻫـذﻩ اﻝﻘـراﺌن ﺘـؤدي ﻤﻬﻤـﺔ ﺘوﺠﻴﻬـﺎت ﻝﻤﺴـﺘ ﻴﻘدم ﺒﻘراﺌن ﻤﺤددة ﻓـﻲ اﻝﻤواﻗـف ذات
 ،ﺒﻌﻴــد اﻝﻤﻨــﺎلن ﻴﺠــروا ﺘﻌــدﻴﻼت ﻤﺤــددة ﻋﻠــﻰ ﺘوﻗﻌــﺎﺘﻬم ﻝــﺌﻼ ﻴﺼــﺒﺢ ﻋــﺎﻝم اﻝــﻨص ﺄﺒــ ،اﻝــﻨص
 txetﻴﻀـﺎ ﻤـن ﻨـوع اﻝـﻨص )أاﻝﺘوﻗﻌـﺎت  ﺄﻰ درﺠـﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل .وﺘﻨﺸـإﻝـوﻴﺼﺒﺢ ﻨظﺎﻤﻪ ﻤﺸﻜﻼ 
                                                 
 . 802-091- 581-471،ص: ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨصﻴﻨظر: إﻝﻬﺎم أﺒو ﻏزاﻝﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤد ، -  (1)
 . 262-942،ص: اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء ،ﻴﻨظر: روﺒرت دو ﺒوﺠراﻨد -  (2)
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 ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــدﻴثوﻴﺨﺘﻠــف اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻤــﻊ ﺘﻨــوع اﻝﺘوﻗﻌــﺎت اﺨﺘﻼﻓــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻓــﻲ  .(epyt
ن ﻴطـﺎﺒق ﺘﻨظـﻴم اﻝﻌـﺎﻝم اﻝـواﻗﻌﻲ اﻝﻤﻘﺒـول ﻤـن أﺨﻴـر ﻴﺘوﻗـﻊ ﻝـﻪ ﻷن ﻫـذا اإذ إ .اﻝﺘﻘـﺎرﻴر اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ
  ."اﻝﺨراﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ"ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذا ﻫوواﻝﻬﺠﻴن اﻝطرﻴف ﺒﺎﻝﺠﻤﻴﻊ ﻨواﺤﻴﻪ.
 وأ           ﻋن اﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻨـد ﺤـدوث اﻝـﻨص ﺄﻤﺎ ﻴﻨﺸ ﺨﻴر ﻝﻠﺘوﻗﻌﺎت ﻫوﻷواﻝﻨوع ا
  .(1)اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ
ن ﺘوﻗﻌــﺎت اﻝﻨﺼــوص أﻴرﻴــﺎن  "ﻓوﻝﻔﺠــﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨــﻪ ﻤﻨــﻪ ودﻴﺘــر ﻓﻴﻬﻔﻴﺠــر"ﺠﻬﺘﻬﻤــﺎ وﻤــن 
ﻝﻜـن  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻠـﻨص اﻝﻤﺘوﻗـﻊ وأﻝـﻰ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻻﺘﺼـﺎﻝﻴﺔ إوﻝـﻰ ﻷﺘﻜـون ﻤوﺠﻬـﺔ ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ ا
   .و ﺤﺘـــﻰ ﺼـــﻴﺎﻏﺎت ﻤـــﺜﻼ ﻓـــﻲ اﻝﺒرﻗﻴـــﺎتأﻨﺼـــﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـــﺔ ﻤﻀـــﺎﻤﻴن  ﻝـــﻰإﻴﻀـــﺎ ﺒﺸـــﻜل ﺠزﺌـــﻲ أ
  . وﺘﺒﺌﻴر ﻓﻬم اﻝﻨص ئﻝدى اﻝﻘﺎر  ﺒذﻝك ﺘﺤدد ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻨص ﻨﺸﺎط اﻝﺘﻠﻘﻲو 
 وأ         ﺸـﺎرات ﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ إ "ﺔﻜﺒر ﺒواﺴـطأﺒﺸﻜل  وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻝﻠﻨص،
ﺨﺒـر وﻓــﺎة ﻋـن  ﻋـﻼنإﻨـﻪ ﺒﺎﻨﺘظــﺎر أﺴـود ﻴﻌﻠـم أطــﺎر إﻓﺎﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻝرﺴـﺎﻝﺔ ذات ﻨﺼـﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ".
  . (2)ﻗﺎرﺒﻪأﺤد أ
و ﻋــدم اﻝﻤﻌرﻓــﺔ / أﺔ و اﻝﻤﻌرﻓــأﻋــدم اﻝﺘوﻗــﻊ /  وأﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴــﺔ ﺘﻀــم ﻤﻘــدار اﻝﺘوﻗــﻊ  -
ي ﺸـﻜل ﻤـن ﺄن ﻜـل ﻨـص ﻤﻌﻠوﻤـﺎﺘﻲ ﺒـإ.ﻋدم اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨص اﻝﻤﻌطﺎة ﻓﻲ اﻝواﻗـﻊ 
ن ﻤﻘـدار اﻝﻤﻌﻠوﻤﻴـﺔ ﻫـو اﻝـذي أﻏﻴـر ، ﻗـل ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤﺤـدودةﻷﻨـﻪ ﻴوﺼـل ﻋﻠـﻰ اﻷ ﺸـﻜﺎل،ﻷا
ﻤـــور اﻝﺒدﻴﻬﻴ ـــﺔ ﻷا ،اﻻﺴـــﺘﺒدال"اﻝﺤـــد اﻝﻤـــﻨﺨﻔض ﺠـــدا ﻤـــن اﻝﻤﻌﻠوﻤﻴـــﺔ  ﻴوﺠـــﻪ اﻫﺘﻤـــﺎم اﻝﺴـــﺎﻤﻊ:
ﻤـــــﺎ . أرﻓ ـــــض اﻝ ـــــﻨص ﻝـــــﻰ إن ﺘﻘ ـــــود أﻜون ﻤﻠﻼ،وﻴﻤﻜـــــن "ﺘﻴﻨ ـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﺴـــــﺎﻤﻌﻴنﻝﻤﺠﻤوﻋـــــﺔ ﻤﻌ
ﻬـﺎ ﺘﻜﻠـف اﻝﺸـرﻴك ﻤـن ﺈﻨﻓ" ،ﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـن اﻝﺴـﺎﻤﻌﻴن"اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ ذات اﻝدرﺠـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ 
ﻓﺎﻝﻤﻘــدار  .ﻝــﻰ اﻻﻨﺼــراف ﻋــن ﻤﺜــل ذﻝــك اﻝــﻨصإن ﺘدﻓﻌــﻪ أﻜﺜــر ﻤــن طﺎﻗﺘــﻪ،وﻴﻤﻜن أﺠﻬﺘﻬــﺎ 
  اﻝﻤﻘﺼد واﻝﺘوﻗﻊ واﻝﻤوﻗف ﻴﺸﻜل ﺒذﻝك  اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ
                                                 
 .562- 462-362- 262، ص:  واﻹﺠراء ﻝﺨطﺎبوااﻝﻨص ، ﻴﻨظر: روﺒرت دو ﺒوﺠراﻨد -  (1)
 . 183- 083،ص: ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺼﻲﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻨﻪ ودﻴﺘر ﻓﻴﻬﻔﻴﺠر، ﻴﻨظر: ﻓوﻝﻔﺠﺎﻨﺞ  -(2)
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  .(1)اﻝﺘواﺼل ﻴﺎ ،وﻴﻜون ﻤﻘدارﺴﺎﺴأﻋﺎﻤﻼ ﻨﺼﻴﺎ 
" ﻓـــﻲ ﻓﺼـــﻠﻪ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨطـــﺎبﻓـــﻲ ﻤؤﻝﻔﻬﻤﺎ" "ﺠـــون ﺒ ـــراون وﺠـــون ﻴـــول "وﻤـــن ﺠﻬﺘﻬﻤـــﺎ    
           .ﻴﺘطرﻗــــــﺎن ﻝﺘﺼــــــﻨﻴف ﺒﻌـ ـــــض اﻝﺒــــــﺎﺤﺜﻴن ﻝﺒﻨﻴــــــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺎت "اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺎت اﻝﺨــــــﺎﻤس "ﺒﻨﻴــــــﺔ 
ﻩ اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻐــرﺒﻴﻴن ﻓــﻲ ﺨﺼــوص ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت داﺨــل ول ﻤــن ﻝﻔــت اﻨﺘﺒــﺎأن أﻴــوردان  ذإ
ﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤـﺎء "ﺒـراغ "ﻫـو "ﻫﺎﻝﻴـداي" ﻓـﻲ إﺸﺎد ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺠﻴدة اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل أو  ،اﻝﻨﺼوص
وﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﺼـوص طـرح ﻤدرﺴـﺔ ﺒـراغ اﻝﻘﺎﺌـل  .(7691ﻤﻘﺎل ﻴدﻴن ﻝﻪ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻨﺸر ﻓﻲ )
ﻨﻬـﺎ أﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘـد اﻝﺒـﺎث ﻤﻌوﻫﻲ اﻝ،ﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن:ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠدﻴدة إن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻨﻘﺴم ﺄﺒ"
ﻤــﺎ إ"دى اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻬــﺎ ﻤﻌروﻓــﺔ ﻝــأﻨوﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤﺴــﻠﻤﺔ ﻴﻌﺘﻘــد اﻝﺒــﺎث .ﻏﻴــر ﻤﻌروﻓــﺔ ﻝــدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
  (2)".اﻝﺨطﺎب و ﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲأﻝﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻤﺎدي ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم 
ﻫـــو ﺠدﻴـــد ، ﻤﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺘوﻗﻌـــﺎت  وﻤـــﺎﻫـــو ﻤﺴـــﻠم  ﺘﻌرﻴﻔـــﺎت ﻝﻤـــﺎ "ﻫﺎﻝﻴـــداي"ﻜﻤـــﺎ ﻗـــدم 
ن ﻫﺎﻝﻴـــداي أﻜﻤـــﺎ ﻨظــن  .ن ﺘﻔﻬـــم ﻓــﻲ ﻨطـــﺎق ﻀــﻴقأ ﺤرىﻷﻠـــﺔ ﺒــﺎوﻫـــﻲ ﺘوﻗﻌــﺎت ﻗﺎﺒ .اﻝﻤــﺘﻜﻠم
ﻤـﺎ إن ﻨﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻷﻗﺼـدﻫﺎ. ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ اﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ ﻫـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫـﺎ اﻝﻤـﺘﻜﻠم " ﻗﺎﺒﻠـﺔ 
ﻓﻬـو ﻴراﻫـﺎ  "اﻝﺠدﻴـدة "ﻤـﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ أﻝـﻰ اﻝﻤﻘﺎم.إﺒـﺎﻝﻌودة  وأﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺴـﺒق ﻤـن اﻝـﻨص إﺤﺎﻝـﺔ ﻹﺒﺎ
ﺒــل  .ن ﻜــﺎن ﻫــذا ﻫــو اﻝﻐﺎﻝــبا ٕو  .ﺴــﺒق ذﻜرﻫــﺎن ﺘﻜــون ﻗــد أ ﻴﻤﻜــن ﻨﻬــﺎ ﻻأرﺌﻴﺴــﺔ " ﻻﺒﻤﻌﻨــﻰ 
  ن ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺨطﺎب اﻝﺴﺎﺒق . ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺄن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻘدﻤﻬﺎ وﻜأﺒﻤﻌﻨﻰ 
وﻻ ﻴــزال ﻤﻀــﻠﻼ ﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻠﻐــﺔ  "واﻝــس ﺘﺸــﺎﻴف  "ﻗــول  وﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﺤــد
ن ﻫـذا أ ﻨـﻪ " ﻤﻌﻠوﻤـﺔ ﻗدﻴﻤـﺔ " ﻴـوﺤﻲأن ﺘﺴـﻤﻴﺘك ﻝﺸـﻲء ﺈوﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس اﻝـذﻴن ﻴﺴـﺘﻌﻤﻠوﻨﻪ . ﻓـ
 "ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة ﻤﻔﻬـوم  –ﺘﺸـﺎﻴف -وﻴﺼـر .ﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤﺴـﺒﻘﺎ اﻝﺸﻲء ﻫو"
ﻓـﻲ ﺘﻠـك "اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﻔﺘـرض اﻝﻤـﺘﻜﻠم وﺠودﻫـﺎ ﻓـﻲ ذﻫـن اﻝﻤﺨﺎطـب  "اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ اﻝﻤﺴـّﻠﻤﺔ
   ولـذ ﻴﻘإ .د ﻀرورة اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻗﺘﻴﺔ ﻋﺎﺒرةـوﻩ ﺒﺎﻝﻜﻼم. وﻴؤﻜـﻓﻲ ﻝﺤظﺔ اﻝﺘﻔ
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   ".دة ذﻫﺒت ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗدﻴﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠدﻴ " 
 ﻓﻜــﻼرك .ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤﺴــﻠﻤﺔ طرﺤــﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔــﺎ "ﻫــورب ﻜــﻼك "ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻨــرى ﻋﻨــد  -
ﻤﺎ ﻴﺘوﻗـﻊ ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘﻤﻊ ﻤﻌرﻓﺘـﻪ "ﻨﻬﺎأﻴﻨطﻠق ﻤن ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺸﺎﻴف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﺴّﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ،ﻤﻌرﻓـﺔن ﺘﻜـون اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ اﻝﻤﺴـّﻠﻤﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠأﻴﻠﻲ: ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻤﺎ ﻝﻴﺤدّد وﻀﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜ "ﻤﺴﺒﻘﺎ
 ﺄن ّن ﻴﻜــــون اﻝﻤﺴــــﺘﻤﻌون ﻋﻠ ــــﻰ ﺜﻘــــﺔ ﺒ ــــأن ﺘﻜــــون اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺔ اﻝﺠدﻴ ــــدة ﻤﺠﻬوﻝ ــــﺔ .... ﻴﻨﺒﻐــــﻲ أو 
ن ﻨﺨطﺌﻬـــــﺎ . أاﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺔ اﻝﻤﺴـــــّﻠﻤﺔ ﺘﻌطﻴﻨـــــﺎ ﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت ﻴﻤﻜﻨﻨـــــﺎ اﻝﺘﻌـــــرف ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬـــــﺎ دون 
ّن أﻨﻬـــم ﻴﺘّﻔﻘـــون ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻴـــﻨﻬم و أّﻨﻬـــﺎ ﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻴﻌﺘﻘ ـــد اﻝﻤـــﺘﻜّﻠم أﻓﺎﻝﻤﺴـــﺘﻤﻌون ﻴﻔﺘرﻀـــون 
  .(1)ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺤوﻝﻬﺎﻜﻴد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺼدد ﺘﺄ
                  ﺒ ـــــــــدل  " اﻹﺨﺒﺎرﻴ ـــــــــﺔ " وﻫﻨ ـــــ ــــﺎك ﻤـــــــــن اﻝﺒ ـــــــــﺎﺤﺜﻴن ﻤـــــــــن ﻴﻔّﻀـــــــــل اﺴـــــــــﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼـــــــــطﻠﺢ
ّن ﻤــﺎ ﻴﺤــدث ﻓــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻫــو اﻝﺘﺠّﻠ ــﻲ أوﻤــن ﻫــؤﻻء "ﺒــول رﻴﻜــور" اﻝــذي ﻴــرى  ". اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ "
         أﻻ.ﻓــــﻲ اﻝﻜــــﻼم اﻝﺤــــﻲ ﺊﻫو ﻓــــﻲ ﺤﺎﻝﺘــــﻪ اﻻﻓﺘراﻀــــﻴﺔ ﺸــــﻲء وﻝﻴ ــــد وﻨﺎﺸــــ،اﻝﻜﺎﻤــــل ﻝﺸــــﻲء ﻤــــﺎ
ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺨطـﺎب. ﻷﻝﻐﺎء اﻝﺒﻨﻴـﺔ اإﻝﻰ إوﻫذا اﻝﻔﺼل ﻻ ﻴﻬدف  .ﻋن اﻝواﻗﻌﺔ وﻫو ﻓﺼل اﻝﻤﻌﻨﻰ
ذﻝـــــك ﺤﻴ ـــــث ﻴظـــــّل اﻻﺴـــــﺘﻘﻼل اﻝـــــدﻻﻝﻲ ﻝﻠـــــﻨص ﻤﺤﻜوﻤـــــﺎ ﺒﺠـــــدل اﻝواﻗﻌـــــﺔ واﻝﻤﻌﻨ ـــــﻰ. ورﺒـــــط 
  .(2)وﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل وظﺎﺌﻔﻪ اﻝّﺴﺘﺔ "ﺎﻜﺒﺴون"ﺒﺠ
اﻝوﺜﻴﻘــــﺔ ﺒــــﻴن ﻨظرﻴــــﺔ اﻝﺘواﺼــــل اﻝﻠﻐوّﻴــــﺔ اﻨطﻼﻗــــﺎ ﻤــــن اﻝﻌﻼﻗــــﺔ  "ﺠﺎﻜﺒﺴــــون"أّﺴــــس  إذ
ﻓـﺄوﻝﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻐـﺎ  .ﺜروﺒوﻝوﺠﻴـﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، وﻋﻠـم اﻝﺘواﺼـل ﻷﻨﻜﺎ ،اﻝّﻠﺴـﺎﻨّﻴﺎت وﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻌﻠـوم
داة أوﻗـــــد رﻓـــــض ﻋـــــّد اﻝﻠﻐـــــﺔ  .ﺒﺎﻝﺘواﺼـــــل وﻋﻼﻗﺘـــــﻪ ﺒﺎﻝوظﻴﻔـــــﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴـــــﺔ وﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر،وﺒﺎﻝﺸـــــﻌر
ن اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت ﻋﻠـم أﻝـﻰ إوﻤﻨﻬـﺎ اﻨﺘﻬـﻰ  .ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴـس ﻜـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘواﺼـﻠﻴﺔ ﻨﻬﺎﻷ .ﻝﻠﺘواﺼل
واﻗﺘـرح ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺴـﺎﺌل اﺨﺘﺼﺎﺼـﺎ ﺠدﻴـدا ﺴـﻤﺎﻩ  .واﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻠﻔظﻴـﺔ ﻨﺴﺎقﻷﻴﺸﻤل ﻜل ا
  .ﺨﺒﺎرﻹاﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ا أن وظﻴﻔﺔ وﻤﻌدن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫو. "ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎب"
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 -                اﻝرﺴـﺎﻝﺔ.ﺘﻨﻘـل ة ﻰ ﺴﺎﻤﻊ ﺒوﺴﺎطﺔ ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻫـﻲ ﻗﻨـﺎإﻝي ﻨﻘل ﻓﻜرة ﻤن ﻤﺘﻜﻠم أ 
ﻝﻴﻪ، اﻝرﺴﺎﻝﺔ، اﻝـﻨص اﻝﻤﻠﻔـوظ، إاﻝﻤرﺴل، اﻝﻤرﺴل "ﺴﺘﺔ ﻤﻜوﻨﺎت ﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻤنﻹوﺘﺘﻜون اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ا
  .(1)"اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺨطﺎب،
                ﻝﺘﺤﻘـــــق اﻝﻐـــــرض اﻝﻤﻨﺸـــــود –ﻤﺠﺘﻤﻌـــــﺔ  -اﻝﻌﻨﺎﺼـــــر ﺘﺘﻀـــــﺎﻓر ﻓﻴﻤـــــﺎ ﺒﻴﻨﻬـــــﺎ ﻫـــــذﻩوﻜـــــل 
  ."ﺤداث اﻝﺘواﺼلا ٕﻴﺼﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ و إ "
رّﻜـــز ﻜـــل ﻴﻤﻌﻴـــﺎر  ﻋﻼﻤّﻴ ـــﺔﻹّن اأﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر  "اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ"وﻤـــﺎ ﻴﻬّﻤﻨـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺴـــﻴﺎق ﻫـــو 
ﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺒط ﻋﻨﺎﺼـر اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﺒﻌﻀـﻬﺎ  "ﺒول رﻴﻜور "ﻋﻠﻴﻪ.وﻗد ﺘطّرق اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ
  اﻝﻌﻼﻗﺎت "ﻋﻼﻗﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ". ذﻩوﻜﺎن ﻤن ﺒﻴن ﻫ .ﺒﻌضﺒ
ﻓﺤﻴـــث  .ن ﻋﻼﻗـــﺔ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻨﺼـــﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘـــﺎرئ ﻻ ﺘﻘــل ﻋـــن ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺒـــﺎﻝﻤؤﻝفأذ ﻴﻌﺘﺒــر إ
ﻝـﻰ ﻗـﺎرئ إﻝﻤوﻗف اﻝﺤـواري ﺴـﻠﻔﺎ، ﻴﺘﺠـﻪ اﻝـﻨص ﻝﻰ ﺸﺨص ﻴﺤدّدﻩ اإاﻝﻤﻨطوق ﻴﺘوﺠﻪ اﻝﺨطﺎب 
ﻨﺘـــﺎﺌﺞ أﺤـــد وﻫـــذا اﻝﺘﻌﻤــﻴم ﻝﻠﺠﻤﻬـــور ﻫـــو  .ﻝـــﻰ ﻜـــل ﻤــن ﻴﻌـــرف ﻜﻴـــف ﻴﻘـــرأإوﻀـــﻤﻨﺎ  .ﻤﺠﻬــول
  ( .xodarapاﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺜﻴرة، اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة ﻤﻔﺎرﻗﺔ )
ﻝــﻰ ﻗّراﺌــﻪ اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﻴن ﻤــﺜﻼ ﻋــن طرﻴــق إﻝــﻰ ﻗطــﺎع ﻤــن اﻝﺠﻤﻬــور، وﻴﺼــل إﻓﻴﺘﺠــﻪ اﻝﻜﺘــﺎب    
  ﻋﻼم اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﺤﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺒﺘﻌﺎد واﻝﻘﺒول.ﻹل اوﺴﺎﺌ
ﻨﻤـــﺎط، وﻝـــذﻝك ﺘﻌـــﺎﻨﻲ ﻤـــن ﻷﺨـــرى ظـــﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺘﺨﻀـــﻊ ﻝـــﺒﻌض اأﻓـــﺎﻝﻘراءة ﺒﻌﺒـــﺎرة      
 ﻻن ﺘﻌـرف اﻝﺠﻤﻬـور ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـل واﻗﻌـﺔ أﻴﺨﻠـق ﺠﻤﻬـورﻩ ،ﺒﻴـد ﺘﺤدﻴدات ﻤﻌﻴﻨﺔ.وﻜذﻝك اﻝﻌﻤل 
  .(2)ﻬﺎﻤﻜن اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻴ
ﻜﻠﻬــﺎ ﺘرﺘﻜــز ﻋﻠﻴــﻪ  .اﻝﻨظرﻴــﺎتﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت و  ﺒــﻪ رﺘﺒطﺘــﻘــﻲ ن اﻝﻤﺘﻠأواﻝﻤﻼﺤــظ 
ﻴﻌﺘﺒــر  ذإوﻴــل ﻤــﺜﻼ.ﺄﻜﺎﻝﺘ .ﻴﻨﺠــر ﻋﻨﻬــﺎ ﻤــن ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻤــﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻨظرﻴــﺎت اﻝﻘــراءة و.وﺘﻨطﻠــق ﻤﻨــﻪ
  .وﻓك ﺸﻔراﺘﻬﺎ  ﻝﻔﻬم اﻝرﺴﺎﻝﺔ "ئاﻝﻘﺎر "ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺨﻴرﻷﻫذا ا
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ن اﻝﺘﺄوﻴـل ﺴﻴﻨﺼـب ﺈﻓـ -ﻴﻜـوإو ﻤﺒرﺘـأﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول  –ن ﻴـؤول أذا ﻜﺎن ﻤن ﺸﻲء ﻴﺠب ﺈﻓ 
ﺨــر ﻨﺠــدﻩ ﻴﻔــرق ﺒــﻴن آوﻓــﻲ ﻤوﻀــﻊ  .ن ﻴــﺘم اﻝﻜﺸــف ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻜــﺎن ﻤــﺎأﻋﻠــﻰ ﺸــﻲء ﻴﺠــب 
ن أن ﻴﺴـﺘﻌﻤل اﻝــﻨص ﻝﻜــﻲ ﻴﺒــﻴن ﻜﻴــف ﻴﻤﻜــن أﻤﻜﺎﻨــﻪ ﺈﻨــﻪ ﺒإﻓﻴﻘــول  ،"ﺘﺄوﻴـل اﻝــﻨص واﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻪ
ﺠــــل ﻏﺎﻴــــﺎت أن ﻴﺴــــﺘﻌﻤﻠﻪ ﻤــــن أ وأ.ﻋﻼﻗﺘــــﻪ ﺒﺴــــﻴﺎﻗﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﻤﺘﻌــــددة ﻴﻘــــرأ ﻨــــص ﻤــــﺎ، ﻓــــﻲ
  .(1)اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔن ﻴﺤﺘرم ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و أﻓﻴرى ﻀرورة  ،راد ﺘﺄوﻴﻠﻪأذا إﺎ إﻤﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻬم ﻓـــﻲ اﻨﺴـــﺠﺎم ﻷوﻜﺜﻴـــرا ﻤـــﺎ اﻋﺘﺒـــر اﻝﺘﺄوﻴـــل ﻤـــن ﻀـــﻤن اﻝﻤﺒـــﺎدئ ا -
( noitatérpretni lﻤﺼـطﻠﺢ "اﻝﺘﺄوﻴـل اﻝﻤﺤﻠـﻲ" ) "ﻤﺤﻤـد ﺨطـﺎﺒﻲ"ﻓﻠﻘد اﺴـﺘﻌﻤل .اﻝﻨﺼـوص
وﻴل اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻋﻨدﻩ ﻴـرﺘﺒط ﺒﺎﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺘﺄوﻴﻠﻴـﺔ ن اﻝﺘﺄإذ إ. "ﺒراون وﻴول"ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻌﺎﻝﻤﺎن 
  (2).ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻴﺎق ﻠﻘﻲﻝدى اﻝﻤﺘ
ﻨـﻪ ﺈوﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻝﺘﺄوﻴـل ﻤـن اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﺘـﻲ ﺸـﺎﻋت ﻓـﻲ اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ، ﻓ
دﺒـﻲ اﻝﻤﻜﺘـوب ﻷن اﻝﻨص اإذ إ .(3)واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ دﺒﻲ واﻝﻘراءةﻷاﻝﻨص ا :ﺨرى ﻤﺜلأارﺘﺒط ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم 
  .(4)ﺠراء اﻝﺘﺄوﻴل اﻝذي ﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻪإﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻹﻨا ﻴﺘوﻝد ﻋن اﻝﻘراءة
  ﺒﻲ ﻫﻲ:ﻷدﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻨص اأﻜﻤﺎ ﻤّﻴز اﻝﻨّﻘﺎد ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت 
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ و  "اﻝﻤؤﻝف "ﻝﻜﺎﺘب ﺒﺎ: ﻴﻬﺘم ولﻷ اﻻﺘﺠﺎﻩ ا
  اﻝﻨﺼوﺼﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ .ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ "دﺒﻲ ﻷا ﺜرﻷا "ﻝﻨص ﺒﺎﻴﻬﺘم و :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .(5)وﺠد ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲﻴو  ".اﻝﻘﺎرئ": ﻴﻬﺘم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲاﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻝث
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  (ytilautxetretni) اﻝﺘﻨﺎص ﺨﺎﻤﺴﺎ: -5
 ﻻﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ اﻝﻠﻐـوي أن ﻴﺠـد  "ص ن،ص،"اﻝﻠﻐوﻴـﺔ  ةاﻝﻤﺘﺄﻤـل ﻝﻠﻤـﺎد نإ  :ﻝﻐـﺔ-:ﺘﻌرﻴﻔـﻪ
  .(1)ﻌضذا ﺠﻌﻠت ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒإﻨﺼﺼت  و ﻴﻘﺎل: .ﻴﺨرج ﻋن دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﻤﻔﺎﻋﻠﺔ
               ﺒﺤﺴــــب اﻻﺨﺘﺼﺎﺼــــﺎت  ﻓﻘــــد اﺨﺘﻠــــف اﻝﺒــــﺎﺤﺜون ﻓــــﻲ ﺘﻌرﻴﻔــــﻪ، :ﻤــــﺎ ﻓــــﻲ اﻻﺼــــطﻼحأ
  واﻝﺘوﺠﻬﺎت.
ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒـــﻴن  اﻝﺘﻨــﺎص  نأ ﻌﺘﺒــران ﻴ" وﻋﻠــﻲ ﺨﻠﻴــل ﺤﻤـــد  ﺒوﻏزاﻝــﺔأﻝﻬــﺎم ﺈ" ﻓ
ن أ وﻴــذﻫﺒﺎن إﻝــﻰ ﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺨﺒــرة ﺴــﺎﺒﻘﺔ.إﺜم اﻝﺘﻌــرف .ﻨــص ﻤــﺎ وﻨﺼــوص أﺨــرى ذات ﺼــﻠﺔ
ﺤـد اﻝﻨﺼـوص ﻤﻌﺘﻤـدا ﻋﻠـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻨـص أﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻌـل اﺴـﺘﻐﻼل ﻤوﻀـوﻋﻪ ﻫـو ﺘﻠـك اﻝ
  .(2)ﻜﺜر ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲأ أوﺴﺎﺒق 
ﻝـﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺤوارﻴـﺔ إﺴﺎﺴـﺎ أﺼوﻝﻪ ﺘﻌود أن أﻴرى  ﻤن -ﻤﻌظﻤﻬم–وﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
ﺘﺤـــﺎور اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺘ ﻓـــﻲ ﻤﻠﻔـــوظ اﻝﻤـــﺘﻜﻠم، ﺨـــرىذ ﺘﺘـــداﺨل اﻝﺨطﺎﺒـــﺎت اﻷإ ".ﺒـــﺎﺨﺘﻴن"ﻝـــدى 
  ﻀﻤن ﺨطﺎﺒﺎﺘﻬﺎ.
ﺸـــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻠﻔـــظ ﻹدا ﻜﻠﻴـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤواﺠﻬﺘـــﻪ ﻌـــﻴوﺴـــﻊ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺘﻨـــﺎص ﻓﻴﻌـــدﻩ ﺒ ن ﺒـــﺎﺨﺘﻴنأﻻ إ
  اﻝﺤواري "ﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺤﻲ إﺤﺘﻰ  ،"اﻝﺤدﻴث اﻝﻌﺎدي"اﻝﻠﻔظ اﻝﻼﺤواري و ،اﻝﺤواري
 ﺒﻤﻌﻨـﻰ"ﻰ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻴر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤدﻴث اﻝـذاﺘﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﺤوارﻴـﺎ إﻝﺒﺼورة ﻤوﺴﻌﺔ  "واﻝﺤوارﻴﺔ
  . "ﺨﻴر ﺒﻌدا ﺘﻨﺎﺼﻴﺎﻸن ﻝأ
ن ﺘﻜﺘﺸـــف إﻝ ـــﻰ أ"ﻔﺎ ﺠوﻝﻴ ـــﺎ ﻜرﻴﺴـــﺘﻴ"اﻝ ـــذي ﻗـــﺎد  ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤوارﻴـــﺔ ﻝدﻴ ـــﻪ ﻫـــو ﺈنوﻝ ـــذﻝك ﻓـــ
  .(3)ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص
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اﻝـﻨص "ﺘوﺴﻌت ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤدﻝول اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬـﺎ ﺒدورﻫﺎ  –ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ  –ﺨﻴرة ﻷوﻫذﻩ ا
ﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﻷوا           دﺨﻠت ﻓﻴﻪ ﺘﻌددﻴﺔ ﺼور اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻤﺸـﺎرب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔﺄﻓ"،اﻝرواﺌﻲ
  .(1)ﻗﺒﻠﻪ وأاﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻜﺎﺘب 
ﻤﺘزاﻤﻨﺔ، وﻫو اﻗﺘطـﺎع  وأﻫو اﻝﻨﻘل ﻝﺘﻌﺒﻴرات ﺴﺎﺒﻘﺔ " "ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ"وﺒذﻝك ﻋد اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨد 
اﻝـذي  وأوﻫـو ﻋﻴﻨـﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ ﺘﺠﻤـﻊ ﻝﺘﻨظـﻴم ﻨﺼـﻲ ﻤﻌطـﻰ ﺒـﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺘﻀـﻤن ﻓﻴـﻪ  .و ﺘﺤوﻴـلأ
اﻻﺴﺘﺸـــــــﻬﺎدات            ﺴﻴﻔﺴـــــــﺎﺌﻴﺔ ﻤـــــــن ﻜـــــــل ﻨـــــــص ﻴﺘﺸـــــــﻜل ﻤـــــــن ﺘرﻜﻴﺒـــــــﺔ ﻓإن  يأ .ﻴـــــــﻪإﻝﻴﺤﻴـــــــل 
  ."و ﺘﺤوﻴل أوﻜل ﻨص ﻫو اﻤﺘﺼﺎص 
ﻻ إﺒﻨـﺎء ﻨـص ﻝﻴﺼـﻴر ﻜﻴﺎﻨـﺎ ﻨﺼـﻴﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـق  "ﻨـﻪﻓﺈ "ﻤﻴﻜﺎﺌﻴـل رﻴﻔـﺎﺘﻴر "ﻤـﺎ اﻝﺘﻨـﺎص ﻋﻨـدأ
ﺘﻘـﺎطﻊ داﺨـل اﻝـﻨص اﻝﺠدﻴـد ﻤﻜوﻨـﺔ ﻝـﻪ ﺒـذﻝك ﺘو  ،ﺒﺘوظﻴف ﻨﺼـوص ﻋدﻴـدة ﺘﺘـداﺨل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ
ﻫـــو ﻴﺘرﻜـــب ﻨﺼـــوص اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﻀـــﻤﻨﻬﺎ،ﻓﻴﻤﺎ اﻝـــذي ﻴﺨﺘﻠـــف ﻋـــن ﺴـــﺎﺌر اﻝ ﻴوﻝوﺠﻲﻴﻤطـــﺎرﻩ اﻝﺴـــإ
  .(2)"ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺤﺎوﻝـﺔ دراﺴـﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨﺼـوص "ﻴـرى ﻓـﻲ اﻝﺘﻨﺎص "ﺠﻴـرار ﺠﻴﻨـﺎت"ن أﺤـﻴن  ﻓـﻲ
ﻝــﻰ إﻨﻬــﺎ ﺘرﺠــﻊ أﺒﻌــﺎدا ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﺼــورا ﺸــﺘﻰ ﺒﻴــد أن اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺘﺘﺨــذ إذ إاﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝــﻨص ﻤﻌــﻴن. 
ن ﻨﺼـــﺎ واﺤـــدا ﻴﺘﻀـــﻤن ﻨﺼوﺼـــﺎ إي أ.ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺘﺤوﻴـــل  وأﺼـــورة واﺤـــدة ﺘﺨﻀـــﻊ ﻝﻤﻴﻜـــﺎﻨﻴزم 
ﺸـﺎرات داﺨـل إن ﻤﺨﺘﻠـف ﻫـذﻩ اﻝﻨﺼـوص ﺘﺘﺤـول ﻤـن ﻤﺠـرد أ،واﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ ذﻝـك ﻫـو ﻤﺘﻌـددة 
  .(3)اﻝﻨص اﻝذي ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ن اﻝﻤﻘﺼــود أإﻝــﻰ  "اﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ"( ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ zeiduor snoelﻜﻤــﺎ ﺨﻠــص ) -
ﻤﺤـل  ﻲأﺴﻠوﺒ ﺤﻼل ﻨﻬﺞإي أ .ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﻫو ﺘﺒﺎدل ﻤواﻗﻊ ﻨظم اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص
  (4)".ﺨرآ
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 أﻋن طرﻴــق رﺼــد ﻤــﺎ طــر .ﻴﺸــرح ظــﺎﻫرة اﻝﺘﻨــﺎص ﺒــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴﻜــﻲ وﻤــن ﺠﻬﺘــﻪ درﻴــدا
ﺨـرى ﻤـن أن ﻜل ﻨص ﻫـو ﻤﺴـﺘﻘر ﻝﻨﺼـوص أﻝﻰ إﺎت،وﻴﺼل ﻨﻴﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص ﻤﻨذ اﻝﺴﺘﻴ
واﻝﻨﻘــد        ﺸــﻜﻠﻬﺎ ﻤوﻀــوع دراﺴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﺼــﻲ .اﺴــﺘﻴﻌﺎب ﺒﺎﻝﻐــﺔ اﻝــذﻜﺎءﺨــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺔ 
  .(1)اﻝﺒﻼﻏﻲ
ﻨـﻪ ﻤﺠـرد أن اﻝﺘﻨﺎص ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـن ﻤراﺤـل ﺘطـور اﻝﺒﺤـث ﻓﻬـم ﻋﻠـﻰ أﻜر واﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذ
ﻝـﻰ ﻤﺼـﺎدرﻩ إرﺠـﺎع اﻝـﻨص إﻨـﻪ أو أ .ﺴﺎﻝﻴب داﺨل ﻨـص واﺤـدﻷﺘﻘﺎطﻊ ﻝﻌدد ﻤن اﻝﻨﺼوص،وا
ﺜـﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋـن ﻫـذا اﻝﺘﻘـﺎطﻊ ﻵﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﺄوﻝم ﻴﻜن ﻴ.اﻝﻤﻌﺎﺼرة وأاﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
اﻝﻨﺼــــوص ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى دﻻﻝــــﺔ  وأن ﺒــــﻴن اﻝﻨﺼوص،ﺴــــواء ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝــــﻨص اﻝﺤﺎﻀــــ
( etxetretniﺒــﻴن ﻤﺼــطﻠﺤﻴن :ﺘﻘــﺎطﻊ اﻝﻨﺼــوص) "ﻴﻔــﺎﺘﻴرﻤﻴــز ر "اﻝﻤﺤﻀــوﻨﺔ. ﻝﻬــذا اﻝﺴــﺒب 
ول ﻴﻌﻨــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻨﻘــوم ﺒﻬــﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻨﻘــرب ﻷ(.ﻓﺎﻝﻤﺼــطﻠﺢ اétilautxetretniواﻝﺘﻨــﺎص)
 نأ.واﻝواﻗـﻊ ﻤﻠﻪ ﺄو ﺘأ              ﻝﻰ ﻨص ﻤﻌﻴن ﻨﻜون ﺒﺼدد دراﺴﺘﻪإﻋددا ﻤن اﻝﻨﺼوص 
ﻝـﻰ إا ﻋـدﻨﺎ ٕاذﻴـﺎن ﻫـذا اﻝﻤـدﻝول اﻝﺒﺴـﻴط .و ﻷﺤﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻨﺎص ﻨﻔﺴـﻪ اﻜﺘﺴـب ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن ا
ﻫـو ﻋﻤـل  "ﺒـل .ﻨـراﻩ ﻴﻌـرف اﻝﺘﻨـﺎص ﻜﺸـﻲء ﻤﺨﺘﻠـف ﻋـن ﻤﻔﻬـوم ﺘﻘـﺎطﻊ اﻝﻨﺼـوص "رﻴﻔـﺎﺘﻴر"
 ن اﻝﺘﻨـﺎصﺈ.وﺒذﻝك ﻓـ"وﻴﻠﻪﺄﻨﻪ ظﺎﻫرة ﺘوﺠﻪ ﻗراءة اﻝﻨص وﺘﻬﻴﻤن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻷﻤﻨﺘﺞ 
ﺘﺤوﻴﻠـﻪ ﻨﺤـو ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ اﻝـﻨص ﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﺘﻤوﻴـﻪ اﻝﻤﻌﻨـﻰ و أﻌـب دورا ﻴﻠ  "رﻴﻔـﺎﺘﻴر "ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظـر
  .(2)ﻝﻠﺘدﻝﻴل
ﻨﻤـﺎط اﻝﺘﻌـﺎﻝﻲ اﻝﻨﺼـﻲ أﻝـﻰ ﻨﻤـط واﺤـد ﻤـن إﻓﻴﺘﺤـول  "ﺠﻴرارﺠﻴﻨـﺎت "ﻤـﺎ اﻝﺘﻨـﺎص ﻋﻨـدأ -
اﻝﺘﻨﺎص،اﻝﻤﺼــــﺎﺤﺒﺔ اﻝﻨﺼــــﻴﺔ ،اﻝﻨﺼــــﻴﺔ "ﺸﻜﺎل:أﻨﻤــــﺎط ﻓ ــــﻲ ﺨﻤﺴــــﺔ ﻷﻨ ــــﻪ ﺤﺼــــر ﻫــــذﻩ اإذا .إ
  .(3)"اﻝواﺼﻔﺔ،اﻝﻤﻼﺒﺴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ،اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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 ﻤﺤﻤــد ﻤﻔﺘــﺎح"ﻝــﻰ ﻤﻔﻬوﻤــﻪ ﺒﻌــض اﻝﻨﻘــﺎد ﻓــﻲ ﺴــﺎﺤﺘﻨﺎ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ،وﻤن ﺒﻴﻨﻬمإﺸــﺎر أﻜﻤــﺎ  -
ذ ﻴﻌﺘﻤــد ﻓــﻲ إ.ﺼــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻀــﺒط واﻝﺘﻘﻨــﻴنﺘﻌﻝﻐوﻴــﺔ ﻤﻌﻘــدة ﺘﺴظــﺎﻫرة  "اﻝــذي اﻋﺘﺒــر اﻝﺘﻨــﺎص
ﻪ ﻗــد ﻴﻜــون اﻋﺘﺒﺎطﻴــﺎ أﻨــ.وﻴــذﻜر "ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘرﺠﻴﺢﺘﻤﻴﻴزﻫــﺎ ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ وﺴــﻌﺔ ﻤﻌرﻓﺘــﻪ و 
 .ﻝـﻰ ﻨﺤـو ﻤظﺎﻨـﻪإن ﻴﻜـون واﺠﺒـﺎ ﻴوﺠـﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ أﺎ ٕاﻤـو  ﺘﻠﻘـﻲ،ﻋﻠﻰ ذاﻜـرة اﻝﻤ ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ
وﺴــواء ارﺘﻜـــز اﻝﺒﺎﺤــث ﻓـــﻲ  .و ﻤزﻴﺠــﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎأو ﺴــﺎﺨرة أﻜﻤــﺎ ﻗــد ﻴﻜـــون ﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﻤﻘﺼـــدﻴﺔ 
ﻨــﻪ ﻝــﻴس ﻤﺠــرد ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ ﺈوﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻨوﻋــﻪ ﻓ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺸــرات  وأدراﺴــﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝــذاﻜرة 
ﺴــــــب ﻤواﻗــــــف اﻝﻤﺘﻨ ــــــﺎص ﻴرا ﺒﺤﺜﺄﻫﻤﻴ ــــــﺔ وﺘــــــأﻨﻤﺎ ﻝ ــــــﻪ وظــــــﺎﺌف ﻤﺘﻌــــــددة ،ﺘﺨﺘﻠ ــــــف ا ٕﻤﺠﺎﻨﻴــــــﺔ،و 
  (1).وﻤﻘﺎﺼدﻩ
ﻴـــدﺨل ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗــــﺎت ن ﻜـــل ﻨــــص أﻤــــن ﺠﻬﺘـــﻪ ﻴﻌﺘﺒـــر  "ﻤﺼـــطﻔﻰ اﻝﺴـــﻌدﻨﻲ"وﻨﺠـــد  -
و ﺘﺤوﻴــــل ﻝــــوﻓرة ﻤــــن اﻝﻨﺼــــوص أوﻜــــل ﻨــــص اﻤﺘﺼــــﺎص  .ﺘﻘﺎطﻌﻴــــﺔ ﻤــــﻊ ﻨﺼــــوص ﻏﺎﺌﺒــــﺔ
  (2)".ﺨرىﻷا
ﻜـل ﻨـص  أن ﺤـﻴن اﻋﺘﺒـر "ثﺒـﺎر  "ﻝﻴﻪإﻝﻰ ﻤﺎ ذﻫب إن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤﻘﺎرب أواﻝﻤﻼﺤظ 
  ن اﻝﻨص ﻤﺼﻨوع ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺎت ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ،إ"ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﻨص  طﺎرإذ ﻴﻘول ﻓﻲ إﺘﻨﺎص.
 ﺴـﺎﺨرة و ﺘﻌـﺎرضوﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺘﻌددة ،ﺘـدﺨل ﻜﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤـوار و ﻤﺤﺎﻜـﺎة 
  .(3)(وﻝﻜن ﺜﻤﺔ ﻤﻜﺎن ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺘﻌددﻴﺔ
اﻝﺒــــﺎﺤﺜﻴن  ن ﻓﻜــــرة اﻝﺘﻨــــﺎص ﺠدﻴــــدة ظﻬــــرت ﻤــــﻊأﻜﺜﻴــــر ﻤــــن اﻝﺒــــﺎﺤﺜﻴن ذا اﻋﺘﺒــــر ا ٕو  -
ﻝـﻰ إن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻓﺘش ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ووﺼل ﺈﻓ ."ﻩ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴن وﻤن ﺒﻌد" اﻝﻤﺤدﺜﻴن
                                                 
، دار اﻝﺘﻨــــــــــــوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋــــــــــــﺔ                                            "اﻝﺘﻨــــــــــــﺎص  ﺴــــــــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ا "ﻴﻨظـ ـــــــــــر: ﻤﺤﻤــــــــــــد ﻤﻔﺘــــــــــــﺎح ،ﺘﺤﻠﻴــــــــــــل اﻝ ــــــــــــﻨص اﻝﺸــــــــــــﻌري - (1)
 231- 131ﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،دط،دس،ص:وا
ة ﺄﻤﻨﺸـــــــــــــــــــ "وﻴـــــــــــــــــــﺔﻨﻗراءة ﺒ"ﻴﻨظـــــــــــــــــــر: ﻤﺼـــ ــــــــــــــــطﻔﻰ اﻝﺴـــــــــــــــــــﻌدﻨﻲ،اﻝﻤدﺨل اﻝﻠﻐـــــــــــــــــــوي ﻓـــــــــــــــــــﻲ ﻨﻘـــــــــــــــــــد اﻝﺸـــــــــــــــــــﻌر - (2)
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 ﻝــﻪ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﺨــﻼلن اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻝــﻪ ﺠــذورﻩ ﻋﻨــد اﻝﻌرب،وذﻝــك ﻤــن أ
  ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ.
 ﻤـﺎ ﻝـذﻝك ﻓـﻲ ﻤؤﻝﻔﻬ اﺸـﺎر أ ﻠـذﻴناﻝ "ﻋﻠـﻲ ﺨﻠﻴـل ﺤﻤـد"و "ﻏزاﻝـﺔ ﻝﻬﺎم أﺒـوإ"وﻤـن ﻫـؤﻻء ﻨﺠـد
وذ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع واﺴﻊ ﻤـن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻓـﻲ اﻝدراﺴـﺎت ﻜﺎن ﻗد اﺴﺘﺤ ن اﻝﺘﻨﺎصإﻝﻰ أ"اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر
 واﻻﻗﺘﺒـﺎس       ﻓﻜـرة اﻝﺴـرﻗﺎت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻫـم ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺎتأاﻝﻨﻘدﻴـﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،وﻜﺎن 
  (1)".وﺤل اﻝﻤﻨظوم اﻝﺘﻀﻤﻴنو 
وﻤـﺎ ﺒﻌدﻩ،اﺘﺨـذ ﻤوﻀـوع اﻝﺴـرﻗﺎت ﺸـﻜﻼ واﻀـﺤﺎ ﺠﻠﻴـﺎ ﻓــﻲ   ﻲ اﻝﻘـرن اﻝراﺒـﻊ اﻝﻬﺠـريﻓﻔـ
ﺼـــﺒﺢ أﻓـــﻲ اﻝﻤوازﻨـــﺔ ﻝﻶﻤـــدي واﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﺤﺎﺘﻤﻴـــﺔ .ﺜـــم ﺸـــﺘﻰ اﻝﻜﺘـــب اﻝﺒﻼﻏﻴـــﺔ واﻝﻨﻘدﻴـــﺔ ﻜﻤـــﺎ 
  ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻠﺨﻴص ﻝﻠﻘزوﻴﻨﻲ. دﺒﻴﺔ ﺠزءا ﻻ ﻴﺘﺠزأﻷﻤوﻀوع اﻝﺴرﻗﺎت ا
 اﻋﻨـو ﻗـد ﺒواب اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب ،و أﺤد أ أﻴﻀﺎ  ﻤوﻀوع اﻻﻗﺘﺒﺎس واﻝﺘﻀﻤﻴن اﻋﺘﺒرو 
  ن اﻝﻜرﻴم ﺼوص اﻝﻘرآﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﻤن ﻨو ﻗﺼدوا ﺒﻪ " ﺒﺎﻻﻗﺘﺒﺎس،ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب
ﻤــﺎ ﺤــل أ. "ﺨــذ ﻤــن ﻨﺼــوص اﻵﺨــرﻴن ﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎمﻷا "ﺒﺎﻝﺘﻀــﻤﻴن أﻨﻬــم أرادواﻜﻤــﺎ  ".واﻝﺤــدﻴث
ﺴﺎﺴـﻲ اﻝـذي ﻷﺴـﻠوب اﻷاﻘـد ﻋـد ﻋـﺎدة اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨـﺎ ﻓإاﻝﻤﻨطوم اﻝذي ﻴﻘﺎرب ﻤﻔﻬـوم 
  (2).ﻨﺸﺎءﻹاﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ا ﻋﺘﺒرﻩوا .ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻝﻴف "ﻴرﺜﻷاﺒن ا"اﻋﺘﻤدﻩ 
  ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻨﺎص ﻫﻤﺎ : ﻝﻘد ﻤﻴزت ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ :ﻨواﻋﻪأ-ب
اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝـواردة  وأﻓﻜـﺎر ﻷﺘوظﻴـف ﺒﻌـض ا"وﻴﻌﻨـﻲ ﻝـدﻴﻬﺎ  / اﻝﺘﻨـﺎص اﻝﻤﻀـﻤوﻨﻲ:1
  ."ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﻤﻌﻴن ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘوظﻴف 
اﻝﺘــﻲ ﺴــﺎر  ن ﻴــرث اﻝﻤؤﻝــف ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺘﻘﺎﻝﻴــد اﻝﺸــﻜﻠﻴﺔأ ﻫــوو :/ اﻝﺘﻨــﺎص اﻝﺸــﻜﻠﻲ2     
               ﻝﻔــــﺎظ اﻝﻤﺴــــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اد ﺘﻜــــون وﻫــــذﻩ اﻝﺘﻘﺎﻝﻴــــ ور اﻝوﺴــــطﻰ،ﺼــــﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻤؤﻝﻔــــو اﻝﻌ
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ﻝـﻰ ﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﻤؤﻝـف ﻤﻨﺤـدرة إاﻝﺘراﻜﻴـب ﺘﻨﺘﻘـل  أواﻝﻌﺒـﺎرات  وأ،اﻝـدﻻﻻت اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ اﻝﻤوظﻔـﺔ  وأ
  .(1)ﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔأﻝﻴﻪ ﻤن رﺼﻴدﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻬﺎﺌل اﻝذي ﻴﺼدر ﻋﻨﻪ إ
  ﻝﻰ :ﺘﻨﺎص داﺨﻠﻲ وﺘﻨﺎص ﺨﺎرﺠﻲ.إوﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻘﺴﻤﻪ  -
 .و ﻴﺘﺠﺎوزﻫـﺎأﻴﺤﺎورﻫـﺎ  وأاﻝﻜﺎﺘب آﺜـﺎرﻩ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ  وأ ن ﻴﻤﺘص اﻝﺸﺎﻋرأوﻫو  :/ ﺘﻨﺎص داﺨﻠﻲ
  وﺘﻀﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﻓﻨﺼوﺼﻪ ﻴﻔﺴر ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ
و ﻴﺘﺠﺎوزﻫــﺎ ﺒﺤﺴــب اﻝﻤﻘــﺎم أﻴﺤﺎورﻫــﺎ  أون ﻴﻤــﺘص ﻨﺼــوص ﻏﻴــرﻩ أوﻫــو  :/ ﺘﻨ ــﺎص ﺨــﺎرﺠﻲ
  .(2)ﺎلواﻝﻤﻘ
  ﻝﻰ :إﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺴم ﺒﺎﺤث آﺨر اﻝﺘﻨﺎص  -
  دق ﺼورﻩ اﻝﺘﻘﻠﻴد واﻝﺘﻀﻤﻴن .ﺄ: ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺒ/ ﺘﻨﺎص ﻤﺒﺎﺸر
ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻋﺒــﺎرات ﻫــو اﻝﺘﻨــﺎص اﻝــذي ﺘــذوب ﻓﻴــﻪ ﻋﺒــﺎرات اﻵﺨــرﻴن  / ﺘﻨــﺎص ﻏﻴ ــر ﻤﺒﺎﺸــر:
   .(3)ﻀﺎﻓﺎﺘﻪإو أاﻝﻜﺘﺎب،وﺒﺎﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻋﺒر ﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ 
  : ﻫﻲ ﻴﺘم ﻋﺒر ﺜﻼﺜﺔ ﺼور ﻋﻤوﻤﺎوﻫو  -
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺠﺘرار اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻜوﻨﻴﺔ ﺘﻘدﻴﺴـﻴﺔ  ﻫوو  (: tnanimurاﻻﺠﺘرار) -أ
   .ﺒداع ﻓﻴﻪﻹﻨﻪ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺘﻤﺠﻴدﻩ وﺘﻐﻴﻴب اإ.ﻻ ﻨﺒض ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺤﻴﺎة 
ﺤﻴث ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝـﻨص اﻝﻐﺎﺌـب .رﻗـﻰ ﻤرﺘﺒـﺔ ﻤـن اﻝﺴـﺎﺒقأ(: tnabroselaاﻻﻤﺘﺼﺎص)-ب
ﺼـﻠﻲ واﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﻝﻨـواة اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺒﺢ ﻓﻴـﻪ ﻷﻗـرار ﺒـﺎﻝﻨص اﻹﻨـﻪ اإ.ﺒداعإﺒطرﻴﻘـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﺨﻠـو ﻤـن 
ﻋـﺎدة إﻝـﻰ اﻝﻤﺒـدع وﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﻬﺎ،وﻜﻴﻔﻴـﺔ إﻤﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻀـﻤﻨﻴﺎ  .اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ أﻓﻜﺎرﻫﺎ وﻝﻐﺘﻬﺎ
  ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ.
  ﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘرف ﺒﻘدﺴﻴﺔﻷﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا،ﻷوﻫو اﻝﻤﺴﺘوى ا (laugolaidاﻝﺤوار) -ج
   .(4)طﺔ ﺘﻌدد اﻝﻘراءات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺒل ﻴﺤﺎورﻫﺎ وﻴﻔﺼل ﺠزﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺒواﺴ.اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ
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  :(ytilanoitnetniﺴﺎدﺴﺎ:اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ) -
 اﺴــــمﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻝﻤﻌﻴــــﺎر  "وﻋﻠــــﻲ ﺨﻠﻴــــل ﺤﻤــــد ﻝﻬــــﺎم أﺒوﻏزاﻝــــﺔإ"ﺘطﻠــــق  :ﺘﻌرﻴﻔﻬــــﺎ-أ 
 .ﻓــﻲ اﻝــﻨص "اﻻﻨﺴــﺠﺎم" واﻝﺘﻘــﺎرن "اﻻﺘﺴــﺎق"ﻗﺼــدﻴﺔ اﻝﻤﻨــﺘﺞ ﺘــوﻓﻴر اﻝﺘﻀﺎم ﻫــو إذ"."اﻝﻘﺼــدﻴﺔ"
ن ﺘؤﻝـف أﻝـﻰ إن ﻤوﻀـوﻋﻪ اﺘﺠـﺎﻩ ﻤﻨـﺘﺞ اﻝـﻨص إذ إﻝـﻰ ﻫـدف.إداة ﻝﺨطـﺔ ﻤوﺠﻬـﺔ أن ﻴﻜـون أو 
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝوﻗــﺎﺌﻊ ﻨﺼــﺎ ﻤﺘﻀــﺎﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎرﻨــﺎ ذا ﻨﻔــﻊ ﻋﻤﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻘﺎﺼــدﻩ ،أي ﻓــﻲ ﻨﺸــر 
ن ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم وﺠــد ﻝــدى أواﻝﻤﻼﺤــظ  (1)ا."و ﺒﻠــوغ ﻫــدف ﻴﺘﻌــﻴن ﻤــن ﺨــﻼل ﺨطــﺔ مأﻤﻌرﻓــﺔ 
ﻝـــﻰ إاﻝﻔﻼﺴـــﻔﺔ وﻴﻤﻜـــن ﺘﻘﺴـــﻴم ﻫـــؤﻻء  .وﻓﻼﺴـــﻔﺔ اﻝﻠﻐـــﺔ ﻋﻠﻤـــﺎء اﻝـــﻨﻔس اﻝظﺎﻫراﺘﻴﻴن،واﻝﺘـــداوﻝﻴﻴن
  ﺘﻴﺎرﻴن:
وﻝﻜﻨـﻪ وﻀـﺢ  ﻜﺄوﻝﻴـﺔ ﻏﻴـر ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴـد، "اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ"ﻝﻘـد ﺘﺒﻨـﻰ ﻤﻔﻬـوم  ﻜـراﻴس وﻤدرﺴـﺘﻪ:-
 ﻜـﺎن ﻝﻐوﻴـﺎ أم ﻏﻴـرأن ﻜل ﺤدث ﺴـواء أو ﻗد اﻨطﻠق ﻤن  .ﻨواﻋﻪأ ﺒﻴنو .طﺎر اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪﻹا
ر ﻤﺎ أن ﻻ ﻴﻜـــون ﻤﺤﺘوﻴـــﺎ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ،ﻓـــﺎﺤﻤراا ٕو ،ﻤـــﺎ أن ﻴﻜـــون ﻤﺤﺘوﻴـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻨﻴـــﺔ اﻝدﻻﻝـــﺔإ ،ﻝﻐـــوي
و أو ﻝﻜــن ﻝــﻴس وراءﻫﻤــﺎ ﻗﺼــد ،و ﻗوﻝﻨــﺎ )اﻗــرأ(  ،اﻝــوﺠﻨﺘﻴن و ﺘــراﻜم اﻝﻐﻤــﺎم ﻤرﺘﺒطــﺎن ﺒدﻻﻝــﺔ
ن اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘواﺼـــﻠﻴﺔ اﻝﻘﺼـــدﻴﺔ أوﻤﻌﻨـــﻰ ﻫـــذا  )اﻏﻠـــق اﻝﺒـــﺎب( وﻏﻴرﻫﻤـــﺎ ﻴﺘﺤـــﺘم ﻓﻴﻬـــﺎ ﻗﺼـــد.
  ."ﻤرﺴل وﻤﺘﻠق"ﺴﺎﻨﻴﻴنإﻨﺘﻔﺘرض طرﻓﻴن 
  (،tnegaﻝﻰ ﻋﺎﻤل )إن ﻜل ﻋﻤل ﻫو ﺤدث ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺴﺒب راﺠﻊ أ:اﻨطﻠق ﻤن ﺴورل -
  :ﻤﺎ ﻜﺎن وراءﻩ وﻋﻲ.اﻝﻤﻘﺼدﻓرق ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻴن : وﺒذﻝك ﻓﺈﻨﻪ
  اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝوﻋﻲ واﻝﻼوﻋﻲ.وﻫﻲ  :اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ                    
وﺒﺴـﺒب ﺘﻠـك اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺘوﺠـﻪ ﺘﻠــك  .ﺤـداثأو  ﻨﻬـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋـدة ﺤـﺎﻻت ﻋﻘﻠﻴـﺔﺄوﻗـد ﻋرﻓﻬـﺎ ﺒ -
واﻝﺤــﺎﻻت  ﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم،واﻝﺤــﺎﻻت اﻝواﻗﻌﻴــ ﺸــﻴﺎءﻷو ﻨﺤــو اأﻝــﻰ إﺤــداث ﻷاﻝﺤــﺎﻻت اﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ وا
اﻝﻜراﻫﻴــﺔ........   اﻝرﻏﺒــﺔ،اﻝﺤب ﺨوف،اﻝﺘﻤﻨﻲ،ﺒــﺎﻝ ﻫــﻲ ﻤﺜــل اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻝﻴﻬــﺎ.إاﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ اﻝﻤﺸــﺎر 
  وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت وراءﻫﺎ ﻤﻘﺼدﻴﺔ.
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ﻋﻠـﻰ .ﻨـﺎء اﻝﻌﻤـل أﺜﺴﺎﺒﻘﺔ وﺤﺎﺼـﻠﺔ  ن ﺘﻜون اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ وﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ،أﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن       
ﻓﻬــﻲ اﻝﺘــﻲ  .اﻝﻤﻘﺼــدﻴﺔ وﻝــﻴس اﻝﻌﻜــس ﻓﻬــو ﻤﺸــﺘق ﻤــن .ن اﻝــذي ﻴﻬﻤﻨــﺎ ﻫــو اﻝﺴــﻠوك اﻝﻠﻐــويأ
  . (1)ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰإﺸﻜﺎﻝﻬﺎ وﺨﻠق أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤدﻴد ﻷﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ا
ﺴﺎﺴـﻲ ﺒـﻴن ﻝﻐـﺔ اﻷن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﺠﻤـﻴﻌﻬم ﻴﺠﻌﻠـون اﻝﻤﻤﻴـز أ ﻴرى - ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح –وﻤن ﺠﻬﺘﻪ 
وﻝﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻤـن ﻗﺼـرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ورد ﻓﻴـﻪ ﺠـذورﻫﺎ ﺼـراﺤﺔ  ،"اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ "ﻨﺴﺎن وﻏﻴرﻩ ﻫﻲﻹا
ن أﻜﻤـﺎ  .(samierg)ﻜرﻴﻤـﺎصﻤﺜـل  ،وﻤﻨﻬم ﻤن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴـﺒﻘﺔ(htrab )ﺒﺎرتﻤﺜل ﺎ و ﻀﻤﻨأ
و  ،(ecirgو )ﻜـــراﻴس ،(nitsuaوﺴـــﺘﻴنأ)ﻤـــن أﻤﺜـــﺎل  ﻤـــﻨﻬم ﻤـــن ﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـــﺔ ﻤوﺠﻬـــﺔ
ﻴﻀــﺎ. وﻝﻬــذا أوﻝﻜﻨﻬــﺎ ﺘﺸــﻤل اﻝﻤﺨﺎطــب  .ﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺘﻜﻠمأﺒﻴــد  .(elraes)ﺴــورل
ﻨظرﻴــﺔ "وﻗــد ﺘﺨﺘﻠﻔــﺎن درﺠــﺎت ﻤــن اﻻﺨــﺘﻼف ﺘﺘﻔــق اﻝﻤﻘﺼــدﻴﺘﺎن درﺠــﺎت ﻤــن اﻻﺘﻔــﺎق، ﻓﻘــد 
  ."اﻝﺘﻠﻘﻲ
ﻨﻬـﺎ ﺘﻜﺴـب ﻷ .ﻤﺠﻤـﻊ ﻋﻠـﻰ وﺠودﻫـﺎﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻨﺎوﻝﻬـﺎ  ﻪﻨإ
وﻝﻘ ـــد اﻫﺘﻤـــت اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺘـــﻲ اﻋﺘﻨـــت  اﻝﻜـــﻼم دﻴﻨﺎﻤﻴ ـــﺔ وﺤرﻜـــﺔ، ﺒـــل ﻫـــﻲ ﻤﻨطﻠـــق اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴ ـــﺔ.
ذا ﺘـوﻓرت ﺸـروط ﺒـدون إﻤـر ﺒﺘﻔـوق اﻝﻤـﺘﻜﻠم اﻝـذي ﻴﺼـدر أﻤـرﻩ ﻓﻴﻨﻔـذ ﻷﻴـﺔ اداﺒﺎﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒ
اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.وﻝﻜن دراﺴـﺎت أﺨـرى ﺨﻔﻔـت ﻤـن ﺤـدة ﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ  اﻷواﻤر ﻤﺜل ﻫذا ،ﺘردد
  .(2)،وأﻋﺎدت اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻝـــﻰ ﺠﺎﻨـــب ﻤﻘﺎﺼـــدﻩ إ -ن ﻝﺼـــﺎﺤب ﺨطـــﺎب ﻤـــﺎ إﻴﻘـــول  ﻤـــنوﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺴـــﻴﺎق ﻨﺠـــد 
ﺒــﻪ ﺠﻤــوع ﺨطﺎﺠﻤﺎﻝﻴــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻤإاﻝﺘواﺼــﻠﻴﺔ اﻝﻤوﻀــﻌﻴﺔ ﻤــن ﻜــل ﻗــول ﻴﻨﺘﺠﻪ،ﻤﻘﺼــدا ﺘواﺼــﻠﻴﺎ 
   .(3)ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘم ﻨﻤطﻴﺎ ﻋﺒر ﻨظرﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻹﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اإﺔ .واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤوﻀ
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ﻫـــﻲ ﻤﻘﺼـــدﻩ "ﻴﺼـــﺎﻝﻨﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻋﺎﻤـــﺔ إﻝـــﻰ إن ﻜـــل ﻤـــﺘﻠﻔظ ﺒﺨطـــﺎب ﻴﺴـــﻌﻰ أذ ﺘﻔﺘـــرض إ
" و ﻝﻴﺴـﻌدﻨﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﺤـﺎﻻت اﻝﻨـﺎدرةأ"ﻨﻤﺎ ﻴﻘوﻝـﻪ ﻝﻴﻘرﺒﻨـﺎ إن ﻜـل ﺸـﻲء ﻴﻘوﻝـﻪ،أو ". ﺠﻤـﺎﻝﻲﻹا
 "ﻤﻘﺎﺼـد ﻤوﻀـﻌﻴﺔ"ﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻗـد ﻗﺎﻝـﻪ ﻝﻨـﺎ اﻝﻘﺎﺌـل إﺒﻌﺒـﺎرة أﺨـرى. واﺴـﺘﻨﺎدا  ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ
وﻴﻘـوم ﺘﺄوﻴـل اﻝﺨطــﺎب ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺼــد  ن ﻴﻘوﻝـﻪ وﻨﺘوﻗــﻊ.أﻴرﻴـد  ﻤــﺎﻨﺼـوغ ﻓرﻀـﻴﺎت ﺤـول 
  .(1)ﻝﻰ ﻗﺎﺌﻠﻪإﺠﻤﺎﻝﻲ إ
وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل  ﻓﻘد ﺒﺤث ﻋن اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﺠذورﻫﺎ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، "ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ "ﻤﺎأ -
ﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻐرض ﻴ وأن ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺼد إوﺤﻴث ، "ﻲﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨ"
ن أوﻻﺤـظ  .ﻝﻔﻬـم ﻨظرﻴـﺔ اﻝﻘـراءة ﻋﻨـد اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲاﻋﺘﺒر ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺤـﺎ ﻓﻘد ، اﻝﻨظرﻴﺔ
ن اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻴﻤﻠــك زﻤــﺎم اﻝﺘﺤدﻴــد أ "ﺘﻌﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤــوال ﻋﻨــد اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ "ﺔﻤﻘﺼــدﻴﻝﻔظــﺔ "
ﻴـﺘم ﻗﺼـرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ  ئﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎر  ﺈن وﻤن ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻓ .ئاﻝﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤراد ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎر 
  ﻫو ﻤوﺠود ﺴﻠﻔﺎ ﻤن ﻤﻌﺎن ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص. دراك ﻤﺎا ٕﻓﻬم و 
ﻤـﻊ ذﻝـك ﻓـﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن اﻝﺨﺒـر اﻝﻌـﺎدي وﻤﻘﺼـدﻴﺔ اﻹﺒـداع  "اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ"ﻫﻤﻴـﺔ أوﺘﻜﻤـن 
ن ﺈﺨﻔـﺎء اﻝﻐـرض ﻓـﻹﻤﺤﺎوﻝـﺔ أﻴـﺔ ﻝـﻰ ﻤﺒﺎﺸـرة وﻋﺎرﻴـﺔ ﻤـن ﻷو ﻜﺎﻨـت اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ ا ﺈذاﻓـ .اﻷدﺒـﻲ
          ﻨﻬـــــﺎ ﺘﺘوّﺴـــــل ﺒﺸـــــّﺘﻰ ﻀـــــروب اﻝﻤﺠـــــﺎز واﻻﺴـــــﺘﻌﺎراتﻷ .ﺒﻴـــــﺔ ﻏﻴـــــر ﻤﺒﺎﺸـــــرةﻷدﺔ ااﻝﻤﻘﺼـــــدﻴ
ن ﻴﺘﻌـب وﻴﻜـد ﻓـﻲ أﺒـل ﻋﻠﻴـﻪ  ،وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻝﻘـﺎرئ ﻻ ﻴﺠـد اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ داﺌﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺘﻨﺎوﻝـﻪ واﻝﻜﻨﺎﻴـﺎت.
  .(2)ﻋﻤﺎل اﻝﺤدس واﻝﻔﻜر ﻝﺒﻠوغ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﻤﻴﻘﺔإ
         ﻤﺼــــﺎرﻫمأﻫم و ﺒــــﺎر أﺨ ﻋﻠــــﻰ اﺨــــﺘﻼفﻜﺜﻴــــر ﻤــــن اﻝﺸــــﻌراء  "اﻝﻘﺼــــدﻴﺔ "وﻗــــد ﺘﻨــــﺎول  -
  ﺒﺎط اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴن اﻝدال ﻋﻠﻰ ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻرﺘ اذ ﺤرﺼو إ .زﻤﻨﺘﻬمأو 
  .واﻝﻤدﻝول
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ﻤـن اﻝﻤﺤـدﺜﻴن واﻝﻤﻌﺎﺼـرﻴن اﻝـذﻴن ﺘـﺄﺜروا ﺒﺎﻝﺘﻴـﺎرات اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة  ان ﻜﺜﻴـر أﻜﻤـﺎ 
 ﺼـــواتأﺼـــرار. وﻫﻜـــذا ﻨﺠــد ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﺎﺌدﻫم ﻤــﺎ ﻴﺤـــﺎﻜﻲ ﻹاﻝﻠﻐـــﺔ ﺒﺴــﺒق ا ﺼـــدون"ﻴﻘ"ﺼــﺎروا 
  ﻋﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات اﻝدﻻﻻت اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، اﻷﺴﻤﺎء أوﺤﺸدا ﻫﺎﺌﻼ ﻤن  اﻝطﺒﻴﻌﺔ
ﻤّﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬــﺎ  .و ﺤدﻴﺜــﺔ آﺘﻴــﺔ ﻤــن آﻓــﺎق ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔأ .ﻝﻔــﺎظ ﻋﺘﻴﻘــﺔ ﻀــﺎرﺒﺔ ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎق اﻝﺘــﺎرﻴﺦأو 
  .(1)و اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔأ ذا ﺘوّﻓرت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺜﻠﻴﺔإﻤؤّﺸرا ﻜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻗد ﺘﺼﺒﺢ أﻴﻘوﻨﺎ 
  ﻨواع ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد ﻫﻲ: أﺒﻴن  راﻴس: ﻝﻘد ﻤّﻴز ﻜ ﻨواﻋﻬﺎأ -ب
  ﻴﺘﺠّﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝرﻏﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻝدى اﻝﻤﺘﻜّﻠم. أّوﻝﻲ: -1 
  .ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻜون ﻓﻴﻤﺎو : ﺜﺎﻨوي  -2 
ن ﻴﺠﻌـل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻴﻌﺘـرف ﺒرﻏﺒـﺔ اﻝﻤرﺴـل أﻫـدف اﻝﻤـﺘﻜﻠم اﻝـذي ﻴرﻴـد  ﻴﻨﻌﻜس ﻓﻲ :ﺜﻼﺜﻲ -3 
و أ "ﻏﺎﻝﺒـــﺎ"ن ﻴﻨـــﺘﺞ ﻋﻨـــﻪ ﺘﻠﺒﻴـــﺔ أ "اﻵﻤـــر"رﻴـــد اﻝﻤرﺴـــل وﻴ "،ﻤﻘﺼـــد ﺜـــﺎﻨوي"ﻓـــﻲ ﺴـــﻤﺎع اﻝﻘـــراءة 
  وﻗد ﻴﻘﺼد اﻝﻤرﺴل ﻏرﻀﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، وﻝﻜن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  ".ﻗﺼد ﺜﻼﺜﻲ" "ﻗﻠﻴﻼ"رﻓض
ﻓﻬــذﻩ  .ﻠــﻪ أﻫن ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــزل ﺄﻴﻬﺎﻤــﺎ ﻝﻠﺴــﺎرق ﺒــإ ،ﻴدرﻜــﻪ ﻤﺜــل ﺘــرك اﻝﻀــوء ﻤوﻗــدا ﻓــﻲ ﻤﻨــزل ﻻ
  (2).ن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝم ﻴدرك ﻤﻘﺼد اﻝﻤرﺴلﻷ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺤﻘﻘت ﻫدﻓﻬﺎ
  ﻴﻤﻴزان ﺒﻴن ﻤﻘﺼدﻴن: "ﺴﺒرﺒر ووﻝﺴن "ﻜﻼ ﻤن  ﻜﻤﺎ ﻨﺠد -
ﻝﻴــﻪ اﻝﻘﺎﺌــل ﻤــن ﺤﻤــل ﻝﻤﺨﺎطﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌﻠوﻤــﺔ إﻘﺼــد ﻴ ﻤــﺎي أ :ﺨﺒــﺎريﻹ/ اﻝﻤﻘﺼــد اأ
  ﻤﻌﻴﻨﺔ.
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  :(ytilibatpecca) ﺴﺎﺒﻌﺎ:اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ: -
 .نﻴذ ﺠﻌﻠوﻫﻤـﺎ ﻤﺘﻼزﻤـإ ".اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ "وﻤﻌﻴﺎر"اﻝﻘﺼدﻴﺔ  "ض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﺒﻴن ﻤﻌﻴﺎررﺒط ﺒﻌ
ﻪ ﻜـــذﻝك وﻫـــو ﺒوﺼـــﻔ .ن ﻜـــل ﻨـــص ﺒﻨﻴـــﺔ ﻗﺼـــدﻴﺔأاﻝـــذي اﻋﺘﺒـــر  "ﻨـــذر ﻋﻴﺎﺸـــﻲ"ﻤوﻤـــن ﻫـــؤﻻء 
  .(1)ﻤن اﻝﻘﺒول ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
ﺎ أدرﺠـــﻗــد  ﺎ اﻝﺴــﺎﺒق اﻝــّذﻜرﻤــﻓــﻲ ﻤؤّﻝﻔﻬ "وﺨﻠﻴــل ﺤﻤــدﻝﻬــﺎم أﺒــو ﻏزاﻝــﺔ إﻴﻀــﺎ أﻨﺠــد و  -
ن إذ إ ﻨﻔﺴـﻪ . ﻝﻬﻤـﺎ اﻝﻤـدﻝول ﻼن ﺠﻌﻴ ﻻ ﻤﺎّﻨﻬأّﻻ إ ﻀﻤن ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻘﺼدّﻴﺔ. "ﻝﻴﺔاﻝﻤﻘﺒو  "ﻤﻌﻴﺎر
ﺒﺎﻝﻤرﺴـــــل إﻝﻴـــــﻪ  ﻌﻠـــــقﻴﺘ "اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴـــــﺔ"ن اﻝﺜﺎﻨﻲإﻓـــــﻲ ﺤـــــﻴن . ﺘﻌّﻠـــــق ﺒﺎﻝﻤرﺴـــــلﻴ "اﻝﻘﺼــــدّﻴﺔ"ل ﻷو ا
ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ ﻤﺘﻀـــﺎّﻤﺎ  ﺘﻘﺒﻠﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻘﺒل ﻝﻠـــﻨص"ﻫـــذﻩ اﻷﺨﻴـــرة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓـــﺎنﻌر ّﻴ. ﻓ)اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ/ اﻝﻘـــﺎرئ(
أن ﻤوﻀـوﻋﻪ اﺘﺠـﺎﻩ ﻤﺴـﺘﻘﺒل اﻝـﻨص. أي  ﻴرﻴـﺎنﻓ ."ذا ﺼﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻪ أو ﺴﺘﻘﺒلذا ﻨﻔﻊ ﻝﻠﻤ ﻤﺘﻘﺎرﻨﺎ
. وﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻝﻌواﻤـل ﺎو ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌـﺎون ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﺨطـﺔ ﻤـأ اﻜﺘﺴـﺎﺒﻪ ﻤﻌرﻓـﺔ ﺠدﻴـدة
  .(2)ﻫدافﻷﻤرﻏوﺒﻴﺔ ا،اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤن ﻤﺜل ﻨوع اﻝﻨص
ﺘﻠﻘــــﻲ، وﻴﺘﻀــــﻤن ﻤوﻗــــف ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤ ﻤﻌﻴــــﺎر ﻴرﻜــــز "اﻻﺴﺘﺤﺴــــﺎن"وﻋﻤوﻤــــﺎ ﻓﺎﻝﻤﻘﺒوﻝﻴــــﺔ  -
ن ﺘﻜـون ﻤﻘﺒوﻝـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث أﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻝﻬـﺎ  .زاء ﻜوﻨﻪ ﺼورة ﻤـﺎ ﻤـن ﺼـور اﻝﻠﻐـﺔإﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻨص 
وﻫﻨـﺎ دور اﻝﻘـﺎرئ ﻴﺴـﺎوي ﻓـﻲ اﻝﺤﻴوﻴـﺔ دور اﻝﻤؤﻝّـف ﻝﻜوﻨـﻪ ﻴﺘﻠﻘـﻰ  .ذو ﺴﺒك واﻝﺘﺤـﺎم ﻫﻲ ﻨص
  اﻝﻨص ﻤن ﺨﻼل ﺨﺒرﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻤن ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻠطﺔ.
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 ﺴـﺒﻌﺔﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﺘﺘﻀـﺢ ﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺼـر  ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘﺼﺼﻲ: -ب  
ﺘـدور ﺤـول ﻤوﻀـوع  ﻫـو ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷﻓﻌـﺎل واﻝوﻗـﺎﺌﻊ ﻤرﺘﺒـﺔ ﺘرﺘﻴﺒـﺎ ﺴـﺒﺒﻴﺎ،و  اﻝﺤـدث: - 1ﻫـﻲ:
  وﺘﻜﺸف ﻋن ﺼراﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺨرى. ﺘﺼور اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻋﺎم
 ﻠـﻰ أرﺒـﻊ أﺴـﺌﻠﺔ ﻫـﻲ:وﻴرى ﻤﻌظـم اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن أن وﺤـدة اﻝﺤـدث ﺘﺘﺤﻘـق ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺠﻴـب اﻝﻜﺎﺘـب ﻋ
  .؟وﻗﻊ اﻝﺤدث وﻝﻤﺎذا ؟وﻤﺘﻰ ؟وأﻴن ؟ﻜﻴف
أول ﻨﺎﺤﻴــﺔ ﺠــدﻴرة ﺒﺎﻻﻝﺘﻔــﺎت ﻓــﻲ ﻨظــر اﻝﺴــﺎﺌد ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ  ذا اﻋﺘﺒرﻨــﺎ اﻝﻌﻨﺼــرإو  -
ﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠــﻲ ﺘﻠــك ﻓــﻲ ﻫــو اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ ا " اﻝﺤــوادث"ﻓــﻼ ﺸــك أن ﺘطــوﻴر اﻷﺤــداث  ئ،اﻝﻘــﺎر 
ﻴﻘـول  –وﻫـو اﻝﻌﺼـﺎ اﻝﺴـﺤرﻴﺔ  "ط.ﻴﺒﻌث ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘوة واﻝﺤرﻜﺔ واﻝﻨﺸﺎ اﻝذي ﻓﻬو .اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺘﺴـوق اﻝﺤـوادث  أو ﺼـﻔﺤﺎت اﻝﻘﺼـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـرك اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻋﻠـﻰ - "ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻨﺠـم"
ﻝﻴﻬـﺎ ﻨﻔـس إاﻝﺘـﻲ ﺘطﻤـﺌن  .ﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤرﻴﺤـﺔ اﻝﻤﻘﻨﻌـﺔإﺤﺘﻰ ﺘؤدي  .اﻝواﺤدة ﺘﻠو اﻷﺨرى
  ".. واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﻨطق اﻝﻜﺎﺘب وﻨظرﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎةﺘﺠوالاﻝ ﺒﻌد طول ئاﻝﻘﺎر 
ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻠﻴـب  ئاﻝﺘطوﻴر ﻫو اﻝداﻓﻊ اﻝﻤﻠﺢ اﻝذي ﻴﺤﻤـل اﻝﻘـﺎر  - ﻴوﺴف ﻨﺠم -ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻜ
       ﺒﻠــــذة وﻨﻬــــم ﻝﻜــــﻲ ﻴﻜﺘﺸـــــف اﻝﻨﻬﺎﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﺒﻠﻐﻬــــﺎ اﻝﺤــــوادث ﻓــــﻲ ﺴـــــﻴرﻫﺎ. ﺼــــﻔﺤﺎت اﻝﻘﺼــــﺔ
          ﻓــــﻲ ﺘﻠــــك اﻝﻘﺼــــص اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﺤــــرك ﻓــــﻲ ﺨﻔــــﺔ وﺘظﻬـــر ﺒراﻋــــﺔ اﻝﻜﺎﺘــــب ﻓــــﻲ ﺘطــــوﻴر اﻝﺤــــوادث
  وﻨﺸﺎط.
ﻰ اﻜﺘﺸـﺎف إﻝـﻴـﺘﻔﻬم طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺘطـور ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ أن ﻴﺴـﻌﻰ  اﻝـذي ﻴرﻴـد أن اﻝﻘـﺎرئﻋﻠـﻰ و 
وﺒﻬـذا ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻠﻤــس ﺒﻴدﻴــﻪ ذﻝــك اﻝﻨﺴــﻴﺞ  اﻝﺨطـﺔ اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ رﺴــﻤﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘــب ﻝﻬــﺎ أوﻻ.
 .اﻝﺘـﻲ اﺨﺘﺎرﻫـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب ،ﻓـﻲ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤﺤﻜـم اﻝـذي ﻴﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت واﻝﺤـوادث
  وأن ﻴﺘﺼور اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤرك اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ.
   وﺤدة اﻝﺤﻴﺎة وﺤدة اﻝﺤﺎدﺜﺔ و  اﻝﻐﺎﻝب ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝوﺤدة واﺤدة ﻤن ﺜﻼث: ﻲﻓو  -
  ووﺤدة اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺼﺼﻲ.
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: ﻓﺘﻜــون ﻓﻴــﻪ اﻝﺤﺎدﺜــﺔ ﻫــﻲ اﻝوﺤــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻘطب ﺤوﻝﻬــﺎ أﺠـــزاء أﻤـــﺎ اﻝﻨـــوع اﻷول /1
ﻓـــﻼ  .وﻝﻜﻨﻬـــﺎ ﺘﺘــواﻝﻰ ﻋﻠﻴــﻪ دون أن ﺘـــرﺘﺒط ﺒــراﺒط اﻝﺴــﺒﺒﻴﺔ .وﻗــد ﺘﻘـــﻊ ﻝﺸــﺨص واﺤــد اﻝﻘﺼــﺔ.
  وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺤوادث ﻏﻴر ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ. ﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸوﻝﻰ وﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﺜﺎﻝﺜﺔ.ﺘﻜون اﻝﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ
ﻝﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺨﺘﻠـف اﺨﺘﻼﻓـﺎ ﺠوﻫرﻴـﺎ ﻋـن ﻗﺼـص إﻓﺎﻝذي ﻴرﺠﻊ  :أﻤﺎ وﺤدة اﻝﺤﻴﺎة /2    
ﻤوﻗـف  أو         ﺤـﺎدث  وﻜـل ﻋﻤـل أو ﺨﻴوطﻬﺎ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺴـﻴﺞ ﻤﺤﻜـم،و  اﻝﻨوع اﻝﺴﺎﺒق،
  ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺴﺎﺒﻘﻪ وﻴؤﺜر ﻓﻲ ﻻﺤﻘﻪ.
أو وﺤــــدة اﻝﻌﻤــــل  .اﻝـــذي ﻴﺒﻨــــﻰ ﻋﻠــــﻰ وﺤــــدة اﻝﻌﻤــــل اﻝﻘﺼــــﻲ ﻫــــو اﻝﺜﺎﻝــــث:واﻝﻨــــوع  /3
ﻴﺒـــدأ ﻋـــﺎدة ﺤـــﻴن ﺘﺼـــطدم أﻝـــوان ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـــﺔ ﻤـــن اﻝﺤﻴـــﺎة اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ وﺠـــﻪ  اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻓﻴﻬـــﺎ
ﻋرﻀـــﻴﺎ ﺤـــدث ﺒطرﻴـــق اﻝﺼـــدﻓﺔ واﻻﺘﻔـــﺎق  وﻗـــد ﻴﻜـــون ﻫـــذا اﻻﺼـــطدام ﺒﺴـــﻴطﺎ أو اﻷرض.
  .(1)ﻤﻌﺎ
ﻝﺘــﻲ وﻗــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ، ﻓﺘﻜــون أﻤـــﺎم ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﺤــدث أن ﻴــذﻜر ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﺒﻌــدد اﻝﻤــرات ا
 .ﻻ ﻤـرة واﺤــدة ﻓﻬـو ﺘردﻴـد أﺼــﻠﻲإذا ﺘﻜـرر وﻗوﻋـﻪ وﻝــم ﻴـذﻜر ا ٕو ". اﻝﺘردﻴـد اﻝﻤﺘﺴــﺎوي "ظـﺎﻫرة 
  .(2)"اﻝﺘردﻴد اﻝﻤﻜرر "ﺴﻤﻲ ذﻝك ﻓﻨ ﺘﻜرر ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ ووﻗﻊ ﻤرة واﺤدة إذاأﻤﺎ 
وﻫـﻲ  ،ﻫﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻓﻴﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻋﺎدة ﺒراﺒط اﻝﺴﺒﺒﻴﺔو  :اﻝﺤﺒﻜﺔ -2
ﻓﺎﻝﻘــﺎص  .وذﻝــك ﻝﺘﺴــﻬﻴل اﻝدراﺴــﺔ ﻗﺘــﺎ.ؤ ﻤ ﻻ ﻓﺼــﻼ ﻤﺼــطﻨﻌﺎ،إﺘﻔﺼــل ﻋــن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻻ 
   ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻬﺎ، وﻫﻲ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﺤوادث، ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ داﺌﻤﺎﻴﻌرض ﻋﻠﻴﻨﺎ 
  وﻻ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺒوﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩ.
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ﻝـﻰ اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ إﻨظـر أن ﻨﻴﺠـب  ﻝـﻰ اﻝﺤـدﻴث ﻋـن ﺤﺒﻜـﺔ اﻝﻘﺼـﺔإوﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘﻘـدم 
ﻨﻴـــﺔ ﺒوﻗـــد ﻴﻜـــون ﻓـــﻲ  .ﻴﻤـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــواد ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺘﻌـــﺎرض ﺒﺎﻝﺤﻴـــﺎة ﻨﻔﺴـــﻬﺎﻝـــﻰ ﻗا ٕو  ﺘﺴـــﺘﻤد ﻤﻨﻬـــﺎ،
ﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺠﻌﻠﻬــﺎ  وﻓﻲ ﺴـﺨرﻴﺘﻬﺎ،وﻓـﻲ ﻗوﺘﻬـﺎ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴــﺔ، أو ﻓـﻲ دﻗـﺔ رﺴـم ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘﺼـﺔ،
  ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﻤن اﻷدب اﻝﻘﺼﺼﻲ.
ن اﻝﻤﺒــدأ اﻝــذي ﻨﻘــرﻩ ﻫــو أن اﻝﻌظﻤــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ ﺘﻌﺘﻤــد ﺈﻓــ وﻤﻬﻤــﺎ ﻴﻜــن اﻷﻤــر
وﻝﻜـن ﻋظﻤـﺔ اﻝﻤوﻀـوع وﺤـدﻫﺎ  اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺒﻤوادﻫـﺎ اﻷوﻝﻴـﺔ. أو وﻋﻬﺎﻋﻠـﻰ ﻋظﻤـﺔ ﻤوﻀـ
  ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺠﻌل اﻝﻘﺼﺔ ﻋظﻴﻤﺔ.
وﻝﻬـذا ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺒﻌـد ﻗراﺌﺘﻬـﺎ  .ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻨـوع ﻤـن اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ اﻝﻘﺼـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﻴﻜـن ﻨوﻋﻬـﺎو 
ﺒــذل ﻓــﻲ أن ﻨﺘﺴــﺎءل: ﻫــل اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤــد ذاﺘﻬــﺎ طرﻴﻔــﺔ وﻤﺸــوﻗﺔ، وﺘﺴــﺘﺤق اﻝﻤﺠﻬــود اﻝــذي 
أي ﻫـل  ،؟ﻫـل اﺴـﺘطﺎع اﻝﻜﺎﺘـب أن ﻴﻘﺼـﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺒﺒراﻋـﺔ و اﻓﺘﺘـﺎن ﻜـذﻝك  تذا ﻜﺎﻨﺈﻓ ﻗﺼﻬﺎ.
   ،؟اﺴﺘطﺎع أن ﻴﺴردﻫﺎ دون أن ﻴﻔﺴد ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺸو واﻹﺴﻬﺎب ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻊ
  .؟واﻹﻴﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻊ اﻷﺨرى وﺒﺎﻝﺤذف
اﻝﻘﺼـــﺔ ذات  ن:ﺎأن اﻝﻘﺼـــﺔ ﻤـــن ﺤﻴـــث ﺘرﻜﻴـــب اﻝﺤﺒﻜـــﺔ ﻨوﻋـــ "ﻴوﺴـــف ﻨﺠـــم"وﻴﻀـــﻴف 
  ." cinagro "واﻝﻘﺼﺔ ذات اﻝﺤﺒﻜﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ، " esool " اﻝﺤﺒﻜﺔ اﻝﻤﻔﻜﻜﺔ
اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻝﺘﻲ  وﺘﺒﻨﻰ اﻝﻘﺼﺔ ﻤن اﻝﻨوع اﻷول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺤوادث أو -
ووﺤــدة اﻝﻌﻤــل اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﺘﺴﻠﺴــل اﻝﺤـــوادث  .ﺘﻜــﺎد ﻻ ﺘــرﺘﺒط ﺒرﺒــﺎط ﻤــﺎ
ﻋﻠـﻰ أو  اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻓﻴﻬـﺎأو ﻋﻠـﻰ  ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺤـرك ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻘﺼـﺔ،ﺘﻌﺘﻤد وﻝﻜن 
وﻫﻜــذا ﻴﻤﻨﺤﻨــﺎ اﻝﻜﺎﺘــب ﻤﺠﻤوﻋــﺔ  اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺘظم اﻝﺤــوادث واﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﺠﻤﻴﻌــﺎ.
ﺘﺘﺼـل ﺒرﺒـﺎط وﺜﻴـق ﻨﻜﺘﺸـﻔﻪ ﺒﻌـد اﻝﻔـراغ ﻤـن  ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﺤﻠﻘـﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﺔ، ﻤﻤﺘﻌـﺔﺤـوادث 
  اﻝﻘﺼﺔ.
 ﻴﺄﺨـــذﻫﺎ ﺒﻌـــض ﺒرﻗـــﺎب ﻓﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﺤـــوادث ﻤﺘراﺒطــﺔ أﻤــﺎ اﻝﻘﺼـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨـــوع اﻝﺜــﺎﻨﻲ -
وأﻜﺜــر اﻝﻘﺼــص اﻝﻤﻌروﻓــﺔ ﻤــن ﻫــذا  وﺘﺴــﻴر ﻓــﻲ ﺨــط ﻤﺴــﺘﻘﻴم ﺤﺘــﻰ ﺘﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘﻘرﻫﺎ. ﺒﻌــض،
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وﺘﻨﻘﺴـم اﻝﺤﺒﻜـﺔ ﻤـن  .ﻜﻤـﺎ ﻗـد ﺘﺤـوي ﻗﺼـﺔ ﻤـن اﻝﻘﺼـص ﻫـذﻴن اﻝﻨـوﻋﻴن ﻤـن اﻝﺤﺒﻜـﺔ  اﻝﻨـوع.
  ﻰ ﻨوﻋﻴن:إﻝﺤﻴث ﻤوﻀوﻋﻬﺎ 
  ﺘﻜون اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ واﺤدة.و  :اﻝﺤﺒﻜﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ *
ﺤﻜـــﺎﻴﺘﻴن أوأﻜﺜـــر، ووﺤـــدة اﻝﻌﻤـــل واﻝﺘـــﺄﺜﻴر ﻓـــﻲ ﻜﺒـــﺔ ﻤـــن ﻓﺘﻜـــون ﻤر  :اﻝﺤﺒﻜـــﺔ اﻝﻤرﻜﺒـــﺔأﻤـــﺎ  *
  واﻨدﻤﺎج ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر. ﺘطﻠب ﺘداﺨل اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻴاﻝﻘﺼﺔ 
 وﻫﻤـــﺎ  ن ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ ﺤﺒﻜـــﺔ اﻝﻘﺼـــﺔ،ﺎن ﻫﺎﻤـــاأن ﻫﻨـــﺎك ﻋﻨﺼـــر  -ﻴوﺴـــف ﻨﺠـــم–وﻴﻌﺘﺒـــر 
ﺘﺨﺘﻠــف ﻤـــن ﺤﻴــث ﺴـــرﻋﺔ  ﻴﻼﺤــظ أن اﻝﻘﺼــص اﻝﺘـــﻲ ﻴﻘرؤﻫــﺎ ئﻓﺎﻝﻘـــﺎر  ." اﻝﺘوﻗﻴــت واﻹﻴﻘــﺎع"
 أﻨــﻪ ﻴﺠــب أن ﻨﻌﺘﻤــد ﺘطــور اﻝﻌﻤــل اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘــﺎم اﻷول ﻋﻠــﻰ إﻻﺸــف اﻝﺤــوادث. ﺘﻜ
ﻨﻤــﺎ ﻴﻌﺘﻤــد ا ٕو  ن ﻋﻨﺼــر اﻝﺘوﻗﻴــت ﻻ ﻴــﺄﺘﻲ ﻋﻔــو اﻝﺨــﺎطرإذ إ اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﻬدﻓﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘــب.
  وطرﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذا اﻝﻔﻬم. ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻠﺤﻴﺎة،
وﻴﺘﻠـو ذﻝـك اﺸـﺘداد  اﻝﻌﺎﺼـﻔﺔ،ﻝـﻰ أن ﺘﺒﻠـﻎ ﺒداﻴـﺔ ﺘﺠﻤـﻊ إواﻝﻘﺼـﺔ ﺘﺒـدأ ﺒﻤﻘدﻤـﺔ ﻫﺎدﺌـﺔ  -
ﺜم ﺘﻨﺤدر ﻗﺎطﻌﺔ اﻝطرﻴق ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘﺼـل  ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ اﻝذروة. وطﺄﺘﻬﺎ وﺘﺄزﻤﻬﺎ
  .(1)ﻝﻰ اﻝذروةإ
ﻤﺜﻠﻬـﺎ  ن اﻝرواﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻓـن اﻝـزﻤن،إ" ﻴﻘـول ﻋﺒـد اﻝﻤﺎﻝـك ﻤرﺘـﺎض: :" اﻝـزﻤن " اﻝزﻤﺎن -3
 "ﻝزﻤﺎن ﻓـﻲ رأﻴـﻪ ﻝـم ﻴﻌـد ﻓﺎ ."ﻜﺎﻝرﺴم واﻝﻨﻘش ﻝﻰ ﻓﺎﺘورة اﻝﺤﻴزإوذﻝك ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس  ﻤﺜل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ،
وﻴظـﺎﻫر اﻝﻠﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﺘﺘﺨـذ ﻤوﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﻤﺠرد ﺨﻴط وﻫﻤﻲ ﻴرﺒط اﻷﺤداث ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض،
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  ،طﺎر ﻜل ﺤﻴﺎةإاﻝﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ﻝذﻝك ﻓﺎﻝزﻤن ﻫو ﺘﻠك اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤﺠردة -
ﺒـــل ﻫـــﻲ ﺠـــزء ﻻ ﻴﺘﺠـــزأ ﻤـــن ﻜـــل  طـــﺎرإﻤﺠـــرد وﻫـــﻲ ﻝﻴﺴـــت  .وﻏﻴـــر ﻜـــل ﻓﻌـــل وﻜـــل ﺤرﻜـــﺔ
  .(1)وﻝذﻝك وﺠد ﻓﻲ ﻜل اﻝﻔﻠﺴﻔﺎت .وﻜل وﺠوﻩ ﺤرﻜﺘﻬﺎ .اﻝﻤوﺠودات
ﺴﻠﺴـــﻠﺔ أﻓﻌـــﺎل  -روﻻن ﺒـــﺎرث-ﻜﻤـــﺎ ﻴﻘـــول  وﻋﻨـــد اﻝﺒﺤـــث ﻋـــن طراﺌـــق اﻝﺴـــرد ﻨواﺠـــﻪ -
ذ ﺘﻘــوم دراﺴــﺔ اﻝﺘرﺘﻴــب إ وﻜﺄﻨﻨــﺎ ﻨﻌﻠــم أن ﻻ ﺴــرد ﺒــدون زﻤــن. ﻴﺸــدﻫﺎ رﺒــﺎط زﻤﻨــﻲ وﻤﻨطﻘــﻲ،
   اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﺘرﺘﻴب اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻋﻠﻰ اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻠﻨص اﻝﻘﺼﺼﻲ
  .(2)ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﻓﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ وﺘرﺘﻴب
  . " داﺨل اﻝﻨص" زﻤن داﺨﻠﻲ -: "ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم"ﻴﺘﻌدد اﻝزﻤن ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴم  و -
  ." ﺨﺎرج اﻝﻨص " زﻤن ﺨﺎرﺠﻲ -                                      
  ." زﻤن اﻝدال " زﻤن اﻝﺤﻜﻲ -ﻝﻰ: إﻴﻘﺴﻤﻪ  "ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﺎت"ن أﻓﻲ ﺤﻴن  -
. " زﻤــــن اﻝﻤــــدﻝول " اﻝﺸــــﻲء اﻝﻤﺤﻜــــﻲ زﻤــــن -                                         
  ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:  "ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن"واﻝزﻤن ﻋﻨد 
  اﻝزﻤن اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻜﺎﺌﻴﺔ.: وﻫو زﻤن اﻝﻘﺼﺔ -
ﻝــزﻤن اﻝﻘﺼــﺔ ﻋطــﺎء ﻨﺎﺤﻴــﺔ زﻤﺎﻨﻴــﺔ إاﻝــزﻤن اﻝــذي ﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻤــن ﺨــﻼل  ﻫــوو زﻤــن اﻝﺨطــﺎب: -
  ﻋطﺎء ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠزﻤن.إودور اﻝﻤؤﻝف  ﻨﻔﺴﻪ،
  .(3): ﻴﻘرن ﺒزﻤن ﻗراءة اﻝﻨصزﻤن اﻝﻨص -
  :ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ أﻨواع ﻫﻲوﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ  .ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜون وﻫﻨﺎك أﻨواع ﻋدﻴدة ﻝﻠزﻤن -
  وﻴﺸﻤل ﻋدة أﻨواع: اﻝزﻤن اﻝﻤطﻠق: -1
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ﻴﻤﺜـــل اﻝطﺎﻗـــﺔ  .ﻓﻬوﺔوﻓـــﻲ اﻝﻤﻘـــﺎطﻊ اﻝﺤوارﻴــ ﻤواﻗــف، و ﻨﻌﺜــر ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﻲ :اﻝـــزﻤن اﻝروﺤـــﻲ أ/
ﻴﻤـــﺎن إ ﻤطﻠـــق ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـــﻲ أو إﻴﻤــﺎن إﻤـــﺎوﻫـــو  .اﻝﻤﻨﺠــزة ﻝـــﺒﻌض اﻝﻘـــدرات اﻝﺤﺎﻤﻠـــﺔ ﻝﻘــﻴم رﻤزﻴـــﺔ
             ﻝﻐﺘــﻪ ﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ وذاﺘﻴــﺔ  .ﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝواﻗﻊ اﻝــداﺨﻠﻲ واﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻝﻔردﻴــﺔو :اﻝــزﻤن اﻝﻨﻔﺴــﻲ ب/  ﺒــﺎﻝﻌﻠم.
واﻝﻌﻤــل  ﺔ،اﻷﺤــداث اﻝﺨﺎرﺠﻴــ ﻋــن ﺼــﻴرورة ﻤﺴــﺎر ﻴﻌﺒــر اﻝــزﻤن اﻝﻤوﻀــوﻋﻲ: ج/وﻋﺎطﻔﻴــﺔ.
  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻬﺎ.
  اﻝذي وﻗﻌت ﻓﻴﻪ اﻷﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ. ﻴﻤﺜل اﻹطﺎرو  :اﻝزﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ -2
  زﻤن اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻤﺎﺘزال ﻤﺴﺘﻤرة.ﻫو   :اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر -3
  زﻤن وﻗوع اﻷﺤداث.وﻫو  :اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ -4
             واﻝﺘﻨﺒـــؤات. ﺤﻴـــث ﻴـــﺘم اﻝﺤـــدﻴث ﻋـــن ﻤـــﺎ ﺴـــﻴﻘﻊ زﻤـــن اﻝﺘوﻗﻌـــﺎت وﻫـــو:اﻝ ـــزﻤن اﻝﻤﺴـــﺘﻘﺒل -5
  .(1)أو ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﻊ ﻗﺒل ﺤدوﺜﻪ
  ﺒﺘﻤﻴﻴز ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝزﻤن: ﻴﻜﺘﻔﻲ  "ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ "إن ﻓﻲ ﺤﻴن -
  ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻝﻠﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﻨطﻘﻲ ﻝﻸﺤداث.و : زﻤن اﻝﻘﺼﺔ *
  .(2)ﻴﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﻨطﻘﻲو  :زﻤن اﻝﺴرد *
   ﻝدى اﻹﻨﺴﺎن،ﻝطﺎﻝﻤﺎ ﺸﻜل اﻝﻤﻜﺎن ﺒؤرة اﻫﺘﻤﺎم  :" اﻝﺤﻴز اﻝﻔﻀﺎء، " اﻝﻤﻜﺎن -4
 ﻻ دﻝــﻴﻼ ﻋﻠــﻰ ارﺘﺒــﺎط اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒﺎﻝﻤﻜــﺎن ﻤﻨــذ اﻝﻘــدم،إاﻝطﻠــل ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺠــﺎﻫﻠﻲ  وﻤــﺎ ظــﺎﻫرة
   ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠــﺎل اﻹﺒــداﻋﻲ ﻓﻘـد اﻫــﺘم ﺒــﻪ اﻷدﺒــﺎء   وأﺨــرى ﺒﺎﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ. ﻓﻜـﺎن ﻤــرة ﻴرﺒطــﻪ ﺒﺎﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ،
ﻲ دراﺴـﺎﺘﻬم وﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن اﺘﺨذوا ﻤن اﻝﻤﻜﺎن ﻨﻘطﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓواﻝﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أزﻤﺎﻨﻬم، 
ﻋرﻓﺘـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺘـﻪ ﺒﻤﺼـطﻠﺢ  اﻝﺘـﻲ " ﺴـﻴزا ﻗﺎﺴـم "اﻝﻨﺎﻗـدة  ﻨﺠـد  ﻝﻠﺴرد اﻝرواﺌـﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤــﺎ اﻝﻔﻀــﺎء اﻝــذي أطﻠﻘــت  .أن اﻝﻤﻜــﺎن ﻤﺤــدد ﻴﺘرﻜــز ﻓﻴــﻪ وﻗــوع اﻷﺤــداث "ﺘــرىاﻝﻔﻀــﺎء.إذ 
  .(3)ذ ﺘﻨﻜﺸف ﻓﻴﻪ أﺤداث اﻝرواﻴﺔإ أﻜﺜر اﺘﺴﺎﻋﺎ. " اﻝﻔراغ "ﻋﻠﻴﻪ 
                                                 
(1)
 . 231- 131، ص:&: اAدا"!، "(: # ا%$# !ر  -
(2)
 .7ص: ،ااءة و1!# ا#C"( :B$# %$#ا/ ،  -
(3)
 .76 -66، ص:  2002"(:  ?ا K  ، اريء و ا@ ) ا6H& و ا#C ( ، ا$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ﻓﻴــرى أن اﻝﻔﻀــﺎء واﺤــد وﻝﻜﻨــﻪ اﺘﺨــذ أﺸــﻜﺎﻻ " " ﺒــراﻫﻴم ﻋﺒــﺎسإ "وﻴﻔﺼــل ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻔﻜــرة  -
  وﻝﻌل أﺒرزﻫﺎ: ،اﻝﻤﻬﺘﻤﻴنو  اﻝﻨﻘﺎد ﻋﻨد ﻤﺘﻌددة
وﻫـــو اﻝﻤﺴـــﺎﺤﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﺤـــرك ﻓﻴﻬـــﺎ  ﻴﺘوﻝـــد ﻋـــن طرﻴـــق اﻝﺤﻜـــﻲ ذاﺘـــﻪ، :اﻝﻔﻀـــﺎء اﻝﺠﻐراﻓـــﻲ -أ
  اﻷﺒطﺎل.
ﻏﻴــر أﻨــﻪ ﻤﺘﻌﻠــق ﻓﻘــط ﺒﺎﻝﻤﺴــﺎﺤﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻐﻠﻬﺎ  ﻓﻀــﺎء ﻤﻜــﺎﻨﻲ أﻴﻀــﺎ، :اﻝﻨﺼــﻲ اﻝﻔﻀــﺎء -ب
  ﺎﺒﺔ.اﻝﻜﺘ
ﻨﺸـﺄ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺒﻌـد ﻴ وﻤـﺎ .ﻝﻰ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﻝﻐﺔ اﻝﺤﻜﻲإﻴﺸﻴر و  :اﻝﻔﻀﺎء اﻝدﻻﻝﻲ -ج
  ﻤﺠﺎزي.
 .أن ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﻝﻤـﻪ اﻝﺤﻜـﺎﺌﻲﻬﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒواﺴطﺘوﻫو  :اﻝﻔﻀﺎء ﻤﻨظورا -د
                    وﻴﻌﺘﺒـــــــــر ﻜــــ ـــــذﻝك ﺸـــــــــﺒﻜﺔ ﻤـــــــــن اﻝﻌﻼﻗ ـــــــــﺎت  .ﻓﺎﻝﻔﻀـــــــــﺎء ﺒﻬـــــــــذا ﻴﻌﻨـــــــــﻲ اﻝﻤﺴـــــــــﺎﺤﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴـــــــــﺔ
اﻝــــذي  ﻝﺘﺸــــﻴﻴد اﻝﻔﻀـــﺎء اﻝرواﺌـــﻲ، اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﻀـــﺎﻤن ﻤـــﻊ ﺒﻌﻀـــﻬﺎ ووﺠﻬـــﺎت اﻝﻨظـــر واﻝرواﻴـــﺎت،
وﺒطﺎﺌﻔـــﺔ ﻤـــن اﻝﻘﻀـــﺎﻴﺎ  ﺒـــزﻤن اﻝﻘﺼـــﺔ، ﻴـــرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطـــﺎ ﺸـــدﻴدا ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﺘﺠري ﻓﻴـــﻪ اﻷﺤـــداث.
  .(1)وﺼورﺘﻪ ﺘﺘﻨوع ﺤﺴب زواﻴﺎ اﻝﻨظر اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﻘط ﻤﻨﻬﺎ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ.
اﻝﻤﻜـــﺎن ﻓـــﻲ  "ﺒـــروب"ذ ﻗﺴـــم إ .ﻪ ﻓـــﻲ اﻝـــﻨص اﻹﺒـــداﻋﻲوﻝﻘـــد ﺘﻨـــوع اﻝﻤﻜـــﺎن ﺒﺘﻨـــوع اﺴـــﺘﺨداﻤ -
  ﻫﻲ: ﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أطرإاﻝﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﺨراﻓﻴﺔ 
  وﻤﺤل اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ. وﻫو ﻋﺎدة ﻤﺴﻘط اﻝرأس :اﻝﻤﻜﺎن اﻷﺼل -أ
  اﻝﺘرﺸﻴﺤﻲ. وﻫو اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻴﻪ اﻻﺨﺘﻴﺎر :اﻝوﻗﺘﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻌرﻀﻲ أو -ب
  اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻹﻨﺠﺎز.وﻫو  :اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤرﻜزي -ج
  ﻝﻰ:إﻓﻘﺴﻤﻪ  " ﻏﺎﻝب ﻫﻠﺴﺎ"ﺎﻗد اﻝﻌرﺒﻲ أﻤﺎ اﻝﻨ -
                                                 
(1)
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻴﻨظر : إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎس ،  ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ  - 
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ﻤؤﻜـد ﻓـﻲ رواﻴـﺔ اﻷﺤـداث  اﻝـذي ﻝـﻴس ﻝـﻪ وﺠـود اﻝﻤﻜـﺎن اﻝﻤﻔﺘـرض وﻫـو :اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﺠﺎزي /1
  اﻝذي ﻨدرﻜﻪ ذﻫﻨﻴﺎ وﻝﻜﻨﻨﺎ  ﻝﻤﻜﺎنﻤن ا اﻝﻨوعاﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ.وﺘﻜون ﺼﻔﺎت ﻫذا 
  ﻨﻌﻴﺸﻪ. ﻻ
اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ن ﺨـﻼل وﺼـف أﺒﻌـﺎدﻩ اﻝرواﻴﺔ ﻤـاﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﺘﻌرﻀﻪ وﻫو  :/اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻬﻨدﺴﻲ 2
  .ﺒدﻗﺔ
واﻝﻘـﺎدر ﻋﻠـﻰ .داﺨـل اﻝﻌﻤـل اﻝرواﺌﻲ ﻤﻜـﺎن اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻤﻌﺎﺸـﺔﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ  :/اﻝﻤﻜـﺎن اﻝﻤﻌـﺎش 3
وﺒﻌـد اﺒﺘﻌـﺎدﻩ ﻋﻨـﻪ ﻋﺎﺸـﻪ  وﻫـو ﻤﻜـﺎن ﻋﺎﺸـﻪ ﻤؤﻝـف اﻝرواﻴـﺔ. .اﻝﻘـﺎرئﺜﺎرة ذﻜـرى اﻝﻤﻜـﺎن ﻋﻨـد إ
  ﺒﺨﻴﺎﻝﻪ.
           اﻝﺒﻨــﻰ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻝﺨﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺒﺸــراﻝــذي ﻴﺄﺨــذ ﺘﺠﺴــﻴداﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤﻜــﺎن  :/اﻝﻤﻜــﺎن اﻝﻤﻌــﺎدي 4
  .(1)" ﻤﻜﺎن اﻝﻐرﺒﺔ اﻝﻤﻨﻔﻰ،"
وﻴرى أﻨﻪ ﻴﻘـوم ﺒﺎﻝـدور ﻨﻔﺴـﻪ اﻝـذي  .اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺸﻴد ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻹطﺎر -ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ –وﻤن ﺠﻬﺘﻪ  -
وﻴـرى أن ﻤـن اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﺘﺼـور ﻋـدم وﻗـوع أي ﺤـدث  ﻴﻘوم ﺒـﻪ اﻝـدﻴﻜور واﻝﺨﺸـﺒﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـرح.
ﻻ أن درﺠـﺔ ﻫـذا إ .ﻝـﻰ ﺘـﺄطﻴر ﻤﻜـﺎﻨﻲإواﺌﻲ داﺌم اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝذﻝك ﻓﺎﻝر  طﺎر ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴن.إﺨﺎرج 
  ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ  اﻝرواﻴﺎت اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻰ أﺨرى.إﻝاﻝﺘﺄطﻴر ﺘﺨﺘﻠف ﻤن رواﻴﺔ 
  ﻴﺄﺘﻲ وﺼف اﻷﻤﻜﻨﺔ.ﻤﺎ 
ﺒــل  ﻜــون داﺌﻤــﺎ ﺘﺎﺒﻌــﺎ أو ﺴــﻠﺒﻴﺎ،ﻴ .وﻻداﺨــل اﻝرواﻴــﺔ ﻓﺎﻝﻤﻜــﺎن ﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺨﻠــق اﻝﻤﻌﻨــﻰ -   
ﻝـــﻰ أداة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـــرﻋن ﻤوﻗـــف اﻷﺒطـــﺎل ﻤـــن إن أﺤﻴﺎﻨـــﺎ ﻴﻤﻜـــن ﻝﻠرواﺌـــﻲ أن ﻴﺤـــول ﻋﻨﺼـــر اﻝﻤﻜـــﺎ
  .(2)اﻝﻌﺎﻝم
ن أول ﻤــﺎ ﻴطﻠـب ﻤــن اﻝﻜﺎﺘــب ﺴـواء اﺴــﺘﻤد ﻤوﻀــوﻋﻪ ﻤــن إ :" اﻝﺸــﺨوص "اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت -5
أن  ﻋـــواﻝم اﻝﺨﻴـــﺎل واﻝﺨـــوارق ﻝـــﻰإأو ﺘﻌـــدى ﻨطـــﺎق اﻝﻤـــﺄﻝوف  اﻝﺘﺠـــﺎرب اﻝﻌﺎدﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة،
                                                 
(1)
 . 031 -921ﻴﻨظر: ﺴﻠﻤﺎن ﻜﺎﺼد،ﻋﺎﻝم اﻝﻨص ،ص:  - 
(2)
 07- 56:ص:اﻝﻘراءة وﺘوﻝﻴد اﻝدﻻﻝﺔﻴﻨظر: ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ،  - 
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 أوﻨﻌﻠـم ﺒوﺠـودﻫم. ﺤرﻜـﺔ اﻷﺤﻴـﺎء اﻝـذﻴن ﻨﻌـرﻓﻬم  ﻴﺘﺤرك رﺠﺎﻝﻪ وﻨﺴﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻘﺼـﺔ
ﻴﻠﺘﻘطﻬــــﺎ ﻤــــن ﻓﻘــــد ؟  ﻤن أﻴــــن ﻴــــﺄﺘﻲ اﻝﻜﺎﺘــــب ﺒﺸﺨﺼــــﻴﺎﺘﻪاﻝﺴــــؤال اﻝــــذي ﻴطــــرح ﻫــــو: وﻝﻜــــن
وﻗـد ﻴﺴـﻤﻊ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺤـد ﻤﺠﺎﻝﺴـﻪ،أو ﻤـن أﺤـد  ﻤﻼﺤظﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸـرة ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﺤﻴطـﺔ ﺒـﻪ.
وﻝــﻴس ﻤــن اﻝﻀــروري أن ﻴﻔــرغ اﻝﻤــﺎدة  اﻝﻜﺘــب. أو ﻴﻘــرأ ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ أﺤــد اﻝﺠراﺌــد أو .أﺼــدﻗﺎﺌﻪ
ذ ﻻﺒـــد أن ﻴﺘـــرك ﺨﻴﺎﻝـــﻪ ﻴﻠﻌـــب دورا ﻫﺎﻤـــﺎ ﻓـــﻲ رﺴـــم إ .ﻠـــﻰ ﺼـــﻔﺤﺎت اﻝﻘﺼـــﺔاﻝﺘـــﻲ اﻝﺘﻘطﻬـــﺎ ﻋ
  ن اﻝﻜﺎﺘب إ " اﻝذي ﻗﺎل: " ﺴوﻤرﺴت ﻤوم "ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول  .اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت
أن ﻫﻨـﺎك  . ﻏﻴـر" ﻝﻴـﻪإﻫـو ﺒﺤﺎﺠـﺔ  ﻨﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﺒس ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎا ٕو  ﻴﻨﺴﺦ ﻨﻤﺎذﺠـﻪ ﻨﺴـﺨﺎ ﻤـن اﻝﺤﻴـﺎة، ﻻ
، وﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻜـس ﻤـن " ر ﺴـﻜوتﻓـوﻝﺘ " ﻤﺜـل  ﻋﺠـﺎبا ٕﻝـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺘﻪ ﻨظـرة ﺘﻘـدﻴر و إﻤن ﻴﻨظـر 
 ،"ﻓﻠـــوﺒﻴرزوﻻ ﻤﺜـــل "وﻋـــداوة  ﻝـــﻰ ﺸﺨﺼـــﻴﺎﺘﻪ ﻨظـــرة اﺤﺘﻘـــﺎرإﻤـــن ﻴﻨظـــر أن ﻫﻨـــﺎك  ذﻝـــك ﻨﺠـــد 
اﻝــــذي ﻴﻬﻤــــﻪ أن ﻴــــدرس  ﻤوﻗ ــــف اﻝﻜﺎﺘــــب اﻝﻤﺤﺎﻴ ــــد واﻝﻤوﻗــــف اﻝوﺴــــط ﻫــــو ".ﻨﺠﻴ ــــب ﻤﺤﻔ ــــوظ"
  ﻤﻐﺎﻤزﻫﺎ ﻜﻲ ﻴﺒرز ﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ  ف ﻋن ﻋﻴوﺒﻬﺎ وﻴﻜﺸوأن  .ﻤﺠردة ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ دراﺴﺔ
ﻻ رﺠـــل ﻴطﻠـــق إوﻤـــﺎ اﻝرواﺌـــﻲ  ."ﻝـــﻰ ﻤﺜـــل ﻫـــذا اﻝﻤوﻗـــف إ " ورﻴـــﺎكﻤ "وﻗـــد أﺸـــﺎر  وﻋﻴوﺒﻬـــﺎ.
اﻝﻜﺎﺘب  ﻠﺠﺄﻝرﺴم اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻴ و ." وﻴﻜﻠﻔﻬم آداء رﺴﺎﻝﺔ ﻤن اﻝرﺴﺎﻻت أﺸﺨﺎﺼﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم،
 ﻓـــﻲ ."اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴ ـــﺔ " وأﺨـــرى ﻏﻴـــر ﻤﺒﺎﺸـــرة"، اﻝطرﻴﻘ ـــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــﺔ " ﻝ ـــﻰ وﺴـــﺎﺌل ﻤﺒﺎﺸـــرةإ
  وأﻓﻜﺎرﻫﺎ  طﻔﻬﺎ،ﻴﺸرح ﻋوا اﻷوﻝﻰ ﻴرﺴم اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤن اﻝﺨﺎرج،
ﻝﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ  وﻓـﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻴﻨﺤـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﺠﺎﻨﺒـﺎ .وأﺤﺎﺴﻴﺴـﻬﺎ وﻴﻌﻘـب ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض ﺘﺼـرﻓﺎﺘﻬﺎ
  .(1)وﺘﻜﺸف ﻋن ﺠوﻫرﻫﺎ ﺒﺄﺤﺎدﻴﺜﻬﺎ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻬﺎ ،أن ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ
أﻓﻌﺎﻝﻬـﺎ أوﻤـن واﻗـﻊ اﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤـن ﺨـﻼل  وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻘﻰ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻤـن واﻗـﻊ ﺘـﺎرﻴﺨﻲ، -
ﻋــن ﻜﺜﻴــر وﻗﻴــل  ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ ﻜﺜﻴــرا. -اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ –ﻨوﻗﺸــت وﻝﻘــد  وأﻗواﻝﻬــﺎ وأﻨﻤــﺎط ﺘﻔﻜﻴرﻫــﺎ.
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أو ﺘﺠﺴـــﻴدا ﻷﻨﻤـــﺎط وﻋـــﻲ  ،ﻴـــل ﻋـــن ﻜوﻨﻬـــﺎ ﺼـــورا ﺤﻴـــﺔﻓﻘ  ﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ وأﺸـــﻜﺎﻝﻬﺎ وطﺒﺎﺌﻌﻬـــﺎ......
  .(1)وﻤﺎ ﺘزال ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼوى ﻤن ﺨﻼل طراﺌق ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ.
وﻨﻘــد  ،"ﻓﻼدﻤﻴــر ﺒــروب "أﺒﺤــﺎث ﻤﻤــﺜﻼ ﻓــﻲ  "اﻝﺸــﻜﻼﻨﻲ اﻝﻨﻘــد"ﺤظﻴــت ﺒﺎﻫﺘﻤــﺎم  أﻨﻬــﺎ  ﻜﻤــﺎ -
 ﻲذ ﺤﺎوﻻ ﻤﻌﺎ ﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻜـإ ". أﺒﺤﺎث ﻏرﻴﻤﺎس ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ "ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ 
ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﺠﻤـوع أﻓﻌﺎﻝﻬـﺎ دون ﺼـرف اﻝﻨظـر ﺒﻴﻨﻬـﺎ وﺒـﻴن ﻤﺠﻤـوع اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت  ،ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم
  اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨص.
 ئﻬـﺎ ﺘرﻜﻴـب ﺠدﻴـد ﻴﻘـوم ﺒـﻪ اﻝﻘـﺎر ﺒﺄﻨ " ﻝـﻰ ﺘﻌرﻴـف اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔإ "ﻓﻴﻠﻴـب ﻫـﺎﻤون "ﻜﻤـﺎ ﻴـذﻫب  -
  (2)". أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﺘرﻜﻴب ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻨص
وﻤن اﻝﺼـﻌوﺒﺔ  .ﻋﻨﺼرا ﻫﺎﻤﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﺒﻨﺎء اﻝرواﻴﺔ وﻋﻤوﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤﻜﺎﺌﻴﺔ -
 .وﻴﺠﺴـد اﻝﻔﻜـرة اﻝﺘـﻲ ﺘﻨطﻠـق ﺒﻬـﺎ اﻝرواﻴـﺔ .ﻓﻬو ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺤدث ﻋن ﻏﻴرﻩ. ﻓﺼل ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر
ﻜﻤـــــﺎ ﻴـــــؤﺜر اﻝﺤـــــدث ﺒـــــدورﻩ ﻓـــــﻲ  .اﻷﺤـــــداث ﺘﻨﻤـــــواﻝﺸﺨﺼـــــﻴﺎت وﻋﻼﻗﺎﺘﻬـــــﺎ  ﻓﺎتن ﺘﺼـــــر ﻤـــــﻓ
د أﺼـﺒﺢ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻴﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻌﺼور إذ ﻗـإﻝوﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﻨظر  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت.
وﻋرﻓــــت ﺘﻘﺴــــﻴﻤﺎت ﻤﺘﻌــــددة ﺤﺴــــب اﻝﻤﻨطﻠــــق  ( وﺠودﻫــــﺎ اﻝﻤﺴــــﺘﻘل ﻋــــن اﻝﺤــــدث.91) ﻋﺸـــر
ﻓﺘﻜـون   :"رأﻫﻤﻴـﺔ اﻝـدو  ﺒﺤﺴـب " .أو "دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔأو ﺴـﻜوﻨﻴﺔ " ﻓﺘﻜـون ::"اﻝﺜﺒـﺎت واﻝﺘﻐﻴر"ﻤﻨﻬﺎ:
  .(3)" ﺜﺎﻨوﻴﺔ وأرﺌﻴﺴﻴﺔ "
ﺘﻜﺸــف ﻋــن ﻓﻜــرة واﺤــدة ﻻ ﺘﺘﻐﻴــر طــوال  :"ﻤﺴــطﺤﺔ "ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻝــﻰإ وﻫﻨــﺎك ﻤــن ﻴﻘﺴــﻤﻬﺎ -
وﻴﻜون ﺘطورﻫـﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ  .ﺘﻜﺸف ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل أﺤداث اﻝﻘﺼﺔ :ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔو  . اﻝﻘﺼﺔ
  .(4)ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﺤداث
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وﻫـو ﺼـﻔﺔ ﻤـن اﻝﺼـﻔﺎت اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ  اﻝﻘﺼـﺔ، ﺠـزء ﻫـﺎم ﻤـن اﻷﺴـﻠوب اﻝﺘﻌﺒﻴـري ﻓـﻲ اﻝﺤـوار: -6
وﻝﻬـذا ﻜـﺎن ﻤـن أﻫـم اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺘﻤـد  اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼـل ﻋـن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺒوﺠـﻪ ﻤـن اﻝوﺠـوﻩ.
وﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻜﺜﻴـرا ﻤـﺎ ﻴﻜـون اﻝﺤـوار اﻝﺴـﻠس اﻝﻤـﺘﻘن  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ رﺴـم ﺸﺨﺼـﻴﺎﺘﻪ.
ﺎ وﺒواﺴــطﺘﻪ ﺘﺘﺼـل ﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﻘﺼـﺔ ﺒﻌﻀــﻬ ﻤﺼـدرا ﻤـن أﻫــم ﻤﺼـﺎدر اﻝﻤﺘﻌــﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ،
ذا ﺘﻔﺤﺼــﻨﺎ ﺒﻌــض اﻝﻘﺼــص وﺠــدﻨﺎ أن اﻝﺤــوار ا ٕو  اﺘﺼــﺎﻻ ﺼــرﻴﺤﺎ وﻤﺒﺎﺸــرا. ﻌض اﻵﺨــرﺒــﺎﻝﺒ
 أن ﻋﻤﻠ ـــﻪ إﻻ واﺴﺘﺤﻀـــﺎر اﻝﺤﻠﻘـــﺎت اﻝﻤﻔﻘـــودة ﻤﻨﻬـــﺎ، ﻴﺴـــﺘﻌﻤل أﺤﻴﺎﻨـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘطـــوﻴر اﻷﺤـــداث،
 أﺤﺎﺴﻴﺴـــﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ، أوﻋواطـــف اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ  رﻓـــﻊ اﻝﺤﺠـــب ﻋـــن ﺔ ﻫـــواﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــ
 "اﻝﺒـــوح"وﻫـــو ﻋـــﺎدة ﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻰ  ﺼـــﻴﺎت اﻷﺨـــرى.وﺸـــﻌورﻫﺎ اﻝﺒـــﺎطن اﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﺤـــوادث أو اﻝﺸﺨ
ﻜﻤـــﺎ  واﻻﻓﺘﻌـــﺎل. ﺘﺨﻠـــو ﻤـــن اﻝﺘﻌﻤــد واﻝﺼـــﻨﻌﺔ ، ﻋﻠـــﻰ أن ﻴﻜـــون ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـــﺔ"اﻻﻋﺘــراف"أو
ﻤﺘطﻔـل  وﻜﺄﻨﻪ ﻋﻨﺼـر دﺨﻴـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ئﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺒدو ﻝﻠﻘﺎر  ﻴﺠب أن ﻴﻨدﻤﺞ ﻓﻲ ﺼﻠب اﻝﻘﺼﺔ،
ﺤــداث أو ﻓــﻲ ﺘطــوﻴر اﻷ ﻓﺎﺌــدة ﻤﻠﻤوﺴــﺔوﻫــذا ﻴﻌﻨــﻲ أﻨــﻪ ﻴﺠــب أن ﻴﺤﻘــق  .ﻋﻠــﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻬﺎ
 .اﻝدراﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ. وﻜذﻝك ﻓﻲ رﺴم اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﻝﻜﺸف ﻋن ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻝﺤـوادث ﺘﻘوﻴﺔ ﻋﻨﺼر
ﻗـول  ﻋﻠـﻰ ﺤـد  – ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻔـن  واﻝﺤوار اﻝذي ﻻ ﻴؤدي وظﻴﻔﺔ ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن ﻴﻌﺘﺒر
  .(1)ﻏرﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺼﺼﻲ  -ﻴوﺴف ﻨﺠم
  ﻴﻠﻲ: ﻝﻰ ﻤﺎإو ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌظم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺤوار  -
ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﺴـرد  .وﻴﺼـﺒﺢ ﻫـو اﻝﻘﺎﻋـدة ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـرد، ﺤﻴـث ﻴﻬـﻴﻤن اﻝﺤـوار :ﺤوار ﻤﺘﻤم ﻝﻠﺴرد -أ
  اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء. ﻫو
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴــﺄﺘﻲ  .وﻴﺼــﺒﺢ ﻫـو اﻝﻘﺎﻋــدة ﻴﻬـﻴﻤن ﻓﻴــﻪ اﻝﺴـرد ﻋﻠــﻰ اﻝـﻨص، :ﺤــوار ﻤــﺘﻤم ﻝﻠﺴــرد -ب
  اﻝﺤوار اﺴﺘﺜﻨﺎءا ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻝﻠﺴرد.
  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴرد ﻨوﻋﺎن: / اﻝﺤوار اﻝﻤﺸﻬدي:1
                                                 
(1)
 .89-79 -69"( : &%$# "!   ،  ا ، ص:   -
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ﻤـــن اﻝﻌﻼﻤـــﺎت واﻝﻤﻼﺤظـــﺎت  لﺤـــوار ﻤﻨﻔﺼـــل ﻋـــن اﻝﺴـــرد، ﺨـــﺎوﻫـــو  اﻝﺤـــوار اﻝﻤرﺴـــل: -أ
  اﻝواﺼﻔﺔ.
ﻴﺘـدﺨل ﻓﻴـﻪ اﻝـراوي ﺒــﻴن اﻝﺤـﻴن واﻵﺨـر ﻤـن ﺨــﻼل  :ﻤــن طــرف اﻝــراوي اﻝﺤــوار اﻝﻤراﻗــب -ب
وﻴﺸـــﻤل ﺠﻤﻴـــﻊ اﻝﻨﺼـــوص اﻝﺘـــﻲ ﻴﻜـــون ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺤـــوار  اﻝوﺼـــف. أو اﻝﺘﻔﺴـــﻴرات اﻝﺘﻌﻠﻴﻘـــﺎت أو
  ﻤﺘﻤﻤﺎ أو ﻤؤﺴﺴﺎ.
 .ﻴﻜـﺎد ﻴﻜـون ﺼـﻨﻔﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻤـن اﻝﺴـردن ﻓـﻲ اﻝﺴـرد، ﺤـوار ﻤﻀـﻤوﻫـو   اﻝﺤـوار اﻝﺴـردي: /2
  ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌرض ﻜﻼم اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺘﺤﺎورﻴن، ﻓﺎﻝﺤوار اﻤﺘداد ﻝﻠﺴرد واﻝوﺼف.
ﻴﻜـون ﻤﻔﺎرﻗـﺎ  ﻗـدو  ﻓﻘد ﻴﻜون ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻬـﺎ،.وأﻫم ﻋﻨﺼر ﻓﻲ اﻝﺤوار ﻫو ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ - 
  ﻝﻬﺎ. 
ل ﺼــــورة أن أﺴــــﻠوب اﻝوﺼــــف ﻫــــو أداة ﺘﺸــــﻜ " ﺴــــﻴزا ﻗﺎﺴــــم ": ﺘــــرى اﻝﻨﺎﻗ ــــدة ﻝوﺼــــفا -7
  .(1)"اﻝﻤﻜﺎن
ﻓﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ  ( ﺒﺎﻝوﺼـف ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ،91) اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر اﻝرواﺌﻴون ﻓـﻲﻋﻨﻲ ﻗد و 
ﻴﺘـداﺨل ﻤـﻊ اﻝﻤﻘوﻤـﺎت  ﻋـن ﺘﺠرﺒـﺔ ﻤﻌﻘـدة، اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻤﺴـﺘوى ﻤـن ﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴـر
  .(2)ﻋن ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻴﻌﺒر أو أو ﻝﻴﻌﻠن ﻤوﻗﻔﺎ ،ﻝﻴؤدي ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ،اﻷﺨرى ﻝﻠﻨص
ن اﻝوﺼـف ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻨﻘـل اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤـن إ" " momah epilihp ونﻓﻴﻠﻴـب ﻫـﺎﻤ "وﻴﻘـول 
ﻝـﻰ إوﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺸـﻴر  وﻗـد ﻴﻌﻜـس ﺘﺼـور ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ اﻷﺸـﻴﺎء. إﻝـﻰ اﻝﻘـﺎرئ.اﻝﻜﺎﺘـب 
                         ﺤــــداث ردود أﻓﻌــــﺎل داﺨــــل اﻝﺤﻜــــﻲ. إﻜﻤــــﺎ ﻴﻌﻤــــل ﻋﻠ ــــﻰ  .ﺤﻘ ــــول دﻻﻝﻴ ــــﺔ ﻤﺘﺼــــﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼــــﻔﺎت
ﻓﺎﻝوﺼـــف ﻴـــﺘﺤﻜم ﻓـــﻲ  ﻋـــن ﻜـــل ﻋـــرض ﺘزﻴﻴﻨـــﻲ. وﻴﺴـــﻌﻰ ﻝﺘﺤﻔﻴـــز اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻝﻠﻔﻌـــل ﺒﻌﻴـــدا
  .(3)اﻝﺤﻜﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم
                                                 
(1)
 .07،ص: 4891، 1&، ط –"(:  ?ا K  ، ء اوا" ، اPO ا$" 9;ب ، اھة   -
(2)
 .431، ص: 1991،1ﻴﻨظر: ﺴﺎﻤﻲ ﺴوﻴدان أﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻵداب ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ط  -
(3)
   .  67 -57، H  : إ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 س ، 1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ن ﺈﻓـ ،أن ﺘﺒـرز ﺒطـرق أﻜﺜـر ﺘوظﻴﻔـﺎ ﻝﻠوﺼـفوﻤﻊ ظﻬور اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘطﺎﻋت  -
  وذﻝك ﻋﺒر طرق أﻫﻤﻬﺎ: ﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴرد.إدون  ﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ  وﺼف اﻝﻤﻜﺎن
        أو أﻜﺜـــر ﺤﻴـــث ﻴﻘـــوم اﻝـــﻨص ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺤـــوار ﻤـــﺎ ﺒ ـــﻴن ﺸﺨﺼـــﻴن  اﻝوﺼـــف ﺒـــﺎﻝﺤوار: -1
  وﻨﻔﺴﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ. ودﻻﻝﺔ واﻗﻌﻴﺔ، وﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل وﺼف اﻝﻤﻜﺎن وﺼﻔﺎ ورﻤزا
ﻝـﻰ إﺸـﺎرات ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـرة إوﻓﻴـﻪ ﻴﻌـرض اﻝﺸـﺨص اﻝﺤـدث ﻤـن ﺨـﻼل  :اﻝوﺼـف ﺒﺎﻝﺤـدث -2
  وذﻝك ﻫو اﻝﺤوار ﻨﻔﺴﻪ. وﻤﻴزاﺘﻪ، ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻜﺎن وﻋﻨﺎﺼرﻩ
  وﻴﺘم ﻋﺒر ﻤﺴﺘوﻴﻴن: :اﻝوﺼف ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ -3
ﻷﻨــﻪ ﻴﻌــد اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ  ،ﻴﻤﻜــن اﻻﺴــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨــﻪ وﻻ رﻴــق اﻝﺴــرد اﻝﺘﻘﻠﻴــدي،ﻋــن ط اﻝﻤﺴــﺘوى اﻷول:
  اﻝﺘﻲ ﻻﺒد ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﻋﻤل رواﺌﻲ.
ﻤـن أﺠـل ﺘﺤدﻴـد  ،ﻓﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﺒﻼﻏﻴـﺎت ﻓـﻲ ﺘﺼـوﻴر اﻝﻤﻜـﺎن :اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜـﺎﻨﻲأﻤﺎ 
  .(1)ﻝﻰ اﻝﺤس اﻝﻠﻐوي اﻝﺸﻌريإﻫﻲ أﻗرب ﻤﺎ ﺘﻜون  ﺒطرﻴﻘﺔ ﻝﻐوﻴﺔ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  ﺤدد ﻝﻠوﺼف وظﻴﻔﺘﻴن: -د ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲﺤﻤﻴ –وﻤن ﺠﻬﺘﻪ  -
وﻫــو ﻴﺸــﻜل  .واﻝوﺼــف ﻴﻘــوم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺒﻌﻤــل ﺘزﻴﻴﻨــﻲ " ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ" :اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻷوﻝــﻰ /1
ﻻ ﻀــرورة ﻝــﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝدﻻﻝــﺔ  وﻴﻜــون وﺼــﻔﺎ ﺨﺎﻝﺼــﺎ .اﺴــﺘراﺤﺔ ﻓــﻲ وﺴــط اﻷﺤــداث اﻝﺴــردﻴﺔ
ﺔ ﺜـــم ﻓـــﻲ ﻤوﺠـــ ﻻ ﻓـــﻲ اﻝﻔﻨـــون اﻝﻘﺼﺼـــﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ،إوﻫـــذﻩ اﻝوظﻴﻔـــﺔ ﻝﻴﺴـــت ﻤوﺠـــودة  اﻝﺤﻜـــﻲ،
  اﻝرواﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
داﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ  أي أن ﺘﻜــون ﻝﻠوﺼــف وظﻴﻔــﺔ رﻤزﻴــﺔ .: ﺘوﻀــﻴﺤﻴﺔ ﺘﻔﺴــﻴرﻴﺔاﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ /2
  .(2)طﺎر ﺴﻴﺎق اﻝﺤﻜﻲإﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴن ﻓﻲ 
                                                 
(1)
 . 25،ص: 2002ﻴﻨظر:ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﺎت وآﺨرون، اﻝﻔﻀﺎء اﻝرواﺌﻲ،ﺘر:ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺤزل،اﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق،ﻝﺒﻨﺎن، -  
(2)
 . 97،ص:ءة وﺘوﻝﻴد اﻝدﻻﻝﺔرااﻝﻘﻴﻨظر: ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ،  - 
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  ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻨﺼﻲ وﻤﻜﺎﻤن ﺒﻌض اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ:
. وﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻨظـــرة "ﻨـــداء اﻝﻤﺠﻬـــول": ﻋﻨـــوان اﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺒـــﻴن أﻴـــدﻴﻨﺎ ﻫـــو أوﻻ: اﻝﻌﻨ ـــوان
ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﺴم ﺒﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺨﺼـﺎﺌص ﺴـﻨﺤﺎول اﺴـﺘﻨﺒﺎطﻬﺎ وﻤﻌرﻓـﺔ ﻤـدى اﺤﺘواﺌﻬـﺎ  ،اﻝﻔﺎﺤﺼﺔ ﻝﻪ
   ﻲ:ﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠذﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺼﻴﺔ. وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻫ
 . وﻜـــل ﻝﻔظـــﺔ ﻤﻨﻬﻤـــﺎ ﺘﺤﻤـــل"اﻝﻤﺠﻬـــول  "و  " ﻨـــداء "ﻴﺘﺸـــﻜل اﻝﻌﻨـــوان ﻤـــن ﻝﻔظﺘـــﻴن ﻫﻤـــﺎ  -1
  ﻩ اﻝدﻻﻻت ﻨﺠد اﻵﺘﻲ:ﺸﺤﻨﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻋدﻴدة، ﻓﻤن أﻫم ﻫذ
  واﻝﻤﻨﺎﺠﺎة واﻝﺴﻌﻲ واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ. ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب واﻝﺒﺤث واﻝﺘﻨﻘﻴب ﻨداء: -أ
   .ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻴﻴن واﻝﺘﺤدﻴد: وردت ﻤﻌرﻓﺔ،واﻝﺘﻌرﻴف ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم ﻴدل اﻝﻤﺠﻬول -ب
  وﻤﺠﻬول ﻴﻨﺘظر اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋﻨﻪ. ،إذ إن اﻝﻤﻼﺤظ ﻫﻨﺎ ﻫو وﺠود ﻤﺠﻬول ﺒﻌﻴﻨﻪ
  وﻗﻊ ﺒﻔﻌل ﻓﺎﻋل. اﻝﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒوﻗوع أﻤر "ﻤﻔﻌول  "ووردت ﺒﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول  -
  ".ﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل" وﻨﺴﺘﺸف ﻤن اﻝﻌﻨوان ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أﻨﻪ ﻴﺘم اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن أﻤر ﻤوﺠود -
  ض اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ وﺠدﻨﺎ اﻵﺘﻲ:اﻝﺒﺤث ﻋن ﺒﻌوﺒﻌد  -
  ﻤن ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻨﺠد:  وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺴﺎق: -1
ﺨﻀﻊ ﻝﻘﻴود ﻨﺤوﻴﺔ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀـﻊ ﻝﻘﻴـد دﻻﻝـﻲ ﺘ ﻻﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻝﻴﺔ  :اﻹﺤﺎﻝﺔ -1
إذ  .(1)ﻫـو وﺠـوب ﺘطـﺎﺒق اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻤﺤﻴـل واﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻤﺤـﺎل إﻝﻴــﻪ
ﻻﺴــــﻴﻤﺎ و ﻋﻨﺎﺼـــر ﺘرﻜﻴــــب ﻗﺼﺼـــﻲ  ﻲ ﻫــــذﻩ اﻝﻘﺼـــﺔ ﻤــــنﺤﺘوﻴـــﻪ اﻝﻤﻘــــﺎطﻊ ﻓـــﺘ ﻤــــﺎإن ﺠﻤﻴـــﻊ 
اﻝﺘـﻲ ﺴـﻤﻌوا  .ﻩ اﻝرﺤﻠـﺔن أﻓﻜـﺎر ووﺼـف ﻴﻔﺼـل ﻝﻨـﺎ ﻤﺠرﻴـﺎت ﻫـذوﻤـﺎ ارﺘـﺒط ﺒﻬـﺎ ﻤـ،اﻷﺤـداث 
ﻋـن أﺨطﺎرﻫـﺎ وأﻫواﻝﻬـﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ إذا ﺘﻌﻠـق اﻷﻤـر ﺒﻜﺸـف ﻗﺼـر   ﻤن اﻝﺸﻴﺦ ﻋـﺎد وﺤﺘـﻰ اﻝـزوار
ﻴﻠﻨـﺎ إﻝـﻰ ﻓﻜـرة . ﻓﺄﺤـداث اﻝﻘﺼـﺔ وﻓﻜـرة اﻝرﺤﻠـﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴـد ﺘﺤﺤﻜﺎﻴـﺎتاﻝﺤﻴﻜـت ﺤوﻝـﻪ اﻝﻘﺼـص و 
  اﻝﺘﻨﻘﻴب واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺠﻬول.
                                                 
(1)
 . 71ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨص ، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻨﺴﺠﺎم اﻝﺨطﺎب ، ص:   - 
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ﻷﻨﻬــﺎ اﺴــﺘﻨﺒطت ﻤــن اﻝــﻨص. وﻴﻤﻜــن إﻴﻀــﺎﺤﻬﺎ ﻓــﻲ  ،وﺘﻌــد ﻫــذﻩ اﻹﺤﺎﻝــﺔ إﺤﺎﻝــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ ﺒﻌدﻴــﺔ
  اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: 
  اﻝﻌﻨوان .  ------------------إﺤﺎﻝﺔ  -----------اﻝﻨص 
  ) ﻓﻜرة +أﺤداث(                                       ) ﻓﻬم اﻝﻌﻨوان(. 
ﻓـﻲ ﻋﻤوﻤـﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻤـن إدراك اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻤﻨطﻘﻴـﺔ  ﻫـوو  : ﻨﺠدﻩ ﻫﻨﺎ وﺼﻼ ﺴـﺒﺒﻴﺎ،اﻝوﺼل -2
               . وﻴﺘﺠﻠ ــــــــــﻰ ﻓ ــــــــــﻲ ﻓﻜــــــــــرة اﻝﺘﻨﻘﻴ ــــ ــــــب واﻝﺒﺤــــــــــث ﻋــــــــــن اﻝﻘﺼــــــــــر(1)أﻜﺜــــــــــر ﺒــــــــــﻴن ﺠﻤﻠﺘ ــــــــــﻴن أو
  اﻝرﺤﻠﺔ  ذﻩﻜﺎن ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻬ ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ﻤن أﺴرار. وﻫذا اﻝوﺼل وﻜﺸف ﻤﺎ
  اﻵﺘﻲ:  واﻝﺘﺠﻬﻴز ﻝﻬﺎ. وﻨوﻀﺤﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜل
  اﻝﻨص . -----------وﺼل ﺴﺒﺒﻲ   -----------اﻝﻌﻨوان 
  اﻝﺘﻨﻘﻴب (                              ) اﻝﻘﻴﺎم ﺒرﺤﻠﺔ (. + اﻝﺒﺤث ) 
  ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺴﺠﺎم: -2
ﺜم ﺘﻔﺼـﻴﻠﻪ أو ،: واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ إﻴراد ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل اﻹﺠﻤـﺎلﻋﻼﻗﺔ اﻹﺠﻤﺎل / اﻝﺘﻔﺼﻴل -1
ل أﺤــداث اﻝــﻨص وأﻓﻜــﺎرﻩ ﻓــﻲ ﻓﻜــرة واﺤــدة ﻫــﻲ اﻝﺘﻨﻘﻴــب ﻋــن . ﻓــﺎﻝﻌﻨوان ﺠــﺎء ﻝﻴﺠﻤــ(2)ﺘﻔﺴــﻴرﻩ
               أﺤـــــــــداث وأﻓﻜــــــــــﺎر  "اﻝـــــــــﻨص ﺒﻜـ ــــــــل ﻤـــــــــﺎ ﻴﺤوﻴـــــــــﻪ ﻤـــــــــن ﻲ ﺘﻴـــــــــﺄﺜـــــــــم  .اﻝﻘﺼـــــــــر اﻝﻤﺠﻬـــــــــول
وﻴﻘوم ﺒرﺼـــدﻫﺎ .ﻝﻴﻔﺼـــل ﻓـــﻲ ﺠزﺌﻴـــﺎت اﻝرﺤﻠـــﺔ" ،وﺸﺨﺼـــﻴﺎت وزﻤـــﺎن وﻤﻜـــﺎن وﺤﺘـــﻰ ﺤـــوارات
ﻝــذﻝك ﺒﻤــﺎ وﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻤﺜﻴــل  ﻋــودة (. –وﺼــول -ﺘوﻗــف –اﻨطــﻼق  –ﺨطــوة ) ﺘﻬﻴــؤ ﺒﺨطــوة 
  ﻴﺄﺘﻲ:
 ﺘﻔﺼﻴل . -- -----------------إﺠﻤﺎل 
  ) اﻝﻌﻨوان(                               ) اﻝﻨص(.              
                                                 
(1)
 .32ﺎت اﻝﻨص ، ص: ﻤﺤﻤد ﺨطﺎﺒﻲ ، ﻝﺴﺎﻨﻴ  - 
(2)
 . 641ﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ، اﻝﺒدﻴﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ص:  -  
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ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب اﻷﻴﻤــن ﻝﻠﺼــورة، ﺒﺼــورة ﻋﻜﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬــﺔ  " ﻨــداء اﻝﻤﺠﻬــول "ﻜﺘــب اﻝﻌﻨــوان  -2
ﻪ ﻤواﻀـﻴﻊ ﺸـﺘﻰ اﻝواﻀـﺢ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘـ" ﺘﻴﻤـور "ﺒﺄﺴـﻠوب ﺘﺘﻌﻠق ﻫﻨﺎ. و ر"ﺘﻴﻤو  "ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ
  ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
إﻨــﻪ ﻴﻌرﻓﻨــﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨــب اﻝــذي ﻴﻌرﻓــﻪ ﻤــن ﻤﺠﺘﻤﻌﻨــﺎ اﻝﻤﺼــري ﻓﻬــو  "وﻗــد ﻗﻴــل ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــدﻴر 
              ."وﻫــــو ﻋﺎﻤــــل ﻤــــن اﻝﻌواﻤــــل اﻝﻘوﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺘﻌرﻴﻔﻨــــﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴــــﻨﺎ .ﻤﻌﻠــــم ﻤــــن ﻤﻌﻠﻤــــﻲ ﻫــــذا اﻝﺠﻴــــل
  ﻀﻴﻊ اﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ وﺒﺨﺼوص ﺘﻐﻴﻴر وﺠﻬﻪ ﻋن اﻝﻌﻨوان ﻓﻨرى أﻨﻪ ﻏﻴر وﺠﻬﻪ ﻋن اﻝﻤوا
واﻝﻐﺎﻤﻀـــﺔ ﻝﻴﻌـــﺎﻝﺞ اﻝﻤواﻀـــﻴﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻝﻤﻌﻴﺸـــﺔ. وﺘﺒـــرز ﻫﻨـــﺎ وﺴـــﻴﻠﺔ واﺤـــدة ﻤـــن وﺴـــﺎﺌل 
اﻝﺘﻲ ﻴﻌــد اﻝوﻀــوح أﻫــم ﺨﺼﻴﺼــﺔ "ﺘﻴﻤــور"إذ إن ﺨﺼــﺎﺌص أﺴــﻠوب  اﻻﺘﺴــﺎق ﻫــﻲ اﻹﺤﺎﻝــﺔ.
  ﻓﻴﻬﺎ أﺤﺎﻝﺘﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر ﺴﺒب وﻀﻊ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﻝﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ﻓﻲ اﻝﺼورة،
  ﻬﺎ إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ.واﻹﺤﺎﻝﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤوﻤ 
           .إذ إﻨـــــﻪ ﻜﺘـــ ــب ﺒﺎﻷﺴـــــود ﻓـــــﻲ ﻓﻀـــــﺎء ﻜﻠـــــﻪ ﺴـــــواد واﻀـــــﺢ: وﻏﻴـــــر اﻝﻌﻨـــــوان ﻏﻴـــــر ﺒـــــﺎرز -3
ﻓﻬـﻲ ﺘﻌﻜـس ﻓﻜـرة اﻝﺒﺤـث  ﻝوﺠـدﻨﺎﻫﺎ رﻤزﻴـﺔ. ﻨﻲ،ﺤوﻴـﻪ ﻤـن ﻤﻌـﺎﺘ ﻤـﺎوﻝو ﺘﺘﺒﻌﻨـﺎ اﻝﻘﺼـﺔ وﻓﻬﻤﻨـﺎ 
وﻋـــدم اﻝﺸـــﻐف  وﺘرﻜـــز ﻋﻠـــﻰ وﺼـــﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎﻤﻀـــﺔ وﻏﻴـــر اﻝواﻀـــﺤﺔ. .ﻓـــﻲ اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ واﻷﺼـــﺎﻝﺔ
ﻤـن اﻝـذﻫﺎب إﻝـﻰ اﻝرﺤﻠـﺔ.  " أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ "واﻝدﻝﻴل ﻫو ﺘﻬرب اﻷﺴـﺘﺎذ ﻜﻨﻌـﺎن  .ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ
ﻝﻐوﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر ﺘﺠﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـض  "وﻨوع اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻹﺤﺎﻝﺔ. وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴـد إﺤﺎﻝـﺔ ﻤزدوﺠـﺔ 
  . "ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺨﺎرﺠﻲ و" "أﻓﻜﺎر اﻝﻨص 
وﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔـوظ، ﺴـﺎﺒﻘﺔ وﺘﺸﻤل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻠﻐ :"داﺨل اﻝﻨص  " اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ: -1
  . وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: (1)ﻜﺎﻨت أم ﻻﺤﻘﺔ
  اﻝﻐﻤوض .  ---------------ﺤﺎﻝﺔ إ------------ﻤﻀﻤون اﻝﻨص  
  
  
                                                 
(1)
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وﺘﻌﻨــﻲ إﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻨﺼــر ﻝﻐــوي إﺤــﺎﻝﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺼــر : "ﺨــﺎرج اﻝــﻨص " اﻹﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻤﻘﺎﻤﻴــﺔ: -2
  ﺄﺘﻲ:ﻴ ﻤﺎوﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ  .(1)إﺸﺎري ﻏﻴر ﻝﻐوي ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
  اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﻨص. --------ﺴﻴﺎق  ---------اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ 
اﻝﺘﻲ ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻓـﻲ  .اﻝﺘﻔﺼﻴلو اﻹﺠﻤﺎل  ﻫﻲ "ﻋﻼﻗﺔ:ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻨﺴﺠﺎم  ﻜﻤﺎ ﻨﻠﻤﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻤن
  اﻵﺘﻲ:  اﻝﺸﻜل
  اﻝﻨص. -----------------ﻏﻤوض ----------------اﻝﻌﻨوان 
  ) ﺘﻔﺼﻴل (.             ) إﺠﻤﺎل(                                           
  اﻵﺘﻲ: ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل "ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ"وﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون أﻴﻀﺎ  -
 اﻝﻌﻨوان. -----------ﻏﻤوض ----------------------اﻝﻨص  
  )ﻋﻨوان(.                                           )ﺘﻔﺼﻴل (               
  ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص.ﻌﻜس اﺤﺘﻼﻝﻪ ﻴ ﻤﺎاﻝﻌﻨوان ﻤﻜﺘوب ﺒﺨط ﻜﺒﻴر: وﻫو  -1
وﺤﺘﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺘﻪ ﻗﺎﻤـت أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـرة اﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻋـن اﻝﻘﺼـر  ،وأﺤداﺜﻪ اﻝﻨص إن أﻓﻜﺎر إذ
ﻜــﻲ  ،ﻓﻬــذﻩ اﻝﻔﻜــرة اﻷﺨﻴــرة اﻨﻌﻜﺴــت ﻋﻠــﻰ ﻋﻨــوان اﻝﻘﺼــﺔ اﻝــذي ﻜﺘــب ﺒﺨــط ﻜﺒﻴــر .اﻝﻤﺠﻬــول
ﻴﻜـــون ﻤﺤـــﻴﻼ إﻝـــﻰ ﻓﻜـــرة اﻝـــﻨص اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ. ﻓﺎﻝوﺴـــﻴﻠﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻨﻌﺜـــر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻫﻨـــﺎ ﻫـــﻲ اﻹﺤﺎﻝـــﺔ 
  ﻤﻜن ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: اﻝﻠﻐوﻴﺔ،وﻴ
  اﺘﺴﺎع ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻨوان. -----إﺤﺎﻝﺔ  ------ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘﺼﺔ   
  ) ﻓﻜرة اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻘﺼر(.                           
            : ﺘﻌــــ ـــد اﻝﺼـــــــورة ﻫـــــــﻲ اﻷﺨـــــــرى ﻋﺘﺒـــــــﺔ ﻤـــــــن ﻋﺘﺒـــــــﺎت اﻝﻔﻀـــــــﺎء اﻝﻨﺼـــــــﻲ ﺜﺎﻨﻴـــــــﺎ: اﻝﺼـــــــورة
    ﻓﻘد ﺘﺸﻤل اﻝﺼورة رﺴوﻤﺎت  .اﻝواﺠﻬﺔوﺘﺨﺘﻠف دﻻﻝﺘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﺼورة اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ 
  
  
                                                 
(1)
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  "إﻨﺴﺎن ، ﺤﻴوان .. "ﺤﺘﻰ ﺼورة ﻝﻜﺎﺌن  أو ،ﻤﻨظرا طﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺘﺸﻜﻴﻼت ﻫﻨدﺴﻴﺔ،أو
  وﻫذا راﺠﻊ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻤﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤﺘن.
ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻀـﻤﻨﻪ اﻝـﻨص ء،ﻏﻴـر أن اﻝﻐﺎﻝـب اﻷﻋـم ﻫـو ﺘﺼـرف دار اﻝطﺒـﻊ ﻓـﻲ وﻀـﻌﻪ ﺒﻨـﺎ -
إذا ﻜـﺎن  ﻻإ،ر ﻝﻠﻜﺎﺘـب اﻷﺼـﻠﻲ ﺘـدﺨﻼ ﻓـﻲ وﻀـﻊ واﺠﻬـﺔ ﻤؤﻝﻔـﻪوأﻓﻜـﺎر. وﻗﻠﻤـﺎ ﻨﻌﺜـ نﻤـن ﻤﻌـﺎ
  ."رﺴﺎﻤﺎ  "ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ 
وﺤﺎوﻝت رﺒط ﻤﻀﻤون اﻝﻨص ﺒﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺠـل  ،ﻜﺜﻴرا ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ "ﻝﺴﻴﻤﻴﺎء"اوﻗد اﻫﺘﻤت 
             ﺸـــ ــــــﻤﻠﻪ ﻤـــــــــن ﻋﻨـــــــــوان وﺼـــــــــورة و ﻤـــــــــﺎ ﻴﻠﻐـــــــــﻼف ﻝﻤـــــــــن ﺨـــــــــﻼل ﺘﻨﺎوﻝﻬـــــــــﺎ . ﻓـــــــــﻲ اﻝﻐـــــــــﻼف
وﺤﺎوﻝﻨـــﺎ إﻋطـــﺎء  .رﺴـــم اﻝﺼـــورةو ﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻲ ﺘـــدو وﺤﺘـــﻰ اﻝﻠـــون اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤل ﻓـــ.وﺘﺠﻨﻴس
  ﻫو ﺒﺎرز. ﺘﻔﺴﻴرات وﺘﺄوﻴﻼت ودﻻﻻت ﻝﻜل ﻤﺎ
وﻨﻌﻨـﻲ ﺒـذﻝك ﻋـدم اﻝﺨـروج ﻋـن  ،"اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ اﻝﻨﺼـﻲ"ﻏﻴـر أن ﻤﻨـﺎط دراﺴـﺘﻨﺎ ﻫﻨـﺎ ﻫو -
ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر أﻨـــﻪ  ،، ﻷن ﻫــذا اﻝﻌﻠــم ﻻ ﻴﺨـــرج ﻓــﻲ ﺘﺄوﻴﻼﺘــﻪ ﻋــن اﻝــﻨص"ﻝﺴــﺎﻨﻲ  "ﻫــو ﻝﻐــوي  ﻤــﺎ
  ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎول أن ﻨﺴﺘﻨﺒط ﻤن اﻝﻨص أﻓﻜﺎرﻩ. وﺒﻨﺎء ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ وﺘراﺒط
إﻝــﻰ أن ﻤــﺎ ﻴﻤﻴــز اﻝﺼــورة ﻫﻨــﺎ أﻨﻬــﺎ ﺼــورة اﻝﻜﺎﺘــب  وﻻﺒــد أن ﻨﺸــﻴر ﻤــﺎ ﻝــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺒﺎﻝﺼــورة. 
  وﻤن ﺨﻼل اﻻطﻼع اﻝواﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤون اﻝﻨص ﻨﻠﺤظ اﻵﺘﻲ: ".ﺼورة ﻓوﺘوﻏراﻓﻴﺔ  "ﻨﻔﺴﻪ 
  إن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ أﻤرﻴن: -1
ﺤﻴـث إن ﺘﻴﻤـور ﺨﻠـف ﺘراﺜـﺎ ﻀـﺨﻤﺎ ﻓـﻲ  .ﻨﻤوذج ﻤن ﻨﻤـﺎذج ﺘﻴﻤـور اﻹﺒداﻋﻴـﺔ أن اﻝﻘﺼﺔ -أ 
  اﻝﺘﺄﻝﻴف اﻝﻘﺼﺼﻲ.
وﻫذا ﻤـﺎ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ طـﺎﺒﻊ .إن اﻝﻘﺼﺔ ﺘﻌﻜس ﺠﺎﻨﺒـﺎ ﻤـن ﺠواﻨـب ﺤﻴـﺎة ﺘﻴﻤـور اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ -ب 
، ﻷروح ﻋـن ﻨﻔﺴـﻲ 8091ﻝـﻰ ﻝﺒﻨـﺎن ﺴـﻨﺔ ﺴـﺎﻓرت إ"ﺒـﻪ اﻝﻘﺼـﺔ  ﻠتاﻝﺴـﻴرة اﻝذاﺘﻴـﺔ اﻝـذي اﺴـﺘﻬ
051 
ﻨـــﺎ ﻨﺒـــﻴﺢ ﻷﻨﻔﺴـــﻨﺎ اﻝظﻬـــور ﻓـــﻲ وﻜﺎم ﻓـــﻲ ﻓﻨـــدق اﻷﻤـــﺎن ....... ........... اﺴـــﺘﻘر ﺒـــﻲ اﻝﻤﻘ ـــ
  .(1)اﻝﻔﻨدق وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﺌدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻼﺒس اﻝﺘﻲ ﺘروﻗﻨﺎ ....(
 ،ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻗﻴـل ﻓـﻲ اﻝﻨﻘطﺘـﻴن اﻝﺴـﺎﺒﻘﺘﻴن ﻓﺒﻨﺎء .وﻴﻤﻜن رﺒط ذﻝك ﺒوﺠود اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﻐﻼف -
  "ﺘﻴﻤـــورﻤﺤﻤـــود "اﻝﻘﺼـــﺔ ﺼـــورة ﻤـــن ﺼـــور  ﻫـــذﻩ ﻓﺈﻨﻨـــﺎ ﻨﺴـــﺘﻨﺘﺞ أن وﺠـــود اﻝﺼـــورة ﻴؤﻜـــد أن
  اﻹﺒداﻋﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ. وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
  ﺘوظﻴف اﻝﺼورة . -------إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  ----------ﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼﺔ 
 ؤﻩاﻝﺘــﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﺴــﺘﻘﺎ .ﻝﻘــد ذﻜــرت ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــدﻴر ﺒﻌــض ﺴــﻤﺎت وﺨﺼــﺎﺌص أﺴــﻠوب ﺘﻴﻤــور -2
              ﻋـــــن طرﻴـــــق اﻝﻤﻼﺤظـــــﺎت اﻝدﻗﻴﻘـــــﺔ ﻝﻤـــــﺎ ﻫـــــو ﻤوﺠـــــود اﻝﻤوﻀـــــوﻋﺎت ﻤـــــن واﻗﻌـــــﻪ اﻝﻤﺼـــــري
. وﻴﻤﻜـن رﺒـط ﻫـذﻩ (2)وﻤﻨﺘﺸـر. ) .... ﻓﻬـو ﻋﺎﻤـل ﻤـن اﻝﻌواﻤـل اﻝﻘوﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌرﻴﻔﻨـﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴـﻨﺎ(
ﻷن اﻝﻨظـﺎرات اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻝﻠﻨظـر اﻝﺠﻴـد  .ﻨظﺎرات ﻓـﻲ اﻝﺼـورةﻝﻠ "ﺘﻴﻤور "اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺒﺎرﺘداء
ﻴﻤﻜن أن ﺘدل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺎﺌﻪ ﻤوﻀوﻋﻪ ﻤـن ﻤﻼﺤظـﺎت دﻗﻴﻘـﺔ اﺴـﺘﻨﺒطﻬﺎ ﻤـن  "اﻝﻔﺤص "اﻝدﻗﺔ و 
   وﻨﻤﺜل ﻝﻬذﻩ اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: .وﻫو ﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ .ﻌﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲواﻗ
  ارﺘداء اﻝﻨظﺎرات. ------------إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  ---------ﻓﻜرة اﻝﻘﺼﺔ 
ﻓـﻲ اﻝﺸـﻜل  "اﻹﺠﻤﺎل واﻝﺘﻔﺼﻴل.ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن إدراج ﻋﻼﻗﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻨﺴﺠﺎم  -
  اﻵﺘﻲ:
  اﻝﻘﺼﺔ . -----------------------------ﺼورة ﺘﻴﻤور 
  ) إﺠﻤﺎل (                                                  ) ﺘﻔﺼﻴل (.
                    ".اﻹﺒداﻋﻴــــــــﺔ واﻝﺸﺨﺼــــــــﻴﺔ  "ﺤﻴــــــــث إن ﺼــــــــورة ﺘﻴﻤـ ـــــــور ﺘﻌﻜــــــــس ﻤﺠﻤــــــــل ﻗﺼﺼــــــــﻪ   -3
اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺔ.  ووﺠودﻫــــﺎ ﺠﺎﻨﺒﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻐــــﻼف ﺘﻌﻜــــس أﻨﻬــــﺎ ﺠﺎﻨــــب ﻤــــن ﺠواﻨﺒــــﻪ اﻹﺒداﻋﻴــــﺔ أو
                                                 
(1)
 . 01 -9ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ،   - 
(2)
 .7، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ – 
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ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝﻘﺼـﺔ ﻤﻔﺼـﻠﺔ ﻝﻬـذا  .ﻨﻬﺎ ﺘﺼور ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﺘبﻓﺎﻝﺼورة ﺘﺠﻤل اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻜو 
  اﻝﺠﺎﻨب.
ﺴـﺘطﻴﻊ ﺤﺼـرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻨ ﻻاﻷدﺒﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻨـﺎ  "ﻤﺤﻤـود ﺘﻴﻤـور"ﻋـدﻨﺎ إﻝـﻰ ﻤﻜﺎﻨـﺔ  إذا -4
            .ﻨظـــرا ﻝﻀـــﺨﺎﻤﺔ إﻨﺘﺎﺠـــﻪ وﺠودﺘـــﻪ ،ﻓﻘـــد ﺤظـــﻲ ﺒﻘﻴﻤـــﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﺒـــﻴن اﻝﻜﺘـــﺎب .ﺼـــﻔﺔ أوﺼـــﻔﺘﻴن
وﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤرﻤوﻗـﺔ ﻴﻤﻜـن  .ﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲوﻴﻜﻔﻴﻪ ﺸرﻓﺎ أﻨﻪ ﻝﻘب ﺒراﺌد اﻝ
أن ﻨﺴﺘﺸــﻔﻬﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻠﺒــﺎس اﻝرﺴــﻤﻲ اﻝــذي ﻴظﻬــر ﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺼــورة. وﺘﺘﺠﻠــﻰ اﻹﺤﺎﻝــﺔ ﻓــﻲ 
  اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
  اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺴﻤﻲ. ------------ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻴﻤور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ 
  إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ.                                  
           ﻴﺘﺼــــــدر اﻹﺒ ــــــداﻋﺎت  "ﻤﺤﻤــــــود ﺘﻴﻤــــــور "ﻓ ــــــﺈن اﺴــــــم ،ﻋﻠ ــــــﻰ اﻝﻔﻜــــــرة اﻝﺴــــــﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨ ــــــﺎءو  -4
             ووﺠـــــود اﺴـــــﻤﻪ ﻓـــــﻲ أﻋﻠـــــﻰ اﻝﻐـــــﻼف ﻴﻌﻜـــــس ﻝﻨـــــﺎ ذﻝـــــك. ﻓﺸـــــﻬرﺘﻪ  .وﻴﻌﻠوﻫـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻤﺼـــــر
  وﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﺘﺼدر اﺴﻤﻪ اﻝﻐﻼف. وﻨوﻀﺢ ذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﺘﺼدر اﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻐﻼف. ---إﺤﺎﻝﺔ  ---ﺘﺼدر اﺴم ﺘﻴﻤور ﻓﻲ اﻹﺒداﻋﺎت   
ﻓﻬـــو ﺒطـــل ﻤـــن  .ﻴﺤﺘـــل دورا أﺴﺎﺴـــﻴﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ "ﺘﻴﻤـــور"واﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻠﻘﺼـــﺔ ﻴﺠـــد أن  - 5
أﺒطﺎﻝﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ،وﻫو اﻝﺴﺎرد ﻝﻜل ﻤﺠرﻴﺎت اﻝﻘﺼﺔ. ﻝذﻝك ﻨﺠد ﺼورﺘﻪ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻜﺒﻴـر ﻷن 
ﻝﻨـﺎ ظﻬـور اﺴـﻤﻪ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺒـﺎرز دورﻩ  . ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﻜـس"ﺸﺨﺼـﻴﺔ رﺌﻴﺴـﻴﺔ+ ﺴـﺎرد "دورﻩ واﺴـﻊ 
  :ـاﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝﻘﺼﺔ. وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺒ
 ﺒروز اﺴﻤﻪ+ ------------إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  --------دور اﻝﺴﺎرد  
  وﻀوح ﺼورﺘﻪ .         )ﺸﺨﺼﻴﺔ +ﺴﺎرد (                                
ﺞ ﻤواﻀـــﻴﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ رﻏـــم أﻨـــﻪ ﻴﻌـــﺎﻝ ﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ،إإن اﻝﻤﻌـــروف ﻋـــن ﻨزﻋـــﺔ ﺘﻴﻤـــور أﻨﻬـــﺎ  -6  
إﻨـﻪ ﻴﺸـﻴر إﻝـﻰ ﻤﺜﻠـﻪ اﻷﻋﻠـﻰ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ،  " ﻓﻬو ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺼدر: .ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ اﻝﻤﺼري
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. وﻴﻤﻜـن أن ﻨﻠﺤـظ ﻫـذا ﻓـﻲ اﻝﻐـﻼف ﻤـن ﺨـﻼل (1)وﻴﺼـورﻩ ﻝﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺼـورﻩ اﻝﺒﺎرﻋـﺔ ......(
وﻤﺘﺼـل                 ﻓﺎﻹطـﺎر اﻷول ﻗﺼـﻴر  .اﻹطﺎرﻴن اﻝﻤوﺠودﻴن ﻓﻲ ﻏﻼف اﻝﻘﺼـﺔ
وﻫــــــو ﺘﺼــــــوﻴرﻫﺎ ﻝﻨﻤــــــﺎذج ﻤــــــن اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ  "اﻝطــــــﺎﺒﻊ اﻝﺨــــــﺎص ﻝﻠﻘﺼــــــﺔ ﺒﺎﻝﺼــــــورة ﻴﻌﻜــــــس 
 اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻬدف إﻝﻴﻬﺎ ﻤـن  ن اﻹطﺎر اﻝﻜﺒﻴر ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻨزﻋﺔأ ﻓﻲ ﺤﻴن .(2)"اﻝﻤﺼري
 ." اﻝﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ"واﻝوﺴــﻴﻠﺔ اﻝﻤوﺠــودة ﻫﻨــﺎ ﻫــﻲ اﻹﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻤﻘﺎﻤﻴــﺔ  اﻷدﺒــﻲ اﻝﻤﺘﻨــوع. ﻪإﻨﺘﺎﺠــﺨــﻼل 
  وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  اﻹطﺎر اﻝﻘﺼﻴر. -----------ﺔ إﺤﺎﻝ -------اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  + اﻝﻨزﻋﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ            ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ               + اﻹطﺎر اﻝطوﻴل  
ﻝـذﻝك ﻨﻠﻤـﺢ دار اﻝطﺒـﻊ ﺒـﺎرزة ﻓـﻲ  .ﻨﻤوذﺠـﺎ ﻤـن اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ إذن اﻝﻘﺼﺔ أﺘـت ذﻩﻓﻬ -7
إذ إن اﻝﻘﺼـﺔ أﺘـت ﻝﺘﻌطـﻲ ﻨﻤوذﺠـﺎ ﻋـن اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤﻌـﻴش. .ﻤﻔﺘـرق اﻝطـرق ﻓـﻲ طرﻴـق ﻝﻠﻤﺠـﻲء
  ﻠﻤﺤﻪ ﻫو وﺠود اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:وﻤﺎ ﻨ
  دار اﻝطﺒﻊ ﻓﻲ طرﻴق ﻤﺠﻲء. ----إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  -------ﻫدف اﻝﻘﺼﺔ  
ﻓﺘﻨوﻋــت  ﻋدﻴــدة.ﻝﻘــد ﻋﻨﻴــت اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﺒﺎﻝﻠون،وﺨﺼﺼــت ﻝــﻪ أﺒﺤﺎﺜــﺎ  ﺜﺎﻝﺜ ــﺎ: اﻝﻠ ــون:
 ذﻝـك اﻝﻤـﻨﻬﺞ."اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎء "ﻻﺴﻴﻤﺎو أﺸـﻴﺎء ﻋدﻴـدة.  دﻻﻻﺘﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، وﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ رﻤزا ﻴﺤﻴل إﻝـﻰ
            ﻴﺴـــــــــﺘﻘﻲ ﻤﻨـــــــــﻪ اﻝﻤﻌـــــــــﺎﻨﻲ ،اﻝـــــــــدﻻﻻتدود اﻝـــــــــذي اﺘﺨـــــــــذ ﻤـــــــــن اﻝﻠـــــــــون ﺒﺤـــــــــرا ﻏﻴـــــــــر ﻤﺤـــــــــ
  وﻴﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻋن اﻷﺴرار. واﻝﻘراءات،
ﺠﻤﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ،ﻨﻨـﺎ اﻝﻤﺘﺒـﻊ ﻨﻠﺤـظ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻨﻘـﺎط ﻬﺠوﻋﻨد اﻝﻌودة إﻝﻰ ﻓﻀﺎء ﻨﺼﻨﺎ وٕاﻝﻰ ﻤﻨ -6
  :اﻵﺘﻲ
ﻓﺄﺤــداث  .ﻋــن ﻏﻤــوض ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ﻋﻨﺎﺼــرﻫﺎ إن اﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ ﻝﺼــﻔﺤﺎت اﻝﻘﺼــﺔ ﻴﺠــدﻫﺎ ﺘــﻨم -1
ﻓ ـــﺎﻝﻔﻜرة اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻫـــﻲ اﻜﺘﺸـــﺎف ﻗﺼـــر  .اﻝﻘﺼـــﺔ وﻓﻜرﺘﻬـــﺎ ﻤﺒﻨﻴﺘ ـــﺎن أﺴﺎﺴـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻐﻤـــوض 
                                                 
(1)
 .7ﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ، ص: ﻤﺤ -  
(1)
 .ن ص:اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  – 
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                ﻤﺤـــــﺎط ﺒﺎﻷﺴـــــرار  ،اﻝﻘﻴـــــﺎم ﺒرﺤﻠـــــﺔ ﺨطﻴ ـــــرة إﻝـــــﻰ ﻤﻜـــــﺎن ﻏـــــﺎﻤض ﺜـــــم ﻴـــــﺄﺘﻲ ﻗ ـــــرار .ﻏـــــﺎﻤض
اﻝﻐﻤـوض أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤـن  ﻜـﺎن ﻴﺸـوﺒﻬﺎ  واﻝﻘﺼص واﻝﺨراﻓـﺎت. ﺤﺘـﻰ اﻝﺤﻜﺎﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺤﻴﻜـت ﻋﻨـﻪ
ﻤﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  إذن  ﻓﺎﻝﻘﺼـــﺔ  ".اﻝـــذﻴن ﻴﺤـــﺎوﻝون اﻜﺘﺸـــﺎﻓﻪ ﻜـــل ﻤـــرة اﺨﺘﻔـــﺎء اﻷﺸـــﺨﺎص " ﻤﺜـــل
اﻝﺘـﻲ اﻷﺤـداث .وﻓـﻲ اﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻋـن ﻤﻜـﺎن ﻏـﺎﻤض وﻤﺠﻬـول وﻴظﻬر ﻓـﻲ اﻝﻔﻜرة:ﻓﻲ "اﻝﻐﻤوض 
ﻝــم ﻴظﻬــر ﻏﻤوﻀــﻪ اﻝـذي اﻝﻤﻜــﺎن .وﻓﻲ ﺘﻌﻜـس ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻐــﺎﻤرات ﻗﺎﻤـت ﺒﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت
اﻝﺒﻨـــﺎء اﻝﻬﻨدﺴـــﻲ ﻓـــﻲ ﻏﻤـــوض  ﻴظﻬـــر اﻝطرﻴق،وٕاﻨﻤـــﺎ وﻋـــورةﻓـــﻲ ﻤﺸـــﻘﺔ اﻝوﺼـــول إﻝﻴـــﻪ ﺠـــراء 
إذ إﻨﻬـم ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﺤﻴـﺎن ﻴﻐﻴـرون اﻝﻔﺠـوات اﻝﺘـﻲ ﻴـدﺨﻠون  .ﻝﻠﻘﺼر وﺘداﺨل اﻝﻤﻨﺎﻓـذ إﻝﻴـﻪ
. وﻴﻜﻤـن اﻝﻐﻤـوض أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ ﻓﻜـرة ﻨﻘـش اﻝﻘﺼـر ﻨﻔﺴـﻪ ﺜـم ﻴﺠـدون أﻨﻔﺴـﻬم ﻓـﻲ اﻝﻤﻜـﺎن ﻤﻨﻬـﺎ،
ﻓــﺈن ﺘﻘﻠــب اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺠوﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن  اﻹطــﺎر اﻝزﻤــﺎﻨﻲﺒﺨﺼــوص أﻤــﺎ  .ﻓــﻲ ﻗﻠــب اﻝﺠﺒــل
ﻤﻤــﺎ أﺜــﺎر ﻝــدﻴﻬﺎ ﺘﺴــﺎؤﻻت ﻋــن ﺴــﺒب  ،ﺒﺒﺎ ﻓــﻲ ﺘوﻗــف اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻋــن اﻝﺴــﻴراﻷﺤﻴــﺎن ﻜــﺎن ﺴــ
   .(1)ﺒروز اﻝﺴﺤب اﻝﻜﺜﻴﻔﺔ (و  اﻝﺘوﻗف وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد اﺤﺘﺠﺎب اﻝﻘﻤر
  ﺘﻨم ﻋن ﻤﻨطﻠﻘﺎت  ،ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺸوﺒﺔ ﺒﺄﻓﻜﺎر ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺤﺘﻰ اﻝﺤوارات و 
ﺘﻘﺎدﻫـﺎ واﻋ "إﻴﻔـﺎﻨس ﻤـس"ﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ ﺘﻔﻀـﻴل اﻝﻌزﻝـﺔ واﺠﺘﻨـﺎب اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻨـد  وﺘظﻬر وﻤﻌﺘﻘدات
 .(2).أﻨﻬﺎ ﻤﻨﺠﺎة ﻤن ﺸرور ﻜﺜﻴرة 
وﻓـﺎة ﻤﺠـﺎﻋص ﺒﻤﺠـرد اﻨزﻻﻗـﻪ ﻋـن ﻤﻜـﺎن  "ﻴﻜﻤـن اﻝﻐﻤـوض ﻓـﻲ ﻤﺼـﻴر اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت  ﻜﻤـﺎ -
  ."ﻝم ﻴﻜن ظﺎﻫرا ﻤن ﻗﺒل 
  وﻤن ﺨﻼل ﻜل ﻫذا اﻝﻐﻤوض ﻨﺤﺎول اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن ﺒﻌض اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ. *
 ،ﺒﺎﻝﻔﻀـﺎء اﻝﻨﺼـﻲﺴـواد اﻝﻌـﺎم اﻝﻤﺤـﻴط إن اﻝﻐﻤوض اﻝﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝﻘﺼﺔ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝـﻰ اﻝ -1
ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻨﻠﻤــﺢ ﺴــﻴطرة اﻝﺴــواد ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻀــﺎء  ﻜﻠﻬــﺎ، ﻓﻠﻤــﺎ ﺴــﻴطرت ﻓﻜــرة اﻝﻐﻤــوض ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﺼــﺔ
  ﻴﺄﺘﻲ: وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻺﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ.
                                                 
(1)
 . 66ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص:   - 
(2)
 . 71ا
ر  ، ص:   -
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  اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻨﺼﻲ. ----إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  ----اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ   
اﻝظﻠﻤـــﺔ  ، ﻓﻘـــد ﺘﻜـــررت ﻝﻔظـــﺔ"اﻝظﻠﻤـــﺔ"ﻜﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨـــرﺒط اﻝﻐﻤـــوض ﺒﻤﺼـــطﻠﺢ آﺨـــر ﻫو -
           ﻤﺜــل: واﻝﻤﻜــﺎﻨﻲ أﺜﻨــﺎء اﻝرﺤﻠــﺔ ﻲﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻹطــﺎرﻴن اﻝزﻤــﺎﻨ .ﻤــﺘن اﻝﻘﺼــﺔ ﻤــرات ﻋدﻴــدة ﻓــﻲ
وﻜــﺎن اﻝظــﻼم ﻗــد  ، )(2)) ﻗﺒــل ﻋــود اﻝظــﻼم ("اﻝظــﻼم "،(1)) ﺘﺄﻝﺒــت ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻝظﻠﻤــﺔ( "ظﻠﻤــﺔ "
وﻴﻤﻜـــن رﺒطﻬـــﺎ ﻫـــﻲ اﻷﺨـــرى ﺒ ـــﺎﻝظﻼم  .( (4)) ﺘ ـــوارى ﺸـــﺒﺤﻪ ﻓـــﻲ اﻝظـــﻼم ( (3)ﻏﺸـــﻴﻨﺎ ﺸـــﻴﺌﺎ(
  وﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲ: ."اﻝﺘﻜرار اﻻﺴﻤﻲ "اﻤس ﻓﻲ ﻏﻼف اﻝرواﻴﺔ. ﻓﺎﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲاﻝد
  اﻝﻠون اﻷﺴود ﻓﻲ اﻝﻐﻼف .  ---------ﺘﻜرار اﺴﻤﻲ  -------اﻝظﻠﻤﺔ  
اﻝﻤﺤرﻜـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤـدىإواﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﻐﻤوض ﻤـس ﻜـذﻝك ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﺴـﺎرد ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ  -
 "إﺤﺎﻝـﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴـﺔ"اﻝوﺴـﻴﻠﺔ ﻫﻨـﺎ أﻴﻀـﺎ وﻝذﻝك ﻨﺠد اﻝﺴواد ﻋم ﺼـورﺘﻪ ﻓـﻲ اﻝﻐـﻼف. و  ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ.
  ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
  اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ. ----إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  ------اﻝﻐﻤوض ﻝدى اﻝﺴﺎرد 
              وﺘظﻬــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻝﺴـــــــــــﻴﺎق ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻨﺴـــــــــــﺠﺎم ﻫـ ـــــــــﻲ ) اﻹﺠﻤـــــــــــﺎل/ اﻝﺘﻔﺼـــــــــــﻴل(. -1
 ﻜﺎﻵﺘﻲ: ظﻬرواﻝﺘﻲ ﺘ
  اﻝﻘﺼﺔ .اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ  -------------اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺴواد ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء
  ) إﺠﻤﺎل (                                                ) ﺘﻔﺼﻴل(.
إذ إن  .وﺤﻴـث إن اﻝﻬـدف واﻝﻔﻜـرة ﻏﻴـر واﻀـﺤﻴن،ﻓﺈن اﻝﻌﻨـوان ﻫـو اﻵﺨـر ﻜﺘـب ﺒﺎﻷﺴـود -2
اﺨﺘﻠﻔـت اﻝرواﻴـﺎت ﺤوﻝـﻪ ﺒـﻴن إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻗـد و  ،اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﺴﺘﻬدﻓت ﻜﺸف ﻗﺼر ﻤﺠﻬول اﻝﻤﻜﺎن
ﻝــم ﺘﻜــن واﺜﻘــﺔ ﻤــن وﺼــوﻝﻬﺎ  ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺒﺤــث ﻜﻤــﺎ أن ."أﺴــطورة " ﻤﺠــرد  ﺠﻌﻠــﻪ وﺠــودﻩ أو
 اﻵﺘﻲ: وﺘﺘﻠﺨص اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ إﻝﻴﻪ.
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  ﻏﻤوض اﻝﻔﻜرة واﻝﻬدف . -------إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  -------ﻏﻤوض اﻝﻌﻨوان
ﻓﻠـم ﻴـرد  .ورود اﻝﻌﻨـوان ﺒـﺎﻝﻠون اﻷﺴـود ﻓـﻲ ﻤﺤـﻴط ﻴﺤﻔـﻪ اﻝﺴـوادﻫـو اﻝﻤﻼﺤـظ أﻴﻀـﺎ اﻷﻤـر  و
وﻜــﺎن اﻝﻐﻤــوض ﻤﺤﻴطــﺎ ﺒــﻪ  .ﻏﺎﻤﻀــﺎ ﻗﺼــراواﻀــﺤﺎ. وﻤــرد ذﻝــك أن اﻝرﺤﻠــﺔ ﻜﺎﻨــت ﺘﺴــﺘﻬدف 
وﻓـﺎة ﻤﺠـﺎﻋص، ﺘﻌـرض ﺼـﺎﺤب اﻝﻘﺼـر  "ﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻤﺼﻴر اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻴﺘ ﻋﻨدﻤﺎﺨﺎﺼﺔ 
  ."اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔﻋﻨﺼر ﻤن  ﻹطﻼق اﻝﻨﺎر ﻤن طرف
 "اﻝﺨﺼوص و اﻝﻌﻤوم "ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻫﻲ  ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻋﻼﻗﺔ ﻤن -2
ﻫــو ﻋــﺎم  ﻓﻀــﺎء اﻝﺴــواد اﻝﻜﺒﻴــراﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن ،وﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓــﻲ أن اﻝﻐﻤــوض اﻝﺴــﺎﺌد ﻓــﻲ اﻝﻐــﻼف 
إﻝـﻰ ﻤـﺘن اﻝﻘﺼـﺔ ﻨﺠـد ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺘﺨﺼـﻴص ﻓـﻲ اﻝﻐﻤـوض ﻪ وﺠﻨﺘ إذ ﻝو .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﺼﺔ
  .واﺴﺘﺠﻼء ﺴرﻩ اﻝﻤﺠﻬول ﻌﻠق ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﺒﺄﻤرﻴن ﻫﻤﺎ:ﻏﻤوض اﻝﻘﺼروﻴﺘ
  ﻏﻤوض ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ. ----------إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  ------ﻏﻤوض اﻝﻐﻼف 
  ) ﺨﺼوص(.                               ) ﻋﻤوم (               
 وﺒﺼـﻔﺘﻪ ﺴـﺎردا ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﺒوﻀـوح ﻓـﻲ ،ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ ﺒﺼـﻔﺘﻪ ﺸﺨﺼـﻴﺔ رﺌﻴﺴـﻴﺔ "ﺘﻴﻤور"ﺒروز – 3
وﻫــذﻩ إﺤﺎﻝــﺔ واﻀــﺤﺔ إﻝــﻰ دورﻩ  .ﺒــروز اﺴــﻤﻪ ﻋﻠــﻰ ﺴــطﺢ اﻝﻐــﻼف اﻝﻤﻤﻠــوء ﺒﺎﻝﻔﻀــﺎء اﻝﻤﺴــود
  ﻴﻠﻲ: وﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ .اﻝﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻴر أﺤداث اﻝﻘﺼﺔ
  وز اﺴﻤﻪ وﺴط ظﻠﻤﺔ.  ﺒر  -----إﺤﺎﻝﺔ  --------ﺒروز ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻴﻤور 
  أﻀﻔﻰ دﻻﻝﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ اﻝﻘﺼﺔ ﻤن ﻏﻤوض. "اﻝﻠون"وﻫﻜذا ﻓﺈن  -
اﻵﺨـر دورا ﺠﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ دراﺴـﺔ اﻝـﻨص وﻓـك ﺸـﻔراﺘﻪ. ﻏﻴـر  : ﻴؤدي اﻝﺘﺠﻨـﻴس ﻫـوراﺒﻌﺎ: اﻝﺘﺠﻨﻴس
ﻤوﻗـــف اﻝﺤـــﺎﺌر أﻤـــﺎم ﻗﺼـــﺔ اﺨﺘﻠـــف اﻝﻨﻘـــﺎد واﻝدارﺴـــون ﻓـــﻲ ﺘﺼـــﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒـــﻴن اﻝرواﻴـــﺔ  ﻨﻘـــفأﻨﻨـــﺎ 
اﻻﺨـﺘﻼف ﻜﻠـﻪ ﻓـﺈن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻘﺼـﺔ ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻔــرض ﻫــذا وﻤـﻊ  .ﺔ اﻝﻘﺼـﻴرةاﻝﻘﺼـ واﻝﻘﺼـﺔ و
ﻜوﻨﻬــﺎ ﻗﺼــﺔ ﻗﺼــﻴرة ﻝﻌــدة  اﻝﻨــوع اﻝــذي ﺘﻨــدرج ﻓﻴــﻪ، وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﺈن اﻝــرأي اﻝﻐﺎﻝــب ﻫــو
  اﻋﺘﺒﺎرات: 
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ﺘﻔﻀـــﻴﻠﻪ ﻝﻠﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــﻴرة ﺒﺼـــﻔﺘﻬﺎ ﻤﻴـــداﻨﺎ  "ﻤﺤﻤـــود ﺘﻴﻤـــور": إذ ﻤﻌـــروف ﻋـــن اﻝﻜﺎﺘـــب -1
  ﻴﺨوض ﻓﻴﻪ ﻓﻨﻪ اﻝﻨﺜري.
: إذ ﺘـــدور أﺤـــداﺜﻬﺎ ﺤـــول ﻓﻜـــرة واﺤـــدة ﻫـــﻲ اﺴـــﺘﺠﻼء اﻝﻘﺼـــر ﻴـــب اﻝﻔﻨـــﻲطﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺘرﻜ -2
 --اﻝزﻤــــﺎﻨﻲ واﻝﻤﻜــــﺎﻨﻲ ﻤﺤــــدودان )اﻝﻔﻨــــدق  ﺤﻴزﻫــــﺎو  .ﻜﻤــــﺎ أن ﺸﺨﺼــــﻴﺎﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠــــﺔ .اﻝﻤﺠﻬــــول
 اﻝﻘﺼر( ذﻫﺎﺒﺎ وٕاﻴﺎﺒﺎ. ---اﻝطرﻴق 
   .اﻝﻘﺼﺔ ﻀﻤن اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ذﻩﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ دﻤﺞ ﻫ ﻝﻌﻨﺼران اﻝﺴﺎﺒﻘﺎن ﻴﺤﻴﻼنﻓﺎ -
  ﻜل اﻵﺘﻲ:  وﻨوﻀﺢ اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺸ
  اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة . -------إﺤﺎﻝﺔ  --------طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺼﺔ  + اﻝﻜﺎﺘب
ﻤــن ﻗﺒــل ﺒﻌــض اﻝﻨﻘــﺎد ﻝــم ﻴﻜــن  "ﻗﺼــﺔ أو رواﻴــﺔ"ﻫــذﻩ اﻝﻤدوﻨــﺔ  ﻨﺸــﻴر إﻝــﻰ أن اﻋﺘﺒــﺎرﻜﻤــﺎ  -
 اﻋﺘﺒﺎطﻴﺎ، ﺒل ﻜﺎن ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﻓﻜﺎر ﻤﻨﻬﺎ:
أﻜﺜــر ﻤــن   ﻐرقﻴﺴــﺘ اﻝــذي واﻝــزﻤن اﻝﻤﺴــﺘﻐرق ﻝﻘراءﺘﻬــﺎ،( ﺼــﻔﺤﺔ 661 إن ﺤﺠــم اﻝرواﻴــﺔ ) -
 إﻝﻰ ﻋدﻫﺎ رواﻴﺔ. ﻼﻨﻨﺎﺴﺎﻋﺔ ﻤن اﻝزﻤن ﻴﺤﻴ
ﻓﺈن ﻫــذا .ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر ﻜﺜــرة اﻷﺤــداث اﻝﺠزﺌﻴــﺔ وﺘﺠــﺎوز ﻋــدد اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت أرﺒــﻊ ﺸﺨﺼــﻴﺎتو  - 
  ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻗﺼﺔ طوﻴﻠﺔ.
وﻴﻤﻜن اﻝﺒﺤث ﻋن ﺒﻌض اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴر اﻝذي أوردﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻘـب واﺠﻬـﺔ  -
  ﻴﺄﺘﻲ:  ﻨﻠﻤس ﻓﻴﻪ ﻤﺎو اﻝﻐﻼف 
  وﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲ: ﻬﻴد.ﻤﻜﺘإﻝﻰ ﺤﻴﺎة ﺘﻴﻤور  ﺎء اﻝﺘﺼدﻴر ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ إﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸﻴرﺠ -1
  ﺤﻴﺎة ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور. --------إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  ---------اﻝﺘﺼدﻴر      
             اﻝﺘـــــﻲ ﺘﺒــــــﻴن ﺘﻨوﻋﻬـــــﺎ ﺒــــــﻴن و ، "ﻤﺤﻤـــــود ﺘﻴﻤــــــور"اﻝﺘﻌﻤـــــﻴم ﻝﻤﺼــــــﻨﻔﺎت  ﺘﻀـــــﻤن اﻝﺘﺼــــــدﻴر -2
   .(1)اﻝﻘﺼﻴرة ( ) اﻝﻘﺼص اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻝﻘﺼﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ واﻝﻘﺼص
  اﻵﺘﻲ: ﻓﻲ اﻝﺸﻜل ن ﻤﺘن اﻝﻘﺼﺔ ﻴﺨﺼص ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻨﻤوذج ﺒﻌﻴﻨﻪ.وﺘﺘﻠﺨص اﻝﻌﻼﻗﺔ أﻓﻲ ﺤﻴن 
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  ﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼﺔ . --------------------ﻤﻀﻤون اﻝﺘﺼدﻴر  
  ) ﺘﻌﻤﻴم (                                            ) ﺘﺨﺼﻴص (.
م اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺨـﻼل ﻤـﺘن ، وﺘ(1)ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﺼدﻴر أﺠﻤل ﻝﻨﺎ ﺨﺼﺎﺌص أﺴﻠوب ﺘﻴﻤور-
 اﻝﻘﺼﺔ.وﺘظﻬر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
  ﺨﺼﺎﺌص أﺴﻠوب اﻝﻘﺼﺔ. -------------ﺨﺼﺎﺌص أﺴﻠوب ﺘﻴﻤور 
  ) إﺠﻤﺎل(                                          ) ﺘﻔﺼﻴل ( .
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  ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺼﺔ:
اﻝﻜﺎﺘـب اﻝـذي  ،ﻫـذا"ﻤﺤﻤـود ﺘﻴﻤور "ﺒـدعﻤـﺎ أﻤـن أروع  "ﻨـداء اﻝﻤﺠﻬـول"ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ 
إﻻ أﻨـــﻪ ﻓـــﻲ  .وﻤوﻀـــوﻋﻬﺎ ﻏـــﺎﻤض ﻨوﻋـــﺎ ﻤـــﺎ .ﻻﺴـــﻴﻤﺎ اﻝﻘﺼـــﻴرة ﻤﻨﻬـــﺎو ارﺘـــﺒط اﺴـــﻤﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼـــﺔ 
ﻗﻴــل إﻨــﻪ  ﻋﻤوﻤــﻪ ﻴﺴــرد ﻝﻨــﺎ رﺤﻠــﺔ ﻗﺎﻤــت ﺒﻬــﺎ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻻﺴﺘﻜﺸــﺎف ﻗﺼــر،
  ﻤﺴﺤور وﻗﻴل إﻨﻪ ﻤﺠﻬول.
اﻝرﺤﻠـﺔ إﻻ ﺒﻌـد ﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺼﺼـﺎ دارت  أن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث ﻫذﻩ ﻝم ﺘﻔﻜر ﻓﻲ ﻨﺸﻴرو  -
  وﻗرروا اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ رﻏم ﻤﺎ ﺴﻤﻌوﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﺨﺎطر. ﻓﺎﺴﺘﻬوﺘﻬم اﻝﻘﺼص .ﺤوﻝﻪ
ﺘوزﻋـــت ﻓﻴﻬـــﺎ أﺤـــداث وﻤﺠرﻴــــﺎت  وﺠﻌـــل اﻝﻜﺎﺘـــب اﻝﻘﺼـــﺔ ﻤﺒﻨﻴـــﺔ ﻤـــن ﺨﻤﺴــــﺔ ﻤﻘـــﺎطﻊ،
ﻓﺼـــــور ﻜﻴـــــف اﻝﺘﻘـــــت  .ﻬﻴـــــؤ ﻝﻬـــــﺎار اﻝرﺤﻠـــــﺔ واﻝﺘاﻝﻤﻘطـــــﻊ اﻷول ﺒﻘـــــر  ﻓـــــﺎﻜﺘﻔﻰ ﻓـــــﻲ .اﻝﻘﺼـــــﺔ
ﺤـدى إﻜﻤـﺎ طﻠـب ﻤـن  ،ﻴـوم اﻝرﺤﻠـﺔﺘم ﺘﺤدﻴـد و د".اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎ"اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﺠﺘﻤﻌت ﻓﻲ ﻓﻨـدق 
اﺒن ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ )ﻤـن ﻤؤوﻨـﺔ  "ﻤﺠﺎﻋص"وﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹﻋداد اﻝﻤﺎدي ﻝﻠرﺤﻠﺔ،
د ﻋﻨـ ﺘﻬـﻲﻴﻨﻤﺤدد ﻝﻬﺎ ﻤـﻊ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ،اﻝـذي اﻝطﻠق اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻴوم ﺘﻨوﺨﻴﺎم .......(.ﺜم 
ﺼــﺎﺤب "واﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد  ،"ﻴﻔــﺎﻨسﻤس إاﺴــﻤﻬﺎ:ﻤــن ﺴــﻴدة إﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ "ﺘوﻗــف اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻤﻜوﻨــﺔ 
اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر دﻝـﻴﻼ ﻝﻬـم ﻓـﻲ ارﺘﻴـﺎد اﻝﻤﻨطﻘـﺔ( ﻷﺨـذ  "ﻤﺠﺎﻋص"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  .واﻝﺴﺎرد "اﻝﻔﻨدق
  ﺤدى اﻝﻤﻐﺎرات .إﻗﺴط ﻤن اﻝراﺤﺔ ﻓﻲ 
اﻝﻔوﻫـﺔ اﻝﻤؤدﻴـﺔ  وﻴﻨﺘﻬـﻲ ﺒﺒﻠـوغ ﻝﺘﻜون ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻤـواﻝﻲ ﺒـﺎﻻﻨطﻼق ﻝﻤواﺼـﻠﺔ اﻝﺴـﻴر
ﺜـم ﻴﺴـﺘﻬل اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ ﺒﻌﺜـور اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻋﻠـﻰ  .واﻝﺸـروع ﻓـﻲ اﻝـدﺨول ﻓﻴﻬـﺎ، ﻝﻰ اﻝﻘﺼـرإ
ﻴﺘﻀـﺢ ﻝﻬـم ﺒﻌـد ﻤﻌﺎﻝﺠﺘـﻪ أﻨـﻪ ﺼـﺎﺤب )ﺒطـل( اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴـﻤﻌوﻫﺎ ﻤـن اﻝﺸـﻴﺦ  رﺠل ﺠرﻴﺢ،
ﻝﺘﺨﺘم اﻝﻘﺼــﺔ ﺒﻤﻘطــﻊ ﺨــﺎﻤس ﻴﺴــﺘﻬل ﺒﺒــدء .وﻴﻨﺘﻬــﻲ ﺒﻘــرار اﻝﻌــودة وﺸــروﻋﻬم ﻓــﻲ ذﻝــك .ﻋــﺎد
اﻝﺴــﻴدة اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻘﺼــر ﻝﻠﺒﻘــﺎء ﻤــﻊ اﻝﺸــﻴﺦ  "ﻤــس إﻴﻔــﺎﻨس"م ﺒرﺠــوع رﺤﻠــﺔ اﻝﻌــودة وﻴﺨــﺘ
  .ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻼدﻫﺎﻷن ﻗﺼﺘﻪ ﺘطﺎﺒﻘت ﻤﻊ ﻗﺼﺔ ﻜﺎﻨت ﻗد  .واﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻪ "ﻴوﺴف اﻝﺼﺎﻓﻲ"
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ﻝﻤرة ﻓــﺎ .ﻜــررت ﺜــﻼث ﻤــرات ﻓــﻲ ﻤــﺘن اﻝﻘﺼــﺔﺘواﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ ﻷﺤــداث اﻝﻘﺼــﺔ ﻴﺠــد أﻨﻬــﺎ  -
إذ أورد  ﺎ ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ ﻝﺤظــﺎت ﻫذﻴﺎﻨـــﻪ،واﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺴــردﻫ اﻷوﻝــﻰ ﻋﻨــد ﺴــﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤــن اﻝﺸــﻴﺦ ﻋـــﺎد،
ﻤــرة ﻋﻨــد إﻋــﺎدة ﺴــردﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻝﺴــﺎن ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻌــد اﺴــﺘﻌﺎدﺘﻪ  و آﺨــر .ﻤﻘــﺎطﻊ ﻤﺘﻨــﺎﺜرة ﻤﻨﻬــﺎ
  ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ.
ﻤﻌـت ﻴوﺴـف اﻝﺼـﺎﻓﻲ ﺒﻔﺘـﺎة ﻤـن وﻋﻤوﻤﺎ ﺘدور أﺤـداث ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ ﺤـول ﻗﺼـﺔ ﺤـب ﺠ
 ﺨﻴـرإذ إﻨـﻪ ورث ﺜـروة ﻜﺒﻴـرة ﻋـن ﺠـدﻩ ،ﻫـذا اﻷ .وﻜﺎن ﻫذا اﻝﺸﺎب ﻤـن أﺜرﻴـﺎء اﻝﻤﻨطﻘـﺔ.ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ
ﻫـذا اﻝﻘﺼـر ﻓـﻲ  ﺎإذ ﺒﻨـ .وﻜـﺎن ﺸـدﻴد اﻝـذﻜﺎء .ﻜﺎﻨـت ﻝـﻪ ﻤواﻗـف ﻤﺸـﻬورة ﻤـﻊ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ
وﺘرﻜـــﻪ ﻝﺤﻔﻴـــدﻩ ﻤـــن ﺒﻌدﻩ.ﻫـــذا  .ﺨﺸـــﻴﺔ اﻨﻘـــﻼب اﻝـــدﻫر ﻋﻠﻴـــﻪ "ﻓﻲ ﻗﻠـــب اﻝﺠﺒـــل"ﻤﻜـــﺎن ﻤﺠﻬـــول
ﻓﻘـد ﻫـﺎم  .إﻻ أن اﻝﺤـب ﻜـﺎن ﻤﻜﻤـن ﻨﻜﺒﺘـﻪ .ورث ﻋﻨـﻪ أﻴﻀـﺎ اﻝﺸـﻬﺎﻤﺔ واﻝﺒطوﻝـﺔ اﻝﺤﻔﻴـد اﻝـذي
وﺸــﺒﻪ اﻝﻜﺎﺘــب ﻗﺼــﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼــص  .وﺘﺒــﺎدﻻ اﻝﺤــب، ﺘــﻪ اﺴﻤﻬﺎ"ﺼــﻔﺎء "ﻤــن ﻗرﻴ اﻝﺸــﺎب ﺒﻔﺘــﺎة
اﻝﻤﺸـــﻬورة ﻓـــﻲ اﻝﺘراث)ﻓﻘﺎل:وأﺼـــﺒﺢ اﻝﻌﺎﺸـــﻘﺎن ﺒطﻠـــﻴن ﻤـــن أﺒطـــﺎل اﻝﻬـــوى،ﻜﻘﻴس ﺒ ـــن اﻝﻤﻠـــوح 
                 ﻓﻬــــــــذﻩ اﻝﻘﺼــــــــﺔ ﺘﺸــــــــﺘرك ﻤﻌﻬﻤــــــــﺎ ﻓ ــــــــﻲ ﻤﻘ ــــــــدار اﻝﺸــــــــﻌور . (1)ﺒﺜﻴﻨﺘ ــــــــﻪ( ﺠﻤﻴ ــــــــل وو  وﻝ ــــــــﻴﻼﻩ،
إذ إن واﻝــد  .وﺨﺎﺼــﺔ ﻋﻨﺼــر اﻻﺴــﺘﺤﺎﻝﺔ .واﺴــﺘﺤﺎﻝﺘﻪ وﺤﺘــﻰ ﻓــﻲ ﺸــﻴوﻋﻪ وﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻨــﺎس ﺒــﻪ
  اﻝﻔﺘﺎة رﻓض اﻝﺸﺎب ﻋﻨد ﻗدوﻤﻪ ﻝﺨطﺒﺘﻬﺎ.
واﺘﻔﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل  ،ﻓﻜـﺎن أن ﻗـررا اﻻﻨﺘﺤـﺎر .وﺒﻌد ﻓﺘرة أﻋﻠﻨت ﺨطﺒﺔ اﻝﻔﺘﺎة ﻝﺸـﺎب آﺨـر
وﻝﻤﺎ ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻠﻴﻠـﺔ اﻗـﺘﺤم اﻝﻘﺎﻋـﺔ واﺘﺠـﻪ ﻨﺤوﻫـﺎ وﺼـوب  .ﻝﻴﻠﺔ اﻝزﻓﺎف ﻤوﻋدا ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻻﺘﻔﺎق
ﻫﺎرﺒـﺎ  وﻓـر وﻝﻤـﺎ أراد ﻗﺘـل ﻨﻔﺴـﻪ ﻝـم ﻴﺴـﺘطﻊ إذ أﺼـﺎﺒﻪ اﻝﺠـﺒن، .ﻠـﺔﻏدارﺘﻪ اﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻓﺄرداﻫـﺎ ﻗﺘﻴ
وﺒﻌـد  .ﺜـم ﻴﺘـذﻜر أن ﻝـﻪ ﻗﺼـرا ورﺜـﻪ ﻋـن ﺠـدﻩ إﻝـﻰ اﻝﺠﺒـﺎل واﻝﻘﻔـﺎر ﻝﻴﻌـﻴش ﺤﻴـﺎة اﻝﺘﺸـرد ﻓﺘـرة،
ووﻋـــد ﻨﻔﺴـــﻪ ﺒﻌـــدم ﻤﺒﺎرﺤﺘـــﻪ اﻝﻤﻜـــﺎن إﻝـــﻰ أن  ﺸـــﻘﺎء وﻋﻨـــﺎء ﻜﺒﻴـــرﻴن اﺴـــﺘطﺎع اﻝوﺼـــول إﻝﻴـــﻪ،
  ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث.وﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن إﻝﻰ أن ﻋﺜرت ﻋﻠﻴﻪ  .ﻴﻤوت
  وﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻋن اﻝﻘﺼﺔ ﻋﻤوﻤﺎ: -
                                                 
(1)
 .15ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ، ص: - 
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  اﻝﻌودة(. --اﻝﻬدف ﺘﺤﻘﻴق --وﺼول ---اﺴﺘﺌﻨﺎف --ﺘوﻗف
  ﻓﻨﺠد:وﻤﻨوع  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﺘوظﻴف / 2
   .ﻤس  إﻴﻔﺎﻨس"ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏرﺒﻴﺔ" -1ﻤن ﺤﻴث اﻷﺼل: -
  .اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ،اﻝﺴﺎرد ،ﻤﺠﺎﻋصﻤﺜل : :ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ -2                    
  .ﻤن اﻝرﻴف "ﻤﺠﺎﻋصو  اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد" ،ﻤن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎرد "ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻜﺎن -
  ﺨﺎرج ﻝﺒﻨﺎن)ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ(.ﻤن  "ﻤس إﻴﻔﺎﻨسو"   
: ﺸــﺒﺎب. "ﺴـﻨﺔ 53ﻤـس اﻴﻔـﺎﻨس"ﻜﻬــل و."اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد" : ﻤﺜـلاﻝﺸــﻴﺦ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻋﻤـﺎر:  -
  ﻤﺠﺎﻋص.و  ﺎرداﻝﺴﻤﺜل:
  : ﺼﻬﺎﺒﺨﺼو  ﻋﻤرﻴﺘﻴن ﻤرﺤﻠﺘﻴنﺘﺒرز  أﺤداث اﻝﻘﺼﺔ ﻓﺈن أﻤﺎ ﻋن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺒطﻠﺔ -
  ﺴﻨﺔ(. 05اﻝﺸﻴﺦ ) ---------------------------ﺴﻨﺔ(02اﻝﺸﺎب)
.                    "ﻨﻬﺎﻴ ـــــــــــــ ــــــــــــــــﺔ اﻝﻘﺼـــــــــــــــــــــــــــــﺔ "ﺴـــــــــــــــــــــــــــــﻨﺔ(     03ﺒﻌـــــــــــــــــــــــــــــد  )  "ﺒداﻴ ـــــــــــــ ــــــــــــــــﺔ اﻝﻘﺼـــــــــــــــــــــــــــــﺔ"
ﻫــم  رﺠــﺎل ﺜــﺔﻤــس إﻴﻔﺎﻨس،وﺜﻼﻫــﻲ :"ﻤــرأةا "ﺴــرة اﻝﺒﺤــثﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺠﻨس:ﻓﻘــد ﻀــﻤت أ -
اﻝــذي ﻝﻘــﻲ ﺤﺘﻔــﻪ ﻨﺘﻴﺠــﺔ  "ﻤﺠــﺎﻋص"ﺒﻨﻬﺎﻴــﺔ  اﻝﻘﺼــﺔ وﺘﻨﺘﻬــﻲ .اﻝﺴﺎرد،اﻝﺸــﻴﺦ ﻋﺎد،ﻤﺠــﺎﻋص:
  ﺴﻘوطﻪ ﻓﻲ ﺒﺌر .
ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻴﻤــس ﺠﻤﻴــﻊ ﺸــراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ  ﻝﻴؤﻜــد أن اﻝﺘﻨــوعﻫــذا وﻗــد ﺘﻌﻤــد اﻝﺴــﺎرد -
ء ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀـوع إﺒرازﻩ ﻵرا دون ﺨص ﺸرﻴﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻪ. وﻤﺎ ﻴؤﻜد ذﻝك ﻫو
  ﻋﻠﻰ:اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت  . ﻜﻤﺎ اﺸﺘﻤل ﻤن ﺤﻴث أﻫﻤﻴﺔ
  ﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد.وا اﻝﺴﺎردو  ﻤس إﻴﻔﺎﻨس : ﻤﺜل:ﺸﺨﺼﻴﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ -1
 ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم. ، وﺸﺨﺼﻴﺔﻤﺠﺎﻋصﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺜﺎﻨوﻴﺔ -2
اﻹطــﺎر اﻝﻤﻜــﺎﻨﻲ ﻴرﻜــز ﻋﻠــﻰ  إذ ﻨﺠــدﻩ ﻓــﻲ ".اﻝزﻤــﺎﻨﻲ واﻝﻤﻜــﺎﻨﻲ"اﻹطﺎرﻴن / ﺒراﻋــﺔ ﺘﺼــوﻴر3
ﻓﻔـﻲ وﺼـف اﻝﻔﻨـدق اﻝـذي اﻝﺘﻘـت ﻓﻴـﻪ  .ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﺤـداث .اﻷﻤﺎﻜن وﺼف
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ﻫـو ﻤﺤـﻴط ﺒﺎﻝﻔﻨـدق أﻜﺜـر ﻤـن  ﻨﺠـدﻩ ﻴﺼـب ﺘرﻜﻴـزﻩ ﻓـﻲ وﺼـف ﻤـﺎ. اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﺘﻌﺎرﻓت ﻓﻴﻪ
  ﺜم ﻴﻔﺼل ﻓﻲ وﺼف  (1)".أﻨﻪ أﺸﺒﻪ ﺒﻤﻨزل رﻴﻔﻲ"ﻋﻨﻪ  وﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻘول .وﺼﻔﻪ ﻝﻠﻔﻨدق
وﻜﺎﻨت اﻝﺠﺒـﺎل اﻝﺸـﺎﻤﺨﺔ ﺘﺤـﻴط "ﻷن اﻷﺤداث ﺴﺘﻘﻊ ﺨﺎرج اﻝﻔﻨدق .وﻤﻤﺎ ﻴﻘول،ﻫو ﺨﺎرﺠﻪ  ﻤﺎ
واﻝــوادي اﻝﺒﻌﻴــد ﻤﻨﺒﺴــط أﻤــﺎم اﻝﻔﻨــدق ﺒزروﻋــﻪ  ﻜﺄﻨﻬــﺎ ﺤــراس ﻴﺨﻔروﻨﻬــﺎ، ﺒﺘﻠــك اﻝﺒﻘﻌــﺔ اﻝوادﻋــﺔ،
  .(2)"اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻝوان.......
 وﻜـﺎن اﻝطرﻴـق ﺼـﺎﻋدا ﻤﺘﻌرﺠـﺎ، "ﻓﻴﻘـول أﺜﻨـﺎء اﻝرﺤﻠـﺔ " اﻝطرﻴـق"وﻨﺠـدﻩ ﻴﺼـف اﻝﻤﻜـﺎن 
  .(3)"ﻠﺒﺔ ﻤﻤﻠوءة ﺒﺎﻝﺤﺠﺎرة..........أرﻀﻪ ﺼ
وﻴظﻬــر ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ   .ﺘﺴــم ﺒﺎﻝدﻗــﺔ واﻝﻀــﺒط واﻝﺘﺤدﻴــدﻓﻘــد اﻋــن اﻹطــﺎر اﻝزﻤــﺎﻨﻲ  أﻤــﺎ -
  ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻴن:
وﻝـم ﻴﻤـض ﻋﻠـﻰ ذﻝـك  ﻤﺜـل:" وﻴـرﺘﺒط ﺒوﻗـوع ﺤـدث واﺤـد ﻓـﻲ ﻓﺘـرة ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ /اﻝـزﻤن اﻝﻤﺤـدود:1
                     (4)"وﻗـــــــت طوﻴـــــــل،ﺤﺘﻰ ﺴـــــ ــﻤﻌﻨﺎ ﺼـــــــوت اﻝﺸـــــــﻴﺦ ﻋـــــــﺎد ﻴﻌﻠــ ـــــو ﻓـــــــﻲ اﻝﺠـــــــو ﺒﺄﻏﻨﻴـــــــﺔ ......
  ."وﺴرﻨﺎ ﻜذﻝك وﻗﺘﺎأﻴﻀﺎ ﻓﻲ "و 
 "              وﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻤﺠﻤوﻋـﺔ أﺤـداث وﻗﻌـت ﻓـﻲ ﻓﺘـرات زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴـﺔ :ﺴﻊ/اﻝزﻤن اﻝوا2
وﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻝﺘـﺎﻝﻲ)  وأﻤﻀﻴﻨﺎ ﻝﻴﻠﺘﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻔﺠوة).....(.أﻤﻀـﻴﻨﺎ ﻴوﻤـﺎ ﻜﻠـﻪ ﺠﻬـد وٕاﻋﻴـﺎء.).....(
  .(5)وﺒﻌد ﻴوﻤﻴن آﺨرﻴن.)....( .....( وأﻤﻀﻴﻨﺎ ﻴوﻤﻴن ﻨﺠوب اﻝﻘﻤﺔ)......(.
اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ  اﻝـذي ﻜـﺎن ﻝـﻪ اﻝـدور .زﺨـرت ﺒـﺎﻝﺤوارﻗـد  إن اﻝﻤﺘﺄﻤـل ﻝﻠﻘﺼـﺔ ﻴﺠـدﻫﺎ /4
ووظـــف ﻫـــو  وﺘﻌﺎرف اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت،.وﻓﻬـــم أﻓﻜﺎرﻫـــﺎ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ واﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺴـــﻴر أﺤـــداث اﻝﻘﺼـــﺔ،
  اﻵﺨر ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘظﻬر ﻓﻲ:
                                                 
(1)
 . 9		ود 	ور ، داء ا
	ول ، ص:  - 
(2)
 .01		ود 	ور ، داء ا
	ول ، ص: - 
(3)
 .95 ا
	در  ، ص: - 
(4)
 .16 ا
	در  ، ص: - 
(5)
 .37- 27 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: - 
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إذ   .أﻨـواع اﻝﺤـوارات وﻫـو اﻝـذي ﺤﻘـق اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤوار اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻷطـراف: -أ
             ".اﻝﺸـــــﻴﺦ ﻋﺎد/اﻝﺴـــــﺎرد"و "اﻝﺴـــــﺎرد/ﻤس إﻴﻔ ـــــﺎﻨس"ﻤـــــن ﻤﺜ ـــــل .ن ﻓﻘ ـــــط ﻴﻴﻜـــــون طرﻓ ـــــﺎﻩ ﺸﺨﺼـــــ
ﺒـل   وﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎرف ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت،ﻝﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺴـطﺤﻲ
              وﺴـــــــﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﺘوﺴـــــــﻊ ﻓﻴـــــــﻪ  .ﺤﺘـــــــﻰ ﻓـــــــﻲ ﻤﺴـــــــﺘوى اﻷﻓﻜـــــــﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘـــــــدات واﻝﻤﻨطﻠﻘـــــــﺎت
  اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻪ .و 
اﻝﺴـﺎرد/ﻤس " :ﻤﺜـلﻤـن  ورد ﻤـرات ﻋدﻴـدة ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ  :اﻝﺤـوار اﻝﻤﺘﻌـدد اﻷطـراف -ب
واﻻﺴﺘﻔﺎﻀـﺔ  وﻏرﻀﻪ اﻝﻌﺎم اﻹﺜـراء ."اﻝﺴﺎرد/ اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن/اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد"و "إﻴﻔﺎﻨس/ﻤﺠﺎﻋص
  ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع (.
وﺠـــﻪ ﻝﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻤـــن طـــرف ﻴ ﻤـــﺎوﻏﺎﻝﺒـــﺎ  :اﻷﺤـــﺎدي اﻝطـــرف اﻝﺤـــوار -ج
ﻤﺜــل ﻗــول اﻝﺠــرﻴﺢ ﻤﺨﺎطﺒـــﺎ  .اﻻﺒﺘﻌــﺎد ﻋﻨـــﻪ ﺎﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻔﻌــل،أوﻜﻀــﻤن طﻠﺒـــﺎ وﻴﺘ .ﺸــﺨص واﺤــد
  .(1)"ﺘﻤﺴوﻨﻲ..... ﻻ ﺘﻘرﺒوﻨﻲ   ....ﻻ "اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
وﻫـذا ﻤـردﻩ إﻝـﻰ ﻓﻜـرة اﻝـﻨص  .دون أﺨـرى / ﻝﻘد ارﺘﻜزت اﻝﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر5
اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﺎﻝزﻤـــﺎن  أنﻓـــﻲ ﺤـــﻴن  .ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤـــدث واﻝوﺼـــف اﻝﻤﻨﺎﺴـــﺒﻴن ﻝﻠﺴـــرد ﻓرﻜـــز .وﻫدﻓـــﻪ
ذﻝــك أن اﻝزﻤــﺎن ﻏﻴــر ﺜﺎﺒــت ﻓــﻲ  وﻤــرد ﻜــﺎن أﻗــل درﺠــﺔ ﻤــن ﺴــﺎﺒﻘﻪ. ﺎن ﺒﺸــﻜل ﻤﺴــﺘﻘلواﻝﻤﻜــ
ﺜم ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻘرﻴـب  "ﺴﻨﺔ03ﻗﺒل  "ﻨﺠدﻩ ﺘﺎرة ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺒﻌﻴد إذ  ،اﻝﻘﺼﺔ
ﻓــﻲ وﺼــف اﻝﻠﺤظــﺎت اﻵﻨﻴــﺔ  "وأﺤﻴــﺎن أﺨــرى ﻨﺠــدﻩ ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﻀــر  ". أﻴــﺎم اﻝرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌــﺔ"
  ."ﻓﻲ إطﺎر طﻠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﺤداث ﻝم ﺘﻘﻊ ﺒﻌد"ﻘﺒل وﻗد ﻴﻘﻔز ﻝﻠزﻤن اﻝﻤﺴﺘ. " ﻝﻠرﺤﻠﺔ
ﺒ ــــل ﻜــــﺎن ﻤرﺘﺒطــــﺎ ارﺘﺒﺎطــــﺎ ﺸــــدﻴدا  .ﻌﺜــــر ﻋﻠﻴ ــــﻪ ﻤﻨﻔــــرداﻓ ــــﻼ ﻨأﻤــــﺎ ﺒﺨﺼــــوص اﻝﻤﻜــــﺎن 
وﻴﺴـﻬب ﻓـﻲ ذﻝـك أﻜﺜـر ﻤـن  ،ﺒﺎﻝوﺼف، ﻓﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ وﺼف اﻝﻤﻜﺎن
  إﻴرادﻩ ﻝﻠﻤﻜﺎن. 
                                                 
(1)
 .69 ﻤور، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ، ص:ﻤﺤﻤود ﺘﻴ - 
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ﻜﻴـب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤـدى ﺘﻀـﺎﻓر ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺘر  وﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـوم ﻓﺎﻝـذي ﻴﻬﻤﻨـﺎ ﻫﻨـﺎ ﻫـو
اﻝدراﺴـﺔ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ  ﺴـﻨﺤﺎول اﻝﻜﺸـف ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ إطـﺎر وﻫـذا ﻤـﺎ .ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل وﺤـدة اﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ
 ذﻩﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﺨراج ﻫـ إذ ﺴـﻨﺒﺤث ﻋـن وﺴـﺎﺌل اﻻﺘﺴـﺎق واﻻﻨﺴـﺠﺎم .اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ
أو ﻋﻠـﻰ  "اﻝﻠﻐـوي "ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى وﺘﺒﻴﺎن اﻝدور اﻝذي ﻝﻌﺒﺘﻪ، ،ﻤن ﻨص اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر
  ﺒﺘوﻓر ﻋﻨﺎﺼر اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﻌدﻴدة. "ﻝﻲاﻝدﻻ "اﻝﻤﺴﺘوى
ﻜﻤــﺎ ﺴــﻨﺤﺎول ﻤـــن ﺨــﻼل اﻝﻘـــراءة اﻝﻤﻌﻤﻘــﺔ اﺴـــﺘﻨﺒﺎط اﻝرﺴــﺎﺌل اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺤﺘواﻫـــﺎ  -
   .ك اﻝرﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺒﺘﻔﻜﻴوﻨﺤﺎول ﺘﺤدﻴد إﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻜل رﺴﺎﻝﺔ، .اﻝﻨص
اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ وﻤــﺎ "و "اﻝﻤرﺴــل وﻤــﺎ ﻴــرﺘﺒط ﺒــﻪ ﻤــن ﻗﺼــدﻴﺔ "وﻨﻘﺼــد ﺒــذﻝك أﻨﻨــﺎ ﺴــﻨرﻜز ﻋﻠــﻰ
 دون ﺸــك  و.إذ ﻨﺒﺤــث ﻓــﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘواﺼــل اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻤــﻊ اﻝﻤرﺴــل . "ﻌﻠــق ﺒــﻪ ﻤــن ﻤﻘﺒوﻝﻴــﺔﻴﺘ
وﻴﻜــون ﻫــذا اﻷﻤــر ﻓــﻲ ﻤوﻗــف  .ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺘﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻤــن أﺨﺒــﺎر ﻔﻜــك ﻓﺤــوى اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﻤــﺎﻨﻘــوم ﺒ
وﻤـدى ارﺘﺒـﺎط ﻜـل  اﻝﺴـﻴﺎق وأﻨواﻋـﻪ، ﻝذﻝك ﻴﻘﺎل ﻝﻜـل ﻤﻘـﺎم ﻤﻘـﺎل. أي إﻨﻨـﺎ ﺴـﻨﺒﺤث ﻓـﻲ .ﻤﻌﻴن
أي ﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل  ث ﻋـن ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ،وﺒـذﻝك ﺴـﻨﺒﺤ ﻋﻨﺼـر ﺒﺴـﻴﺎق ﻤﻌـﻴن.
  اﻝﻨص ﻨﺼﺎ. ﻤن
ﺸــــﻴر إﻝﻴــــﻪ أن ﻤﻌــــﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼــــﻴﺔ ﻗــــد ﻨﻌﺜــــر ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬــــﺎ ﻓــــﻲ رﺴــــﺎﻝﺔ ﻨو ﻤــــﺎ ﻴﺠــــب أن  -
ﻤﺜل:اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴـﺔ ﺤـﻴن " اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝـذﻜر. ﺤدى اﻝﻌﻨﺎﺼرإﺤدى اﻝرﺴﺎﺌل ﻤن إﺒﻌﻴﻨﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘﺨﻠو 
  ."ﻴﻐﻴب اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أو ﺤﻴن ﻻ ﻴﺘﻘﺒل ﻓﺤوى اﻝرﺴﺎﻝﺔ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ .ﺎ ﻴﻼﺤـــظ أن ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﺘرﻜﻴـــب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻤﺘﻔﺎوﺘـــﺔ اﻷﻫﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔﻜﻤـــ
ﻋــدا ﻋﻨﺼــري .ﺘﻨﻌــدم ﻓــﻲ ﻋﻨﺎﺼــر أﺨرى وﺘﻘــل أو ﻋﻨﺎﺼــر، ﻓﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼــﻴﺔ ﻗــد ﺘﺒــرز ﻓــﻲ
اﻝﻠــذﻴن ﻨﺠــد ﻝﻬﻤــﺎ ﺤﻀــورا ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ﻋﻨﺎﺼــر  اﻹﺤﺎﻝــﺔ واﻝوﺼــل ﻓــﻲ وﺴــﺎﺌل اﻻﺘﺴــﺎق،























  أوﻻ اﻻﺘﺴﺎق واﻻﻨﺴﺠﺎم:
  : ﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺴﺎق واﻻﻨﺴﺠﺎم ﺠدول اﻹﺤﺼﺎء واﻻﺴﺘﻘراء
  أوﻻ: اﻻﺘﺴﺎق:
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   1      
  ﺤﺎﻝﺔإ 979    
  
  713   
  %53,63  
  
  
  95    
  %67,6  
  
  694     
  %88,65   
  
  98   
  %90,9  
  
  81     







































































  اﻝﻤﻘﺎطﻊ 
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  3214    
  ﺤﺎﻝﺔإ   
  9071    
  
  %54,14   
  6691    
  
  %86,74    
  731    
  
  %23,3   
  952    
  
  %82,6   
  
  25     
  
  %62,1   
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  اﻝوﺼل ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺼﺔ :  – 2































  3           
  241         
  وﺼﻼ       
  9       
  
  %33,6      
  73        
  
  %50,62        
  98         
  
  %76,26      
  7        
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  وﺼﻼ 1902   
   822      
  
 %09,01     
   515         
  
 %26,42       
  6621            
   
 % 45,06   
   28                
  










  : ﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺼﺔاﻝﺘﻜرار ﻓ -3
  ﺘﻜرار اﺴﻤﻲ  اﻝﻤﻘطﻊ
  
  ﺘﻜرار ﻓﻌﻠﻲ
  
  ﺘﻜرار ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ
  
















  2        
  631        
  ﺘﻜرارا      
  86      
  
  %05      
  11         
  
  %80,8     
   14         
       
  %41,03
  61        
  
















  4         
  554        
  ﺘﻜرارا       
  321        
  
  %30,72      
  23       
  
  %30,7     
  641        
  
  %80,23      
  451        
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  اﻝﺤذف ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺼﺔ  -4















  % 84,05
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 % 01,77 
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  ﻝﻲاﺴﺘﺒدال ﻗو   اﺴﺘﺒدال ﻓﻌﻠﻲ  اﺴﺘﺒدال اﺴﻤﻲ  اﻝﻤﻘطﻊ
  1
  
















































      
  اﻝﻤﻘﺎطﻊ
  

























  اﻝﺘﻀﺎم ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ: -6
  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎرض  ﻋﻼﻗﺔ ﺠزء / ﻜل  ﻋﻼﻗﺔ ﻜل / ﺠزء  اﻝﻤﻘطﻊ
  1
  




























      
  3--- 1اﻝﻤﻘﺎطﻊ 
  
























  ﺜﺎﻨﻴﺎ:اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ:
  
  :اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ -1
  اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ   اﻝﺘﻔﺼﻴل \اﻹﺠﻤﺎل   اﻝﺨﺼوص \اﻝﻌﻤوم  اﻝﻤﻘطﻊ
  1
  







  11         
  
  %56,3       
  2
  







  3           
  
  %2         
  3
  







  2          
  
  %35,2        
  4
  







  2        
  
  %84,0    
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  81             
  


















  زﻤن اﻷﻤر  زﻤن اﻝﻤﻀﺎرع  زﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ  اﻝﻤﻘطﻊ
  1
  


























































  5----- 1اﻝﻤﻘﺎطﻊ 
  











  اﻝﺘﻐرﻴض ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ:-3
  ﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎل  اﻷﻓﻌﺎل    ﺒﻌض اﻝﺼﻔﺎت   اﻝﺼﻔﺎت  اﻝﻤﻘطﻊ
  1         
      
  411    
  51        
  
  %51,31       
  36      
  
  %62,55   
  3       
  
  %36,2  
  33       
  
  %49,82     
  2         
  
  931     
  21       
  
  %36,8      
  46       
  
  %40,64     
  1       
  
  %17,0     
  26         
  
  %06,44     
  3           
  
  83       
  0        
  
  %0         
  81       
  
  %63,74      
  0         
  
  %0        
  02         
  
  %36,25        
  4           
  
  94         
  9       
  
  %65,91      
  41         
  
  %75,82    
  8         
  
  %23,61     
  81           
  
  %37,63        
  5           
  
  8      
  3      
  
  %05,73     
  0        
  
  %0        
  1      
  
  %05,21      
  4        
  
  %05      
  
  5--1اﻝﻤﻘﺎطﻊ   
  
  843        
  
  93       
  
  %02,11      
  
  951       
  
  %86,54   
  
  31      
  
  %37,3     
  
  731        
  











  ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ:اﻝ-4
  ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ  ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﺎدي   ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻠﻴﻎ  اﺴﺘﻌﺎرة ﻤﻜﻨﻴﺔ  ﻜﻨﺎﻴﺔ  اﻝﻤﻘطﻊ
  1        
  
  25      
  7     
  
  %64,31
  31       
  
  %52   
  41     
  
  %29,62   
  01       
  
  %32،91     
  4       
  
  %96,7   
  2       
      
  56    
  71    
   
  %51,62
  62      
  
  %04    
  6    
  
  %32,9 
  21     
  
  %64,81   
  4    
  
  %51,6   
  3        
  
  22    
  21    
   
  %45,45
  2    
  
  %90,9   
  4    
  
  %81,81  
    
  4        
   06   
  
  31   
  
  %66,12
  71     
  
  %33,82 
  8     
  
  %33,31   
  61     
  
  %66,62  
  6     
  
  %01  
  5         
  
  7     
  2   
  
  %75,82
  3      
  
  %58,24  
  2      
  
  %75,82  
    
  5―1اﻝﻤﻘﺎطﻊ
  
  202 
  
  %82,12 
    
  17   
  
  %41,53  
  23     
  
  %48,51  
  24     
  
  %97,02  
  41    
  
  %39,6 
  
   
وى أﻓﻜـﺎرا ﻋﺎﻤـﺔ اﺤﺘـوﻗـد  اﻝﻤﻘطﻊ اﻷول ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻤﻬﻴدا ﻷﺤداث ﺴﺘﻘﻊ ﻓﻴـﻪ.ن إ
 .ﻓطـرح ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻓﻜـرة ﻋﺎﻤـﺔ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬـﺎ أﻓﻜـﺎر ﺠزﺌﻴـﺔ .ﺤول ﻤﻌظم ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻘﺼﺼـﻲ
 وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺴـﻴﺎق ﺴـرد اﻹطـﺎرﻴن اﻝزﻤـﺎﻨﻲ واﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ اﻝﻠـذﻴن وﻗﻌـت ﻓﻴﻬﻤـﺎ اﻷﺤـداث.ﻜﻤﺎ ﺤـدد 
ووظـف ﺒﻌـض اﻝﺤـوارات  ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺤداث اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻤﻬد ﺒدورﻫﺎ ﻝﻸﺤداث اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ.
571 
وﺘﻌرﻴﻔـــﺎت             ﻜﻤـــﺎ ﻗـــدم ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﻋﺎﻤـــﺔ  .اﻝﺘــﻲ ﻝﻬـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻤﺒﺎﺸـــرة ﺒﻤوﻀـــوع اﻝﻘﺼـــﺔ
  أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻗﺼﺘﻪ.
ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﺎﻫﻤت وﻋﻤﻠـــت  ،آﻝﻴـــﺎت ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻨﺼـــﻴﺔﻝـــﻰ ﺠﻤﻠـــﺔ إﻜـــل ذﻝـــك اﺴـــﺘﻨد أﺴﺎﺴـــﺎ وﻝﺘﺠﺴــﻴد 
وﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ اﻻﺘﺴــﺎق اﻝــذي ﺘــوﻓر ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ ﻜــﺎن و  ﻷﺤــداث اﻝﻘﺼــﺔ. ﺘوطﺌــﺔاﻝ
ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤـل ﺒﺎﺘﺤﺎدﻫـﺎ ،اﻝﺘـﻲ  ﻓﻬو ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻷول ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﺒﻜل وﺴﺎﺌﻠﻪ.
  ﺠﻌل اﻝﻨص ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ اﻝﻠﻐوي ﻝﻴﻌطﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر وﺤدة دﻻﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
وارﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ  ،اﻝﻌﻨﺎﺼـر ذﻩﻋﻠـﻰ ﻤﻌظـم ﻫـ ﺎﻴﺠدﻩ ﺒﻨﻲ أﺴﺎﺴ –اﻷول  –واﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻬذا اﻝﻤﻘطﻊ 
  وﻫذا راﺠﻊ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطﻊ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺤﺘواﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ. .ﺒﻌﻀﻬﺎ دون ﺒﻌض
ﻨ ـــذﻜر أن ﻋﻨﺎﺼـــر  .اﻝﻌﻨﺎﺼـــر وﻤـــدى ﺘوﻓرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤـــﺘن اﻝﻘﺼـــﺔ ﻫـــذﻩوﻗﺒ ـــل اﻝﻐـــوص ﻓـــﻲ  -
وﻜــل  ".اﻝﺘﻀــﺎم -اﻻﺴــﺘﺒدال -اﻝﺤــذف -اﻝﺘﻜــرار - اﻝوﺼــل – اﻹﺤﺎﻝــﺔ "اﻻﺘﺴــﺎق ﺘﺘرﻜــز ﻓــﻲ 
  ﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻀم ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻜل ﻤﻘطﻊ.إﺴﻨﺸﻴر ﺘﺤﺘﻪ أﻨواع ﻋﻨﺼر ﺘﻨدرج 
ن ﻜـﺎن ا ٕو  .وردت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤﻌظـم اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ذﻜرﻨﺎﻫـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷول: -1
 أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﺤﺎﻝــﺔ  اﻋﺘﻤــدﻴﺠــدﻩ  "ﻝﻠﻤﻘطــﻊ اﻷول"واﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ  .ﻴرادﻫــﺎﻨﺴــب إ ﻫﻨــﺎك ﺘﺒــﺎﻴن ﻓــﻲ
  ﻝﺘﻀﺎم.وﺒﻨﺴﺒﺔ أﻗل اﻻﺴﺘﺒدال وا ،ﺜم اﻝﺘﻜرار واﻝﺤذف واﻝوﺼل،
وﺒﻨﺎﺌــﻪ  ،ﻝﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻹﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻨﺼــرا أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻴﺴــﺎﻫم وﺒﺸــدة ﻓــﻲ ﺘﻤﺎﺴــك اﻝــﻨص :اﻹﺤﺎﻝــﺔ /1
   ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﺘب اﻝﻘﺼﺔ  ﻓﻘد رﻜز.اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻠﻐوﻴﻴن ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎوﻗد ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ  اﻝﻠﻐوي،
وﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ اﻝﻘـــول أن  اﻝﺘـــﻲ وردت ﺒﺸـــﻜل طﻔﻴـــف.و  .وﻝﻜﻨـــﻪ اﻫـــﺘم ﺒﺎﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ﻤﻨﻬـــﺎ دون اﻝﻤﻘﺎﻤﻴـــﺔ
وﻜﺎﻨـــت ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤﻬـــﺎ  اﻹﺤـــﺎﻻت ﻋﻠـــﻰ اﺨـــﺘﻼف أﺼـــﻨﺎﻓﻬﺎ، ﻫـــذﻩر ﺒﻤﺜ ـــل اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷول زﺨـــ
إﻝــﻰ  ﻜﻤــﺎ ﺘﺸــﻴر .ﺸﺨﺼــﻴﺎت واﻷﺤــداثإﻝــﻰ اﻝﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺸــﻴر ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷﺤﻴــﺎن  .ﻀــﻤﻴرﻴﺔ
أن اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎم  ﻝـكوﺴـﺒب ذ"  ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌـب "ووردت ﺒﺼـﻔﺔ أﻋـم  اﻷﻓﻜﺎر. و ﺤواراﻝ
ﺒـﻪ ﻤـن ﻤﻨـﺎخ طﺒﻴﻌـﻲ ﺠﻤﻴـل  وﻤـﺎ ﻴﺤـﻴط " اﻝﻔﻨـدق "ﺨﺒـﺎر ووﺼـف ﻝﻜـل ﺸـﻲء ﺴـواء ﻝﻠﻤﻜـﺎن إ
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 "ﻤﺜل:ﻻﺴــﻴﻤﺎ اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔو أو وﺼــف ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت  "ﻓﺘــرة اﻝﺴــﻔر "وﺼــف ﻝﻠزﻤــﺎن  ،أو( 1)ئوﻫــﺎد
 و" ( 2) "ﺘطـﺎﻝﻊ   ﻴدﻫﺎ، ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﻨظراﺘﻬﺎ "ﺒﻀﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌب اﻝﻤؤﻨﺜﺔ ﺨﺼﻬﺎاﻝﺘﻲ  "ﻴﻔﺎﻨسإﻤس "
ذ ﻜﻤـﺎ ﺨـص أﺴـﺘﺎ ( 3) ".ﻴـروح ﻫـو، ﺘﺨﺎﻝـﻪ، ﻤﺸـﻴﺘﻪ،" اﺘﺼـف ﺒـﻪ ﻤـن ﺴـﻤﺎت: اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد وﻤـﺎ
   ( 4) "ﻝﻪ رﻗﺒﺔ... ﻴدﺨن، ﻴﻤﻀﻲ،"واﺼﻔﺎ ﺤﺎﻝﺘﻪ  اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺒﻌض اﻝﻀﻤﺎﺌر
ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤظ أن ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺤظﻴت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة، وﻗد ﺘﻨـوع اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒـﻴن ﻤـﺘﻜﻠم ﻤﻔـرد  -
اﻝـــذي ﻜـــﺎن ﻤـــن اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ،و ﻌﻠﻘـــت ﺒﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻘﺎصﺘاﻝﺘـــﻲ  ( 5) "، ﻗﺼـــدت، ﺴـــﺎﻓرتأﻨـــﺎ "
 ﻤﺜــل:"          ﻠﻬــﺎﻊ اﻝداﻝــﺔ ﻋــن اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜوأﺤﻴــﺎن ﻗﻠﻴﻠــﺔ وردت ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤــ .ﺌﻴﺴــﻴﺔاﻝر 
ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻌﻜـس ﺘﻔــﺎﻋﻼ  ،ﻀــﻤﺎﺌر اﻝﺨطـﺎب ﻓﻘﻠـت ﻨﺴــﺒﺔ ورودﻫـﺎ أﻤـﺎ. ( 6) "اﺠﺘﻤﻌﻨــﺎ ﻗﻤﻨـﺎ، ﻨﺤـن،
ورد ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ ﺨﻀـــم  وﻤـــﺎ وﻝـــم ﻴﺘﻌـــد ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻜوﻨـــﻪ ﺘﻤﻬﻴـــدا ﻝـــذﻝك، .ﺒـــﻴن اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت
أﺴــﺎﻋدك "  "اﻝﻘــﺎص"وﺸﺨﺼــﻴﺔ  "ﻴﻔــﺎﻨسإﻤــس "ﻜﺎﻝﺤوار اﻝــذي ﻗــﺎم ﺒــﻴن .اﻝﺤــوارات اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴــﺔ
  .( 7) "أﺘﻌﺠﺒك أﺸﻜر ﻝك،
ﺒـدءا ﺒـﺎﻝﻔﻜرة  .ﻊ اﻹﺤـﺎﻻت ﻤﺴـت ﻤﻌظـم ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘﺼـﺔواﻷﻤر اﻝذي ﻨﻠﺤظﻪ ﻫـو أن ﺠﻤﻴـ -
ﻓوظﻔــت اﻝﻤوﺼــوﻝﺔ و  أﻤــﺎ اﻹﺤــﺎﻻت اﻹﺸــﺎرﻴﺔ وﺤﺘــﻰ اﻝوﺼـف. ﻝــﻰ اﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن،إوﺼـوﻻ 
 ﻜﻤـﺎ - ،( 8) ".ﻫـذﻩ اﻝﺒﻘﻌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺒـت، ﻫـذا اﻝﻘﺼـر، "ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤﻬـﺎ ﻝﺘﺤدﻴـد اﻹطـﺎر اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ 
  .( 9)"ﻫذا اﻝوﻗت ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة، "ﻝﻰ اﻹطﺎر اﻝزﻤﺎﻨﻲ إ أﺸﺎرت أﻨﻬﺎ
ذا ﺘﺘﺒﻌﻨـﺎ ﺈﻓ .ﻷن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطﻊ ﻓرﻀت ذﻝك .اﻝوﺼل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤد اﻝﻘﺎص ﻜﺜﻴرا :اﻝوﺼل /2
 اﻹﻀـﺎﻓﻲ، اﻝزﻤﻨـﻲاﻝوﺼل اﻝﺴﺒﺒﻲ،  "ﺠﻴدا اﻝﻤﻘطﻊ وﺠدﻨﺎﻩ ﺸﻤل ﻜل أﻨواع اﻝوﺼل اﻝﻤﻌروﻓﺔ 
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اﻝﻤﻨﺎﺴـــب ﻝﻠوﺼـــف اﻝﻤﻘـــدم ﻓـــﻲ  "وﺼـــل اﻹﻀـــﺎﻓﻲﻝا"ورﻜـــز ﺒﺎﻝﺨﺼـــوص ﻋﻠـــﻰ  ." اﻝﻌﻜﺴـــﻲ
  اﻝﻤﻘطﻊ.
   .(......)ﻝﻰ ﺒﻌﺘﻨﺎب وﻫﻲ ﻗرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة  إوﻗﺼدت  " وﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﺜﻴل
ﻀـــﺎﻓﺎت ﺒﻐﻴـــﺔ ﺘﺸـــﻜل ﺈوﻤﺎ ﺘﺤوﻴـــﻪ ﻜ،ﻴﻔﺼـــل ﻓـــﻲ وﺼـــف اﻝﻘرﻴـــﺔ ﻓﻬـــو .( 1)"وﻓﻨـــدق ﻤﺘواﻀـــﻊ
 ﺎﻝﻘـد ﺒﻨـ " ﻝﻘﺼـﺔ اﻝﻘﺼـرﺴـردﻩ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻋﻨـد ﻴظﻬر و  .اﻝﺼورة ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
 .(......)ﻪ ﻓــﻲ اﻝﺠﻨــوب.وﻤوطﻨــ (......)وﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﻘﺼــر رﺠــل ﻴﺴــﻤﻰ اﻝﺒﺸــﻴر اﻝﺼــﺎﻓﻲ،
أﻨـﻪ أﺴـﻬم ﻜﺜﻴـرا  ﻓﺎﻝﻤﺜـﺎﻻن اﻝﺴـﺎﺒﻘﺎن ﻨﻤـوذج ﻝﻠوﺼـل اﻹﻀـﺎﻓﻲ اﻝـذي ﺘﺒـﻴن ﻝﻨـﺎ ( 2). ( اﻝﻤﻨطﻘـﺔ
  ﺤق ﻤن اﻷﻓﻜﺎر.ﺒﻐﻴﺔ رﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻼ ،وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر
              وﺼــــﻔﻪ اﻝطﻌــــﺎم: "ﻓــــﻲ ﻤواﻀــــﻊ ﻤﺘﻌــــددة ﻤﺜــــل  وظﻔــــﻪاﻝــــذي  "ﻝزﻤﻨـــــﻲاﻝوﺼــــل ا"ﺜــــم ﻴﺘﻠــــوﻩ 
.وﻜﺎﻨ ـــــــــت اﻝﻤﺎﺌـــــــــدة (..........)ﻤﻌﻨﺎﻫـــــــــو و  ،ﻨﺠﺘﻤـــــــــﻊ أن ن اﻝﻔﻨـــــــــدقﺎﺎ ﻨﺤـــــــــن ﺴـــــــــﻜاﻋﺘ ـــــــــدﻨو 
  . ( 3) "ﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝﺨدم ﻴﺄﺘون ﺒﺎﻝطﻌﺎمواﻝﻤواﺌد ا ت.ﺘﺘﻨوع اﻝﻤﺸﺘﻬﻴﺎ .(.....)ﻤﺴﺘدﻴرة.
اﺒﺘﺴـم  "أو ﻋﻨـد ﺤـدﻴﺜﻬﺎ ،ﻤﻬـﺎ ﺒﻌﻤـل ﻤـﺎ ﻝﻴـﻪ أﻴﻀـﺎ ﻋﻨـد وﺼـف اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت زﻤـن ﻗﻴﺎإ ﻋﻤـد و
ﻴﻨﺼــﺘون   ﻓﻜﺄﻨﻨــﺎ اﻨﻘﻠﺒﻨــﺎ أطﻔــﺎﻻ ﺼــﻐﺎرا "و ( 4) ".اﻝﺸــﻴﺦ اﺒﺘﺴــﺎﻤﺔ ﻝطﻴﻔــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ اﺸــﻔﺎق وﻤداﻋﺒــﺔ
  .( 5) ". ﻝﻰ ﻤﺎ ﻴروى ﻝﻬمإ
وظﻔـﻪ ﻗـد ﻨﻨﺎ ﻨراﻩ ﺈوﻤﻊ ذﻝك ﻓ .ﻓﻘد ﻗل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻲﺒاﻝوﺼل اﻝﺴﺒوﺒﺨﺼوص 
ذا ﻋﻠﻤـت أﻨـﻪ ﻴﻤﻠـك ﻗطﻌﺎﻨـﺎ ﻤـن إ "ـ: ﻰ ﺒﻌـض اﻝـرؤى ﻜـوﺤﺘـ ﻴر ﺒﻌض اﻝﻤواﻗف واﻷﻓﻜـﺎر،ﺒر ﻝﺘ
 اﻝوﺼـل اﻝﻌﻜﺴـﻲأﻤـﺎ   ( 6) .وأﻴﻘﻨـت أن ﻜـرم اﻝرﺠـل ﺴـﺠﻴﺔ ﻓﻴـﻪ( ،زال ﻋﺠﺒـك اﻝﻐـﻨم و........
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 " ،" وﻝﻜـن ﻓطﻨـﺔ اﻝرﺠـل ﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻴﺤﺘـﺎط "وﻤﻤﺎ ورد ﻋﻔوﻴﺎ ﻨﺠد  ﺴﺎرد ،ﻓﻠم ﻴﻜن ﻤﻨﺎط اﻫﺘﻤﺎم اﻝ
  .( 1) "أﻤﺎم ﻗﺼر ﺤدﻴث ﺒﻨﺎﻩ أﺤد ﺸﻴوخ اﻝﺠﺒل وﻝﻜﻨﻨﺎ....
اﻝـــذي  ،ﻻﺴـــﻴﻤﺎ اﻝوﺼـــفو ن اﻝوﺼـــل ﻋـــّم ﺠﻤﻴـــﻊ ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﺘرﻜﻴـــب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ أواﻝﻤﻼﺤـــظ  
 ،ﻀـﺎﻓﻲﻹن اﻝﺤوار اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝوﺼل اأﻀﺎﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﺎﻝﺒﺔ. ﻓﻲ ﺤﻴن ﻹا ارﺘﻜز ﻋﻠﻰ
ﺤـــداث أن اﻝوﺼـــﻠﻴن اﻝزﻤﻨـــﻲ واﻝﺴـــﺒﺒﻲ ﻴﺘواﺠـــدان ﻓـــﻲ ﺴـــﻴر أوﻜـــذا اﻝوﺼـــل اﻝﻌﻜﺴـــﻲ، وﻨﺠـــد 
ﻨــواع اﻝوﺼـــل أاﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﺠﻤﻴــﻊ  ﺸــﻤﻠت. ﺒﻴﻨﻤــﺎ وﻓــﻲ طــرح ﻓﻜرﺘــﻪ اﻝﻌﺎﻤــﺔ .ولﻷاﻝﻤﻘطــﻊ ا
  ﺒﺼﻔﺔ ﺠزﺌﻴﺔ.
ﺤـد اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺴـﻬﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘـراﺒط اﻝﻠﻐـوي. وﻗـد ورد ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم أاﻝﺘﻜـرار  ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺘﻜرار: /3
ﺴــﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤــن اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﺜــم ﻤــن "داث اﻝﻘﺼــﺔ ﺜــﻼث ﻤــرات أﺤــﺒﺤﻴــث ﺘﻜــررت  .ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ
  ."ﻤن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻌد ﺸﻔﺎﺌﻪ ﺜم ،ﻴﺎﻨﻪﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﺘرة ﻫذ
ن ﻜﺎﻨـت ﻨﺴـﺒﺔ ورودﻩ أﻗـل ﻤــن ا ٕو  .ول اﻝـذي اﺤﺘـوى أﻨواﻋـﺎ ﻤــن اﻝﺘﻜـراراتﻷﺎﻝﻤﻘطﻊ اوﺴـﻨﺒدأ ﺒـ
  اﻹﺤﺎﻝﺔ واﻝوﺼل. 
ﻨـﻪ ﺘﻌﻠـق إﺤﻴـث  .ﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻬذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻴﺠد أﻨﻪ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرار اﻻﺴـﻤﻲ ﺒﺼـﻔﺔ ﻏﺎﻝﺒـﺔوا -
اﻝﺘـﻲ وردت أﻜﺜـر ﻤـن ﻤـرة ﻓـﻲ  " أﺜـر " ﻜﻜﻠﻤـﺔ اﻝﻔﻜرة ، ﻓﻘد ﻴﺸﻤل اﻝﺘﻜرارﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘﺼﺔ
ﻜﻤـﺎ ﻨﻌﺜـر ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺼـﻴﻐﺔ . "اﻝﻘﺼـر "ﺘﺤﻤـل ﻓﻜـرة اﻝﺘﻨﻘﻴـب ﻋـن أﺜـر ﻤﻔﻘـودﻫـﻲ ﻤﻘطـﻊ، و ﻫـذا اﻝ
  ."آﺜﺎر "اﻝﺠﻤﻊ
اﻝﺸـﻴﺦ ﺒﺸـﻴر  ،اﻝرﺠـلﻤﺜل :"اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أو  ." اﻝﺠﺒﺎل اﻝﺠﻬﺔ، اﻝﻤﻨطﻘﺔ،"ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن  ﻗد ﺘدلو 
 أﻝﻔـﺎظ ﻋدﻴـدة ﺘـدﺨل ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـب اﻝﺤـوار ﻗد ﺘﺘﻜـرر. ﻜﻤﺎ  "اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، ﻴوﺴفاﻝﺴﻴدة  اﻝﺼﺎﻓﻲ،
 ﻤﺜـل: ﻤﻜـﺎن ﺒﻌﻴﻨـﻪ ﺘﺘﻜرر أﻝﻔﺎظ ﺘﻜون واﺼﻔﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ أو وﻗد . "ﻲ، ﺴﻴديﺴﻴدﺘ" ﻤﺜل:
  .اﻝﻤوﺤﺸﺔ، اﻝﻤﻨﻌزﻝﺔ
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ﺠﻤــل اﻻﺴــﻤﻴﺔ، ﻓﻘــد طﻐــت ﻫــﻲ اﻷﺨــرى ﻋﻠــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝﺘﻜـــرار إﻝــﻰ اﻝواﻷﻤــر ﻨﻔﺴــﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ 
ذ ﻨﺠـــد أن ﻤﻌظـــم اﻝﺠﻤــــل اﻝﻤﻜـــررة ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷول ﻫــــﻲ ﺠﻤـــل اﺴـــﻤﻴﺔ، وﻜﻠﻬــــﺎ إاﻝﻘـــوﻝﻲ، 
اﻝﺘـﻲ  "ارﺘﻴـﺎد ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ"ﺒﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻘﺼﺼـﻲ ﻤﺜـل  –ﻜر ﻜﻤﺎ ﺴـﺒق اﻝـذ –ﻤرﺘﺒطﺔ 
اﻝﺘـﻲ ارﺘﺒطـت ﺒـﺎﻝﻔﻜرة وﻫـﻲ ﺘﺤدﻴـد  "ﻫـذا اﻝﻘﺼـر و" ،"دّﻝـت ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺘﻜراراﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻜـﺎن
اﻝﺘـــﻲ  "ﻤﺸـــﻴد اﻝﻘﺼـــر" إﻝـــﻰ ﺠﺎﻨـــب ﺒﺎﻝوﺼـــف ﺘﻌﻠﻘـــت اﻝﻘﺼـــر اﻝﻤﺴـــﺤور اﻝﺘـــﻲ  "و  .اﻝﻘﺼـــر
ﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼـــوص ﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ ﻝﻐـــرض واﻝﺠﻤـــل اﻻﺴـــﻤﻴ ﻓـــﻲ ﻋﻤوﻤﻬـــﺎ. واﻷﺴـــﻤﺎء "ارﺘﺒطـــت ﺒﺎﻝﺤـــدث
اﻷﻓﻌــﺎل وردت ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻀــﻌﻴﻔﺔ ﻝﻌــدم ﺒــروز أﺤــداث وﻗﻌــت  أناﻝوﺼــف واﻹﺨﺒــﺎر. ﻓــﻲ ﺤــﻴن 
وﻜـذﻝك أﻤـر  .ارﺘـﺒط ﺤدﺜـﻪ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻘـﺎص اﻝـذي ( 1)"ﺴـرت، ﺜـم ﺴـرت"وﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ  .ﺒـذاﺘﻬﺎ
ﺘﻜـررت ﻋـدة ﻤـرات  اﻝﺘـﻲ ( 2) " أﺸـﻜر ﻝـك " لﻤﻘﺎﻤـﺎت ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤﺜـ اﻝﺠﻤـل اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻓﻘـد أﺘـت ﻓـﻲ
  اﻝﺤوار. ﻓﻲ ﻤﻘﺎم
اﻝﺘــﻲ ،ذﻝــك ﻝدﻻﻻﺘـﻪ اﻝﻌدﻴــدة و  .ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷولﻤﻌﺘﺒــر  ﺤﻀـور: ﻜـﺎن ﻝﻠﺤــذف اﻝﺤــذف /4
ﻝــﻰ إﻓﻠﺠــﺄ ﻜﺎﺘــب اﻝﻘﺼــﺔ  .واﻹﻴﺠــﺎز واﻝدﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺼــودة ﺘراوﺤــت ﺒــﻴن اﻻﺨﺘﺼــﺎر
  ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻠﻔظﺔ اﻝواﺤدة وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺤذف اﻻﺴﻤﻲ  ﻋدة أﻨواع ﻤﻨﻪ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ
ذا ﺘﺘﺒﻌﻨـــﺎ اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻨﺠـــد أن اﻝﺤـــذف ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤـــﻪ اﺴـــﻤﻴﺎ ﻤـــن ﻤﺜـــل ا ٕو  .واﻝﺤـــذف اﻝﻔﻌﻠـــﻲ
  ."ﻫذا اﻷﻤر ﻤﺎ أرادﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ" وأﺼﻠﻬﺎ ( 3) "ﻫذا ﻤﺎ أرادﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ "اﻷﻤر"
وﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨـﺎ   ﻜﻴف ذﻝك؟. "وأﺼل اﻝﺠﻤﻠﺔ "،ﻜﻴف ؟ " ﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻝﺘوﻀﻴﺤﻲ "ذﻝك"وأﻴﻀﺎ  -
وﺠﻌـل اﻝﻘــﺎرئ ﻴﻌـﻴش أﺤــداث اﻝﻘﺼــﺔ  ﻴﺠـﺎز واﻝدﻗــﺔ،ﻹأﺘﻰ ﻝﻐــرض ا"اﻝﺤــذف اﻻﺴـﻤﻲ"أن ﺠـّل 
ﻓﺎﻷﺼـل   4)ﻝـﻰ أﻴـن؟إ"ﺜﻼ ﻓﻲ ﻗوﻝـﻪ ﻓﻤورد ﺒﺼﻔﺔ ﻨﺎدرة ﻓﻘد  "اﻝﺤذف اﻝﻔﻌﻠﻲ". أﻤﺎ ﻜﺄﻨﻪ ﻴراﻫﺎو 
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ﻨﻌم  أﻗﺼـدك أﻨـت "ﻓﺎﻷﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ .( 1) "ﻨﻌم أﻨـت ﻀﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ"أﻴورد و  ."ﻝﻰ أﻴن ﺘﺘﺠﻪ؟إ "ﻓﻴﻬﺎ
ﺎﻋﺘﺒــﺎر ﻓﻬﻤﻬــﺎ اﻝﻤﺴــﺒق ﻷن أطــراف اﻝﺤــوار ﺒ ،واﻝﻤﻼﺤــظ أﻨــﻪ ارﺘــﺒط ﻓــﻲ ﻋﻤوﻤــﻪ ﺒــﺎﻝﺤوار ."
ﻝ ــــﻰ إﻨﻬﻤــــﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠــــﺎن ﺈﻓ "اﻝﻤرﺴــــل واﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲﻤﻠﺨﺼــــﺔ ﻓﻲ"دراﻜﻬــــﺎ ﻝ ــــﻪ ا ٕو  ،ﻝﻤوﻀــــوع ﺤوارﻫــــﺎ
  ﻴﺠﺎز.ﻹﻝﻰ اﻻﺨﺘﺼﺎر واإاﻝﺘﻔﺼﻴل اﻝﻤطول، ﺒل ﻴﻤﻴﻼن 
                    ( 2)"ﻫـــــو؟ ﻤـــــﺎ"وﺒﺨﺼــ ـــوص اﻝﺤـــــذف اﻝﻘـــــوﻝﻲ ﻓﻘـــــد ﺘﻜـــــرر ﻓـــــﻲ ﻤواﻀـــــﻊ ﻋدﻴـــــدة ﻤـــــن ﻤﺜـــــل 
   ( 3) "ﺒﻜل ﺴرور ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ"أﻴﻀﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ  و "؟ﻤﺎ ﻫو ﻫذا اﻝﺸﻲء  "واﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ
 ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر اﻋﺘﻤـد اﻝﻘـﺎصوﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﻨﺠـد  ."ﺴـﺄﺤﺘﻔظ ﻝـك ﺒﻬـﺎ ﺒﻜـل ﺴـرور "وأﺼـﻠﻬﺎ 
  .ﻜﻠﻬﺎذ ﺸﻜﻠت أﻜﺜر ﻨﺴب اﻝﺤذف اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ إ .ﻨﻘﺎط اﻝﺤذف ﻋﻠﻰ
ﺸـﻜﻠت أزﻴـد ﻤـن ﻨﺼـف اﻝﺤـذف  ( وﻫـﻲ ﺒـذﻝك%84,05وﻗـد وردت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﺒﻨﺴـﺒﺔ )
أي  أو ،ﻀــﺎﻓﺔإﻝﻌــل أﻫﻤﻬــﺎ ﺘــرك اﻝﻤﺠــﺎل ﻤﻔﺘوﺤــﺎ ﻷﻴــﺔ ﻋدﻴــدة وﻫﻲ ﺘﺤﻤــل دﻻﻻت .ﺠــوداﻝﻤو 
  ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝدﻻﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ . ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺎﻗول، وﻋﺎدة 
ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ ،و ﺒﺎﻝﺨﺼـــوص ﻓـــﻲ  ﻜﺒﻴـــراﻝـــم ﻴﺤﺘـــل ﻋﻨﺼـــر اﻻﺴـــﺘﺒدال ﻤﻜﺎﻨـــﺎ  اﻻﺴـــﺘﺒدال: /5
                           ﻋﻠــــــــﻰ  وىاﺤﺘــــــــوﻤــــــــﻊ ذﻝــــــــك ﻓﻬــــــــو أوﻓــــــــر اﻝﻤﻘــــــــﺎطﻊ ﻝﻬــــــــذا اﻝﻌﻨﺼــــــــر،ﻓﻘد .اﻝﻤﻘطــــــــﻊ اﻷول
اﻻﺴــــﺘﺒدال  "و ،"اﻝﻤﻔـــرد اﻝــــذي ﻀـــم اﻻﺴــــﺘﺒدال اﻻﺴـــﻤﻲ واﻝﻔﻌﻠــــﻲ "ﺒﻨوﻋﻴــــﻪ  اﺴـــﺘﺒداﻻ(، 32)
ذ ﻨﺠـدﻩ اﻋﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻻﺴـﺘﺒدال اﻻﺴـﻤﻲ إ ﻝـذي ﺸـﻜل أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ.ا " اﻝﻘـوﻝﻲ
ﻜـﺎن " ﻪﻗوﻝـ وﻤن ذﻝك ﻨﺠـد .وذﻝك ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدﻴدة اﺴﺘدﻋﺎﻫﺎ اﻝﻤﻘﺎم .ﺒﺸﻜل أﻗل ﻤن اﻝﻘوﻝﻲ
ﺤــــدى إﺤــــوار ﻤــــﻊ ﻨــــﻪ ﻜــــﺎن ﻓــــﻲ ﻤﻘــــﺎم ﺨطــــﺎب أﺜﻨــــﺎء ﻷ "،ﻋوﻨــــك"ﺒــــدل  ( 4) "اﻝﻌــــوناﷲ ﻓــــﻲ 
 وﻜـذﻝك اﻷﻤـر ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ .أﻓـﺎد ﻫﻨـﺎ اﻝﻌﻤـوم اﻝﻤطﻠـق وﻝـﻴس اﻝﺘﺨﺼـﻴصﻗد ﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻘﺼـﺔ.و 
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 اﻝﻠﻔظــﺔ ذﻩذﻜــر اﻝﺴــﺒب ﻗﺒــل ﻫــ إذ .أﺘــﻰ ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎم وﺼــفﻗــد . و "ﻝﻬــذا اﻝﺴــﺒب "ﺒــدل  "ﻝــذﻝك"
  ﻝﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺒق. "ﻝذﻝك"وأورد  .ﻓﺘﺠﻨب اﻝﺘﻜرار
ورد ﻤـرة إذ  .ﻝـﻰ ﺤـد ﺒﻌﻴـدإﻨـﺎدر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ن اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻔﻌﻠﻲ أوﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد 
ﻷن اﻻﺴـم أﻓـﺎد اﻝﻌﻤـوم  ." ﻜﻨـت ﻤﻌﺘﻘـدا اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﺒدﻝﻬﺎ ب" ( 1)"ﻜﻨـت أﻋﺘﻘـد"واﺤـدة ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ 
 .طـﻊورد ﻤـرات ﻋدﻴـدة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘ ﻗـد اﻻﺴـﺘﺒدال اﻝﻘـوﻝﻲ و ﺒﺨﻼف ذﻝك ﻨﺠد أن واﻹطﻼق.
  (.%68,06وﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻻت ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ )
ﻨـﻲ إ "ﺒـدل ( 3) "ﺒﻲ"، وأﻴﻀـﺎ"أﺠل ﻝﻘـد ﻗﻤـت ﺒﻬـﺎ وﺤـدي"ﺒـدل ( 2) " أﺠـل وﺤـدي "وﻤـن ذﻝـك  -
واﻝﺸــﻲء اﻝــذي ﻻﺤظﻨــﺎﻩ ﻫــو أن ﻤﻌظــم اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘدﻋﺎﻫﺎ اﻻﺴــﺘﺒدال ﻝــم  ".أﺸــﻌر ب
ﻌـــل اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻴﺘﻌـــﺎﻴش ﻤـــﻊ اﻝﻘﺼـــﺔ وﻜﺄﻨـــﻪ واﻹﻴﺠـــﺎز واﻝدﻗـــﺔ وﺠ اﻻﺨﺘﺼـــﺎرﺘﺨـــرج ﻋـــن ﻨطـــﺎق 
  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ.
 .ﺒﻌـض أﻨواﻋـﻪ ﺒـرزتﺒـل  اﻝﻤﻘطﻊ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻀﺎم اﻝﻌدﻴدة،: ﻝم ﻴﺤو ﺘﻀﺎماﻝ /6
ﻓـوردت ﻋﻼﻗـﺔ   ﻌﺎرضاﻝﺘﻋﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻨﻤـﺎ ".ﺠزء/ﻜل"ﻋﻼﻗﺔ "و ﻋﻼﻗﺔ ﻜل/ﺠزء"ب  اﻷﻤر ﺘﻌﻠقﻴو 
اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌـﺎرض ﻤـﻊ  ( 4) "ي أﻀـﻌﺎﻓﻬﺎ ﻴﺴـﺎو  ﻤـﻊ أﻨـﻪ ﻴﻘـدم ﻝـك ﻤـن اﻝﻤﺂﻜـل ﻤـﺎ" ﻗوﻝـﻪ واﺤـدة ﻓـﻲ
            وﻗــ ـــــد ﺘﻌﺠـــــــب ﻝﺘﻠـــــــك اﻝﻘﻴﻤـــــــﺔ اﻝزﻫﻴــ ـــــدة اﻝﺘ ـــــــﻲ ﻴرﻀـــــــﻰ ﺒﻬـــــــﺎ أﺠـــــــرا" اﻝﺠﻤﻠ ـــــــﺔ اﻝﺘـــــــﻲ ﺴـــــــﺒﻘﺘﻬﺎ
ﻝﻘﺼـــﺔ ﺼـــﺎﺤب  ﻤـــﺜﻼ ﻋﻨـــد ﺴـــردﻩ"اﻝﺘـــﻲ وردت  "ﻜـــل/ﺠزء "وﻤـــن ﻋﻼﻗـــﺎت  - ( 5) "ﻝﻠﻤﺒﻴـــت
   أن ﻨﻜﺒﺘﻪ ﻜﺎﻨت ﺒﺴﺒب" إﻝﻰ اﻷﻤر ئأﺸﺎر ﺒﺎد.واﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤوﻀوع اﻝﺤب .اﻝﻘﺼر
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وﻫـﺎم ﺒﻬـﺎ ﻫﻴﺎﻤـﺎ  ﻝﻘـد أﺤـب ﻓﺘـﺎة ..."ﻓﻘﺎل .اﻝﺤب ﻝدﻴـﻪ"ﺘﺠرﺒﺔ"ﺜـم ﻗـﺎم ﺒﺘﻔﺼـﻴل ﻤوﻀـوع ،اﻝﺤـب
وﻨﺠـــــدﻫﺎ أﻴﻀـــــﺎ ﻋﻨـــــد ﺤـــــدﻴث  .( 1) ﺒطﻠـــــﻴن ﻤـــــن أﺒطـــــﺎل اﻝﻬـــــوى...( و ﺘﺒـــــﺎدﻻ اﻝﺤـــــب... ...
  .ﺜم ﻗﺎم ﺒﺘﺨﺼﻴص أﻨواﻋﻬﺎ ،ﺘﺤدث ﻋن اﻝﺒﻐﺎل ﻤطﻠﻘﺎإذ  ﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻝﻠﺒﻐﺎل، "ﻤﺠﺎﻋص"
ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق اﻷﻜـل ﻤـﺎ ورد  "ﻤﻨﻬـﺎ  ﺼورة ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﻋﺒـﺎراتﻤﺤ "ﺠزء/ﻜل  "ﻨﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻜﻤﺎ  -
ﻏﺎﻴـﺔ اﻨﺘﻬـﺎء وﻀـﻊ اﻝطﻌـﺎم  ﻝـﻰإذ ﻴﺼـف أن اﻝطﻌـﺎم ﻴوﻀـﻊ ﺒﺎﻝﺼـﻨف اﻝواﺤـد إ ".ﻓﻲ اﻝﻔﻨـدق 
  ﺜم ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ. ﻠﻪ،ﻜ
وﺴــﺎﺌل اﻻﺘﺴــﺎق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  ﻤﺜﻠﻤــﺎ اﻋﺘﻤــد ﻜﺎﺘــب اﻝﻘﺼــﺔ اﻻﻨﺴــﺠﺎم ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻷول: ﺜﺎﻨﻴــﺎ:
ﻴراد وﺴـﺎﺌل اﻻﻨﺴـﺠﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﻤﻌظـم ﺈﻓﻘد اﻝﺘزم أﻴﻀﺎ ﺒـ ،ﺘﻪﻘﺼﻝﻠﻐوي ﻝﺘﺤﻘﻴق وﺤدة اﻝﺒﻨﺎء اﻝ
أﻨﻬــﺎ وظﻔــت ﻓــﻲ ﻝــﻰ إوﺘﺠـدر اﻹﺸــﺎرة ﻫﻨــﺎ  .أﺸـﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌروﻓــﺔ ﻝﺘﻀــﻤن وﺤــدة اﻝــﻨص اﻝدﻻﻝﻴــﺔ
  وﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ. ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻘﺼﺔ،
اﻝـذي ﻨﺤـن ﺒﺼـدد دراﺴـﺘﻪ ﺸـﻤل ﺠـل ﻋﻨﺎﺼـر اﻻﻨﺴـﺠﺎم اﻝﺘـﻲ ﻨﺤﺼـرﻫﺎ ﻓـﻲ  ﻓـﺎﻝﻤﻘطﻊ اﻷول
وﻋﻼﻗـــﺎت  اﻝﺨﺼـــوص،و وﺘﻀـــم ﻋﻼﻗـــﺎت اﻝﻌﻤـــوم  اﻝﻌﻼﻗ ـــﺎت اﻝدﻻﻝﻴ ـــﺔ ﻫـــﻲ) ﻨﺎﺼـــرﻋﻌـــﺔ أرﺒ
وﺘﺒﺤــث ﻓــﻲ ﺘﻨــوع اﻷزﻤﻨــﺔ اﻝﻤوظﻔــﺔ  :أزﻤﻨــﺔ اﻝــﻨصو .واﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺴــﺒﺒﻴﺔ اﻝﺘﻔﺼــﻴل،و  اﻹﺠﻤــﺎل
  .وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤن اﻷﺤداث داﺨل اﻝﻨص،
وﻓــﻲ اﻷﺨﻴــر ﻴــﺄﺘﻲ  .ﻴﻘــﻴس ﻤــدى ارﺘﺒــﺎط ﻤــﺘن اﻝﻘﺼــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻨواناﻝــذي  رﻴضاﻝﺘﻐــ ﺜــم ﻋﻨﺼــر
اﻝـذي ﻴـﺘم ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ اﺴـﺘﺨراج اﻝﺼـور اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺤﺘواﻫـﺎ  "اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺒﻼﻏـﻲ" ﻋﻨﺼـر
  .واﻝﺘﻲ وظﻔت ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻝﺘﻌﻤﻴق دﻻﻻت اﻝﻨص .اﻝﻨص
أن ﻫﻨـــﺎك ﻤـــن اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن ﻤـــن ﻴـــدرج ﻋﻨﺎﺼـــر أﺨـــرى ﻀـــﻤن إﻝـــﻰ  وﻨﺸـــﻴر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺼـــدد -
ﻝﻜﻨﻨـــﺎ  ( 2).ﻤن اﻻﻨﺴـــﺠﺎماﻝـــذي ﻴـــدرج اﻝﺴـــﻴﺎق ﻀـــ -وﻏﻴـــرﻩ -ﻤـــﻨﻬم ﻤﺤﻤـــد ﺨطـــﺎﺒﻲ اﻻﻨﺴـــﺠﺎم،
  ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ. ﻋﻨﺼرا ﻤﺴﺘﻘﻼارﺘﺄﻴﻨﺎ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻝﻐرض دراﺴﺘﻪ 
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ﺘراوﺤــــت ﺒــــﻴن ﻋﻼﻗ ــــﺔ ،(ﻋﻼﻗــــﺔ دﻻﻝﻴــــﺔ 103) ﻋﻠ ــــﻰ وى اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻷولﺘ ــــﺤاوﻋﻤوﻤــــﺎ ﻓﻘــــد  -
وﻋﻼﻗ ــــــﺔ  .ﺠﻤــــــﺎﻝﻲ اﻝﻌﻼﻗ ــــــﺎتإﻤــــــن  (%84,34اﻝﺘ ــــــﻲ ﺸــــــﻜﻠت ﻨﺴــــــﺒﺔ) "اﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼــــــوص"
ﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺴـﺒﺒﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﺘـرد إ .(%51,35ﺒﻨﺴﺒﺔ) " اﻝﺘﻲ وردتاﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼﻴل"
 "وﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻤﻘطﻊ ارﺘﻜز أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ .(%56,3) ﺒﺼورة واﺴﻌﺔ
ﻓﻜـﺎن  .ﺘﻔـرض ذﻝـك "اﻷﺤداث اﻷﻓﻜﺎر، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، "ﻷن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطﻊ ".اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼﻴل
 واﻝﻔﻜـرةﺒﺘﻔﺼـﻴل أﺠـواء اﻝﺴـﻔر ﺜـم ﻴﻘـوم  ﻝـﻰ ﻝﺒﻨـﺎن،إﻻﺒد أن ﻴﻘدم ﻓﻜرة ﻤﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﻜرة اﻝﺴﻔر 
ﺜـم ﻓﺼـل اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ ﺠـرت ﺒﻌـد  .ﻓﻘدم ﻤﺠﻤﻼ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺴﻔر .ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺤدث ﻫﻨﺎ 
                    طــــــــﺎرﻴن اﻝﻤﻜــــــــﺎﻨﻲ ﻩ ﻝﻺاﻝﻌﻼﻗ ــــــــﺔ ﻋﻨ ــــــــد ﺘﺤدﻴــــــــد ﻫــــــــذﻩﻜﻤــــــــﺎ ﺘﺒ ــــــــرز  .اﻝرﺤﻠــــــــﺔ ﺒﻬــــــــذﻩاﻝﻘﻴ ــــــــﺎم 
ﻨﻌﺜــر  ﻜﻤــﺎ .ﻤﻼﻤﺤــﻪﺜــم ﻗــﺎم ﺒﺘﻔﺼــﻴل  .م ﻓــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ ﺼــورة ﻤﺠﻤﻠــﺔ ﻝﻠﻤﻜــﺎن . إذ ﻗــدواﻝزﻤــﺎﻨﻲ
ﻓﻨـراﻩ ﻴﻘـدم ﻓﻜـرة ﻤﺠﻤﻠـﺔ ﻋـن  .اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒﻬـﺎ ﻋﻨـدﻻﺴـﻴﻤﺎ و ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺨﻀـم اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت أﻴﻀـﺎ 
اﻝﺘﻌرﻴـف ﻓـﻲ  ﺜـم ﻴﻔﺼـل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد  ﻴن أﻨﻬﻤﺎ أﺜﺎرا اﻨﺘﺒﺎﻫـﻪ،وﻴﺒ "اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن و ﻤس اﻴﻔﺎﻨس"
( ﺠﻤـﺎلإ)ﻝـﻰ ﺒﻌﺘﻨـﺎب إوﺼـﻠت  "وﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻤﺜﻼ ﻓـﻲ ﺘﻔﺼـﻴل اﻝﻤﻜـﺎن  ﺒﻬﻤﺎ وﺘﻌداد ﺼﻔﺎﺘﻬﻤﺎ.
وﻨﺠـدﻫﺎ  .( 1) "وﻫﻲ ﻗرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻻ ﺘﺤوي ﺴـوى ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﻨـﺎزل وﻓﻨـدق ﻤﺘواﻀـﻊ..." :ﻴﻔﺼلم ﺜ
ﻫـــذا اﻝﻘﺼـــر رﺠـــل ﻴﺴـــﻤﻰ ﺒﺸـــﻴر  ﺎﻝﻘـــد ﺒﻨـــ "ﻓـــﻲ اﻝوﺼـــف أﻴﻀـــﺎ ﻤـــن ﻤﺜـــل ﻗـــول اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد 
 ﺸﻴﺨﺎ ﻤـن ﺸـﻴوخ اﻝﺠﺒـل اﻝﻤﺸـﻬورﻴن ... "وﺒﺸﻴر اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻜﺎن  "ﻴﻔﺼلﺜم  ﺠﻤﺎل(إ) "اﻝﺼﺎﻓﻲ
ذ وردت ﻓﻲ ﻤواﻀـﻊ إ .ﻓﻘد ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺤﻀور ﻤﻌﺘﺒر "صاﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼو  "ﻋن ﻋﻼﻗﺔ أﻤﺎ .( 2)
 ﻪ ﻋﻨـﻪ أﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـم ﺒوﺴـﺎﺌل اﻝﺘطﺒﻴـبوﻤـﺎ ﺴـﻤﻌﺘ"ﺘﻌﻠـق اﻷﻤـر ﺒﺎﻝوﺼـف  ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ،ﻋدﻴـدة
 وﻴﺴـــﺘﺨدم اﻷﻋﺸـــﺎب واﻝﻌﻘـــﺎﻗﻴر ﻴﻤﺎرﺴـــﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ طرﻴﻘﺘـــﻪ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ، :ﺜـــم ﻴﺨﺼـــص ،)ﻋﻤـــوم(
  .( 3) "اﻝﺤدﻴﺜﺔ
                                                 
-(1)
  . 9ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص :   
  .84اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(2)
  .11 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:-(3)
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رت ﻋــدة أﻴــﺎم ﺘﻌرﻓــت ﺨﻼﻝﻬــﺎ وﻤــ "دق ﻨــاﻝﻔ ﻗﺎﻤﺘــﻪ ﻓــﻲإﻨﻔﺴــﻪ ﻋﻨــد وﺼــﻔﻪ ﻝﻨﻔﺴــﻪ ﻝــدى  واﻷﻤــر
  .( 1)"وﻝم أﻫﺘم ﺒﻐﻴر ﻫذﻩ اﻝﺴﻴدة ورﺠل ﺴوري ﻴﺨﺼص وﻴﻘول: ﻊ اﻝﻨزﻻء)ﻋﻤوم( ﺜمﻤﻴﺒﺠ
ﻷن اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤﺠـرد ﺘﻤﻬﻴـد وﺘوطﺌـﺔ ﻝﻠـدﺨول .ﻝم ﺘرد ﺒﻜﺜـرةﻬﻲ ﻓ ﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔﺒﻌ ﻴﺘﻌﻠقوﻓﻴﻤﺎ  -
 ﻠﻴزﻴـﺔ،ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﺴﻴدة اﻹﻨﺠ ﻤن ذﻝكو  .ورد ﻜﺎن ﻋﻔوﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼﺔ،وﻤﺎ
ﺜـم ﻴﺒـرر ﺴـﺒب  "ﻨﻬـﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻠـومإوﻗﻴـل  ﻨﻬـﺎ ﺴـﻴدة ﻤﺴﺘﺸـرﻗﺔ،إ " ﻓﻘـﺎل اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد:
  .( 2) "ﺠﺎءت ﻝﺒﻨﺎن ﺘدرس طﺒﻴﻌﺔ أرﻀﻪ وﻨﺒﺎﺘﻪ وﺤﻴواﻨﻪ"ﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎنإﻤﺠﻴﺌﻬﺎ 
ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻝﺘرﺘﻴـب زﻤﻨـﻲ  ن اﻝﻘﺼﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻤﻠﺔ ﺤوادث،إ أزﻤﻨﺔ اﻝﻨص: /2
ﺠـــدﻩ زاﺨـــرا ﺒﺎﻷﻓﻌـــﺎل اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻤـــل ﻓـــﻲ طﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻠﻤﻘطـــﻊ اﻷول ﻴو . وﻤﻨطﻘـــﻲ
وﻫـذا  .ن ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك ﺘﺒـﺎﻴن ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎا ٕو  وﻝﻜـل زﻤـن دﻻﻻﺘـﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ. .اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﻤﻌروﻓـﺔ
ﻨﻨــﺎ ﻨﺠــد اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷول اﺴــﺘﻨد ﻝﻠــزﻤﻨﻴن اﻝﻤﺎﻀـــﻲ ﺈوﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻬـــذا ﻓ .ﻤــردﻩ ﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﻘطـــﻊ ذاﺘــﻪ
و ﻤﻼﺌـــم . ﻓﻬـــ(%10,65ﺔ)ذ ﺸـــﻜل ﻨﺴـــﺒإ .اﻝﻤﺎﻀـــﻲ ﻝﻠـــزﻤن وﺒﺨﺎﺼـــﺔ .واﻝﺤﺎﻀـــر اﻝﻤﻨﺎﺴـــﺒﻴن
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻘرﻴـب وارﺘـﺒط ﻓ (،7091ﻝﺴرد اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ)
   "ﺴﺎﻓرت،ﻗﺼدت،ﺒﺎدرت"ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﺒﺎﻝﻘﺎص ﻤﺜل 
اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻠﻘــت ﺒﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤــس  "ﻨظــرت ﺴــﺄﻝﺘﻨﻲ، ﻗﺎﻝــت، "ﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت وأﻓﻌﺎﻝﻬــﺎ وﻤﻨــﻪ ﻤــﺎ
ﻤـــﺎ ارﺘ ـــﺒط  أﻴﻀـــﺎﻫﻨـــﺎك  و .ﺴـــﺘﺎذ ﻜﻨﻌـــﺎنﻷﺒﺎاﻝﺘـــﻲ اﺘﺼـــﻠت  "ﻗ ـــﺎل اﻨـــدﻓﻊ، ﺤـــدق، و" ﻴﻔـــﺎﻨسإ
  ﻫﻤس. دﻨﺎ،ﻤﺜل :ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم 
ﺔ ﻤﺴـﺎﺤ ﻬـﺎﻻ أن ﻝإ .ﺘﻬﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ وردت ﺒﺸﻜل أﻗل ﺒـروزا ﻤـن ﺴـﺎﺒﻘأﻓﻲ ﺤﻴن  -
 أﺒﺘﺴـم أﺘﻨـزﻩ،" اﻝﻘـﺎصﻤﺜل : ﺨﺼﻴﺎتﺒﺒﻌض اﻝﺸ ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر وارﺘﺒط .واﻀﺤﺔ
  "ﻨﺼـر اﻝوﺼـف ﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت أﺨـرىﺒﻌﻜﻤـﺎ ارﺘـﺒط  .ﻨﺴـﺒﺔ ﻜﺒﻴـرة" وﺸـﻜﻠت أطﻴـل... ﺘـدﻓﻌﻨﻲ، ،
ﺘﻌﻠﻘـت ﺒوﺼـف اﻝﺘـﻲ   "ﻴﺘوﺴـد ﻴﻔﺘـرش، "و .ﻴﻔـﺎﻨسإس ﺒﻤـارﺘﺒطـت  اﻝﺘـﻲ "ﺘدرﺴـﻬﺎ ﺘﺘﻔﺤﺼـﻬﺎ،
                                                 
(1)
  .31ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ، ص: ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور،  -
(2)
  .21اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: -
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اﻝﺘـﻲ ﺨﺼـت  "أﺘﺼـدق ﺘﺨﺸـﻴﻨﻪ، ﺘرﻫب، "وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ارﺘﺒط ﺒﻀﻤﺎﺌر اﻝﺨطﺎب  اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن.
  ﻋﻨﺼر اﻝﺤوار.
، ﺘﺼـــﻐﻲ  "،"ﺎن ﺤﻤﻠـــﻲﻗـــدﻤﻲ ﻻ ﺘﺴـــﺘطﻴﻌ "وﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎﻻت ﺘوظـــف ﻝﻐﻴـــر اﻝﻌﺎﻗـــل 
 أﻗــلوردت ﺒﻨﺴــﺒﺔ  ﻗــد ﻓﻌــﺎل اﻷﻤــرأاﻝﻤﻘﺎﺒــل ﻨﺠــد أن  وﻓــﻲ ." ﺘــزدﺤم اﻝﺘــﻲ ارﺘﺒطــت ﺒﺎﻷﺸــﺒﺎح
  ﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب أﺨذا وردا وﺘﻔﺎﻋﻼ ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت. إذ إ .ﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻬﻴدإﻝﻌدم اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻨظرا 
 ﻓـﻲﻫـو  و"ﺜﻘـﻲ ﻓﻠـﻨﻜن، ﻨﺠد"ف ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎص ﺒﺎﻝﺴﻴدة اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ر طﺎر ﺘﻌإﻓﻲ  ﻤﻤﺎ وردو  
 طﻠـب اﻝﺴـﻴدة ﻤـن ﻤﺠـﺎﻋص ﺘﺠﻬﻴــز" ﻋﻨـد ﺎ ورد أﻴﻀـ ﺎﻤﻤـو . ﻴﺘﻀـﻤن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝطﻠـباﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ 
  ".أﺨﺒرﻨﻲ ﺤدﺜﻨﺎ، اﻨﺘق، " أﻏراض اﻝرﺤﻠﺔ
وﻴﺤﺼـرﻩ ﺒﻌـض  .ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ أن اﻝﺘﻐرﻴض ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻤـدى ارﺘﺒـﺎط اﻝـﻨص ﺒﻌﻨواﻨـﻪ :اﻝﺘﻐرﻴض /3
ذﻜـر  أو ذﻜـر اﻷﻓﻌـﺎل، ذﻜـر ﺒﻌﻀـﻬﺎ، أو ذﻜـر اﻝﺼـﻔﺎت، ﻫـﻲ: أرﺒﻌـﺔ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻓـﻲ
  اﻷظرﻓﺔ )اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ(. ﻤﻌﺒرا ﻋن ذﻝك ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻀﻤﺎﺌر و .ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻐرﻴﻀـــﺎت ﺘوزﻋـــت ﻓـــﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼـــر ﺠﻤﻠـــﺔ ﺘ ﻋﻠـــﻰ ﻤل اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷولﺘﺸـــاوﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻤـــوم ﻓﻘـــد  -
ﻷﻨﻬــﺎ ارﺘﺒطــت ﺒﺠﻤﻴــﻊ ﻋﻨﺎﺼــر ،اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒــﺔ  "ﺒﻌــض اﻝﺼــﻔﺎت "ﻓﺸــﻜﻠت اﻝــذﻜر.  اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ
ﻴﺤﻤـل ﻓـﻲ طﻴﺎﺘـﻪ ﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﻘـوم ﺒﺤـدث  "لﻨـداء اﻝﻤﺠﻬـو  "ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻌﻨوان  اﻝﻘﺼﺔ.
ﻝـذﻝك  .طـﺎرا ﻤﻜﺎﻨﻴـﺎ ﻤﺤـددا ﺘـم ﺘﺤدﻴـدﻩإأي أن ﻫﻨﺎك  .وﺠﻌﻠﻪ ﻤﻌرﻓﺎ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺠﻬول
ﻓــﻲ وﺠﻌل اﻝﻤﻜــﺎن ﻴﻘــﻊ "،ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻘﺼــﺔ"ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝــﻰ ﺒﻌــض ﺼــﻔﺎت ﻜــلإ ﻨﺠــدﻩ ﻝﺠــﺄ
 ﺒــﻴنﺎت و اﻝﺸﺨﺼــﻴ ﺤـددﻜﻤــﺎ  .واﻝرﺤﻠـﺔ ﻋﺒــﺎرة ﻋـن ﻤﺨــﺎطرة ﻤﻠﻴﺌــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﺠـﺂت .ﻤﻜـﺎن ﻤﺠﻬــول
  ﻫذا اﻝﻘﺼر. ﺘﺤﻔزﻫﺎ ﻝﻜﺸف ﺴر
 ﺔ أوﻷن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﺴـواء اﻝرﺌﻴﺴـﻴ .ﺘـﺄﺘﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـرة " ﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎل " ﻨﺠد وﺒدرﺠﺔ أﻗل
ﻘـوم ﺒﺄﺤـداث ﺘﺘﻌﻠـق ﺘ ﺎﻜﻠﻬـ "أﺒطـﺎل ﻗﺼـﺔ اﻝﻘﺼـر "ﺤﺘـﻰ اﻝﻤﺤﻜـﻲ ﻋﻨﻬـﺎ  أو اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ اﻝﻤﻘدﻤـﺔ،
ﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻝﻤواﻀـــﻊ ﺨ "اﻝﺼـــﻔﺎت "ﻋﻠـــﻰ ﻨﻌﺜـــر ﺜـــم ﻤﺒﺎﺸـــرة ﺒﻨـــداء اﻝﻤﺠﻬـــول ﻫـــذا.
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اﻷﻤـر  ﺘﻌﻠـق ﺴـواء أو ﻤﺴـرح اﻷﺤـداث. وﺼـف اﻹطـﺎر اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ اﻝـذي ﻴﺸـﻜل ﺼـﻠب اﻝﻘﺼـﺔ
  ."اﻝﻤوﺤش ﻝﻤﻨﻌزل،ﻝﻪ ﺒﺎوﺼﻔﻪ  و اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﺠﻬول أو ﻜﺎن وﺠودﻫم،ﺒﻤ
واﻝﻤﻼﺤــظ ﻜــذﻝك أﻨــﻪ رﺒــط  أﻜﺜــر. ﻷن اﻝﻤﻘــﺎم ﻤﻘــﺎم ﺘﻤﻬﻴــد ﻻ.ﻓﻬــﻲ ﻨــﺎدرة  "اﻷﻓﻌــﺎل "أﻤــﺎ  -
ووﺼــف ﻤــس  د وﻤﻌرﻓﺘــﻪ ﺒوﺴــﺎﺌل اﻝﺘطﺒﻴــب،ﻋــن اﻝﺸــﻴﺦ ﻋـﺎ ﻓﺘﺤــدث اﻝﺼـﻔﺎت ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت،
  ﻜﻤﺎ ﻗدم وﺼﻔﺎ ﻝﻤﺠﺎﻋص دﻝﻴل ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ. ﻴﻔﺎﻨس وﺤﻤﺎﺴﺘﻬﺎ ﻝﻜﺸف ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻘﺼر.إ
ﻀــــﻔﺎء إاﻝﺼــــور اﻝﺒﻴﺎﻨﻴــــﺔ دورا أﺴﺎﺴــــﻴﺎ ﻓــــﻲ  ؤديﺘــــوﻤﺎزاﻝ ــــت  أدت اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻝﺒﻼﻏــــﻲ: /4
ﻋﻠـــﻰ واﻝﻤﻼﺤــظ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼـــﺔ رﻏــم اﻋﺘﻤــﺎد ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ  .اﻝﻤﺴــﺤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص اﻷدﺒـــﻲ
أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺴــﺘﻐن ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷﺤﻴــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب  اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ ﺴــرد ﺤوادﺜﻬــﺎ، وباﻷﺴــﻠ
ﻓﻔــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻷول ﻨﺠــدﻩ  ﻬﺎ ﺒﺸــﻜل ﻤﻨــوع.ﻠاﺴــﺘﻌﻤ ﻓﻘــد .اﻝﺒﻴﺎﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺼــور اﻝﺒﻼﻏــﻲ
 (%64,31) اﻝﺘـﻲ ﺸـﻜﻠت ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴـﺔ ﻓﻤـن .ﺨﺘﻠـف أﻨواﻋﻬـﺎﻤﺒﺼـورة ﺘوزﻋـت  (25وظف )
اﻝﺘـﻲ وردت  اﻻﺴـﺘﻌﺎرات اﻝﻤﻜﻨﻴـﺔوﻤـن  .ﻋـن اﻝﻌﺠـز ﻜﻨﺎﻴـﺔ ( 1) "اﺤﺘـﺒس اﻝﻘـول ﻓـﻲ ﻓﻤـﻲ"ﻨﺠـد 
ذ ﺸــﺒﻪ ﻨظــرة اﻝﺸــﺒﺎب إ ( 2)"ﻨظــرة اﻝﺸــﺒﺎب ﺘﺘﺨﺎﻴــل ﻋﻠــﻰ وﺠﻬﻬــﺎ اﻝﺠﻤﻴــل  "( ﻨﺠــد%52ﺒﻨﺴــﺒﺔ)
وﺤـذف اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ وأﺸـﺎر  ،ﻝﺸﻲء اﻝﻤﺎدي )ﻋﻼﻤـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻼﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬـر ﻋﻠـﻰ اﻝوﺠـﻪ(ﺒﺎ
 ﻤﻨــﻪ  اﻝﺒﻠﻴــﻎﺨﺎﺼــﺔ ﻪ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻤﻌﺘﺒــرة ﻤــن ﺎ . ووظــف أﻴﻀــﺎ ﻨﺴــﺒ"ﺘﺘﺨﺎﻴــل " زﻤــﻪﻴــﻪ ﺒﺄﺤــد ﻝواإﻝ
 .)ﻤﺠـﺎﻋص(رﻀـﻪ ﺘوﻀـﻴﺢ ﺨﺸـوﻨﺔ ﻫﻴﺌـﺔ اﻝرﺠـل وﻏ ( 3)"اﺼطﺤﺎب ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺠﻼد  .ﻤﺜل:"
ﻨﺠـدﻩ  وﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﺠﻤـﺎﻝﻲ اﻝﺼـور.إﻤن  (%29,62) ﺒﻨﺴﺒﺔ أﺨرى وﻗد ورد ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ
 4) "ﺨﺎﻝـﻪ ﺴـﻠطﺎﻨﺎ ﻤـن ﺴـﻼطﻴن أﻝـف ﻝﻴﻠـﺔ"ﺘاﻝﻤﻔﺼل ﻜﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ  ﻴوظف أﻨواع اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻷﺨـرى،
  .وﻏرﻀﻬﻤﺎ اﻝﺘوﻀﻴﺢ ( 5) "ﺴﺘدﻨﻲ اﻝﻨﻌﺎسﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘ و" (
                                                 
  .12ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص:  -(1)
  .21اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(2)
  .82اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(3)
  .01اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص:  -(4)
  .22اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -(5)
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واﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ  "اﻝﻔﻨـدق"ﻓﺎﻝﻤﺸـﺒﻪ ﻫـو  ( 1) "اﻝﻔﻨدق أﺸـﺒﻪ ﺒﻤﻨـزل رﻴﻔـﻲ " ﻗوﻝﻪ واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻲ
  .اﻝﺒﺴﺎطﺔ ووﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﻫو "أﺸﺒﻪ" ﻫﻲ واﻷداة "اﻝﻤﻨزل اﻝرﻴﻔﻲ "ﻫو
  اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ: -2
  اﻻﺘﺴﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ: أوﻻ:
ﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ آﻝﻴﺎت ﻨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ إاﺴﺘﻨد  -اﻝﻤﻘطﻊ اﻷول-اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺴﺎﺒﻘﻪ  ن اﻝﻤﻘطﻊإ :ﺤﺎﻝﺔﻹا /1 
ذ إ ﻷﻨﻬــﺎ ﺘواﺠــدت ﺒﺸــﻜل واﺴــﻊ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ، .واﻝﺘــﻲ ﻤــن أﺒرزﻫــﺎ اﻹﺤﺎﻝــﺔ .ﺒﻨﺎﺌــﻪ اﻝﻠﻐــوي
ﺨﺎﺼـﺔ وﺒﺠـﺎءت ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤﻬـﺎ ﻀـﻤﻴرﻴﺔ.  ﺤﺎﻝـﺔ(إ 588ﻋﻠﻰ أزﻴـد ﻤـن ) وى اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲﺘﺤا
ن أﺴــﻤﺎء إﻓـﻲ ﺤـﻴن  .ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎطـبوﺒﻨﺴــﺒﺔ أﻗـل  ،ﺜـم ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌـب،ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻤـﺘﻜﻠم 
ﻝﻴﻬـــﺎ إﻨـــﺎدرة ﻝﻌـــدم اﻝﺤﺎﺠـــﺔ ﺒﻨﺴـــﺒﺔ  واﻷﺴـــﻤﺎء اﻝﻤوﺼـــوﻝﺔ وردت اﻹﺸـــﺎرة وردت ﺒﺼـــﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠـــﺔ،
  ﺒﺸﻜل ﺒﺎرز.
ﻋﻠـــﻰ ﻀـــﻤﺎﺌر اﻝﻤـــﺘﻜﻠم ﻷﻨﻬـــﺎ أﻨﺴـــب ﻹﻴـــراد اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت واﻷﻓﻌـــﺎل اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــوم  وﻗـــد رﻜـــز -
ﺠﻬﻴــز ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ واﻝﺘ اﻝﺘــﻲ ﺘــم اﻻﺘﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻬــﺎواﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘــت ﺒــﺎﻻﻨطﻼق ﻓــﻲ اﻝرﺤﻠــﺔ .ﺒﻬــﺎ
واﻝﻤﻼﺤــظ أﻨــﻪ ﻨــوع ﻓــﻲ  ."ﻤﺤــور اﻝﻘﺼــﺔ"ﺸــﺎرة اﻨطــﻼق اﻝرﺤﻠــﺔ إﻓﻬــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴﻤﺜــل  اﻷول.
 ﻝﻰ ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤـﻊ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر،إوﻝﻜﻨﻪ ﻋﻤد  ﺒﻴن اﻝﻤﻔرد واﻝﺠﻤﻊ. اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
ﻓﻨﺠـدﻩ  .ﺸـﺨص واﺤـد ﺴت ﻤﺤﺼورة ﻓﻲﺔ ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﻝﻴﻷن اﻝرﺤﻠﺔ ﺴﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋ
 ﻴﻬﺎﻤﻨــﺎ،إﻗﺼــدﻨﺎ، أﻨﺼــﺘﻨﺎ "وﻤﻤــﺎ ﻨﺠــدﻩ  .اﻻﺴــﺘﻌدادات واﻻﻨطــﻼق اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﻝﻠرﺤﻠــﺔ رﻜــز ﻋﻠــﻰ
اﻝﻀـﻤﺎﺌر ﻝﻴﺴـرد أﻓﻌﺎﻝـﻪ وﻴـﺘﻜﻠم ﻋـن اﺴـﺘﻌدادﻩ ﻝﻠرﺤﻠـﺔ ﻤـن ﻜﻤﺎ وظف ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻫذﻩ  ".ﺘوﺠﻬﻨﺎ
  . "أﺴﺘﻨﺸق ﺨرﺠت، اﺴﺘﻴﻘظت، "ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ
  ."ﻨظرت ﺸﺠﺎﻨﻲ، أﺸﻌرﺘﻨﻲ، "وﻨﺠدﻩ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺼف ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
                                                 
  .9، ص: اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤﺼدر  -(1)
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ﻜﺎﺘـب اﻝﻘﺼـﺔ وظﻔﻬـﺎ اﻝﺘـﻲ و  .ﻋـن ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌـب اﻝﺘـﻲ ﺤظﻴـت ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـرةﻫـذا ﻓﻀـﻼ   -
اﻋﺘﻤـدﻫﺎ ﻜﻤـﺎ  .ﻓـﻲ وﺼـف اﻝﻤﻜـﺎن "أرﺠﺎﺌﻬﺎ "ﻤﺜلﻤن  ﻤﻌظم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ
  ﻤﻼﺒﺴﻪ. وﺠﻬﻬﺎ، ارﺘدت، :ﻤﺜل ﻓﻲ وﺼف اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت أﻴﻀﺎ
 ﻝﻜـم" ﻤﺜل: طﺎر ﺒﻌض اﻝﺤواراتإﻓﻲ  ن ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎطب وردت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠداﻓﻲ ﺤﻴن أ
 ﻝﻬـﺎ ﺤـظ أوﻓـر ﻤـن ﻀـﻤﺎﺌر ﻘد ﻜﺎنﻓ أﺴﻤﺎء اﻹﺸﺎرة ﺒﺨﺼوص أﻤﺎ ."ﻝك أﺸﻜر أﻨﻜم، ﺘﺄﻜﻠوا،
ﻓﺎرﺘﺒطـــت  .وﻝ ـــم ﺘﺨـــص ﺠﺎﻨـــب اﻝﻤﻜـــﺎن ﻓﻘـــط .وردت ﻓـــﻲ ﻤواﻀـــﻊ ﻋدﻴـــدة ﻗ ـــدإذ .اﻝﻤﺨﺎطـــب 
ﻫــذﻩ ﻫـذﻩ اﻝﻨــواﺤﻲ، ﻤﺜــل " اﻷﻤـﺎﻜنو ، "ذﻝـك اﻝﺸــﺨص ﻫـذﻩ اﻷﺸــﻜﺎل، ﻫذﻩ اﻷﺤــوال،"ﺎﻝوﺼـفﺒ
ﻋـــن  أﻤــﺎ ".ﻫــذﻩ اﻝﻠﺤظـــﺔ"ﻝــﻰ اﻝزﻤـــﺎن إأﺤﺎﻝـــت .ﻜﻤــﺎ  "واتﻫــذﻩ اﻝﻔﺠـــ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻐـــﺎرة، اﻝﻤﻨطﻘــﺔ،
  ﻤﺜل وردت ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،ﻜذﻝك ﻗﻠﻴﻠﺔﻓﻬﻲ  اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼوﻝﺔ
  .( 1) "... ﻤﻌﺒرا ﻋن ﺘﻠك اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺒداﺌﻲ..."طﺎر اﻝوﺼفإورد ﻓﻲ  ﻤﺎ
  ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ.ﻓﻲ اﺘﺴﺎق اﻝﻨص و  ﻜﺎن ﻝﻺﺤﺎﻝﺔ دور ﺒﺎرز ﻓﻘد وﻋﻤوﻤﺎ -
ﻓﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻝـﻪ دور أﺴﺎﺴـﻲ  ﺒﺼـورة واﻀـﺤﺔ "اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺜـﺎﻨﻲ"ﺘﺠﻠـﻰ اﻝوﺼـل ﻓـﻲ  اﻝوﺼـل: /2
اﻝـذي ﻴﻤﺜـل اﻝﺒداﻴـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ  ﻷﻤر ﻨﻔﺴـﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘطـﻊ اﻝﺜـﺎﻨﻲ،ﻓـﺎﻲ ﺘﻤﺎﺴـك اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷول ﻓـ
ﺘﻌــددت أﻨواﻋــﻪ ﺒﺘﻌــدد ﻗــد و  .اﺤﺘــوى ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒــرة ﻤــن اﻝوﺼــل إذ .ﻝﻠﻘﺼــﺔ
ﺜـم اﻝﺴـﺒﺒﻲ ﺒﻨﺴــﺒﺔ  ﺴـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺼـل اﻝزﻤﻨـﻲ واﻹﻀــﺎﻓﻲ،أﻨــﻪ ارﺘﻜـز أﺴﺎاﻝﻤﻼﺤـظ و  .اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت
  وأﺨﻴرا اﻝﻌﻜﺴﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻨﺎدرا. ،أﻗل
 ﻝﻠوﺼـف اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝوﺼل اﻹﻀﺎﻓﻲﻓﻘد ارﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻨطﻼق اﻝرﺤﻠﺔ،اﻤﺜل اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻝﻤﺎ 
ﻓﻔــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ ﻴﺴــرد ﻝﻨــﺎ اﻝﻘــﺎص  .ارﺘــﺒط ﺒﻤﻌظــم ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘرﻜﻴــب اﻝﻘﺼﺼــﻲ اﻝــذيو  .واﻝﺴــرد
   اﺴﺘﻴﻘظت..... ....اﻝﻴوم اﻝﻤﺤدود وﻓﻲ ﻓﻘﺎل"،اﺴﺘﻌدادا ﻝﻠرﺤﻠﺔاﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ 
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أﻴﻀــﺎ ﻋﻨــد وﺼــﻔﻪ ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ وﻫﻴﺌﺘﻬــﺎ ﺒﻌــد ﻴــرد و    (1) ".اﻝﺸــرﻓﺔ...وﻋدت..... إﻝــﻰوﺨرﺠــت 
وﺴــرواﻻ  ﻴرﺘــدي ﺜﻴﺎﺒــﺎ ﻋرﺒﻴــﺔ ﺠﻤﻴﻠــﺔ... ﺒﻘوﻝــﻪ"اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد  ﻫﻴﺌــﺔ ﻓوﺼــف .اﺴــﺘﻌدادﻫﺎ ﻝﻠرﺤﻠــﺔ
  ( 2) ".وﻋﺒﺎءة... ﻤن اﻝﺠوخ اﻝﻤطرز...
  .( 3) "وﺴروال وﻗﺒﻌﺔ ... ارﺘدت ﺼدار ﺼوف ... " "ﻴﻔﺎﻨسإﻤس "ﻴﻀﺎ ووﺼف أ
ﻓﻨﺠـدﻩ  .وظف ﻝوﺼف ﺒﻌض أﺠواء اﻝرﺤﻠـﺔ ﺒﻜـل ﺠزﺌﻴﺎﺘﻬـﺎﻗد  اﻝوﺼل اﻝزﻤﻨﻲ أنﻓﻲ ﺤﻴن  -
واﻝﻨﺴـﻴم اﻝﺨﻔﻴـف ﻴﺘﻤﺴـﺢ ﺒوﺠوﻫﻨـﺎ  ﻤﺜل" ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨد ﺴرد اﻷﺤداث واﻝوﺼف
ﻓﻔـﻲ اﺴﺘﻔﺴـﺎر اﻝـراوي ﻝﻤـس  .ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺤـوار ﻨﻌﺜر أﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ .( 5)"وﻜﺎن ﻏﻨﺎء ﺴﺎذﺠﺎ ،" ( 4)"
ﻓﻘـﺎل ﺤﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻠﺤظـﺔ ﻝ ﻔﺎوﺼ .ﻗدم ﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲا ٕو  ﻴﻔﺎﻨس ﻋن ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌبإ
وﺼـــﻔﻪ  أﻴﻀـــﺎ ﻓـــﻲوﻨﺠـــدﻩ  .( 6) "ﺘﻌﺘرﻀـــﻪ ﺨﻴـــوط رﻗﻴﻘـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌـــرقو   ووﺠﻬﻬـــﺎ ﺒـــدأ ﻴﺤـــﺘﻘن "
وﻓــﻲ أﺤﻴــﺎن  .( 7)"...اﺴــﺘﺄﻨﻔﻨﺎ اﻝﺴــﻴر وﺘﺤرﻜﻨــﺎ اﻝﺼــﻤت واﺤﺘوﺘﻨــﺎ ﻤوﺠــﺔ روﺤﻴــﺔ"ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت 
ظﻬـر اﻝﻘﻤـر ﻴﻌﺒـر ﻗﻤـم اﻝﺠﺒـﺎل ﻓـﻲ ﺠـﻼل  ": ﻤﺜـلاﻝزﻤـﺎن  ﻓـﻲ وﺼـف اﻝﻤﻜـﺎن أو ﻨﺠـدﻩ ﻗﻠﻴﻠـﺔ
   .( 9) " ﺘﻔﺘﺢ اﻝوادي ﻋن ﺠواﻨﺒﻪ " ،( 8) واﻨﺘﺼﺎر(
          ﻓــــﻲ اﻝوﺼــــف .ﻓــــﻲ ﻤواﻀــــﻊ ﺒﻌﻴﻨﻬــــﺎ ﺘﺠﻠــــﻰو  .ﻫﻨــــﺎﻓﻘــــد ﻗــــل اﻝوﺼــــل اﻝﺴــــﺒﺒﻲ  وﺒﺨﺼــــوص
  .(01).ﺸﺒﺎع ﻨﺎظري ﺒﻨورﻩ اﻝﻸﻝﻸإرﻴد أ"اﻝﺴﺒب "وﺠﻬﻲ ﻨﺤو اﻝﻘﻤرو  ﺘﻤددت ﻋﻠﻰ اﻷرض "
اﻷﺴـﺘﺎذ ﻜﻨﻌـﺎن ﻋـن ﻋﻨد اﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺤﻠﺔ ﻋـن ﺘـﺄﺨر  ﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻝﺤوار 
ﻋﺜـورﻫم  ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲو  .ذﻝـكﻋـن واﻻﺴﺘﻔﺴـﺎر  ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﻗﺼـدﻫم ﺤﺠرﺘـﻪ،ﻫـذا  ﺎنﻓﻜﻤوﻋـد اﻝرﺤﻠـﺔ،
  ﻋدم ذﻫﺎﺒﻪ ﻤﻌﻬم. ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘظﺎﻫر ﺒﺎﻝﻨوم ﻜﻲ ﻴﻜون ذﻝك ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ
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وﻝﻜـن ﻫـذا ﻴﺘوﻗـف  "وﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل .ﺒﺼـورة ﻨـﺎدرةﻓورد  ﻝﻌﻜﺴﻲاﻝوﺼل اﺒﻴﻨﻤﺎ 
  .( 2)".أوﺸك اﻝزاد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔﺎذ رﻏم ﺘﻘﺘﻴرﻨﺎ اﻷﻜل "و  ( 1)"ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﺠﺎﺤﻨﺎ 
 . " ﻲاﻝﻘــوﻝ اﻝﻠﻔظــﻲ و "ﻨــﻪ ورد ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﺸــﻜﺎﻝﻪ إذ إ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﺒــﺎﻝﺘﻜرار، زﺨــر اﻝﺘﻜــرار: /3
واﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﻠﻤﻘطـﻊ  .واﻝﺤﺎﺠـﺔ ﻨـوع ﺒﺤﺴـب اﻝﻀـرورة ن ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﺒﺎﻴن ﻓـﻲ ﻨﺴـب ورود ﻜـل ا ٕو 
 ارﺘـــﺒط ﺒﻤﻌظـــم ﻋﻨﺎﺼـــر ﻗـــدو . ﺘﻜ ـــرار اﺴـــﻤﻲاﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻴﺠـــد أن ﻤﻌظـــم اﻝﺘﻜـــرار اﻝـــذي ورد ﻫـــو 
ارﺘـــﺒط  أﻨـــﻪ ﻜﻤـــﺎ ".اﻝﻔﺠـــوات ،اﻝﻘﺼـــر اﻝﺠﺒـــل، اﻝـــوادي،ك"اﻷﻤـــﺎﻜن  ﻻﺴـــﻴﻤﺎ ﺘﻜـــرارو  .اﻝﻘﺼـــﺔ
اﻝوﺼــف  ر ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲﻨﻌﺜــ ﻜﻤــﺎ ".أﺸــﻌﺔ اﻝﻘﻤــر ﻴــوم، ﻝﻴﻠﺘﻨــﺎ، ﻨﻲ ﻓــﻲ ﻤﺜــل ﻗوﻝــﻪ:"اﻝزﻤــﺎ طــﺎرﺒﺎﻹ
  ."ﻜﻼ ﻜﻼ، "وﺠد ﻓﻲ اﻝﺤوار ﻴوﻗد  ".اﻷﺴﺎطﻴر اﻝﺨراﻓﺎت، ﻤزﻋﺠﺔ، "ﻜذﻝك
ارﺘﺒط ﺒـﺒﻌض اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـرر ورد ﻤﻨﻪ وﻤﺎ  .اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻘﻠت ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜرارﻫﺎ ﺒﺨﺼوص أﻤﺎ
اﻝﺠﻤــل ﻏﻠﺒــﺔ ﺘﻜــرار ﺤظ ﻓــﻴﻼ اﻝﺘﻜــرار اﻝﻘــوﻝﻲ، أﻤــﺎ ﻋــن ."ﻴﻘﺒﻠﻬﻤــﺎ اﻝﺘﻔﺘــت، وﺼــﻼ، "ﺤــدوﺜﻬﺎ
ن ﺘﻜــرار اﻝﺠﻤـــل أﻓـــﻲ ﺤــﻴن  .(%41,03)ﻗــد وردت ﺒﻨﺴــﺒﺔإذ  ﻤﻨﻬــﺎ. ﻴـــﺔﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻌﻠ اﻻﺴـــﻤﻴﺔ
. وﻜـﺎن اﻝﻤﻘـﺎم ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎ ﻝﺘﻜـرار اﻝﺠﻤـل اﻻﺴـﻤﻴﺔ ﻷن ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ %67,11ﺒﻨﺴـﺒﺔ  اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ورد
   .ﻴﻀم ﺠﻤﻠﺔ أﺤداث وﻗﻌت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﻨطﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرﺤﻠﺔ
أﺜﻨﺎء اﻝﺴﻴر  " ،( 3) "طت ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن اﻝﺘﻲ ارﺘﺒ "ﻫذﻩ اﻝﻔﺠوات ﻨﺠد"وﻤن اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻜررة 
   (5) "اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﻌﻨﺼر اﻝوﺼف :ﻝﻤوﺤشا اﻝوﻜر " ،( 4)" ارﺘﺒطت ﺒﺎﻝزﻤﺎن اﻝﺘﻲ
 ﺘﻜـــررتوﻗـــد  "اﺸـــﺘدت رﻏﺒﺘﻨ ـــﺎ ﻓﺘﺤـــت ﻋﻴﻨـــﻲ، ﺘﺤـــذو ﺤـــذوي،"ﻴـــﺔ اﻝﻤﻜـــررة وﻤـــن اﻝﺠﻤـــل اﻝﻔﻌﻠ
ارﺘﺒطــــت ﺒﻌــــدد اﻷﻴــــﺎم اﻝﺘــــﻲ ﻗﻀــــﺘﻬﺎ  ( 6) "ﻓﺘﺤــــت ﻋﻴﻨــــﻲ "ﺜﻼ ﻓﻤــــﻤــــن ﻤــــرة  ﻷﻜﺜــــر ﻤﻌظﻤﻬــــﺎ
  "ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﺠدﻴد ﻴورد اﻝﺴﺎرد ﻫذﻩ اﻝﻠﻔظﺔ".ﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن.اﻝﻤ
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ﻤر ﻨﻔﺴـــﻪ ﻷﻓـــﺎ .اﻷولﺎﻝﻤﻘطﻊ ﻗﻠـــت ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝﺤـــذف ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒـــ :اﻝﺤـــذف /4
  ( %01,77ﺸﻜﻠت ﻨﺴﺒﺔ)إذ  .واﺴﺘﺤواذﻫﺎ أﻜﺒر ﻨﺴب اﻝﺤذفﻨﻘﺎط اﻝﺤذف  ـ:ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  اﻻﺨﺘﺼﺎر واﻹﻴﺠﺎز.ﻫﻲ  ودﻻﻝﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻤوم
ﺨﺎﺼـﺔ  ،ﻋـدة ﻤـرات ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ ﺘـراوح ﺒـﻴن ﺤـذف ﻗـوﻝﻲ ﺘﻜـررﻓﻘـد ﻘﻴـﺔ اﻝﺤـذف ﺒﻋـن  أﻤـﺎ -
وﻴﻘﺼــد  "ﻓــﻲ ﻋﻬــدﺘك ﻝــن ﻨﺘرﻜﻬــﺎ "ﻗــول اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻤﺨﺎطﺒــﺎ ﻤﺠــﺎﻋص: ﻤﺜــل اﻝﺤــوارﻀــﻤن 
  أﻴﻀﺎﻓﻲ ﻗوﻝﻪ و  ،"ﻝﻨﺘﺒﻴن ذﻝك ﻫﻠﻤوا وﺤذف ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ:" :أﻴﻀﺎ وﻗوﻝﻪ.اﻝﺒﻐﻠﺘﻴن
ﻓﻘـــد رﻜـــز ﻋﻠـــﻰ ﺤـــذف  وﺒﺨﺼـــوص ﺤـــذف اﻷﻝﻔـــﺎظ ."ﺘﺘرﻜﻨـــﻲ وﺤـــذف ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻜـــﺎن ﻻ"
   ﻤﻨﻬﺎاﻝﺘﻲ و  .اﻷﻓﻌﺎل ﺘﻔﻴد أﺤداﺜﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻﺒد ﻤن ذﻜرﻫﺎ ﻷن.اﻷﺴﻤﺎء أﻜﺜر ﻤن اﻷﻓﻌﺎل
   ( 2) " ﻓﻲ ﻋرﻀﻜم ﺤﻘوﻨﻲ..ﻝا :ﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ . "ﻨﺼﻌد"ﺤذف  ( 1) (... )"واﻵن ﻫﻴﺎ"
     وﻨﻼﺤــــظ أن اﻷﻓﻌـــﺎل اﻝﻤﺤذوﻓــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻤوﻤﻬـــﺎ ﺘﺤﻤــــل دﻻﻝــــﺔ ﺘﻔﺼــــﻴﻠﻴﺔ. ".أرﺠــــوﻜم " وﺤـــذف
  ."اﻝﺴﺎﻋﺔ " ذﻓت ﻝﻔظﺔﻓﺤ  ( 3) "ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ "وﻤﻤﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤذف اﻷﻓﻌﺎل 
ﻠـﻰ ﻋﻨﺼـر اﻻﺴـﺘﺒدال ﺒﺸـﻜل واﺴـﻊ ﻝم ﻴﻌﺘﻤد ﻜﺎﺘب اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻋ :اﻻﺴﺘﺒدال /5
اﻻﺴـﺘﺒدال وﺒﻨﺴـﺒﺔ أﻗـل  .ﺘـراوح ﺒـﻴن اﻻﺴـﺘﺒدال اﻻﺴـﻤﻲ واﻝﻔﻌﻠـﻲ ،"اﺴـﺘﺒداﻻ 41"ـ: ﻓﻘد اﻜﺘﻔﻰ ﺒ
وﺠــﺎء ، اﺤــدة. واﻻﺴــﺘﺒدال ﻓــﻲ ﻋﻤوﻤــﻪ ﻤــس ﺒﻌــض ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻘﺼــﺔﻲ اﻝــذي ورد ﻤــرة و اﻝﻘــوﻝ
 ،"ﻜــــذﻝك"ـ: ﺒــــ "ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــــﺔ" اﺴــــﺘﺒدال ﺠﻤﻠــــﺔ:" وﻤﻤــــﺎ ورد ﻨﺠــــد ، .ﻝﻠﺘﻌﻤــــﻴم واﻹطــــﻼق
واﻝﻤﻼﺤـــــظ أن  ﻼﺨﺘﺼــــﺎر.ﻝطﻠﺒــــﺎ ذﻝــــك  ﺎنوﻜــــ. ﻓــــﻲ ﻤﻜــــﺎن ﺒﻌﻴـــــد ﺒــــدل:  ( 4)"ﻫﻨﺎك"وأﻴﻀــــﺎ:
وردت ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﻗـدو  .ﻴﻨﻬـﺎﻜﺒدﻴل ﻝـذﻜر أﻝﻔـﺎظ ﺒﻌ .إﺸﺎرةﺒﺄﺴﻤﺎء  ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘم اﻻﺴﺘﺒدال
  واﻝوﺼف. اﻷﺤداث، اﻝﺤوار أو طﺎرإ
                                                 
  .08اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(1)
  .65اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(2)
  . 661ﻨﻔﺴﻪ ، ص: اﻝﻤﺼدر -(3)
  .85اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص: -(4)
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 ( 1) "ﻓﻔﻌــل " وﻜــذﻝك ،"ﻓﻨظــرت " ﺒــدل  "ﻓﻔﻌﻠــت " ﻓﻤﻤــﺎ ﻨﺠــدﻩوﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻻﺴــﺘﺒدال اﻝﻔﻌﻠــﻲ 
  ."اﻝﻘول اﻝذي أﻗوﻝﻪ" ﺒدل "ﻫذا  "وﻝﻲ ﻝﻘاﻻﺴﺘﺒدال ا ﻤن، و "ﻓﻨظر"ﺒدل 
              .ﺒﺸـــﻜل ﻨـــﺎدر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊﻻ أﻨﻬـــﺎ وردت إ: رﻏـــم ﺘﻌـــدد ﻋﻼﻗـــﺎت اﻝﺘﻀـــﺎم اﻝﺘﻀـــﺎم /6
ﻷﻨﻬـــﺎ  "،ﻜـــل/ﺠزء" ﻤﻤﺜﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﻫـــذﻩوارﺘﻜـــزت أﺴﺎﺴـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻨـــوع واﺤـــد ﻤـــن 
 ﻝـﻰ ﻓﻜـرة اﻨطـﻼق اﻝرﺤﻠـﺔ،إﻓﺘطـرق  .ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ
ﻓﻬـو ﻝـم  ﻏم ذﻝـكوﺒـر  ".ﻤن اﻨطﻼﻗﻬـﺎ وﻤراﺤﻠﻬـﺎ وظروﻓﻬـﺎ"ﺎ ﺜم ﻓﺼل ﻓﻲ اﻝﺠزﺌﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬ
  .ﻓﻘط ﻤﺎ ورد ﻜﺎن ﻋﻔوﻴﺎﻓ ﻴﻬﺘم ﺒﻬذا اﻝﻌﻨﺼر ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ،
            .ﻝﻘــد ﺘﻨوﻋــت ﻋﻼﻗــﺎت اﻻﻨﺴــﺠﺎم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ :اﻻﻨﺴـــﺠﺎم ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﺜﺎﻨﻴـــﺎ:
  ن ﻜﺎﻨت ﺒﻨﺴﺒﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق.ا ٕو  .ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎواﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻬﺎ وردت 
ﺘراوﺤـت  ".ﻋﻼﻗـﺔ دﻻﻝﻴـﺔ 051 " أزﻴـد ﻤـن ﻋﻠـﻰ ﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲاﺤﺘوى اﻝﻤﻘط :اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ /1
 .( ﻤــــن ﻤﺠﻤــــوع اﻝﻌﻼﻗــــﺎت%03) اﻝﺘــــﻲ ﺸــــﻜﻠت ﻨﺴــــﺒﺔ "اﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼــــوص"ﺒــــﻴن ﻋﻼﻗــــﺎت 
  (.%2اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ)ﻋﻼﻗﺔ و  ،(%86ﻨﺴﺒﺔ)ﺸﻜﻠت  "اﻝﺘﻲ اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼﻴل" ﺎتﻋﻼﻗو 
ﻗــﺎت ﺸــﻜﻠت أﻜﺒــر ﻨﺴــﺒﺔ ﻤــن ﻨﺴــب اﻝﻌﻼ "اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼــﻴل"ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــرز ﻓﺘ-
        ﻷن اﻝﻜﺎﺘــب ﻓـﻲ ﺼــدد ﺘﻔﺼــﻴل أﺤــداث رﺤﻠـﺔ ﺘــم اﻻﺘﻔــﺎق ﺤــول ﻓﻜرﺘﻬــﺎ  .ﻓـﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻘطــﻊ
ﻓﺼل ﺤﺘـﻰ إذ  اﻻﻨطﻼق ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﺠرﻴﺎﺘﻬﺎ،" ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ .ﺎواﻝﺘﺠﻬﻴز ﻝﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘ
وﻤﺴــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﻤﻌظــم  اﻝﻤﺨــﺎطر واﻝﺼــﻌوﺒﺎت اﻝﺘــﻲ واﺠﻬــت ﻓرﻴــق اﻝرﺤﻠــﺔ.ﻓــﻲ ﺒﻌــض 
ﻨﺠـدﻩ ﻴﺠﻤـل   ﻝـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻘـﺎص ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﻘطـﻊإﻓﻠوﻋـدﻨﺎ  .ﺼﺼـﻲﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘ
ﺨرﺠـت  ﺘﻨﺎوﻝـت اﻝﻔطـور... ﻝـﻰ اﻝﺸـرﻓﺔ....إﺨرﺠـت " ﻓﻜرة اﺴـﺘﻴﻘﺎظﻪ ﺜـم ﻴﻘـوم ﺒﺘﻔﺼـﻴل أﻓﻌﺎﻝـﻪ
ذ اﺴـــــﺘﻬل اﻝﻤﻘطـــــﻊ ﺒﺎﺠﺘﻤـــــﺎع إ .واﻷﻤـــــر ﻨﻔﺴـــــﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴـــــﺒﺔ ﻝﻸﺤـــــداث ( 2). "ﻝـــــﻰ اﻝﺤدﻴﻘـــــﺔ ....إ
  .ﻓﻲ اﻝرﺤﻠﺔ وﺘﻔﺼﻴل ﻤﺠرﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺜم ﻴﺘم اﻻﻨطﻼق"،ﺠﻤﺎلإ " اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺤدﻴﻘﺔ
                                                 
  .94اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(1)
  .65ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص:  -(2)
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 ﻫﻴﺌﺘـﻪ: ﻓﻘـﺎل اﻝﻘـﺎص ﻋـن اﻝﺸـﻴﺦ واﺼـﻔﺎ "اﻝﻌﻼﻗـﺔ  ذﻩاﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻋﺘﻤـدت ﻫـ ﻬـﺎوﻤن ﺠﻬﺘ -
  .( 1)( ﺜم ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ:ﻜوﻓﻴﺔ +ﻋﻘﺎل+ﺴروال+ﻋﺒﺎءةﺠﻤﺎلإ) ﻨﻪ ارﺘدى ﺜﻴﺎﺒﺎ ﻋرﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔإ"
   .ﻓﻘد وردت ﻤرات ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ "اﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼوص"ﻼﻗﺔ إﻝﻰ ﻋوﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻠـم ، "ﻋﻤـوم"ﻝﻌﺠﻴـب أﻨﻨـﺎ ﻝـم ﻨﺴـﺄل ﻋـن اﻝوﻗـت وا " ﻗوﻝـﻪ ﺴـت ﺒﻌـض ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘﺼـﺔ ﻤﺜـلوﻤ
ﻨﺠــدﻫﺎ  ﻜﻤــﺎ. اﻝﺘــﻲ ارﺘﺒطــت ﺒﺎﻝوﺼــفو  ."ﺨﺼــوص" ( 2)ﻴﺨــرج أﺤــد ﻤﻨــﺎ ﺴــﺎﻋﺔ ﻝﻠﻨظــر ﻓﻴﻬــﺎ
أﻤﺘﺄﻜـدة أﻨـت أن ﺤدﻴﺜـﻪ  "ﻴﻔـﺎﻨس إطﺎر ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻝﻤس إﻤﺜﻼ ﻓﻲ ،أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﺤوار
  .( 3)"ﻋﻤوم" اﻝﻤﻤرات اﻝﺨطرة ﻴﻤﻸ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔن ﻜﺜﻴرا ﻤن إ "ﺨﺼوص"ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻝﻤﻤر
ﻴﻘـﺎظ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد إوﻤﻨﻬﺎ :ﺤـدث .ات ﻓﺤﺴـبن اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺴـﺒﺒﻴﺔ وردت ﺜـﻼث ﻤـر أﺤـﻴن  ﻲﻓـ -
 ﺒـرر ذﻝـك ﻝﻬـم ﺒﻀـرورة دﺨـوﻝﻬم اﻝﻘﺼـر ﻗﺒـل ﻋـود اﻝظـﻼمﻗـد ﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﺒﺤـث ﻗﺒﻴـل اﻝﻔﺠر،و 
  ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﺒرر ﺤدث اﻹﻴﻘﺎظ ..
ﻰ ﺘوظﻴـف ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻷﻓﻌـﺎل ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ ﻝـإﻋﻤـد اﻝﻘـﺎص  /أزﻤﻨـﺔ اﻝـﻨص:2
  واﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻬﺎ ﺘﻨوﻋت ﻓﻲ أزﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﺎﻀوﻴﺔ وﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ، .ﺠرت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ
  ﻓﻲ  وﻗد ﻏﻠب اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻷن اﻝﻘﺎص ﻴﺴرد ﻝﻨﺎ أﺤداﺜﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ زﻤن ﺒﻌﻴﻨﻪ ) 
  
وردت ﺒﺸـﻜل  ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻷﻓﻌـﺎل اﻝﻤﻀـﺎرﻋﻴﺔ .(%38,25اﻝﻤﺎﻀﻲ (، ﻝذﻝك طﻐت ﺒﻨﺴﺒﺔ )
 إﻨـﻪ ﻓﻲ ﺤـﻴن.وﻗـد وظﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﻤـﺎت وﻓـﻲ ﻋﻨﺎﺼـر ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ .(%02,54ﻤﻌﺘﺒر ﺠـدا ﺒﻨﺴـﺒﺔ )
  طﺒﻌﺎ. اﻝﺤوارﻀﻤن ﻻ ﻗﻠﻴﻼ، إﻝم ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷﻤر 
طﺒﻴﻌـﺔ  -ﻜﻤـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ -ﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻬﺎ  ﻀـوﻴﺔ ﻤﺎﻓﻤﻌظم اﻷﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻫـﻲ أﻓﻌـﺎل 
      ﺨـــص ﺒـــﻪ اﻝﻤـــﺘﻜﻠم اﻝﻤﻔـــرد ﻤـــﺎ :ﻤﻨﻬـــﺎ وﻫﻲ ﺒـــدورﻫﺎ وردت ﺒﺄﺸـــﻜﺎل ﻋدﻴـــدة.ﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝﻤﻘطـــﻊ
                                                 
  .65اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(1)
  .17اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -(2)
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وﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﻤﺘﻜﻠم  . ﺘﻤﺜــل ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻘــﺎص ﻤــن ﻤﺜــل: أﻝﻔﻴــت، ﻗﻠــت، ﺸــﺎﻫدت واﻝﺘــﻲ
ﻷن اﻷﺤـــداث ﺠـــرت ﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻤﺜـــل: رأﻴﻨـــﺎ، ﻨﻬﻀـــﻨﺎ،  ،اﻝﺠﻤـــﻊ وﻫـــو اﻝﻐﺎﻝـــب
   ﻌﻠق ﺒﺎﻝﻐﺎﺌب وارﺘﺒط ﺒﺎﻝوﺼفوﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘ ﺎ ﺒﻠﻐﻨﺎ، ﻜﻨﺎ، ﺨﻠﻌﻨﺎﻫﺎ، اﺴﺘوﻗﻔﻨﺎ.اﺴﺘﺄﻨﻔﻨ
 "اﻝﺤﺎﻀـر". أﻤـﺎ اﻝـزﻤن اﻝﻤﻀـﺎرع "ﻗﺎل، اﺴﺘﻤرت، ﻜﺎد، ﺒـدأت، ﺠـﺎءت، طـﺎل"اﻝﺤوار ﻤﺜل  أو
، أﺸـــــﻌر، أن أﺠــــد، أﺴﺘﻨﺸـــــق"ﻝـــــﻰ اﻝﻤــــﺘﻜﻠم ذاﺘﻪإﻓﺘراوﺤــــت اﻷﻓﻌــــﺎل ﻓﻴـــــﻪ ﺒــــﻴن أﻓﻌـــــﺎل ﺘﺸــــﻴر 
وﻓــﻲ  ".ﻨــذﻫب، ﻴﻨﺘظرﻨــﺎ، ﻴوﻫﻤﻨــﺎ، ﻴﻨــﺎدي  "وﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷﺤﻴــﺎن دّل ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻤــﻊ ".أﺘﻤﺘم
ارﺘــﺒط ﻓــﻲ  ﻗــدو . "ﻝــم ﻴطــل، ﻝــم ﻴظﻬــر، ﻴﻤﺴــﺢ، ﻴﺼــﻌدان "ب ﻤــرات أﺨــرى ﻴــدل ﻋﻠــﻰ اﻝﻐﺎﺌــ
  ﻋﻤوﻤﻪ ﺒﺎﻝوﺼف واﻝﺤدث.
اﻝﺠزﺌﻴـﺔ وارﺘﺒطـت ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﺤوارات  .ﻻ ﻨﺎدراإن أزﻤﻨﺔ اﻷﻤر ﻝم ﻴﻌﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻓﻲ ﺤﻴن 
 وﻜﻠﻬــﺎ أﻓــﺎدت دﻻﻝــﺔ اﻝﻨﻬــﻲ أو ".ﺘﺘرﻜﻨــﻲ  ﺨﺒرﻨــﻲ، ﻻ ﺘﻌﻠــﻲ، ﻻ ﻤﺜــل ﻗوﻝــﻪ"ﺒــﻴن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت 
  ﻋﻼم. ﻹا
ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻘطﻊ  ﻪوارﺘﻔﻌـت ﻨﺴـﺒﺘ ،ددت ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻐرﻴض ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ: ﺘﻌ/ اﻝﺘﻐرﻴض3
وﺒﻌـض  ﺒﻌـض اﻝﺼـﻔﺎت ﻴـرادإطﻊ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺘرﻜﻴـز ﻜﺎﺘـب اﻝﻘﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﻤﻘﻨﻠﺤظ ﻓﻲ اإذ  .اﻷول
ﻨطﻼﻗـﺔ اﻷن ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻴﻤﺜـل  .ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻷﻓﻌـﺎل واﻝﺼـﻔﺎت ﺒﻨﺴـﺒﺔ أﻗـل.ﺒﺸﻜل واﺴﻊ اﻷﻓﻌﺎل
ﺒـراز ﺒﻌـض اﻝﺼـﻔﺎت ﻝﻸﻤـﺎﻜن إﻝـﻰ إ ﻌـﺔ اﻝﺤـﺎلﺒطﺒﻴ وﺴـﻴﺤﺘﺎج ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ .وﺒداﻴـﺔ اﻝﻘﺼـﺔ ﻓﻘـط
ن ﻷ .ﻜﻤــﺎ ﻴﻘــدم ﺒﻌــض اﻷﻓﻌــﺎل ﻝﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت .اﻷﺤــداثوﺘﻘــدﻴم ﺒﻌــض اﻷوﺼــﺎف و  ،واﻷزﻤﻨــﺔ
ﺒﻌـــض وﻤﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ ﻓـــﻲ  .ﻬﺎ وﻝـــن ﻴـــدرج اﻝﺼـــﻔﺎت واﻷﻓﻌـــﺎل ﺒﺸـــﻜل ﺒـــﺎرزﻠاﻝﻘﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺴـــﺘﻬ
  .( 2) "ﻝّﻲ ﺼوت ﻏرﻴبإﺨﻴل  ". ( 1)"ﻋم اﻝﺼﻤت اﻝوادي" اﻝﺼﻔﺎت
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 3)، ﺘﺎﺒﻌﻨـﺎ ﺴـﻴرﻨﺎ( 2)، ﺘطـﺎﻴر ﻤـن رأﺴـﻲ( 1)ﺘﺸـﺒﺜت ﺒـﻲ "ﻓﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ  ﻓﻌـﺎلﺒﻌض اﻷﻝـﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ و 
ﻗﻠت ﻨﺴـﺒﺔ ﻘد ﻓ اﻝﺼﻔﺎت واﻷﻓﻌﺎلأﻤﺎ ﺒﺨﺼوص  ﺎﺼر اﻝﻘﺼﺔ.ﻨوﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻌظم ﻋ ".(
ﻜــﺎن طرﻴﻘــﺎ ﺼــﺎﻋدا  " ﻓﻤــن اﻝﺼــﻔﺎت .ﻴــﻪ اﻝﻀــرورةإﻝﻻ ﻤــﺎ دﻋــت إ .ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ ﻤــﺎوﺠودﻫ
 ﻓﻤﻤـﺎ اﻷﻓﻌـﺎل ﺒﺨﺼـوص.أﻤـﺎ  ( 5) "د ﻓـﻲ ﻫﺒوﺒـﻪذ ﻜـﺎن اﻝﺠـو ﻴﺒـرد واﻝﻬـواء ﻴﺸـﺘإ" ( 4) "ﻤﺘﻌرﺠـﺎ
   ( 6) ".أﺴﻔل ﻝﻰإ ﻨﻨﺤدر " اواﺤد ﻼأورد ﻓﻌ أﻨﻪ ﻨﺠدﻩ
 .ﻤـن اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺒﻼﻏـﻲ ةﻤﻌﺘﺒـر  ﻨﺴـﺒﺔﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ  وظـف اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ: اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻼﻏـﻲ /4
ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻤﺎدﻴــﺔ ﺘﻤــر ﺒﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻋﻨــد اﻨطﻼﻗﻬــﺎ  ﻓــﺎرو ظﺼــور ﻴﺨﺎﺼــﺔ أن اﻝﻤﻘطــﻊ 
          رض اﻝﻤواﻗــــــف ﻌــــــاﻝﻤﻨﺎﺴــــــﺒﺔ ﻝ اﻻﺴــــــﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴ ــــــﺔأﺴﺎﺴــــــﺎ ﻋﻠ ــــــﻰ  ﻤــــــداﻋﺘﺠــــــدﻩ ﻓﻨرﺤﻠ ــــــﺔ. اﻝ
ﺎف ﻨــذ ﺸــﺒﻪ أﻜإ ( 7)"ﺎف اﻝﺠﺒــلﻨــاﻝﺤــزﻴن أﻜاﻩ اﻝﻴــﺎﺌس ﺘﺘﺠــﺎوب ﺒﺼــد "ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤــﺜﻼ ،وﺘﺼــوﻴرﻫﺎ
  ".ﻝوازﻤﻪ اﻝﺘﺠﺎوب  ﺄﺤدﻝﻴﻪ ﺒإوﺤذف اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ وأﺸﺎر  ،اﻝﺠﺒل ﺒﺎﻝﺸﻲء اﻝﻤﺎدي
ﺒـــﺎﻝﺠﻴش وﺤـــذف  سذ ﺸـــﺒﻪ اﻝﻬـــواﺠإ ،( 8."واﺠسﺤﺎﺼـــرﺘﻨﻲ اﻝﻬـــ ﻓـــﻲ ﻗوﻝـــﻪ " أﻴﻀـــﺎوردت و   
اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ اﻝﻜﻨﺎﻴــﺎت ﻜﻤــﺎ وظــف ﺒﻌــض  ر.ﻴــﻪ ﺒﺄﺤــد ﻝوازﻤــﻪ اﻝﺤﺼــﺎإﻝاﻝﻤﺸــﺒﻪ ﺒــﻪ وأﺸــﺎر 
ﻜﻤـﺎ  ."واﻝﻌﺠـز ةﻜﻨﺎﻴـﺔ ﻋـن اﻷﻝـم واﻝﻤﻌﺎﻨـﺎ ( 9) "يﻓـوق ﺼـدر اﻝﺠﺒـل ﻜﻠـﻪ رازخ  "ﺤﻀـور ﺠﻠـﻲ 
 ( 01)"ﺎﻜﻤﺎ ﺘﻠﻤﻊ اﻝﻤﺎﺴـﺔ، ﻜﺄﻨﻨـﺎ ﻨﻠﻔـظ أﺨرﻴـﺎت ﺤﻴﺎﺘﻨـ ﻤﺜل:" اﻝﻤﻔﺼﻠﺔاﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻋﺘﻤد ﺒﻌض 
 ﺒــﺔﺂﻏﺸــﻴﺘﻪ ﻜ:"ﻤﺜــل ﻤــن اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴــﻎ ﻤــن ﻝــم ﻴﺨــل  أن اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺘوﻀــﻴﺢ. ﻜﻤــﺎ ﺎوﻏرﻀــﻬ
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ﻜﺤﻤﺎﺴـﺔ اﻝﺠﻨـد اﻷﺸـداء ﻓـﻲ  "وردت أﻴﻀﺎ ﺒﻌض اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﻜﻤﺎ  .( 1) "ﺼﻤﺎء
ة واﻷدا.وﺸــﺒﻪ رﺤﻠــﺔ اﻝﺒﺤــث ﺒﺤوﻤــﺔ اﻝــوﻏﻰ  ،ذ ﺸــﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺒﺤــث ﺒﺎﻝﺠﻨــدإ "ﺤوﻤــﺔ اﻝــوﻏﻰ
  ".داد واﻝﺤﻤﺎسﺴﺘﻌﺸﺒﻪ ﻫو اﻻووﺠﻪ اﻝ ،ﻫﻲ اﻝﻜﺎف
  اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث:  
  : اﻻﺘﺴﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث أوﻻ:
ن ﻗــــل ﻋــــدد ا ٕﻫذا و .ﺒﺸــــﻜل ﻜﺒﻴــــر ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــﻊ أﻴﻀــــﺎ اﻹﺤﺎﻝــــﺔ  ﺘواﺠــــدت / اﻹﺤﺎﻝ ــــﺔ:1
( %90,65ﺘوزﻋـت ﺒـﻴن ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﺒﻨﺴـﺒﺔ)ﻗـد و  .اﻹﺤﺎﻻت ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻘطﻊ اﻝـذي ﺴـﺒﻘﻪ
ﻤــن (%40,1)  ﺴــوىوﻝــم ﺘﺤﺘــل ﻀــﻤﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎطــب  .(%82,73) وﻀــﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌــب ﺒﻨﺴــﺒﺔ
 اﻝﺘـﻲ ﺒـرزت ﺒﺸـﻜل طﻔﻴـف ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ أﺴــﻤﺎء اﻹﺸـﺎرة ﻓﻀـﻼ ﻋـن إﺠﻤـﺎﻝﻲ اﻹﺤـﺎﻻت.
 ﻤـﺎ ارﺘـﺒط ب أن اﻹﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻀـﻤﻴرﻴﺔ وﺒﺨﺎﺼـﺔاﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﻌطﻴـﺎت ﻴﺠـد ٕان و  .(%75,5)
ﻝــك ﻜــون وﻤــرد ذ ﺔ ﻨﺴـﺒﻬﺎ.ﻏﺎﻝﺒﻴــ واﺴــﺘﺤوذت ﻋﻠــﻰ ،ﻋﻠــﻰ اﻹﺤـﺎﻻتﻏﻠﺒــت  "ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻤــﺘﻜﻠم"
ﺒﻌــد أن ﺘوﻗــف اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺴــﺎﺒق ﻋﻨــد  "ﺤﺒﻜــﺔ اﻝﻘﺼــﺔو  ﻋﻘــدة"اﻝﻤﻘطــﻊ أﻫــم ﻤﻘطــﻊ ﻷﻨــﻪ ﻴﺸــﻤل 
ﻤـن ﺨـﻼل دﺨـول ﻓوﻫـﺎت  ﺎتﻓﻬﻨـﺎ ﺘﺤـدث اﻝﻤﻐـﺎﻤرات واﻝﻤﺠﺎزﻓـ .اﻜﺘﺸـﺎف اﻝﻤوﻀـﻊ اﻝﻤطﻠـوب
ﻤﻌظـم اﻷﺤـداث اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠـﻰ  وﻓﻴـﻪ .ﻝﻰ اﻝﻘﺼـرإﻝﻠوﺼول  ﻤﺘﻜررةﻋدﻴدة ﺘﻌﻜس ﻤﺤﺎوﻻت 
   .ﻤن طرف ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت
وﺒﻌــض اﻝوﺼــف اﻝﺨــﺎص  ﻓﻜــرة اﻝﻘﺼــﺔ، ﺎ وظــف اﻝﻘــﺎص ﺒﻌــض اﻝﺤــوارات اﻝﺘــﻲ ﺨــدﻤتﻤــﻜ
  .( 2)ﻓﻘد رﻜز ﻋﻠﻰ وﺼﻔﻪ ﺒﺸﻜل واﺴﻊ .وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎن ،"ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻲ"ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎت 
اﻝﺘــﻲ ﻏﻠــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ طــﺎﺒﻊ  اﻝﻤــﺘﻜﻠمﺒﻀــﻤﺎﺌر ﺒــدءا . ﻋﻠــﻰ اﻝﻀــﻤﺎﺌر وﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻜــل ذﻝــك ارﺘﻜــز
 ﺤــذرﻴن، ﻨﻤﺸــﻲ، ﺘﻨﺎوﻝﻨــﺎ، ﻜﻨــﺎ، "ﻤﻨﻬــﺎ ﻜرﻨــذ ﻤﻤــﺎ وردو  .اﻝﻤﻬﻤــﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر أن اﻝﺠﻤــﻊ
اﻝﺘـــﻲ ﺘﻜــون ﺨﺎﺼـــﺔ و  .ﻓـــﻲ ﺒﻌــض اﻷﺤﻴـــﺎن ﻀــﻤﺎﺌر اﻝﻤـــﺘﻜﻠم اﻝﻤﻔــرد ﺘــرد و ".ﺘﺎﺒﻌﻨــﺎ اﺴـــﺘﺄﻨﻔﻨﺎ
                                                 
  .08: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص-(1)
  .67: ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول،ص-(2)
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ﺒرﺠﻔـﺔ ﺘﺘﻤﺸـﻰ ﻓـﻲ اﺸﺘد ﺒﻲ ﻀﻴق، ﺸﻌرت  "وﻀﻌﻴﺔ ﻤر ﺒﻬﺎ وأ ﻪﺒﺎﻝﻘﺎص ﻓﻲ وﺼف ﺤﺎﻝﺔ ﻝ
وأﻨـــﺎ أﻓﺤـــص ﻋـــن " :وﻗـــد ﻴﻜـــون ﻋﻠـــﻰ ﻝﺴـــﺎن ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻤـــن اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻤﺜـــل ( 1)".ﺠﺴـــدي
  ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد. "، ﻋرﻓت (2)ﺠدار
اﻝﻌدﻴـد ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر  ﺸـﻤﻠتو  .ﻤﻌﺘﺒـرة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌـب ﻨﺴـﺒﺔ أﺨـذت ﻜﻤـﺎ  -
 .ﺤﺎﻝــﺔ ﻝﻠطرﻴــقإﻓﺎﻝﻬــﺎء  "ﻗطﻌﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ"دل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻜــﺎن: "ﻤﻤــﺎ ﻓﻤﻤــﺎ ورد  .اﻝﺘرﻜﻴــب اﻝﻘﺼﺼــﻲ
ﺘـوارى "ﻬـﺎ . وﻗد ﺘـدل ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨ"ازداد اﻝظﻼم اﺘﺴﻌت ﻓﺠواﺘﻪ، "ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ وردت  ﻜﻤﺎ
ادﻓﻌﻬــﺎ ﺒﻴــدك ﻤــن ﻤﺜــل "ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤــوار  وﻗﻠﻤــﺎ ﻨﻌﺜــر. ﺤﺎﻝــﺔ ﻝﻠﺸــﻴﺦ ﻋــﺎدإﻓﻬــﻲ  ( 2) "ﺸــﺒﺤﻪ
 طـﺎرإوﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻓـﻲ  ﻗﻠﻴﻠـﺔ. ﺴـﺒﺘﻬﺎﻓﻨأﻤﺎ ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﺨطـﺎب  ﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺼﺨرة.إﻓﺎﻝﻬﺎء   ( 3) "ﻗﻠﻴﻼ
  . " أﺨذﻜم ﻤﻌك، ﺴﺘرى،"اﻝﺤوار 
ردت ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤﻬـﺎ ﻝﻠدﻻﻝـﺔ د و ﻓﻘـ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ وﺠـود ﻀـﺌﻴل، ﻝﻸﺴﻤﺎء اﻹﺸـﺎرﻴﺔوﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  -
ﺒطت أﻴﻀـﺎ وارﺘ".ﻫـذا اﻝﻤﻜـﺎن، ﻫـذا اﻝﺴـرداب ﻫـذﻩ اﻝﺼـﺨرة، " ﻓـﻲ ﻤﺜـل ووﺼـﻔﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻜـﺎن
   ."ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ "ﺒﺎﻝزﻤﺎن 
         ﺒﺠﻤﻴـــﻊ أﻨواﻋـــﻪورد  ﻏﻴـــر أﻨــﻪ .ﻗﻠـــت ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝوﺼــل ﻓـــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻨوﻋـــﺎ ﻤــﺎ اﻝوﺼـــل: /2
ﻴـﺄﺘﻲ ﻜﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ ﺜـم  اﻝوﺼل اﻹﻀﺎﻓﻲوﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻫو ﺒروز  .وﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ
ﻠــﻰ اﻝوﺼــﻠﻴن ﻋﻤــد ﻜﺜﻴــرا ﺘﻴﻌ ﻝــم اﻝﻤﻼﺤــظ أﻨــﻪ و  .اﻝــذي ﻴﻘﺎرﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻝزﻤﻨـــﻲاﻝوﺼــل 
ﺘﺴــﺎرع ﻓﺘراﺘﻬــﺎ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﺠﻌــل اﻝﺘرﻜﻴــز و  ﻷن ﺘﺴــﺎرع اﻷﺤــداث ".اﻝﻌﻜﺴــﻲو اﻝﺴــﺒﺒﻲ  " اﻵﺨــرﻴن
  ﺘواﻓﻘﺎ ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطﻊ، اناﻝﻠذ اﻝوﺼل اﻹﻀﺎﻓﻲ واﻝزﻤﻨﻲ. ﻋﻠﻰﻤﻨﺼﺒﺎ 
  ارﺘﻜزت ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل اﻷﻓﻜﺎر ووﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻗﻴﺎﺴﻲ. اﻝﺘﻲو 
                                                 
  .77، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(1)
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             ﺘﻨﺎوﻝﻨــــﺎ اﻝطﻌــــﺎم ﻋﻠــــﻰ ﻋﺠــــل  " اﻝوﺼــــل اﻹﻀــــﺎﻓﻲﻫــــذا اﻝﺴــــﻴﺎق ﻨﺠــــد ﻓــــﻲ وﻤﻤــــﺎ ورد ﻓــــﻲ 
وﻤﻤـﺎ ﻨﻌﺜـر  .ﺤـدثارﺘـﺒط ﺒﺎﻝ واﻝـذي " اﻷﻤﻜﻨـﺔ (...) وﻗد اﻀـطررﻨﺎ طوﻋـﺎ (...)وﺘﺎﺒﻌﻨﺎ اﻝﺴﻴر
 1)...() "وﺸـﻌرت ﺒﻴـد ﺘﻬزﻨـﻲ" ( ... ) "سﻏﻠﺒﻨﻲ اﻝﻨﻌـﺎ "ارﺘﺒط ﺒﺄﻓﻌﺎل اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت  ﻤﻤﺎﻋﻠﻴﻪ 
  .(
           ﻤـــﺎ ورد ﻓـــﻲ ﺤـــوار ﺒـــﻴن  ﻤﻨﻬـــﺎ .ورد ﻓـــﻲ ﻤواﻀـــﻊ ﻋدﻴـــدةﻓﻘـــد  ﻝﻠوﺼـــل اﻝزﻤﻨـــﻲوﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ  -
وأﻨـــﺎ أﻓﺤـــص ﻋـــن ﺠـــدار  ﻝﻘـــد ﻗﻀـــﻴت اﻝوﻗـــت ﻤﻨـــذ أﺨـــذﻜم اﻝﻨـــوم، "ﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد ﻝﻸﺸـــﺨﺎص ا
طـــﻼق رﺼﺎﺼـــﺔ ا ٕو  ﺨـــراج اﻝﻘـــﺎص ﻝﻐدارﺘـــﻪ،إ"وﻤﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ ﻓـــﻲ اﻝوﺼـــل اﻝﺴـــﺒﺒﻲ  .( 2)"اﻝﻤﻐـــﺎرة
  ."ﺒﺴﺒب رؤﻴﺘﻬم ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺘﺤرك ﻓﻴﻬﺎ  ﺼوب اﻝﺸﺒﻜﺔ،
ﻨﻌﺜـر ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺤـوار ﻝﻠﻘـﺎص ﻤـﻊ  اﻝـذي ورد ﺒﺼـﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ، اﻝوﺼـل اﻝﻌﻜﺴــﻲن أﻓـﻲ ﺤـﻴن  -
ﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ وﺠـودﻩ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻜـﺎن إﻓـرد ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌـدم  ،ﺤﻀـﺎر اﻝﻤـﺎءإﺤـﻴن طﻠـب ﻤﻨـﻪ  ،ﻤﺠـﺎﻋص
  .( 3)".أﺘظن أن ﻫذا اﻵدﻤﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻌﻴش دون ﻤﺎء "ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ 
  
  
   .ن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻠﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث ﻴﺠد أن ﻨﺴﺒﺔ ﺘوﻓر اﻝﻤﻘطﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرار ﻗﻠتإ :اﻝﺘﻜرار /3
 ﺒﻨﺴـــﺒﺔ اﻻﺴـــﻤﻲ ،( ﺘـــوزع ﺒـــﻴن ﻤﺨﺘﻠـــف أﻨواﻋـــﻪ ﺘﻜـــرارا 66 )ﻗراﺒـــﺔ ﻋﻠـــﻰوى اﻝﻤﻘطـــﻊ ﺘـــﺤا إذ
 ﻓــــورد ﺒﻨﺴــــﺒﺔ اﻝﺠﻤــــل اﻻﺴــــﻤﻴﺔأﻤــــﺎ ﻋــــن ﺘﻜــــرار  .(%90,9ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ) اﻝﻔﻌﻠــــﻲو (%96,91)
 ﻓﺘﻜـررت ﺒﻨﺴـﺒﺔ .ﻜـﺎن ﻨﺼـﻴﺒﻬﺎ أوﻓـر ﻤـن اﻻﺴـﻤﻴﺔ ﻝﻔﻌﻠﻴـﺔاﻝﺠﻤــل ان أﻓـﻲ ﺤـﻴن .(%93,13)
  (.%93,93)
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 ﻓﺠـوة: "ﻤﻌظﻤـﻪ اﺴـﻤﻲ ﻤﺜـل  أن  ﻓﻨﺠـد ﻝﻠﺘﻜـرار اﻝﻠﻔظـﻲﻓﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  :وﻨﺒـدأ ﺒﺘﻔﺼـﻴل اﻝﻤﻌطﻴـﺎت
ت اﻝﺘـﻲ ارﺘﺒطـ "ﻤﻐـﺎﻤرة"و ﺒﺎﻝوﺼـف، ﺎارﺘﺒطﺘـ نﺎﺘـﻠاﻝ "أﻨـﻴن زﻓـرات،"و  "اﻝﺘـﻲ ارﺘﺒطـت ﺒﺎﻝﻤﻜـﺎن
  ﺒﺎﻝﻔﻜرة.
 ﻨـــﺎطﻫﻤـــﺎ ﻤﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤﻬـــﺎ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻜـــﺎن واﻝوﺼـــف. و ﻴﺠـــد واﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻸﺴـــﻤﺎء اﻝﻤﻜـــررة
    ﻜﺸـف ﻋـن اﻝﻘﺼـراﻝطـﺎر إﻓـﻲ  اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻷن"وﺼـف اﻝﻤﻜـﺎن"ﻻﺴـﻴﻤﺎ و ، ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﺘرﻜﻴـز
ﻝﻘﻠــﺔ  ﻓﻘــد ﻗﻠــت ﻨﺴــﺒﺔ وﺠودﻫــﺎ ﻨظــرا ﻨﺴــﺒﺔ اﻷﻓﻌــﺎل وﺒﺨﺼــوص .ﻴــﻪإﻝواﻝﺸــروع ﻓــﻲ اﻝــدﺨول 
  .ﺨﻼل ﻓﺠوةﻘﺼر ﻤن إﻝﻰ اﻝاﻝﻨﻔﺎذ  ﻓﺎﻝﺤدث اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻫو .اﻷﺤداث وﻋدم ﺘﻨوﻋﻬﺎ
 .ﻓﻬﻨﺎ اﻝﺤدث ﻻ ﻴﻌﻜس ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎرة ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ . ( 1)"اﺴﺘﺴﻠﻤت "وﻤﺎ ورد ﻜﺎن ﻋﻔوﻴﺎ ﻤﺜل
ﺘظﻬـر و  اﻝذي ﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻌﺜـور ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻔـذ..ﺒل ﻫو ﻓﻜرة ﻋﺎﺒرة ﺘم ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻋﻨد ظﻬور اﻷﻤل 
ﺘـم ﺘﺠـﺎوزﻩ ﻋﻨـد اﻝﺘﺄﻜـد ﻤـن اﻝـذي و  اﻝظـن واﻝﺸـك،اﻝﺘـﻲ أﻓـﺎدت  ( 2) "ﻴﻠـوح ﻝـﻲ "أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ 
اﻝﺘـﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـررت أﻜﺜـر ﻤـن اﻝﺠﻤـل اﻻﺴـﻤﻴﺔ، و و وﺠود ﻤﻨﻔذ. 
ﺒﻠﻐﻨــﺎ  "اﻝﺘــﻲ ﺤــدﺜت ﻤــﻊ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت  ﺘﻠــك ﺨﺎﺼــﺔ ﻬﺎ.اﻋﺘﻤــدﻫﺎ ﻝﺘوﺼــﻴل اﻷﺤــداث وﺘوﻀــﻴﺤ
  ."ﻝﻰ ﺒﻌضإﻝﻘد وﺼﻠﻨﺎ، اﻝﺘﻔت ﺒﻌﻀﻨﺎ  ،اﻝﻔوﻫﺔ ظﻬر أﻤﺎﻤﻨﺎ
ذ إ .ﻔﺠـوات ﻝـم ﺘـﻨﺠﺢ ﻤـن أوﻝﻬـﺎﻰ اﻝإﻝـﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ أن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻨﻔـﺎذ  ﻝﻤﻌـروف ﻓـﻲواﻷﻤـر ا -
اﻝﻔﺠـوات ﻷﻜﺜـر  إﻝـﻰاﻝـدﺨول ﻓﻜـرروا ﻋﻤﻠﻴـﺔ  .ووﺠـدوا اﻝطـرق ﻤﺴـدودة ،دﺨﻠـوا ﻓﺠـوات ﻋدﻴـدة
ﻓﺘﻜــرار اﻷﺤـــداث أﻝـــزم ﺘﻜـــرار اﻝﺠﻤـــل  .ﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻔﺠـــوة اﻝﻤطﻠوﺒـــﺔإﻝــﻝـــﻰ أن اﻫﺘـــدوا إ،ﻤــن ﻤـــرة 
  اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ.
           ﻹطــــﻼق ن اﻝﺠﻤــــل اﻻﺴــــﻤﻴﺔ ﻗﻠــــت ﻨوﻋــــﺎ ﻤــــﺎ، ﻷﻨــــﻪ ﻝــــﻴس ﻓــــﻲ ﻤﻘــــﺎم اﻝﻌﻤــــوم واأﻓــــﻲ ﺤــــﻴن 
          .ﻤﻘـﺎم ﺘﺨﺼـﻴص ﻷﺤـداث ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻴﻘـوم ﺒﺴـردﻫﺎ ﺤﺴـب ﺘﺘﺎﺒﻌﻬـﺎ اﻝزﻤﻨـﻲﻓـﻲ  واﻝوﺼف، ﺒل ﻫو
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ﺒﻘﻌـﺔ  ،، طرﻴـق ﻋﺴـﻴرﺒـﺎﻝﻎ اﻝﻐﺎﻴـﺔ، ﺒﻌـض اﻷﻤﻜﻨـﺔ " اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻜـررةوﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻤـن 
  ارﺘﺒطت ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺼف.ﻗد و  "ﻤﻜﺸوﻓﺔ 
 82 ﺒـــل ورد ﺒﺼـــﻔﺔ ﻤﻌﺘﺒـــرة ).ورة ﻜﺒﻴرةﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﺒﺼـــاﻝﺤـــذف : ﻝـــم ﻴـــرد / اﻝﺤـــذف4
ﻰ اﻝﺤـذف إﻝـوﻝـو اﺘﺠﻬﻨـﺎ .اﻨﻌـدم اﻝﺤـذف اﻝﻔﻌﻠﻲ،.و ﻤـرﺘﻴن ﻓﻘـط اﻝﺤـذف اﻻﺴـﻤﻲ ﺤـذﻓﺎ(، ﻓـورد 
 .ﻨﻘـﺎط اﻝﺤـذفﺸـﻤﻠﺘﻪ ﻓﻘـد ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﺤـذف ﺒﺨﺼـوص و  .ﺠﻤل ﻓﻘط ﺔﺤذف ﺜﻼﺜﻝوﺠدﻨﺎﻩ اﻝﺠﻤﻠﻲ 
 ﻤﻠـــﻲءأن اﻝﻤﻘطــﻊ  ( .وﻤــرد ذﻝــك%41,28ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺤــذف ﻓــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطــﻊ )  ﻏﻠﺒــتاﻝﺘــﻲ و 
ﻝ ـــﻰ ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻤـــن اﻝﺤـــذف طﻠﺒـــﺎ إﻝـــذﻝك ﻝﺠـــﺄ اﻝﻘـــﺎص  .اﻝﻤﺘﺴـــﺎرﻋﺔ ﺒﺎﻷﺤـــداث اﻝﻤﺘﻼﺤﻘـــﺔ و
ﻴﺴــﺘﻐﻨﻲ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن  إذ .ﻴﺼــﺎﻻ ﻝﻸﻓﻜــﺎر اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺼــورة واﻀــﺤﺔا ٕﻝﻺﻴﺠــﺎز واﻝدﻗــﺔ، و 
ﺜـم ﻴـﺄﺘﻲ  .أﻜﺜـر اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻷﺼـل ﺠﻤـل ﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ ﻻ ،اﻝﺠﻤل اﻝﻤﺤذوﻓـﺔ ﻫذﻩاﻷﺤﻴﺎن ﻋن 
ورد ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎﻗﺎت  اﻝــذي( و %17,01ﺤظــﻲ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒــرة )ﺒﻌــد ذﻝــك اﻝﺤــذف اﻝﻘــوﻝﻲ اﻝــذي 
 .ﺤوار ﺒـﻴن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎتﻀﻤن اﻝﺘﻲ وردت و   ( 1) "ﻻ ﻴوﺠد ﺨطر  "ﻤﺜل ﺤذف ﻋﺒﺎرة، ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻝدﺨوﻝـﻪ أو ﻝـدﺨول  "واﻝﻤﺤـذوف ﻫـو  "ﻓﻠﻨﺴـﺘﻌد ... اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ ﻓـﻲ"و  ".ﻜﻼ "ﻠﻤﺔ ﺒﻜ ﻋوﻀﻬﺎو 
  ".اﻝﻘﺼر 
ﺒل ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤواﻀـﻊ ﻗﻠﻴﻠـﺔ  .ﺼورة ﺒﺎرزةاﻝذي ﻝم ﻴرد ﺒﺤذف اﻻﺴﻤﻲ اﻝوﻨﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر  -
  . "...ﻫﻴﺎ"و  ( 2) "وﻝﻜن ... "ﻤﺜل 
ﺨﻤﺴــــﺔ  5 "ﻓﻠــــم ﻴﺘﺠــــﺎوز  .اﻻﺴــــﺘﺒدال ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــﻊ ﺒﺸــــﻜل ﻨﺴــــﺒﻲ : ورد/ اﻻﺴــــﺘﺒدال5
   ." ﺘﻌﺎﻝوا ﻝﻨﻨطﻠق "ﺒدل "ﻫﻠﻤوا  " :. ﺘراوﺤت ﺒﻴن اﺴﺘﺒداﻝﻴن ﻗوﻝﻴﻴن ﻤﺜل"اﺴﺘﺒداﻻت
 "واﺴﺘﺒدال اﺴﻤﻲ واﺤد ﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ  ".ﻴوﺠد  "ﺒدل  " ﻫﻨﺎك"ن ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﻴﻓﻌﻠﻴ ﻝﻴناﺴﺘﺒدا و
  ."ادﻓﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤﺠرة  "ﺒدل "ادﻓﻌﻬﺎ 
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ﻓﺒــدل أن ﻴرﻜــب ﺠﻤﻠــﺔ أو ﻴﺒﺤــث .ﻴﺠﺎزﻹﺨﺘﺼــﺎر واﻻوﻤــن دﻻﻻت اﻻﺴــﺘﺒدال ﻓــﻲ ﻋﻤوﻤــﻪ ا
ﻤــﺎ أﺴــﻤﺎء اﻹﺸــﺎرة أو أﺴــﻤﺎء اﻝﻤﻜــﺎن ﻝﻠدﻻﻝــﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸــرة إ، ﻴوظــف ﻤﺒﺎﺸــرة ﻋــن ﻓﻌــل ﻤﻨﺎﺴــب
ﺠﻌـل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻴﻌـﻴش ﻝ –ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ –ﺴﺘﺒدال ﻋﻤوﻤﺎ اﻻ اﻋﺘﻤد ﻜﻤﺎ أﻨﻪ . "ﻫﻨﺎ، ﻫﻨﺎك"ﻤﺜل
ﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﻤﻌروﻓــﺔ ﻝـــدى ﻓرﻴـــق اﻝﺒﺤـــث وﻝـــدى اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ وااﻝﻌﺒـــﺎرات ﻜـــﻲ ﺘﻜـــون  .أﺤــداث اﻝﻘﺼـــﺔ
  أﻴﻀﺎ. 
ﻴﻪ، وﻋدم ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻊ إﻝﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻝﺘﻀﺎم ﻝﻌدم اﻝﺤﺎﺠﺔ  ﻓرا: ﻝم ﻴﺘو / اﻝﺘﻀﺎم6
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطﻊ.
  ﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث : ﺜﺎﻨﻴﺎ : اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ ا
وﻫــﻲ ﻤرﺘﺒطــﺔ  ،اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻀــرورﻴﺔ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ ﻫــذﻩﺘﻌﺘﺒــر  / اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدﻻﻝﻴــﺔ:1
ﺠﺘ ـــﻪ أن ﻗﻠ ـــت ﻓﻠﻤـــﺎ ﻗـــل ﻫـــذا اﻷﺨﻴـــر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻜﺎﻨـــت ﻨﺘﻴ ﺴـــﺎ ﺒ ـــﺎﻝﻜم اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎﺘﻲ.أﺴﺎ
 وٕاذا ﻜـــﺎن اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﺒﺄﻨواﻋﻬـــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ .  ذﻩوﻋﻤوﻤـــﺎ ﻓﻘـــد ﺒـــرزت ﻫـــ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ ﻓﻴـــﻪ.
ﻰ إﻝــن ﻫــذا اﻝﻤﻘطـﻊ اﺴــﺘﻨد ﺈﻓــ، "اﻹﺠﻤــﺎل /اﻝﺘﻔﺼـﻴل "ﻋﻼﻗـﺔ ﻗـد ارﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺎﺒق  اﻝﻤﻘطـﻊ
ﻓﻬــو ﻴﺴــرد ﻝﻨــﺎ أﻫــم اﻷﺤــداث  .اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﻤﻀــﻤون اﻝﻤﻘطــﻊ  "اﻝﻌﻤــوم /اﻝﺨﺼــوص  "ﻋﻼﻗــﺔ 
 ﻓﺘﺒـرز .وﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﻤواﻗﻔﻬﺎ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﺤـدث أﻤﺎﻤﻬـﺎ ،اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻴﻪ
 ".وض، ظـﻼم، طرﻴــق ﻤﻨﺤـدر زﻝــق ﻓﺠـوة، ﻏﻤــ "طــﺔ ﺒﻬـمﻋﻼﻗـﺔ اﻝﻌﻤـوم ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﻤﻴـﺎت اﻝﻤﺤﻴ
ﻨﺠـــدﻩ  ﻓﻤـــﺜﻼ  .اﻝﻤﻌﻤﻴـــﺎت ﻫـــذﻩﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻤـــﻊ اوﺘﺘﺠﻠـــﻰ ﻋﻼﻗـــﺎت اﻝﺨﺼـــوص ﻓـــﻲ ﺘﻔﺎﻋـــل 
ﻜﻤــﺎ  .ﺴــﺘﺠﻼء اﻝﻤﻜــﺎن واﻝﺒﺤــث ﻋــن ﻓوﻫــﺔ ﻝﻠﺨــروجﻓــﻲ اﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻝﻠاﻝــدور اﻝﻔﻌــﺎل ﻴﺨﺼــص 
ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ وﺠـود  طﻼق اﻝرﺼﺎﺼﺔ ﺼوب اﻝﺸﺒﻜﺔ. وﻝﻜن ﻫـذا إ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺤدث ﻠﻘﺎصﻝﻴﺨﺼص 
 .اﻝﺘـﻲ ﺤظﻴـت ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـرة ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ.و  "ﻋﻼﻗـﺔ اﻹﺠﻤـﺎل /اﻝﺘﻔﺼـﻴل  ﻤﺜـل"ﻋﻼﻗﺎت أﺨرى 
 .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺼـﻴل ﺠزﺌﻴـﺎت اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ وﻗﻌـت ﺘظﻬرو  .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺒﺎﻝﺨﺼوص
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ﺜـم ﻴـﺄﺘﻲ  ،ﺠﻤـﺎلإﻓﻬـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ  ( 1)"ﻫﻨـﺎ ﺴﻨﻤﻀـﻲ اﻝﻠﻴﻠـﺔ  "وﺨﻴـر ﻤـﺎ ﻴﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻗـول اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد: 
 وأطﻔﺄﻨـﺎ اﻝﺸـﻤﻌﺔ   )...( وأﻋـددﻨﺎ اﻝﻤﺨـﺎدع (...) ﻴﻔـﺎﻨسإﺘﺠﻬـم وﺠـﻪ ﻤـس  "ﺒﻌـدﻫﺎ اﻝﺘﻔﺼـﻴل 
  .( 2)....()
ﺜــم ﺴــرﻨﺎ ﻨﻤﺸــﻲ ﺒــﺒطء  "ﻴﻤﺜﻠﻬــﺎ  ﻴــر ﻤــﺎﻓﺨ .اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘــرد ﺒﻜﺜــرة اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺴــﺒﺒﻴﺔ ﻋــن  أﻤــﺎ -
  .( 3)".ﻨﺨﺸﻰ اﻨﺨﺴﺎف اﻷرض ﺘﺤﺘﻨﺎ  " واﻝﺴﺒب "ﺤذرﻴن
ﻋـدد ﻤﻌﺘﺒـر ﻤـن  ﻝﻰ ﺤﺸدإداﻓﻌﺎ ﻜﺎﻨت  .ﻜﺜرة اﻷﺤداث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊإن  / أزﻤﻨﺔ اﻝﻨص:2
ﻫــو ﻤﻌﻠــوم ﻴوظــف اﻝﻜﺎﺘــب أزﻤﻨــﺔ ﺜﻼﺜــﺔ  ﻋــن ﺘﻠــك اﻷﺤــداث وأزﻤﻨﺘﻬــﺎ. وﻜﻤــﺎ ﻝﺘﻌﺒر،اﻷﻓﻌــﺎل
  ، اﻷﻤر".اﻝﻤﻀﺎرع ،اﻝﻤﺎﻀﻲ  "ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻘﺼودﻩ ﻫﻲ 
ﻜل زﻤـن ﻝـﻪ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻗـد ﺈن ﻓ .ﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊوﻻﺴن اﺨﺘﻠﻔت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺠد ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ا ٕو 
وﻗــد ﺘﻨــدر ﻤﺜـــل  .(%06,04ﻤــﺎ ﻜﺎﻝﻤﻀــﺎرع ) وﻗــد ﺘﻘــل ﻨوﻋــﺎ .(%17,65ﺘرﺘﻔــﻊ ﻜﺎﻝﻤﺎﻀــﻲ)
  (.%86,2) اﻷﻤر
ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴـب ﻝﻠوﺼـف واﻝﺴـرد ﻝﻸﺤـداث ﻓـﻲ ﻫـذا  .ﺒﻜﺜرة ورد اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲواﻝﻤﻼﺤظ أن  -
ﻓــﺎرﺘﺒط ﺒﺄﻓﻌــﺎل اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت  .ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ارﺘــﺒط ﺒﻤﻌظــم ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘرﻜﻴــب اﻝﻘﺼﺼــﻲ .اﻝﻤﻘطــﻊ
 "أﺨرﺠـت ﺸـﻌرت،ﻋرﻓـت  ﺒﻨـﻲ،ﻏﻠ" اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘت ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ ﻋـﺎد،و" ﻗﺎل اﺒﺘﺴم، أﺸﺎر، أطﻔﺄ،ﻤﺜل"
 أﺴــﻨدﻨﺎ، وﺼــﻠﻨﺎ،"ﺘﻨﺎوﻝﻨــﺎ  ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤــﻊ وردت ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤﻬــﺎ  ﻗــدو  .اﻝﺘــﻲ ارﺘﺒطــت ﺒﺎﻝﻘــﺎص
ﻫـذا اﻝـزﻤن وﻗـد ﺘﺴـﺘﻌﻤل  ."ﻜـﺎن ... ﻜﻨـﺎ، ﻤﺜـل:"طـﺎر اﻝوﺼـف إوظﻔت ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ".اﺴﺘﻨدﻨﺎ
  د".اﺴﺘﺒد ﺒﻲ اﻝﺒر  " ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻤﺜل
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      ﻓــــورد ﺒﺼــــﻔﺔ ﻤﻌﺘﺒــــرة ،ﺎل اﻝﻤﻀــــﺎرﻋﻴﺔﻤﺜﻠــــﻪ اﻷﻓﻌــــﺘوﺒﺨﺼــــوص اﻝــــزﻤن اﻝﺤﺎﻀــــر اﻝــــذي  -
ارﺘـــــﺒط ﺒوﺼــــف ﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﻘـــــﺎص إذ إﻨــــﻪ  .وﻀــــم ﻤﺨﺘﻠــــف ﻋﻨﺎﺼــــر اﻝﺘرﻜﻴـــــب اﻝﻘﺼﺼــــﻲ
  ."أﻨﺎم أﺨﺘﻠس، أﺤدق، " وﺒﺄﻓﻌﺎﻝﻪ. "أﻓﺤص ﻴﻬزﻨﻲ، ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ،"
  ،"ﻴﺠﺘﻬد ﻴﻐﻤرﻩ، ﻴﻘول، " ﻓﻲ "اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎدﻤﺜل " ارﺘﺒط ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻜﻤﺎ -
  ﻬﺎ وظﻔت ﺒﺼﻔﺔ ﻏﺎﻝﺒﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ أﻨ ﻏﻴر ".ﻴﺒدأ  ﻴﻘرض،"ﻤﺜل  "ﻤﺠﺎﻋص"و 
   ..ﻷن اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎﻨت ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻨﺴﻴر ﻨﺘوﺨﻰ، ﻨﻤﺸﻲ، ﻨﺴﺘطﻴﻊ، ،ﻨﻬﻤس ﻝم ﻨوﻓق، "
ارﺘﺒطـت  اﻝﺘـﻲ "ﻴﺴـﺘﻨﻴر ﻴﺘﺴـﻊ، ﻴﻨزﻝق، " ﻤﺜل ﻤﻜﺎن ووﺼﻔﻪإﻝﻰ اﻝأﺸﺎرت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن و 
  ﻝطرﻴق.ﺒﺎ
طـﺎر إﺎء ﻓـﻲ ورد ﺠـ ﻝﻴـﻪ،وﻤﺎإﻝﻌـدم اﻝﺤﺎﺠـﺔ ،و ذﻝـك ﻨـﺎدرة ﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت  ﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻤـرأﻤـﺎ ﻋـن  -
ﻓـﻲ ﻤﺨﺎطﺒـﺔ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد  "ادﻓﻌﻬـﺎ " واﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋـﺔ، ﻤﺨﺎطﺒـﺔﻋﻨـد  "ﻓﻠﻨﺴـﺘﻌد "اﻝﺤـوار
  ﻝﻠﻘﺎص.
دون  "ﺒﻌـض أﻓﻌﺎﻝـﻪ"و "ﺒﻌـض اﻝﺼـﻔﺎت" ارﺘﻜـز أﺴﺎﺴـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻋﻠـﻰ / اﻝﺘﻐـرﻴض:3
                  أي ﻓﻌــــــــل. وﻤــــــــرد ﻫــــــــذا أن اﻝﻤﻘطــــــــﻊ ﻴﺸــــــــﻜل ﺠــــــــزءا ﻤــــــــن اﻝﻘﺼــــــــﺔ ﺼــــــــﻔﺔ أو ﻴــــــــﺔﻴــــــــراد أإ
ﻨﺴـــﺒﺔ  أن وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺴـــﻴﺎق ﻨﺠـــد ﻴﺘطﻠـــب ﺒﻌـــض اﻝﺼـــﻔﺎت وﺒﻌـــض اﻷﻓﻌـــﺎل. ﻓﻬـــو ﻝﻲوﺒﺎﻝﺘـــﺎ
رﻜـز ﻋﻠـﻰ ٕاﻨﻪ و .( ﻝﻠﺼـﻔﺎت%63,74) اﻜﺘﻔـﻰ ﺒﻨﺴـﺒﺔﻗـد و  .(%36,25) ﺘـراوح ﺒﻌض اﻷﻓﻌـﺎل
ﺴـواء ﺘﻌﻠـق اﻷﻤـر ﺒﺎﻷﺤـداث  ،ﻤﺘواﻝﻴـﺔﻷﻨﻪ ﺒﺼدد ﺘﻌداد ﻝﺠﻤﻠﺔ أﺤداث وﻗﻌت  ﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎل
وﻝـم ﻴﻠﺠــﺄ  اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﻜـل ﺸﺨﺼــﻴﺔ، "ﻝﺨﺎﺼـﺔاﻷﺤــداث ا"أو  "اﻝــدﺨول ﻝﻠﻘﺼـر"اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺜـل 
ﺠــــﺎءت ﻝﻠﺘوﻀــــﻴﺢ . ﻓﻘــــد طـــﺎر اﻝﺤــــدﻴث ﻋــــن ﻫــــذﻩ اﻷﺤـــداثإ ﻓــــﻲ إﻻﻝـــﻰ ﺒﻌــــض اﻝﺼــــﻔﺎت إ
  ﻝﺘﻲ دﻝت ﻋﻠﻰ ا ( 1)"أﺨذﻨﺎ ﻨﺴﻴر ﻨﺠد"اﻝﺘﻐرﻴﻀﺎت  ﺠﻤﻠﺔوﻤن  واﻝوﺼف اﻝدﻗﻴق.
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وﺒﻌـــض  ، ( 1) "وﻜﻨـــﺎ ﻨﺠﺘـــﺎز اﻷﻤﻜﻨـــﺔ وﺜﺒـــﺎ وﻋـــدوا  "أﻴﻀـــﺎ ﻨﺠـــد و ،ﺒﻌـــض أﻓﻌـــﺎل اﻝﻤﺠﻤوﻋـــﺔ 
  .( 2) "وﻝم ﻴﻜن اﻝطرﻴق ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺄﻝوف "ﻓﻲ  ﻤﺜﻼ  ﻨﺠدﻫﺎ اﻝﺼﻔﺎت
، ﻨظـرا ﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺒﻼﻏـﻲ  ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻗﻠـت ﻨﺴـﺒﺔ وﺠـود : ﻓـﻲاﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺒﻼﻏـﻲ /4
 .وذﻝكاﻝﺼـــور اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـــﺔ ﺘوظﻴـــفذ ﻫـــﻲ ﻝـــم ﺘﻜـــن ﻤﺘواﻓﻘـــﺔ ﺘﻤﺎﻤـــﺎ ﻤـــﻊ إ واﻝﻤﺠرﻴـــﺎت، اﻷﺤـــداث
ﻲ ﺘﺘطﻠـــب اﻝﺘﻌﺒﻴـــر اﻝـــدﻗﻴق اﻝﻤـــوﺠز وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬـــ.ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔوأدق ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر أﻨﻬـــﺎ أﻫـــم 
اﺴـﺘﻌﺎرة وﻗد ﺘﻨوﻋت ﺒـﻴن  ،وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد وظف اﻝﻜﺎﺘب ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ .اﻝﺒﻌﻴد ﻋن ﻜل اﻝﻤﺠﺎزات
ذ ﺸــﺒﻪ اﻝﻀــﻴق ﺒﺎﻝﺸــﻲء اﻝﻤــﺎدي اﻝــذي إ ( 3) "اﺴــﺘﺒد ﺒــﻲ ﻀــﻴق ﺸــدﻴد " ﻓــﻲ ﻤﺜــل ﻗوﻝــﻪ ﻤﻜﻨﻴ ــﺔ
ﻗـد ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ و  ،( 4)". اﺴـﺘﺒد " ﻝﻴﻪ ﺒﺄﺤد ﻝوازﻤـﻪإوﺤذف اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ وأﺸﺎر  ﻴﺴﺘﺒد ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن،
ﻨﺨﺸــﻰ " ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﻤــﺜﻼاﻝﻜﻨﺎﻴــﺔ وﺘــوﻓر اﻝﻤﻘطــﻊ أﻴﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ  .ﺘﺼــوﻴر وﻗــﺎﺌﻊ ﺘﻠــك اﻷﺤــداث
  ﻓﻬﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﺨوف واﻝﺤذر. ( 5) " ﺨﺴﺎف اﻷرض ﺒﻨﺎاﻨ
اﻝﺘـﻲ  "اﻨزﻻﻗـﻪ ﻋﻠـﻰ رﻏـوات اﻝﺼـﺎﺒون " ﻤواﻀﻊ ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬـﺎ  ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺼلاﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد 
  ." ﻜﺄﻨﻪ ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ ﺠرﻴﻤﺔ"أﻴﻀﺎ وﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  .واﻝﺘﺒﻴﻴن أﻓﺎدت اﻝﺘوﻀﻴﺢ 
واﻨﻔﺠــر ﻓــﻲ  ﻓﻤﻤــﺎ ﻴﻤﺜﻠــﻪ:"ﻗﻠﻴﻠــﺔ  ﻀــﻊﻓــﻲ ﻤوااﻝــذي ﻨﻌﺜــر ﻋﻠﻴــﻪ و  اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴــﻎوﺒﺨﺼــوص 
  ."وﺠﺎﻫدﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﻬﺎد اﻝﻤﺴﺘﻤﻴت ﻀﺤﻜﺔ طوﻴﻠﺔ،
  :اﻝﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊ
ﺴـواء ﻓـﻲ .اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ  ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺼـور : زﺨـر أوﻻ:اﻻﺘﺴـﺎق ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ
  ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ.اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐوي ،أو 
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  ﺒدورﻫﺎ . ﻫﻲ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻨوﻋتو ،آﻝﻴﺎﺘﻪاﻻﺘﺴﺎق و  ﻤواﻀﻊﻝﻰ إوﻓﻲ اﻝﺒدء ﻨﺸﻴر 
ﻴﻤﺜـل ﺒـذﻝك أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ  ﻫـوو  .ﺤﺎﻝـﺔ(إ 4081أزﻴد ﻤن )ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊ  وىﺘﺤا/اﻹﺤﺎﻝﺔ:1
اﻝﺘـﻲ ﺸـﻜﻠت أﻏﻠﺒﻬـﺎ  ﺤﺎﻻت اﻝﻀـﻤﻴرﻴﺔﻹا،وﻗد اﻤﺘزﺠت ﺒـﻴن  ﻜﻠﻬﺎﻝﻺﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺼﺔ 
ﻝـم اﻝـذي  اﻝوﻗـتﻓﻲ  .(%66,05ﺒﻨﺴﺒﺔ) اﻝﻐﺎﺌب( و%53,04ﺒﻨﺴﺒﺔ) ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺘﻜﻠمت ﻓورد،
 ﻝـم ﺘﺘﺠـﺎوز أﺴـﻤﺎء اﻹﺸــﺎرة(.وﻤـن ﺠﻬﺘﻬـﺎ %39,2ﻨﺴـﺒﺔ ) إﻻ ﻀــﻤﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎطـبﻜل ﻓﻴـﻪ ﺘﺸـ
ﻻ إرد ﺘـــــــوﻝـــــــم  .ﻨـــــــﺎدرة ﻘـــــــد ﻜﺎﻨـــــــتﻓ اﻷﺴـــــــﻤﺎء اﻝﻤوﺼـــــــوﻝﺔأﻤـــــــﺎ .(%23,5)ﻨﺴـــــــﺒﺔ ﺘوﻓرﻫـــــــﺎ
  .ﻀﻤﻴرﻴﺔ وردت ﻤﻌظم اﻹﺤﺎﻻت اﻝﻤﻌطﻴﺎت ﻴﺠد أن ذﻩواﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻬ .( %27,0ﺒﻨﺴﺒﺔ)
ذا دﻗﻘﻨﺎ أﻜﺜر ﻨﺠد أن ﻜﺎﺘـب اﻝﻘﺼـﺔ اﺴـﺘﻨد أﺴﺎﺴـﺎ ا ٕو  .ﻜﻠﻬﺎوﻫو اﻷﻤر اﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﺔ  
 .ﻓﻴـﻪ ﺘرﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـرﻴﺢ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ،أﻫـم اﻷﻓﻜـﺎر واﻷﺤـداث  إذ إن ،ﻀــﻤﺎﺌر اﻝﻐﻴــﺎبﻝـﻰ إ
اﻝﻀــــﻤﺎﺌر ﻤﻨﺎﺴــــﺒﺔ ﻝﻐــــرض  ﻓﻜﺎﻨــــت ﻫــــذﻩ .وﺘﺴــــرد ﻝﻨــــﺎ ﺘﺼــــرﻓﺎﺘﻪ وﺘﻌﺎﻤــــل اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺎت ﻤﻌــــﻪ
ﻜﻤــﺎ ارﺘﺒطــت ﻀــﻤﺎﺌر  ".ﺤوﻝــﻪ... رأﺴــﻪ،ﻫو، ﺤدﻗﺘﻴﻪ،ﺠﺴــﻤﻪ، ﻋﻴﻨﻴــﻪ، "وﻤﻤــﺎ ورد  .ﻝوﺼــفا
اﻝﺘﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ دور ﺒــﺎرز ﻤــن ﺨــﻼل ﺨــدﻤﺘﻬﺎ "ﻔــﺎﻨسﻴإﻤــس " ﻤﺜــلاﻝﻐﺎﺌــب ﺒﺸﺨﺼــﻴﺎت أﺨــرى 
وﻋﺒـر اﻝﻘـﺎص ﻋـن ذﻝـك ﺒﺠﻤﻠـﺔ أﻝﻔـﺎظ أﻫﻤﻬـﺎ  .وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﻴﺤﻜﻴـﻪ ﻋـن ﻨﻔﺴـﻪ ﻝﻬذا اﻝﺠرﻴﺢ
  ." وﺠﻬﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻨت، اﻨﺘﻬت، وﻗﻔت، ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺘﺴﺎءﻝت، ﺘﻔﻜر، رﻜﻌت،"
ر أﻓــﺎدت اﻝﻤﻔــرد ﻤﺎﺌوﺘﻨوﻋــت ﺒــﻴن ﻀــ .ﺒﺼــﻔﺔ ﺠﻠﻴــﺔ ﺎﺌر اﻝﻤــﺘﻜﻠمﻀــﻤﻓﻘــد وردت وﻤــﻊ ﻫــذا  -
وأﺨــرى وردت ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤــﻊ  .اﻝﺘــﻲ ارﺘﺒطــت ﺒﺎﻝﻘــﺎص"و ﻨﻨﻲأ ﻴﻠــوح ﻝــﻲ، ﻜﻨــت، ﻗﻠــت، " ﻤﺜــل
  ." ﻨﺤن ﺴﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺴرﻨﺎ،ﻤﺜل"
ث ﻴﻋﻨـد ﺤـد: ﻼاﻝﺤـوارات ﻤـﺜ ﺒﻌـضﻀـﻤن وردت ﺒﺼـﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ  ﻀﻤﺎﺌر اﻝﺨطـﺎبن أﻓﻲ ﺤﻴن 
أﺨﺸــﻰ أن ﺘﻜــون ﻗــد  ﻝــﻪ:" ﻝﻤــﺎ أطﻠــق اﻝرﺼﺎﺼــﺔ ﺼــوب اﻝﺸــﺒﻜﺔ ﻓﻘــﺎل ،اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻝﻠﻘــﺎص
  .( 1) "أﺼﺒت آدﻤﻴﺎ
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 ﺒﺎﻹطـﺎر اﻝﻤﻜـﺎﻨﻲﻤـﺎ ارﺘﺒطـت  ﻐﺎﻝﺒـﺎﻓ ،وﺠودﻫـﺎﻗـل اﻝﺘـﻲ  "رﻴﺔاﻷﺴـﻤﺎء اﻹﺸـﺎ ﺒﺨﺼـوص"أﻤـﺎ 
ﺼـــر أﺨـــرى  ﻓـــدﻝت ﻋﻠـــﻰ ﻋﻨﺎ .ﻏﻴـــر أﻨـــﻪ ﻝـــم ﻴرﻜـــز ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻜـــﺎن ﻫﻨـــﺎ .ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘـــﺎطﻊ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ
و  .( 3)ذﻝك اﻻﺴم اﻝﺴـﺎﻝف ،( 2")ﻫذﻩ اﻝﻐﻴﺒﺔ" ﻝوﺼفارﺘﺒطت ﺒﺎ أو ،( 1) "ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ"ﻜﺎﻝزﻤن 
  ." اﻝذي ﻴﻨﺒﺜق " ﻨﺠد ﻤوﺼوﻝﺔﺴﻤﺎء اﻝﻤﻤﺎ ورد ﻤن اﻷ
ﺘــوﻓر ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋــﻪ  ﻗــد وﻨﺠــدﻩ .: ارﺘﻔﻌــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝوﺼــل أﻴﻀـﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊاﻝوﺼــل /2
ﺒﺤﺴـب اﻝﺤﺎﺠـﺔ واﻝﻀـرورة اﻝﺘـﻲ  .رود ﻜل ﻨـوع،ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﻨﺴب و  .اﻝﻤﻌروﻓﺔ
ﻫـو اﻝﻐﺎﻝـب ﻓـﻲ ﻫـذا  اﻝوﺼـل اﻹﻀـﺎﻓﻲواﻝﻤﻼﺤـظ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ أن  .اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻘطـﻊ
اﻝﺘـﻲ ﻜـون اﻝـﻨص ﻤﻠﻴﺌـﺎ ﺒﺎﻷﺤـداث اﻝﺠزﺌﻴـﺔ وﻤـرد ﻫـذا  .اﻝزﻤﻨـﻲ ﺒدرﺠـﺔ أﻗـلﺜـم ﻴـﺄﺘﻲ  اﻝﻤﻘطـﻊ،
ﺒﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺘــﺒط ار  وﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ .ﻔــﺎﻨسإﻴوﺘﻌﻠق اﻝــﺒﻌض اﻵﺨــر ﺒﻤــس .ﺎ ﺒــﺎﻝﺠرﻴﺢﻤﻌظﻤﻬــارﺘــﺒط 
  أﻨﺴب ﻝرﺒط ﻜل ﺘﻠك اﻷﺤداث  اﻝوﺼل اﻹﻀﺎﻓﻲﻓﻜﺎن  .اﻝﻘﺎص واﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد
ﻹﺤــداث اﻝﺘــراﺒط واﻻﺘﺴــﺎق ﺒــﻴن  اﺴــﺘﻨد ﻝﻠوﺼــل اﻝزﻤﻨــﻲ أﻴﻀــﺎ وﻗــد .وﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻤﺘﺴﻠﺴــﻠﺔ زﻤﻨﻴــﺎ
ﻤﻤـﺎ ورد و  ﻜـﺄن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ ﺒﺠزﺌﻴﺎﺘﻬـﺎ.و  وﺠﻌـل اﻷﺤـداث ﺘﺼـور ﺒدﻗـﺔ ووﻀـوح..اﻷﻓﻜﺎر
أﻤــﺎ اﻝﻐرﻴــب ﻓﻬــو رﺠــل  "ﻀــﺎﻓﻲ ﻓــﻲ وﺼــف اﻝﺠــرﻴﺢ ﻤــﺜﻼ ﻤــن اﻝوﺼــل اﻹﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺠﺎﻨــب 
أﻴﻀـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ و  ..( 4) "ﺘﻬـــدل ﺸـــﻌرﻩ... ذو ﻤﻼﻤـــﺢ ﻤﺘﻨﺎﺴـــﻘﺔ... ﻤﺒﺴـــوط اﻝﻘﺎﻤـــﺔ، ﻋـــدل اﻝﺠﺴـــم،
       وﺒـــدأت ﺘﻘﻠﺒـــﻪ ﻴﻔـــﺎﻨس اﻹﻨ ـــﺎء ﻤـــن ﻋﻴﻨﻴﻬـــﺎ،إﻗرﺒـــت ﻤـــس  وﻝﻤـــﺎ اﺴـــﺘﻨﻔذ اﻝﻤـــﺎء ﻤـــن اﻹﻨ ـــﺎء،"ﻓﻲ
  وﻝﻤﺎ ﻓرغ اﻝﺸﻴﺦ ﻤن ﺘﻀﻤﻴد  "وﻤﻤﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝوﺼل اﻝزﻤﻨﻲ  .( 5) "وﺘﺴﺘوﻀﺤﻪ...
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  ( 1) "ووﺴدﻨﺎﻩ ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻝﻬﺸﻴم ﻤددﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ... ...اﺨﺘﺎر ﻝﻪ ﻤرﻗدا طﻴﺒﺎ ﺠراح اﻝﻐرﻴب...
وظﻔــﻪ ﻝﺘﻌﻠﻴــل ﺒﻌــض اﻷﻓﻜــﺎر ﻓ ﻝــم ﻴــرد ﺒﺼــورة ﺒــﺎرزة، اﻝوﺼــل اﻝﺴــﺒﺒﻲاﻝــذي وﺒﺨﺼــوص  -
 ﻋﻨـد ذﻫﺎﺒﻬـﺎ ﻝﻼطﻤﺌﻨـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻴﻔـﺎﻨس واﻝﺠـرﻴﺢ،إطـﺎر اﻝﺤـوار ﺒـﻴن ﻤـس إاﻝـذي ﻜـﺎن ﻓـﻲ ﻤﺜـل 
           أﻴﻀـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻗوﻝﻬـــــﺎوورد  .( 2) "ﻝﻘـــــد ﺠﺌـــــت ﻝﺘﻘﺘﺼـــــﻲ ﻤﻨـــــﻲ ﻓﺎﻝﺤﻤـــــد ﷲ " ﻓـــــﻲ ﻗوﻝـــــﻪ ﺼـــــﺤﺘﻪ،
  .( 3) "ﺴﺄﺘرك ﻝﻪ اﻝﻜوخ ﻝﻴﻨﺎم ﻓﻴﻪ وﺴﺄﺒﺤث ﻋن ﻤﻜﺎن آﺨر "
ﻓـﻲ   وﻤﻤﺎ ورد .ﻪﻝﻴإﻝﻌدم اﻝﺤﺎﺠﺔ وذﻝك  .اﻝوﺼل اﻝﻌﻜﺴﻲ ورد ﺒﺼورة ﻋﻔوﻴﺔأن ﻓﻲ ﺤﻴن  -
ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺠـزاءا اﻝﺘـﻲ و  ﻲ ﺼـوﺒت ﻨﺤـوﻩ،ﻴﻔـﺎﻨس ﺤـول اﻝرﺼﺎﺼـﺔ اﻝﺘـإاﻝﺸﻴﺦ ﻝﻤس  ﺨطﺎبطﺎر إ
 ﻓﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ أن اﻝﻤـرأة اﻝﻤﺎﺜﻠـﺔ أﻤﺎﻤـﻪ ﺼـﻔﺎء .( 4)"وﻝﻜﻨﻨـﻲ ﻝـم أﻓﻬـم " ﻓـردت ﻋﻠﻴـﻪ .ﻋـدﻻ
  وﻻ ﻓﻜرة ﻝدﻴﻬﺎ ﺤول ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻘول. وﻝﻜن اﻝﻤرأة ﻏﻴر ﺼﻔﺎء، ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ.
     وﺒﻌـــــض اﻷوﺼــــﺎف واﻷﻤﻜﻨـــــﺔ  ﺘﻜـــــررت ﺒﻌــــض اﻷﺤــــداث ﻓـــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــﻊ، اﻝﺘﻜـــــرار: /3
  ﻋن اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻨﺠد ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜرار ﺘرﺘﻔﻊ ﻨوﻋﺎ ﻤﺎﻓﺈﻨﻨﺎ  ﻝذﻝكو .ﺔ أﻴﻀﺎواﻷزﻤﻨ
ﺸـﻜل ﺤﻴـث  .ﺒﻨوﻋﻴـﻪ اﻝﺘﻜـرار اﻝﻘـوﻝﻲز ﻋﻠﻰ ﺘﻜر ﻗد ا اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﺠﻴدا ﻝﻠﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊ ﻴﺠدﻩ  إذ إن
 أنﻓـﻲ ﺤـﻴن  .(%48,33( وﺘﻜـرار اﻝﺠﻤـل اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ )%80,23) ﺘﻜـرار اﻝﺠﻤـل اﻻﺴـﻤﻴﺔ ﻨﺴـﺒﺔ
  (.%30,7)ورد ﺒﻨﺴﺒﺔ( وﺘﻜرار اﻷﻓﻌﺎل %30,72ﺘﻜرار اﻷﺴﻤﺎء ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز )
ا ،اﻝﺘــﻲ دﻝــت ﻋﻠــﻰ أﻤــﺎﻜن ﺒﻌﻴﻨــﻪ "ﻜــوخ اﻝﺸــﺒﻜﺔ، اﻝﺨﻤﻴﻠــﺔ، " وﻤــن أﻤﺜﻠــﺔ اﻝﺘﻜــرار اﻻﺴــﻤﻲ ﻨﺠــد
ﻗـد ﻴـدل ﻋﻠـﻰ و  ".ﺼـﻔﺎء"ﺒﻌـض أﺴـﻤﺎء اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت  تﻜﻤـﺎ ﺘﻜـرر  .ارﺘﺒطت ﺒﻬﺎ اﻷﺤـداثوﻗد 
رار اﻷﻓﻌـﺎل وﻨﻤﺜـل ﻝﺘﻜـ طـﺎر اﻝﺤـوارات.إاﻝﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ "و ﻤﺴﺘﺎء، ﻤﺨﺒول ﻤﺜل" وﺼف ﻤﻌﻴن
  ."ﻻ أدري ﻴﺤدق، ﺴرت، " ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                 
  .001ص: ،  ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول -(1)
  .201، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ-(2)
  .501اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: -(3)
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: ن.-(4)
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 "ﻓﻨﺠـد ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻤﺜﻴـل  ﻋدﻴـدة،ﺒﺼـﻔﺔ  وردتﻝﺘـﻲ وا ،اﻝﺠﻤل اﻻﺴـﻤﻴﺔوﺒﺨﺼوص ﺘﻜرار 
ارﺘﺒطـت  :ﻫـذا اﻝﺤـﺎدث .ارﺘﺒطـت ﺒﺎﻝزﻤـﺎنو  ( 1)"ﺘﻠـك اﻝﻠﺤظـﺔ" ،"ﺘﻌﻠﻘـت ﺒﺎﻝﻤﻜـﺎنو  ﺒﻘﻌﺔ ﻗﺎﺤﻠـﺔ:
  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘت ﺒﺎﻝﺤوار.و  ﻨﻲ آﺴﻔﺔ:إأﻴﻀﺎ ﻨﺠد و  ﺒﺎﻝوﺼف،
ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ اﻝﻨﺼــﻴب اﻝــواﻓر ﻤــن ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺘﻜــرارات ﻓــﻲ ﻫــذا ﻓﻘــد  اﻝﺠﻤــل اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔﺠﻬﺘﻬــﺎ وﻤــن   -
  اﻝﻤﻘطﻊ.ﻋﻠﻰ  اﻝطﺎﻏﻲﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻜﺜرة اﻷﺤداث واﻝوﺼف اﻝدﻗﻴق  .اﻝﻤﻘطﻊ
 "ﺘﺘـــراءى ﻝـــﻲ ﺼـــﻔﺎء "و ( 2) "ﻜﻨـــت أﺨـــﺎف ﻤـــن ﻜـــل ﺸـــﻲء  ﻓـــﻲ ﻗـــول اﻝﺠـــرﻴﺢ:"وﻤﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ 
ﺘﺼــف ﺤﻴــﺎة اﻝﺠــرﻴﺢ وﻤــﺎ وﻗــﻊ ﻤﻌــﻪ ﻤــن  اﻝﺘــﻲو ." اﻨﻘطﻌــت أﻨﻔﺎﺴــﻲ و"  ( 3)"اﺴــﺘﺄﻨﻔت ﺴــﻴري"
ﻤررﻨــﺎ  أﻤﺴــك ﺒﻌﻀــﻨﺎ ﺒــﺒﻌض، اﺨﺘــل ﺘوازﻨﻨــﺎ،" :ارﺘﺒطــت أﻴﻀــﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻜﻤــﺎ أﺤــداث.
  ."ﻤﻨﻪ
ﺤــذﻓﺎ(  412 ﻓﻘــد ﻀــم اﻝﻤﻘطــﻊ ﻗراﺒــﺔ) .ارﺘﻔﻌــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺤــذف ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ :اﻝﺤــذف /4
ﻘــﺎط واﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒــﺔ ﺤﻘﻘﺘﻬــﺎ داﺌﻤــﺎ ﻨ .وآﺨــر ﻗــوﻝﻲ .ﺒــﻴن ﺤــذف اﺴــﻤﻲ وﺤــذف ﻓﻌﻠــﻲ ﺘراوﺤــت
 ﻜﺜﻴر ﻤن ﺘﻔﺼﻴﻼت اﻷﺤـداث، واﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﺎض ﺒﻬﺎ اﻝﻜﺎﺘب ﻋن .(%05,57)اﻝﺤذف ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻘـﻴم  "           ﻝﻔظـﺔ اﻝﺠـدال ﻤـن ﻗوﻝـﻪ  اﻝﺤـذف اﻻﺴـﻤﻲوﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻤـن  .ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻷﻗـوالو 
ﻝﻴـــﻪ اﻝﻜﺎﺘـــب ﻋﻤوﻤـــﺎ ﻝـــرﺒط إاﺴـــﺘﻨد  ﻗـــدو  ".اﻨﺘﺤـــﺎرﻩ  و... "ﻤـــن ﻗوﻝـــﻪ  "ﺸـــﺎﻋﺔإ "وﻝﻔظـــﺔ  ،"ﻫـــذا
 "ﻓﻠﻔظـﺔ  ﺴـﺒﻘﺘﻪ، ﺠﻤـل ﻝﻴـﻪ ﻓـﻲإﻜل ﺤذف ﻤن اﻝﻤﺤذوﻓﺎت ﻫﻨﺎك ﻤـﺎ ﻴﺸـﻴر ﻓ .اﻝﺴﺎﺒق ﺒﺎﻝﻼﺤق
طـﺎر اﻝﺤـوار اﻝﻤﻼﺌـم إوردت ﻓـﻲ ﻗـد و  .ﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺒقإأﺸـﻴر  اﻝﺘﻲ ﺘم ﺤذﻓﻬﺎ،و ﻤﺜﻼ " ﺸﺎﻋﺔإ
  ﻝﻔﻜرة اﻝﺤذف.
  
                                                 
  .91، ص:  ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ،ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول -(1)
  .051، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -(2)
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: ن.- (3)
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ﻓـﻲ  "أدري  ﻻ " وﻤﻤـﺎ ورد .ﻓﻘﻠـت ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺤـذف اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﺒﺨﺼـوصأﻤـﺎ  -
ﻝــﻰ إﻓﺤــذف اﻝﻔﻌــل ﻫﻨــﺎ ﺤــول دﻻﻝــﺔ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻨﻔــﻲ  .ﻴﺠــﺎزطﻠﺒــﺎ ﻝﻺ " ﻜﻴــف ذﻝــك " ﻗوﻝــﻪ
اﻝﺘـﻲ ﻴﻔﺘـرض أن ﺘـﺄﺘﻲ  "ﻨت ذاﻫبأ " ﺤذف اﻝﺠﻤل ﻨﺠد ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲو  اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻻﺴﺘﻨﻜﺎر.
ﻜﻤـﺎ ﻨﻌﺜـر ﻋﻠﻴـﻪ  .ﻋـن اﻝﻤﻜـﺎن ﻝﻴﺴﺘﻔﺴـراﻜﺘﻔـﻰ ﺒﺎﺴـم اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم .إذ  "ﻰ أﻴـن ؟إﻝـ "ﺒﻌد اﻝﺴـؤال 
  ". ﻜل ﻤﺎ ﺤل ﺒﻜم؟وﻝﺔ ﻋن ؤ ﻜﻴف أﻨت ﻤﺴ "واﻷﺼل  " ﻜﻴف؟ "ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
ذ ﺘـوﻓر ﻫـذا اﻷﺨﻴـر إ .اﺸـﺘﻤل ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـرة ﻤـن اﻻﺴـﺘﺒدال اﻻﺴـﺘﺒدال: /5
ﻔﺤص ﻝﻬـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﺘواﻝﻤـ .ﺘﺒـﺎﻴن ﻓـﻲ ﻨﺴـب ﻜـل ﺸـﻜلﻫﻨـﺎك وﺒطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤـﺎل  .ﺒﺠﻤﻴـﻊ أﺸـﻜﺎﻝﻪ
ﻷن اﻝﻤﻘطﻊ اﺤﺘوى ﺠﻤﻠﺔ ﻤـن اﻷﺤـداث اﻝﺠزﺌﻴـﺔ  ورد ﺒﺼﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻔﻌﻠﻲﻴرى أن 
  اﻝزﻤﻨﻲ  ﻴنوﺘﺼوﻴر ﻝﻺطﺎر  ﻨﻬﺎ وﺼف وﺤوارات ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت،ﺘﻀﻤ
  .أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻬدﻓﻪاﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻔﻌﻠﻲ  ﻴرﻜز ﻋﻠﻰﻝذﻝك ﻝم  .واﻝﻤﻜﺎﻨﻲ
 أﻴﻀـــﺎ ﻋﻨ ـــد اﺴـــﺘﺒدال اﻝﻔﻌـــلﺒـــرز و  ".أﻋطـــوﻨﻲ اﻝﺤﺒ ـــل"ﺒـــدل  ( 1) "ﻋﻠـــﻲ ﺒﺎﻝﺤﺒ ـــل  " ﻤﻤـــﺎ وردو 
ﻓﺎﻝﻠﺤظـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜﻠـم ﻓﻴﻬــﺎ  .اﺨﺘﺼـﺎرا وﻤواﻜﺒـﺔ ﻝﻤﺠرﻴــﺎت اﻷﺤـداث ( 2) "اﻝﺤﺒـل " ﺒﻠﻔظـﺔ "أﺘرﻴـد"
  ﻝذﻝك ﻋﺒر ﻋن ﻤرادﻩ ﺒﻠﻔظﺔ واﺤدة. ﻜﺎﻨت ﻓﻲ زﻤن ﻀﻴق وﻤﻠﻲء ﺒﺎﻷﺨطﺎر
ﻨـــﻪ إ "ﻓـــﻲ ﻤﺜـــل ﻗوﻝـــﻪ ﻤـــﺎ، ن اﻻﺴـــﺘﺒدال اﻻﺴـــﻤﻲ ورد ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒـــرة ﻨوﻋـــﺎﺈوﻤـــن ﺠﻬﺘـــﻪ ﻓـــ -
ﺤظــﻲ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻓﻘــد  اﻝﻘــوﻝﻲﻝﻼﺴــﺘﺒدال  ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ أﻤــﺎ ،"ن اﻝرﺠــل ﻴﺤﺘﻀــرإ "ﺒــدل  ( 3) "ﻴﺤﺘﻀــر
  ﺘﻌﺎل "ﺒدل ( 4) "اﻨظر " ،" ﻫل ﻴوﺠد ﻫﻨﺎك "ﺒدل  " أﻫﻨﺎك "ﺜﻠﻪ ﻴﻤﻤﺎ ﻤﻌﺘﺒرة ﻓﺨﻴر 
  ."ﻤﺎ اﻝذي ﺠرى ﻝك " ﺒدل " ﻴﺎ ﻝك و" "واﻨظر 
  ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻋﻨﺼر اﻝﺘﻀﺎم.ﻓﻲ  ﻓراﻝم ﻴﺘو  اﻝﺘﻀﺎم: /6
                                                 
  .231اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص:  -(1)
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: ن.-(2)
  .331اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: -(3)
  .87اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: -(4)
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  اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ:
ظـرا ﻝﺤﺠﻤـﻪ ﻨ .ﻗـﺎت اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ وﺘﻨوﻋـتﻼﺘﻌـددت اﻝﻌ :/ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴـﺔ1
 وارﺘﻜـــزت أﺴﺎﺴـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺘـــﻲ  .واﺤﺘواﺌـــﻪ ﻤﻌظـــم ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﺘرﻜﻴـــب اﻝﻘﺼﺼـــﻲ .اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎﺘﻲ
وردت ﺒﺼـﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻘـد ﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺴـﺒﺒﻴﺔ ﻓﻋن اﻝ أﻤﺎ". اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼﻴل و" "اﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼوص"
ﻓﺴـــﻴﻜﺘﻔﻲ  .ﻜــون اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴﻤﺜــل أﻫــم وأﺨطــر ﻤرﺤﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــثﻝوﻫــذا ﻤﻨطﻘــﻲ  .(%84,0)
  ."ﻋﻼﺠﻪ ﺒﻘﺎء اﻝﺠرﻴﺢ، اﻝﺴﻴر،"ﻤﺜلﻤور اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻰ اﻷإﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﺸﺎرة 
زﻴـﺎرات ﻤـس  ﻤﺜـلارﺘﺒطـت ﺒﺄﻓﻌـﺎل اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت  اﻝﺘﻲوﻤﺎ ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﻤـن أﺤـداث ﺨﺎﺼـﺔ،
وﻤﻼﺤظـﺎت ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻘـﺎص ﻫـذا اﻻﻫﺘﻤـﺎم  ﻴﻔﺎﻨس اﻝﻤﺘﻜـررة ﻝﻠﺠـرﻴﺢ ﺒﻐﻴـﺔ اﻻطﻤﺌﻨـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ،إ
ﻗــﺔ اﻝﻌﻤــوم ﻓــﻲ ذ ﺘــدﺨل ﻋﻼإ .وﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر .وﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻻﺴﺘﻔﺴــﺎر ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــرة
ﻓــﻲ  .وﺘﺨﺼــﻴص ﻤــﺎ ﻴﺠــري ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن أﺤــداث "ﺼــﺒﺎح ﻝﻴــل، ﻨﻬــﺎر، "ﺘﺤدﻴــد اﻝﻔﺘــرات اﻝزﻤﺎﻨﻴــﺔ 
ﻓﻘــد ﻓﺼــﻠت ﻝﻨــﺎ  ﻨﺴــﺒﺘﻬﺎ أﻗــل ﻤــن ﺴــﺎﺒﻘﺘﻬﺎﻜﺎﻨــت ن ا ٕو  " اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼــﻴل "ن ﻋﻼﻗــﺔ أﺤــﻴن 
  .ﺤﻘﺎﺌق وأﺴرار ﺤول ﻗﺼﺔ اﻝﻘﺼر اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺠــرﻴﺢ ﺴــﺎﻋﺔ ﻫذﻴﺎﻨــﻪ  ﻔــﺎﻨس ﻤــﻊ اﻝإﻴواﺘﻀــﺤت ﺒﺎﻝﺨﺼــوص ﻓــﻲ اﻝﺤــوارات اﻝﺘــﻲ أﺠرﺘﻬــﺎ ﻤــس 
ﺠﺎﺒﺎﺘـﻪ ا ٕو  ،"اﻹﺠﻤـﺎل"ذ ﻜﺎﻨـت ﺘطـرح ﻋﻠﻴـﻪ اﻷﺴـﺌﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل دﻻﻝـﺔ إ .ﻻﻋﺘﻘـﺎدﻩ أﻨﻬـﺎ ﺼـﻔﺎء
 ﺼـﻔﺎء أﻨﺴـﻴت ﻤـن ﺼدﻗﻨﻲ اﻝﻘول ﻤن أﻨت؟ ﻗـﺎل:أ ﻗوﻝﻬﺎ: "وﻤن ذﻝك  .ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨب اﻝﺘﻔﺼﻴل
ﺤﻔﻴـد اﻝﺸـﻴﺦ ﺒﺸـﻴر  أﻨﺴـﻴت ﻴوﺴـف اﻝﺼـﺎﻓﻲ ؟ ﻓﻘﺎﻝـت: ﻗـﺎل:ﻗـل ﺒرﺒـك ﻤـن أﻨـت؟  ﻓﻘﺎﻝـت: ،أﻨـﺎ
  .( 1) "ﻓﻲ ﻤﺸﻴد اﻝﻘﺼر.اﻝﺼﺎ
ﻗـول اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤﺨﺎطﺒـﺎ  ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن ﻤﺜـل ﺒﺼﻔﺔاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ وردت  ﺒﺨﺼوصأﻤﺎ  -
 2)ث."ﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴـﺘﻐﻴإﻹﻨﻘﺎذ روح " اﻝﺴﺒب "ﻴﺠب أن ﻨﺤﺎول اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل  ﻴﻔﺎﻨس:إاﻝﻘﺎص وﻤس 
  .(
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  ن اﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻬـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻴﺠـــدﻩ ﻤﻠﻴﺌـــﺎ ﺒﺎﻷﺤـــداث واﻝﺤـــوارات واﻝوﺼـــفإ :أزﻤﻨـــﺔ اﻝـــﻨص /2
ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﻓﻌــﺎل   ذﻝك اﻝﻜﺎﺘــبﻝــ ﻗــد ﺤﺸــدو  .ﻌﻨﺼــري اﻝﻤﻜــﺎن ﺒﺨﺎﺼــﺔ ﺜــم اﻝزﻤــﺎنﺒ اﻝﻤــرﺘﺒط
طــﻊ ﻴﺠــدﻩ ارﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ واﻝﻤــﺘﻔﺤص ﻝﻬــذا اﻝﻤﻘ .اﻝﺘــﻲ ﺘﻨوﻋــت ﺒﺘﻨــوع اﻝﺴــﻴﺎق اﻝــذي وردت ﻓﻴــﻪ
ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﻠــك اﻝﻔﺘــرة اﻝﺘــﻲ  ﺒﻜﺜــرة ﻷﻨــﻪ ﻴﺴــرد أﺤــداﺜﺎ وﻗﻌــت ﻓــﻲ ﻓﺘــرة ﻤﻌﻴﻨــﺔ، اﻝــزﻤن اﻝﻤﺎﻀــﻲ
 ﻗـدو . ﻋﺎدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻌد اﺴـﺘﻌﺎدﺘﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘـﻪا ٕو  ﻗﺼﺘﻪ، "اﻝﻘﺼرﺒطل ﻗﺼﺔ  "ﺘﻌﻠﻘت ﺒﺴرد اﻝﺸﻴﺦ 
أو ﺒﺼــﻴﻐﺔ  ،"ﺘﻘـدﻤﻨﺎ وﺠـدﻨﺎ، دﺨﻠﻨـﺎ،" ﺴـواء ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤـﻊ ﻤـن ﻤﺜـل ﺼـﻴﻎ ﻋدﻴـدة،ﻗدﻤـﻪ ﻓـﻲ 
وارﺘﺒطـــت ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤﻬـــﺎ  ."أﺨـــذ ﻗـــﺎل، ﻋـــﺎد، " اﻝﻤﻔــرد اﻝـــذي ﻋﺒـــر ﻋﻨـــﻪ ﺒﻀـــﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌـــب ﻤﺜــل
  ﺒﺎﻝﺤدث.
ﻫــو اﻵﺨــر ارﺘــﺒط ﺒﻤﻌظــم ﻋﻨﺎﺼــر ﻨــﺎ ﻨﺠــدﻩ ﺈﻨﻓ " اﻝﻤﻀــﺎرع "وﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص اﻝــزﻤن اﻝﺤﺎﻀــر 
  وﻨﺠــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺴــﻴﺎق ﺘﻌﻠﻘــت ﺒــﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت  .ﻻﺴــﻴﻤﺎ اﻝﺤــدث واﻝوﺼــفو  اﻝﻘﺼــﺔ،
 ﻴوﺠـــد ﻤﻨﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ﺘﻌﻠ ـــق ﺒﺎﻝﻐﺎﺌـــب اﻝﻤـــذﻜر: و" "ﻷﺤﻀـــر أﺤﺘ ـــﺎل، أﺘﺠﺴـــس، ﻝﻘـــﺎص ﻓـــﻲ:ك: "ا
ﻜﻤـــﺎ ﻨﻌﺜـــر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ  ".ﺘﺴـــﺘﻐﻴث ﺘﺘﺤـــرك، اﻝﻐﺎﺌـــب اﻝﻤؤﻨـــث: "وﻗـــد ﻴـــدل ﻋﻠـــﻰ  ".ﻴرﻨـــو.. ﻴﺼـــﻠﺢ،
  "ﻨﺤﺎول.. ﻨﺴﺘطﻴﻊ، "ﻊ ﻤﺜل ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤ
ﻓﻘد ﺘﺘﻌﻠـق  .ﻝﻴﻪ ﻫﻨﺎ أن اﻷزﻤﻨﺔ ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة أن ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎتإاﻹﺸﺎرة  وﻤﺎ ﺘﺠدر -
اﻝﺘــﻲ  "ﻴﺒــدأ ﻴﻨﺘﻬــﻲ "و "اﻷﻝﻴــﺎف "اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺒــر ﻋــن  " ﺘﺼــﻠﺢ "ﻤﺜــل  ﻤــن ﺒﺎﻷﺸــﻴﺎء واﻝﻤﺠــردات،
  ". اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻔﺴﻴﺢ "ﺘﻌﺒر ﻋن 
ارﺘﺒطـت ﺒطﻠـب اﻝﺸـﻴﺦ "اﻝﺘﻲ ﻓﻠﻨﺘركل ﻗوﻝـﻪ:"ﻤﺜـ وﻤن ﺠﻬﺘﻬﺎ أﻓﻌﺎل اﻷﻤر ارﺘﺒطـت ﺒـﺎﻝﺤوارات 
 ﺘﻘــدم،"ﻜﻤـﺎ وردت أﻓﻌـﺎل أﺨـرى  ".ﻋـﺎد ﻤـن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻤﻐـﺎدرة اﻝﻤﻜـﺎن ﻝﺘــرك اﻝﺠـرﻴﺢ ﻴرﺘـﺎح
  .ﻤﻌﻴنﺤدث طﻠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜﻠﻬﺎ طﻠﺒﻴﺔ ارﺘﺒطت ﺒﻫﻲ و "ﻝﻨﺒﺤث.. ،ادﺨل
ﻨﻨـﺎ ﻨﺠـد أن ﺈﻓ .ﺒﻌﻜس اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق اﻝذي ﺨﻠﻰ ﻤـن ﺒﻌـض ﺼـور اﻝﺘﻐـرﻴض / اﻝﺘﻐرﻴض:3
ﺒﻌــــض  (،%65,91اﻝﺼــــﻔﺎت ﺒﻨﺴــــﺒﺔ) "ﻊ ﻀــــم ﻜــــل أﻨ ــــواع اﻝﺘﻐــــرﻴض اﻝﻤﺘداوﻝ ــــﺔﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــ
  ."(%37,63( وﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎل )%23,61اﻷﻓﻌﺎل ﺒﻨﺴﺒﺔ)و  (،%75,82اﻝﺼﻔﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ)
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ﻷن ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ  .وﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﻌﻜـس أن أﺒﻌـﺎض اﻝﺼـﻔﺎت واﻷﻓﻌـﺎل ﺸـﻜﻠت اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ
 "وﻤﻤـﺎ ورد ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻤوﻤـﺎ ﻨﺠـد  . -ن ﻜـﺎن أﻫﻤﻬـﺎا ٕو -ﻻ ﻴﻤﺜل ﺴوى ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤـل اﻝﻘﺼـﺔ 
    ( 1)"ﻜﺎﻨت طﻼﺌﻊ اﻝﺸﻤس ﻗد ﺒدأت ﺘﺴﻘط ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺸﻌﺘﻬﺎ  :"ﺒﻌض اﻝﺼﻔﺎتﻤن 
اﻝﺘـﻲ وردت ﻨـذﻜر وﻤـن ﺒﻌـض اﻷﻓﻌـﺎل  .( 2) "ﻓﺒدا اﻝﻤﻜﺎن ﻜﺄﻨـﻪ ﻤـن أدﻏـﺎل اﻝوﺤـوش"  أﻴﻀﺎو 
 ﺎ.أﻤ"ﻼ ﺼـﺎﻤﺘﺎطـوﻴوﻗﻔـت "و " ﻓﺘﺤـت ﻋﻴﻨـﻲ و" ( 3) " ﻝـﻰ اﻝﻨﺒـﻊإﻗﻤـت  " ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻤﺜﻴـل:
ﻴﻠـــوح ﻝـــﻲ أن ﺤﺎﻝﺘـــﻪ ﻻ ﺘﺨﻠـــو ﻤـــن  "ﻓﻤﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ  .ﻝـــم ﺘـــرد ﺒﺼـــﻔﺔ ﻜﺜﻴـــرة ﻓﻬـــﻲاﻝﺼـــﻔﺎت   ﻋـــن
ﻨـﺎ دﺨﻠ"اﻷﻓﻌـﺎل ﻓﻤﻤـﺎ ﻨﻌﺜـر ﻋﻠﻴـﻪ  .وﺒﺨﺼـوص ."ﻤﺎ ﻤﺨﺒـول أو ﻤﺤﻤـومإاﻝرﺠل "و ( 4) ."ﺨطر
وﻜﻠﻬـــﺎ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ أﻓﻌـــﺎل  ( 5)"....(.)ووﻝﺠﻨـــﺎ ﻨﺼـــﻌد ﻓﻴـــﻪ  .(....) ﻓﺠﻌﻠﻨـــﺎ ﻨﺼـــﻌد ﻓﻴـــﻪ )...(
  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت.
ﺒﻤﻌظـم  اﺤﺘـوى اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﺼـور اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ :ﻲاﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺒﻼﻏـ /4
        ﻝﻤﻜــــــﺎن ﺒﺎ اﻝـــــذي ارﺘــــــﺒطﻋﻨﺼـــــر اﻝوﺼــــــف  اﻝﻐﺎﻝــــــب ﻓـــــﻲ ﻫــــــذا اﻝﻤﻘطـــــﻊ ﻫــــــو ﻷنواﻋﻬـــــﺎ. أﻨ
ﻝــذﻝك و  .ﻓــﻲ اﻝﺤــوارﻴــﻪ . ﻜﻤــﺎ ﻨﻌﺜــر ﻋﻠﻴﻔــﺎﻨسإﻤــس اﻝﺠــرﻴﺢ و وﺼــف  ﻻﺴــﻴﻤﺎو  .ﻝﺸﺨﺼــﻴﺎتوا
  ﻓﻜﺎر. ﻸﺘﻌﻤﻴﻘﺎ ﻝﻴﻀﺎح، و ﻺﻝاﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ زﻴﺎدة  ﺘوظﻴف اﻝﺼور ﻰﺴﺘدﻋاﻓﻌﻨﺼر اﻝوﺼف 
 (33,82ﺒﻨﺴـﺒﺔ ) اﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴـﺔوﻝـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻷﻝدرﺠـﺔ اﺒﺎﻨﻪ اﻋﺘﻤد أﻴرى  ﻝﻨﺴﺒﻬﺎواﻝﻤﺘﺘﺒﻊ  -
ﺠــﺎء  اﻝﻤﻔﺼــلﻓﺎﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ  ،( اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﻴن ﻝﻐـرض اﻝوﺼــف66,62) ﺒﻨﺴــﺒﺔﻤﻔﺼــل واﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝ
ﻻ و              ﻓﺎﻋﺘﻤــدﻩ ﻷﻨــﻪ ﻻ ﻴﺘطﻠــب ﺠﻬــدا ﻓــﻲ ﻓﻬﻤــﻪ .ﺴــردﻩ ﻝﻸﺤــداث اﻝﺠﺎرﻴــﺔﻀــﻤن 
  ﻓﺎﻝﻤراد ﻫو ذﻜر ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺤداث وﻗﻌت. .ﺘوظﻴف اﻝﺨﻴﺎل ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ
                                                 
  .69ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: -(1)
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: ن.-(2)
  .99اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:-(3)
  .101اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:-(4)
  .101اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: -(5)
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 إذ .ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻬل ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ( 1) ."ﻜﺄﻨـﻪ ﻤـن أدﻏـﺎل اﻝوﺤـوش" ﺼﻪﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺨﺼو وﻤﻤﺎ ﻨ .
ﻨﻤـﺎ ﺼـﻨﻊ ﻝـﻴﻼ ﻓـﻲ أﺜﻨـﺎء ﻜﺄ "أراد ﻫﻨﺎ أن ﻴﺒرز ﻏﻤوض اﻝﻤﻜـﺎن وظﻠﻤﺘـﻪ. وﻜـذﻝك ﻗـول اﻝﻘـﺎص
  ﻓﻪ اﻝﻤﻜﺎن ﻗﺒﻼ.ﻝﻴﺼف اﺴﺘﻐراﺒﻪ ﻝﻌدم اﻜﺘﺸﺎ ( 2) ."ﻨوﻤﻲ
اﻝﻤﻜـﺎن أو اﻝﻬﻴﺌـﺔ أو  واﻀـﺢ ﻓـﻲ ﺘﺼـوﻴر ﻜلﺘﺴـﺎﻋد وﺒﺸـاﻝﺘـﻲ  اﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴـﺔأﻤﺎ ﻋن  -
اﻝﻤـﺎدي اﻝـذي  ﺒﺎﻝﺸـﻲءذ ﺸﺒﻪ اﻝدﻫﺸـﺔ إ .( 3) " ﺘورث اﻝدﻫﺸﺔ " ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ .اﻝﺤدث 
 ﻪوﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻝـ ".ﺘورث"ﻴﻪ ﺒﺄﺤد ﻝوازﻤﻪ إﻝأﺸﺎر ﻫو اﻝﻤﻴراث وﺤذف اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ و 
ﻝﻴـــﻪ ﺒﺄﺤـــد ﻝوازﻤـــﻪ إذ ﺸـــﺒﻪ اﻷﻓﻜـــﺎر ﺒﺎﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤر وﺤـــذف اﻝﻤﺸـــﺒﻪ ﺒـــﻪ وأﺸـــﺎر إ " رأﺴـــﻲ ﺘﻐـــزو "
  ".اﻝﻐزو"
ﻜﺎﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝـﻪ  .ذﻝك ﻓﻘد ﻀم اﻝﻤﻘطﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺼور اﻝﺒﻴﺎن اﻷﺨرى ﻠﻰﻓﻀﻼ ﻋ -
وﻴﺘﺠﻠــﻰ ﺤﻘــدﻩ ﻫﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ . ﻓﻬــﻲ ﻜﻨﺎﻴــﺔ ﻋــن اﻝﺤﻘــد، ( 4) "ﻘﻠﺘﻴــﻪ وﻤﻴﻀــﺎ ﻨﺎرﻴــﺎﻤﻴرﺴــل ﻝﻨــﺎ ﻤــن  "
  ﺸري ﺒﺴﺒب ﻤﺎ ﺠرى ﻝﻪ.اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒ
ﺒـدل ﻗوﻝـﻪ  ( 5) ﻤﺘﻸﻝﺌـﺔأراك "ﻓﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤواﻀـﻊ  ،اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎأﻤﺎ ﺒﺨﺼوص 
 ﻓﻬــو ﻨــﺎدر ،اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠــﻲأﻤــﺎ ﻋــن  .ﺼــﻴصأراد ﺒــﻪ اﻝﺘﺄﻜﻴــد واﻝﺘﺨﻗــد و  ". أراك ﻜــﺎﻝﻠؤﻝؤة"
 "          وأﻴﻀـــﺎ ، ( 6) "ﻜﺄﻨﻨـــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻤــن ﻤﺤـــﺎﻜم اﻝﻘــرون اﻝﺨﺎﻝﻴــﺔ"وﻤﻤــﺎ ﻨﻌﺜــر ﻋﻠﻴــﻪ 
  ﻴلاﻝﺘﻔﺼوﻏرﻀﻬﻤﺎ اﻝﺘوﻀﻴﺢ و  ." أﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻘﺒل اﻝﻔﻘﻴر اﻝﻤﻌدم اﻝﺼدﻗﺔ
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  اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس:
  اﻻﺘﺴﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس: أوﻻ:
ﻫﻨـﺎك  ﻤـﻊ أن .ن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻬذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻴﺠدﻩ ﺸﻤل ﻜـل أﻨـواع اﻹﺤـﺎﻻت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔإ / اﻹﺤﺎﻝﺔ:1
ﺒﻤﺨﺘﻠــــف  -داﺌﻤــــﺎ –ﻴﺔ رﻜــــز ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻀــــﻤﻴر إذ إن اﻝﻜﺎﺘ ــــب  .ﺘﺒ ــــﺎﻴن واﻀــــﺢ ﻓ ــــﻲ اﺴــــﺘﺨداﻤﻬﺎ
  وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌبﺒﺜم ﺘﻠﺘﻬﺎ  ﺒﺼﻔﺔ ﻏﺎﻝﺒﺔ، ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤﺘﻜﻠمﺒردت ﻓو  .أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ
وﻗـد ﻜﺎﻨـت اﻹﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻀـﻤﻴرﻴﺔ ﻤﺘواﺠـدة ﻓـﻲ ﻤﻌظـم  .ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎطـبﺒوردت وﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻨـﺎدرة  
 ﻜــز ﻋﻠــﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺘﻴن ﻫﻤــﺎﺘر اﻫــذا اﻷﺨﻴــر اﻝــذي  .ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊاﻝــواردة ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻘﺼــﺔ 
 اﻝﻤـــﺘﻜﻠم، "ﻝـــﻰ اﻝﻀـــﻤﻴرﻴن إﻝﺠـــﺄ  ﻗـــد و  ﻔ ـــﺎﻨس.إﻴوﺒﺼـــﻔﺔ أﻗـــل ﻤـــس . "ﻴﺦ ﻋـــﺎداﻝﺸـــ اﻝﻘـــﺎص،"
 ظـــروف ﻤـــن ﻤـــﺎ ﻴﺤـــﻴط ﺒﻬﻤـــﺎوﺼـــف  أو .ﻝوﺼـــف اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺘﻴن أو ﺴـــرد أﻓﻌﺎﻝﻬﻤـــﺎ "اﻝﻐﺎﺌـــب
 واﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻠﻘــت "ﻗﻠــت  ﻝــم أﻨطــق، ﺤــدﻗت،"ﻓﻤﻤــﺎ أوردﻩ ﻓــﻲ ﻀــﻤﻴر اﻝﻤــﺘﻜﻠم  .ﻨﻴــﺔزﻤ أو ﻨﻴــﺔﻤﻜﺎ
اﻝﻀـﻤﺎﺌر  اﻝﺘـﻲ وردت ﺒﺼـﻴﻐﺔ  أﻤـﺎ ".ﻴﻔـﺎﻨس إﺒﻤـس اﻝﺘـﻲ ارﺘﺒطـت  "أﻨـﻲ أﺴـﻤﻲ "و ﺒﺎﻝﻘـﺎص،
 " ﻀـﻤﺎﺌر اﻝﻐﺎﺌـبوﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﺒﺨﺼـوص . "... ﺘﺒدؤﻨﺎ ﺤدﻴﺜﻨﺎ، ﻴﻼزﻤﻨﺎ، ﺴرﻨﺎ،" اﻝﺠﻤﻊ  ﻓﻤﻨﻬﺎ
   ."اﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻪ.. ﺴﺒﺤﺘﻪ، و" ،ﻴﻔﺎﻨس إﻤس  ـ:اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒ "ﺼﻤﺘﻬﺎ ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺒﻬﺎ،
  ﻀــﻤﺎﺌر اﻝﺨطــﺎبوﻤﻤــﺎ ﻨﻠﻤﺤــﻪ ﻓــﻲ  .( 1) "اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻫــﻲ.. ﻤﺜــل "ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﻝﻐﻴــر اﻝﻌﺎﻗــل  ﻗــدو 
  .اﻝﺤوارﻀﻤن اﻝﺘﻲ وردت  "أﻨك. ﺼﺎرﺤك،"
ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ دور أﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻓﻘـد  .اﻝﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن أﺴـﻤﺎء اﻹﺸـﺎرةﻋـن  أﻤـﺎ -
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أﻴﻀــﺎ ﻓــﻲ ﻨﺠــدﻫﺎ و  .دت اﻝﺘﻌﻴــﻴنﻓــﺎاﻝﺘــﻲ أ " ﻫــذا اﻝﻜــﻼم ﻫــذا اﻝوﺠــود، " ﻨﺠــد اﻝوﺼــف ﻤــنﻓ
ن أﻓـﻲ ﺤـﻴن  ﻓﻜﻠﻬﺎ أﻓﺎدت اﻝﺘﺨﺼـﻴص واﻝﺘﺄﻜﻴـد.. "ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﻫذا اﻷﻤر، ﻤؤﻜد، ﻫذا :"ﻗوﻝﻪ
  ودﻝت ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻤﻜﺎن. ( 1)"اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ." أﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼول ﻜﺎﻨت ﻨﺎدرة ﻤﺜل
ن ﻜﺎﻨـت ا ٕو  ن اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﺸـﺘﻤل أﻴﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝوﺼـل.إ :اﻝوﺼل /2
اﻝوﺼـل ﻏﻠـب ﻋﻤوﻤـﺎ ﻘـد ﻓ .ﺔوﻝﻜﻨﻨـﺎ ﻨﻼﺤـظ ورد ﺒﺼـورة ﻤﻨوﻋـ ﻤﺎ ﻤن ﺴـﺎﺒﻘﻪ.ﻨﺴﺒﺘﻪ أﻗل ﻨوﻋﺎ 
أﻤـﺎ اﻝﺸـﻴﺦ  ...واﻝﺼـﻤت ﻴﻼزﻤﻨـﺎ "اﻝوﺼـف ﻨﺠـد ﻤـنﻓ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠوﺼف واﻷﺤداث، اﻹﻀﺎﻓﻲ
ﻤــﺜﻼ   ﻨﺠــدﻩﻓﻓــﻲ اﻷﺤــداث  ﺘﺠﻠﻴــﻪ أﻤــﺎ..( 2) "وﻴــﺘﻔﺤص ﺤﺒﺎﺘﻬــﺎ  ﻋــﺎد ﻓــراح ﻴــداﻋب ﺴــﺒﺤﺘﻪ...
 ( 3)".ﻓﺄﺴــرﻋت ﺘﻘــول ﻓــﻲ ﺤﻤﺎﺴــﺔ... ﺒﻌــض اﻝﺤــدﻴث...ﺜــم ﺒــدأت واﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻨﺘﻨــﺎول " ﻓــﻲ
ﻓﻘﺎﻝـت وﻋﻴوﻨﻬـﺎ ﺘﻠﺘﻤـﻊ " ﻤﺜـل: اﻝذي ﺘﻌﻠق ﺒـﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘﺼـﺔ اﻝوﺼل اﻝزﻤﻨﻲﺒﻌدﻩ  وﻴﺄﺘﻲ
ﻜﻤـﺎ ﻗـد ﻴـدل ﻋﻠـﻰ  .ﻴﻔﺎﻨس أﺜﻨـﺎء ﻜﻼﻤﻬـﺎإﻓﻲ وﺼف ﺤﺎﻝﺔ ﻤس  اﻝﺘﻲ وردت ( 4) "ﺒﺸﻌﺎع ﺤﺎﺌر
ﻓﺄﺴـرﻋت ﺘﻘـول ﻓـﻲ  ...اﻝﻜﻠﻤـﺎتﺜـم ﺒـدأت واﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻨﺘﺒـﺎدل ﺒﻌـض  :"ﻗوﻝـﻪ ﻤﺜـل اﻝﺤدث ﻓـﻲ
  ."ﺤﻤﺎﺴﺔ..
           اﻝوﺼـــل اﻝﺴـــﺒﺒﻲﻓﻤﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ ﻓـــﻲ  .ﺨـــرﻴن ﻓﻠـــم ﻴ ـــردا ﺒﺼـــﻔﺔ ﺒـــﺎرزةأﻤـــﺎ ﻋـــن اﻝوﺼـــﻠﻴن اﻵ -
 ﺜـم ﻴﻘـدم اﻝﺴـﺒب: "ن اﻷﻤـور ﻨﺴـﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝوﺠـودإ "ﻴﻔـﺎﻨس:إﻗول اﻝﺸﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤﺨﺎطﺒـﺎ ﻤـس 
  .( 5) ".ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒرﻩ أﺤدﻨﺎ ﺘﺎﻓﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒرﻩ اﻵﺨر ﻤﺠدا ﻤن اﻷﻤﺠﺎد.."ﻓ
ﺘﻨﺴوا أن ﻝﻜل اﻤرىء اﻝﺤـق وﻝﻜن ﻻ  ﻼ"ﻤﺜ ﻴﻪ ﻨﻌﺜر ﻋﻠ ﻓﻤﻤﺎ اﻝوﺼل اﻝﻌﻜﺴﻲ ﺒﺨﺼوصو  -
  .( 6) "ﻓﻲ أن ﻴﻔﺴر ﻗواﻨﻴن اﻝطﺒﻴﻌﺔ...
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 "ﺘﻨوﻋـت ﺒـﻴن اﻝﺘﻜـرار اﻝﻠﻔظـﻲ ﺒﻨوﻋﻴـﻪ  ﻝـم ﻴﺨـل ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ﺘﻜـرارات، :/ اﻝﺘﻜرار3
  "اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ+ اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ "واﻝﺘﻜرار اﻝﻘوﻝﻲ  "اﻻﺴﻤﻲ واﻝﻔﻌﻠﻲ
ﻤﺒﻨـﻲ ﻓﻬـو  .رﻀﺘﻪ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطـﻊاﻝذي ﻓ اﻝﺘﻜرار اﻝﻘوﻝﻲﻏﻠﺒﺔ ﻫو واﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘطﻊ  -
ﺘـــم ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ  .ﻻﺴـــﻴﻤﺎ ﺒـــﻴن اﻝﻘـــﺎص واﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎدو  ﺠﻤﻠـــﺔ أﻓﻜـــﺎر ﺘﺘﺨﻠﻠﻬـــﺎ ﺤـــوارات، ﻤـــن 
ﻫـذﻩ  ﻓﻤـن  .ﻔـﺎﻨسإﻴورﺒطﻬﺎ ﺒﻤس  "،ﺒطل اﻝﻘﺼﺔ"اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﺤول ﺠﻤﻠﺔ أﻤور ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝرﺠل 
ﻋزﻝـﺔ  ﻫذا اﻝﺴﺠن، ﻫذا دﻝﻴل، ﻫذا اﻝﻜﻼم ،ﻗﺼرﻨﺎ اﻝﻤﺴﺤور، ﻨﺠد :"اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻜررة 
 ﻜﻠﻬــﺎ. ﻘﺼـﺔﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴد اﻝ ﻤـرات ﻋدﻴـدة ﺴـواء ﻋﻠــﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻘطـﻊ أو وردتوﻗـد  "ﻨﺎﺌﻴـﺔ..
ﻝﻘﺼـــر اﻝﻤﺴـــﺤور ﺸـــﻜل ﻫـــدف اﻝﻘﺼـــﺔ ﻷن اﻝﻬـــذﻩ اﻝﻘﺼـــﺔ.ﻷﻨﻬـــﺎ ﺘﻤﺜـــل اﻝﻤﻔـــﺎﺘﻴﺢ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ 
اﻝدﻝﻴل ﻤـن اﻝوﺴـﺎﺌل اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠوﺼـول ﻝﻠﻘﺼـر  اﻋﺘﺒرذ إ. " ﻫذا دﻝﻴلﻨﺠد أﻴﻀﺎ"و  اﻷﺴﺎﺴﻲ،
 ﻤﺠـــﺎﻋص"ﺴـــواء ﺘﻌﻠ ـــق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـــب اﻝﺒﺸـــري  ﻜﺜﻴ ـــرا ﻓـــﻲ اﻝرﺤﻠ ـــﺔ، اﻋﺘﻤـــد ﻋﻠﻴـــﻪوﻗـــد  .اﻝﻤﺴـــﺤور
  اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺨراﺌط ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤواﻗﻊ " أو ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي "اﻝزوار..
 وذﻝــك ﻝﺘﻌــدد اﻷﺤــداث وﺘﻜرارﻫــﺎ، ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻠﺠﻤــل اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻨﺼــﻴﺒﻬﺎ ﻤــن اﻝﺘﻜــرار، ."وﺘﺤدﻴــدﻫﺎ
ﻝـم  "و "ﻨﺎ وﺴـرﻨﺎﺴـر " "اﻻﺴـﺘﻴﻘﺎظ واﻹﻓطـﺎر واﻝﺴـﻴر "ﻤﺜـل ﻤـن  اﻷﺤـداث اﻝﻴوﻤﻴـﺔﻤﻨﻬـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ 
  ﻜﻠﻬﺎ.اﻝﺘﻲ ﺘﻜررت ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﻨص اﻝﻘﺼﺔ  "ﻴﺘﻔﺤص ﺤﺒﺎﺘﻬﺎﻪ و ﻴداﻋب ﺴﺒﺤﺘ "و "أﻨطق
وﻫـﻲ ﻓـﻲ  ﺘﻜـررا ﺒـﻨﻔس اﻝﻨﺴـﺒﺔ،ﻗـد ﺠد أن اﻷﺴﻤﺎء واﻷﻓﻌﺎل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨ ﻷﻝﻔﺎظ، وﺒﺨﺼوص ﺘﻜرار
وﻤــن ﺘﻜــرار  ،"اﻝﻌزﻝــﺔ،.. اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ، " ﻤﻤــﺎ ﻨﺠــدﻩ ﻓــﻲ ﺘﻜــرار اﻷﺴــﻤﺎء.و  ﻋﻤوﻤﻬــﺎ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒــرة،
  ارﺘﺒطت ﺒﺎﻷﺤداث. ﻗدو  "أﻜﻠﻨﺎ... ﺨطوﻨﺎ، ﺘﺎﺒﻌﻨﺎ، "ﻨﺠد  اﻷﻓﻌﺎل
ارﺘﻜـــز ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻨﻘـــﺎط  وى ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ أزﻴـــد ﻤـــن ﺜﻼﺜـــﻴن ﺤـــذﻓﺎ،ﺘـــﺤا :اﻝﺤـــذف /4
وﻫـذا اﻷﻤـر ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ وﺠـود ﺒﻘﻴـﺔ أﻨـواع  اﻝﺘـﻲ وظﻔـت ﺒﺴـﻤﺔ ﻏﺎﻝﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ ﻜﻜـل. اﻝﺤـذف،
 ﻴﺠـوز أن ﺘﻜـون ﻫﻤـﺎ( "ل واﻷﺼـ ( 1) ".ﻴﺠـوز " اﻝﺤـذف اﻝﻘـوﻝﻲ ﻓـﻲﻤﺜـل  ﻤـن اﻝﺤذف اﻷﺨرى
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 ."ﻝـــﻰ ﻫﻨـــﺎكإﻝﻘـــد ذﻫﺒـــت  "وأﺼـــل اﻝﻜـــﻼم  ( 1) " ﻝـــﻰ ﻫﻨ ـــﺎكإ "أﻴﻀـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗوﻝ ـــﻪ ﻨﻌﺜـــر ﻋﻠﻴـــﻪ و 
 "ﻤؤﻜـد" ﺤذﻓـﻪ اﺴـم اﻹﺸـﺎرة ﻤـن ﻗوﻝـﻪ  ﻤﺜـل .ﺒﺼﻔﺔ أﻗـل ﻓﻘد ورد اﻝﺤذف اﻻﺴﻤﻲ وﺒﺨﺼوص
  أﻓﺎد اﻝﺤذف ﻫﻨﺎ اﻝﺘﺄﻜﻴد واﻝﺘﺨﺼﻴص.ﻗد و  ".ﻜدﻫذا ﻤؤ " اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﺄﺼل ( 2)
ﺒـل ﻗـﺎم  .اﻷﺤـداث ذف ﺒﻌـض ﺠزﺌﻴـﺎتﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺤـﻻ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﺈﻨﻨﺎ ﻠﻲ ﻓاﻝﺤذف اﻝﻔﻌ أﻤﺎ ﻋن
   .ﻋن ﻋﻤوﻤﻴﺘﻬﺎ وﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻬﺎﻴرادﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺈﺒ
  ﻴرادﻩ إاﺠﺘﻨﺎﺒﺎ ﻝﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎ وﻗﻊ  وظﻔﻬﺎﻓﻘد  ﻨﻘﺎط اﻝﺤذف، ﻓﻲ ﺸﺄنوﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
  .وﺘﻜرارﻩ ﻷﻜﺜر ﻤن ﻤرة
  ﻗﻠـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘدﻋﻴﻪ ﺨﺎﺼـﺔ ﺔ .ﻨﺘﻴﺠـﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻤـن اﻻﺴـﺘﺒدال  ﻼﺨ / اﻻﺴﺘﺒدال:5
  اﻝﺤوار. ﻋﻨﺼر
 ﻝﻌـدم ﻀـرورﺘﻬﺎﻨظـرا  .ﻝم ﻴﺤو اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺎت اﻝﺘﻀـﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ :/ اﻝﺘﻀﺎم6
  ﻬﺎ.ﺘﻴﺸﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼﺔ واﻨﺤﻼل ﻋﻘدﻝﻤﻘطﻊ ﻫذا ا نأﻻﺴﻴﻤﺎ .و  وﺠدواﻫﺎ
  : ﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس
ﻊ ﻀـم ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدﻻﻝﻴـﺔ طـﻊ ﻜﻐﻴـرﻩ ﻤـن اﻝﻤﻘـﺎطﻫـذا اﻝﻤﻘإن  :/اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ1
وﻤﻌﻨـﻰ ﻫـذا أن  ".اﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼـوص و" " اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼـﻴل "ارﺘﻜزت أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗﺘـﻲ 
  ذا طﺒﻴﻌﻲ ﻷن اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻤﻬﺎ وﻫ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس ﺨﻼ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ،
ﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺔ إﻝــﺤﺘــﺎج ﻓﻬــو ﻻ ﻴ ل ﻤــﺎ ﺤﺼــل،ﻝﻜــﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻴﻤﺜــل  -ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ- ﻨــﻪﺈوﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓ 
ﻷن  .ﻫــﻲ اﻝﻐﺎﻝﺒـــﺔ "اﻝﺘﻔﺼـــﻴل اﻹﺠﻤــﺎل/ "اﻝﻤﻌطﻴـــﺎت ﻴﺠــد أن ﻋﻼﻗـــﺔذﻩ واﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻬــاﻝﺴــﺒﺒﻴﺔ. 
        راد ﻋﻼﻗــﺔ إﻴــﻰ إﻝــﻓﻜﺎﻨت اﻝﺤﺎﺠــﺔ ".اﻝوﺼــف واﻝﺤــدث "اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴرﻜــز أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺼــري 
ﻗـول اﻝﺸـﻴﺦ  ﻤـن ذﻝـك ﻨﺠـدو  .ﺒﻐﻴـﺔ ﺴـرد اﻷﺤـداث ووﺼـف اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت " اﻹﺠﻤﺎل/اﻝﺘﻔﺼـﻴل"
ﻓﻤــﺎ  "ﺜــم ﻴــﺄﺘﻲ اﻝﺘﻔﺼــﻴل  "ﺠﻤــﺎلإ "ﻋﻼﻗــﺔ  ذﻩﻓﻬــ "ن اﻷﻤــور ﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝوﺠــود إ" ﻋــﺎد:
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      :أﻴﻀـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗوﻝـــﻪ ﻨﺠـــدﻫﺎو  .( 1) "ﺨـــر ﻤﺠـــدا ﻤـــن اﻷﻤﺠـــﺎد...ﻴﻌﺘﺒـــرﻩ أﺤـــدﻨﺎ ﺘﺎﻓﻬـــﺎ ﻴﻌﺘﺒـــرﻩ اﻵ
ﺠﺎﻨـب  اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜـل  ( 2) "ن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻀﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﺠود...إ" "ﺠﻤﺎلإ " واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﻴن ﻫﻲ؟"
ﻨﺼــــﻴب واﻓــــر ﻤــــن ﻨﺴــــب " اﻝﻌﻤوم/اﻝﺨﺼــــوص"ن ﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺈﻓــــ ﺠﻬــــﺔ أﺨــــرىﻤــــن و  .اﻝﺘﻔﺼــــﻴل
ﺜــم ﺘﻜــون اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ  .ﻓﻬــو ﺴــؤال ﻋــﺎم "ﻫــو ﻫــذا اﻝﻘــﺎﻨون؟ وﻤــﺎ "ﻤــﺎ ﻨﺠــدﻩ ﻓﻤ .اﻝﻌﻼﻗــﺎت
  .( 3) ".ﻫو أن اﻝﻘﻠب ﻻ ﻴﺨطﻲء ﺨطﺄ اﻝﻌﻴن"ﺘﺨﺼﻴص 
ووﻗﻔـت ﺠزﻋـﺎ  " ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ "ﺨﺼـوص/ﻋﻤوم " د ﻨﻌﺜـر ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﻜﺴـﻴﺔﻜﻤـﺎ ﻗـ
ﺜـم  "ﺜـم ﻴـﺄﺘﻲ اﻝﺘﻌﻤـﻴم ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ  ﻓﻬـذا ﺘﺨﺼـﻴص ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻘـﺎص، ". ﻨﻴـﻪﻴﻌﻝﻰ ﻤـﺎ إﻓطﻨت وﻗد 
  ( 4) ".ﻝﻰ ﻤﻜﺎﻨﻨﺎ وﺘﺎﺒﻌﻨﺎ أﻜﻠﻨﺎ ﺼﺎﻤﺘﻴنإرﺠﻌﻨﺎ 
 ﺴــﺒﻊ اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﺘﺠــﺎوز )و  وﻤــﺎت ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ،ﻠرﻏــم اﻝﺤﺠــم اﻝﻤﺤــدود ﻝﻤﻌ أزﻤﻨ ــﺔ اﻝ ــﻨص: /2
اﻷﺤـــداث  اﻝﻤﻨﺎﺴـــب ﻝﺴـــرداﻝﻤﺎﻀـــﻲ ﺨﺎﺼـــﺔ  .ﻋﻠـــﻰ ﻤﺨﺘﻠـــف اﻷزﻤﻨـــﺔ ﻓﻘـــد ﺘـــوﻓر ( ﺼـــﻔﺤﺎت
اﻝﻤﻼﺌـم اﻝﻤﻀـﺎرع ﻜـذﻝك و  ﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓـﻲ أﺼـﻠﻬﺎ ﻓـﻲ زﻤـن ﻤﻀـﻰ وﻤـر ﻋﻠﻴـﻪ زﻤـن ﻤﻌـﻴن..وا
ارﺘﺒطـت ﺒﺄﺤـداث ﺠﻤﻠـﺔ أﻓﻌـﺎل  ﻝﻤﺎﻀـﻲﻓﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ا .ﺒﻨﺴب ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷﻤرﻤﻊ وﺠود .ﻝﻠوﺼف
 ".اﻗﺘرﺒﻨـﺎ... ﺴـرﻨﺎ،"وﻤـن ذﻝـك  .ﻗﺎﻤـت ﺒﻬـﺎ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ،ﺠزﺌﻴـﺔ وﻗﻌـت ﺨـﻼل اﻝرﺤﻠـﺔ
دﻝــت ﻋﻠــﻰ ﻗــد  اﻝﺘــﻲ و  "ﻻﺤظــت... ﻗﻠــت، ﺒــدأت، "ﺨﺼــﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬــﺎ وﻫﻨــﺎك أﻓﻌــﺎل ارﺘﺒطــت ﺒﺸ
ﻜﻤــﺎ ﻨﻌﺜــر ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ . اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎدﺨﺼــﻴﺔ ارﺘﺒطــت ﺒﺸ وﻗــد راح.. أﺨــذ، ﻗــﺎل، ﻤﻨﻬــﺎ:و  .اﻝﻘــﺎص
          ارﺘﺒطـــــت ﻓ ـــــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـــــﺎ ﺒﺎﻷﺤـــــداث ﻗ ـــــد و  ."أﺴـــــرﻋت... ﻗﺎﻝ ـــــت، "ﻴﻔ ـــــﺎﻨس إﻤـــــس دل ﻋﻠ ـــــﻰ ﻴ ـــــ
اﻵﺨــــر ارﺘــــﺒط  وﻫــــو ﺤﻀــــور ﻗــــوي. ﻝﻠ ــــزﻤن اﻝﺤﺎﻀــــروﻤــــن ﺠﻬــــﺔ أﺨــــرى ﻜــــﺎن  .واﻝوﺼــــف
اﻝﺘـــــﻲ اﺘﺼـــــﻠت  ،ﻨﺘﺒـــــﺎدل، ﻨﺸـــــﺘرك ،ﻴﻼزﻤﻨـــــﺎ "وﻤﻤـــــﺎ ﻨﺠـــــدﻩ  .ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـــــﻴﺎت اﻝﻤـــــذﻜورة ﺴـــــﺎﺒﻘﺎ
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ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺒﻤﻌﺔ. وﺘدل ﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوﺼـف ﺜـم اﻷﺤـداث. وﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ارﺘـﺒط ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺠﺘ
اﻝﺘـﻲ  "ﺘﺨـرج، ﺘﻠﺘﻤـﻊ، ﺘطﻴـل، ﺘﺴـﺘﻴﻘظ  "و .ﻝﻘـﺎصا تﺨﺼـاﻝﺘـﻲ  "ﻝـم أﻨطـق، أراﻗﺒﻬـﺎ  " واﺤـدة
  اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد.ﺘﻌﻠﻘت ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ  "ﺠﺒﻨﻲ ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻝم ﻴ "نأﻓﻲ ﺤﻴن  ﻴﻔﺎﻨس.إارﺘﺒطت ﺒﻤس 
 ﻀـﻤناﻝﺘـﻲ أﺘـت  ..." ﺼﺢ"أﻓ ،"اﻨظر "وﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ  .د ﺒﻨﺴب ﻗﻠﻴﻠﺔور ﻘد اﻷﻤر ﻓ ﺒﺸﺄنأﻤﺎ  -
  اﻝﺤوار.
ﺘراوﺤـت اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس ﺒﻀﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻐـرﻴض  ﺸﻤل ض ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس:ﻐرﻴاﻝﺘ /3
اﻝـذي وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻘطﻊ .ﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎلذﻜر ﻝو  ﺼﻔﺎت واﻷﻓﻌﺎل،ذﻜر ﻝﻠﺒﻴن 
 ﻝـذﻝك رﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻷﻓﻌـﺎل وﺒﻌـض اﻷﻓﻌـﺎل ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﺠﺴـد .ﻴﻤﺜل آﺨـر ﻝﺤظـﺎت ﻤﺠرﻴـﺎت اﻝﻘﺼـﺔ
ﻜـل ﻤـن وﻤوﻗـف  ،ﻰ اﻝﻘﺼـرإﻝـﻔـﺎﻨس إﻴواﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻋـودة ﻤـس  .اﻷﺤداث اﻷﺨﻴرة ﻝﻠﻘﺼﺔ
  اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد واﻝﻘﺎص اﺘﺠﺎﻩ ذﻝك.
         ( 1) "ﺒﻘﻴﻨــــﺎ ﺼــــﺎﻤﺘﻴن ﻝﺤظــــﺔ" وﻤﻤــــﺎ ﻨﺠــــدﻩ ن اﻝﺼــــﻔﺎت دﻝــــت ﻋﻠــــﻰ اﻝوﺼــــف،إﻓــــﻲ ﺤــــﻴن  -
  . ( 2) "ﺨطوﻨﺎ ﺒﻀﻊ ﺨطوات"و "واﺼﻠﻨﺎ ﺴﻴرﻨﺎ"وﻤﺎ ورد ﻤن اﻷﻓﻌﺎل  ."وﻗﻔت ﺠزﻋﺎ  و"
أﻜﺜـر  ﺘﻌﻤـﻴمﻝـﻰ اﻝإوﻴﺤﺘـﺎج  .ﻷن اﻝﻤﻘطـﻊ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘـﻪ،وﻝم ﺘرد ﻓﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ ﺒﻌـض اﻝﺼـﻔﺎت  -
  اﻝﺘﺨﺼﻴص.ﻤن 
ﻷن اﻝﻘﺼـﺔ  أﻤـر طﺒﻴﻌـﻲ،ن ﻗﻠـﺔ اﻝﺼـور اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ إ :/ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻼﻏﻲ4
وﻤـﻊ ذﻝـك  .ﺘﺘطﻠـب اﻝﺼـور اﻝﻌﺎدﻴـﺔ ﻝﺘﻜـون ﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔﻫـﻲ و  ﻋﻠـﻰ ﻤﺸـﺎرف ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ،
ﻫـذا اﻝﻜـﻼم " ﺼورﺘﻴن ﻝﻠﻜﻨﺎﻴﺔ ﻤﺜـلاﻝﺘﻲ ﺘرﻜزت ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ  ﻨﻨﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺼورﺈﻓ
وﺜــﻼث ﺼــور ﻝﻼﺴــﺘﻌﺎرة  .ﺼــﺎﺒﺔ اﻝﻬــدف اﻝﻤﻘﺼــودإﻜﻨﺎﻴــﺔ ﻋــن ﻓﻬــﻲ  ( 3) ".ﻫــو ﻋــﻴن اﻝﻌﻘــل 
ذ ﺸـــﺒﻪ اﻝﻘﻠـــب ﺒﺎﻹﻨﺴـــﺎن اﻝﻌﺎﻗـــل اﻝـــذي ﻴﻤﻴ ـــز إ ( 4) ﺊ".ن اﻝﻘﻠـــب ﻻ ﻴﺨطـــإ "ﻤﺜـــل ناﻝﻤﻜﻨﻴـــﺔ ﻤـــ
ﻜﻤـﺎ ﻨﻌﺜـر ﻋﻠـﻰ  ﺊ".ﻴﺨطـ"ﻝﻴـﻪ ﺒﺄﺤـد ﻝوازﻤـﻪ إوﺤـذف اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ وأﺸـﺎر  .ﻤـن اﻝﺼـﺤﻴﺢ اﻝﺨطـﺄ
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اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻏرﻀــﻬﺎ  ( 1) "أﺴــﻤﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻌزﻝــﺔ ﻤرﻀــﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ"ﺼــورﺘﻴن ﻝﻠﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴــﻎ ﻤﺜــل 
  ﺒراز وﺘوﻀﻴﺢ وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﺎ.إ
  
  ﺎق و اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻘﺼﺔ:اﻻﺘﺴ
ﻰ ﻓــ: وﺒــﺎﻝﻨظر إﻝــﻰ اﻝﻘﺼــﺔ ﻜﻠﻬــﺎ، ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻨﻠﻤــﺢ ﺘﺠﻠــﻲ ﺒﻌــض آﻝﻴــﺎت اﻻﺘﺴــﺎق اﻻﺘﺴــﺎق -1
  اﻝﻘﺼﺔ، وﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: 
ﺘﺘﻜون اﻝﻘﺼﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘـﺎطﻊ، ﻴﺤﻴـل ﻜـل ﻤﻘطـﻊ إﻝـﻰ اﻵﺨـر، ﻓﺎﻹﺤﺎﻝـﺔ  / اﻹﺤﺎﻝﺔ:1
ﻓـﺎﻝﻤﻘطﻊ  .ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝرﺤﻠﺔ أن ﻜل ﻤﻘطﻊ ﻴﻤﺜلﻓﻲ ﺒﻴن ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻴﺘو  .ﻫﻨﺎ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ
ﻴﺤﻴـل إﻝـﻰ  واﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻬﻴؤ اﻝﻌﺎم ﻝﻠرﺤﻠﺔ، واﻻﺴﺘﻌداد اﻝﺘﺎم ﻝﻼﻨطـﻼق. اﻷول
اﻝﻤﻘطــﻊ ﻝﻴﺴــﺘﺄﻨف اﻝﺴــﻴر ﻓــﻲ  .واﻝﺘوﻗــف ﻷﺨــذ ﻗﺴــط ﻤــن اﻝراﺤــﺔ ،اﻻﻨطــﻼق اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﻝﻠرﺤﻠــﺔ
ﻔوﻫـﺔ اﻝﻤؤدﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝ وﻴﺘوﻗـف ﻋﻨـد اﻝوﺼـول .اﻝـذي ﻴﺤﻴﻠﻨـﺎ إﻝـﻰ اﻻﻗﺘـراب ﻤـن اﻝﻬـدف اﻝﻤـواﻝﻲ
 ﺒﻤﻘطـﻊوﺘﺨـﺘم اﻝﻘﺼـﺔ  وﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘق اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸود. اﻝﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊﻘﺼر. ﻝﻴﺄﺘﻲ إﻝﻰ اﻝ
  وآراﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻝﻘﺼر.  ،ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺼﻴر اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت
إذ ﻴﺘواﺼـل  .: ﻫﻨﺎ أﻴﻀﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝوﺼل واﻀﺤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺒداﻴﺔ ﻜـل ﻤﻘطـﻊ/ اﻝوﺼل2
إﻀــﺎﻓﻲ وﺼــل  ﻫﻨــﺎ ﺒطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤــﺎل ﻫــو و  .ﻨﺎفاﻝﺴــرد ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ دون ﺘوﻗــف واﺴــﺘﺌ
ﻴﺴــرد ﻤرﺤﻠــﺔ  ﻷن اﻝﺴــﺎرد ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﻘطــﻊ .(1)"و، أو  "اﻝــذي ﻴــﺘم ﻋــﺎدة ﺒواﺴــطﺔ اﻷداﺘــﻴن .و 
  ﻤواﻝﻴﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝرﺤﻠﺔ. وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺒﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜل ﻤﻘطﻊ: 
           ( وﺴـــرﻨﺎ –ﻝـــم ﺘﻤـــض ﻓﺘـــرة  –وﺘﻨﺎوﻝﻨـــﺎ طﻌﺎﻤﻨـــﺎ  --اﺴـــﺘﻴﻘظت ﻓـــﻲ اﻝﻴـــوم  –) ﺴـــﺎﻓرت إﻝـــﻰ 
  (5(   ) ﻤﻘطﻊ : 4(    ) ﻤﻘطﻊ :  3(     ) ﻤﻘطﻊ :  2) ﻤﻘطﻊ:         (   1)ﻤﻘطﻊ:
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ﻤـن ﺒداﻴـﺔ اﻝﻘﺼـﺔ إﻝـﻰ  "ﻗﺼـﺔ اﻝﻘﺼـر اﻝﻤﺠﻬـول"اﻝﻘﺼـﺔ  إن اﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﻔﻜـرة / اﻝﺘﻜـرار:3
 ".ﻗﺒـل اﻝرﺤﻠـﺔ وأﺜﻨـﺎء اﻝرﺤﻠـﺔ وﻋﻨـد ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝرﺤﻠـﺔ" .ﻴﻼﺤـظ أﻨﻬـﺎ ﺘﻜـررت ﺜـﻼث ﻤـرات ،ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ
  ﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: ﻨوﻀﺤﻬاﻝﺘﻲ و 
  ﺴﻤﺎع ﻗﺼﺔ اﻝﻘﺼر. -----ﻗرار اﻜﺘﺸﺎف ﺴرﻫﺎ  ------ﺴﻤﺎع ﻗﺼﺔ اﻝﻘﺼر 
  )ﻤن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ(     ) ﻤن اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (        ) ﻗﻴﺎم ﺒرﺤﻠﺔ اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ(  
ﻓﻨﺠـد  .اﻝﻘﺼـﺔ ﺒﺸـﻜﻠﻬﺎ اﻝﻌـﺎم ﻫـذﻩوردت ﺒﻌـض ﻋﻼﻗـﺎت اﻻﻨﺴـﺠﺎم ﻓـﻲ اﻻﻨﺴـﺠﺎم:  -2
  ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
إذ إن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﺒﺤـث ﺘﻠﻘـت ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺤـول اﻝﻘﺼـﺔ  / ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﻌﻤـوم/ اﻝﺨﺼـوص:1
   .ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ أﺨﺒﺎرا ﻋﺎﻤﺔ ﺤددت ﺒﻌض أﺴرار ﻗﺼﺔ اﻝﻘﺼر .ﻗﺒل اﻝرﺤﻠﺔ
  ورﻜزت ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت وﻤﺼﺎﺌرﻫﺎ.
ﻓﺠـﺎءت ﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻹﻤﺎطـﺔ  .اﻷﺨـرى ﻘﺼـراﻝﺜـم أﺘـت اﻝرﺤﻠـﺔ ﺒﻐـرض اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﻏـواﻤض 
  ﺴﻤﻌوا ﻋﻨﻪ إﺸﺎﻋﺎت  ﻻﺴﻴﻤﺎ أﻤر اﻝﻘﺼر اﻝذيو  .ﺒﻘﻲ ﻤﺠﻬول ﻝدﻴﻪ اﻝﻠﺜﺎم ﻋن ﻤﺎ
  ورواﻴﺎت. 
وﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﺼـــﻔﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﺤﻜﺎﻴـــﺔ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻹﺠﻤــــﺎل/ اﻝﺘﻔﺼـــﻴل:  -2
ﺜـم أﺘـت  .ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤﺠﻤﻠﺔﺤﻴث إن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﺴﺘﻤﻌت إﻝﻴﻬﺎ  .ﺼﺎﺤب اﻝﻘﺼر
   ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤطﺎف اﻝرﺤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ ) ﺒطﻠﻬﺎ (. ﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻗﺼـﺔ اﻝﻘﺼـر ﻜـﺎن ﺴـﺒﺒﺎ ﻤﻠﺤـﺎ وﻤﺒﺎﺸـرا ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒﻬـذﻩ إذ إن ﺴـﻤﺎع اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ:  -3
   .ﻔﺎﻨس أول ﻤن ﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ إن ﻝم ﻨﻘل اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴس ﻝذﻝك. وﻜﺎﻨت ﻤس إﻴ .اﻝرﺤﻠﺔ
ﺜــم اﻝﺘﺤﻘــت ﺒﻬــﺎ ﺒﻘﻴــﺔ  .وﻜــﺎن ﻤﺠﻴﺌﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﻬــدف اﻝﻜﺸــف ﻋﻨــﻪ وﻤﻌرﻓــﺔ أﺴــرارﻩ
ﻰ ﻓﺎﺴـــﺘﻬوﺘﻬم اﻝﻘﺼـــﺔ وﻜﺎﻨـــت داﻓﻌـــﺎ إﻝـــ .اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﺒﻌـــد ﺴـــﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺼـــﺘﻪ ﻤـــن اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد
  اﺸﺘراﻜﻬم ﻓﻲ اﻝرﺤﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴدة ﻤس إﻴﻔﺎﻨس.  
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  اﻝﻘﺼدﻴﺔ واﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ واﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ واﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ: -2
  ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺨﺎص )ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤوارات(: أوﻻ:
ﺠـــزءا ﻫﺎﻤـــﺎ ﻤــن اﻷﺴـــﻠوب اﻝﺘﻌﺒﻴـــري ﻓـــﻲ ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝﺤــوار  اﻝﺤـــوارات ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ:ﺘﺤدﻴـــد / 1
  .(1)ﻓﻴﻬﺎ.اﻝﻘﺼﺔ. وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺼدرا ﻤن أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﻌﺔ 
ﺒﺼــــورﻩ اﻝﺜﻼﺜــــﺔ  ﺘــــوﻓر ذ ﻨﺠـــدﻩإ .ﺒــــﺎﻝﺤواراتاﻷول اﻝﻤﻘطــــﻊ  زﺨـــر :اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻷول -أ
  ﺒﻴن:ﺘوزﻋت  .( ﺤوارا13ﻓﻘد اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ واﺤد وﺜﻼﺜﻴن ) .اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺘﻨوﻋــت ﺒـﻴن ﻤﺨﺘﻠــف  .ﻓﻘـدﻤﺜﻠـت ﻤﻌظــم اﻝﺤواراتواﻝﺘـﻲ  :اﻝﺤــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻷطــراف-
 ﻷن اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻷول ﻴﺸــــﻜل ﺘﻤﻬﻴ ــــدا ﻝﻤﺠرﻴــــﺎت اﻝﻘﺼــــﺔ .ﺎت اﻝﻤوﺠــــودة ﻓــــﻲ اﻝﻘﺼــــﺔﻴاﻝﺸﺨﺼــــ
وﺠﻬـــﺎت اﻝﻨظـــر ﺒﺘﺒـــﺎدل اﻝـــذي ﻴـــرﺘﺒط  . رفﺎاﻝﺘﻌـــرف واﻝﺘﻌـــﻋﻠـــﻰ ﻓﻜـــرة  ﻓﻬـــو ﻴرﻜـــزﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ و ،
ددت ﻤواﻀــﻌﻪ ﺘﻌــاﻝﺤــوار اﻝــذي  ﻤــن ﻤﺜــل .واﻵراء واﻷﻓﻜــﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘــدات وﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺘوﺠﻬــﺎت
 طرﻗــﺎنﺘذ ﻓـﻲ ﻜــل ﺤــوار ﻝﻬﻤــﺎ ﻴإ .ﺎﻝﺴــﺎردﺒ ﻔــﺎﻨسإﻴﻤــس واﻝـذي ﺠﻤــﻊ  .ﻜﺜﻴـرا ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ
"و ذﻝــك اﻝﺤﻴــﺎة ﺴــﻠﺒﻴﺔ " أنﻴﻔــﺎﻨس ﻓــﻲ ﺤوارﻫــﺎ ﻤﻌــﻪ ﺘــرىإﻤــس ﻓ.ﻤﻌﺘﻘــد  رأي أو ﻓﻜــرة أو إﻝــﻰ 
ﻝﻘد وﺜﻘـت ﺒـدﻨﻴﺎﻜم ﻫـذﻩ ﻓﺄودﻋﺘﻬـﺎ أﻋـز ﻤـﺎ "ﻓﺘﻘول.ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﻨطﻠـق ﻤﻌـﻴن ﻫـو اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ
ﻨــــــﻲ أﻜــــــرﻩ دﻨﻴــــــﺎﻜم إﻲ ﻫــــــذا اﻝﻘﻠــــــب ﻤطﻌوﻨــــــﺎ ...إﻝــــــوﻝﻜﻨﻬــــــﺎ ردت  أودﻋﺘﻬــــــﺎ ﻗﻠﺒــــــﻲ، أﻤﻠــــــك،
  وﺠﻬﺔ اﻷﻤل ردا ﻋﻠﻰ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎرد اﻝذي ﻴرى اﻝﺤﻴﺎة ﻤن  .(2)"...أﻜرﻫﻬﺎ
  (3)".ن اﻝﺴﻌﺎدة ﻴﺎ ﺴﻴدﺘﻲ ﺤوﻝﻨﺎ ﻏﻴر ﺒﻌﻴدة اﻝﻤﻨﺎل ﻤﻨﺎ إ " واﻹﺸراق واﻝﺘﻔﺎؤل
ﻴﻤﻜــن ﺤﺼــر اﻝﺤــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝﻤوﺠــودة ﻓــﻲ  اﻝﺤــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻷول:
  ﺎﻨس(إﻴﻔـــ)اﻝﺴـــﺎرد/ﻤس  اﻝﺴﺎرد/اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد(،) /ﺤﺒﻴب اﻝﺨـــﺎدم(،اﻝﺴـــﺎرد اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷول ﻓـــﻲ:)
                    ﻔﺎﻨس/ﻤﺠـــــــــــــــﺎﻋص(إﻴ)ﻤـــــــــــــــس  )اﻝﺴـــــــــــــــﺎرد/أﺤد اﻝ ـــــــــــــــزوار(، ﻌـــــــــــــــﺎن(،)اﻝﺴﺎرد/اﻷﺴـــــــــــــــﺘﺎذ ﻜﻨ
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         )اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋﺎد/اﻷﺴـــﺘﺎذ ﻜﻨﻌـــﺎن(. ﺎﻨس/ﺤﺒﻴـــب اﻝﺨـــﺎدم(،إﻴﻔ)ﻤـــس  ﻴﻔﺎﻨس/اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد(،إ)ﻤـــس 
  .ﻝﻴﻬﺎإﺘﻜررت ﺤﺴب اﻝﻀرورة وﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤوﻗف ﻗد و 
 .ﺼـﻴﺘﻴنأي اﻝﺤوارات اﻝﺘﻲ ﺘدﺨﻠت ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺜـر ﻤـن ﺸﺨ اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌددة اﻷطراف: -
ﻴﺘﻨﺎﺴـب ﺒﺸـﻜل ﺘـﺎم ﻻﻷن ﻤﻘـﺎم اﻝﻤﻘطـﻊ  .ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺒﺸـﻜل أﻗـل ﻤـن ﺴـﺎﺒﻘﻪو 
 اث ﺴـﺘﻘﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد،دﻷن ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤﺠـرد ﺘﻤﻬﻴـد ﻷﺤـ .ﻤـﻊ ﻏـرض ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺤـوار
ﻨﻨـﺎ ﻨﺠـد ﺈوﻤـﻊ ﻫـذا ﻓ .ﺜراء ﻤوﻀوع اﻝﺤـوارا ٕوﻏرض ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺤوارات ﻫو اﻻﺴﺘﻔﺎﻀﺔ و 
  اﻝﺴﺎردو  ﻤﺠﺎﻋصﺤوار" ﻤﺜل  ﻝﻪ ﺤﻀورا ﻤﻘﺒوﻻ
ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ دﻝــﻴﻼ ﻝﻬــﺎ ﻻرﺘﻴــﺎد  ﻴﻔــﺎﻨس ﺘﻘــدﻴم ﻤﺠــﺎﻋص ﻝﻠﺴــﺎردإﻤــس  ذ ﻗﺼــدتإ ".ﻔــﺎﻨسإﻴﻤــس و 
ﻓﺎﻀـطر اﻝﺴـﺎرد ﻻﺴـﺘوﻗﺎﻓﻪ  .ﻝﻜﻨـﻪ أطﻨـب وأﺴـﻬب ﻓـﻲ ذﻝـك،و ﻓﻘـدم ﻤﺠـﺎﻋص ﻨﻔﺴـﻪ  .اﻝﻤﻨطﻘـﺔ
ﻴﻔــﺎﻨس وﻋﻘﺒــت إﻓﻜﺎﻨــت أن ﺘﻜﻠﻤــت ﻤــس . (1)"ﺘﺸــرﻓﻨﺎ ﻴــﺎ ﺴــﻴد ﻤﺠــﺎﻋص "ﺨﺒــﺎرﻩ ﺘﺸــرﻓﻪ ﺒــﻪ ﺈﺒ
  ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ رﺤﻠﺘﻬﺎ.ﻗد وأﻀﺎﻓت ذﻜر اﻝدور اﻝذي  ﻼﻤﻪ،ﻋﻠﻰ ﻜ
 :اﻵﺘﻲ ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ إﻴﻤﻜن  اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌددة اﻷطراف ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻷول:
 س)اﻝﺴــــﺎرد/ﻤ ﻔــــﺎﻨس(،إﻴ)اﻝﺴــــﺎرد/أﺤد اﻝ ــــزوار/ﻤس  ﻔــــﺎﻨس(،إﻴ)ﻤﺠﺎﻋص/اﻝﺴــــﺎرد/ﻤس 
)اﻝﺸـــــــــﻴﺦ ﻋـــــــــﺎد/ ﻤـــــــــس  اﻝﺴﺎرد/اﻷﺴـــــــــﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن/اﻝﺸـــــــــﻴﺦ ﻋـــــــــﺎد(،) ﻔﺎﻨس/اﻝﺸـــــــــﻴﺦ ﻋـــــــــﺎد(،إﻴ
 ﻔﺎﻨس/اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد/اﻝﺴﺎرد/اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن(.إﻴ)ﻤس  س/اﻝﺴﺎرد(،ﺎﻨإﻴﻔ
  ﻷن اﻝﻤﻘطــﻊ ﻤﺠــرد ﺘﻤﻬﻴــد .ﻝــم ﺘــرد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺤــوارات اﻷﺤﺎدﻴــﺔ اﻝطــرف: -
أو         وﻴﺄﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﺠﻤﻠـﺔ أﻤرﻴـﺔ.ن ﻴوﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺤوار ﻴﺘطﻠب طﻠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺤدث ﻤﻌ
 ﻨﺎﻫﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨرى ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻷﺨرى.
 ﻗﻠـت ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺤـوار ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻘطﻊ اﻝـذي ﺴـﺒﻘﻪ ﺎﻨﻲ:اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺜـ -ب
وﺤـــــــــت ﺒـــــــــﻴن اﻝﺤـــــــــوار اﻝﺜﻨـــــــــﺎﺌﻲ اﻷطـــــــــراف            ﺘرا .ﻋﺸـــــــــرﻴن ﺤـــــــــوارا ﻓﻘـــــــــطﻗراﺒـــــــــﺔ  ﻓﻨﻌﺜرﻋﻠـــــــــﻰ
 ﻜـل ﻨــوع ﻝﻀــرورة اﻗﺘﻀــﺘﻬﺎ ﺒــرزوﻗــد  ﺤــوار اﻷﺤـﺎدي اﻝطــرف.اﻝ وردﻜﻤــﺎ .واﻝﻤﺘﻌـدد اﻷطــراف
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ﻗـل ﻨوﻋـﺎ ﻤـﺎﻋن : اﻝﺜﻨـﺎﺌﻲﻝﺤوار ﻬـﺎ .ﻓـﺎروع ﻓﻴاﻝـذي ﻴﻤﺜـل اﻨطـﻼق اﻝرﺤﻠـﺔ واﻝﺸـ ،ﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻘطـﻊطﺒ
ﺒـدءا ﺒـﺎﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﺎﻨﻴـﺔ  .ﻷن ﻤﻨﺎخ وظروف اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻏﻴر ظـروف اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷول .ﺴﺎﺒﻘﻪ
ﻨـــﻪ ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤـــﻪ أﺜﻨـــﺎء ﻷ. "ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤﻘﻴـــد وﻀـــﻴق ﻓـــﻲ اﻷول اﻝزﻤـــﺎن واﺴـــﻊ وﺤـــر، "
ﻝراﺤـــﺔ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻤﻤـــﺎ ﻴﺒﻌـــث ا .ﺜﺎﺒـــت وﻤﺴـــﺘﻘراﻝظـــرف اﻝﻤﻜـــﺎﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻷول  أن ﺤﺘـــﻰ .اﻝﺴـــﻴر
ﻓـــﺎﻝظرف اﻝزﻤـــﺎﻨﻲ واﻝظـــرف ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـــﻲ واﻷﻤـــر ﻨﻔﺴـــﻪ  ﻝﻠﻤرﺴـــل ﻝﻜـــﻲ ﻴرﺴـــل ﻤـــﺎ ﻴﺸـــﺎء،
ﻨﻨـﺎ ﺈﻓﻫـذا  ﺎء ﻋﻠﻰﻨوﺒ .وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺎﻫﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ،
وﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ  اﻝـذي ﻴﺘطﻠـب أﺨـذا وردا.و  ﻤﻨـﻪ، ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺤـوار ﺘﻘـل وﺒﺎﻝﺨﺼـوص اﻝﺜﻨـﺎﺌﻲ أن ﻨﺠـد
 "ﺠﺎﺒــــﺔ ﻤﺨﺘﺼـــــرةﺒﺈﻓـــــردت  ،ﻴﻔــــﺎﻨس ﻋــــن ﺸـــــﻌورﻫﺎ ﺒــــﺎﻝﺤرإﻋــــﺎد ﻝﻤـــــس  ل اﻝﺸـــــﻴﺦﺴــــؤاﻝــــدى 
   وطﺄ اﻝﺤر ﻜﺎن ﻗﺎﺴﻴﺎ. ﻷن "ﻻ ﻻأﺸﻌر ﺒﺎﻝﺤر "ﺒدل  (1"ﻜﻼ....ﻜﻼ
اﻝﺸــــﻴﺦ ﻋــــﺎد/ﻤس  وﺘﺘرﻜزﻋﻤوﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ) اﻝﺤــــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻝﺜــــﺎﻨﻲ: -
ﻔ ــــــﺎﻨس( ﻴإ)اﻝﺸــــــﻴﺦ ﻋــــــﺎد/ﻤس  ﻔــــــﺎﻨس(،إﻴ)اﻝﺴــــــﺎرد/ﻤس ، ) اﻝﺸــــــﻴﺦ ﻋﺎد/اﻝﺴــــــﺎرد( ﻴﻔــــــﺎﻨس(،إ
  )ﻤﺠﺎﻋص/اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد( . )اﻝﺴﺎرد/ﻤﺠﺎﻋص(،
ﻷن اﻝرﺤﻠــﺔ  ﻜــﺎن ﻝــﻪ ﺤﻀــور ﻤﻘﺒــول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ، :اﻝﺤــوار اﻝﻤﺘﻌــدد اﻷطــراف -
ﺒﺘﻌـــدد اﻵراء ووﺠﻬـــﺎت  ﺜرﻴـــﺎوﻓـــﻲ ﺤﺎﻝﺔﺤﺼـــول ﺸـــﻲء ﻴﻜـــون ﻨﻘﺎﺸـــﻬم  .ﻗﺎﻤـــت ﺒﻬـــﺎ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ
اﻝﺘـﺎم  ﻓﺎﻝﺴـﺎرد اﺴﺘﻔﺴـر ﻋـن اﻻﺴـﺘﻌداد.وﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﻘطـﻊ دﻝﻴـل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك  .اﻝﻨظـر
ﺜــم ﻻﺤــظ ﻏﻴــﺎب اﻷﺴــﺘﺎذ  .اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﺒﺎﻻﺴــﺘﻌداد اﻝﺘــﺎم ﻝﻠرﺤﻠــﺔﻓﻜــﺎن أن رد ﻋﻠﻴــﻪ  ﻝﻠرﺤﻠــﺔ،
ﻝﻴـﻪ إﻔـﺎﻨس رأﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝـذﻫﺎب إﻴﻓﺄﺒـدت ﻤـس  .ﻜﻨﻌﺎن ﻓﺎﺴﺘﻔﺴر ﻋﻨﻪ ﻓرد اﻝﺸﻴﺦ ﺒﺘﺄﻜﻴد ﻋدم ظﻬورﻩ
  .وﺘم ذﻝك ،(2)"ﻝﻰ ﻏرﻓﺘﻪإ"
  ﻲ:ﺄﺘﻴﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺤوارات ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ: -
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ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ إﻝـــﻰ ﻓـــﻲ ﻤﻌظﻤـــﻪ ﻤوﺠﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد  ﻜـــﺎن :اﻝﺤـــوار اﻷﺤـــﺎدي اﻝطـــرف -
طﻠﺒﻪ ﻤـن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻻﺴـﺘﻴﻘﺎظ ﺒـﺎﻜرا ﺒﻐﻴـﺔ  ورد"وﻤﻤﺎ  .ﻓﻲ ﺒداﻴﺎت اﻨطﻼق اﻝرﺤﻠﺔ .ﺨﺎﺼﺔ
  .(1)."اﻝظﻼم ﻋود  اﻝدﺨول ﻝﻠﻘﺼر ﻗﺒل
 طــﺎرإ ﺒﺎﻝﺴــﺎرد ﻓــﻲواﺤــدة وﻤــرة  ارﺘــﺒط ﻤــرﺘﻴن ﺒﺎﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد، اﻝﺤــوار اﻷﺤــﺎدي اﻝطــرف: -
  ﺤذوﻩ. واﻓﻜﺎن أن ﺤذ اﻝﻠﻴﻠﺔ داﺨل اﻝﻤﻐﺎرة، ﺌﻪﻋﻼﻤﻬم ﺒﻌدم ﻗﻀﺎإ
ذ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸـرة إ .ﻝم ﺘرد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﻤن اﻝﺤوارات :اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث -ج
ﻷن  .اﻝﻤﺘﻌـــددة اﻷطـــراف وﺤﺘـــﻰ اﻷﺤﺎدﻴـــﺔاﻝﺤـــوارات ﻓﺎﻨﻌـــدﻤت .ﻜﺎﻨـــت ﻜﻠﻬـــﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .ﺤـــوارات
ﻷﻨﻬــﺎ ،ﻓﺴــﻴﻐﻠب اﻝﺼــﻤت واﻝﻬــدوء ﻋﻠــﻰ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت  .اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴﺤــدد أﻫــم ﻤرﺤﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ
ورود ﻫـو وﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ  .وﻗرارﻫم دﺨوﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻔوﻫﺔأواﻜﺘﺸﺎف أﻤر ﻴﺘﻌﻠق  ،طﺎر ﺘرﻗب ﻝﻤﻌرﻓﺔإﻓﻲ 
وﻜﺎﻨـــت ﻓــــﻲ  .أي أﺜﻨـــﺎء اﺴــــﺘﺌﻨﺎف اﻝﺴـــﻴر .اﻝﺤـــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ دارث ﻗﺒــــل ﺒﻠـــوغ اﻝﻔوﻫـــﺔ
ﺎن اﻝﺴـﺎرد ﻓـﻲ أﺤﻴـﺎن ﻋدﻴـدة وﻜـ .ﺘﻀﻤﻨت أﺨذا وردا ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد واﻝﺴﺎرد 
ﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ إاﺴﺘﻔﺴــﺎر اﻝﺴــﺎرد ﻋــن ﺘوﻗــﻊ  "وﻤــن ذﻝــك  .ﻴﻨﺼــت ﻝﻤــﺎ ﻴﻘوﻝــﻪ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد وﻴﺄﺨــذ ﺒــﻪ
 ﻴﻠـوح ﻝـﻲ ذﻝـك "ﺒﻘوﻝـﻪ ﻓـرد ﻋﻨـﻪ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤؤﻴـدا ﻓﻜـرة ﺘوﻗﻌـﻪ. ،"ﻝـﻰ ﻤوﻀـﻊ اﻝﺒـﺎبإاﻝوﺼول 
  .(2)"
             "ﻴﻔـــﺎﻨس/ اﻝﺴـــﺎردإﻤس "ﻜﻤـــﺎ دار ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻤـــن اﻝﺤـــوار ﺒـــﻴن ﺸﺨﺼـــﻴﺎت أﺨـــرى ﻤﺜـــل
ﺜــم  أن اﻝــﺘﻤﻜن ﻤــن ﻗطــﻊ اﻝﺤﺒــﺎل ﻴﺴــﻬل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻘﻔــز ﻋﻠــﻰ اﻷرض، :"ﻔــﺎﻨسإﻴذ ﻗﺎﻝــت ﻤــس إ
أرى ﻋﻴﻨ ـــــﻴن " ﺜـــــم رد ﻗـــــﺎﺌﻼ: ،ﻓرﻜـــــز اﻝﻘـــــﺎص ﺒﺼـــــرﻩ ﻻﺤظـــــت وﺠـــــود ﺸـــــﻲء ﻓـــــﻲ اﻝﺨﻤﻴﻠ ـــــﺔ،
  .دﻴﻔﺎﻨس واﻝﺴﺎر إﻓﻘد ﺤدث اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن ﻤس  .(3)"ﺒراﻗﺘﻴن
ﻠﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺴـﺒق أن اﻝﻤﻘطـﻊ  ﻗ ) اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ(: اﻝﺤوارات اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺜﺎﻝـث: -
  :ﺘرﻜزت ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲﺘﺠﺎوز ﻋﺸرﺤوارات ﺘﻝم  إﻨﻬﺎ إذ ﻴﺤو ﺤوارات ﻜﺜﻴرة،اﻝﺜﺎﻝث ﻝم 
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  ﻴﻔﺎﻨس/ اﻝﺴﺎرد( .إاﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(،)اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد/ ﻤﺠﺎﻋص( ،)ﻤس  /اﻝﺴﺎرد)-
( 05وى ﻗراﺒــﺔ ﺨﻤﺴــﻴن )ﺘــﺤاﻓﻘــد  .راﺒــﻊ ﺒــﺎﻝﺤواراتاﻝﻤﻘطــﻊ اﻝ زﺨــراﻝﻤﻘطــﻊ اﻝراﺒــﻊ:  -د
ﻝزﻤـﺎﻨﻲ واﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ اﺘﺴـﻌﺎ ﻨوﻋـﺎ ل اﺠـﺎﻷن اﻝﻤ ."ﻤﺘﻌــددة اﻷطـراف"ﺠـﺎءت ﻓـﻲ ﻤﻌظﻤﻬـﺎ  .ﺤـوارا
وﺘــم . اﻝﻘﺼــر ﻝــﻰ اﻝﻤﻜــﺎن اﻝﻤطﻠــوبإﺎت ﻴم وﺼــول اﻝﺸﺨﺼــﺘــإذ  .ﻤــﺎﻋن اﻝﻤﻘطﻌــﻴن اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴن
 وﺠﻬـﺎت اﻝﻨظـر وﺘﺒﺎدﻝﻬـﺎ،ء ﻓﻜﺎﻨـت اﻝﻔرﺼـﺔ ﺴـﺎﻨﺤﺔ ﻹﺒـدا .أﻴﻀﺎ اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﻘﺼـﺔ
 .ﻤــر ﺒﺎﻝﻘﺼــر أو ﺒﺼــﺎﺤﺒﻪﺴــواء ﺘﻌﻠــق اﻷ .ﻔــﺘﺢ ﺒــﺎب اﻻﺴﺘﻔﺴــﺎر ﺤــول ﻜــل ﻏــﺎﻤضﻝوﺤﺘــﻰ 
ﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜـون ﻫـو طرﻓـﺎ .ﻓﺄﺤوﻝـﻪ ﻋدﻴـدةأﺴـﺌﻠﺔ  طرﺤـتﻓﻘـد  اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ اﻝرﺠـل،ﻫﻨـﺎ  ﻼﺤـظﻴو 
ﺘﺒــﺎدل ﺤــوارا ﻤــﻊ ﻤــس ﻓﻬــو ﻗــد  .ﻔﺎﻨس/اﻝﺴــﺎرد/ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد(إﻴﻤﺜــل )اﻝﺠــرﻴﺢ/ﻤس ﻤــن  ﻓﻴﻬــﺎ 
م ﺜـ .ﻴﻠـﺔو ﺘﺸﻜرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝزﻴـﺎرة ﺒﻌـد اﻝﻔﺘـرة اﻝط إذ .ﻔﺎﻨس ﻋﻨد ﻗدوﻤﻬﺎ ﻝﻼطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪإﻴ
ﻓﺤـوى ﻓﺎﺴـﺘﻐرﺒت اﻨﻔﻌـﺎل اﻝرﺠـل و  .ﻘرﺒـﻪﺒﻤﺎداﻤـت ﺒﺎﻻرﺘﻴـﺎح ﺴﺄﻝﺘﻪ ﻋن ﺤﺎﻝﻪ ﻓﺄﺨﺒرﻫﺎ ﺒﺸـﻌورﻩ 
ﻓﺘرﻜﺘـﻪ ﻴرﺘـﺎح واﺘﺠﻬـت  ﺠﺎﺒـﺔ ﻝـم ﺘﻔﻬﻤﻬـﺎ،إأﺠﺎﺒﻬـﺎ  .وﻝﻤـﺎ طﻠﺒـت اﻝﺘوﻀـﻴﺢ .اﻝﻜـﻼم اﻝـذي ﻴﻘوﻝـﻪ
ﻓﻜــﺎن ﻤوﻗــف اﻝﺴــﺎرد  .ﺼــوب اﻝﺴــﺎرد واﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﺘﺴﺘوﻀــﺢ اﻷﻤــر وﺘﺴــﺘﻔﻴض ﻓــﻲ ﻤﻌرﻓﺘــﻪ
ﻫـــذﻩ و  .وﻓـــﻲ أﺤﻴـــﺎن أﺨـــرى ﻨﺠـــدﻩ ﺨـــﺎرج اﻝﺤـــوارات  .(1)أواﻝﻤﺤﻤـــوم ﺴـــﻠﺒﻴﺎ ﻓوﺼـــﻔﻪ ﺒـــﺎﻝﻤﺨﺒول
)اﻝﺴﺎرد/اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد/ﻤس اﻝﺤـــوار اﻝ ـــذي ﺠﻤـــﻊ ﻤﺜ ـــل ﻤـــن ﻋﻤوﻤﻬـــﺎ ﺘـــدور ﺤوﻝ ـــﻪ اﻷﺨﻴ ـــرة ﻓـــﻲ 
   .ﻴﻔﺎﻨس(إ
ﺎم اﻝرﺠـل ﻓﻘـ ؟".ﻜﻴـف"ﻓﺎﺴﺘﻔﺴـر اﻝﻘـﺎص  .رب اﻨﺠﻼء اﻝﺴرﺒﻘﻘول اﻝﺸﻴﺦ اﺴﺘﻬل ﺒ اﻝذيو 
 .ﻓﺸـﻜك اﻝﺴـﺎرد ﻓـﻲ ﺼـدق اﻝرﺠـل .لورﺒط اﻨﺠﻼء اﻝﺴر ﺒﻤدى ﺼـدق اﻝرﺠـ ﺒﺘوﻀﻴﺢ ﻜﻼﻤﻪ،
 رأي ﻔــﺎﻨس ﻓﺄﻴــدتإﻴأﻤــﺎ ﻤــس . (2)"ﻝــﻰ ﺘﺼــدﻴﻘﻪإأﻤﻴــل  "ورد ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﺒﻌﻜــس ذﻝــك 
  .(3)وﺠﻌل ﻴﻘول ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺼدﻗﻪ ،ﺜم اﺴﺘدرك اﻝﺴﺎرد ﻗوﻝﻪ .وﻨﻔت ﻜوﻨﻪ ﻜﺎذﺒﺎ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد،
اﻝﺸـﻴﺦ )اﻝﺠرﻴﺢ/ :ﺒـﻴندارت ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ  اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ:اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌـددة اﻷطـراف ﻓـﻲ   
)اﻝﺸـﻴﺦ  ﻔـﺎﻨس(،إﻴ)اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد/ اﻝﺴﺎرد/ ﻤﺠﺎﻋص/ﻤس  ﻔﺎﻨس(،إﻴﻋﺎد/اﻝﺴﺎرد/ﻤﺠﺎﻋص/ﻤس 
  ﺎﻨس/اﻝﺴﺎرد(إﻴﻔ)اﻝﺠرﻴﺢ/ﻤس ﻤﺠﺎﻋص( ﻴﻔﺎﻨس/إاﻝﺴﺎرد/ﻤس  ) ﻴﻔﺎﻨس/اﻝﺴﺎرد(،إﻤس  ﻋﺎد/
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ارﺘﻜـز ﻓـﻲ  إذوﺠﻠﻴـﺎ، ﺤﻀـورا ﺒـﺎرزا ﻜﻤـﺎ ﻨﺴـﺠل ﻝﻬـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺤـوار اﻝﺤوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ:    
ﻓـــدارت اﻝﺤـــوارات ﺒـــﻴن ﺠـــل  .اﻻﺴﺘﻔﺴـــﺎر ﺤـــول ﺤﻘﻴﻘﺘـــﻪﻓـــﻲ ﻻﺴـــﻴﻤﺎ و  .ﻤﻌظﻤـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺠـــرﻴﺢ
ﻫــذﻩ ذ اﺴﺘﻔﺴــرت إ. "ﻴﻔــﺎﻨس/ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎدإﻤــس "ﺤــوار ﻨﺠــدﻩ  وﻤﻤــﺎ .اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻓــﻲ ﺸــﺄﻨﻪ
ﻴﻠـوح ﻝـﻲ أن " ﻓﻜـﺎن أن رد ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻨﻔـﻲ اﻝﺨطرﻋﻨـﻪ. .وﻤـدى ﺨطورﺘـﻪ،ﻋـن ﺠـرح اﻝرﺠلاﻝﺴـﻴدة 
ﻤــﻊ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﺘﺴﺘﻔﺴــر ﻋــن ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺤــوار آﺨــر ﻝﻬــﺎ  .1)"ﺤﺎﻝﺘــﻪ ﻻ ﺘﺨﻠــو ﻤــن ﺨطــر
 ﻓرد ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﻴﺦ ﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ، ".اﻝﻜوخ"ن ﺘﺘرك ﻝﻪ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄاﻗﺘراﺤﻬﺎ  ﺘﺒديو  .ﻤﻜﺎن ﻤﺒﻴت اﻝﺠرﻴﺢ
  .(2)ﻷﻨﻪ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎﺒﺔ .ﺨﺎرﺠﺎﻋﻨد اﻝﻨوم  رﻩﻀر ﺘوﻋدم 
 ﻔﺎﻨس/اﻝﺴــﺎرد(،إﻴ)ﻤــس  ﻨﺠﻤﻠﻬــﺎ ﻋﻤوﻤــﺎ ﻓــﻲ: اﻝﺤــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝراﺒــﻊ: -   
)اﻝﺴــﺎرد/ اﻝﺸــﻴﺦ   )اﻝﺴــﺎرد/ﻤﺠﺎﻋص(، ﻔــﺎﻨس(إﻴ)اﻝﺠــرﻴﺢ/ ﻤــس  ﻋــﺎد(، ﻔﺎﻨس/اﻝﺸــﻴﺦإﻴﻤــس )
  ﻋﺎد( .
 ﻷن اﻝﻘﺼـﺔ أﺸـرﻓت ﻋﻠـﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ، .ﻝم ﺘرد ﺒﺼﻔﺔ واﻀـﺤﺔ اﻝﺤوارات اﻷﺤﺎدﻴﺔ اﻷطراف: -  
وﻤـﺎ ورد ﻜـﺎن ﻋﻔوﻴـﺎ  .اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد وﻻ ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر أﻓﻌﺎل اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻝطﻠب
 أﺤـد ﻋﻨﺎﺼـرﻫﺎ اﻝـذي طﻠـب ﻤـن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﺒﻌـد اطـﻼق "ﺢاﻝﺠـرﻴ" وﻤﺜﻠﻬـﺎ .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎق ﻤﻌـﻴن




 )              ( اﻝﺠـرﻴﺢ ﻨﺠـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤوﻀـﻌﻴن ) اﻝﺤوارات اﻷﺤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ: -
      (. اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد
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وﻜـــﺎن ﻓـــﻲ  طـــﻊ آﺨـــر ﻤﺤطـــﺔ ﻤـــن ﻤﺤطـــﺎت اﻝرﺤﻠـــﺔ،ﻴﻌﺘﺒـــر ﻫـــذا اﻝﻤﻘ *اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺨـــﺎﻤس:
واﻨﻜﺸـــف أﻤـــر  ،ﻷن اﻝرﺤﻠـــﺔ اﻨﺘﻬـــت ﻓﻴـــﻪ .اﺴـــﺘطﺎﻋﺔ اﻝﻜﺎﺘـــب أن ﻴﺘوﻗـــف ﻋﻨـــد اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝراﺒـــﻊ
وﻝﻜــن اﻝﺴـﺎرد أﻀــﺎﻓﻪ ﻝﺘﺒﻴـﺎن ﺒﻌــض وﺠﻬـﺎت اﻝﻨظــر اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻤــن  .اﻝﻘﺼـر وأﻤــر ﺼـﺎﺤﺒﻪ
ﻰ إﻝـــﻴﻔـــﺎﻨس إﻜرﺠـــوع ﻤـــس  "ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻷﺤـــداث ﻜـــذﻝك  وﺘﺒﻴـــﺎن ﺒﻌـــض اﻷﻓﻌـــﺎل .اﻝﺤـــوارات
  ."ﻤﻊ اﻝﺸﻴﺦ ﻴوﺴف اﻝﺼﺎﻓﻲﺌﻬﺎ ﻘﺎﺒاﻝﻘﺼر و 
          دارت ﻓــــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــــﺎ ﺒــــﻴن  .ﻓﻘــــدﻓﻠــــم ﺘﻜــــن ﻜﺜﻴرة :اﻝﺘﻨﺎﺌﻴ ــــﺔ اﻝﺤــــواراتأﻤــــﺎ ﺒﺨﺼــــوص         
 ﺒﻤﺸـﺎرﻜﺘﻬﻤﺎ ﺤـوارا واﺤـداواﻜﺘﻔـت  ﻔﺎﻨس اﻨﺴﺤﺒت ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد،إﻴﻷن ﻤس  ".ﻝﺴﺎرد/اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد"
       ﻴ ـــــﺎةاﻝﺤﻝﻨظـــــر ﺤـــــول داء وﺠﻬـــــﺎت اإﺒ ـــــﺘﻀـــــﻤن ﻫـــــذا اﻝﺤـــــوار  .ﻋﻨـــــد اﻨطـــــﻼق رﺤﻠ ـــــﺔ اﻝﻌـــــودة
       اﻝﺤﻴ ـــــﺎة ﻓ ـــــﻲ ﻋزﻝ ـــــﺔ ﺘﺎﻓﻬـــــﺔ  ﻓﻴﻬـــــﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌـــــل"و ﻓﺎﺴـــــﺘﻔﺘﺤت اﻝﺤـــــوار ﺒوﺠﻬـــــﺔ ﻨظرﻫـــــﺎ،وﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻫــﻲ ﺈذا ﻜﺎﻨــت ﻓــ ﺒﺠﻌــل اﻷﻤــور ﻨﺴــﺒﻴﺔ، "ﻓــرد ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ".ﺸــﺒﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴــﺠن اﻝﻘﺎﺴــﻲﺘو 
، "ﻴﻘـﺔاﺴﺘﻔﺴـرت ﻋـن اﻝﺤﻘ"ﺜم "اﻝﻌزﻝـﺔ ﻫـذﻩ ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺠد راﺤﺘﻪ وﺴﻌﺎدﺘﻪ ﻓﻲﻓﺈن  ،ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺘراﻫﺎ
أن رأﻴـﻪ  :"ﻗـﺎﺌﻼﻨـﺎ ﻴﺘـدﺨل اﻝﺴـﺎرد ﻝﻴـﻨﻘض ﻗـول اﻝﺸـﻴﺦ وﻫ".ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻀـﺎﺌﻌﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝوﺠود "ﻓـرد
اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﻴﺤﻴﺎ  "أنوﻗدم اﻝﺒدﻴل اﻷﺼﺢ ﻓﻲ رأﻴﻪ  ".ﻤن ﻤﻐﺎﻝطﺎت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ 
ﻨــﻲ أﺴــﻤﻲ ﻤﺜــل ﻫــذﻩ إ "رأي اﻝﺴــﺎرد ﻗﺎﺌﻠــﺔ ﻫــﻲ ودﻋﻤــت  ".ﻫــذﻩ اﻝــدﻨﻴﺎ وﻓــق ﻗواﻨﻴﻨﻬــﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ
  .(1)".ﻤرﻀﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ اﻝﻌزﻝﺔ
ﻤﺨﺎطﺒــﺎ  (2)"ﻫﻨـﺎك أﻝــم ﺘﻔﻬـم ؟"ﻓﻨﻌﺜرﻋﻠﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻗـول اﻝﺸــﻴﺦ ﻋﺎد ،اﻝﺤــوار اﻷﺤــﺎدي اﻝطــرفأﻤـﺎ 
ﻋﺸـر ﻝـم ﺘﺘﺠﺎوز ﻜل اﻝﺤـوارات اﻝﻤﻼﺤظ أن و  .ﻴﻔﺎﻨسإاﻝﺴﺎرد ﺤﻴن ﺴﺄﻝﻪ ﻋن ﻤﻜﺎن وﺠﻬﺔ ﻤس 
  .ﻠﻪارات ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ ﻜﺤو 
  :اﻝﻨﺼﻴﺔاﻝوﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ /ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق وﻤدى اﺤﺘواﺌﻬﺎ 2
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اﺘﻔق اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق ﻓـﻲ  :ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق ﻤﺨطط -أ
  واﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺨطط اﻵﺘﻲ: .ﺸﺎﻜﻠﺔ ﻤﺨطط ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘؤﻝﻔﻪ
  اﻝﺴﻴﺎق                                
                              
  ﻝﻴﻪإرﺴل اﻝﻤ--------------------------------اﻝﻤرﺴل
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ) اﻹرﺴﺎﻝﻴﺔ(                        
  اﻝﺼﻠﺔ                               
   . (1)اﻝﺸﻔرة                               
 ﻫـــﻲ ﺤـــوارات ﻤﺒﺎﺸـــرة،إذ  ﻨﻔﺴـــﻪ. ﺘﻨـــدرج ﻀـــﻤن اﻝﻨـــوعإن اﻝﺤـــوارات ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻘﺼـــﺔ 
أﻴــﺔ و ﺘﺨﻠــو ﻤـن  .وظﻔـت اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻤﻨطوﻗـﺔ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻼﺘﺼـﺎل واﻝﺘواﺼــل ﻤـﻊ اﻷطــراف اﻷﺨـرى
ﻝــــدى ﻤﺨﺘﻠــــف وﺘﺒﻴﺎﻨﻬــــﺎ  ﻷﻨﻬــــﺎ أرادت ﺘﺤﻠﻴــــل اﻝــــرؤى ووﺠﻬــــﺎت اﻝﻨظــــر ، ﺸــــﺎراتإرﻤــــوز أو 
  اﻝطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﻜـلو ﺴﻨﺤﺎول اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر  -
  ﻤﻌﻴﺎر ﻴرﺘﺒط ﺒﻌﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق:
ﻫـدف ﻝـﻰ إراء رﺴـﺎﻝﺘﻪ ﻤـن و  رﻤـﻲﻜـل ﻤرﺴـل ﻴإذ إن  .ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻤرﺴـلو  اﻝﻘﺼـدﻴﺔ: -1
ﻓﺘﻜــون رﺴــﺎﻝﺘﻪ ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻤﻌﻨــﻰ  طﻠــب .ﺔ أﻤــر أو ﻓﻜــرة ﺒﻌﻴﻨﻬــﺎ ﻓــد ﻴﻜــون ﻫدﻓــﻪ ﻤﻌر ﻓﻘــ .ﺒﻌﻴﻨــﻪ
وﻴﻜــــون اﻝﻘﺼــــد ﻫــــو اﻝ ــــداﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴــــﻲ ﻹرﺴــــﺎل  ﺎرأو اﻻﺴــــﺘﺨﺒﺎر أو اﻻﺴــــﺘﻌﻼم ...اﻻﺴﺘﻔﺴــــ
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ .
  
ﻝــذﻝك ﻨــرى أن ﻤﻘﺼــدﻴﺔ اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻋﻨــد اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﺘﻌﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤــوال أن اﻝﻤــﺘﻜﻠم  
  (1)ئﻴﻤﻠك زﻤﺎم اﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤراد ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎر 
                                                 
(1)
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ﺘﻌﻠـــق ﻓـــﻲ ﻋﻤوﻤﻬـــﺎ  ﺒﺘﺤدﻴـــد ﺠـــدة وﻫﻨـــﺎك ﻤـــن ﻴﺴـــﻤﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴـــﺔ، وﺘ :اﻹﺨﺒﺎرﻴ ـــﺔ -2
ﻴرﻴـد اﻝﻤرﺴـل  ﻤﻌﻴـﺎر ﻴرﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻤـن أﻓﻜـﺎر وأﺨﺒـﺎر،إذن  ﻲﻓﻬـ (2).اﻝـﻨص
ﺴـﺘوى ﻤﻨﺎﺴـب ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻝﻜـﻲ ﻴـﺘﻤﻜن وﻴﺸـﺘرط أن ﺘﻜـون ﻓـﻲ ﻤ .ﻴـﻪ(إﻝﻝﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ )اﻝﻤرﺴـل ﺘﺒﻠﻴﻐﻬـﺎ 
  .ذا اﺴﺘدﻋﻰ اﻝﻤﻘﺎم ذﻝكإواﻝﺘواﺼل ﻤﻌﻬﺎ  ﻤن اﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ وﻓك ﺸﻔراﺘﻬﺎ،
 "ﻋﻠـﻲ ﺨﻠﻴـل ﺤﻤـد"و "إﻝﻬـﺎم أﺒوﻏزاﻝـﺔ"ﺘﺤـددﻩ  ،ﻤﻌﻴـﺎر ﻏﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻫﻤﻴـﺔ :اﻝﻤوﻗﻔﻴـﺔ -3
ﺘـرﺘﺒط ﺒـﻪ و  (3).ﺔ ﺒـﻴن اﻝـﻨص وﺒـﻴن ﻤوﻗـف ﻝواﻗﻌـﺔ ﻤـﺎﺒﺄﻨﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌواﻤل اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻴم ﺼـﻠ
رﺴـــﺎل ﺸـــﻲء ﻤـــﺎ إاﻝﻤرﺴـــل ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻴرﻴـــد . "ﻤﺘﻠﻘـــﻲ اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ، ﻤرﺴـــل،"اﻝﺴـــﻴﺎق  ﺼـــرﻤﻌظـــم ﻋﻨﺎ
دﻓﻌـﻪ ﻫـذا اﻝﻤوﻗـف  ،ﻝﻠﻤرﺴـل رﺘﺒط أﺴﺎﺴـﺎ ﺒﻤوﻗـف ﻤﻌـﻴنﺘـﺒـﻼغ، إﻝﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜوﺴـﻴﻠﺔ إ ﻴﺤﺘﺎج
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻫﻨــﺎ ﻨﻘﺼــد و  ،ﻬــﻲ ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒــﺎﻝﻤوﻗف اﻝــذي أوﺠــدﻫﺎﻓرﺴــﺎل رﺴــﺎﻝﺔ. إﻝــﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴــر ﻓــﻲ إ
ﺜرﻋﻠــﻰ رﺴــﺎﺌل ﻏﻴــر ﻤرﺒوطــﺔ ﺒﻤوﻗــف ﻤﻌــﻴن أوﺤﺎﻝــﺔ ﻷﻨﻨــﺎ ﻗــد ﻨﻌ "ﺘوﺼــﻴل / طﻠــب "اﻝﻬﺎدﻓــﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘرﺘﺒط اﻝﻤوﻗﻔﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤرﺴـل  .ﻏﻀب... وﺘﻜون ﺒذﻝك اﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ ﺤزن، ﻓرح، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤرﺴل:
  ﻤوﻗﻔﻪ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻴﺤدد ﻝﻪ ﺘواﺼﻠﻪ أوﻋدم اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ  اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ.ﻓ ﻝﻴﻪ،إ
اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻤـدى ﻫذا وﻴرﻜز  .ﻴﻪ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔإﻝﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻜرة ﺘﻠﻘﻲ اﻝﻤرﺴل و  :اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ-
 ﻓﻜﻠﻤـﺎ .وﻤﻌﻴـﺎر اﻝﺘﻘﺒـل ﻫـو اﻝﻤﺤـدد ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـل ﻤـﻊ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻴـﻪ ﻝﻤـﺎ ﺘﻠﻘـﺎﻩ،إﺘﻘﺒل اﻝﻤرﺴل 
رﺴـﺎل إﻻﻴﺸـﺘرط ﻓـﻲ ﻤﻌﻴـﺎر اﻝﺘﻘﺒـل و ﺴـل. ازداد اﻝﺘواﺼـل ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن اﻝﻤر ،اﻝرﺴﺎﻝﺔاﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  ﺘﻘﺒل
ﻋﻠــﻰ ﺘﻘﺒــل رﺴــﺎﻝﺔ  وﻗــد ﻴﺴــﻜت ﻋــن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ  ﻜــدﻝﻴلﻓﻘــد ﻴــﺘم ذﻝــك،  .رﺴــﺎﻝﺔ ﺘﺒــرز ﻫــذا اﻝﺘﻘﺒــل
  اﻝﻤرﺴل."ﻤوﻗف أو رأي "
ﺘوﻀـﻴﺢ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻨﺎﺼـر  ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـوم ﻴﻤﻜـنو  .اﻝﻘﺼـﺔ ذﻩﺴـﻨﺒﺤث ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﻤـﺎ وﻫـذا 
  ﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ا
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  اﻝﻤﻘﺎم ) اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ(                            
(                 ﻝﻴــــــــــــــــــــــــــــــﻪإاﻝﻤرﺴــــــــــــــــــــــــــــــل   ----------------------------لاﻝﻤرﺴــــــــــــــــــــــــــــــ
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ                      ) اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ(                              )اﻝﻘﺼدﻴﺔ(
  ) اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ(                               
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﻤﻘﺎطﻊ: -ب
  اﻝﻤﻘطﻊ اﻷول:  ﻤن أوﻻ:
ﺘﻜــرر ﻤــرﺘﻴن ﻓــﻲ  ( ﻫــذا اﻝﺤــوار) اﻝﺴــﺎرد/ﺤﺒﻴب اﻝﺨــﺎدم1 ﻤــن اﻝﺤــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴ ــﺔ: -
ول ذ ﻓــﻲ اﻷإ .وﻤوﻗــف اﻷول ﻤﺘﻨــﺎﻗض ﻤــﻊ اﻝﺜــﺎﻨﻲ .ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﻘطــﻊ وﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘــﻪ .اﻝﻤﻘطــﻊ
          ﺴـــــﺘﺒﻌدﻩ ﻤـــــن أﻤﺎﻤـــــﻪ ا"وﻓﻲ اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ ".ﺠﻪ ﻓـــــﻲ اﻷﺴـــــﺌﻠﺔﺘﻘـــــرب اﻝﺴـــــﺎرد ﻤـــــن ﺤﺒﻴـــــب واﺴـــــﺘدر "
  وﻝﻜل ﻤوﻗف ﺴﺒب. "وﻜﻠﻔﻪ ﺒﻌﻤل ﻴﻠﻬﻴﻪ ﻋﻨﻪ
اﻝرﺴـﺎﻝﺔ)طﻠب ﻤﻌرﻓـﺔ ﺤﻴـث ﺘﻀـﻤﻨت  "ﺤﺒﻴب اﻝﺨـﺎدم"ﻝﻴـﻪإواﻝﻤرﺴل  "اﻝﺴﺎرد"ﻓﺎﻝﻤرﺴل ﻫو
  ﺎن اﻝﻤوﻗف ﻜﺎﻵﺘﻲ:ﻓﻜ (1)".رأﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻴدة اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
ﻲ ﻴـــﻪ ﻓـــﻝإرأي اﻝﻤرﺴـــل ﻓﻴﻬــﺎ  رﺴـــﺎل رﺴـــﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻔﺴـــرﻓﻘــﺎم ﺒﺈ ﻝﻔﺘــت اﻝﺴـــﻴدة اﻨﺘﺒـــﺎﻩ اﻝﺴـــﺎرد
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:ﻓﺠﺎءت  ﺠﺎب ﻋن اﻝﺴؤال ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى.ﻓﺄ .اﻝﺴﻴدة
  اﺴﺘﻘﺒﺎل( ―اﺴﺘﻔﺴﺎر ― ﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩﻤوﻗف)               
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ---------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  )ﺤﺒﻴب(اﻝرﺴﺎﻝﺔ) اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن رأﻴﻪ               )اﻝﺴﺎرد(           
  ﻓﻲ اﻝﺴﻴدة اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ(                         
  
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﺘﻜون
  .ﻗﺼد اﻝﻤرﺴل ﻤن رﺴﺎﻝﺘﻪ ﺤب اﻻطﻼع وﻤﻌرﻓﺔ أﻤور ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻠك اﻝﺴﻴدة -1
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 ﻤﺎﻴود ﻤﻌرﻓﺘﻪ.)طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ رأﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ(. رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺘﻀﻤنﻓﺄرﺴل  -2
ﻓﻜـﺎن  .ﺎﻝﺔ(وﻓﻬﻤﻬﺎ وﻝم ﻴﺘﻘﺒل ﻫذا اﻝﺴؤال )ﻓﺤوى اﻝرﺴ ﺘﻠﻘﻰ ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم اﻝرﺴﺎﻝﺔ، -3
 .ﺘرد ﻋن اﻝﺴؤالﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ردﻩ 
             رﺘﻔﺴــــﺎاﺴ –ﻝﻔ ــــت اﻨﺘﺒــــﺎﻩ  أﻤــــﺎﻋن اﻝﻤوﻗﻔﻴــــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﻤوﻀــــﺤﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺸــــﻜل أﻋــــﻼﻩ ) -4
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. -
) ﺤﺒﻴ ــــب اﻝﺨــــﺎدم/ وﻜﺎﻨ ــــت اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــــﺔ ﻤوﺠﻬــــﺔ ﻤــــن ﺤﺒﻴ ــــب اﻝﺨــــﺎدم إﻝ ــــﻰ اﻝﺴــــﺎرد 
   ﺔ ﻋــن ﺴــؤال اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻹﺠﺎﺒــرﺴــﺎﻝﺔ ﺘﻀــﻤﻨت ا ﺤﺒﻴــب اﻝﺨــﺎدم ( أرﺴــل )إذ  :-اﻝﺴــﺎرد(
 "وﻤـﺎ ﻴوﻀـﺢ ذﻝـك ﻫـو اﻝـرد  .م ﻤـن ﺴـؤال اﻝﺴـﺎرددوﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻨص اﻝـرد اﺴـﺘﻴﺎء ﺤﺒﻴـب اﻝﺨـﺎ
ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ واﻝﻤﻼﺤـــظ أن ﺤﺒﻴـــب  (1)" ﻻ ﻓﺎﻝﻌﺎﻗﺒـــﺔ وﺨﻴﻤـــﺔا ٕﻤﺎﻝـــك وﻤﺎﻝﻬـــﺎ؟ ....اﺘرﻜﻬـــﺎ وﺸـــﺄﻨﻬﺎ و 
   ﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ.ﻴوﻀﺤﻪ وﻫذا ﻤﺎ  .ﻤوﻗف اﻨﻔﻌﺎل وﻏﻀب
  ط اﻵﺘﻲ:وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝذﻝك ﺒﺎﻝﻤﺨط
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (  -ﺘﻬدﻴد وﺘﺤذﻴر -ﻤوﻗف) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر           
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -------------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  )ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم(         اﻝرﺴﺎﻝﺔ)ﺘﻀﻤﻨت اﻝﺘﻬدﻴد واﻝوﻋﻴد (            )اﻝﺴﺎرد(
  ﻓﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ: أﻤﺎ ﻋن
  اﻝﺴﻴدة اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ.ﻋن ﺒﻌﺎد اﻝﺴﺎرد إاﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎن ﻗﺼد ﺤﺒﻴب ﻤن وراء  -1
  ﻬدﻴد ﻝﺘوﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ا .أﻨﻬﺎ ﺘﺠﻴب ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻜﺎن ﻴﻨﺘظرﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ  -2
 أو ﺤﺘﻰ اﻝﺴؤال ﻋﻨﻬﺎ..واﻝﺘﺤذﻴر ﻤن اﻻﻗﺘراب ﻤﻨﻬﺎ 
ﺒــل ﻴﺘﺠﻨـــب  .ﻷﻨـــﻪ ﻻﻴﻌــﺎود ﺴـــؤاﻝﻪ ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎم آﺨـــر ﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد رﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﺘﻬدﻴــد وﺘﻘﺒﻠﻬــﺎ، -3
 ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ.  اﻝﺤدﻴث ﻤﻌﻪ
                                                 
(2)
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ﻩ ذﻓﺄرﺴــل رﺴــﺎﻝﺘﻪ ﻤﺤﻤﻠــﺔ ﺒﻬــ ،ﻓﻘــد ﻜــﺎن اﻝﻤرﺴــل ﻓــﻲ ﻤوﻗــف ﻏﻀــب.أﻤــﺎ ﻋــن اﻝﻤوﻗــف  -4
  واﺘﻀﺢ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻀرورة ﻋدم ﻤﻌﺎودة ﺴؤاﻝﻪ ﻋن ﻫذا اﻝﻤوﻀوع. اﻝﻤﺸﺎﻋر،
وﻋـــن .ﻌـــﺎد ﺤﺒﻴـــب ﻤـــن أﻤﺎﻤـــﻪ ﺈﺒاﻝﺴـــﺎرد  ﺒﻰ اﻜﺘﻔـــ اﻝﺤـــوار ﻤﻌـــﻪ ﻓـــﻲ ﻤﻘـــﺎم آﺨـــر، وﻀـــﻤن -
ذ أرﺴــل رﺴــﺎﻝﺔ ﻝﻠﺴــﺎرد ﻗﻠــت إ .ﺤﺒﻴــب وﻜــﺎن اﻝﺒــﺎديء ﻫــذﻩ اﻝﻤــرة .اﻝﻤوﻀــوع ﺒﺼــﻔﺔ ﺨﺎﺼــﺔ،
ﻤﺎزﻝـت "ﻓﻴﻘول ﻰ ﻤﻘـﺎم اﻝﻨﺼـﻴﺤﺔإﻝـاﻨﺘﻘـل ﻤـن ﻤﻘـﺎم اﻝﺘﻬدﻴـد  ﺤﻴـث ﻨﺒرﺘﻬـﺎ اﻝﺤـﺎدة ﻋـن ﺴـﺎﺒﻘﺘﻬﺎ،
ﻓﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﻝــم ﻴﺘﻘﺒــل  .(1)"ك ﺒﺎﻻﺒﺘﻌــﺎد ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻴدة ﻴﺎﺴــﻴدي .....أﻨﺼــﺢ ﻝــ
  ﻲ:اﻵﺘوﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل  ورد ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴر اﻝﻤوﻀوع. ﻓﺤواﻫﺎ،
  ﻋدم ﺘﻘﺒل)ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤوﻀوع(. --ﻨﺼﻴﺤﺔ ―اﺒﺘﻌﺎد ﻤوﻗف )طﻠب     
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ   ----------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  )اﻝﺴﺎرد(ب اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝﺴﻴدة(          طﻠ) ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم(       اﻝرﺴﺎﻝﺔ) 
  ﺴداء اﻝﻨﺼﺢ ﻝﻠﺴﺎرد.إﻜﺎن ﻗﺼد ﺤﺒﻴب إذ  -1
  ﺒﻪ اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤرأة .ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻪ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤواﺼﻠﺔ طﻠ -2
 ﻓرد ﻋﻠﻴﻪ ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻏﻴرت ﻤﺠرى اﻝﺤوار. .وﻝم ﻴﺘﻘﺒل ﻨﺼﻴﺤﺘﻪ،ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -3
 ن ﺤﺒﻴﺒـﺎ ﺘﺒﻨـﻰ ﻤوﻗـف اﻝﻨﺼـﺢ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤـرة،إذ إ .واﻝﻤوﻗف ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻜل -4
   -اﻝﻨﺼﺢ–ﺘﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﺤﻤﻠﻬﺎ دﻻﻝوﺒﻌث ﺒﻪ ﻝﻠﺴﺎرد ﻋﺒر 
 رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى ﻫﻲ:ﺈﺒ وﻀوع اﻝﺤدﻴث.وﻏﻴر ﻤ ﻫﺎ اﻝﻤرﺴلﻓﻜﺎن أن ﺼد -
                    
  
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (―ﺘﺸﻜر―رد ﻋن رﺴﺎﻝﺔﻤوﻗف)             
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ    ---------------------------------- ----اﻝﻤرﺴل 
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  )ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم(.   ) اﻝﺴﺎرد(     اﻝرﺴﺎﻝﺔ) ﺘﺸﻜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺢ+ طﻠب ﺘﺤﻀﻴر اﻷرز(  
  ﻲ:و ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓ
ﺒﻌـﺎد ﺤﺒﻴـب ﻋﻨـﻪ ﻷﻨـﻪ ﻗطـﻊ ا ٕو  اﻝﺤـدﻴث،ن اﻝﻤرﺴل ﻗﺼد ﻤن وراء رﺴـﺎﻝﺘﻪ ﺘﻐﻴﻴـر ﻤﺠـرى إ -1
  ﻓﺘرة ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
ﺜــم ﻜﻠﻔــﻪ ﺒﺘﺤﻀــﻴر  ﻓﺒﻌــث ﻝــﻪ رﺴــﺎﻝﺔ ﺘﻀــﻤﻨت ﺸــﻜرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻨﺼــﺤﻪ ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺘﻪ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ، -2
  طﺒق اﻷرز ﻜوﺠﺒﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺸﺎء.
ب اﻷرز ذ ﻝ ــــم ﻴﻔﻬــــم ﺴــــﺒب طﻠ ــــإ ﻘﺒﻠﻬــــﺎ ﺒﺸــــﻜل ﻨﺴــــﺒﻲ،ﺘو  ﺘﻠﻘــــﻰ ﺤﺒﻴــــب ﻓﺤــــوى اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ، -3
  ﻌث رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒب ذﻝك.ﺒﺒ .ﻓﻘﺎمﻤﺴﻠوﻗﺎ
وﻀﻤن اﻝرﺴﺎﻝﺔ  رد اﻝﺴﺎرد ﻋن رﺴﺎﻝﺔ ﺤﺒﻴب ﺒﺎﻝﺘﺸﻜرﻋﻠﻰ ﻨﺼﺤﻪ.واﻝﻤوﻗف ﻜﻤﺎ ﻫو ﺠﻠﻲ -4
، ﻓﺎﺴـــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺤﺒﻴـــب اﻝﺨـــﺎدم .ﻤﻨـــﻪ اﻝ ـــذﻫﺎب وﺘﺤﻀـــﻴر وﺠﺒ ـــﺔ ﻝﻠﻌﺸـــﺎءوطﻠ ـــب  ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺘﺸـــﻜر،
  وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ.
   اﻝﺴﺎرد(.  -------ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻷﺨرى) ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم
  اﺴﺘﻘﺒﺎل( ---طﻠب ﺘوﻀﻴﺢ ----ﻤوﻗف) اﺴﺘﻔﺴﺎر            
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ   ----------------------------------اﻝﻤرﺴل   
  )اﻝﺴﺎرد(         اﻝرﺴﺎﻝﺔ)ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻋن ﺴﺒب طﻠب اﻷرز(       )ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم(   
  وﺘﺘﻀﺢ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ:
  ﺴﺎرﻋن ﺴﺒب طﻠب اﻷرز اﻝﻤﺴﻠوق.ن ﺤﺒﻴﺒﺎ ﻗﺼد ﻤن وراء رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻻﺴﺘﻔإ -1
  ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺒدي ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﻐراﺒﻪ ﻤن ﻫذا اﻝطﻠب. -2
  ورد ﻋﻠﻴﻪ ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻴوﻀﺢ ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ طﻠب. ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، -3
  4
  ﺘوﻀﻴﺢ ﺴﺒب اﻝطﻠب.--ﻤﻌرﻓﺔ ﺴﺒب اﻝطﻠب--ﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻫو ﺘﻠﻘﻲ طﻠب  -
  :ﻜﺎﻵﺘﻲﻓﺘﺄﺘﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤوﻀﺤﺔ 
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  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. ----ﺘوﻀﻴﺢ ---ﺴﺘﻐرابن ا) رد ﻋ ﻤوﻗف        
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم(                  ﺘﻌﻠﻴل طﻠﺒﻪ اﻷرزاﻝرﺴﺎﻝﺔ)  )اﻝﺴﺎرد(     
  ﺒﻌﺴر ﻓﻲ اﻝﻬﻀم(                                    
  اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ: ﻤﻌﺎﻴﻴروﺘظﻬر 
 ﺘﻠﻘﻴـﻪ طﻠـب ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ﻝﻐﻤوض واﻻﺴﺘﻐراب ﻝدى ﺤﺒﻴب اﻝﺨـﺎدمزاﻝﺔ اإﻝﻘد ﻜﺎن ﻗﺼد اﻝﺴﺎرد  -1
  اﻷرز.إﻋداد 
   .(1)"ﺒﻲ ﺸﻲء ﻤن ﻋﺴر اﻝﻬﻀم"ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻌﻠﻴل ﺴﺒب طﻠﺒﻪ اﻷرز  -2
ذا إ" ﻨﺼــﺤﻪ ﺒﺒــدﻴل ﻋﻨــﻪ إذ .وﻝﻜﻨــﻪ ﻝ ــم ﻴﺘﻘﺒــل ﻫــذا اﻝطﻠــب ﺘﻠﻘــﻰ ﺤﺒﻴــب اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﻓﻬﻤﻬــﺎ، -3
  .(2)"ﻋﻠﻴك ﺒﺤﺒﺔ اﻝﺒرﻜﺔ
وﺘظﻬــر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻫــذا اﻝﻤوﻗــف  .ﻗــﺒﻼوﻀــﻴﺢ ﻻﺴﺘﻔﺴــﺎر طﻠــب ﺘ ﻓــﺎﻝﻤوﻗف ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﺠﻠــﻲ، -4
  ﻝﻴﺄﺘﻲ ﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي أﺒدى رأﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘوﻀﻴﺢ. .)اﻝﺘوﻀﻴﺢ(
ﻝـــﻰ اﻝﺒـــدﻴل اﻷﻓﻀـــل ﻋـــن اﻷرز إﺴـــﺎل رﺴـــﺎﻝﺔ أﺨـــرى ﺘﻀـــﻤﻨت ﺘوﺠﻴـــﻪ اﻝﺴـــﺎرد ر ﺈوﻴﻘـــوم ﺒ -
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:ﺠﺎءت ﻓ اﻝﻤﺴﻠوق.
  .اﺴﺘﻘﺒﺎل (----ﻋطﺎء ﺒدﻴل إ ---ﻤوﻗف) ﻨﺼﺢ      
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.---------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺴﺎرد(. ول ﺤﺒﺔ اﻝﺒرﻜﺔ(     ﺨﺒﺎرﻩ ﺒﺘﻨﺎإاﻝرﺴﺎﻝﺔ)  () ﺤﺒﻴب 
  ﻓﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ أراد ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم ﻨﺼﺢ وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺴﺎرد. -1
 ﻝﻰ ﺤﺒﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻜﺨﻴر ﺒدﻴل ﻋن اﻷرز اﻝﻤﺴﻠوق.إﻓﺄرﺴل ﻝﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻴوﺠﻬﻪ ﻓﻴﻬﺎ  -2
ذﻝــك ﻗﺒــول اﻝﻌﻤــل ﺒﻬــذﻩ اﻝﻨﺼــﻴﺤﺔ ﻓــﻲ وﻤــﺎ ﻴؤﻜــد .ﺎﻝﺔ اﻝﻨﺼــﺢ وﺘﻘﺒﻠﻬــﺎ ﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد رﺴــ -3
 ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ .ﻋﻠﻰ رﺴﺎﻝﺔ  ﻝﻪ ﻜﺎﻨت ردا 
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 .ﺘﻀــﻤﻨت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ دﻻﻝــﺔ ﻫــذا اﻝﻨﺼــﺢ ذإ .رﺸــﺎدا ٕﻓﻤوﻗــف اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻫﻨــﺎ ﻤوﻗــف ﻨﺼــﺢ و  - 4
  :ن اﻝرد ﻜﺎﻵﺘﻲﻓﻜﺎ ﻓﺎﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﺴﺎرد )اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ( وﻋﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
  ﺘﻨﻔﻴذﻩ( ---رﺴﺎﻝﻪإﺘﺄﻜﻴدﻩ و  ----ﻤوﻗف) ﻗﺒول   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .---------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ﺤﺒﻴب()       ﺤﺒﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ)  اﻝرﺴﺎﻝﺔ) اﻝﺴﺎرد(  
              (1)اﻷرز( ﻤﻊ                         
  أي ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم.ر ﻋﻠﻰ ذ ﻗﺼد اﻝﺴﺎرد ﺘﺒﻴﺎن ﻤواﻓﻘﺘﻪ إ -1
 وﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ طﻠﺒﻪ اﻷول.ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻤوﻗﻔﻪ ﻫذا  -2
 ﺘﻠﻘﻰ ﺤﺒﻴب اﻝﺨﺎدم اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ. -3 
 ﻓﺎﻝﻤرﺴل ﻗﺒـل اﺴـﺘﻬﻼك .ﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ أﻋﻼﻩ ﻤرﺘﺒط ﺒﻤوﻀوع ﺤﺒﺔ اﻝﺒرﻜﺔ -4 
  ﻋدادﻫﺎ(.إواﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻗﺎم ﺒﻔﻌل اﻝﺘﻨﻔﻴذ ) .ﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﻀﻤﻨت طﻠب ﺘﺤﻀﻴرﻩا.و اﻷرز
ﺤـــــظ ﻼﻴ "ﻝﺴـــــﺎرد/ ﺤﺒﻴـــــب اﻝﺨـــــﺎدم ا"ن اﻝﻤﺘﺄﻤـــــل ﻝﻜـــــل اﻝﺤـــــوارات اﻝﺘـــــﻲ دارت ﺒـــــﻴن إ -
ووﺤـــدة ،ذﻝـــك ﻫـــو اﻷﺨـــذ واﻝـــرد ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ دﻝﻴل اﻝـــو  .اﻝﺘواﺼـــل اﻝواﻀـــﺢ ﺒـــﻴن اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺘﻴن
  اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ ﻜل ﺤوار ﺠزﺌﻲ ﺤدث ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. 
ﻫــــذا  .وﻤﻤــــﺎ ورد ﻤﻨــــﻪ .ﺘﻜررﻫــــذا اﻝﺤــــوار ﻤــــرات ﻋدﻴــــدة  )اﻝﺴــــﺎرد/ اﻝﺸــــﻴﺦ ﻋــــﺎد( 2




ﻓرد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸـﻴﺦ ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺔ أﺨـرى ﻴﺤـﺎول  .(1)"طول اﻝﻨﻬﺎر"ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴدة اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ اﻝطوﻴل 
  ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎراﻝﺴﺎرد.
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  : ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺘﺎن ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ -
  :اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(.---اﺴﺘﻔﺴﺎر --ﻤوﻗف  ) اﺴﺘﻐراب          
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴدة(     ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(  ﻋناﻝﺴؤال اﻝرﺴﺎﻝﺔ )  د(     )اﻝﺴﺎر 
  ﺴﺒب ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴدة اﻝﻤﺴﺘﻤر واﻝطوﻴل ﻋن اﻝﻔﻨدق. اﻝﺴﺎرد اﻜﺘﺸﺎفذ ﻗﺼد إ -1
 ذﻝك. ﻋن ﻝﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎإﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ  -2
اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ  ولﺎﻷﻨـﻪ ﺤـ .ﺴـؤال اﻝﺴـﺎرد لوﺘﻘﺒـ،اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻓﻜـﺎن أن ﺘﻠﻘـﻰ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد  -3
  رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻵﺘﻴﺔ .
 .ﺴـﺘﻐرب ﻏﻴـﺎب اﻝﺴـﻴدة اﻝﻤﺴـﺘﻤراﻓﺎﻝﺴـﺎرد  .ﺔ اﺴﺘﺠﻼء أﻤر ﻏـﺎﻤضﻤﺤﺎوﻝ ﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻫﻨﺎ -4
رﺴـل رﺴـﺎﻝﺔ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻫـذا اﻻﺴـﺘﻐراب.وﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد اﻝرﺴـﺎﻝﺔ وﺤـﺎول ﺘوﻀـﻴﺢ اﻝﻐﻤـوض ﺄﻓ
 ﻝدى اﻝﺴﺎرد.
  : ﻷوﻝﻰﻋﻠﻰ اﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ردا -
  اﻨﺘظﺎر (. --ﺘﺤدﻴد اﻹﺠﺎﺒﺔ  --ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.-------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد(.        اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(   
  (2)طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺠﺒﺎل(ﻜﺎﻨت ﺘدرس )رﺒﻤﺎ             
  ﻓﻘﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻤن رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻝرد ﻋن ﺴؤال اﻝﺴﺎرد . -1
 ﺠﺒﺎل (.ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ) ﺘﺤدﻴد دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﺄرﺴل ﻝ -2
 ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘرﻗب واﻨﺘظﺎر . -3
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 اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ  ﻓﺠﺎءت .ﻝﻠﺴﺎرد اﺴﺘﻔﺴﺎر ﺘﺒﺎدرد ﻋن اﻝر  ﻫو ذاإ اﻝﻤرﺴلﻓﻤوﻗف  -4
  ﻝﻠرد.وﻜﺎن ﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺘرﻗﺒﺎ وﻤﻨﺘظرا  .ﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻬذا اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر
وﻓـﻲ   ﻜﻠﻬـﺎ.ﻫـذا اﻝﺤـوار ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺤـوارات ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ  ﻏﻠـب ﻔـﺎﻨس(إﻴ)اﻝﺴـﺎرد/ ﻤـس 3
ﻻﺴـــــﻴﻤﺎ أن ﻫـــــﺎﺘﻴن و  ﺎر ﺘﻌـــــﺎرفإطـــــﻷن اﻝﺸﺨﺼـــــﻴﺎت ﻓـــــﻲ ،ﻫـــــذا اﻝﻤﻘطـــــﻊ ﺒﺼـــــﻔﺔ ﺨﺎﺼـــــﺔ 
ﻓﻲ ﺒﺎديء اﻷﻤر ﻜﺎن اﻝﺴﺎرد ﻫـو اﻝﻤﺒـﺎدر ﺒﺎﻷﺴـﺌﻠﺔ ﻷﻨـﻪ ﻜـﺎن ﺸـﻐوﻓﺎ  .نﺎرﺌﻴﺴﻴﺘ ﻴناﻝﺸﺨﺼﻴﺘ
  ﺴﺌﻠﺘﻪ.وﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﺘﺠﻴب ﻋن أ ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴدة.
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. ---طﻠب ﻤﺴﺎﻋدة  --) اﻝﺘﻌرفﻤوﻗف    
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------------اﻝﻤرﺴل    
  ) ﻤس إﻴﻔﺎﻨس(.           اﻝرﺴﺎﻝﺔ )طﻠب ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ       ) اﻝﺴﺎرد( 
      (1)ﻓﻲ ﺤﻤل اﻝﻜرﺴﻲ(                  
  ﻴﻔﺎﻨس.إأن ﻴﺜﻴر ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﺘﺤدث ﻤﻊ ﻤس ﻓﻘﺼد اﻝﺴﺎرد ﻤن وراء طﻠﺒﻪ   -1
  اﻝﻜرﺴﻲ.ﻬﺎ ﻴطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤل إﻝﻴرﺴﺎﻝﺔ ﻓﺄرﺴل   -2
أﺒـدت رأﻴﻬـﺎ ﺜـم . (2)"اﺒﺘﺴـﻤت ﻓـﻲ ﻝطـف "رﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺴـﺎرد وﺘﻘﺒﻠﺘﻬـﺎ  ﺘﻠﻘـت ﻓﺤـوىﻓﻜﺎﻨـت أن   -3
 ﻓﻲ ذﻝك.
ﻓﺎﺘﺨــذ ﻤــن  أراد اﻝﺴــﺎرد اﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻴدة. "ﻤوﻗــف ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ أﻋــﻼﻩ اﻝ ﻓﻜــﺎن  -4
ﺤﻤﻠــﻪ ﻓﻜﺎﻨــت أن أﺒــدت ﻓطﻠــب ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺴــﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓــﻲ  ﺤﻤــل اﻝﻜرﺴــﻲ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠ ــﺘﻜﻠم ﻤﻌﻬــﺎ.
  ."ﻬﺎد ﻨﻔﺴﻪإﺠﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن طﻠﺒﻪ ﺒﻌدم 
  
  :ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (.--ﺨﺒﺎر ﺒﻌدم ذﻝكإ --ﻤوﻗف ) رد ﻋن طﻠب     
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  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ . -----------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺴﺎرد(.         اﻝرﺴﺎﻝﺔ) ﺘﺸﻜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎدرة ﻴﻔﺎﻨس(  إ) ﻤس 
                                 (1)ﻨﻔﺴﻪ(ﻬﺎد إﺠو ﻋدم                          
  ﻴﻔﺎﻨس ﺘﺸﻜر اﻝﺴﺎرد ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدرﺘﻪ.إﻗﺼدت ﻤس  -1
   .ﺠﻬﺎد ﻨﻔﺴﻪإﻋدم  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒتوطﻠ،ﻬﺎ ﻫذا اﻝﺘﺸﻜرﺘﻤﻨرﺴﺎﻝﺔ  ﻀ إﻝﻴﻪﻓﺄرﺴﻠت  -2
 ذ ﻨﺠدﻩ ﻴﺼر ﻋﻠﻰ ﺤﻤل اﻝﻜرﺴﻲ ﺒدﻝﻬﺎإ .ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ -3
  .(2)"ﻌد ﻤﻨﻬﺎ وﺤﻤﻠﺘﻪ وأﻨﺎ أﺒﺘﺴم ...وﻝﻜﻨﻲ أﺨذت اﻝﻤﻘ"
ﺒرﺴـﺎﻝﺔ ﺘﺤﻤـل ،اﺸـﺘﻤل اﻝـرد ﻋـن طﻠـب اﻝﻤﺴـﺎﻋدة : وﻗف ﻜﻤﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝرﺴـﺎﻝﺔﻝﻤوا-4
 أﺼر ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ. إذ ﻝﻤوﻗف اﻝﻤرﺴل واﻝرﺴﺎﻝﺔ. اﻤﻐﺎﻴر  ﻔﺎﻓﻜﺎن ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤوﻗ دﻻﻻت اﻝﺘﺸﻜر.
  : ﻫﻲوواﺼل اﻝﺤوار ﻤﻌﻬﺎ. ﻓﻜﺎﻨت رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻷوﻝﻰ . ﺒرﻓﻘﺘﻬﺎﺜم أﺨذ ﻓﻲ اﻝﺴﻴر  -
  .(اﺴﺘﻘﺒﺎل -----طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ  --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﺨﺒﺎر       
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. --------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) ﻤس إﻴﻔﺎﻨس(            )اﻝﺴﺎرد(      اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ رأﻴﻬﺎ
                   (3)ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ (                         
 رﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.ذ ﻗﺼد اﻝﺴﺎرد ﻤﻌرﻓﺔ وﺠﻬﺔ ﻨظإ -1
 ﻓﻴﻬﺎ.ﻝﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎ ﻋن رأﻴﻬﺎ إﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ  -2
ﻤـﺎ ﺘوﻀـﺤﻪ ﻋﺒـﺎرات ردﻫـﺎ وﻫذا  .وﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﺒﺼدر رﺤب .ﻔﺎﻨس ﺴؤال اﻝﺴﺎردإﻴﻓﺘﻠﻘت ﻤس  -3
 .ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﺴﺘﻔﺴــر اﻝﺴــﺎرد ﻋــن رأي اﻝﺴــﻴدة ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ  إذ ﻓــﺎﻝﻤوﻗف ﻫﻨــﺎ ﻴﺘرﻜــز ﺤــول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ. -4
  ﻓﻜﺎﻨت أن ردت ﻋﻠﻴﻪ ﺒرأﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ. اﺴﺘﻔﺴﺎرﻩ. ﻀﻤﻨﻬﺎ ،ﻝﻴﻬﺎوﺠﻬﻬﺎ إﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ 
                                                 
(1)
 .51د ر ، 
اء ال ، ص:  -
(2)
 ن.ا
ر #"! ، ص:   -
(3)
 ن. ا
ر #"! ، ص: - 
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  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. --ﺘﺤدﻴد اﻝرأي  --ﻤوﻗف ) رد ﻋن ﺴؤال     
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. -----------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  )اﻝﺴﺎرد(.             ﺎ ﻓﻲﺨﺒﺎر ﺒرأﻴﻬإ :اﻝرﺴﺎﻝﺔ        (  ﻔﺎﻨسإﻴﻤس  )  
  .(1)" أﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺴﻔﺎريﻬﺎ ﻤن أﺠﻤل اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ر إﻨ " اﻝﻤﻨطﻘﺔ   
  .ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎﻴﻔﺎﻨس أن ﺘﺒﻴن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ إأرادت ﻤس  -1
 ﻝﻰ اﻝﺴﺎرد رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺼف ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.ﺄرﺴﻠت إﻓ -2
ﻘـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬـــﺎ ن اﻝﻤرﺴـــل ﺤـــدد ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝﻤﻨطﻷ ﻓﺘﻠﻘـــﻰ اﻝﺴـــﺎرد اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬـــﺎ. -3
 ﻠﻤوس.اﻝﺤﻜم ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﻷﻨﻪ ﻤﻨطﻠق ﻤن واﻗﻊ ﻤ وﻜﺎن  .ﺒﻤﻨﺎطق أﺨرى
              ﻓ ــــــــﺎﻷول ﺴــــــــؤال واﺴﺘﻔﺴــــــــﺎر  وﻜــــــــﺎن اﻝﻤوﻗ ــــــــف ﻤﺒﻨﻴ ــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻝﻤوﻗ ــــــــف اﻝ ــــــــذي ﺴــــــــﺒﻘﻪ. -4
   ﻴﻔﺎﻨس ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال ﻤن ﺨﻼل رﺴﺎﻝﺘﻬﺎإﻤس  ﻓﺄﺠﺎﺒت " ﺠﺎء ردا ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال.واﻝﺜﺎﻨﻲ 
  وﻓﻬم اﻝﺴﺎرد رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.  
اذ  اﻝﻤﻨطﻘـﺔ. اﻝـذي ﻴﻤﺜـل ﺠـزءا ﻤـن .ﻝﻬﺎ ﺴؤاﻻ ﻋن اﻝﻔﻨدق أدق ﻓﺨﺼص ﺠﺎﺒﺔإوﻝﻜﻨﻪ أراد  -
  :ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻪ.ﻴردت ﻋﻠو .أراد ﻤﻌرﻓﺔ رأﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدق
    اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﺘوﻀﻴﺢ  -- ) اﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤوﻗف      
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  )ﻤس إﻴﻔﺎﻨس(.              ى ﻋﺜورﻫﺎ)اﻝﺴﺎرد(     اﻝرﺴﺎﻝﺔ)ﻤﻌرﻓﺔ ﻤد
    راﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدق(ﻝ                    
  
  .ﻓﺄراد أن ﻴﻌرف ﺴﺒب ذﻝك ذ اﺴﺘﻐرب اﻝﺴﺎرد ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴدة اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻋن اﻝﻔﻨدق.إ -1
 .(1)ﻤدى وﺠودﻫﺎ ﻝراﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدقﻓﺄرﺴل ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎ ﻋن  -2
                                                 
(1)
 .51 د ر ، ا
ر ا"+8E ، ص: - 
(1)
 .51 ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ، ص: - 
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 .ﻫـذا اﻝﺴـؤالﻋـن ﺠﺎﺒـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺈﻨﺠـد أﻨﻬـﺎ ردت ﺒ إذ .وﺘﻘﺒﻠﺘﻬـﺎ .ﻴﻔـﺎﻨس اﻝرﺴـﺎﻝﺔإﺘﻠﻘت ﻤس  -3
 ﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻔﻨدق.وﻝم ﺘﻜﺘف ﺒﺘﺨﺼﻴص ا
راد ﻤن ﺴؤال ﻝﻪ أن ﻴﺴﺘوﻀـﺢ ﺴـﺒب ﻏﻴـﺎب ﻓﺄﻝﻤرﺴل ا ﻤﺎأ .ﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻫﻨﺎ ﻤوﻗف ﺘوﻀﻴﺢ -4
  .ﻓﺤﻤل رﺴﺎﻝﺘﻪ ﺒطﻠب اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻫذا .ﻔﺎﻨس اﻝطوﻴل ﻋن اﻝﻔﻨدقإﻴﻤس 
  ﺒﺘوﻀﻴﺢ اﻷﻤر. ﻬﺎوﺤﺎوﻝت اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨ ،ﻓﻜﺎن أن ﺘﻠﻘت اﻝﺴﻴدة اﻝرﺴﺎﻝﺔ -
  ﺘﻘﺒﺎل (.اﺴ - ﺘﻌﻤﻴم اﻹﺠﺎﺒﺔ - ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر 
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ --------------------------- اﻝﻤرﺴل
  ) اﻝﺴﺎرد(     (   اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ﺘوﻀﻴﺢ أﻤﺎﻜن اﻝراﺤﺔ  ﻔﺎﻨسإﻴﻤس  )
  (2)ﻓﻴﻪ راﺤﺘﻲ ( ﺴﺎذج أﺠد) ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻓطري  :ﺘﻌﻤﻴم ﻝدﻴﻬﺎ ( 
  ﻴﻔﺎﻨس اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺴؤال اﻝﺴﺎرد.إﻗﺼدت ﻤس إذ  -1
 .ﺠﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔإﻓﺄرﺴﻠت ﺒرﺴﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ  -2
 ﻷﻨﻬﺎ أﻓﺎﻀت وﻋﻤﻤت اﻹﺠﺎﺒﺔ. .ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ -3
ﻀــﺒط ﻴأراد أن  ( ﻴﻔــﺎﻨسإﻤــس  ﻝﻤرﺴــل )ﻓﺎ ﺘﺤدﻴــد وﻀــﺒط. ﻤوﻗــف  ﻓــﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌــﺎم ﻫﻨــﺎ -4
                      وﺤﺘـــــــــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘـــــــــﻲ  ﻓﻜﺎﻨـــــــــت اﻝرﺴـــــــــﺎﻝﺔ ﻤﺤـــــــــددة ﻝﺘﻠـــــــــك اﻷﻤـــــــــﺎﻜن. .أﻤـــــــــﺎﻜن اﻝراﺤـــــــــﺔ ﻝدﻴـــــــــﻪ
  اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ.ﻴﺤدد اﻹﺠﺎﺒﺔ  ن( اﺴﺘطﺎع أ ) اﻝﺴﺎرد
ﻤواﻗﻔـﻪ وآراﺌـﻪ ﻓـﻲ ﻴﻔﺎﻨس ﻫﻲ اﻝﻤوﺠﻬـﺔ ﻝﻸﺴـﺌﻠﺔ. ﻝﻤﻌرﻓـﺔ إﻓﺄﺼﺒﺤت ﻤس  .ﺜم اﻨﻌﻜﺴت اﻵﻴﺔ 
  .ﻤﺎ ذﻜرت ﻫﻲ ﻝﻪ
ﻋـن ﺸـﻌورﻫﺎ ﺒﺘواﺠـدﻫﺎ ﻓـﻲ وﺠـﻪ إﻝﻴﻬـﺎ  ﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋـن اﺴﺘﻔﺴـﺎرإﺠﻓﺄرﺴﻠت ﺴؤاﻝﻬﺎ اﻷول ﻋﻘب   -
 .(1)"ﻗﺎﻤﺘك ﻫﻨﺎ ؟إ. أﻤﺴرور ﻤن أﻨت.و  "ﻓﻜﺎن أن ردت ﻋﻠﻴﻪ ﺴؤاﻝﻪ  .اﻝﻔﻨدق
  ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲوأﺠﺎﺒﻬﺎ ﻋن ﺴؤاﻝﻬﺎ .وﻴﻤﻜن ﺘﺠﺴﻴد اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -
                                                 
(2)
 ن.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: - 
(1)
 .51ا
ر ا"+8E ، ص:  -
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  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. ---طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ  ---ﻤوﻗف ) اﺴﺘﻔﺴﺎر     
   اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. -----------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺴﺎرد(.      وﺠودﻩ. ﻤدى  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ ﻴﻔﺎﻨس(إ) ﻤس  
       (. ﻔﻨدقراﺤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝ                            
  (2) ."راﺤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدق " ﻴﻔﺎﻨس ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﺎردإذ ﻗﺼدت ﻤس إ -1
  .ﻝكﻓﺄرﺴﻠت ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺴﺘوﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻤر ﺒطرح ﺴؤال ﺒﺨﺼوص ذ -2
  أﺨرى.ﻓﺘﻠﻘﺎﻫﺎ وﻗﺒﻠﻬﺎ.وﻜﺎن أن رد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ  -3
 اﻝﻤرﺴــــل ﻴﻜــــون ﻓــــﻲ ﺒداﻴــــﺔ اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ ﻓــــﻲ ﻤوﻗــــف رد ﻋــــن إذ إن.ﻝﻤوﻗف ﻫﻨــــﺎ ﻤــــزدوجﻓــــﺎ -4
ﻓﻜــﺎن أن ﺘﺤــول اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻤــن ﻤﻘــﺎم  .ﺜــم ﻴﻌﻴــد طــرح اﻝﺴــؤال ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ.اﻻﺴﺘﻔﺴــﺎر 
  : ﻓﻜﺎن أن أرﺴل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ اﻝﻤرﺴل اﻝذي ﻴﺠﻴب ﻋن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ. اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﻤوﻗف
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﺘﺒﻴﻴن --اﺴﺘﻌﻼم  رد ﻋن  ﻤوﻗف )       
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.-------------------------------اﻝﻤرﺴل
 ﻴﻔﺎﻨس(.إ( ) ﻤس  ﺨﺒﺎرﻩ ﺒﺴرورﻩ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدقإاﻝرﺴﺎﻝﺔ )  ( اﻝﺴﺎرد )
  .ﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدقﺈﻋﻼم اﻝﺴﻴدة ﺒﺸﻌورﻩ ﺒإأراد اﻝﺴﺎرد  -1
 .(3)"ﻜل اﻝﺴرور  "ﺒذﻝك ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺘﻪ ﻫذﻩ ﻹﻋﻼﻤﻬﺎ  -2
 ﻴﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ .إﻓﺘﻠﻘت ﻤس  -3
ﻝﻤرﺴـل أراد أن ﻴﺒـﻴن ﻤوﻗﻔـﻪ ﻤـن ﻓﺎ .ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ أﻋـﻼﻩ ﻤوﻗـف ﺘﺒﻴـﻴنﻓـﺎﻝﻤوﻗف  -4
ﻴﻔـﺎﻨس اﻝرﺴـﺎﻝﺔ إوﺘﻠﻘـت ﻤـس  ﻓﺄرﺴل ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻤوﻗﻔـﻪ ﻤـن اﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻨـدق. اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
  واﺴﺘﻘر ﻤوﻗﻔﻬﺎ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﺎرد ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ..
                                                 
(2)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: - 
(3)
 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: ن. – 
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وﻜﺎﻨـت اﻝرﺴـﺎﻝﺔ  ﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻔﻨـدق.إﺜـم أﻀـﺎﻓت رﺴـﺎﻝﺔ أﺨـرى ﻀـﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﺴـﺎرﻋن ﻓﺘـرة  -
    :ﻵﺘﻲﻓﻲ اﻝﺸﻜل ا
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﺘﺤدﻴد ﻓﺘرة  --م ﻤوﻗف ) اﺴﺘﻌﻼ  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------------اﻝﻤرﺴل  
  (  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺘرة اﻹﻗﺎﻤﺔ( ) اﻝﺴﺎرد(. ﻤس اﻴﻔﺎﻨس )
  .(1)وﻴﻼ ؟( ) وﻫل ﺘﻤﻜث ط                 
  .ﺼدت ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدة ﻤﻜوﺜﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔﻓﻘ -1
 ﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدق.إﻗﻓﺄرﺴﻠت ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﻤدة  -2
 ذ ﻨﺠدﻩ ﻴﺠﻴب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻤواﻝﻴﺔ.إ .ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ -3
ﻴﻔــﺎﻨس ﺘﺴــﺄل إﻓﻤــس  ﺎﻤــﺔ اﻝﺴـﺎرد.إﻗﻓـﺎﻝﻤوﻗف اﻝﺴــﺎﺌد ﻫﻨــﺎ ﻫـو ﻤوﻗــف زﻤﻨــﻲ ﻤـرﺘﺒط ﺒﻔﺘــرة  -4
 "ﻴﺤدد اﻝﻔﺘرة  "واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺠﻴب ﻋﻨﻪ  .ﺴﻴﺎق اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻴوﻀﺢ ذﻝكﻓ " اﻝﻤدة "ﻋﻨﻬﺎ 
  :ﻓﻜﺎن اﻝرد ﻜﺎﻵﺘﻲ -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(.--ﺘﺤدﻴد اﻝﻔﺘرة  --) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤوﻗف     
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------------اﻝﻤرﺴل   
  ) ﻤس إﻴﻔﺎﻨس(.    ) اﻝﺴﺎرد(       اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ﺘﺤدﻴد ﻓﺘرة اﻹﻗﺎﻤﺔ
  (   ﺒﻀﻌﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ )                         
  ﻴﻔﺎﻨس ﻋن ﺴؤاﻝﻬﺎ.إﺠﺎﺒﺔ ﻤس إﻓﻘﺼد اﻝﺴﺎرد  -1
 .ﻬﺎﻝﻴإﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬﺎ إﻗﻓﺤدد ﻝﻬﺎ ﻓﺘرة  -2
  .وﺘﻘﺒﻠت ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎﻔﺎﻨس إﻴﻓﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﻤس  -3
 ﻝﺔﻓﺄرﺴـــﻠﻪ ﻓـــﻲ رﺴـــﺎ ﻝﻠﻤرﺴـــل. روﻜـــﺎن اﻝﻤوﻗـــف ﺒطﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺤـــﺎل ردا ﻋـــن اﺴﺘﻔﺴـــﺎر ﺘﺒـــﺎد -4
  وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﻴﺒﻪ ﻋن ﻤرادﻩ. ،وﻜﺎن أن ﺘﻠﻘﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﻀﻤﻨت دﻻﻝﺔ ﻫذا اﻝرد.
                                                 
(1)
 .51 اﻝﺴﺎﺒق، ص: ا
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ﻴﻔــﺎﻨس إﺒــل ﻨﺠــدﻩ ﻴــرد ﻋﻠــﻰ ﻤــس .اﻝﺤــد  ﻏﻴــر أن رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺴــﺎرد ﻝــم ﺘﻜﺘﻤــل ﻋﻨــد ﻫــذا -
ﺎﺒـﺔ ﺘـورد ﻓﻴﻬـﺎ ﺈﺠﻓﺘـرد ﻋﻠﻴـﻪ ﺒ ﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻔﻨـدق.ﻤدة إﻴطﻠب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓ. ﺴؤاﻝﻬﺎ
  اﻵﺘﻲ:وﻫذا ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل  ."ﻤﻔﺘوﺤﺔ "ﻓﺘرة ﻏﻴر ﻤﺤددة 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ  --اﺴﺘﻔﺴﺎرﻤوﻗف )         
  .إﻝﻴﻪرﺴل اﻝﻤ  --------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ﻴﻔﺎﻨس(.إﺎﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ أﻴﻀﺎ (    ) ﻤس إﻗاﻝرﺴﺎﻝﺔ )ﺤول ﻓﺘرة ) اﻝﺴﺎرد(         
  (1))  وأﻨت ؟(                               
  ﺎﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ أﻴﻀﺎ.ﻤدة إﻗﻗﺼد ﻤﻌرﻓﺔ  إذ إﻨﻪ -1
 ذﻝك.ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻴﺴﺄﻝﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن  -2
 أﺨرى.ﺘﺠﻴب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ واﻝدﻝﻴل أﻨﻬﺎ  ﻴﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ.إﻓﺘﻠﻘت ﻤس  -3
ﻗﺎﻤـﺔ إﻴﺴﺘﻔﺴـر ﻋـن ﻓﺘـرة  أراد أن اﻝﺴـﺎردﻷن ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﺠﻠـﻲ ﻤوﻗـف اﺴﺘﻔﺴـﺎري. ﻓـﺎﻝﻤوﻗف  -4
ﻫـو وﻜـﺎن ﻤوﻗـف اﻝﺴـﻴدة طﺒﻌـﺎ  اﻻﺴﺘﻔﺴـﺎر.ﻓﺄرﺴـل رﺴـﺎﻝﺔ ﺘﻌﺒـر ﻋـن ﻫـذا  اﻝﻔﻨدق،اﻝﺴﻴدة ﻓﻲ 
 اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. –ة ﺘﻌﻴﻴن ﻓﺘر  –ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر 
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -------------------------اﻝﻤرﺴل  
 .اﻝﺴﺎرد()ﻓﺘرة ﻤﻔﺘوﺤﺔ(      اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ﺘﺤدﻴدﻴﻔﺎﻨس( إ)ﻤس  
  .(2)ﻝﻔﻨدق أﺒواﺒﻪ(ا )ﻗد أﻤﻜث ﺤﺘﻰ ﻴﻐﻠق         
  ﺎﺒﺔ اﻝﺴﺎرد ﻋن ﻓﺘرة ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻨدق .إﺠﻴﻔﺎﻨس إﺼدت ﻤس ﻓﻘ -1
ﺒﺴـﺒب ارﺘﺒﺎطﻬـﺎ ﺒوﻗـوع  .ﻤﺤـدودة اﻷﺠـلاﻝﻏﻴـر ،اﻝﻔﺘرةﻓﺄرﺴﻠت رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻌﻴﻴن ﻫـذﻩ  -2
 ."ﻜﺸف ﺤﻘﻴﻘﺔ  "ﺤﺎدﺜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ﻝم ﻴﻌﺎرض اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﻴﻌﻘب ﻋﻠﻴﻬﺎ. إذ ﻴﻀف ﺸﻴﺌﺎ وﻝم.اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد  -3
                                                 
(1)
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ﻋـﻼم ﻋـن ﻓﺘـرة زﻤﻨﻴـﺔ إﻝﻤرﺴـل ﻓـﻲ ﻤوﻗـف إذ إن ا .ﻋﻼم ﻓﺤﺴـبإﻓﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤوﻗف  -4
 ﺒﻌﻴﻨﻪ.ﻋﻼم ﻋن زﻤن إﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر واﻝﻤ اﻹﻋﻼم،واﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﻀﻤﻨت ﻫذا  .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻗــد أﻨﻬــﺎ واﻝﻤﻼﺤــظ  .اﻝﻤﻘطــﻊوﻋﻤوﻤــﺎ ﻓــﺎﻝﺤوارات ﻤــن ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻋدﻴــدة ﺠــدا ﻓــﻲ ﻫــذا 
  ﺜﺎﻨوﻴﺔ.ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻬﺎ رﺌﻴﺴﻴﺔ أو  .اﻝﺸﺨﺼﻴﺎتﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ  ﺘﻨوﻋت
  :"ﺎﻨسإﻴﻔﻤﺠﺎﻋص/اﻝﺴﺎرد/ﻤس " ﻤن اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌددة اﻷطراف: -ب
   .ﺴﺎردإﻝﻰ اﻝ " ﻤﺠﺎﻋص "ﻔﺎﻨس اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘدﻴم دﻝﻴﻠﻬﺎ إﻴﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻤس 
ﻝـــﻰ اﺴـــﺘوﻗﺎﻓﻪ إاﻀـــطر اﻝﺴـــﺎرد  ،وﻨظـــرا ﻹطﻨﺎﺒـــﻪ وﻤﺒﺎﻝﻐﺘ ـــﻪ ﺜـــم ﻴﺘﻘـــدم اﻝرﺠـــل ﻝﻴﻌـــرف ﺒﻨﻔﺴـــﻪ.
  ﻝﻴﻪ ﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك.إرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﺈﺒ
وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻨوﻫـت ﺒﺎﻝـدور اﻝـذي  .ﻔـﺎﻨس وﻋﻘﺒـت ﻋﻠـﻰ ﺤـدﻴث ﻤﺠـﺎﻋصإﻴوﻫﻨﺎ ﺘـدﺨﻠت ﻤـس 
  .د اﻝﻤﻨطﻘﺔﻗد ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻤﺠﺎﻋص ﻜدﻝﻴل ﻻرﺘﻴﺎ
وﻜـﺎن ﻜـل  ﻓوﻀـﺤت ﻝـﻪ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ. وﻝﻔﺘت ﻓﻜرة اﻝرﺤﻠﺔ اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﺴﺎرد ﻓﺴـﺄل اﻝﺴـﻴدة ﻋﻨﻬـﺎ.
أﺤﻴـــﺎن ﻗﻠﻴﻠـــﺔ ﻤﺠـــﺎﻋص. ﻓـــﻲ  و .ﻴﻔـــﺎﻨس واﻝﺴـــﺎردإذﻝـــك ﻓـــﻲ ﺠﻤﻠـــﺔ ﺤـــوارات دارت ﺒـــﻴن ﻤـــس 
  وﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
  اﺴﺘﻘﺒﺎل ( --- ﺘﻘدﻴم ﺸﺨص  --- ﺒﻼغإﻤوﻗف )
  ﺘﻠﻘﻲ .اﻝﻤ ---------------------------- اﻝﻤرﺴل 
  اﻝﺴﺎرد(.اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ﺘﻘدﻴم ﻤﺠﺎﻋص ﻝﻠﺴﺎرد(        ) ﻴﻔﺎﻨس( إ)ﻤس 
  ﻤﺸروع رﺤﻠﺘﻬﺎ.دﻤﺎج اﻝﺴﺎرد ﻓﻲ إﻴﻔﺎﻨس إﻗﺼدت ﻤس إذ  -1
 ."ﻤﺠﺎﻋص"ﻓﺎﺴﺘﻬﻠت ذﻝك ﺒﺘﻘدﻴم دﻝﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرﺤﻠﺔ  -2
 ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ. -3
ل أراد ﺘﻘـدﻴم اﻝرﺠـل ﻓﺎﻝﻤرﺴـ .ﺒـﻼغا ٕﻤوﻗـف ﺘﻘـدﻴم و ﻜـﺎن اﻝﻤوﻗـف ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ أﻋـﻼﻩ،  -4
  .وﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻘدﻴم .اﻝدﻝﻴل
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ﻨـﻪ ﻗـدم ﻨﻔﺴـﻪ إذ إ ﺘﻔﺼـﻴل اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒـﻪ.ﻋﻠـﻰ  وي ﺘـرﺴـﺎﻝﺔ ﺘﺤ " ﻤﺠـﺎﻋص"ﺜم أردف اﻝدﻝﻴل  -
  ﻝﻠﺴﺎرد.
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (.--ﺘﻔﺼﻴل --)ﺘﻌرﻴف ﺒﻨﻔﺴﻪﻤوﻗف   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.-------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺴﺎرد(.       اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻨﻔﺴﻪ ()ﻤﺠﺎﻋص(  
  .(1)"ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ... أﻋرف ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ ... ...اﺒن اﻝﺠﺒل ..."
  ﺒراز ﻨﻔﺴﻪ وﺘﺒﻴﺎن ﻗدراﺘﻪ.إأراد ﻤﺠﺎﻋص  -1
 .ﺴﻬﺎبﺈﻓﺄرﺴل ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﺴﺎرد ﻴﻌرف ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒ -2
، ﻨﻔﺴـﻪ وﻝﻜن ﻋﻨدﻤﺎ أطﻨب وأﺴـﻬب ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴم ،ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ.وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎديء اﻷﻤر -3
 ﻝﻰ ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻜﻼم ﻤﺠﺎﻋص.إﻝم ﻴﺘﻘﺒل اﻝﺴﺎرد اﻝوﻀﻊ ﻓﺎﻀطر 
ﺠﻌـل رﺴـﺎﻝﺘﻪ ﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻝـﻰ إﻓﻘـد اﻀـطر  ﺘﻘدﻴم،ﻤوﻗف ﺘﻌرﻴف و  ﻤوﻗف اﻝﻤرﺴلﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن  -4
ﺎب اﻹطﻨـﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺘﻘﺒـل ﺈأﻤـﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻌرﻴف. ﻝذﻝك ﻨﺠد ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺴﻬﺎب ﻓـﻲ اﻝﺘﻔﺼـﻴل.
  ﺔ اﻵﺘﻴﺔ:ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝ .ﻋص ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﻘدم ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻤﺠﺎ
     اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﻋﻼم إ --ﻤوﻗف )ﺘوﺼﻴل    
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------اﻝﻤرﺴل  
  )ﻤﺠﺎﻋص(.    ".ف ﺒﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺘﺸر  ")اﻝﺴﺎرد(    اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
  ﻴﻘﺎف ﺜرﺜرة ﻤﺠﺎﻋص اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوز ﺒﻬﺎ ﺤدود اﻝﺘﻌرﻴف.إاﻝﺴﺎرد ﻗﺼد  -1
  
  
 .(1)".ﺘﺸرﻓﻨﺎ ﻴﺎ ﺴﻴد ﻤﺠﺎﻋص"ﺘوﻗﻔﻪ ﻋن اﻝﺤدﻴث ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ  -2
 وﺘﻘﺒﻠﻪ.،ﻓﺘﻠﻘﻰ ﻤﺠﺎﻋص اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬم ﻓﺤواﻫﺎ -3
  . ﻓﺄرﺴل ﻤوﻗﻔﻪ ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺘﻪ م ﻤﺠﺎﻋص.اﻝﺴﺎرد ﻤن ﻜﻼﻓﺎﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻴن ﻤوﻗف  -4
                                                 
(1)
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 ﻜﻠﻤﺔ.وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤوﻗف ﻤﺠﺎﻋص ﻤن ﻜوﻨﻪ ﻓﻬم اﻝﻤﻘﺼود ﻓﻠم ﻴﻀف 
  وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﺘﻌﻘب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻼم ﻤﺠﺎﻋص.  ﻴﻔﺎﻨسإﺜم أرﺴﻠت ﻤس -
  اﺴﺘﻔﺴﺎر (. --ﻀﺎﻓﺔ إ --ﺘﻌﻘﻴب ﻤوﻗف )      
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.-------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد(.    اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) وﺼف ﻤﺠﺎﻋص  ﻔﺎﻨس( إﻴ) ﻤس 
                                              ﻓﻲ اﻝرﺤﻠﺔ(.ﺘﺒﻴﺎن دورﻩ و                   
  ﺎ ﺘﺄﻜﻴد ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻤﺠﺎﻋص.اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺼد ﻤن وراﺌﻬ.و ﻴﻔﺎﻨس رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻫذﻩإأرﺴﻠت ﻤس  -1
 (2).وأﻀﺎﻓت ذﻜر اﻝدور اﻝذي ﻗد ﻴؤدﻴﻪ أﺜﻨﺎء رﺤﻠﺘﻬﺎ .ﺎ ﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدﻴﺜﻪﻓﻜﺎﻨت رﺴﺎﻝﺘﻬ -2
أﻤــﺎ ﺒﺨﺼــوص اﻝرﺤﻠــﺔ ﻓﻠــم ﻴﺘﻘﺒــل ﻓﻜرﺘﻬــﺎ  ﻓﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒــل ﺸــطرﻫﺎ اﻷول. -3
 ﻰ اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﺤوﻝﻬﺎ .إﻝﻤﻤﺎ دﻓﻌﻪ اﻷﻤر  .ﻜﻠﻴﺔ
  وﻫــو ﻤــﺎ أرادﻩ ﺼــﺎﺤب .وﻫــذا ﻤــﺎ ﺘــوﺤﻲ ﺒـﻪ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ .داﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻤوﻗــف ﺘﺄﻜﻴــد وﺘﺄﻴﻴـﻤوﻗـف -4
  أﻤﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻘد ﺘﺒﻨﻰ ﻤوﻗف اﻝﻤﺴﺘﻐرب ﻤن ﻓﻜرة اﻝرﺤﻠﺔ. ."اﻝﻤرﺴل"اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
  ، ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ:رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ أﺨرىإﻝﻰ إوﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻪ  -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (.--طﻠب ﺘوﻀﻴﺢ  --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﻔﺴﺎر    
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ----------------------------اﻝﻤرﺴل 
                      )ﻤس إﻴﻔﺎﻨس( "طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝرﺤﻠﺔ"اﻝرﺴﺎﻝﺔ  اﻝﺴﺎرد( )
   (3)"أي رﺤﻠﺔ ؟"                     
  ﻴﻔﺎﻨس.إﺼد اﻝﺴﺎرد ﻤن وراء ﺴؤاﻝﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﺘرﻴد أن ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤس ﻓﻘ -1
  
  ."أي رﺤﻠﺔ "رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذا اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرﺈﻓﻘﺎم ﺒ -2
دﻫـﺎ ﻋـن اﻝﺴـؤال ﻓـﻲ ﻝـك ر ﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ذﻝدوا .وﺘﻘﺒﻠت ﻓﺤواﻫﺎ .ﺘﻬﺎاﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬﻤاﻝﺴﻴدة ﺘﻠﻘت  -3
  .أﺨرى رﺴﺎﻝﺔ
                                                 
(2)
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
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ﻓﻌﺒـر ﻋـن ﻤوﻗﻔـﻪ  .ﻝﻠﺴـﺎرد ﻋـن اﻝرﺤﻠـﺔاﻝﻤوﻗـف ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ أﻋـﻼﻩ ﻤوﻗـف اﺴﺘﻔﺴـﺎر  -4
ﺎر ﻜﺎن ﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻌﺒـرا ﻋـن اﻻﺴﺘﻔﺴـإذ . "ﻴﻔﺎﻨسإﻤس  "ﻝﻰ اﻝﺴﻴدة إرﺴﺎﻝﺔ أرﺴﻠﻬﺎ  ﻋﺒر
ﺘﺠﻠــﻰ ﻤوﻗﻔــﻪ ﻓــﻲ اﺴــﺘﻘﺒﺎل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝــذي  ،ﻠﻤﺘﻠﻘــﻲﻓــﻲ ﺸــﺎﻜﻠﺔ ﺴــؤال. واﻷﻤــر ﻨﻔﺴــﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝ
  واﻝرد ﻋﻨﻬﺎ.
  وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ: .رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﺘرد ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺈﻴﻔﺎﻨس ﺒإﻓﻘﺎﻤت ﻤس  -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﻫدف اﻝرﺤﻠﺔ  --ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر  
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ --------------------------اﻝﻤرﺴل  
  )اﻝﺴﺎرد  (.        ".اﻝرﺤﻠﺔ ﺨﺒﺎر ﺒﻔﺤوى إ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ    ( اﻝﺴﻴدة) 
  ﻴﻔﺎﻨس ﺘوﻀﻴﺢ أﻤراﻝرﺤﻠﺔ ﻝﻠﺴﺎرد.إذ ﻗﺼدت ﻤس إ -1
رﺤﻠــﺔ ﺴــﺄﻗوم ﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ  "وﻫــدﻓﻬﺎ  .ﻝﻴــﻪ رﺴــﺎﻝﺔ ﺘﺒــﻴن ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻜــﺎن ﻫــذﻩ اﻝرﺤﻠــﺔإﻓﺄرﺴــﻠت  -2
  .(1)"اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻝﻜﺸف أﺜر ﺜﻤﻴن
أﺜــﺎر  ﻏﻴــر أن ﺒــﺎﻗﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ .وﺘﻘﺒــل ﺠزءﻫــﺎ اﻷول ﻓﺤواﻫــﺎ،ﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﻓﻬــم  -3
ﺴـــﺎل رﺴـــﺎﻝﺔ إر ﻝـــﻰ إاﻷﻤـــر ﺒـــﻪ دﻓـــﻊ ﻤﻤـــﺎ  ".ﻝﻜﺸـــف أﺜـــر ﺜﻤـــﻴن  "ﻝدﻴـــﻪ ﻏﻤوﻀـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗوﻝﻬـــﺎ 
  وﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ: .اﺴﺘﻔﺴﺎرﻴﺔ
  .( اﺴﺘﻘﺒﺎل―طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺘرة اﻝرﺤﻠﺔ --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﻔﺴﺎر  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ . -------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) ﻤس إﻴﻔﺎﻨس(.    ﺘﻌﺠب ﻤن اﻝرﺤﻠﺔ +"اﻝرﺴﺎﻝﺔ  )اﻝﺴﺎرد(  
  ."ﺴؤاﻝﻬﺎ ﻋن ﻤدة ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ               
  وطﻠب اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﺒﺨﺼوص ذﻝك . ،ﺼد اﻝﺴﺎرد اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر أﻜﺜرﻋن ﻤوﻀوع اﻝرﺤﻠﺔﻗإذ  -1
  (1)" .وﻫل ﺘﺘﻐﻴﺒﻴن طوﻴﻼ ؟"ة رﺤﻠﺘﻬﺎ ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺴؤاﻝﻪ ﻋن ﻤد -2
  وردت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى. .ﻴﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬﻤﺘﻬﺎإﻓﺘﻠﻘت ﻤس  -3
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ﺜـم أردﻓـﻪ ﺒﺎﺴﺘﻔﺴـﺎر . " أﺜـر ﺜﻤـﻴن... "ف اﻝﺴـﺎرد ﻤوﻗـف اﺴـﺘﻐراب ﻓـﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻜـﺎن ﻤوﻗـ -4
 "                    ﻝـدﻻﻻتا ذﻩﻫـرﺴـﺎﻝﺘﻪ  ﻠـتﻓﺤﻤ .ﻋن اﻝﻤدة اﻝﺘـﻲ ﺴﺘﺴـﺘﻐرﻗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝرﺤﻠـﺔ
أﻤـﺎ ﻋـن ﻤوﻗـف ﻤـس  .ﺎ ﻜﺎن ﻤواﺘﻴﺎ ﻝﻤوﻗف ﺼـﺎﺤب اﻝرﺴـﺎﻝﺔﻓﻤوﻗﻔﻬ ".اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر، اﻻﺴﺘﻐراب
  د ﻋﻨﻪ.وﺤﺎوﻝت اﻝر  ،ﺒﻠت اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرﻴﻔﺎﻨس ﻓﻘد اﺴﺘﻘإ
  .ﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔإﻝﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﺴؤال اﻝﻤوﺠﻪ إرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﺈﺎﻤت ﻓﻘ -
  ﺘﻤﺜل ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. –ﺠﺎﺒﺔ ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ إﺘﻘدﻴم  --ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  ---------------------------اﻝﻤرﺴل 
   .)اﻝﺴﺎرد(   ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺤدﻴد ﻓﺘرة اﻝرﺤﻠﺔ :ﻝرﺴﺎﻝﺔﻔﺎﻨس(  اإﻴ)ﻤس 
  ﻋن ﺴؤال اﻝﺴﺎرد. اﻝردذ ﻗﺼدت اﻝﺴﻴدة إ -1
  ت أﻴﺎﻤﺎ ﻤﻌدودة ... رﺒﻤﺎ ﺘﻐﻴﺒ ..."ﺠﺎﺒﺔ ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ إرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻗدﻤت ﻓﻴﻬﺎ ﺈﻓﻘﺎﻤت ﺒ -2
 (2)".ورﺒﻤﺎ ... 
ذﻝــــك أﻨــــﻪ ﻝــــم ﻴﺴﺘﻔﺴــــرﻋن  ﺴــــﺒب ﻫــــذﻩ اﻹﺠﺎﺒــــﺔ  .ﺘﻠﻘــــﻰ اﻝﺴــــﺎرد اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒــــل ﻓﺤواﻫــــﺎ -3
  اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ.
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘطﺎﺒق  ﻪﺘﻀﻤﻨﺘ .ﺴﺎراﺴﺘﻔﻤوﻗف رد ﻋن  ﻓﻤوﻗف اﻝﻤرﺴل ﻫو -4
 ﻝﻔﺤواﻫﺎ.أﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺠﺎء ﻤوﻗﻔﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺘﻘﺒﻼ  .اﻝﻤرﺴلﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻤوﻗف 
  
  اﻝﺜﺎﻨﻲ:اﻝﻤﻘطﻊ  ﺜﺎﻨﻴﺎ:
   ،اﻝﺤوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺘﻨوﻋت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ أﻴﻀﺎ  ﻤن اﻝﺤوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷطراف: -
  وﻤﻤﺎ ﻨﺠد ﻋﻤوﻤﺎ: .ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸﺨﺼﻴﺎتﺘوزﻋت  أﻨﻬﺎ اﻝﻤﺘﺄﻤل ﻝﻠﻤﻘطﻊ ﻴﺠد ٕان و 
                                                 
(2)
 ن. :اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص - 
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وﻜــﺎن اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد اﻝﻤرﺴــل  .اﻝــذي ورد ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﻘطــﻊ :ﻔــﺎﻨسإﻴاﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد/ ﻤــس  -
  :ـوﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺒ .اﻷول
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ ﺸﻌور  --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﻔﺴﺎر  
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -----------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ﻴﻔﺎﻨس(.إ)ﻤس   "ﻔﺎﻨسإﻴﺴﺎر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﻤس اﺴﺘﻔ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ )اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ( 
  ﻴﻔﺎﻨس ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺴﻴر.إراد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻗدرة ﻤس ﻓﺄ -1
 (1)".أﺘﺸﻌرﻴن ﺒﺘﻌب؟ ".ﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﻤدى ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌبﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻴ -2
  ﻨﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ. ﻓﻘد .ﺘﻠﻘت اﻝﺴﻴدة اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎ -3
أراد ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻝﻤرﺴـل  .ﻝﻌﺎم ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ ﻫو ﻤوﻗف اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻓﺎﻝﻤوﻗف ا -4
ﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨـﻼل ﻓﻜﺎن أن رد ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤوﻗف ﻨﻔﻲ  .رﻴقأن ﻴﻌرف ﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن طول اﻝط
  اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:.و رﺴﺎﻝﺔ ﺸﻜﻠت ردا ﻋن ﻫذا اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. -ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻨﻔﻲ –ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---- ------------------------ل اﻝﻤرﺴ
  )اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (. ﻨﻔﻲ ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ( اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) رد ﺒﺎﻝ )ﻤس اﻴﻔﺎس ( 
  .س ﺘﺄﻜﻴد ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺴﻴرﻴﻔﺎﻨإذ ﻗﺼدت ﻤس إ -1
 (2)  ...ﻜﻼ ...".ﻜﻼ"ﻓﺄرﺴﻠت رﺴﺎﻝﺔ ﺘﻀﻤﻨت ﻨﻔﻲ ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌب  -2
 ﺼرار ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺴﻴر.إﺎ ﻤن ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒل ﻤﺎ ﻓﻴﻬ -3
ﻤـﺎﻴظﻬر ﺠﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻤوﻗـف  وﻫـو ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤوﻗـف اﻝﻤرﺴـل ﻤوﻗـف رد ﻋـن اﺴﺘﻔﺴـﺎر، -4
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
  :ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﺸﺨﺼﻴﺎت أﺨرى ﻤﺜلﻜﻤﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع  -
                                                 
(1)
 .06 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(2)
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ﻼم اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ واﻝﺴـﺎرد ﺒﺎﻝﺨﺼـوص ﺈﻋاﺴـﺘﻬل اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﺒـإذ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد /اﻝﺴـﺎرد:
ﺜــم  .ﻝــﻰ اﻝــواديإﺘﺴــﺘﻐرق ﻝﻠوﺼــول ﺒﺎﻝﻤــدة اﻝﺘــﻲ ﺴــوف  - (1)".ﻪ ﻴﻬﻤﻬــم وﺴــﻤﻌﺘ"ﻷﻨــﻪ ﻴﻘــول 
  وﻴﻤﻜن أن ﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: .ﻴﺄﻤر ﺒﺎﻝﺘوﻗف
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﺘوﻀﻴﺢ + أﻤر  --ﻋﻼمإﻤوﻗف )     
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد( .       ﺘﺤدﻴد ﻓﺘرة اﻝوﺼول") اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(  اﻝرﺴﺎﻝﺔ  
              "+ أﻤر ﺒﺎﻝﺘوﻗفﻝﻰ اﻝوادي إ                       
  ﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث ﺒﻀرورة اﻝﺘوﻗف ﻝﺤدوث أﻤر اﺴﺘوﺠب ذﻝك. -1
ﻻ ﻨـدرك ﻗـﺎع اﻝــوادي " راك اﻝـواديإدوﺤـدد ﻝﻬــم زﻤـن .أﻤـرﻫم ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺘوﻗف ﻓﺄرﺴـل رﺴـﺎﻝﺔ -2
 (2) ".ﻗﻠﻴﻼد أﺼﺒﺢ اﻝﺴﻴرﺸدﻴد اﻝﻌﺴر، ﻓﻠﻨﻨﺘظر وﻗ ﻻ ﺒﻌد ﺴﺎﻋﺔ،إ
رﺴـﺎل ﺈﻓﻘـﺎم ﺒ .ﺴـﺒب اﻝﺘوﻗـف ﻋدا اﻝﺴـﺎرد اﻝـذي ﻝـم ﻴﻔﻬـم .ﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎﺘﻠﻘت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ و -3
 رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻤر.
أﻤـﺎ ﻋـن . اﻝﺘوﻀـﻴﺢ واﻝﺘﺒﻴـﺎن ﻴﺤﻤـﻼن دﻻﻝـﺔﻓﻜـﺎن ﻤوﻗـف اﻝﻤرﺴـل وﺤﺘـﻰ ﻤوﻗـف اﻝرﺴـﺎﻝﺔ  -4
ﺘﻠﻘﻲ ﻝـم ﻴﻔﻬـم ﺴـﺒب ﻝﻤﻓـﺎ .ﻤوﻗـف اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓﻬـو أﻴﻀـﺎ ﻤـرﺘﺒط ﺒﻔﻜـرة اﻝﺘوﻀـﻴﺢ، وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴـد طﻠﺒـﻪ
  :واﻝﺘﻲ ﻨﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ .ﺎدﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬﺎ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋراد اﺴﺘوﻀﺎح ذﻝك ﻓﺄ اﻝﺘوﻗف.
  
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. -طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﺒب--ﻤوﻗف) اﺴﺘﻔﺴﺎر          
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ----------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث (         ."طﻠب ﺘوﻀﻴﺢ ﺴﺒب اﻝﺘوﻗف  "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  )اﻝﺴﺎرد( 
  أن ﻴﻌرف ﺴﺒب اﻝﺘوﻗف. –ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  –ذ ﺘﻘﺼد اﻝﺴﺎرد إ -1
                                                 
(1)
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  ".وﻋﻼم اﻻﻨﺘظﺎر ؟ "ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻓﺄرﺴل ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ  -2
ﻓﻠـم ﻴﺠﺒﻨـﻲ ﺒـل ﻜــﺎن  "ذ ﻝـم ﻴـرد ﻋﻠـﻰ اﻻﺴﺘﻔﺴــﺎر إ .ﺒﻠـﻪﻘﺘﻠﻘـﻰ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد اﻝرﺴـﺎﻝﺔ وﻝــم ﻴﺘ -3
  (1)".ﻤﻨﻬﻤﻜﺎ ﻴﻨظر ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ﻤدﻗﻘﺎ ...
أراد اﻝﻤرﺴل اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرﻋن ﺴﺒب اﻝﺘوﻗف ﻓﺄرﺴل رﺴـﺎﻝﺔ  :واﻝﻤوﻗف ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ أﻋﻼﻩ -4
ﺎﺒﺘﻪ ﻓﻜــﺎن ﻤوﻗــف اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺴــﻠﺒﻴﺎ ﻨظــرا ﻝﻌــدم اﺴــﺘﺠ اﺴﺘﻔﺴــﺎر.ﺤﺎﻤﻠــﺔ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻓــﻲ ﻤوﻗــف 
  ﻝﻬذا اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر.
         درﺘﻬم     ﻴﺒﺸـــــرﻫم ﺒﻘـــــ ،ﻻ ﻝﺤظـــــﺎت ﺤﺘـــــﻰ أرﺴـــــل اﻝﺸـــــﻴﺦ ﻋـــــﺎد ﺒرﺴـــــﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋـــــﺔإوﻤـــــﺎﻫﻲ  -
  :ﻵﺘﻲوﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻝﺴﻴر.
  ﺘﻠﻘﻲ (. --ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺌﻨﺎف اﻝﺴﻴر --ﺨﺒﺎر إﻤوﻗف  )   
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ----------------------------اﻝﻤرﺴل   
  ) اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ(.   ".اﻝﺘﺒﺸﻴر ﺒﻤﺠﻲء اﻝﻔرج  ") اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (   اﻝرﺴﺎﻝﺔ  
  ﺴﺒب اﻝﺘوﻗف.ﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد طﻤﺄﻨﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒزوال  -1
 (2) ."ﻓﻘد ﺠﺎءﻨﺎ اﻝﻔرج أﺒﺸروا،"رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺒﺸرة  ﻓوﺠﻪ إﻝﻴﻬم -2
 .ﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎﺘﻠﻘت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ و  -3
ﻜـﺎن ﻤوﻗـف ﻓ .رة ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﺌﻨﺎف اﻝرﺤﻠـﺔﺒﺎﻝﻘـدﻴﺒﺸـر  .ذن ﻤوﻗـف ﺘﺒﺸـﻴريإﻤوﻗـف اﻝرﺴـﺎﻝﺔ  -4
  ذﻝـــــك ﻤوﻗـــــف اﻝﻤﺘﻠﻘـــــﻲ وﻨ ـــــﺘﺞ ﻋـــــن  .ﺒـــــث اﻻطﻤﺌﻨ ـــــﺎن ﻓـــــﻲ ﻨﻔـــــوس اﻝﻤﺠﻤوﻋـــــﺔ ﻫـــــو اﻝﻤرﺴـــــل
ﺜــم ﻋــدم  .ﻨظــرا ﻝﻌــدم ﻤﻌــرﻓﺘﻬم ﺴــﺒب اﻝﺘوﻗــف اﻝــذﻴن ازدادت ﺤــدة اﺴــﺘﻐراﺒﻬم، "تاﻝﺸﺨﺼــﻴﺎ"
  ﻫذا اﻝﺴﺒب.ال ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺴﺒب زو 
ﻝﻘد وردت اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌددة اﻷطـراف ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ  ﻤن اﻝﺤوارات اﻝﻤﺘﻌددة اﻷطراف: -
  وﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ: ﻋدﻴدة. ﻤرات
                                                 
(1)
 .75 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص: - 
(2)
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  .ف ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻊوظﻫذا اﻝﺤوار اﻝذي  :"ﻔﺎﻨسإﻴاﻝﺴﺎرد/اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد/ﻤس  "ﺤوار  -
وﻜﺎﻨــت ﺒداﻴﺘـﻪ ﺒﺎﺴﺘﻔﺴـﺎر اﻝﺴــﺎرد  ﺤﻴن اﻝﺘﻘـت اﺴـﺘﻌدادا ﻝﻠرﺤﻠـﺔ،.وﻜـﺄول ﺤـوار ﺒـﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ
ﺘﻔﺼـﻴل  وﻴﻤﻜـن ".ﻝﻤﺎدي :اﻝﻤؤوﻨﺔ واﻝﺨـﻴم ...اﻻﺴﺘﻌداد ااﻝﺘﺎم ﻝﻠرﺤﻠﺔ ) ﻴﻘﺼد اﻻﺴﺘﻌداد ﻋن 
  :اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
  ﺴﺘﻘﺒﺎل (.ا --طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ  --) اﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤوﻗف                
  .ﻠﻘﻲاﻝﻤﺘ -------------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(.         "ﻋداد ﻜل ﺸﻲء إاﻝﺴؤال ﻋن "اﻝرﺴﺎﻝﺔ    )اﻝﺴﺎرد (    
  اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻻﺴﺘﻌداد اﻝﻤطﻠق ﻝﻠرﺤﻠﺔ." اﻝﺴﺎرد"ﺼد اﻝﻤرﺴل ﻓﻘ -1
  (1) ."د ﻜل ﺸﻲء ؟ﻫل أﻋ وﻝﻪ "ﺒﻘذﻝك ﻝﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن إﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ  -2
ذ ﻨﺠـدﻩ ﻴـرد ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺸـﻲء إ .ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬم ﻓﺤواﻫـﺎ وﺘﻘﺒـل ﻫـذا اﻝﺴـؤال -3
 ﻤن اﻻرﺘﻴﺎح واﻝﻬدوء.
ﻤوﻗـــــــف  أﻨـــــــﻪأي  .ﻤـــــــرﺘﺒط ﺒﺘﺠﻬﻴـــــــز اﻝرﺤﻠـــــــﺔواﻝﻤوﻗـــــــف اﻝﻌـــــــﺎم ﻝﻬـــــــذﻩ اﻝرﺴـــــــﺎﻝﺔ ﻤوﻗـــــــف  -4
ﻓــﻲ  وﻤوﻗف اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻤﻌﺒــر ﻋــن ذﻝــك.اﻝﺘــﺎم ﻝﻬــﺎ اﻻﺴــﺘﻌدادﻤرﺴــل ﻴﺴﺘﻔﺴــر ﻋــن ﻓﺎﻝ.ﺘوﻀﻴﺤﻲ
          ذ ﻨﺠــــدﻩ ﺘﻠﻘــــﻰ اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ إ .أﻤــــﺎ ﻤوﻗــــف اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ ﻓﻬــــو أﻴﻀــــﺎ ﻤوﻗــــف ﺘوﻀــــﻴﺤﻲ .ﺸــــﻜل ﺴــــؤال
 وﺤﺎول اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻓﺤواﻫﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى.
  واﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:  -
   
  (.اﺴﺘﻘﺒﺎل  ---ﻋﻼم إ ---ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر    
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.   --------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد (.    ".ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻜل ﺸﻲء ﺒﺨﺒﺎر إ "ﻋﺎد (  اﻝرﺴﺎﻝﺔ  اﻝﺸﻴﺦ )
  ."اﻝﺴﺎرد "اﻝﻤرﺴل ﻗﺼد اﻝﻤرﺴل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺴؤال  إذ -1
                                                 
(1)
 .75 ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
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 (1)".ﻜل ﺸﻲء ﻤﻌد  "ﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻴطﻤﺌﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺠﻬﻴز ﻜل ﺸﻲء إﻝﻓﺄرﺴل  -2
ﻷﻨــﻪ .ﺤــظ أﻨــﻪ ﺘﻘﺒــل ﻓﺤــوى اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻼﻜﻤــﺎ ﻨ ﻓﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ واﺘﻀــﺢ ﻝدﻴــﻪ اﻷﻤــر. -3
  ﻊ ﺒﻘول اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد وﻝم ﻴطﻠب ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺘوﻀﻴﺢ.اﻗﺘﻨ
 ﻝﻤطﻠقا ﺒﺘﻤﺎم اﻻﺴﺘﻌداداﻝﺴﺎرد  اﻝﻤرﺴل طﻤﺄﻨﺔﻗﺼد إذ  .ﺘوﻀﻴﺤﻴﺎﻓﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺠﺎء  -4
  ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒل ﻓﺤواﻫﺎ. ﻝﻠرﺤﻠﺔ.
ﻓﺎﺴﺘﻔﺴـر ﻤـن اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﺴـﺒب  .ﻋـن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ "اﻷﺴـﺘﺎذ ﻜﻨﻌـﺎن"ﻏﻴـﺎب  ﺜـم أﺜـﺎر اﻨﺘﺒﺎﻫـﻪ -
  .ﻝﻴﻪإﻲ رﺴﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬﺎ ﻫذا اﻝﻐﻴﺎب ﻓ
  ﻝﺘﻲ ﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﺘوﻀﻴﺢ  -- ) اﺴﺘﻔﺴﺎرﻤوﻗف  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. --------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (.     (2)".اﻝﺴؤال ﻋن اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن ")اﻝﺴﺎرد (     اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
ﻓﻘﺼـد أن ﻴﻌـرف ﺴـﺒب .ﻝﻼﻝﺘﻘﺎءاﻝﻤﺤـدد اﻝﺴﺎرد ﻏﻴﺎب اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن ﻋن اﻝﻤوﻋـد  ﻻﺤظ -1
 ﻫذا اﻝﺘﺄﺨر.
 رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ ﺘوﻀﻴﺤﺎ.ﺈﻓﻘﺎم ﺒ -2
ﻴﻤﻠـك اﻹﺠﺎﺒـﺔ  ﻓﻬـو ﻝـم .وﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﺘﻘﺒﻠﻬـﺎ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر .ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸﻴﺦ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬم ﻓﺤواﻫﺎﻓ -3
 ﻝﻪ.اﻝواﻀﺤﺔ 
  .اﻝﻤرﺴل ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻋن أﻤر ﻏﻴﺎب ﺸﺨص  نﻷ .اﺴﺘﻔﺴﺎريذن إﻓﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -4
ﺒـل ﻴـرد  .ﻓﻬو أﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﻤﻠك ردا واﻀﺤﺎ ﻋن ﻫـذا اﻻﺴﺘﻔﺴـﺎر .ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ واﻷﻤر 
 ﺎﺒﺔ ﺘوﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرأﻜﺜر.ﺈﺠﺒ
  واﻝﺘﻲ ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: .ﺎن ذﻝك ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﺤﺎول اﻝرد ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔوﻜ -
                                                 
(1)
 75 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص: - 
(2)
 ن. ، ص:ﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪاﻝ – 
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  اﺴﺘﻘﺒﺎل (.--ﺘوﻀﻴﺢ  --) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎرﻤوﻗف            
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------------------اﻝﻤرﺴل  
                       )اﻝﺴﺎرد(           (1)".ﺘﺄﻜﻴد ﻋدم ظﻬورﻩ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ       ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ( 
  .ﻌرﻓﺘﻪ ﻫو اﻵﺨر ﺴﺒب ﺘﺄﺨر اﻷﺴﺘﺎذﻋﻼم اﻝﺴﺎرد ﺒﻌدم ﻤإﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻓﻘ -1
 ﻝﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺨﺒرﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌدم ظﻬورﻩ ﻤطﻠﻘﺎ.إﻓوﺠﻪ  -2
 .ﺒﻠﻬﺎ ﺒﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻐراب واﻝدﻫﺸﺔﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﻓﺘﻠﻘﻰ اﻝ -3
 ﻏﻴــﺎبﻓﺎﻝﻤرﺴــل واﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻝــم ﻴﻌرﻓــﺎ ﺴــﺒب .أﻤــﺎﻋن اﻝﻤوﻗــف اﻝﻌــﺎم ﻓﻬــو ﻤوﻗــف اﺴــﺘﻐراب  -4
  ﻓﺠﺎءت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻐراب. .اﻷﺴﺘﺎذ
ﻗﺘرﺤـــت ﺤـــﻼ ﻝﻬـــذا اﻝﻐﻤـــوض .ﻓطﻠﺒـــت  ،ﻔـــﺎﻨس ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺤـــوار إﻴﻓﻜـــﺎن أن دﺨﻠـــت ﻤـــس  -
  :ﻲﺘﺤﺠرﺘﻪ ﻻﺴﺘﻔﺴﺎر اﻷﻤر. ﻓﻜﺎﻨت رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻜﺎﻵ ﻰإﻝﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝﺘوﺠﻪ 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌل   --ﻤوﻗف ) اﻗﺘراح  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.--- -----------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد+اﻝﺸﻴﺦ(.   ".ﻝﻴﻪ إطﻠب اﻝذﻫﺎب  "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ﺎﻨس(  إﻴﻔ) ﻤس 
   ﻸﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن.س أن ﺘﻌطﻲ ﺒدﻴﻼ ﻋن اﻻﻨﺘظﺎر اﻝطوﻴل ﻝإﻴﻔﺎﻨذ ﻗﺼدت ﻤس إ -1
  ﻨذﻫب "ﻻﺴﺘﻜﺸﺎف اﻷﻤر  ،ﻴﻪإﻝاﻝذﻫﺎب  اﻗﺘراحرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﺘﻀﻤﻨت ﺈﻓﻘﺎﻤت ﺒ -2
 .(2)"ﻴﻪ إﻝ
ﺸــروﻋﻬﻤﺎ ﻓــﻲ  واﻝــدﻝﻴل ﻫــو .ﻓﻜــﺎن أن ﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد واﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﺘﻘــﺒﻼ ﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ-3
 .(1)"ﻰ ﺤﺠرة اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن ...إﻝوﻗﺼدﻨﺎ  "ﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻗﺘراح
 ".ﻝﻴﻪ إﻨذﻫب "وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻨص اﻝرﺴﺎﻝﺔ .ﻗﺘراﺤﻲاﻓﻤوﻗف اﻝﻤرﺴل ﻫﻨﺎ ﻤوﻗف  -4
  ﻜﻤﺎ أن ﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺎن ﻤؤﻴدا ﻝﻬذا اﻻﻗﺘراح. -
                                                 
(1)
 .75 :، ص ﻨداء اﻝﻤﺠﻬولﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ،  - 
(2)
 ن. ، ص:#"!ا
ر   -
(1)
 .75 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص: -
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ﻨﻌﺜـر ﻓ .ﻝـم ﺘـرد ﻫـذﻩ اﻝﺤـوارات ﺒﺼـورة ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺤـوارات اﻷﺤﺎدﻴــﺔ اﻝطـرف:-
ﻝـﻰ اﻝﻘﺼـر ﻗﺒـل إﻘﺎظ ﺒـﺎﻜرا ﺒﻐﻴـﺔ اﻝـدﺨول ﻴﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ طﻠـب  اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤـن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻻﺴـﺘ
ﻴد دﺨول اﻝﻘﺼر ﻗﺒل ﻋود اﻝظـﻼم ﻫﻴﺎ ﻴﺎ ﺼﺤﺎﺒﻲ ... ﻨر  ". وﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ مﺤﻠول اﻝظﻼ
  .(2)".ﻻ ﻨدري ﻤﺎذا ﻴﻨﺘظرﻨﺎ ﻤن ﻤﻔﺎﺠﺂت اﻝطرﻴق و 
  وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻓﻲ: -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﻋﻼم و ﺘوﺠﻴﻪ إ --ﻤوﻗف ) ﺘﻨﺒﻴﻪ           
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------اﻝﻤرﺴل   
  ) اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت (.        "طﻠب اﻻﺴﺘﻴﻘﺎظ ﺒﺎﻜرا  "رﺴﺎﻝﺔ ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(    اﻝ
  .ﻰ اﻝﻘﺼر ﻓﻲ وﻀﺢ اﻝﻨﻬﺎرإﻝﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد أن ﻴؤﻜد ﻀرورة اﻝوﺼول ﻓﻘ -1
 .اﻻﺴﺘﻴﻘﺎظ ﺒﺎﻜراﻀرورة  ﻴطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬم  ﻓﺄرﺴل ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ -2
  ﻓﺄﻴﻘظﻨﺎ  "ذ ﻨﺠدﻫم اﺴﺘﻴﻘظوا إ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠت ﻓﺤواﻫﺎ.ﻓﺘﻠﻘت  -3
  (3)"...... ﻗﺒﻴل اﻝﻔﺠرﺎد اﻝﺸﻴﺦ ﻋ
ﻝﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة اﻝوﺼـول أراد اﻝﻤرﺴـل اإذ  .ﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌـﺎم ﻤوﻗـف ﺘـوﺠﻴﻬﻲ وﺘﻨﺒﻴﻬـﻲ -4
  . "اﻝظﻼم               ﻨرﻴد دﺨول اﻝﻘﺼر ﻗﺒل ﻋود  ..."ﻓﺄﻴﻘظﻬم ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﺘوﻀﻴﺤﻴﺔ  .ﺒﺎﻜرا
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث:
ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ  -ﻝــم ﻨﻘــل ﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ نإ –ﺠــﺎءت ﻤﻌظــم ﺤــوارات  :اﻝﺤــوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻷطــراف
ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﺒﻴن ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد /اﻝﺴﺎرد( وﺒـﻴن ) اﻝﺴـﺎرد /  .ﺘوزﻋت ﺒﻴن ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
اﻝﺴـﺎرد / اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد " :ﻤـﺜﻼﻤﻨﻬـﺎ  ،ﻜﻤـﺎ ﻨﻌﺜـر ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﻴن ﺸﺨﺼـﻴﺎت أﺨـرى .ﻔﺎﻨس (إﻴﻤس 
ﻜﺎﻨــت ﻓ .ﻝــﻰ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻴﺴﺘﻔﺴــر ﻤﻨــﻪ ﻋــن ﻤوﻀــﻊ اﻝﺒــﺎبإرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﺈرﺴــﺎل  اﻝﺴــﺎردﻗــﺎم إذ  :"
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
                                                 
(2)
 .58اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: - 
(3)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: -  
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  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﺘﺄﻜﻴد --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﻌﻼم            
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ --------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (.    ."ب اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤوﻀﻊ اﻝﻘﺼرطﻠ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ   ) اﻝﺴﺎرد( 
  .  "ﻤوﻀﻊ اﻝﺒﺎب "ﻰ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤطﻠوب إﻝذ ﻗﺼد اﻝﺴﺎرد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝوﺼول إ -1
  أﻻ ﻴﻜون ﻫذا ﻤوﻀﻊ  "ﻝﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻴﺴﺘوﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ذﻝك إ ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ -2
 (1)".؟ﺒﺎباﻝ
واﻝـدﻝﻴل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻤﺸـﺎطرﺘﻪ رأي اﻝﺴـﺎرد ﻓـﻲ .ﻓﺘﻠﻘـﻰ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻫﻤﻬـﺎ ﺜـم ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ -3
  :ﻜﺎﻵﺘﻲوﻫﻲ  .ﺴﺎردإﻝﻰ اﻝذ ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺠواﺒﺎ ﻤوﺠﻬﺎ إ .(2)".ﻴﻠوح ﻝﻲ ذﻝك  :"ﻗوﻝﻪ 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﺘﺄ ﻜﻴد ﺘوﻗﻊ  –ن اﺴﺘﻌﻼم ﻤوﻗف  ) رد ﻋ   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.-------------------------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ  
   () اﻝﺴﺎرد         "ﻴد اﻝوﺼول ﻝﻠﺒﺎب ﺘﺄﻜ"اﻝرﺴﺎﻝﺔ   ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (   
  ذ ﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺘﺒﻴﺎن ﺼﺤﺔ ﺘوﻗﻊ اﻝﺴﺎرد.إ -1
 ".ﻴﻠوح ﻝﻲ ذﻝك  "اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫذاﻓﺄرﺴل ﺒرﺴﺎﻝﺔ -2
  
 .ﻻﻗﺘﻨﺎع اﻝﺸﻴﺦ ﺒﻔﻜرﺘﻪ ﻨظرا .أن ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ :اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲﻨت ﻓﻜﺎ -3
                  .ﻝـــــﻰ ﻤﻜــــﺎن اﻝﻘﺼـــــر اﻝﻤطﻠـــــوبإﻤوﻗـــــف ﺘﺄﻜﻴـــــد ﻋﻠــــﻰ اﻝوﺼـــــول ﻫــــو  ﻓــــﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌـــــﺎم  -4
ﻓﻜـﺎن أن ﺘﻠﻘـﻰ اﻝﺸـﻴﺦ  .ﻓﺄرﺴل رﺴـﺎﻝﺔ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻫـذا اﻝﻤوﻗـف،ول ﻓﺎﻝﺴﺎرد أراد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝوﺼ
 ."أﻜﺒراﻝظن "اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎرب دﻻﻝﻴﺎ  "ﻴﻠوح ﻝﻲ ذﻝك  ذﻝك "ﻝاﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻗدم ﺘﺄﻜﻴدا 
                                                 
(1)
 68 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(2)
 ن. ، ص: ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤﺼدر  - 
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ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤﻬــﺎ ﻤﺘﻌــددة  أﻨﻬــﺎ اﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ ﻝﺤــوارات ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴﺠــد إن راﺒﻌــﺎ: اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝراﺒــﻊ: -
ﻨﺠــدﻩ ﻫــو اﻵﺨــر ﺘــوزع ﺒــﻴن ﻤﺨﺘﻠــف  ﻜﻤــﺎوﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﻘطــﻊ.  .اﻷطــراف
  ."ﻔﺎﻨسﻴإاﻝﺠرﻴﺢ / اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد / اﻝﺴﺎرد/ ﻤﺠﺎﻋص/ ﻤس  "اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت 
   .وﻤﻤﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ذﻝك اﻝﺤوار اﻝواﺴﻊ اﻝذي دار ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ -
  واﻝذي ﻜﺎن ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: 
  :اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ( ----اﻝﺠرﻴﺢ ) -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. ---اﺴﺘﻐراب ودﻫﺸﺔ  –ﻤوﻗف ) ﺘﻌﺠب        
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. --------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت (.             ".ﺠب واﺴﺘﻐراب ﺘﻌ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ    اﻝﺠرﻴﺢ(  ) 
 طت ﻝدﻴﻪ ﺼورة اﻝﻤرأﺘﻴن. ﻠﻓﺎﺨﺘ .ﻴﻔﺎﻨسإذ اﻨﻔﻌل اﻝﺠرﻴﺢ ﻋﻨد رؤﻴﺘﻪ ﻝﻤس إ -1
ﻓﻘﺼــد أن ﻴﺒــﻴن اﺴــﺘﻌﺠﺎﺒﻪ ﻝﺒﻘﺎءﻫــﺎ  .ﻝﻤﺎﺜﻠــﺔ أﻤﺎﻤــﻪ ﻫــﻲ ﺤﺒﻴﺒﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻗﺘﻠﻬــﺎاﻋﺘﻘــد أن اﻝﻤــرأة ﺎﻓ
  ﻝﻴﻪ ﻤن ﺠدﻴد.إوﻋودﺘﻬﺎ  .ﺤﻴﺔ
ﻋﺠﻴــــب ..أﻤﻤﻜــــن  ﻋﺠﻴــــب..."راب واﻝﺘﻌﺠــــب ﻓﻜﺎﻨــــت رﺴــــﺎﻝﺘﻪ ﻤﺤﻤﻠــــﺔ ﺒﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻻﺴــــﺘﻐ -2
 (1)".ﻫذا؟
  .ﻏﻴرذﻝكﻻ ﺘﻘﺒل وﻻ  "ﻓﺘﻠﻘت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﻴﺼدر ﻋﻨﻬﺎ أي ﻤوﻗف -3
ذ أﺒــدى اﻝﻤرﺴــل اﺴــﺘﻐراﺒﻪ ﻤــن ﻤﺜــول اﻝﻤــرأة إ .ﻓــﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌــﺎم ﻤوﻗــف اﺴــﺘﻐراب وﺘﻌﺠــب -4
ﺎ ﺤﺘـــﻰ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﺒﺤـــث ﺤـــل ﺒﻬـــ .ﻫـــذا اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ ﻤوﻗـــف اﻻﺴـــﺘﻐرابوﻀـــﺤت  أﻤﺎﻤـــﻪ. ﻜﻤـــﺎ
  اﺴﺘﻐراب وﺘﻌﺠب ﻜﺒﻴرﻴن.
 :ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲﺠﺎءت  .ﻜﺎﻨت ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ .رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ أﺨرىﺈﺒ اﻝﺠرﻴﺢ  ﺜم ﻗﺎم -
  ."اﺴﺘﻘﺒﺎل –اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻜون اﻝﻤرأة ﺼﻔﺎء  --اﺴﺘﻐراب  "ﻤوﻗف      
  .ﻤﺘﻠﻘﻲاﻝ---------------------------------اﻝﻤرﺴل    
                                                 
(1)
 .69، ص:ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور،ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول – 
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  ﻔﺎﻨس (.إﻴ) ﻤس        (.1)"ءﺼﻔﺎء ... ﺼﻔﺎ ﻤﻨﺎداﺘﻬﺎ" "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ) اﻝﺠرﻴﺢ( 
  ﺘﺴﺘرﺠﻊ ﻤﻌﻪ ﺸرﻴط اﻝﻤﺎﻀﻲ.ﻝﻜﻲ  .اﺴﺘﻨطﺎق ﺼﻔﺎءﻫو  ﻓﻜﺎن ﻗﺼد اﻝﺠرﻴﺢ  -1
  ﻝﻴﻬﺎ.إﻓﻘﺎم ﺒﻤﻨﺎداﺘﻬﺎ ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ أرﺴﻠﻬﺎ  -2
 ﻝم ﺘﻔﻬم ﻓﺤواﻫﺎ. ﻷﻨﻬﺎ .ﻴﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎإﺘﻠﻘت ﻤس  -3
رأة اﻝﺘــﻲ أﻤﺎﻤــﻪ ﻫــﻲ اﻝﺘﺒــﻴن ﻤــن أن اﻝﻤــأراد  إذ .ﻤوﻗــف اﺴﺘوﻀــﺎﺤﻲ ف اﻝﻌــﺎم ﻫــوﻓــﺎﻝﻤوﻗ -4
  .ﻠﻘﻲ ﻏﻴر ﺒﺎرز ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠزء ﻤن اﻝﺤوارﺘﻓﻘﺎم ﺒﻤﻨﺎداﺘﻬﺎ. ﻏﻴر أن ﻤوﻗف اﻝﻤ.ﺼﻔﺎء
اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد أن ﻴرﻜــز  أرادﺼــﺎﺒﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﺈﺒﺴــﺒب اﻨﺸــﻐﺎل اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺒ .اﻝﺤــوار اﻝــذي ﺴــﺒﻘﻪو  
اﻝﺘﻲ ﺼـوﺒﻬﺎ ﻨﺤـوﻩ ﻻﻋﺘﻘـﺎدﻩ أﻨـﻪ .و اﻝﺴﺎردﺔ اﻝﺠرح اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن رﺼﺎﺼﺔ ﺎﻝﺠﺒﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ ﻤﻌ.ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻤﻔﺘرس.ﺤﻴوان 
  ﻓﻜﺎن أن أرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ: -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب وﺴﺎﺌل  –ﻤوﻗف )ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.  ----------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت (.      ".طﻠب اﻝﺨرق واﻝﻤﺎء  " اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) 
  ذ أراد اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻋﻼج اﻝﻤرﻴض.إ -1
  
  (1)".اﻝﺨرق/ اﻝﻤﺎء  "ﺎ طﻠب ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻝذﻝك رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﻬﺈﻓﻘﺎم ﺒ -2
  إذ .ﺒﻌــد وﺼــول اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﺘــوﻓﻴر ﻤــﺎﺘم طﻠﺒــﻪ ﻘﺎﻤــت ﻓ.ﻓﺘﻠﻘــت اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ رﺴــﺎﻝﺘﺔ وﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ -3
ﺤﻀــﺎر إ ﻓﻌــل  ﺴــﻨﺎدإوﺘــم  (2)".ﻨﺎوﻝﻨــﺎﻩ ﻤــﺎ ﻤﻌﻨــﺎ ﻤــن ﺨــرق  "وﻩ ﻤــﺎﻤﻌﻬم ﻤــن ﺨــرق ﻋطــأإﻨﻬــم 
  .ﻰ ﻤﺠﺎﻋصإﻝاﻝﻤﺎء ﻤن اﻝﺤدﻴﻘﺔ 
                                                 
(1)
 .79اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(1)
 .79ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(2)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: - 
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ذ ﻝـــم ﻴﻜـــن ﻫـــم إ .ﻤوﻗـــف اﺴـــﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻫـــذﻩ اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ ﻫـــو واﻝﻤوﻗـــف اﻝﻌـــﺎم اﻝـــذي ﺘﺠﻠـــﻰ ﻓـــﻲ -4
 وﻫـو ﻤـﺎ ﺘﻀـﻤﻨﺘﻪ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻜـذﻝك. اﻝﻤرﺴل واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴوى ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺠرﻴﺢ واﻹﺴـراع ﻓـﻲ ذﻝـك.
  ﺤﻀﺎر اﻝﻤﺎء ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ:ﺈﻓﻜﺎن أن ﻗﺎم اﻝﺴﺎرد ﺒﺘﻜﻠﻴف ﻤﺠﺎﻋص ﺒ
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. -----طﻠب   --ﻤوﻗف ) ﺘوﺠﻴﻪ              
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ --------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) ﻤﺠﺎﻋص (.  "اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﺤدﻴﻘﺔ طﻠب  ") اﻝﺴﺎرد(     اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
  .ﻗﺼد اﻝﺴﺎرد ﺘﻠﺒﻴﺔ طﻠب اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد -1
 .ﺤﻀﺎراﻝﻤﺎءﺈﻝﻰ ﻤﺠﺎﻋص ﻴﻜﻠﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒإﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ  -2
ذﻩ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ. ذ ﻨﻔﻰ وﺠود اﻝﻤﺎء ﻓـﻲ ﻫـإ .ﺘﻠﻘﻰ ﻤﺠﺎﻋص اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎديء اﻷﻤر -3
ﺘﻠﻜـﺄ  "          رﺴـﺎل اﻝﺴـﺎرد رﺴـﺎﻝﺔ أﺨـرى اﻗﺘﻨـﻊ ﻨوﻋـﺎ ﻤـﺎ ﺒﻔﻜـرة اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝﻤـﺎء ﺈوﻝﻜـن ﺒ
  .(3)".ﻗﻠﻴﻼ، ﺜم أﺨذ اﻝوﻋﺎء وﻤﻀﻰ 
  ."ﻰ ﻋدم وﺠودﻩإﻝﺤﻀﺎرﻩ إﻤن طﻠب "ﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌﺎم ﻴدور ﺤول ﻓﻜرة اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺎء  -4
 ".اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻷوﻝـــﻰ  ﺘﻨﻔــﻲ "ﻓﻜــﺎن أن رد ﻤﺠــﺎﻋص ﻋــن رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺴـــﺎرد ﺒرﺴــﺎﻝﺔ اﺴــﺘﻨﻜﺎرﻴﺔ  -
  :وﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﻨﻔﻲ وﺠود اﻝﻤﺎء --ﻤوﻗف  )رد ﻋن طﻠب  
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﺠود اﻝﻤﺎء     )اﻝﺴﺎرد(.إﺘﺴﺎؤل ﻋن  "اﻝرﺴﺎﻝﺔ   (ﻤﺠﺎﻋص) 
  (1)."ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﻬﺠور                 
  ﻋدم وﺠود اﻝﻤﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ. ذ ﻗﺼد ﻤﺠﺎﻋص أن ﻴﺜﺒتإ -1
 ﺴؤال اﺴﺘﻨﻜﺎري وﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل رﺴﺎﻝﺔ. ﺒرﻓﻘﺎم ﺒﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻋ -2
                                                 
(3)
 :ن.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص - 
(1)
 .79ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول، ص: - 
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  ﺒرد ﻻذع ﺒل رد ﻋﻠﻴﻪ  .وﻝم ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ -3
  (2)"اذﻫب ﻴﺎﻏﺒﻲ ..."
          ﺒ ـــــﻴن ﻋـــــدم وﺠـــــودﻩ واﻝﻌﻜـــــس. ﻫﻨ ـــــﺎ أﻴﻀـــــﺎ ارﺘ ـــــﺒط اﻝﻤوﻗـــــف اﻝﻌـــــﺎم ﺒﺎﻝﺒﺤـــــث ﻋـــــن اﻝﻤـــــﺎء. -
  ﻋن رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺠﺎﻋص. اردوﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌد ذﻝك رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎرد اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت 
  :ﺄﺘﻲﻝﺘﻲ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴوا 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. –ﺘﺄﻜﻴد وﺠود اﻝﻤﺎء  --ﻨﻜﺎرإﻤوﻗف ) رد ﻋﻠﻰ  
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -----------------------------اﻝﻤرﺴل  
  )ﻤﺠﺎﻋص(. ﻩ اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺒﻘﺎء اﻝﺠرﻴﺢ        ﺘﺄﻜﻴد ") اﻝﺴﺎرد(   اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
                                (3)".أﺤﻴﺎء دون ﻤﺎء وﻤﺎ ﺤوﻝﻪ ﻤن ﻨﺒﺎت         
  ﺒﺎت وﺠود اﻝﻤﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن.إﺜﺼد اﻝﺴﺎرد ﻓﻘ -1
ص وﻤــﺎ ﺤوﻝــﻪ ﻤــن وﻫــو اﺴــﺘﺤﺎﻝﺔ ﻋــﻴش ذﻝــك اﻝﺸــﺨ ،ﻴــﻪ ﺒرﻫﺎﻨــﺎ ﻗﺎطﻌــﺎ وﻤﻘﻨﻌــﺎإﻝﻓﺄرﺴــل  -2
  ﻜﺎﺌﻨﺎت ﺤﻴﺔ دون ﻤﺎء.
  ".وﻤﻀﻰ ﻜﺄ ﻗﻠﻴﻼ، ﺜم أﺨذ اﻝوﻋﺎءﺘﻠ "ﻓﺘﻠﻘﻰ ﻤﺠﺎﻋص اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒﻌد ﻋﻨﺎء ﻜﺒﻴر  -3
أن ﺤﺘـــﻰ  .أﻴﻀـــﺎ وﻝـــدى اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ،ﺼـــرار ﻝـــدى اﻝﻤرﺴـــلا ٕاﻝﻤوﻗـــف اﻝﻌـــﺎم ﻤوﻗـــف ﺘﺄﻜﻴـــد و  -4
  ﺴﻴﺎق اﻝرﺴﺎﻝﺔ. ذﻝك ﻤن ﺨﻼلﻜل وﻴظﻬر  .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﺸﺘﻤﻠت دﻻﻝﺔ اﻝﺘﺄﻜﻴد واﻹﺼرار
ﺤـدﻴﺜﻬﺎ  اﺴﺘﻬﻠتﻗد  ﻴﻔﺎﻨس ﻤﻊ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد أطراف اﻝﺤوار.وإوﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﺘﺒﺎدل ﻤس  -
  وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝذﻝك ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: .ﺴﺘﻔﺴﺎرﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرﻴﺢﺒﺎ
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ  --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﺨﺒﺎر     
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -----------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (.    . "اﻝﺴؤال ﻋن ﺤﺎﻝﺔ ﺠرﺤﻪ" :اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻴﻔﺎﻨس( إ) ﻤس 
                                                 
(2)
 ن.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - 
(3)
 ن.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - 
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  ﺠرﺤﻪ. ﻤن ﺴؤاﻝﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺨطورةﻤس إﻴﻔﺎﻨس  ﻗﺼدت -1
 (1)".ﻤﺎذا ﺘرى ﻓﻲ ﺠرﺤﻪ ؟ "ﻓوﺠﻬت ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﺎد رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺴﺘﻌﻠم ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ذﻝك  -2
 ذ ﻨﺠدﻩ ﻴرد ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻤواﻝﻴﺔ.إ .ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ -3
ﻝـذى أراد ذﻝـك أﻨـﻪ ﻴﻌﻜـس ﻤوﻗـف اﻝﻤرﺴـل ا .ﻌﻼمﻓﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻴـﻨم ﻋـن اﺴـﺘﺨﺒﺎر واﺴـﺘ -4
ﻤوﻗــــف اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ أﻴﻀــــﺎ ﻤــــن ﻜوﻨــــﻪ ﻴــــرد ﻋــــن ﻜﻤــــﺎ ﻴﺘﺠﻠــــﻰ  اﻻﺴــــﺘﻌﻼم ﻋــــن ﺤﺎﻝــــﺔ اﻝﻤــــرﻴض.
 "ﻴﻔـﺎﻨسإﻤـس "ﻴطﻤﺌن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺴل اﻝﺴـﺎﺒق ﻝﻠرﺴـﺎﻝﺔ  ﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﺈر ﻗﺎم ﺒ ن أنﻜﺎﻓ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر.
 وﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ : .
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. --طﻤﺌﻨﺘﻬﺎ  -- رﺘﺨﺒﺎﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴ   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.   -----------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ﻴﻔﺎﻨس (.إ)ﻤس            ﻫﺎ ﺒﺄن ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺨﺒﺎر إ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(  )
      ".ﺨطر ﻤن ﻻ ﺘﺨﻠو                      
  ﻴﻔﺎﻨس.إﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻝرد ﻋن ﺴؤال اﻝﺴﻴدة ﻤس إذ  -1
 .(2)ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻴطﻤﺌﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺨﻠو ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرﻴﺢ ﻤن اﻝﺨطر -2
  
 .ﻓﺤواﻫﺎوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘد ﺘﻘﺒﻠت  ﻤﻨﻬﺎ. ﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻓﻬﻤت اﻝﻤﻘﺼودإﻴﺘﻠﻘت ﻤس  -3
ﺎن ﻤوﻗـف اﻝﻤرﺴـل ﻫـو ﺘوﻀـﻴﺢ ﻓﻜـ .ﻤوﻗـف ﺘﺒﻴـﺎن وﺘوﻀـﻴﺢ ن ﻤوﻗف اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﻌـﺎم ﻫـوإ -4
ﻜﻤـﺎ أن   ".ﺨﻠوﻫـﺎ ﻤـن اﻝﺨطـر"ن ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺠـرﻴﺢ ﺠـﺎءت اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺘﺒـﻴﻗد و  .ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠرﻴﺢ
  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺘظﺎر وﺘﺄﻫب ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻝﺘوﻀﻴﺢ.ﻜﺎن  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
 "ﺼـﻔﺎء" طرﻓـﻪﻬﺎ ﻋن ﺴـﺒب ﺘﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤـن ﻔﺎﻨس رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى ﺘﺘﺴﺎءل ﻓﻴإﻴﺜم أﻀﺎﻓت ﻤس  -
 ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:وردت ﻝﺘﻲ وا .ﻠﻬﺎﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜإﻝﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻫذﻩ ووﺠﻬت .
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﺒب  --ﻤوﻗف  ) اﺴﺘﻔﺴﺎر         
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  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ----------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  )اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت (   (1)".ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺼﻔﺎء  ﻤناﺴﺘﻐراب "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ﻴﻔﺎﻨس ( إ) ﻤس    
  ﻠﻬﺎ ﺘﺠد ﺘﺒرﻴرا.ﻝﻌ ،ﻔﺎﻨس طرح اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ أﺜﺎرت ﺤﻴرﺘﻬﺎإﻴﻗﺼدت ﻤس  -1
 ﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤﻴرة واﻻﺴﺘﻐراب.ﻤﻓوﺠﻬت ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ  -2
 وﻝﻜن اﻝﺴﺎرد أﺒدى ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻝﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ. .ﺘﻠﻘت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ -3
. "اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ"ﻝـدى اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ وﺤﺘﻰ  .ﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻫﻨﺎ ﻤوﻗف اﺴﺘﻐراب وﺤﻴرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤرﺴل -4
  وﻗد ﺘﻀﻤﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜذﻝك ﻫذا اﻝﻤوﻗف.
اﻝذي ﻗدم ردا ﻋن اﻝﺘﺴﺎؤل ﻓـﻲ .و وﻝﻜن اﻝﺸﺨص اﻝذي أﺒدى ﻤوﻗﻔﺎ ﻤن اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻫو اﻝﺴﺎرد  -
  وﺠﺎءت ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: ﻔﺎﻨس.إﻴﻰ ﻤس إﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬﺎ 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. –ﺘﻘدﻴم اﺤﺘﻤﺎل  –ﻤوﻗف ) ردﻋن اﺴﺘﻐراب       
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.--------------------------------اﻝﻤرﺴل  
 ﻴﻔﺎﻨس (.إ)ﻤس     2"ﺎ ﻤﺤﻤوم أوﻤﺨﺒولإﻤﺠﻌل اﻝرﺠل  ") اﻝﺴﺎرد(   اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
  أن اﻝرﺠل ﻝﻴس ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ. ﺘﺒﻴﺎنﺼد اﻝﺴﺎرد ﻓﻘ -1
  
  .إﻤﺎ ﻤﺨﺒول أو ﻤﺤﻤوم "وﺼﻔﺎ ﻝﻬذا اﻝرﺠل  ﻔﺎﻨس ﻀﻤﻨﻪإﻴﻝﻰ ﻤس إﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ  -2
 ﺔ وﺘﻘﺒﻠت اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺴﺎرد.ﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝإﻴﺘﻠﻘت ﻤس  -3
 ﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻴــﻊ اﻷطــراف، ﺎﻝﻤوﻗف ﻫﻨــﺎ ﻤوﻗــف رد ﻋــن اﺴــﺘﻐراب اﻝﺴــﺎرد. وﻓــ -4
و اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ              ﻓﺎﻝﻤرﺴل ﻫو اﻝذي رد ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر و اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺤﻤﻠـت ﻤوﻗـف اﻝـرد.
  ﻜﺎن ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر.
                                                 
(1)
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ﻻ ﻨﺠـد ﻝـﻪ  إذ ﻤـن اﻝﺤـوار ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ، ﻗل ﻫذا اﻝﻨـوع اﻝﺤوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷطراف: -1
و ﻜـﺎن ﻋﺒـﺎرة  ﻴﻔﺎﻨس/اﻝﺴـﺎرد(. إو ﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ذﻝك اﻝﺤوار اﻝـذي ﺘـم ﺒـﻴن ) ﻤـس  ﺤﻀورا ﻗوﻴﺎ،
وﻜﺎﻨــت ﺒداﻴــﺔ   ﻋــن ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــن اﻝرﺴــﺎﺌل اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ، و اﻝﺘــﻲ وﻗــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ اﻷﺨــذ و اﻝــرد.
  اﻵﺘﻲ: ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜلاﻝﺤوار ﻤن طرف اﻝﺠرﻴﺢ، 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(---ﺘﺸﻜر ﻋﻠﻰ اﻝزﻴﺎرة  ---ﺘﺒﻴﺎن ﻤوﻗﻔﻪﻤوﻗف     
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ﻴﻔﺎﻨس(.إﺘﺸﻜر ﻋﻠﻰ اﻝزﻴﺎرة ﺒﻌد اﻝﻐﻴﺒﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ ( )ﻤس  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ) اﻝﺠرﻴﺢ (   
ﻻﻋﺘﻘـــﺎدﻩ أن اﻝﻤـــرأة  "اﻝﻤﺎﻀـــﻲ وﺘـــذﻜﻴر ﺼـــﻔﺎء ﺒـــﻪ  اﺴـــﺘﻌﺎدةﻫـــو اﻝﺠـــرﻴﺢ ﻗﺼـــد ﻜـــﺎن ذ إ -1
  ﻨﻔﺴﻬﺎ". ﻫﻲ ﺼﻔﺎءاﻝﻤﺎﺜﻠﺔ أﻤﺎﻤﻪ 
ﺼــﻔﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴو .ﻓﺘــرة ﻏﻴﺎﺒﻬــﺎ ﻋﻨــﻪ ﻴﺤــدﺜﻬﺎ ﻋــنﺜــم  .ﻴﻬــﺎ رﺴــﺎﻝﺔ ﺘﺸــﻜرﻋﻠﻰ اﻝزﻴــﺎرةإﻝﻓﺄرﺴــل  -2
 (1)".ﺸﻜرا ﻝك ﻋﻠﻰ زﻴﺎرﺘك ﻝﻲ ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻐﻴﺒﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ"ﺒﺎﻝطوﻴﻠﺔ 
 وﻝم ﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺴﺘوﻋب ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ. ﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ،إﻴﻓﺘﻠﻘت ﻤس  -3
  
  
اﺸــﺘرك ﻓــﻲ ﻫــذا ﻗــد و  ."اﻝﻤﺎﻀــﻲ"واﻝﺘذﻜﻴر ﺤﺎﻀــر""اﻝﻫﻨــﺎ ﻤﻤــزوج ﺒــﻴن اﻝﺘﺸﻜرﻓــﺎﻝﻤوﻗف  -4
  .ن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝم ﻴﺘﻘﺒل ﻤوﻗف اﻝﺘذﻜﻴرأﻓﻲ ﺤﻴن  .اﻝﻤوﻗف ﻜل ﻤن اﻝﻤرﺴل ورﺴﺎﻝﺘﻪ
  ﻜﺎن ﻤوﻗﻔﻪ ﻤﺤﻤﻼ ﺒﺎﻝﻐﻤوض.ﻓﻘد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  
ﻰ إﻝــرﺠــﻊ ﺒﺤدﻴﺜــﻪ ﻗــد و ﻫــﺈذا ﻓــ .ﺤدﻴﺜــﻪﻤــدار ﺜــم ﻨﺠــدﻫﺎ ﺒﺎدرﺘــﻪ ﺒرﺴــﺎﻝﺔ ﺠدﻴــدة ﻏﻴــرت ﺒﻬــﺎ  -
  اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر. ﻝﻰإأﻋﺎدﺘﻪ  ﻓﻬﻲ ﻗد .زﻤن ﺒﻌﻴد 
  وﻜﺎﻨت رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(.―طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺎﻝﺘﻪ  --ﻤوﻗف ) اﺴﺘﺨﺒﺎر    
                                                 
(1)
 .101ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: -  
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  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------اﻝﻤرﺴل  
             ( اﻝﺠرﻴﺢ )       ". ﺴؤاﻝﻪ ﻋن ﺘﺤﺴن ﺤﺎﻝﻪ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ     (  ﻔﺎﻨسإﻴﻤس  )
  .ﻔﺎﻨس اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻝﺠرﻴﺢإﻴﻗﺼدت ﻤس  إذ -1
أأﻨــت اﻵن أﺤﺴــن ﺤــﺎﻻ  "ﻰ اﻝﺠــرﻴﺢ إﻝــﻓﺎﺴﺘﻔﺴــرت ﻋــن ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل رﺴــﺎﻝﺔ أرﺴــﻠﺘﻬﺎ  -2
 .(1)"؟
 ﻨﺠدﻩ ﻴرد ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻤواﻝﻴﺔ. إذ .ﻓﺤواﻫﺎﺘﻠﻘﻰ اﻝﺠرﻴﺢ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒل  -3
ﻜﻤــﺎ أن  .ﻬــرﻩ اﻝرﺴــﺎﻝﺔوﻫو ﻤــﺎ ﺘظ.ﻫﻨــﺎ ﻤوﻗــف اﺴــﺘﺨﺒﺎرﻋن ﺤﺎﻝــﺔ ﺼــﺤﻴﺔاﻝﻤرﺴــل  وﻗــفﻤﻓ -4
 .ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺔ أﺨــرى ﻋﻨــﻪﻴــرد  ﻓﻬــو .أﻴﻀــﺎ ﺒﻬــذا اﻻﺴــﺘﺨﺒﺎرﻤــرﺘﺒط  ﻫــو اﻵﺨــر ﻤوﻗــف اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ
 ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. –ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺸﻌورﻩ  -ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﺨﺒﺎر  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. --------------------------------اﻝﻤرﺴل 
                        ( ﻔــــــﺎﻨسإﻴﻤـــــس )  ﺒﺎرﻫـــــﺎ ﺒـــــﺄن وﺠودﻫـــــﺎ ﻤﻌـــــﻪ ﻴﺒﻌـــــد ﻋﻨـــــﻪﺨإ"اﻝرﺴـــــﺎﻝﺔ  ( ) اﻝﺠـــــرﻴﺢ 
  ."ﻤﻜروﻩ ﻜل
  وﻋدم ﻗطﻌﻬﺎ. ،أن ﻴطﻠب ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜرار زﻴﺎراﺘﻬﺎ ﻝﻪﺠرﻴﺢ ﺼد اﻝﻓﻘ -1
 .(1)"ﺒﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻝراﺤﺔ ﻤﺎداﻤت ﻤﻌﻪ "رﺴﺎﻝﺔ ﻴﺨﺒرﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ رﺴلﻓﺄ -2
ﻋـن  ر ﻓﻴﻬـﺎﺘﻔﺴـﺘﺴﻨراﻫـﺎ ﺘرﺴـل رﺴـﺎﻝﺔ  إذ .ﻔـﺎﻨس اﻝرﺴـﺎﻝﺔ وﻝـم ﺘﺘﻘﺒـل ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎإﻴﺘﻠﻘـت ﻤـس  -3
 ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ﻫذا.
                رة اﻝﺴـــــــﻴدة ﻝـــــــﻪﺎاﻝﻤرﺴـــ ــــل ﺒﺘﺒﻴـــــــﺎن ﻤوﻗﻔـــــــﻪ ﻤـــــــن زﻴـــــــ ذ ﻗـــــــﺎمإ .ﺨﺒـــــــﺎريإﻓـــــــﺎﻝﻤوﻗف ﻫﻨـــــــﺎ  -4
ﺠد اﻝﺴـﻴدة ﺘرﺴـل ﻓﻨ .ﺨﺒﺎرإﻜﻤﺎ أن ﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫو طﻠب  .رﺴﺎﻝﺔ  ﻋﺒرﻫذا  وأرﺴل ﻤوﻗﻔﻪ
  ﺴﺒب ﻗوﻝﻪ ﻫذا.ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﺘطﻠب ﻓﻴﻬﺎ أن ﻴﺨﺒرﻫﺎ 
 وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
                                                 
(1)
 .101 ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول ، ص: - 
(1)
 .101: د ر ، 
اء ال ، ص - 
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  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --اﺴﺘﻐراب  --ﺨﺒﺎر إﻤوﻗف ) رد ﻋن        
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.  ----------------------------------- اﻝﻤرﺴل 
 ) اﻝﺴﺎرد(.          "ﺘﻌﺠب ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻤﺎدﻤت ﻤﻌﻲ  "ﻴﻔﺎﻨس(    اﻝرﺴﺎﻝﺔ إ) ﻤس 
  .(2)"ﻤﺎدﻤت ﻤﻌﻲ  "ﻗوﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ  ﻔﺎﻨس أن ﺘﺴﺘوﻀﺢ إﻴرادت ﻤس ﻓﺄ -1
 (3) ".ﻤﺎ دﻤت ﻤﻌك؟ "ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻐراب  .رﺴﺎﻝﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔإﻝﻴﻪ  ﻓﺄرﺴﻠت -2
 ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى ﺘوﻀﺢ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ. .واﻋﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﻨﺴﻴﺘﻪ .اﻝﺠرﻴﺢ اﻝرﺴﺎﻝﺔﺘﻠﻘﻰ -3
  .ﻤوﻗف اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺠﻠﻰ ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻝﻘد ﻜﺎن ﻤوﻗف اﻝﻤرﺴل ﻫﻨﺎ ﻤوﻗﻔﺎ اﺴﺘﻐراﺒﻴﺎ، -4
 اﻝﺴﻴدة ﻝﻜﻼﻤﻪ.ﺘﻴﻌﺎب ﻝﻌدم اﺴﻨظرا  .ﻫو اﻵﺨر ﻤﺴﺘﻐربﺤظ أن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﻨﻼ 
  ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ: .قﻓﻘﺎم ﺒﺎﻝﺘوﻀﻴﺢ أﻜﺜر ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻝﻘوﻝﻪ اﻝﺴﺎﺒ-
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ اﻹﺨﺒﺎر  --ﻤوﻗف ) ﺘوﻀﻴﺢ       
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ . -----------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ﻔﺎﻨس(.إﻴﺨﺒﺎرﻫﺎ ﺒﺄن اﻝرﺼﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻗذﻓﺘﻪ      )ﻤس إ") اﻝﺠرﻴﺢ(     اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
  (4)"ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺠزاءا ﻋدﻻ .                         
 "ﻗﺘل ﻨﻔﺴــﻪ"ﻨﻔﺴــﻪﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝوﻋــد اﻝــذي ﻗطﻌــﻪ ﻋــن  اﻝﺴــﻴدة أن ﻴﺸﻜر  اﻝﺠــرﻴﺢ  ذ ﻗﺼــدإ -1
  ﻝم ﻴوف ﺒﻪ.و 
أن اﻝرﺼﺎﺼـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺼـوﺒت ﻨﺤـوﻩ ﻜﺎﻨـت ﺠـزاءا  "ﻝﻴﻬـﺎإﻓﺄﻋﻠﻤﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل رﺴـﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬـﺎ  -2
 ."ﻋدﻻ
ﻴـﻪ رﺴـﺎﻝﺔ ﻀـﻤﻨﺘﻬﺎ إﻝرﺴـﻠت ﻓﺄ ".أي ﻝم ﺘﻔﻬم ﻤﺎذا ﻴﻌﻨﻲ "ﺘﻠﻘت اﻝﺴﻴدة اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎ  -3
 "ن اﻝﺠــرﻴﺢ ﻝــم ﻴﺘرﻜﻬــﺎ ﺘﻜﻤــل ﻗوﻝﻬــﺎ ".ﻷﻓﻬــم"أوﺤــذﻓت ﻝﻔظــﺔ .(1)"وﻝﻜﻨﻨــﻲ ﻝــم ...  "ذا اﻷﻤــر ﻫــ
  (2)".ﻓﻘﺎطﻌﻬﺎ ﻗﺎﺌﻼ:..
                                                 
(2)
 ن. ا
ر #"! ، ص: - 
(3)
 ن. ا
ر #"! ، ص:  -
(4)
 .201 ا
ر #"! ، ص: -
(1)
 .201 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص: -
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  اﻝﻤرﺴل أراد ﺘوﻀﻴﺢ إذ إن  ﺘوﻀﻴﺢ وﺘﺒﻴﻴن،ﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻝﺴﺎﺌد ﻫﻨﺎ ﻫو ﻤوﻗف  -4
ﺒل أﻀـﺎف  ،اﻝذي ﻝم ﻴﻔﻬم اﻝﻨوﻀﻴﺢو ﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. إﻝﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﺒﻌث ﺒﻬﺎ  .ﻤﺎﻴﻘﺼدﻩ ﻤن ﻜﻼﻤﻪ
 ﻝﻰ ﺒﻌث رﺴﺎﻝﺔ ﻴوﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدم ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ.إﻏﻤوﻀﺎ آﺨر. ﻓﺎﻀطر  ﻴﻪإﻝ
 ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ: -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (.  –ﻨﻔﻲ ﺤدث اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ  --ﺨﺒﺎر إرد ﻋن  ﻤوﻗف ) 
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.------------------------------اﻝﻤرﺴل  
                    ( اﻝﺠرﻴﺢ )    ". طﻼق اﻝرﺼﺎﺼﺔإﻨﻔﻲ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  (  ﻴﻔﺎﻨسإ) ﻤس 
  ﻜﻤﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﺴﺒب ﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻬﺎ.إ+ ﻋدم       
   ."ﺼوب اﻝﻐدارة ﺼوﺒﻪ"ﻤن أن ﺘوﻀﺢ ﻝﻠﺠرﻴﺢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻔﺎﻨس إﻴﺼدت ﻤس ﻓﻘ -1
طﻼق اﻝرﺼﺎﺼـــﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ. وﻝﻜﻨـــﻪ ﻝـــم ﺈﺴـــﺎل رﺴـــﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔـــﻲ ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﻗﻴﺎﻤﻬـــﺎ ﺒـــﺈر ﻓﻘﺎﻤـــت ﺒ -2
 ﻗﺎطﻌﻬﺎ.إﻨﻪ  إذ .ﻴﺘرﻜﻬﺎ ﺘﻜﻤل ﻨص رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ
 .ﺠﻴـدا ﻝﻴﻬـﺎإﻷﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺴـﺘﻤﻊ  .وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓﻬـو ﻝـم ﻴﺘﻘﺒﻠﻬـﺎ .ﺠـرﻴﺢ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ وﻝـم ﻴﻔﻬﻤﻬـﺎﺘﻠﻘﻰ اﻝ -3
 ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎطﻌﺘﻪ ﻝﻜﻼﻤﻬﺎ.وﻴظﻬر ذﻝك   ﻝﻴﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى ﺘﻔﺴر ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ.إرﺴل ﻓﺄ
  
  
رﻜـز اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﻲ ﺤﻴـث  .ﺨﺒـﺎرإﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌﺎم ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ أﻋﻼﻩ ﻫـو ﻤوﻗـف  -4
أﻤـــﺎ ﻋـــن ﻤوﻗـــف اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻓﻬـــو  .أﻜـــدﻩ ﻤوﻗـــف اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ ﺎﻤـــ وﻫـــو .طﻼق اﻝرﺼﺎﺼـــﺔﺈاﻝﻘﻴـــﺎم ﺒ ـــ
 ﻨﻬﺎء اﻝﻤرﺴل اﻷول رﺴﺎﻝﺘﻪ.إﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أرﺴﻠﻬﺎ ﻗﺒل  .أراد اﻹﺨﺒﺎرﻋن ﺴﺒب ﻗوﻝﻪ ﻫذااﻵﺨر 
  وﺠﺎءت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:  -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. ---ﺘﻌﻠﻴل ﺴﺒب ﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ---ﻤوﻗف )ﺘوﻀﻴﺢ            
  ﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.ا --------------------------------------اﻝﻤرﺴل 
                                                                                                                                                    
(2)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: -
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  ﺎﻨس(.  إﻴﻔ) ﻤس     ."ﻤﻨﻪ ﺤﻤد ﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎص ":اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) اﻝﺠرﻴﺢ( 
    .ﺒﻤﺎ ارﺘﻜﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ "اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺼﻔﺎء"اﻝﺠرﻴﺢ ﺘذﻜﻴر اﻝﺴﻴدة  ﺤﻴث ﻗﺼد -1
             (1) ".ﻝﻘــــــد ﺠﺌ ــــــت ﻝﺘﻘﺘﺼــــــﻲ ﻤﻨ ــــــﻲ "ﻓﺄرﺴــــــل اﻝﻴﻬــــــﺎ رﺴـــ ـــﺎﻝﺔ ﻴﻌﻠ ــــــل ﻓﻴﻬــــــﺎ ﺴــــــﺒب ﻤﺠﻴﺌﻬــــــﺎ  -2
 (2)."ﻓﺎﻝﺤﻤد ﷲ "ﻷﻨﻪ ﻴﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻋﻘدة اﻝﻀﻤﻴر .ﺴﻌدﻩﺜم ﻴﺒﻴن أن ذﻝك ﻴ
ﻜﻤﺎﻝــﻪ إﻷﻨــﻪ ﻏــﺎب ﻋــن اﻝــوﻋﻲ ﺒﻤﺠــرد  .ﻔــﺎﻨس اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﻝــم ﺘﺒــد أي ﻤوﻗــفإﻴﺘﻠﻘــت ﻤــس  -3
 اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
ﻝﻴـﻪ إﻴﻌﻠـل ﺴـﺒب ﻤﺠـﻲء اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  لﻓﺎﻝﻤرﺴـ .ﺘﻌﻠﻴﻠﻴـﺎﺠـﺎء  أﻋﻼﻩﻓﺎﻝﻤوﻗف ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ  -4
ﻴﺒﺤـث ﻋـن ﺘﻌﻠﻴـل ﺨـﺎرج اﻝﺘواﺼـل ﻤـﻊ ﻤوﻗـف اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ اﻝـذي راح ﺜم ﻴﺄﺘﻲ  .اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل
          .ﻤـــــﻊ اﻝﺴـــــﺎردﻝﻬـــــﺎ  ﻓـــــﻲ ﺤـــــوار. (3) ."ﻨـــــﻪ ﻴﺤـــــدﺜﻨﻲ ﺤـــــدﻴﺜﺎ ﻴﺒﻌـــــث ﻋﻠـــــﻰ اﻝدﻫﺸــــﺔإ."اﻝﻤرﺴــــل 
                       ﻓــــــﻲ  ﺒــــــﺎرزةﻝــــــم ﻴــــــرد ﻫـــ ـــذا اﻝﻨــــــوع ﻤــــــن اﻝﺤــــــوار ﺒﺼــــــﻔﺔ اﻝﺤــــــوار اﻷﺤــــــﺎدي اﻝطــــــرف:  -
  ."ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﺎ وﺠﻬﻪ اﻝﺠرﻴﺢ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻨد ﻋﺜورﻫم"وﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ .ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ 
  ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:اﻝﺘﻲ و 
  ﺘﻠﻘﻲ (. –طﻠﺒﻪ اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ  –ﻏﻀب واﻨﻔﻌﺎل ﻤوﻗف )    
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.   --------------------------------اﻝﻤرﺴل   
  طﻠب ﻤﻨﻬم اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ وﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ      )اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت(. ") اﻝﺠرﻴﺢ (   اﻝرﺴﺎﻝﺔ  
  "ﺸﻌورﻩ اﺘﺠﺎﻫﻬم .                             
اﻝـذي ﻜـﺎن ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝﺘـﻪ .و أراد اﻝﻤرﺴل أن ﻴﺒﻴن ﺴﺨطﻪ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺸـري  ﻓﻘد -1
  ."ﻋزﻝﺘﻪ ﻋن اﻝﻨﺎس"
  ﻻ ﺘﻤﺴوﻨﻲ،  "ﺒﻤﺠرد رؤﻴﺘﻪ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث اﻨﻬﺎل ﻏﻀﺒﺎ وﺼراﺨﺎ و  -2
                                                 
(1)
 .201 ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(2)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:  -
(3)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ، ص: - 
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 اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﺒرت ﻋن ﻤﺎ ﻴﻜﻨﻪ اﻝﺠرﻴﺢ ﻝﻠﺒﺸر. ذﻩﻓﻬ.(1)"ﻲ أﻤﻘﺘﻜم إﻨ.. ﺘﻘرﺒوﻨﻲ.ﻻ 
             .وﻝ ــــــم ﻴﺘﻘﺒ ــــــل اﻝﺸــــــﻴﺦ ﻋــــــﺎد ﻤــــــﺎ طﻠﺒ ــــــﻪ اﻝﺠــــــرﻴﺢ .ﺔ وﻓﻬﻤﺘﻬــــــﺎﺘﻠﻘ ــــــت اﻝﻤﺠﻤوﻋــــــﺔ اﻝرﺴــــــﺎﻝ -3
 .ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻋطﺎءﻩ ﺨرﻗﺎ وﻤﺎءا ﺜم طﻠب .ﻴﺘﻔﺤص ﺠرﺤﻪﻪ ﻝاﻗﺘرب ﻤﻨﺎن أن ﻓﻜ
أﻤــﺎ ﻋــن ﻤوﻗــف  .ﻨﺠــدﻩ ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ ﻤوﻗــف اﻝرﺴــﺎﻝﺔﻫــذا ﻤــﺎ و .ﻓﻤوﻗــف اﻝﻤرﺴــل ﻫﻨــﺎ اﻨﻔﻌﺎﻝﻲ -4
  ل ﻫدوء ورزاﻨﺔ.ﻓﻘد ﺘﺼرف اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺒﻜﻤن ذﻝك . اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس
           .ﺤــــوارات ﻝــــم ﺘﺘﺠــــﺎوز اﻝﺤــــوارات ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻝﺴــــت ﺨﺎﻤﺴــــﺎ: اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻝﺨــــﺎﻤس:
ﻨﻌﺜــر أﻴﻀــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻜﻤــﺎ  ".اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد / اﻝﺴــﺎرد ﻫﻤــﺎ: "ﻋﻤوﻤﻬــﺎ ﺒﺸﺨﺼــﻴﺘﻴن  وارﺘﺒطــت ﻓــﻲ
 .ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـرة واﺤـدةواﺤـد  ورد ﻜـلﺒﺤﻴث  .اﻝﺤوارات اﻷﺤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺘﻌددة اﻷطراف ﺒﺸﻜل طﻔﻴف
 ﻨﻨﺎ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺤوارات ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:ﺈم ﻓوﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤو 
وﻤﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ  .ﺘﻌـدد ﻫـذا اﻝﺤـوار ﺒـﻴن ) اﻝﺴـﺎرد/ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد(اﻝﺤوار اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻷطـراف:  -
 ﺠﺎء ﻫذا اﻝﺤوار ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: ﻓﻘد  .اﻝﺒﻐﻠﺘﻴنﻤﺎدار ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺨﺼوص 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (.  –اﻝﺒﻐﻠﺘﻴن ﻠﻰ ﻋﻼم ﺒﺎﻝﻌﺜورﻋإ –ﺨﺒﺎر إﻤوﻗف  )   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------اﻝﻤرﺴل   
  ﺘﺄﻜﻴد ﻜون اﻝﺒﻐﻠﺘﻴن اﻝﻤﺎﺜﻠﺘﻴن أﻤﺎﻤﻬﻤﺎ  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (. ") اﻝﺴﺎرد(   اﻝرﺴﺎﻝﺔ   
   "ﻗﺒلﻫﻤﺎ ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ اﻝﻠﺘﻴن ﺘرﻜﺎﻫﻤﺎ ﻤن                        
ﻝـﻰ ﻤﻜـﺎن اﻝﻘﺼـر ﻝـم إﺜﺒـﺎت أن اﻝﺒﻐﻠﺘـﻴن اﻝﻠﺘـﻴن ﺘرﻜﺎﻫﻤـﺎ أﺜﻨـﺎء ﻗـدوﻤﻬﻤﺎ إذ ﻗﺼـد اﻝﺴـﺎرد إ -1
 ﻜﺎﻨﻬﻤﺎ.ﻤﺘﺒرﺤﺎ 
 (1)".ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸك  "...ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ ﻴؤﻜد ﻓﻴﻬﺎ أﻨﻬﻤﺎ ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ  -2
 (2)".ﻴﺠوز"واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻫو ﻗوﻝﻪ  .ﺘﻠﻘﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﻘرﻴﺒﻲ -3
                                                 
(1)
 .201 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(1)
 .361د ر ، ا
ر ا"+8E ، ص:  -
(2)
 ن. ر ﻨﻔﺴﻪ ، ص:اﻝﻤﺼد - 
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         ﻤوﻗـــف ﺘﺄﻜﻴــــد ﻜــــﺎن ﻓـــﻲ ﻓـــﻲ رﺴـــﺎﻝﺘﻪﻤرﺴـــل اﻝإذ إن  .ﻓﻤوﻗـــف اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ ﻤوﻗـــف ﺘﺄﻜﻴــــدي -4
أﻤــﺎﻋن ﻤوﻗــف  .اﻝﺘﺄﻜﻴــد ذﻝـك ﻤوﻀــﺤﺔﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘـﻲ ﺠــﺎءت وﻤــﺎ أﻜــد ذﻝـك ﺴــﻴﺎق ا .ﺼـرارإو 
واﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب ﻓﻘط. ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺔ رد ﺒﻬـﺎ  .ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻓﻴﻪاﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻘد ﻗل اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﺄﻜﻴدي 
  ان ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻵﺘﻲ: .ﻋﻨﻪ
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. ---رأي  ﺒداءإ –ﺨﺒﺎر إﻤوﻗف ) ردﻋن        
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. -------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد(.   ".ﺨﺒﺎرﻩ ﺒﺠواز ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘول إ "ﺸﻴﺦ ﻋﺎد (   اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) اﻝ
 أي اﻝﺴﺎرد.ﻝر ﻘﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺘﺒﻴﺎن ﻤﺸﺎطرﺘﻪ ﻓ -1
 ."ﻴﺠوز رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ "ﺈﺎم ﺒﻓﻘ -2
ﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺴــﺎرد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وازداد ﺘﻴﻘﻨــﻪ ﻤــن ﻜــون اﻝﺒﻐﻠﺘــﻴن ﻫﻤــﺎ ﻨﻔﺴــﻬﻤﺎ اﻝﻠﺘــﻴن ﺘرﻜﺎﻫﻤــﺎ ﻤــن  -3
 ﻗﺒل.
 .رﺴـــﺎﻝﺘﻪاﻝﻤرﺴـــل و ﻤوﻗـــف ﻴﺘﺠﻠ ـــﻰ ﻤـــن ﺨـــﻼل  .ﺴـــﺎﺌد ﻫﻨـــﺎ ﻤوﻗـــف ﺘﻘرﻴﺒـــﻲن اﻝﻤوﻗـــف اﻝإ -4
  أﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓرأى أن رﺴﺎﻝﺘﻪ ﺘﻀﻤن ﺘﺄﻴﻴدا ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻤﺎ ورد ﻋن اﻝﻤرﺴل.  ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ
  
رﺴـــﺎل رﺴـــﺎﻝﺔ أﺨـــرى ﻴؤﻜـــد ﻓﻴﻬـــﺎ ﻗوﻝـــﻪ ﺈﻝـــذﻝك ﻨﺠـــدﻩ ﻗـــﺎم ﺒ.و ﺒﺎﻻﻗﺘﻨـــﺎع اﻝﺘﺎماﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻝـــم ﺘﺤـــظ 
  ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ  اﻝﺴﺎﺒق.
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. -- ﺘﺄﻜﻴد    -- ﺘوﻀﻴﺢﻤوﻗف )            
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -------------------------------اﻝﻤرﺴل    
  ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘطﺎﺒق اﻝﺘﺎم ﺒﻴن اﻝﺒﻐﻠﺘﻴن        ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد( . "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ) اﻝﺴﺎرد(   
  ".اﻝﻤﺎﺜﻠﺘﻴن واﻝﺒﻐﻠﺘﻴن اﻝﻠﺘﺎن ﺘرﻜﺎﻫﻤﺎ                       
  اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.أﻗواﻝﻪ  ﺼدقﺘﺒﻴﺎن ﻗﺼد اﻝﺴﺎرد  ﺤﻴث -1
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ﻝـﻰ دﻝﻴـل. وأﺜﺒـت ذﻝـك ﺒﺠﻌﻠﻬﻤـﺎ إﻻﺘﺤﺘـﺎج  ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  أن اﻝﻤﺸـﺎﺒﻬﺔﻓﺄرﺴـل رﺴـﺎﻝﺔ ﻴؤﻜـد ﻓﻴﻬـﺎ  -2
 .ﻴنﻤﺤﺠﻠﺘ
ﺤﻤـل ﻗـد و . ﻨـﺎع اﻝﺸـﻴﺦ ﺒﺼـواب ﻓﻜرﺘـﻪإﻗﻷن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ أراد  .ﺔ ﺘﺄﻜﻴـدﻴﺎﻝﻓﻜـﺎن ﻤوﻗـف اﻝرﺴـﺎ -3
واﺘﺨــذ ﻤوﻗــف .ﺔ ﻓﺘﻠﻘــﻰ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد اﻝرﺴــﺎﻝ (1)".أﻝﻴﺴــﺘﺎ ﻤﺤﺠﻠﺘــﻴن؟ "اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﻬــذا اﻝﻤﻀــﻤون 
  اﻝﻤؤﻴد ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻔﻜرﺘﻪ.
 وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ: -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﺘﻌﻘﻴب +ﺘوﺠﻴﻪ  –ﺨﺒﺎر إﻤوﻗف ) رد ﻋن         
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ---------------------------------اﻝﻤرﺴل   
  ﺎرد(.) اﻝﺴ    ﺘﺄﻴﻴدﻩ ﻓﻲ ﻓﻜرة اﻝﺘﺤﺠﻴل + ﻋدم      ") اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(  اﻝرﺴﺎﻝﺔ  
  اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻝﻴﻼ ﻗﺎطﻌﺎ + ﺠﻌل ﻤﺠﺎﻋص                           
  ."اﻝﻴﻘﻴنﻫو اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤدﻫﻤﺎ ﺒﺎﻝﺨﺒر                        
ﻴﺸـﻜك ﻓـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ  "ذ ﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد أن ﻴﻀﻊ اﺤﺘﻤﺎل ﻜون رأي اﻝﺴـﺎرد ﻏﻴـر ﺼـﺎﺌب إ -1
  ."ﺼﺤﺘﻪ 
  
  
ﻝــﻴس وﻝﻜــن ﻫــذا  ﻤــﺎ ﻤﺤﺠﻠﺘــﺎن ...ﺼــﺤﻴﺢ، أﻨﻬ "ﻝﻴــﻪ رﺴــﺎﻝﺔ ﻀــﻤﻨﻬﺎ ﻫــذا اﻝــرأي إﻓﺄرﺴــل  -2
         .وﺠــــود ﻤﺠــــﺎﻋص ﺒﻴــــﻨﻬم ﻜــــﺎن ﺴﻴﻜﺸــــف ﻝﻬــــم اﻷﻤــــرﺜــــم اﻋﺘﺒــــر أن  .(1)"ﻗﺎطﻌــــﺎ ...دﻝــــﻴﻼ 
 ﻷﻨﻘـذﻨﺎ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺤﻴـرة ﻝـو ﻜـﺎن اﻝﻤرﺤـوم ﻤﺠـﺎﻋص ﺒﻴﻨﻨـﺎ، ."وﻝﻜن ذﻝـك ﻤﺴـﺘﺤﻴل ﻷﻨـﻪ ﺘـوﻓﻲ 
   (2) ."ﺎﻝﺨﺒر اﻝﻴﻘﻴنﺒ
 اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد. ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝم ﻴﺒﻴن أي ﻤوﻗف ﻤن رﺴﺎﻝﺔ -3
 ن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻝﺼﻤت.أﻓﻲ ﺤﻴن  .ﻓﻜﺎن ﻤوﻗف اﻝﻤرﺴل ورﺴﺎﻝﺘﻪ ﻤوﻗﻔﺎ ﺘﺸﻜﻴﻜﻴﺎ -4
                                                 
(1)
 .361، ص:  
اء الد ر ،  - 
(1)
 .361 ، ص:د ر،
اء ال – 
(2)
 .661 اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: -  
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ﺤـﻴن أراد ،ﻤـن طـرف اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد .ورد ﻫـذا اﻝﺤـوار ﻤـرة واﺤـدة اﻝﺤوار اﻷﺤـﺎدي اﻝطـرف:  -
  (3)".ﻫﻨﺎك ... أﻝم ﺘﻔﻬم ؟  "ﻴﻔﺎﻨس ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ إﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎن وﺠﻬﺔ ﻤس 
  واﻝﺘﻲ ﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
  ﺘﻠﻘﻲ (. --ﻋﻼم ﺒﻤﻜﺎن اﻝوﺠﻬﺔ إ --ﻤوﻗف ) ﺘﺤدﻴد   
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -------------------------------اﻝﻤرﺴل 
              ) اﻝﺴﺎرد( ."ﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎن اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻘﺼر "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (
  ."ﻔﺎﻨسإﻴﻤس "ﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺴؤال اﻝﺴﺎرد ﺤول ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴدة  ﺤﻴث  -1
  أﻝم " وﻴﻘﺼد ﻤوﻀﻊ اﻝﻘﺼر.. " ﻫﻨﺎك"ﺸﺎرﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ ﻓﺄﺨﺒرﻩ ﺒ -2
   (4)".ﺘﻔﻬم ؟ 




ﻪ ﻜــﺎن إﻨــﺒــل  .اﻝﺘﻌﺠــبﻤــن اﻻﺴــﺘﻐراب و  واﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺨﺎﻝﻴــﺎ ﻤــن اﻝﻤرﺴــلﻜــل  ﺠــﺎء ﻤوﻗــف -4
  اﻝرﺴﺎﻝﺔ.ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤوﻗف  وﻫو .ﻤﺘوﻗﻌﺎ ﻝدﻴﻬﻤﺎ
  (1) ."ﻝﻰ ﻤﻜﺎﻨﻨﺎ، وﺘﺎﺒﻌﻨﺎ أﻜﻠﻨﺎ ﺼﺎﻤﺘﻴنإﺜم رﺠﻌﻨﺎ  "اﻝﺤواراﻝدﻝﻴل ﻫو ﻗوﻝﻪ ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ و  -
اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد  "ﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن  ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطﻊ،وﻗـدورد ﻤـرة واﺤـدة  اﻝﺤوار اﻝﻤﺘﻌدد اﻷطـراف :  -
  . وﻜﺎن ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ :"ﻴﻔﺎﻨسإ/اﻝﺴﺎرد/ ﻤس 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل(. ----ﺒداء وﺠﻬﺔ ﻨظر إ ---ﺨﺒﺎر إﻤوﻗف )           
                                                 
(3)
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: - 
 ن. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: -  (4)
 ن.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: -  (5)
 .661 ، ص:ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول  -  (1)
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   اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ --------------------------------------اﻝﻤرﺴل
   ) اﻝﺸﻴﺦ+اﻝﺴﺎرد(.        اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻋزﻝﺔ ﺘﺎﻓﻬﺔ "اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ﻴﻔﺎﻨس( إ) ﻤس 
  ."+ اﺴﺘﻐراب ﻤن ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ               
  ﻴدا.ﺘﺒﻴﺎن اﺴﺘﻐراﺒﻬﺎ ﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝﺠرﻴﺢ اﻝﻌﻴش وﺤﻔﺎﻨس إﻴﺼدت ﻤس ﻓﻘ -1
  ﻝﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد واﻝﺴﺎرد ﺘطرح ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة.إﻓوﺠﻬت رﺴﺎﻝﺔ  -2
ﺒـل اﻜﺘﻔـﻰ ﺒﺎﻝﺘﻌﺠـب ﻤـن  .ﻴﺒـد أﻴـﺔ ﻤﻼﺤظـﺔﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﺴـﺎرد ﻓﻠـم  .ﺘﻠﻘـﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻴـﺎن اﻝرﺴـﺎﻝﺔ -3
 (2."ﻓﺤدﻗت ﻓﻲ وﺠﻬﻬﺎ ﻤﺘﻌﺠﺒﺎ، م أﻨطق "ﺴؤاﻝﻬﺎ 
أﺴـــﺌﻠﺔ ﻋﺒـــر  ﺤﻤﻠﺘـــﻪ اﻝرﺴـــﺎﻝﺔوﻫـــو ﻤـــﺎ  .اﺴـــﺘﻐراﺒﻲﻓﻤوﻗـــف اﻝﻤرﺴـــل ﻫﻨـــﺎ ﻤوﻗـــف ﺘﻌﺠﺒـــﻲ و  -4
ﻜﻤــﺎ . (3)."ﻻ أدري ﻜﻴــف ﺘﺤﺘﻤــل أﻋﺼــﺎب اﻝﻤــرء ﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﺴــﺠن اﻝﻘﺎﺴــﻲ ؟..."اﺴﺘﻔﺴــﺎرﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ اﻵﺨــر  نأﻓــﻲ ﺤــﻴن  .اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ اﻷول أﻴﻀــﺎ ﺘﻌﺠﺒــﺎ واﻀــﺤﺎ ﻤــن ﻗوﻝﻬــﺎﻴﺒــرز ﻤوﻗــف 
  وﻜﺎن ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ: ﺤﺎول اﻝرد ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
  
         
  
  (. اﺴﺘﻘﺒﺎل --ﺘﻌﻠﻴل  –ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻐراب         
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ﻴﻔﺎﻨس(.إ) ﻤس      ."ﺠﻌل اﻷﻤور ﻓﻲ اﻝوﺠود ﻨﺴﺒﻴﺔ  "  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ( اﻝرﺴﺎﻝﺔ
  ﻗﺼد اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻐﻤوض ﻝدى اﻝﺴﻴدة. -1
 .ر اﻝﻨـﺎس ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔو ﻓـﻲ ﻤﻨظـ -اﻝﻌزﻝـﺔ  – أن اﻷﻤـوروﺠﻬﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻓوﻀﺢ ﻝﻬﺎ ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ  -2
 (1)" .اﻝﺒطوﻝﺔ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎبوآ .اﻵﺨر ﻤﺠدا ﻤن اﻷﻤﺠﺎد  ﻓﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒرﻩ أﺤدﻨﺎ ﺘﺎﻓﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒرﻩ" ﻓﻘﺎل
                                                 
(3)
 ن. ﻔﺴﻪ، ص:اﻝﻤﺼدر ﻨ -  
(3)
 .161، ص:اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤﺼدر  -  
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ﻝـﻰ ﻓـﺘﺢ ﺒـﺎب ﺘﻬـﺎ إدﻓﻌإﻨﻬـﺎ ﺤﻴـث  .ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻬـﺎوﻝـم ﺘﻔﻬﻤ،ﻴﻔـﺎﻨس اﻝرﺴـﺎﻝﺔ إﺘﻠﻘـت ﻤـس  -3
 اﻝﺘﺴﺎؤل ﻤرة أﺨرى.
ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل ﻤوﻗــف اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝــذي ﺠــﺎء  .ﻓﻤوﻗــف اﻝﻤرﺴــل ﻫﻨــﺎ ﻤوﻗــف ﺘوﻀــﻴﺤﻲ -4
ﺴﺎل رﺴـﺎﻝﺔ إر ﻰ إﻝاﻀطر  إذ .ﻴﺢ. أﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻜﺎن ﻤوﻗﻔﻪ ﻤوﻗف اﻝﺤﺎﺌرﻤﻔﺼﻼ ﻝﻠﺘوﻀ
  أﺨرى ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎؤﻻ ﺤول ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝرادة ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر اﻷول.
  ﻓﻜﺎﻨت رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: -
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --طﻠب ﻤﻌرﻓﺔ  --ﺨﺒﺎر إرد ﻋن  ﻤوﻗف )       
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ----------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  .) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(          ".اﻝﺘﺴﺎؤل ﻋن ﻤﻜﺎن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ " ﻴﻔﺎﻨس(   اﻝرﺴﺎﻝﺔ إ)ﻤس 
وﻤﻌرﻓـﺔ وﺠﻬـﺎت ﻨظـرﻩ  .ﻔﺎﻨس اﺴﺘوﻀﺎح اﻷﻤور أﻜﺜر ﻤـن اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎدإﻴذ ﻗﺼدت ﻤس إ -1
  .
 اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ.ﻝﻴﻪ ﻋن ﻤﻜﺎن وﺠود إﻓﺴﺄﻝﺘﻪ ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ وﺠﻬﺘﻬﺎ  -2
 ﻴرد ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻤواﻝﻴﺔ .ﻨﺠدﻩ ﺤﻴث  .وﺘﻘﺒﻠﻬﺎﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸﻴﺦ اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -3
ن ﻤوﻗــف اﻝﻤرﺴــل و رﺴــﺎﻝﺘﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘــﺎم ﻤوﻗــف طﻠﺒــﻲ، ﻓﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﻴــﻨم ﻋــن طﻠــب إ -4
ن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺎن ﻤوﻗﻔﻪ اﻻﺴـﺘﻌداد ﻝﻺﺠﺎﺒـﺔ أﻤﻌرﻓﺔ ) ﻤﻜﺎن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﺠود(. ﻓﻲ ﺤﻴن 
 اﻝطﻠب.ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  ﻘﺒﺎل (.اﺴﺘ ---ﻋﻼم إ –ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﺨﺒﺎر  
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ﻴﻔﺎﻨس( .إ) ﻤس      ."ودﺠﻀﻴﺎع اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝو ") اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ( اﻝرﺴﺎﻝﺔ  
  ﻓﻜﺎن ﻗﺼد اﻝﻤرﺴل اﻝرد ﻋن اﺴﺘﺨﺒﺎر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. -1
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ﺌﻌﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻀـﺎ إن.. ﺴـﻴدﺘﻲ.ﻴـﺎ  ﺼـدﻗﻴﻨﻲ، "ﺴـﺎل رﺴـﺎﻝﺔ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻫـذا اﻝـرد ﺈر ﻓﻘـﺎم ﺒ -2
 (1)"ا اﻝوﺠود .ﻫذ
 وﻝم ﺘﺒد أي ﻤوﻗف. ﻔﺎﻨس اﻝرﺴﺎﻝﺔ،إﻴﺘﻠﻘت ﻤس  -3
ﻋــــﻼم ﺒﻤﻜــــﺎن إ "اﻝﻤرﺴــــل  ﻓﻤوﻗــــف.ﻋﻼﻤﻲإﻓـــﺎﻝﻤوﻗف اﻝﺴــــﺎﺌد ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ ﻤوﻗـــف  -4
اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ  و ﺒﺨﺼــوص."ﺘﻀــﻤﻨت دﻻﻝــﺔ ﻫــذا اﻹﻋــﻼم ﻫــو أﻨﻬــﺎ "ﻝرﺴــﺎﻝﺔ و ﻤوﻗــف . "اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ
  ".ﺘرﻗب ﻫذا اﻹﻋﻼمﻓﻜﺎن ﻤوﻗﻔﻪ ﻫو ﺘﻠﻘﻲ و 
ء اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘـدﺨل اﻝﺴـﺎرد ﻝﻴﻌطـﻲ رأﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﻴـل. ﻓﺒﻌـث ﺒرﺴـﺎﻝﺔ ﻴـرد ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎو -
  . وﻜﺎﻨت ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:"ﻔﺎﻨسإﻴردﻩ ﻋﻠﻰ ﻤس  "ﻗول اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد 
  اﺴﺘﻘﺒﺎل (. --ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻔﺎﻫﻴم  --داء رأي إﺒﻤوﻗف  )   
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.----------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ( . ﻴﺎع اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ +  ﺘﻐﻠﻴط ﻓﻜرة ﻀ"اﻝرﺴﺎﻝﺔ  اﻝﺴﺎرد ( ) 
  ."ﺤول اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌزﻝﺔ أﻤرا طﺒﻴﻌﻴﺎ" ﻋطﺎء ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ + طرح ﺴؤالإ
  ﺨﺎطﺌﺔ. ﺎرد ﺘﺼﺤﻴﺢ أﻓﻜﺎراﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻝﺘﻲ رأى أﻨﻬﺎأراد اﻝﺴ -1
 .اﺴـﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒﺘﻐﻠـﻴط ﻓﻜرﺘـﻪ ﺤـول ﻜـون اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻀـﺎﺌﻌﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺠـود .ﻴﻪإﻝﺠﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ و ﻓﻘﺎم ﺒﺘ -2
 "اﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘــﺔ  أﻋطـﻰﺜــم  ﺎﺒﻌــﺔ ﻋـن ﻤﻐﺎﻝطــﺎت اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ.أن ﺘﻠــك اﻷﻓﻜـﺎر ﻨر واﻋﺘﺒـ
ﺜــم طــرح ﻋﻠﻴــﻪ  .(1) ."اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻫــﻲ أن ﻴﺤﻴــﺎ اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝ ــدﻨﻴﺎ وﻓــق ﻗواﻨﻴﻨﻬــﺎ
 .ﻋد اﻝﻌزﻝﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴؤاﻻ اﺨﺘﺒﺎرﻴﺎ ﺤول
داء ﺈﺒـﺘـدﺨﻠت ﺒﻔـﺎﻨس إﻴﻏﻴـر أن ﻤـس  .ﺘﻠﻘـﻰ اﻝﺸـﻴﺦ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ وﻝـم ﻴﺒـد أي ﻤوﻗـف اﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ -3
 رأﻴﻬﺎ.
  وﻫو  .ﺴﺎﺒﻘﺔاﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝأﻤﺎ ﻋن ﻤوﻗف اﻝﻤرﺴل ﻓﻬو ﻤوﻗف ﻤﻌﺎرض ﻤﺎ ورد ﻓﻲ  -4
                                                 
(1)
 .161 ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ، ص: - 
(2)
 .161 ، ص:ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور ، ﻨداء اﻝﻤﺠﻬول – 
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ﻨﻠﻤـﺢ  إذ ﻤـن ذﻝـك. أﻤـﺎ ﻋـن ﻤوﻗـف اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓﻬـو ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻜـس ﻴـﻪ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ أﻴﻀـﺎ.إﻝﺘﺸـﻴر  ﻤـﺎ
ﻝــﻴس ﻝــﻲ  :"ﻤــﺎ ﻗﻴــل واﻝﻤواﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ. وﻤــﺎ ﻴؤﻜــد ذﻝــك ﻗوﻝــﻪ ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺔ ﻻﺤﻘــﺔﻓﻴــﻪ اﻻﻗﺘﻨــﺎع ﺒ
  (2) ."ﻫذا اﻝﻘول ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪاﻋﺘراض ﻋﻠﻰ 
  وﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:  ".ﻴﻔﺎﻨسإﻤس "ن اﻝرد ﻋن ﺴؤال اﻝﺴﺎرد ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻴدة ﻓﻜﺎ -
   اﺴﺘﻘﺒﺎل (. –ﺘﺒﻴﺎن وﺘﻌﻠﻴل  –ﻤوﻗف ) رد ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎر              
    اﻝﻤﺘﻠﻘــــــــــــﻲ. ------------------------------------اﻝﻤرﺴــــــــــــل 
  ) اﻝﺴﺎرد(.            ﺒﺎﻝﻤرض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  وﺼف اﻝﻌزﻝﺔ " (  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻔﺎﻨسإﻴﻤس  )
  ."+ ﺠﻌل ﻝﻜل ﻓرد رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ              
   ﻤﻬﺎ.واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤال اﻝذي ﺨﺘ .أراد اﻝﻤرﺴل اﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ -1




ﻓـــردت ﻋﻠﻴـــﻪ  .اﻝـــرد ﻋـــن رﺴـــﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘـــﻲ اﺴﺘﻔﺴـــر ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋـــن ﻤﻜﺎﻨـــﺔ اﻝﻌزﻝـــﺔﺘﻠﻘـــﻰ اﻝﺴـــﺎرد  -3
اﻝﺤﻴـﺎة. وﻜـﺎن أن ﻜﻤـﺎ ﺘﻠﻘـﻰ وﺠﻬـﺔ ﻨظرﻫـﺎ ﺤـول دور اﻝﻨـﺎس ﻓـﻲ  (1) ."ﻤرﻀـﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ"ﺒﻌدﻫﺎ
 (2)."ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻫوﻋﻴن اﻝﻌﻘل:"وﻴظﻬر ذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  .ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻗﺒوﻻ ﺤﺴﻨﺎ
وأﺠـﺎب ﻋـن  .رﺴـﺎﻝﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤرﺴـل ﻋﻘـب ﻋـن.إذ إن اﻓـﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌـﺎم ﻫـو ﻤوﻗـف ﺘﻌﻘﻴﺒـﻲ -4
اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ أﻴﻀــﺎ ﻋﻘــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ أن  ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــد .ﻤﺎﺘوﻀــﺤﻪ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﻫــو .ورد ﻓﻴﻬــﺎ اﺴﺘﻔﺴــﺎر
 وردت ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى.
                                                 
(1)
 .261: ، ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ – 
(1)
 .261 ، ص: ا"+8Eا
ر   -
(2)
 : ن.ا
ر #"! ، ص - 
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  ﺘﻠﻘﻲ (. –اء رأﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﺴﻴدة إﺒد -ﻤوﻗف ) ﺘﻌﻘﻴب      
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------------------------اﻝﻤرﺴل 
  ﻴﻔﺎﻨس(.إ) ﻤس       ."اﻋﺘﺒﺎر ﻜﻼم اﻝﺴﻴدة ﻫو ﻋﻴن اﻝﻌﻘل "د(   اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) اﻝﺴﺎر 
  ﻴﻔﺎﻨس.إﻗﺼد اﻝﺴﺎرد ﺘﺄﻜﻴد وﺘﺄﻴﻴد ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﻤس  -1
 ."ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻫو ﻋﻴن اﻝﻌﻘل :"ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻗﺎﺌﻼ رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎﺈﻓﻘﺎم ﺒ -2
ﺎﺼــﺔ أﻨــﻪ ﻤوﻗــف ﺨ.ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺒــﻴن ﻤوﻗﻔــﺎ ﻤــن ﻜﻼﻤﻬﺎ .ﻴﻔــﺎﻨس اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒﻠﺘﻬــﺎإﺘﻠﻘــت ﻤــس  -3
  ﺠﺎﺒﻲ.إﻴ
ﻓﺎﻝﻤرﺴــــل أراد اﻝﺘﻌﻘﻴــــب ﻋﻠــــﻰ ﻜــــﻼم  .أﻴﻀــــﺎ ﻤوﻗــــف ﺘﻌﻘﻴﺒــــﻲ ﻫــــو ﻓ ــــﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻌــــﺎم ﻫﻨــــﺎ -4
  ﻔﺎﻨس ﻋﻠﻰ ﻗول اﻝﺴﺎرد.إﻴﻝم ﺘﻌﻘب ﻤس و وﻜﺎن ﻝﻪ ذﻝك ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻪ. .ةاﻝﺴﻴد
  ﻻ أن اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻗدم ﺘﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻤﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎل:إ -
  (.ﺘﻠﻘﻲ  - ﺘﺤدﻴد ﺤرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر –ﻤوﻗف  ) ﺘﻌﻘﻴب       
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.   ------------------------------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد+اﻝﺴﻴدة(       ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ) ﻋدم اﻻﻋﺘراض ﻋن
    .ﺒﻴﺎن ﺤرﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘواﻨﻴن+ ﺘاﻝﻜﻼم اﻝﻤﻘول       
  
  ﻔﺎﻨس.إﻴﻤس و  ﺘﺒﻴﺎن ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻜﻼم  اﻝﺴﺎرد ﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد أراد ا -1
 ذﻜراﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ.ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﻴﻴدﻩ ﻝﻤﺎ رﺴﺎل رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻀﺈﻓﻘﺎم ﺒ -2
 ﻨﺠدﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻘﺒﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ. إﻨﻨﺎ ﺤﻴث .ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻠﺘﺎﻓﺘﻠﻘت اﻝﺸﺨﺼﻴﺘﺎن اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘﺒ -3




















ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﺔ ﻴﺠــد أﻨﻬــﺎ  ن اﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ ﻝﺤــواراتإ: / أﻨــواع اﻝﺴــﻴﺎﻗﺎت ﻓــﻲ اﻝﺤــوارات3
ﺘﻌـــــددت ﺒﺘﻌــــــدد ﻗـــــد . و "، ﻤﺘﻌـــــددة اﻷطــــــرافأﺤﺎدﻴــــــﺔ، ﺜﻨﺎﺌﻴـــــﺔ "ﺘﻨوﻋـــــت ﺒﺘﻨـــــوع أطراﻓﻬـــــﺎ 
ﻝـﻰ ﺨﻠـق اﻝﺘواﺼـل ﺒـﻴن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻓـﻲ أﻓﻌـﺎﻝﻬم إﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺘﻬـدف و  .ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ
ﺘﻘـــل ﻓـــﻲ ﻤواﻀـــﻊ وﺘﻜﺜـــر ﻓـــﻲ  ﻗـــد ﻨﺠـــدﻫﺎوﻓـــﻲ ﻤﻌﺘﻘـــداﺘﻬم وﺘﺼـــوراﺘﻬم. ﻜﻤـــﺎ ،وأﻓﻜـــﺎرﻫم 
ﻓــﻲ ﻋﻤوﻤﻬــﺎ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ طــرح  وﻫــﻲ .ﻝﻴﻬــﺎإواﻝﺤﺎﺠــﺔ  ﺒﺤﺴــب اﻝﻀــرورة .ﻤواﻀــﻊ أﺨــرى
ﻷن اﻝﻤﻘطـــﻊ  ،اﻝﺨـــﺎﻤس ث واﻝﻤﻘطـــﻊﺎﻝـــاﻝﺜاﻷﻓﻜﺎروﺘوﻀـــﻴﺤﻬﺎ. ﻓﻨﺠـــدﻫﺎ ﺘﻘـــل ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ 
  ﺴﺘﻬل ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎف اﻝﺴﻴر اإذ  .اﻝﻘﺼﺔ ذﻩﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤراﺤل اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫاﻝﺜﺎﻝث ﻴﺸﻜل 
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ﻓـﻲ  ﻷﻨﻬـﺎ ﻓﺎﻝﺘزﻤت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺎﻝﺼﻤت .وﺘوﻗف ﻋﻨد دﺨول اﻝﻔﺠوة اﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼر
ﻻﻨﻌﺜـــر ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤـــوارات  ﻓﺈﻨﻨـــﺎ  ﻝـــذﻝكو ﻤﺼـــﺤوﺒﻴن ﺒﺤﻴطـــﺔ وﺤـــذر.  ﺤﺎﻝـــﺔ ﺘرﻗـــب واﻨﺘظـــﺎر
ﻷﻨـﻪ  .أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس ﻓﻴﻤﺜل ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـﺎ ﺒﻌـد ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻬـدف .ﺒﺸﻜل واﺴﻊ
ﻝﺘﺤﻘــق ﻫــدف اﻝرﺤﻠــﺔ ﻓﻴــﻪ. وذﻝــك ﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘطﺎع اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺘوﻗــف ﻋﻨــد اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝراﺒﻊ،
ﺒـــداء وﺠﻬـــﺎت ﺈﺒﻬـــﺎء ﻗﺼـــﺘﻪ ﻤﺜﻠﻤـــﺎ اﺴـــﺘﻬﻠﻬﺎ إﻨ أرادﻻأﻨـــﻪ إوﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘـــق ﻫـــدف اﻝﻘﺼـــﺔ. 
اﻝﺴـﺎرد ﻤـﻊ ﻔـﺎﻨس إﻴاﺴـﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒﺤـوارات اﻝﺴـﻴدة ﻤـس ﺤﻴث إﻨﻪ  اﻝﻨظر ﺤول اﻝوﺠود واﻝﺤﻴﺎة.
ﺎم اﻝﻘﺼـــﺔ ﻴﻬﻤــﺎ اﻝﺸـــﻴﺦ ﻋـــﺎد ﻓـــﻲ ﺨﺘـــإﻝواﻨﻀـــم .ﻤوﻗـــف ﻜـــل ﻤﻨﻬﻤـــﺎ اﺘﺠﺎﻫﻬﺎﺤــول اﻝﻌزﻝـــﺔ و 
ﻝﻺﻨﺴـﺎن  ﻴﺠﻌـلإذ  .وﻴﻌطـﻲ ﻤوﻗـف اﻝﻌﺎﻗـل. "اﻝﻌزﻝـﺔ"اﻝﻔﻜـرة  ﻝﻴﺸﺎرﻜﻬﻤﺎ آراءﻫﻤﺎ ﺤول ﻫـذﻩ
  اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ وﻓق ﻤﺎ ﻴرﻴد.
ﻰ اﻝﺤــوار ﻝطــرح إﻝــﻓﻘــد اﺴــﺘﻨدت ﻜﺜﻴــرا : ."اﻷول، اﻝﺜــﺎﻨﻲ، اﻝراﺒــﻊ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ"أﻤــﺎ ﺒﻘﻴــﺔ  -
  اﻷﻓﻜﺎر وﺴرد اﻷﺤداث. 
ذا ﻜــﺎن إﻗــد ﻴﻜــون ﺴــﻴﺎﻗﺎ طﻠﺒﻴــﺎ  .وﻜﻤــﺎ ﻻﺤظﻨــﺎ أن ﻜــل ﺤــوار ورد ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق ﻤﻌــﻴن -
ﻴﻜــــون ﺴــــﻴﺎﻗﺎ ﺘوﻀــــﻴﺤﻴﺎ وﻴظﻬــــر ﻓ ــــﻲ اﻝﻤﺘﻌــــدد وﻗ ــــد  .أﺤــــﺎدي اﻝطــــرف، أو ﺜﻨ ــــﺎﺌﻲ اﻷطــــراف
  وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ. ،اﻷطراف
اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون وﺴـﻴﻠﺔ و  .ق ﻴﺘﺤدد ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺴﺎﻝﺔوﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻓﻜل ﺴﻴﺎ 
 .ﻫـذان اﻷﺨﻴــران ﻤرﺒوطــﺎن أﻴﻀـﺎ ﺒﺴــﻴﺎق ﻤﻌــﻴن .ﺘواﺼـل ﺒــﻴن طــرﻓﻴن ﻫﻤـﺎ اﻝﻤرﺴــل واﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ
ﺒـل ﻓـﻲ  .س ﺒﺎﻝﻀـرورة ﻫـو ﻨﻔﺴـﻪ ﺴـﻴﺎق اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲﻰ أن ﺴـﻴﺎق اﻝﻤرﺴـل ﻝـﻴﻝـإوﻻﺒد أن ﻨﺸﻴر ﻫﻨـﺎ 
  ."دراﻜﻴﺎإ "ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﺴﻴﺎق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻜون ".ﻋﺎطﻔﻴﺎ"ﻏﺎﻝب اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻜون ﺴﻴﺎق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
وﺴــﻨﺤﺎول اﺴــﺘﻨﺒﺎط أﻫــم اﻝﺴــﻴﺎﻗﺎت اﻝــواردة ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ، ﻤــن ﺨــﻼل اﺨﺘﻴــﺎر ﻨﻤــﺎذج ﻤــن ﻜــل  
  ﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻨواع اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ارﺘﻜزﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻘطﻊ. .وذﻝكﻤﻘطﻊ
ﻓﻬﻨــﺎك ﻤــن ﻴﺤﺼــر ﻓــﻲ  ذﻝــك ﻻﺒــد أن ﻨﺴــﺘﻌﻴد أﻨــواع اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﺘــﻲ ذﻜرﻨﺎﻫــﺎ ﺴــﺎﺒﻘﺎ. وﻗﺒــل -
  أﻨواع:ﻌﺔ أرﺒ
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                .وﻴﺘﻌﻠ ـــــق ﺒﺤﺼـــــﻴﻠﺔ اﺴـــــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻠﻤـــــﺔ داﺨـــــل ﻨظـــــﺎم اﻝﺠﻤﻠ ـــــﺔ :اﻝﺴـــــﻴﺎق اﻝﻠﻐـــــوي -1
   ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻴﺴـــﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎﺴـــﺎ ﻝﺒﻴـــﺎن اﻝﺘـــرادف واﻻﺸـــﺘراك .وﻴوﻀـــﺢ ﻜﺜﻴـــرا ﻤـــن اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ 
  .(1)ﻓﻜل ﺴﻴﺎق ﻴﺤدد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ .ﻤﺜل ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻴن ﻝﻌﻤوم....وا
وﺒﺎﻝﻘﻨـﺎة أﻴﻀـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺘﻤﺜـل اﻝﺸـﻔرات اﻝﺘـﻲ  ،اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻐـوي ﻤـرﺘﺒط ﺒﺎﻝرﺴـﺎﻝﺔﻓـﺈن  وﺒذﻝك -
.ﻫـــذا اﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﺘـــداوﻝﻲﻤﺜﻠــﻪ ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﻤﺜـــل  .ﻴــﺘم ﺒواﺴـــطﺘﻬﺎ ﺘوﺼـــﻴل اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ ﺒﻔـــك ﺸـــﻔراﺘﻬﺎ
 –ﻓـــﻲ ﻨظـــرﻫم  –اﻝﺘﻲ ﻫـــﻲ .و اﻷﺨﻴ ـــر اﻝ ـــذي ﻴرﺒطـــﻪ اﻝﺒ ـــﺎﺤﺜون ﺒﺎﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺘداوﻝﻴ ـــﺔ ﻝﻠﻨﺼـــوص
  اﻝوﻋود  "وﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻠﺴﺎن ﻤﺜﻼ  .ﻝﻠﻨص ﺒوﺼﻔﻪ ﻓﻌﻼ ﻝﻠﺴﺎنﻝﻰ ﺘﺄوﻴل اﻝﻨص إﺘﺴﺘﻨد 
ذ ﻨﻌﺒـــر ﺒﺠﻤﻠـــﺔ أوﻋـــدد ﻤـــن اﻝﺠﻤـــل ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق ﻴﻜـــون إ ."واﻝﺘﻬدﻴـــدات، اﻷﺴـــﺌﻠﺔ واﻝﻤطﺎﻝـــب...
 .(2)ﻤﻼﺌﻤﺎ
        . اﻝــذي ﻴﻌــرف ﺒﺄﻨــﻪ اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻌــﺎطﻔﻲﻜﻤــﺎ ﻴــرﺘﺒط اﻝﻤرﺴــل ﻋــﺎدة ﺒﺴــﻴﺎق ﻤﻌــﻴن ﻫــو  -
ﻨﺘﻘﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت ذات اﻝﺸﺤﻨﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒـرة ﻋـن ﻓﺘ ﻗوة وﻀﻌﻔﺎ، "ﻴﺤدد درﺠﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎل
   .(3)".اﻝﻤوﻗف
دراﻜــﻲ اﻝــذي ﻴــﺘم ﻓﻬــم ﻹﻝﻴــﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻤﺘﻠﻘﻴــﺎ ﻝﻠرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎق اإﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺴــﻴﺎق اﻝﻤرﺴــل  
ورة اﻝﻔﻬــم ﺴــﻴر  ﺤﻴــث إن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺒواﺴــطﺘﻪ. ﻫــذا اﻷﺨﻴــر اﻝــذي ﻴﺸــﺘرط ﻝﺘﺤﻘﻘــﻪ ﻓﻬــم اﻝــﻨص ) 
 .(1)ﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔوﻗﻴﺔ ﻝﻠﻨص(إﻝﺘﻌود 
ﻝــذي وا: "ﺴــﻴﺎق اﻝﻤوﻗــف "ﻴــرﺘﺒط ﺒﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ " ﻤﻘﺎﻤﻬــﺎ" ن ﻤوﻗــف اﻝرﺴــﺎﻝﺔ إﻓــﻲ ﺤــﻴن  -
  .ﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝرﺴﺎﻝﺔﺒﺠﻤﻠﺔ اﻝظروف اﻝزﻤﺎﻨ ونرﺒطﻪ اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜ
ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤـــﺎت ﻤﻌﻴﻨ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺴـــﺘوى ﻝﻐـــوي ﻴظﻬـــر وﻴﺤﺼـــر اﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﺜﻘ ـــﺎﻓﻲ اﻝـــذي  -
 ذن ﺒﺎﻝﻤرﺠﻊ.إ. ﻓﻬو ﻤرﺘﺒط (2)ﻤﺤدد
 وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻜل ذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: 
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  اﻝﺴﻴﺎق )اﻝﻤﻘﺎم(                           
  ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل ( ) ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف (. )                          
  ﻲ .اﻝﻤﺘﻠﻘ ----------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ   -------------اﻝﻤرﺴل   
  راﻜﻲ (إد+ ﺘداوﻝﻲ (            ) ﺴﻴﺎق ) ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي    ) ﺴﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲ (      
  ) ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ ( اﻝﻤرﺠﻊ                           
  .) ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي (  اﻝﻘﻨﺎة                            
 ﻤن ﺨﻼل ﻨﻤﺎذج ﺘوﻀﻴﺤﻴﺔ ﻤن ﻜل،اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤن اﻝﻘﺼﺔ  ذﻩوﺴﻨﺤﺎول اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻫ -
  ﻤﻘطﻊ.
  .(ﻨﻤوذج ﻤن اﻝﺤوار اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻷطراف )طﻊ اﻷول: اﻝﻤﻘ
  ﻴﻔﺎﻨس (:إ) اﻝﺴﺎرد / ﻤس  -
ﻝــﻰ أن اﻝﺤــوارات اﻝــواردة ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻴــﺄﺘﻲ ﺘرﺠﻤﻬــﺎ إﻨﺸــﻴر ﻓــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ  ﺘﺤﻠﻴــل ﺠــزء ﻤــن اﻝﺤــوار:
واﻝــدﻝﻴل ﻗوﻝــﻪ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ .ﻓﺄﺼــﻠﻬﺎ أﻨﻬــﺎ دارت ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ  .ﻰ اﻝﻌرﺒﻴــﺔإﻝــاﻝﺴــﺎرد 
ﻴــــرى أن ذﻝــــك أﺜــــر ﻓــــﻲ  ﻝﻠﻘﺼــــﺔ، اﻝﻤﺘﺘﺒــــﻊ ﺠﻴــــدإان و  .(1)" ."ﻴزﻴــــﺔﺠﻠﻨوﻗﻠــــت ﻝﻬــــﺎ اﻹ "اﻝﺤــــوار
ﺒﺎﻋﺘﺒ ــــﺎراﻻﺨﺘﻼف اﻝواﺴــــﻊ ﺒ ــــﻴن اﻝﺘرﻜﻴــــب   .اﻝﺴــــﻴﺎﻗﺎت اﻝﻠﻐوﻴ ــــﺔ اﻝــــواردة ﻓ ــــﻲ ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﺤــــوارات
اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻋــن ﺴــؤال  ﺠﺎﺒــﺔإﺨﺎﺼــﺔ ﻋﻨــد .وﺘظﻬر اﻝﺠﻤﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﻠﻐﺎت
اﻝﺘــﻲ و  (2)"....وأﻨت ؟:"ﻗوﻝــﻪ ﻤﺜــل ﻓــﻲ ،لرﺴــﺎﻝﺘﻪ ﺒطــرح اﻝﺴــؤال ﻨﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤرﺴــ ﻲﺜــم ﻴﻨﻬــ.
ﺘﻜررت ﻜﺜﻴرا ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺤـوار اﻝطوﻴـل اﻝـذي  ﻗد. و " ?uoy dna "ﺘﻘﺎﺒل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ 
  وﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺴرد ﺒداﻴﺘﻪ ﻜﺘﻤﺜﻴل. رد.ﻔﺎﻨس واﻝﺴﺎإﻴﺠرى ﺒﻴن اﻝﺴﻴدة ﻤس 
  اﻝﻤوﻗف ) رؤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل اﻝﻜرﺴﻲ ﻝوﺤدﻫﺎ (              
   اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ . ----------------ﻝرﺴﺎﻝﺔ ا --------------اﻝﻤرﺴل  
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  (ﻔﺎﻨس إﻴﻤس  )       ."طﻠب ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﻪ ) اﻝﺴﺎرد(                  "
  ."+اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ  :"اﻝﻤرﺠﻊ                    
  ."رﺴﺎل ﺴؤال ﻴﺘﻀﻤن ذﻝكإ :"اﻝﻘﻨﺎة                     
  ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:  -
   .اﻝﺴﺎرد ﻋﻨد رؤﻴﺘﻪ ﻝﻠﻤرأة ﺘﺤﻤل اﻝﻜرﺴﻲ اﻝطوﻴل ﺒﻤﻔردﻫﺎ أﺤس ﺒﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎإن  -1
 ".ﺴﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲ "وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌب اﻝذي ﺴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﺠرﻩ.  
ﺴـﻴﺎق " .ﻝﻴﻬـﺎ إﻓطﻠب ﻤﻨﻬﺎ ﺘرﻜﻪ ﻴﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﻪ، ﻋن طرﻴق رﺴﺎﻝﺔ ﻜﻼﻤﻴﺔ أرﺴﻠﻬﺎ  -2
  ".ﻝﻐوي+ ﺘداوﻝﻲ 
  وﺘداوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم.وﻴظﻬر اﻝﺘداول ﻓﻲ ﺸﻴوع ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة  -
وأدرﻜـــت أﻨـــﻪ ﻴرﻴـــد ﻤﺴـــﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺤﻤﻠـــﻪ ﻓـــردت ﺒرﺴـــﺎﻝﺔ  ،ﺘﻠﻘـــت اﻝﺴـــﻴدة ﻫـــذا اﻝطﻠـــب -3
 ".دراﻜﻲ إﺴﻴﺎق "أﺨرى.
ﻷن اﻝﻤﻜـﺎن اﻝـذي ﺴـﺘﺄﺨذﻩ  .ﻤﺴـﺎﻋدة اﻝﻤـرأة ﻓـﻲ ﺤﻤـل اﻝﻜرﺴـﻲﻓﻜـﺎن ﻤﻘـﺎم اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻫﻨـﺎ  -4
 ".ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف " ﻴﻪ ﺒﻌﻴد ﻋﻨﻬﺎ.إﻝ
  ".ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ ."واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗرب ،ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎوﻤرﺠﻌﻪ ﻓﻲ ذﻝك اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  -5
   وﻝﺘوﺼﻴل رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻋﺘﻤد ﺠﻤﻠﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝطﻠب واﻻﺴﺘﻔﺴﺎر. -6
  .وردت ﻓﻲ ﺸﻜل اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر وﻗد ." ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي"
اﻝـرد ﻋـن اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ.  ﻫــو ﻜـﺎن ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝﻌـﺎم .وﻤـن ﺜﻤـﺔ ردت ﻋﻠﻴـﻪ ﺒرﺴـﺎﻝﺔ أﺨــرى -
     ﻲ:ﺸﻜل اﻵﺘﻓﻲ اﻝﺠﺎءت اﻝﺘﻲ و 
  طﻠب(ﻤﻘﺎم ) رد ﻋن                
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .  ----------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ   --------اﻝﻤرﺴل   
  )اﻝﺴﺎرد(       ."ﻨﻔﺴﻪﺠﻬﺎد إﺘﺸﻜر + طﻠب ﻋدم "ﻴﻔﺎﻨس(         إ) ﻤس 
   ."اﺴﺘطﺎﻋﺘﻬﺎ ﺤﻤﻠﻪ ﺒﻤﻔردﻫﺎ :"اﻝﻤرﺠﻊ                  
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   ".اﻝرﺴﺎﻝﺔﺜم اﻝرد ﻋﻠﻰ  .ﻤﺒﺎدرةﻠﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺸﻜر ﻋ :"اﻝﻘﻨﺎة                  
  اﻵﺘﻲ: ﻓﻲﻓﺘﺠﻠت اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت 
واﻝـدﻝﻴل ﻫـو وﺼـف اﻝﺴـﺎرد ﻝﻬـﺎ ﻗﺒـل اﻝـرد  .ﻋﺠﺎﺒﻬـﺎإﻔـﺎﻨس اﻝرﺴـﺎﻝﺔ. ﻓﺄﺜـﺎرت إﻴﺘﻠﻘـت ﻤـس  -1
   ."ﺴﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲ ". ﺜم ردت ﻋﻠﻴﻬﺎ(1)."ﻓﺎﺒﺘﺴﻤت ﻓﻲ ﻝطف وﻗﺎﻝت " ﻬﺎﻋﻠﻴ
 + ﻴﺎق ﻝﻐــــويﺴــــ "ﻬــــﺎد ﻨﻔﺴــــﻪ إﺠﻓﺤﻤﻠــــت رﺴــــﺎﻝﺘﻬﺎ ﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﺘﺸــــﻜر، وطﻠﺒــــت ﻤﻨــــﻪ ﻋــــدم  -2
ن اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﺘـداوﻝﻲ أﻓـﻲ ﺤـﻴن  .ﺎﻤﻠـﺔوي ﻓـﻲ ﻤﻀـﻤون اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻜاﻝﻠﻐـوﻴﻜﻤـن اﻝﺴـﻴﺎق  ."ﺘداوﻝﻲ
   ."اﻝطﻠبو اﻝﺘﺸﻜر  "ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺘداول اﻝﻌﺒﺎرﺘﻴن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺘﻴن ﻤﻌﻨﻰ 
 .، واﺴــﺘﺤﻴت أن ﺘﻘﺒﻠــﻪأدرك أﻨﻬــﺎ ﺨﺠﻠــت ﻤــن طﻠﺒــﻪ ﻤﺘﻠﻘــﻲإﻝــﻰ اﻝﻝﻤــﺎ وﺼــﻠت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ و  -3
  ﺒدﻝﻬﺎ.ﻓﻔﻬم اﻝﻤوﻗف وﻫم ﺒﺄﺨذﻩ ﻋﻨﻬﺎ وﺤﻤﻠﻪ 
  ."ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف" .ﻓﻜﺎن ﻤوﻗف رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻫو اﻝرد ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ -4
  
  
  ،ﻓﻜﺎن ﻤرﺠﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﺤﻤﻠﻪ اﻝﻜرﺴﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻫو ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﻪ وﺤدﻫﺎ -5
  ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ". "وﺘﻌودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك.  
ر ﺘﻀـــﻤن اﻝﺸـــطر اﻷول اﻝﺘﺸـــﻜ :ﻓﺠـــﺎءت اﻝﻘﻨـــﺎة اﻝﻤوﺼـــﻠﺔ ﻝﻠرﺴـــﺎﻝﺔ ﻤرﻜﺒـــﺔ ﻤـــن ﺸـــطرﻴن -6
   ﺠﻬﺎد ﻨﻔﺴﻪ.إاﻝطﻠب ﻤﻨﻪ ﻋدم ﺜم  .(1)"أﺸﻜر ﻝك ذﻝك "ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﺘﺸﻜر ﻤﻌروﻓﺔ 
  وردت اﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸرا. ﻗدو 
ﺘﻠﻘـﻰ ﺤﻴـث  .ﻔـﺎﻨسإﻴﺘوﻓر اﻝﺘواﺼـل ﺒـﻴن اﻝﺴـﺎرد وﻤـس ﻫو  واﻝﻤﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝرﺴﺎﻝﺘﻴن -
ﻠﻘــﻲ ﻓﺄﺼــﺒﺢ اﻝﻤﺘ .وﻗــﺎم ﺒــﺎﻝرد ﻋﻨﻬــﺎ  ".اﻝﺴــﺎرد "رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻤرﺴــل   "ﻔــﺎﻨسإﻴﻤــس "ﻴــﻪ إﻝاﻝﻤرﺴــل 
  اﻷول ﻤرﺴﻼ ﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻝﻤرﺴل اﻷول .    
  اﻷﺤﺎدي اﻝطرف: اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻨﻤوذج ﻤن اﻝﺤوار  -
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  (:  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت -----------------) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد  -
ذ طﻠب اﻝﺸﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤـن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻻﺴـﺘﻴﻘﺎظ ﺒـﺎﻜرا ﺒﻐﻴـﺔ اﻝـﺘﻤﻜن ﻤـن دﺨـول اﻝﻘﺼـر ﻗﺒـل إ -
                                 اﻵﺘﻲ:  . ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل(2)ﺤﻠول اﻝظﻼم
  اﻝﻤﻘﺎم ) ﻨﺼﺢ وﺘﻨﺒﻴﻪ(                      
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ------------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ -------------اﻝﻤرﺴل   
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (    طﻠﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺴﺘﻴﻘﺎظ ﺒﺎﻜرا .      ) اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت (.
  ﻝظﻼم .ﻝﻰ اﻝﻘﺼر ﻗﺒل ﺤﻠول اإاﻝﻤرﺠﻊ : اﻝوﺼول         
  اﻝﻘﻨﺎة : رﺴﺎﻝﺔ طﻠﺒﻴﺔ + اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌل اﻹﻴﻘﺎظ.        
  ﺤﻴث اﺘﻀﺤت اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: - 
ﻓﻜـﺎن أن ﻗـﺎم  .ﻰ اﻝﻘﺼـر طوﻴـلإﻝـاﻝـﻼزم ﻝﻠوﺼـول أن اﻝوﻗـت  أﺤـساﺴـﺘﻴﻘظ ﺒـﺎﻜرا، ﺜـم  -1
                  ."ﻓـــــــــﻲ وﻀـــــــــﺢ اﻝﻨﻬـــــــــﺎر "ﻴﻘـــــ ــــﺎظﻬم واﺤـــــــــدا واﺤـــــــــدا ﻝﻠـــــــ ــﺘﻤﻜن ﻤـــــــــن اﻝوﺼـــــــــول ﺒـــــــــﺎﻜرا ﺈﺒ
  ."ﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲﺴ "
طﻠــب  :ﻓﻲﻠﻐــوياﻝاﻝﺴــﻴﺎق  ظﻬــروﻴ .م اﻻﺴــﺘﻴﻘﺎظ ﺒــﺎﻜراﻝــﻴﻬم واﻝطﻠــب ﻤــﻨﻬإﻓﻘــﺎم ﺒﺎﻝﺘوﺠــﻪ  -2
 ."ﻓﻲ ﻓﻌل اﻹﻴﻘﺎظ  ﺘداوﻝﻲواﻝ+اﻻﺴﺘﻴﻘﺎظ 
ا را،ﻘـﺎظﻬم ﺒـﺎﻜإﻴأدرﻜـت وﻓﻬﻤـت ﻫـدف اﻝﺸـﻴﺦ ﻤـن  "ﻗداﻝﺸﺨﺼﻴﺎت"ن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ إ -3
 ."راﻜﻲإدﺴﻴﺎق  "ﻻﺴﻴﻤﺎ أﻨﻪ ﻗدم ﺘﻌﻠﻴﻼ ﻝذﻝك. و 
 "ﺴـﻴﺎق ﺜﻘـﺎﻓﻲ ."رﺠﻊ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻫﻨـﺎ ﻫـو ﻀـرورة اﻝوﺼـول ﺒـﺎﻜرا ﻗﺒـل ﺤﻠـول اﻝظـﻼمﻤو  -4
  ﻷن اﻝﺴﻴر ﻓﻲ اﻝظﻼم ﻴﻜون ﺼﻌﺒﺎ أو ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺨطر..
 "اﻝﺠﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝطﻠـب( "واﻝﻘﻨﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤوار ﻤزدوﺠﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي  – 5
  ."اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر" ."ﺎم ﺒﻔﻌل اﻹﻴﻘﺎظ ﻴﻬم واﻝﻘﻴإﻝﺘوﺠﻬﻪ  "واﻝﻔﻌل اﻝﻌﻤﻠﻲ 
  ﻓﻜرة اﻻﺘﺼﺎل ﻗد ﺘﻤت ﺒﻴن أطراف اﻝرﺴﺎﻝﺔ:أن واﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻬذا اﻝﺤوار ﻴﺠد  -
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  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ . -----------------اﺘﺼﺎل  --------اﻝﻤرﺴل      
  ) ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌل (.                                          )طﻠب ﺘﻨﻔﻴذ(    
 وﺘﻨﺒﻴﻬــﻪ ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ  .ﻫﻨــﺎ ﻓﻴﺘﻀــﺢ ﻓــﻲ ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد أﻤــﺎ ﺒﺨﺼــوص ﺴــﻴﺎق اﻝﻤوﻗــف -6
  ﻝﻰ اﻝﻘﺼر.إﺒﻀرورة اﻝوﺼول ﺒﺎﻜرا اﻝﺒﺤث 
  اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻷطراف:اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث: ﻨﻤوذج ﻤن اﻝﺤوار  -
  ) اﻝﺴﺎرد /اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (: -
  ﻤﻘﺎم ) طﻠب اﺴﺘوﻀﺎح اﻷﻤر (                  
  ﻲ .اﻝﻤﺘﻠﻘ -----------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ----------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(.    اﺴﺘﻔﺴﺎرﻩ ﻋن ﻤوﻀﻊ اﻝﺒﺎب            ) اﻝﺴﺎرد(       
  ."ﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤطﻠوبإاﻝﻤرﺠﻊ: اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝوﺼول                
  ﺘوﺠﻴﻪ ﺴؤال طﻠﺒﻲ ﻴﺘﻀﻤن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرﻋن ﻤوﻀﻊ اﻝﺒﺎب.اﻝﻘﻨﺎة:             
  ) اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر(.                                  
ﺤﺴﺎﺴـﻪ ﻋـن إﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﻘﺼر، ﻓﺄراد اﻝﺘﺄﻜـد ﻤـن ﺼـدق إﻝاﻝﺴﺎرد ﺒﺎﻗﺘراب اﻝوﺼول أﺤس  -1
  ".ﺴﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲ " .ﺴؤال اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد طرﻴق
   ."ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي " .ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻝﺨﺒراﻝﻴﻘﻴن طﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﺎم ﺒﺘوﺠﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ -2
ﻓــرد ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﺠــواب ﻴؤﻴــدﻩ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ذﻫــب  .ﻴــﻪإﻝأدرك اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻤﺎﻴرﻴــد اﻝﻤرﺴــل اﻝوﺼــول  -3
   ."دراﻜﻲإﻴﺎق ﺴ ."ﻴﻪإﻝ
  " ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ." .اﻝﻤرﺴل ﻫﻨﺎ ﻫو اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻗﺘراب ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸود ﻊوﻤرﺠ -4
  ﻤﻜﺎن اﻝﻘﺼر . ﻋن ﺴﺘوﻀﺎح اﻻﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﻫﻨﺎ ﻓﻲ طﻠب  ﺘﺠﻠﻰوﻴ -5
رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻀـﻤﻨت  ﺘم ﺒواﺴطﺔ .اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﺒﺎرة ﻋن  ﻓﻬﻲ ﻤﺜل ﻏﻴرﻫﺎ أﻤﺎ اﻝﻘﻨﺎة -6
  طﻠب اﺴﺘوﻀﺎح.
 ﻜل اﻵﺘﻲ:ﻝﺸﺒﺎﻜﺎﻨت  .ﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرىاﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠ ﻓرد -
  ﻤوﻗف ) اﻝرد ﻋن اﻻﺴﺘوﻀﺎح (.              
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  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. --------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -----------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد(.                 ."ﺘﺄﻴﻴد رأي اﻝﺴﺎرد "    ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (   
  اﻝﺴﺎرد.اﻝﻤرﺠﻊ: اﻝرد ﻋن          
  ﻴﻪ.إﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﻴﻴدﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ ذﻫب اﻝﻘﻨﺎة: رﺴﺎﻝﺔ ﻝ        
  اﻵﺘﻲ:  وﺘﺒرز اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻓﻲ -
  ﻴﻪ اﻝﺴﺎرد .إﻝﺘﺄﻴﻴدﻩ ﻝﻤﺎ ذﻫب ﻓﻲ  اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲ ﻝﻠﻤرﺴل ﻴﺘﺠﻠﻰ إن  -1
 ﺘـــداوﻝﻲ" ،ﺴـــﻴﺎق ﺘـــداوﻝﻲ + ﻝﻐـــوي "ﻨـــص اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﻠﻐـــوي ﻓـــﻲ  اﻝـــذي ﻴﺒـــرز ﻴﻴـــدﻫـــذا اﻝﺘﺄ -2
 وي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤوار ﻤﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ ﻝﻐوﻴﺔ.ﺎت واﻷﺨذ واﻝرد ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻝﻐﺼﻴﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﺨ
 ."دراﻜﻲإﺴﻴﺎق "وأدرك أن اﻝﺸﻴﺦ ﻴؤﻴدﻩ ﻓﻲ رأﻴﻪ . ،ﺘﻠﻘﻰ اﻝﺴﺎرد ﻨص اﻝرﺴﺎﻝﺔ -3
 .وﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﻫﻨﺎ ﻴﺒرز ﻓﻲ ﻓﻜرة اﻝرد ﻋن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر -4
 ﻰ اﻝﻘﺼر.إﻝﻨﻪ أﺘﻰ ﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝوﺼول ﺈﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤرﺠﻊ ﻓأﻤﺎ  -5
ﻤﻔﺎدﻫـــﺎ  ،ﺼـــﻴﻎ ﻓـــﻲ رﺴـــﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴـــﺔ ،ﺒﺎﺸـــراﻝﻘﻨـــﺎة ﻓﻜﺎﻨـــت ﺘـــﻨم ﻋـــن اﺘﺼـــﺎل ﻤ وﺒﺨﺼـــوص -6
   اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
  اﻝﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊ: ﻨﻤوذج ﻤن اﻝﺤوار اﻝﻤﺘﻌدد اﻷطراف: -
    ﻴﻔﺎﻨس(:إ) اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد/ اﻝﺴﺎرد/ ﻤس  ﻤن ﺤوار:
  ﺼرار (.إﻤوﻗف ) ﺘﺄﻜﻴد و          
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.   ------------------رﺴﺎﻝﺔ  -------اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد 
  ﻴﻔﺎﻨس(.إ. ) اﻝﺴﺎرد/ﻤس "ﺘﺄﻜﻴد ﻜون اﻝﻤﻐﺎرة ﻤﻠﺠﺌﺎ ﻝﻠﺠرﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء" )اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد(
  .اﻝﻤرﺠﻊ: وﺠود اﻝﻤدﻓﺄة واﻝرﻤﺎد ﻓﻲ اﻝﻤﻐﺎرة         
   .ﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨت اﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸراﻝﻘﻨﺎة: ر ا         
  وﻴﻤﻜن أن ﻨﺤﺼر اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: -
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اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻴﻌﻠـم أن اﻝﺸـﺘﺎء ﻴﻜـون ن اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤـن أﺒﻨـﺎء ﻫـذﻩ إ: اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲ -1
 (1)".ﻓﺴـﻤﺎﻫﺎ ﻝﻴـﺎﻝﻲ اﻝزﻤﻬرﻴـر دﻝـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ ﺸـدة اﻝﺒـرودة "اﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴـﺔ  ﻫـذﻩﻗﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺜـل 
              ﺨﺎﺼـــﺔ أﻨﻬــــﺎ ﺘﺤـــوي ﻤــــدﻓﺄة  .ﻝـــﻰ ﺘﺄﻜﻴــــد أن اﻝﻤﻐـــﺎرة ﻤﺸـــﺘﻰ ﻝــــﻪإﻤــــﺎ دﻓـــﻊ ﺒــــﻪ اﻷﻤرﻫـــو وﻫـــذا 
  .اورﻤﺎد
   ."ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي "ﻔﺎﻨس.إﻴ اﻝﺴﺎرد وﻤسإﻝﻰ  رﺴﺎﻝﻬﺎﺈووﻀﺢ ذﻝك ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻗﺎم ﺒ -2
وأﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻠﺠﺌﺎ ﻝﻪ ﻓـﻲ  ،ﻔﺎﻨس أن اﻝﻤﻐﺎرة ﺘﺨص اﻝﺠرﻴﺢإﻴأدرك ﻜل ﻤن اﻝﺴﺎرد وﻤس  -3
   ."دراﻜﻲإﺴﻴﺎق  "اﻝﺸﺘﺎء. 
ن رؤﻴـﺔ اﻝﻤﻐـﺎرة وﻤـﺎ ﺘﺤوﻴـﻪ ﻤـن إذ إ .ﻫﻨـﺎ ﺘوﻀـﻴﺤﻲ وﺘﻌﻠﻴﻠـﻲ " ﺴـﻴﺎق اﻝﻤوﻗـف" ﻓﺎﻝﻤوﻗف -4
  ﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء.ﻰ اﻝﺠزم ﺒﺄن اﻝﺤﺠرة ﻤﺄوى ﻝﻠﺠرﻴإﻝأﺸﻴﺎء دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد 
ﺨﺎﺼـــﺔ أن وﺠـــود اﻝرﻤـــﺎد ﻴﻌﻜـــس وﺠـــود   .وﻤرﺠﻌـــﻪ ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﻫـــو وﺠـــود اﻝرﻤـــﺎد واﻝﻤـــدﻓﺄة -5
  ."ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ".اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن
  ﺠﺴدﻫﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت..وﻀﺢ ذﻝك ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻗد و  -6
ﻴﺦ ﻋــﺎد ﻝــﻰ اﻝﺸــإرﺴــﺎﻝﺔ ﻓﺄرﺴــﻠت  .ﻴﻔــﺎﻨسإﻓﺘﺠﻠــت ﻤﻼﻤــﺢ اﻻﺴــﺘﻐراب واﻝدﻫﺸــﺔ ﻝــدى ﻤــس  -
  ﻜﺎﻵﺘﻲ:وﻜﺎﻨت  .واﻝﺴﺎرد ﺘﺒدي ﻓﻴﻬﺎ ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻫذا
  ﻤوﻗف ) ﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ ﻜﻼم اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (            
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ -----------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -------------اﻝﻤرﺴل 
  ) اﻝﺸﻴﺦ /اﻝﺴﺎرد(.    (1) ."داء اﺴﺘﻐراﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺠرﻴﺢإﺒ " ﻔﺎﻨس(   إﻴ)ﻤس 
  .ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻜﻼم اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻝﻤرﺠﻊ : ﺘﺒﻴﺎن            
  ﻤوﻗف اﻝدﻫﺸﺔ. ﺒرزرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘإﻝﻘﻨﺎة: اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر، ﻋن طرﻴق ا           
                                                 
(1)
 .401ا
ر ا"+8E ، ص:  -
(1)
 .401، 
اء ال ، ص:  د ر  -
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اﻵﺨــر ﻤــن وﺠــود اﻝﻤﻐــﺎرة . ﻓﻘــدم اﺤﺘﻤــﺎل ﻜوﻨــﻪ ﻝــﻴس  ﺜــم ﺘــدﺨل اﻝﺴــﺎرد ﻝﻴﺒــدي ﻤوﻗﻔــﻪ ﻫــو -
  ﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد إﻝ وﺠﻬﻬﺎﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ  .ﻝرﺠل ﻤن ﻗطﺎع اﻝطرقﻫو  ﻤﺎوٕاﻨ .ﻤﻠﺠﺌﺎ ﻝﻠﺠرﻴﺢ 
  ﻔﺎﻨس.إﻴ وﻤس
  اﻵﺘﻲ:ﻜل وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﺸ 
  ﺸﻜﻴك ( وﺘﻤوﻗف ) ﺘوﻗﻊ              
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ . --------------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -----------اﻝﻤرﺴل  
  اﻝﺸﻴﺦ/ اﻝﺴﻴدة(.)  ."ﻗطﺎع اﻝطرقﻝواﺤد ﻤن اﻋﺘﻘﺎد ﻜون اﻝﻤﻐﺎرة ﻤﻠﻜﺎ  " ) اﻝﺴﺎرد(
  .ﻜون اﻝﺠرﻴﺢ أﺤد ﻗطﺎع اﻝطرق  ﻤﻜﺎنإاﻝﻤرﺠﻊ :          
  اﻝﺴﻴدة.ء رأﻴﻪ ﻋﻘب ﻤوﻗف اﻝﺸﻴﺦ و داإﺒاﻝﻘﻨﺎة: اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر،         
  :و ﻨﻠﺨص اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺘﺼـور أن  ،ارﺘﺎﺒﻪ ﺨوفإذ  .ن اﻝﺴﺎرد ﻝم ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻝراﺤﺔ ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎنإ -1
   ."ﺴﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲ "اﻝﻤﻜﺎن ﻤﻠﺠﺄ ﻝرﺠل ﻤن ﻗطﺎع اﻝطرق.
   ."ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي " .ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ.ﻬذا ﺒ اﻝﻠﺘﻴن ﺘراﻓﻘﺎﻨﻪﻓﺄﻋﻠم اﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻴن  -2
ﻓــﻲ اﻝﺤﻜــم ﻋﻠــﻰ اﻵﺨــرﻴن ﻔــﺎﻨس ﻤﻘﺼــود اﻝرﺴــﺎﻝﺔ، وطﺎﻝﺒﺘــﻪ ﺒﻌــدم اﻝﺘﺴــرع إﻴأدرﻜــت ﻤــس  -3
   ."دراﻜﻲإﺴﻴﺎق  " ﻗﺒل ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬم.
ﻰ ﻋﺼـﺎﺒﺔ ﻓـﺎرة ﻤـن إﻝـن ﻋدم ارﺘﻴـﺎح اﻝﺴـﺎرد ﻝﺸـﺨص اﻝﺠـرﻴﺢ ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺸـﻜك ﻓـﻲ اﻨﺘﻤﺎﺌـﻪ إ -4
   ."ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ"اﻝﻌداﻝﺔ.
  اﻝﺤﺎل ﻫﻨﺎ ﺘﺸﻜﻴﻜﻴﺎ. ﻝذا ﻜﺎن ﺴﻴﺎق -5
  ﺎﻨس.إﻴﻔﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد وﻤس إﻝوﺘﺸﻜﻴﻜﻪ ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ،أرﺴل ﺘوﻗﻌﻪ ﻫذا  ﻗدو  -6
  اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس: ﻨﻤوذج ﻤن اﻝﺤوار اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻷطراف:
  ﻤن ﺤوار ) اﻝﺴﺎرد / اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (:   -
  ﺼرار (ا ٕﻤوﻗف ) ﺘﺄﻜﻴد و             
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  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .  ------------------اﻝرﺴﺎﻝﺔ  -----------------اﻝﻤرﺴل 
  )  اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (          (1)"ﺎﺒﻘﺎﺴوﻫﻤﺎ ﺜﺒﺎت أن اﻝﺒﻐﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻠﺘﺎن ﺘرﻜإ "   ) اﻝﺴﺎرد(  
  اﻝﻤرﺠﻊ: اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴرﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.         
  اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر. اﻝﻘﻨﺎة: رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻋﺒر         
  اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻜﺎﻵﺘﻲ: وردتﻓ 
اﻋﺘﻘــﺎدا ﺸــدﻴدا ﻜوﻨﻬﻤــﺎ ﻨﻔــس اﻝﺒﻐﻠﺘــﻴن اﻝﻠﺘــﺎن  واﻋﺘﻘــد ﻝﻠﺒﻐﻠﺘــﻴن اﻨﻔﻌــلﺒﻤﺠــرد رؤﻴــﺔ اﻝﺴــﺎرد  1
   ."ﺴﻴﺎق ﻋﺎطﻔﻲ" ﺴﻠﻔﺎ. ﺘﺎﺘرﻜ
  
  ."ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي " .ﻠﻎ ﺘﻴﻘﻨﻪ ﻫذا ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔﺒﻓ -2
أدرك اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد اﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤرﺴل اﻝراﺴﺦ ﻜون اﻝﺒﻐﻠﺘﻴن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ اﻝﻠﺘﺎن ﺘرﻜﺘﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﻓﻘﺎﺒﻠـﻪ  -3
 ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝﻤﺤﻤل ﺒﺎﻝﺘﺸﻜﻴك اﻝﻨﺴﺒﻲ.
   ."ﺴﻴﺎق ﺜﻘﺎﻓﻲ"وﻜﺎن ﻤرﺠﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻝراﺴﺦ ﻫو اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﺸدﻴد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.  -4
   ."ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل " ﺼرار.ا ٕﻓﻤوﻗف اﻝﺴﺎرد ﻫﻨﺎ ﻤوﻗف ﺘﺄﻜﻴد و  -5
 ر ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت.ﻋﺒـر اﺘﺼـﺎل ﻤﺒﺎﺸـ،اﻋﺘﻤد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘوﺼـﻴل ﻓﻜرﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ رﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ  -6
   .ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﻴل ﻪﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﻴﺦ ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ أﺨرى، ﺘﻀﻤﻨت ﻤوﻗﻔ ﻓرد
  وﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ:
  ﻤوﻗف ) رد ﻋن ﻓﻜرة (                 
  .اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ------------- اﻝرﺴﺎﻝﺔ -----------اﻝﻤرﺴل  
  ) اﻝﺴﺎرد(             ".اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ رأي اﻝﺴﺎرد ") اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد (  
  ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ.ﻜل اﻝﺒﻐﺎل  اﻝﻤرﺠﻊ:           
  (1) ."ﻴﺠوز"ﺎدت اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻝﻔظﺔ واﺤدة أﻓ اﻝﻘﻨﺎة:           
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  ﻓﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻜﺎﻵﺘﻲ: -
ﻓﺠﻌﻠـﻪ ﻫـذا اﻷﻤـر ﻴﺸـﻜك ﻓـﻲ  .ﻻﺤـظ اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﺘﺴـرع اﻝﺴـﺎرد ﻓـﻲ اﻝﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻐـﺎل -1
 ﻗوﻝﻪ.
 ﻝﻰ اﻝﺴﺎرد ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺸﻜﻴك.إأرﺴﻠﻬﺎ ،ﻓﻘدم ﻤوﻗﻔﻪ ﻫذا ﻓﻲ ﺸﻜل رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ  -2
رﺴــﺎل رﺴــﺎﻝﺔ ﺈﻓﻘــﺎم ﺒ ،ة اﻨﻔﻌﺎﻝــﻪﻓــﺎزدادت ﺤــد .أدرك اﻝﺴــﺎرد أن اﻝﺸــﻴﺦ ﻴﺸــﻜك ﻓــﻲ ﻜﻼﻤــﻪ -3
 ﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒرأﻴﻪ.إﻓﻴﻬﺎ ول ﻴﺤﺎأﺨرى 
 ﻋﻠﻰ رأي أﺼر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﺎﻫﺘﻪ . رداﻓﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﻫﻨﺎ أﺘﻰ  -4
  
  اﻝﺒﻐﺎل.رأي اﻝﺸﻴﺦ ﻫواﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﺼﺒﻎ وﻤرﺠﻊ اﻝﺘﺸﻜﻴك اﻝذي  -5
  ".ﻝﻔظﺔ واﺤدة"ﺠﺎﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﺒر رﺴﺎﻝﺔ ﻗﺼﻴرة إﻓﺄرﺴل رأﻴﻪ ﻓﻲ  -6
   "ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺼﺔ"ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم: ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻓﻲ اﻝ
             ﻝﻬــــــﺎ أﻓﻘـــــــﺎ ﻤـــــــن اﻝﺘﺄوﻴـــــــل ئن اﻝﻤﺘﺘﺒــــــﻊ ﺠﻴـــــــدا ﻝﻠﻘﺼـــــــﺔ ﻴﺠـــــ ــد أﻨﻬــــــﺎ ﺘﻔـــــــﺘﺢ أﻤـــــــﺎم اﻝﻘـــــــﺎر إ -
  ﺎ:وﻤرد ذﻝك ﻫو طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻬ .واﻝﺘﻔﺴﻴر
إن أول ﻤـــﺎ ﻴطﻠ ـــب ﻤـــن اﻝﻜﺎﺘـــب ﺴـــواء اﺴـــﺘﻤد ﻤوﻀـــوﻋﻪ ﻤـــن اﻝﺘﺠـــﺎرب  :اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت -أ
اﻝﻤـﺄﻝوف إﻝـﻰ ﻋـواﻝم اﻝﺨﻴـﺎل واﻝﺨـوارق أن ﻴﺘﺤـرك رﺠﺎﻝـﻪ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة أو ﺘﻌدى ﻨطـﺎق 
 ﻗــد ﺘﻨوﻋــت ﻨﺠــدﻫﺎ  اﻝﻘﺼــﺔ  ﻝــﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺎتإﻋــدﻨﺎ  :اﺈذﻓــ .1)اﻝﻘﺼــﺔوﻨﺴــﺎؤﻩ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺤﺎت 
ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ وﺤﺘــﻰ  ﻗــد ﺘﺒﺎﻋــدتوﻨﺠــدﻫﺎ  .واﻝﺠﻨﺴــﻴﺎت واﻷﺠﻨــﺎسﺒﺘﻨــوع اﻷﻋﻤــﺎر 
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻔﻠﺴـﻔﺎت ﻝب اﺎدوار اﻝرﺌﻴﺴـﺔ ﻷﺼـﺤاﻷ ﻜﺎﻨـتﻓ .ظ اﺨـﺘﻼف أدوارﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔﻼﺤـﻜﻤـﺎ ﻨ-1
ﺤﺒﻴـب اﻝﺨـﺎدم  "اﻷﻤﻴـﺔ  اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ ﺘﻜـون ﻝﻠطﺒﻘـﺎت اﻷدوار أنﻓـﻲ ﺤـﻴن  .ﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘداتوا
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ﻴﺘﻌﻠـق  ﻫﻨـﺎاﻝﻤﻘﺼـود اﻝﺠﻬـل و ".اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻨﻌﺎن"اﻝﺠﺎﻫﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوص اﻝطﺒﻘﺔ و  . "/ ﻤﺠﺎﻋص
 ."واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀرأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺘراث ﺒﺒﻤﻌرﻓﺔ 
 اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤول اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻨﻘول:ﺤظﺎت ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻼو 
وﻜــﺎن ﻗﺼــدﻩ ﻤــن ذﻝــك ﺠﻌــل اﻝﻤوﻀــوع  .ن اﻝﻜﺎﺘــب ﻗــد ﻨــوع ﻓــﻲ ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻪإ :اﻝﻘﺼــد -1
اﻝﺘــراث ﻓــﻲ  ﻓﺎﻝﺘﻨﻘﻴــب .وﻻﺘﻌﻴــﻴنﺒﻜــل ﺸــراﺌﺤﻪ دون ﺘﺨﺼــﻴص ،ﻴﻤــس ﺠﻤﻴــﻊ أﻓــراد اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ 
  ﺘدﻋﻤﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺘﻌﻤﻴر  ،اﻝﻌرﺒﻲ وأﺼﺎﻝﺘﻪ ﻴﻜﺸف ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﺼﺎﻋدة ﺠذورا ﻤﻤﺘدة
ودرﺴـﺎ ﺘﺴـﺘﻔﻴد ﻤﻨـﻪ أﺒـد  ،ﺘﻤدﻫﺎ ﺒﻘﺼص اﻝﺒطوﻝﺔ واﻝﺠﻬﺎد اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ذﺨـرا ﻝﻬـﺎو  .واﻻﻨﺘﺸﺎر
ﻫــذا - .اﻝــدﻫر. ﻝــذﻝك أراد اﻝﻜﺎﺘــب أن ﻴﺒــرز ﻤــن ﺨــﻼل ﻏﻴــﺎب اﻷﺴــﺘﺎذ ﻜﻨﻌــﺎن ﻋــن اﻝرﺤﻠــﺔ
ﻝـذﻝك  .وﻻ ﻨﻌﻠـم ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ،أن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻤﻐﻴـب ﻋﻨـدﻨﺎ -اﻝﻌرﺒـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦﻝﻠ ارﻤـز  ﻤﺜـلاﻝـذي اﻷﺨﻴـر 
وﻫﻨــﺎ ﻻ ﻴﻘﺼــد اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤــﺎدي .ل رﺤــﻼت اﻝﺘﻔﺘــﻴش ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻝﺒﺤــث واﻝﺘﻨﻘﻴــب ﻋﻨــﻪ ﻤــن ﺨــﻼ
  ﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼد اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻨوي أﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﺤث وا ٕ ،ﻓﺤﺴبﻝﻠرﺤﻠﺔ 
ﻓﺎﻝﺒﺤـث ﻫـو اﻝـذي ﺴﻴوﺼـﻠﻨﺎ  .ﺠـوال داﺨـل ﻤﺘـون اﻝﻜﺘـب واﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔﺘواﻝﺘﻨﻘﻴـب واﻝ
 .اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸودﻰ إﻝ
ﻋﻨــد رواﻴــﺔ  د اﺴــﺘﻘرﻗـو .ﻴـراد ﺴــﻤﺎع ﻗﺼــﺔ اﻝﻘﺼـر ﺒﻤﺨﺘﻠــف اﻝرواﻴــﺎت إﻝـذﻝك ﻨــراﻩ ﺘﻘﺼــد و -
وﻗﺼـد ﻤـن ﺨـﻼل  ﻫـذﻩ اﻝرواﻴـﺔ.ﻝـﻰ اﻝﺘﺄﻜـد ﻤـن ﺼـﺤﺔ إﺜم أورد ﻗرار اﻝرﺤﻠﺔ اﻝراﻤﻲ  .ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ
ﺒـــر  ."ﻝـــﻰ ﺒـــر اﻷﻤـــﺎنإﺒـــﺎت أن اﻝﺒﺤـــث واﻝﺘﻨﻘﻴـــب اﻝﻔﻌﻠﻴـــﻴن ﻫﻤـــﺎ اﻝﻠـــذان ﻴوﺼـــﻼﻨﻨﺎ إﺜذﻝـــك 
   ."اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
 .ﺎ رﻤزﻴـﺔاﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠﻬـو  .ﺨﺒﺎرﻨـﺎ ﺒﻜـل ﺘﻠـك اﻝﺤﻘـﺎﺌق ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔﺈﻓﻘـﺎم ﺒ :اﻹﺨﺒـﺎر -2
  وﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻘﺼود ﻤن وراء ﻗوﻝﻪ. ،وزأﻨﻪ ﻜﺎن ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻤﺘن ﻴﻔك اﻝرﻤ إﻻ
وﻀــﺢ ﻗﺼــدﻩ ﻫــذا  ،"اﻷﺼــﻴﻠﺔﻜرﻤــز ﻝﻠﺤﻀــﺎرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ "ﻋــﺎد اﻝﺸــﻴﺦ ﻓﻠﻤــﺎ وظــف ﺸﺨﺼــﻴﺔ  -
ﻝﺒﺎﺴـــﻬﺎ: اﻝﺠﺒـــب  "ﺴـــواء ﻓـــﻲ ﻫﻴﺌﺘﻬـــﺎ  ،ﻤـــن ﺨـــﻼل وﺼـــﻔﻪ اﻝـــدﻗﻴق واﻝﻤﺘﻜـــرر ﻝﻬـــذﻩ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ
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                ﻜﻠﻬـــــﺎ ﺘـــــﻨم ﻋـــــن اﻷﺼـــــﺎﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــﺔ. أو ﻓـــــﻲ ﺼـــــﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓ ،(1)"اﻝﺤرﻴرﻴـــــﺔ، اﻝﻘﻔـــــﺎطﻴن، اﻝﻜوﻓﻴـــــﺔ
ﺼـﺒﻐﻬﺎ اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻴاﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺼﻴل اﻝﺘـﻲ و  (2) ".اﻝﻤﺸﻴﺔ اﻝﻬﺎدﺌﺔ اﻝرزﻴﻨﺔ"
  اﻝﻌﻘل واﻝﺤﻜﻤﺔ. 
اﻝـذي  ،ﻝـذي ﺠﻌﻠـﻪ ﻤﺜـﺎﻻ ﻝﻠﻔﻜـر اﻝﺤـدﻴثوا .ﺎذ ﻜﻨﻌـﺎنﺘوﻨﺠدﻩ أﻴﻀـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل وﺼـﻔﻪ ﻝﻸﺴـ -
  ﻪ دون اﻝﺘﻨﻘﻴب واﻝﺘﻔﺘﻴش ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻤﺎﻀﻲ.ﻴﺒﺤث ﻋن اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻓﻴﻤﺎ ﺤوﻝ
... وﺒرﺠـل ﺴـوري  "وﺘﻘـدﻴم وﺼـف ﻝﺤﺎﻝﺘـﻪ ﻓﻘـﺎل:  ،ﺼـﻔﻪ ﺒﺎﻻدﻋـﺎء ﻓـﻲ ﺨﻀـم اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒـﻪﻓﻴ
ﻤﺘرﻫــل اﻝﺠﺴــم، ﻝــﻪ رﻗﺒــﺔ ﻤﺠﻌــدة ﻨﺎﺤﻠــﺔ ﻜرﻗﺒــﺔ اﻝﻨﺴــر اﻝﻬــرم، اﺴــﻤﻪ ﻜﻨﻌــﺎن، ﻴــدﻋﻲ أﻨــﻪ أﺴــﺘﺎذ 
  (1)".ﺴﺘﺎﻨﺒول...ﺒﺈﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ دار اﻝﻔﻨون 
  ﺴﺎﻫﻤت ﻗد ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت  ﻤﺔﻔﺎت اﻝﻤﻘدﻴﺘن اﻝﻘﺼﺔ ﻴﺠد أن اﻝﺘﻌر واﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﺠﻴدا ﻝﻤ -
   .وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻜﺎﺘب
ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻝﻜﺸف ﻋن ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ : وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤوﻗف اﻝﻜﺎﺘب ﻫﻨﺎ ﻫوااﻝﻤوﻗف -3
 ذﻩﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻫـ ﻓﻀـل .اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌرﺒـﻲ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔﻓـﻲ و  .اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﺼـري ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ
ﻻﺴـﻴﻤﺎ أﻨـﻪ و  .ﻝﻜﻲ ﺘﻜون ﻓـﻲ ﻤﺘﻨـﺎول ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺸـراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ .ﻲاﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﻗﺼﺼ
  ﻤﺜل ﻗول ﻤﺠﺎﻋص: اﷲ ﻴﺨرب اﻝﻘﺼر "رات ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎاﻝﻌوظف ﺒﻌض 
   ﺘﻌﻜس اﻝﻨزﻋﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝدﻴﻪ.أن ﺴﻤﺎت أﺴﻠوﺒﻪ ﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ إ. (2)"ﻲ ﺒﻨﺎﻩإﻝوﻴﺨرب 
ﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎم ﻷﻨــﻪ  .ﺴــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺒﻌــض اﻝﺘﻌــﺎرﻴف ﻝﻨﻤــﺎذج ﻫــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻗــدو 
  ﺒراز ﻝظﺎﻫرة ﻤﻨﺘﺸرة.ا ٕﺘﻌرﻴف و 
رﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻗـد اﻝﻜﺎﺘـب  اﻝﻤﺘﻤﻌن ﻓـﻲ ﻤـﺘن اﻝﻘﺼـﺔ ﺠﻴـدا ﻴﻼﺤـظ أن إناﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ:  -4
   .ذ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش ﻜل ﻝﺤظﺎت اﻝﻘﺼﺔإ .ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘﺼﺼﻲ
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  .ﻴﺎﺠﺴﻤ "ﻤﺎدﻴﺎ  "ﻩ ﻴﺤﻀر ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺘﺨﻴل اﻝﻤوﻗف ،ووظف ﻝذﻝك أﺴﻠوﺒﺎ ﺨﺎﺼﺎ
ﻴﻘــدم وﺼــﻔﺎ دﻗﻴﻘــﺎ ﺤﻴــث  .اﻝﺘﻌرﻴــف ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻀــﻤن ﻗــد وظﻔــتاﻝﻨﻘطــﺔ  أن ﻫــذﻩﺤــظ ﻨﻼو 
  ﺘﺘرﺴﺦ ﺼورة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﻜﺄﻨﻪ ﻴراﻫﺎ ﻤﺎﺜﻠﺔ أﻤﺎﻤﻪ. ﺒﺤﻴث .ﻝﻜل اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت
وﻤن ﺜﻤـﺔ ﻴﺤـدث  .ن ﺘرﺴﺦ ﺼور اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ أﻓﻌﺎﻝﻬﺎﺈوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ -
ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ارﺘﺒﺎطـــﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸـــر  ﻤـــن أﻗـــوال وأﻓﻌـــﺎل. اﻝﺘﻘﺒـــل ﻝـــدى اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻝﻜـــل ﻤـــﺎ ﻴﺼـــدر ﻋـــﻨﻬم
  ﺒﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﺔ وﻤﺠرﻴﺎﺘﻬﺎ. 
ﻜﺸـف ﻝﻨـﺎ  اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ،  ن ﺘﻨـﺎول اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﺒـﺎﻝﺘﻌرﻴف أو ﺒـﺎﻷدوار واﻝﻤﻬـﺎمﺈوﻫﻜـذا ﻓـ -
ﻝـﻰ أن ﻫـذا ﻝـم إوﻨﺸـﻴر  .ﺒﻌـض آﻝﻴـﺎت اﻝﻨﺼـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝوﺤـدة اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻝﻠـﻨص
  ﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻘﺼﺼﻲ. ﺒﺎﺘﺤﺎد ﻫذا اﻝﻌﻨﺼرﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻋإﻻﻴﺘم 
ﻲ ﻜـل ﻓﻔـ .(1)ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل واﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻤرﺘﺒﺔ ﺘرﺘﻴﺒﺎ ﺴﺒﺒﻴﺎﺘﺘﻌﻠق ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ  اﻷﺤداث: -ب
 .ﺘــدور ﺤوﻝــﻪ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﺠرﻴــﺎت اﻝﻘﺼــﺔ .ﺤــدث رﺌــﻴسﻓــﻲ  ﺘــﻪﻓﻜر اﻝﻜﺎﺘــب  ﺼــبﺒــداﻋﻲ ﻴإﻋﻤــل 
ﻝــﻰ ﺠﻤﻠـــﺔ أﺤــداث ﺠزﺌﻴـــﺔ ﺘﻌﻤـــل ﺒﺘﺴﻠﺴــﻠﻬﺎ وﺘراﺒطﻬـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﺤـــدث إوﻝﺘﺠﺴــدﻩ ﻴﺴـــﺘﻨد 
  ﺘﻨﻔﻴذﻩ.اﻝرﺌﻴس و 
  ﻨﻨﺎ ﻨﻠﺤظ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺈوﺒﺨﺼوص اﻝﻌﻤل اﻝذي ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ ﻓ 
                 اﻝﺘﻨﻘﻴ ـــــــب ﻋـــــــن ﻗﺼـــــــر ﻤﺠﻬـــــــول "ﺠﻌـــــــل اﻝﻜﺎﺘ ـــــــب ﺤـــــــدث ﻗﺼـــــــﺘﻪ اﻝﻌـــــــﺎم ﻫواﻝﻘﺼـــــــد:  -1
ﺨﺼـص ﻝﻜـل ﻤرﺤﻠـﺔ  .ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻤراﺤـل ﻤﺘواﻝﻴـﺔ ﻗـد ﺘـمو . "ﻝﻰ ﻜﺸف ﺴرﻩ اﻝﻐـﺎﻤضإواﻝﺴﻌﻲ 
اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺜـــﺎﻨﻲ: "و ."اد ﻝﻠرﺤﻠـــﺔﺘﻬﻴـــؤ واﺴـــﺘﻌد :اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷول "ﻤﻘطﻌـــﺎ ﻤـــن ﻤﻘـــﺎطﻊ اﻝﻘﺼـــﺔ 
 "ﻴﻠﻴـــﻪ و  ."ﻴـــﺘم ﻓﻴـــﻪ اﻝﺘوﻗـــف ﻝﻼﺴـــﺘراﺤﺔ ﺜـــم اﺴـــﺘﺌﻨﺎف ﻝﻠﺴـــﻴرو اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺜﺎﻝـــث "ﺜـــم . "اﻨطـــﻼق
ﺜم ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴـر ".ق اﻝﻬدفﻴﺤﻘﺘﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻨﺸود و إاﻝوﺼول  ﻓﻴﻪ ﻴﺘم واﻝﻤﻘطﻊ اﻝراﺒﻊ: 
   ".اﻝذي ﻴﺸق ﻓﻴﻪ اﻝطرﻴق ﻝﻠﻌودةو  اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺎﻤس "
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ﻗـﺎم ﻗـد و  .وﻜﺄﻨـﻪ ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ ذا اﻝﺘﻘﺴـﻴم ﻝﺠﻌـل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ اﻷﺤـداثاﻝﻜﺎﺘـب ﻫـوﻗد ﺘﻘﺼد 
ﻤــن ﻋﻨــﺎء اﻝﺘﻨﻘــل وﻤﺸــﺎق  :ﻋطــﺎء وﺼــف دﻗﻴــق ﺤــول ﻤــﺎﻫو ﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻝرﺤﻠــﺔإﺒــﻪ ﻤــن أﺠــل 
ﻓﺎﻝﺘﻔﺼــﻴل ﻓــﻲ اﻷﺤــداث اﻝﺠزﺌﻴــﺔ أﺴــﻬم ﺒوﻀــوح ﻓــﻲ ﻓﻬــم  .ووﻋــورة اﻝطرﻴــق وﻏﻴرﻫــﺎ ،اﻝﺴــﻔر
  اﻝذي ارﺘﻜزت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺼﺔ.  ،اﻝﺤدث اﻝﻌﺎم
أﺘـــت ﻝﺘطـــرح ﻓﻜـــرة اﻝﺘﻨﻘﻴـــب ﻋـــن ﻗﺼـــر  "ﺠزﺌﻴ ـــﺔ أو أﺴﺎﺴـــﻴﺔ "ﻓﻜـــل اﻷﺤـــداث ر: اﻹﺨﺒـــﺎ -2
واﻝﻤﻼﺤـظ ﻫﻨـﺎ أن ﺴـﻤﺎع اﻷﺤـداث  .ﺴﻤﺎع اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻗﺼـﺘﻪ ﻤـن اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻤﺠﻬول. ﺒﻌد
             ﻝـــــﻰ اﻝﻘﻴـــــﺎم ﺒﺤــ ـــدث اﻝرﺤﻠـــــﺔ. ﻓﺎﻝﺤـــــدث ﻫﻨـــــﺎ ﺴـــــﺒب ى إأد ،اﻝﺘـــــﻲ وﻗﻌـــــت ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻝﻘﺼـــــر
  ﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ: وﻴ .وﻏﺎﻴﺔ
  ﻝﻜﺸف اﻝﻘﺼر. --------------رﺤﻠﺔ  -----------ﺼﺔ اﻝﻘﺼر ﻗ
  )ﻏﺎﻴﺔ( .         ) ﺤدث(                           ﺴﻤﺎع أﺤداﺜﻪ(      )
 .وﻋﺸرﻴن ﺴـﻨﺔ ﺨﻤﺴﺔأزﻴد ﻤن  ﺨﺒﺎر ﻋن ﺤﺎدﺜﺔ وﻗﻌت ﻗﺒلإﻓﻲ ﻤوﻗف  ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎﻝﻜﺎﺘبو  - 
 ﻴﺤـدثرح اﻝﺤﺎدﺜـﺔ، ﻝﻝـﻰ ﻤﺴـإﺸﺨﺼـﻴﺎت  ﺒرﺤﻠـﺔ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ،ﺘم اﻝﺘﺄﻜـد ﻤـن وﻗوﻋﻬـﺎ ﻴـو 
اﻝـــذي ﻋﺜـــر ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﻲ  ،ﻤـــن ﻗﺒـــل ﺒطﻠﻬـــﺎ ،ﻓـــﻲ اﻷﺨﻴـــر ﻋﻘـــب اﻝرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘوﺜﻴـــق ﻝﻘﺼـــﺔ اﻝﻘﺼـــر
  ﻗﺼرﻩ.
ن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻷﺤداث اﻝﻘﺼـﺔ ﻴﺴـﺘﻨﺘﺞ أن اﻝﻜﺎﺘـب ﻫﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻤوﻗـف ﺴـرد ﻝﻤـﺎ ﺠـرى إاﻝﻤوﻗف:  -3
ﺴـﻨﺔ  ﻰ ﻝﺒﻨـﺎنإﻝـﺴـﺎﻓرت  :"ﻴؤﻜـد ذﻝـك ﻗوﻝـﻪ وﻤـﺎ  .ﻤﻌـﻪ أﺜﻨـﺎء ﺼـﻴف ذﻫـب ﻝﻘﻀـﺎﺌﻪ ﻓـﻲ ﻝﺒﻨـﺎن
 .ﺜـم ﻴﻔﺼـل ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺤـدث ﻤﻌـﻪ ﻫﻨــﺎك .(1)"روح ﻋـن ﻨﻔﺴـﻲ، وأﻨﻌـم ﺒﻔﺘـرة ﻫـدوء ...ﻷ ،8091
ﺤــداث اﻝﺘﺠﻬﻴــز ﻷ ام ﺴــرددﺜــم ﻴﻘــ .رواﻩ اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻋــن ﻗﺼــﺔ اﻝﻘﺼــر ﻝــﻰ ﺴــرد ﻤــﺎإﺼــل وﻴ
. وﻓـﻲ اﻷﺨﻴـر ﻴﺴـرد ﻝﻨـﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ذﻝـك ﻝﻠرﺤﻠﺔ واﻻﻨطﻼق ﻓﻴﻬﺎ. وﻤﺎ اﻋﺘرﻀﻬم ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت
  اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼر ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ.
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ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻨـد  ،ﻻﻤﺴـﻬﺎ اﻝﺨﻴـﺎل ﻓـﻲ أﺤﻴـﺎن ﻗﻠﻴﻠـﺔ ٕانن اﻷﺤداث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ و إ اﻝﺘﻘﺒل: -4
 ﻪﻓﺘﺘﺸـﻜل ﻝـ .ﻴﺴﺒﺢ ﺨﻴـﺎل اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺤﺎت اﻝﻤﻌﻘـول واﻝﻼﻤﻌﻘـول ،ﺤﻴثﻝﺤظﺎت اﻝﺘرﻗب 
ﻨــد اﻨﺘظــﺎر .ﻓﻌوﻨﺠــدﻫﺎ ﻜﻤـﺎ أﺸــرﻨﺎ ﺴــﺎﺒﻘﺎ ﻋﻨــد ﻝﺤظـﺎت اﻝﺘرﻗــب  .أﻓﻜـﺎر وﺘﺼــورات ﻏﻴرﻤﺄﻝوﻓــﺔ
ﺘﻠك اﻝﻠﺤظــﺎت  ﻴﺼــور  اﻝﺴــﺎردأن  ،ﻨﺠدﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــرﻝﻲ ﺴــرد اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﺒــدء اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ﻓــ
وﻋـــم اﻝﺼـــﻤت اﻝﻤﻜـــﺎن ﻓﺘـــرة ﻤـــن اﻝ ـــزﻤن، ﺜـــم ﺒ ـــدأت اﻝﺤﺠـــرة ﺘﺘﺠـــﺎوب ﺒﻘرﻗـــرة ﻫﺎدﺌـــﺔ، ﻜﺄﻨﻬـــﺎ "
 ﺎ."ﻀﺤﻜﺎت ﻤﻜﺘوﻤﺔ ﻤن ﻜﺎﺌﻨﺎت ﻏﻴر ﻤﻨظورة ... ﻓﺘﺒدو ﻝﻨﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ أﺸﺒﺎح ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺘـزدﺤم ﻋﻠﻴﻨـ
 "أﺜﻨـﺎء ﻤﺤـﺎوﻝﺘﻬم ﻝﻜﺸـﻔﻪ  ﻤـﺎ ﺤـدث ﻤﻌﻬـم "زوار اﻝﻘﺼـر"ﺒﻌـض  ﺘﺼوﻴر ﻋﻨد. وورد أﻴﻀﺎ (1)
ﻓرﻓﻌـــت رأﺴـــﻲ ﻓـــﺎذا أﺸـــﺒﺎح ﺴـــود ﻫﺎﺌﻠـــﺔ ﻴﻨـــدﻝﻊ ﻤـــن ﻋﻴوﻨﻬـــﺎ "  ".ﻝﻘـــد ﻤﻨﻌﺘﻨـــﺎ ﺸـــﻴﺎطﻴن اﻝﻘﺼـــر
  (2)".اﻝﻠﻬب، ﺘﺘﻀﺎﺤك ﻓﻲ ﺒﺸﺎﻋﺔ
–أﻤـرا ﻓﺎﻝﻘﻴـﺎم ﺒرﺤﻠـﺔ ﻜـﺎن  .ن أﺤـداث اﻝﻘﺼـﺔ ﺒﻨﻴـت ﻤـن ﻤﻨطﻠـق واﻗﻌـﻲ ﺒﺤـتﺈﺒرﻏم ﻫـذا ﻓـ -
. ﻔﺎﺼـﻴل اﻝرﺤﻠـﺔ ﺨطـوة ﺨطـوةﺘﺘﺒﻌـت اﻝﻘﺼـﺔ ﺘﻗـد و  .ﺼـورت أﺤداﺜـﻪ ﺒﺼـورة واﻗﻌﻴـﺔ .إذﺒﻴﻌﺎط
ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ  ﻀــتﻓر  إذن  ﻓﺎﻝواﻗﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝطــرح .وﺘــم وﺼــف دﻗــﺎﺌق اﻝرﺤﻠــﺔ ﺒﺼــورة دﻗﻴﻘــﺔ
ﻻﺴــﻴﻤﺎ أن اﻝﻜﺎﺘــب ﻋﻤــل و اﻝﺘﺼوﻴر.ﻷﻨﻬــﺎ ﺒﻌﻴــدة ﻋــن اﻝﺘﻜﻠــف ﻓــﻲ اﻝوﺼــف و  اﻷﺤــداث،ﺘﻘﺒــل 
  ﻓﻲ ﻤﺠرﻴﺎت اﻝﻘﺼﺔ.  –اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  –ﻗﺤﺎﻤﻪ إﻋﻠﻰ 
  ﻓﻲ ﻋﻨﺼر واﺤد اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن  راجدإارﺘﺄﻴﻨﺎ : واﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝزﻤﺎﻨﻲ نااﻹطﺎر  -ج
    واﺤــدة ﻻ أن ﻫــذا ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ أﻨﻨــﺎ ﺴــﻨﻌطﻲ ﻝﻬﻤــﺎ أﺤﻜﺎﻤــﺎإ .رﺘﺒﺎطﻬﻤــﺎ اﻝوﺜﻴــق ﺒﺒﻌﻀــﻬﻤﺎﻻ ﻨﺘﻴﺠــﺔ
  ﻤﺎ.ﻓﻴﻬن اﻗﺘرﺒت اﻷﺤﻜﺎم ا ٕو 
ﺘـــﻨم ﻋـــن اﻝﺨﺒ ـــرة  .واﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻠﻘﺼـــﺔ ﺠﻴـــدا ﻴـــرى أن اﻝﻤﻜـــﺎن واﻝزﻤـــﺎن ﻗـــد وظﻔـــﺎ ﺒدﻗـــﺔ ﻜﺒﻴـــرة -
ﻓـﻲ  اﻷﻤور وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺸـﺔ ﺒرزانﻴإﻨﻬﻤﺎ  ﺤﻴث .ﺼﻲاﻝواﺴﻌﺔ ﻝﻠﻜﺎﺘب ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺄﻝﻴف اﻝﻘﺼ
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ﻻﺴـﻴﻤﺎ أن اﻝوﺼـف ارﺘـﺒط ﻜﺜﻴـرا ﺒﺎﻝﻤﻜـﺎن و اﻝﺠزﺌﻴـﺎت. ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔﺼـﻴل اﻷﺤـداث و اﻝواﻗـﻊ
  واﻝﺘطورات  ﻴﺠﺴد ﻝﻨﺎ ﻤﺴرح اﻷﺤداث . ﻓﻬو ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻫم ﻋﻨﺼر ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ
ﺒﺼـــﻔﺘﻪ ن ﻫــذا ﻻ ﻴﻘﻠـــل ﻤــن ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝزﻤــﺎﻝﻜـــن و  .ﻝﻴﻬـــﺎ ﻤــن رﺤﻠـــﺔ اﻝﻜﺸــفإاﻝﻤﺘوﺼــل  واﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ
ﻓﻘــد ﺘﺘوﻗــف اﻷﺤــداث ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺤﺎﻝــﺔ ﺠوﻴــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ  .ﻓــﻲ ﺘﺤرﻴــك أﺤــداث اﻝــﻨصﻻ ﻓﻌــﺎ اﻋﻨﺼــر 
ﻝﺴـﻴر ا ﺎﻤﻌﺎودﺘﻬﻤو   ﻤﺜل ﺘوﻗف اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻨد ﺒروز ﺤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء "ﺘﺴﺘﻐرق ﻓﺘرة ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ 
، أو ﺒﺸــﻜل . وﻗــد ﻴــﺘم ﺘﺘﺒﻌﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻠﺤظــﺎت واﻝــدﻗﺎﺌق(1) ."ﺤﺘــﻰ ﺒــدأت اﻝﺤﻠﻜــﺔ ﺘﻨﻘﺸــﻊ "ﺒزواﻝﻬــﺎ 
  واﻷﻴﺎم. أوﺴﻊ ﺒﺎﻝﻔﺘرات
ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼـﻴﺔ  ،اﻷﻤﻜﻨـﺔ واﻷزﻤﻨـﺔ ﻫـذﻩوﺴﻨﺤﺎول اﻝﻜﺸف ﻋن أﺴﺒﺎب ﺘﺠﻠﻴـﺎت  -
  اﻝﺘﻲ اﺤﺘواﻫﺎ ﻜل ﻤن اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن.
  ﻤﻘﺼـــودا ﻤـــن اﻝﻤرﺴـــل  ن أﻤـــران ﺘوظﻴـــف اﻝﻤﻜـــﺎن واﻝزﻤـــﺎن ﺒﻬـــذﻩ اﻝﺸـــﺎﻜﻠﺔ ﻜـــﺎإاﻝﻘﺼـــد:  -1
اﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ٕان ﺒﺤـذاﻓرﻫﺎ. و  رﺒـط اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺒـﺄﺠواء اﻝرﺤﻠـﺔ وﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻫـو ذﻝـكﻓـﻪ ﻤـن ﻫدو  . "اﻝﻜﺎﺘـب"
ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻤﻜــﺎن اﻝﺘﻘــﺎء  "اﻝﻔﻨــدق " ـوﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺨﺼــوص ﺒـ .وﺼــف ﺒدﻗـﺔ ﻜﺒﻴــرةﻗــد  ﻝﻠﻤﻜـﺎن ﻴﺠــدﻩ
: ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ اﻝـــدرب اﻝـــذي ﺘـــم اﺠﺘﻴـــﺎزﻩ "اﻝطرﻴـــقو" . "اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت واﺘﻔﺎﻗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤوﻋـــد ﻝﻠرﺤﻠـــﺔ
ﻜـﺎن اﻝطرﻴـق ﺼـﺎﻋدا  "وﻗـد رﻜـز ﻋﻠـﻰ وﺼـﻔﻪ ﻜﺜﻴـرا  ﻝـﻰ اﻝﻬـدف اﻝﻤﻨﺸـود.إوﻗطﻌـﻪ ﻝﻠوﺼـول 
ﻜـﺎن ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن " ،"ﻜﺎن اﻝطرﻴـق طـوﻴﻼ ﻋﻠـﻰ وﻋورﺘـﻪوﻗوﻝـﻪ أﻴﻀـﺎ"، (2)"ﺘﻌرﺠـﺎ، أرﻀـﻪ ﺼـﻠﺒﺔﻤ
ﻜﻤـﺎ رﻜـز أﻴﻀـﺎ  .(3) ."اﻝﻤﺴـﺘطﻴﻠﺔ ﺒﺼـﺨورﻫﺎ اﻝﻨﺎﺘﺌـﺔ وﻤزاﻝﻘﻬـﺎ اﻝﻤﻬﻠﻜـﺔﻨﺴـﻴر ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻘﻤـﺔ 
اﺘﺴـﻌت ﻓﺠواﺘـﻪ،  ،ﻤـن اﻝﻘﺼـرﻜﻠﻤﺎ اﻗﺘرﺒﻨـﺎ  "ﻫدف اﻝرﺤﻠﺔ  أﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر "اﻝﻘﺼر"ﻋﻠﻰ وﺼف 
ﻓﺒدا ﻝﻨﺎ اﻝﻤﻜـﺎن، وﻜﺄﻨـﻪ ﻤـن  "وﺒﺼﻔﺔ أﺨص ﻓﻲ وﺼف ﺤدﻴﻘﺔ اﻝﻘﺼر  (4) ."وازدادت ظﻼﻤﺎ
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أدﻏــــﺎل اﻝوﺤــــوش.... ﻓــــدﺨﻠﻨﺎ وﻨﺤــــن ﻨﺸــــق ﻝﻨ ــــﺎ طرﻴﻘــــﺎ ﺒ ــــﻴن اﻷﺸــــﺠﺎر اﻝﻤﻠﺘﻔــــﺔ، واﻷﻏﺼــــﺎن 
  (5) ."ﻨدوس اﻷﻋواد اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ، واﻷوراق اﻝذاﺒﻠﺔ ،اﻝﻤﻬدﻝﺔ
ﺎر ﺤﻀــا ٕو  .ئ"اﻝﻘــﺎر  "وﻜــﺎن ﻗﺼــدﻩ ﻤــن ذﻝــك ﺘوﻀــﻴﺢ ﻤراﺤــل اﻝرﺤﻠــﺔ وﺼــﻌوﺒﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ  -
  اﻝﻌﻘﺒﺎت. ذﻩذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺘﺨﻴل ﻫ
ﻓﻔـــﻲ اﻷﺤـــداث  .واﻷﻤـــر ﻨﻔﺴـــﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻺطـــﺎر اﻝزﻤـــﺎﻨﻲ، ﻓﻘـــد رﺴـــﻤﻪ ﺒدﻗـــﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـــﺔ -
ﻜﺎن ﻴﺠﻌل اﻝـزﻤن ﻋﺎﻤـﺎ وﻻ ﻴﻔﺼـل ﻓﻴـﻪ  ،ﺤدث ﻓﻴﻬﺎ أﻤر ﺠدﻴد ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝرﺤﻠﺔﻴاﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم 
اﻝﻴـوم اﻝﺘـﺎﻝﻲ ازداد  ﻋﻴﺎء... وﻓﻲا ٕأﻤﻀﻴﻨﺎ ﻴوﻤﺎ ﻜﻠﻪ ﺠﻬد و  أﻤﻀﻴﻨﺎ ﻝﻴﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺠوة...و  "ﻤﺜل 
   .(1) "وﺒﻌد ﻴوﻤﻴن آﺨرﻴن...أﻤﻀﻴﻨﺎ ﻴوﻤﻴن ﻨﺠوب اﻝﻘﻤﺔ..ﻋر اﻝطرﻴق... و ﺘو 
ﺒـﺎت أن ﺘﺤﻘـق ﻫـدف اﻝرﺤﻠـﺔ ﻗـد أﺨـذ ﻤـﻨﻬم إﺜاﻷزﻤﻨـﺔ ذﻩ ذ ﻗﺼد ﻤن وراء ﻜل ﻫإ اﻝﻘﺼد: -1
اﻝﺸــدﻴد،  اﻝﺤــر ،اﻝﺒــرد اﻝﺸــدﻴد "ﺨﺎﺼــﺔ أﻨﻬــم ﺘﻌرﻀــوا ﻷﻗﺴــﻰ اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺠوﻴــﺔ و  .وﻗﺘــﺎ ﻜﺒﻴــرا
            ."ﻨﺠـــــــم ﻋﻨـــــــﻪ ﻤـــــــن زواﺒـــــــﻊ، ﺘﻐﻴـــــــر اﻝﺠـــــــو واﻨﻘﻼﺒـــــــﻪ ﺒـــــــﻴن اﻝﻔﻴﻨـــــــﺔ واﻷﺨـــــــرىوﻤـــــــﺎ  اﻝﻐﺒـــــــﺎر
  ﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ. إﻝﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺘﺼﻴﺒﻬم اﻝﺨﻴﺒﺔ ﻨظرا ﻝﻌدم ﺘوﺼﻠﻬم ﻜﺎﻨت و 
ﻴــﻪ. ﻓﻘــد ﺘــم إﻝوﺒﺨﺼــوص اﻷوﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘرﻜــزت ﻓﻴﻬــﺎ ﻤراﺤــل اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻘﺼــر واﻝــدﺨول  -
ﻨﺠـدﻩ  ﻰ اﻝﻘﺼر إﻝﺴردﻩ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝدﺨول ﻤﺜﻼ ﻋﻨد ﻓ، ﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺼﻔﻬﺎ ﺒدﻗﺔ واﻀﺤﺔ.
وﺴرﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ "اﻝذي ﺘم ﺒﻪ اﻝدﺨول .وظف ﻋﺒﺎرات ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﺴرﻴﻊ واﻝﻤﺘﻼﺤق ﻗد 
ﻜﺄﻨﻬـﺎ  ،... وﺘم ذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓـﻲ ﻝﺤظـﺎت "، (2)"اﻝﺤﺎل ﺨطوات، وﺒﻐﺘﺔ ﺸﻌرﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼل ﺘوازﻨﻨﺎ...
ﻨﻘــل ﻫــو ﻩ ﻤــن ذﻝــك . وﻜــﺎن ﻗﺼــد(4)"ﺤﺘــﻰ... ﻝــم ﺘﻤــض ﻓﺘــرة وﺠﻴــزة "، (3) ".وﻤﻀــﺎت اﻝﺒــرق
  وﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘواﺼل ﻤﻌﻬﺎ. ،ﻰ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲإﻝﻤﺸﺎﻫد اﻝرﺤﻠﺔ 
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ﻌﻜـــس أن اﻝﻜﺎﺘـــب أراد ﻨﻘـــل ﻴن اﻝوﺼـــف اﻝـــدﻗﻴق واﻝﻤﺘﺘـــﺎﺒﻊ ﻝﻠزﻤـــﺎن واﻝﻤﻜـــﺎن إ: اﻹﺨﺒـــﺎر -2
ﻝـذﻝك ﻨـراﻩ ﻴﺤـدد ﻝﻨـﺎ ﻤراﺤـل اﻝرﺤﻠـﺔ  دون زﻴـﺎدة أو ﻨﻘﺼـﺎن.أي  .ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝرﺤﻠﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدﺜت
  رﻜز ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻋﻠﻰ  ﻗدو  .ﻝﻰ اﻝﻘﺼرإوﻻ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨطﻠﻘت ﻤن اﻝﻔﻨدق وﺼ
  
  
          اﻝﻤﺴــــــﺎﻓﺔ اﻝﻔﺎﺼــــــﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــــــﺎ وﻫــــــﻲ اﻝطرﻴــــــق. ﺒﺎﻋﺘﺒــــــﺎرﻩ ذﻝــــــك اﻝﻤﺴــــــﻠك اﻝﻤﻠــــــﻲء ﺒﺎﻷﺨطــــــﺎر 
  واﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺎت.
اﺴـــﺘﻌﻠﻤت ﻋﻨﻬـــﺎ ( 01أﻴـــﺎم) ةرﺒـــط ﻜـــل ﺘﻠـــك اﻝرﺤﻠـــﺔ ﺒﻔﺘـــرة زﻤﻨﻴـــﺔ ﻤﻌﻴﻨـــﺔ ﻗواﻫﻤـــﺎ ﻋﺸـــر  ﻗـــدو  -
زادا رﺤﻠـﺔ ﻝﻠ. ﻓﻬﻴﻴـؤا ذﻝـكﻝﻬـم ﺘم اﻝـذﻴن ﺤـﺎوﻝوا دﺨـول اﻝﻘﺼـر وﻝـم ﻴـ ،ﻤـن اﻝـزواراﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت 
وﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء اﻝﻔﺘرة ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺘـم اﻝﻌﺜـور ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﺼـر. وﻗـد  .واﻨطﻠﻘوا ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻔﺘرة، ذﻩﻴﻜﻔﻲ ﻝﻬ
وﺒـﻴن ، (1)"وﻤﻀـﻰ ﻴوﻤـﺎن... "ﺘﻔﺼـﻴﻼ ﻤزدوﺠـﺎ، ﺒـﻴن اﻝﻌﺒـور ﻋﻠﻴـﻪ اﻝـزﻤن اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ  ﻓﺼـل
ﻗــد و  اﻷﺤـداث. اﻗﺘﻀـﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴــب اﻝﻀـرورة اﻝﺘـﻲ ،(2)"ﻻ ﻝﺤظـﺎت...إوﻤـﺎ ﻫـﻲ  "اﻝﻐـوص ﻓﻴـﻪ 
  طﺎر ﻤﻜﺎﻨﻲ وآﺨر زﻤﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﻨﻴن. إﺘﻠك اﻷﺤداث ﻓﻲ  ﺤﺼرأراد اﻝﻜﺎﺘب ﻋﻤوﻤﺎ 
  ﺤﺎول أن ﻴﺜﺒت ﻓﻜرﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺼﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب اﻝﻤﻜﺎن ﻫﻨﺎ ن اﻝﺴﺎرد إ اﻝﻤوﻗف: -3
             ﻝــــــﻰ ﻤـــــــﻨﺢ اﻝﺤﻴــــــﺎة ﻝﺸﺨﺼـــــ ــﻴﺎﺘﻪ ﻤــــــن ﺨـــــــﻼل ﺒﻌــــــث اﻝﺤرﻜـــــــﺔ إﻜﻤـــــــﺎ أﻨــــــﻪ ﺴـــــــﻌﻰ  .ﻝزﻤــــــﺎنوا
    ."اﻝﻘﺼر –ق ﻴاﻝطر  –ﻓﻨدق  "ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻨوع رك ﻓﻲ ﻓﻀﺎء واﻝﻨﺸﺎط ﻓﻴﻬﺎ، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺤ
ﻴـــرادﻩ ﻝﻔﺘـــرات إﻋﻨـــد ﺨﺎﺼـــﺔ  .وﺒﺨﺼـــوص اﻝزﻤـــﺎن ﻓﻘـــد وظﻔـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ ﺒطرﻴﻘـــﺔ واﻗﻌﻴـــﺔ -
اﻝﺘﻨﻘــل واﻻﻨﺘﻘــﺎل. واﻋﺘﻤــد ﻜــل ذﻝــك ﻷﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎم ﺴــرد ﻷﺤــداث ﺼــﺒﻐﻬﺎ ﺒﺎﻝواﻗﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل 
  ﺘﻴﻤور. وﻫذا ﻤن ﺴﻤﺎت أﺴﻠوب .ﺠواﻨﺒﻬﺎ
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ﻴﺨــرج ﻋــن ﻻ زﻤﺎﻨﻴــﺎ وﺘﻼﺤﻘﻬــﺎ  ﻤﻜﺎﻨﻴــﺎﺤــداث ﻤﺘﻠﻘــﻲ اﺘﺠــﺎﻩ ﺴــﻴر اﻷن ﻤوﻗــف اﻝإاﻝﺘﻘﺒــل:  -4
 .وﻤرد ذﻝـك ﻫـو اﻝﺘﺴﻠﺴـل اﻝﻤﻨطﻘـﻲ واﻝزﻤﻨـﻲ ﻝﻸﺤـداث .ﺘﺄﻴﻴد وﻤواﻓﻘﺔ وﺘﻘﺒل ﻝﻤﺎ ﻫوﺠﺎر ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺘـم ﺘﺤدﻴـد ﻗـد و  .ن اﻝﻤﻜﺎن وﺼف ﺒﺼورة واﻀﺤﺔ ﺘﻨم ﻋن ﻨﻘل ﻤﺒﺎﺸر ﻝﻤﺎ ﻫـو ﻤﺘﺠـل ﻓﻴـﻪإذ إ
  رع اﻷﺤداث أو ﺘوﻗﻔﻬﺎ.ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﺘﺴﺎو  ﺒﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﻝزﻤﺎن أﻴﻀﺎ
             اﻝﻤﺴـــــﻬﻤﺔ ﻓـــــﻲ طـــــرح أﻓﻜـــــﺎر اﻝـــــﻨص ﻴﻌﺘﺒـــ ــر اﻝﺤـــــوار أﺤـــــد اﻝوﺴـــــﺎﺌل اﻝﻬﺎﻤـــــﺔ اﻝﺤـــــوار:  -د
ذﻩ وﺒﺨﺼـوص ﻤـدوﻨﺘﻨﺎ ﻫـ .وﺠﻬـﺎت اﻝﻨظـرﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝـرؤى و ﻓﻬـو  .وﺘوﻀـﻴﺢ أﺤداﺜـﻪ
ت ﺒـﻴن ذ ﻨﻠﻤـﺢ اﺴـﺘﻬﻼﻝﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺤواراإ .ﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎإزﺨرت ﺒﺎﻝﺤوارات ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻝﻤﻼﺤظ أﻨﻬﺎ 
ﻤواﻀـﻴﻊ اﻝﺤـوارات ﺘﻌـﺎرف. وﻗـد ﺘﻨوﻋـت ﻓﺘـرة اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻓـﻲ  ذﻩﻷن ﻫـ .ﻤﻌظم اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت
دار اﻝﺤـــوار ﺤــــول ﻨظرﺘﻬﻤـــﺎ ﻝﻠوﺠــــود  "ﻴﻔـــﺎﻨس واﻝﺴــــﺎردإﻤــــس "ﻓﺒــــﻴن اﻝﺴـــﻴدة  .ﺒﺘﻨـــوع أطراﻓﻬـــﺎ
ﻝم ﻴﺨرج ﻋـن  "ﻔﺎﻨس وﻤﺠﺎﻋصإﻴن اﻝﺤوار اﻝذي دار ﺒﻴن ﻤس أ. ﻓﻲ ﺤﻴن "اﻝﺴﻌﺎدة، اﻝﻌزﻝﺔ"
طﺒﻴﻌـﺔ ﺒﺤﺴـب ﻠﻬﺎ. ورد اﻝﺤوار ﺒﺼورة ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝﻘﺼﺔ ﻜﻗد طﺎر اﻝﺘﺠﻬﻴز ﻝﻠرﺤﻠﺔ. و إ
 .ﻓﻔــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝــذي ﺘﻜــون اﻷﺤــداث ﻤﺘﻼﺤﻘــﺔ واﻝــزﻤن ﻀــﻴق ﺘﻘــل ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺤــوارات .اﻝﻤﻘطــﻊ
طـرح وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺤداث ﻤﺘوﻗﻔﺔ ﺘﻜﺜر اﻝﺤوارات اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﺨﺼـوص ﻝ
  أﺴﺒﺎب أو ﺤﻠول ﻝﻬذا اﻝﺘوﻗف.
أن ﻝﻜـــل ﺴـــﺒب ﻤﺴـــﺒب، ﻓـــورود اﻝﺤـــوار ﺒﺼـــورة واﺴـــﻌﺔ ﺠـــدا ﻜـــﺎن أﻤـــرا  وﻻ ﺒـــد ﻤـــن اﻝﻘـــول -
ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻨﺼـﻴﺘﻪ، ﺴـﻨﺤﺎول ﻜﺸـﻔﻪ . ﻝﻐـرض ﻓﻨـﻲ .ﻤﻘﺼودا ﻤن ﺼﺎﺤب اﻝﻘﺼـﺔ
  اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن ﺘوﻓر ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻨﻬﺎ: 
ﻷن ﻫـــذا ﻴﺨـــدم  .اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﻤوﺴـــﻌﺔ ذﻩﺘﻘﺼـــد اﻝﻜﺎﺘـــب ﺘوظﻴـــف اﻝﺤـــوار ﺒﻬـــإذ اﻝﻘﺼـــد:  -1
ﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﻠﻘﺼـﺔ ﻴﺠـد أن ﺤواراﺘﻬـﺎ او  ﻨﺎﺼـر.ل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻌظـم اﻝﻌﻴﻌﻤـﻨـﻪ أﻗﺼـﺘﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر 
اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻤـن أﺤـداث وﺸﺨﺼـﻴﺎت وأزﻤﻨـﺔ وأﻤﻜﻨـﺔ. وﻗـد ﻋوﻝﺠـت ﻤـن ﺘﻠـك  ﺤول ﻤﻌظم دارت
ﻜﺴـؤال اﻝﺴـﺎرد ﻋـن "ﺴﺘﻔﺴـﺎر ورد ﻋﻨـﻪ ﺒﺎن ﺘﻜـون أﺎ إﻤـ .ﻗﺒل اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻓـﻲ أﺸـﻜﺎل ﻤﺘﻌـددة
 ٕاﻤـﺎأنو   ".ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘدرس طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺠﺒـﺎلﻏﻴﺎﺒﻬﺎ طول اﻝﻨﻬﺎر، ورد اﻝﺸﻴﺦ ﻓﺘرة ﻤﻜﺎن اﻝﺴﻴدة 
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ﻜﻤــﺎ ﺤــدث ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻋﻨــد  ،داء وﺠﻬــﺎت اﻝﻨظــر ﺤــول ﻤوﻀــوع ﺒﻌﻴﻨــﻪ ﺈﺒــﺘﻜــون ﺒ
ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﻜـل ﻤـرة ﻴﻘطـﻊ واﺤـد ﻤـن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت  .اﻨطﻼق اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻓﻲ رواﻴﺔ ﻗﺼﺔ اﻝﻘﺼر
   .ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻘد أواﻝﺘﻌﻘﻴب أو طﻠب اﻻﺴﺘوﻀﺎحإ ،ﺤدﻴﺜﻪ
  
  ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺤوارات اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ. .واﻷﻓﻜﺎرﺘﺒﺎدل اﻵراء وﻗد ﻴرد ﺤوارا ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ -
 .وﻋﻤوﻤـﺎ ﻓﻘـد وظﻔـت اﻝﺤـوارات ﺒﻘﺼـد ﺘﺒﺴـﻴط اﻝﻔﻜـرة وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ذاﺘﻬـﺎ -
  ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻬم ﻤراﻤﻴﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ.ﻝﻠوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻴﺴﻴر 
ﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻫــذﻩ اﺴــواء ﺘﻌﻠﻘــت  .ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﺔ ﺤﻤــل رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔﻓــﻲ ﻜــل ﺤــوار اﻹﺨﺒــﺎر:  -2
ﻤـﺎ ﻴـدور ﺤوﻝﻬـﺎ ﻤـن  أﺴـﻔرت ﻋﻨـﻪ ﻤـن ﻨﺘـﺎﺌﺞ. أوﺎﻝرﺤﻠـﺔ ﻤـن ﺘﺠﻬﻴـز ﻝﻬـﺎ واﻨطـﻼق ﻓﻴﻬـﺎ وﻤـﺎ ﺒ
ﻓـــﺎﻝﺤوارات اﻝﺘـــﻲ ﺘﺼـــب ﻤواﻀـــﻴﻌﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻝرﺤﻠـــﺔ ﻨﺠـــدﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻋﻤوﻤﻬـــﺎ  .آراء ووﺠﻬـــﺎت ﻨظـــر
ﻤﺎ اﻨﺘـﺎب اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻤـن ﺜم  ،ﺒدءا ﺒﺎﻝﺘﺄﻫب اﻝﺘﺎم ﻝﻠرﺤﻠﺔ .ﺘوﻀﺢ ﻤﺠرﻴﺎت اﻝرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل
ﺘﺨـــﺘم ﺒ ـــﺎﻨﻔراج اﻝوﻀـــﻊ وﺸـــﻌور اﻝﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﺒﺎﻻرﺘﻴ ـــﺎح و  .ﺨـــوف وﻫﻠ ـــﻊ ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ظـــروف ﻤﻌﻴﻨ ـــﺔ
 ﺒﻘــدرﻤﺎ اﻝﻤﻼﺤــظ أن اﻝﺤــوارات ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﺘﺘﺒﻌــت أﻓﻌــﺎل اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎتاﻷﻤــر ﻹﺘﻤــﺎم اﻝﻤﻬﻤــﺔ. و 
  ﺤﺎوﻝت اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻬﺎ.
ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻴﻬــﺎ إﻝﻝﻜﻨﻬــﺎ أﺸــﺎرت  .وﻤــن ﺠﺎﻨــب آﺨــر ﻨﻠﻤــﺢ ﺤــوارات ﻝــم ﺘﻜــن ﻤــن ﺼــﻤﻴم اﻝرﺤﻠــﺔ -
ﺘﻌﻘﻴـــب واﺴـــﺘﻨﺘﺎج ﻤﺜﻠﻤـــﺎ ورد ﻓـــﻲ ﻨﻬﺎﻴ ـــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ أو  .ﺒداﻴ ـــﺔ اﻝﻘﺼـــﺔﺴـــﺘﻬﻼل وﺘﻤﻬﻴـــد ﻜﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ا
ﻋطــﺎء ﺨﻼﺼـــﺔ إﺒﺎﻝﺘﻤﻬﻴــد ﻝـــﻪ أو  ،اﻝﻘﺼــﺔ. وﻫــﻲ اﻷﺨـــرى ﺤﻤﻠــت رﺴـــﺎﺌل ﺨــدﻤت اﻝﻤوﻀـــوع
  ﻋﻨﻪ.
         ﻫــــــو ﻤوﻗــــــف ﺘﻔﺼــــــﻴل ﻝﻠﺤــــــوارات  -ﻜﻤــــــﺎ ﻗﻠﻨــــــﺎ ﺴــــــﺎﺒﻘﺎ -اﻝﻤوﻗــــــف اﻝﻌــــــﺎم إناﻝﻤوﻗ ــــــف:  -3
          ﺤـــــدود ﻫـــــدف اﻝﻘﺼـــــﺔ وﻗـــــف اﻝﻜﺎﺘـــــب ﻓـــــﻲ اﻝﺤـــــوارات اﻝﺘ ـــــﻲ وظﻔﻬـــــﺎ ﻋﻨـــــدﺤﻴـــــث  .وﺘﺤﻠﻴ ـــــل
ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﻐل اﻝﻤوﻗــف ﻝطــرح ﺒﻌــض اﻝــرؤى اﻝﺨﺎﺼــﺔ  .وﻗــﺎم ﺒﺘﺘﺒﻌﻬــﺎ ﺨطــوة ﺨطــوة .وأﺤــداﺜﻬﺎ
وﺨـــرج ﻓـــﻲ اﻷﺨﻴـــر ﺒﻨﻘطـــﺔ  .ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﻋﻠـــﻰ اﺨـــﺘﻼف اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬـــﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة
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وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﺒﺘﻌــد ﻋــن  .ﻋــﻴش ﺤﻴﺎﺘــﻪ وﻓــق ﻗــواﻨﻴن ﺘﻼﺌﻤــﻪﻓــﻲ  ﻨﺴــﺎن اﻝﺤــقإﻤﻔﺎدﻫــﺎ أن ﻝﻜــل 
  ا أردﻨﺎ ٕاذاﻝﻔﻜرة ﻤن ﻨﻘﺎش اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﺤول اﻝﻌزﻝﺔ. و  ذﻩواﺴﺘﻨﺒطت ﻫ .ﻝطﺒﻴﻌﺔﻗواﻨﻴن ا
  
ﻫــو أن ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌزﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺎرﺴــﻬﺎ اﻝــدول  ،ﻤﻌﻨــﻰ اﻝرﻤــزي اﻝﻤﻘﺼــود ﻫﻨــﺎأن ﻨﺒﺤــث ﻋــن اﻝ
واﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻘــد أﻨﻬــﺎ ﺘﻨﺠﻴﻬــﺎ ﻤــن ﻤﺸــﺎﻜل اﻝــدول اﻝﻐرﺒﻴــﺔ وﻤــن ﺘﺤرﺸــﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻴــدﻫﺎ ﻓــﻲ  ،اﻝﻌرﺒﻴــﺔ
  وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺄﻗﻠم ﻤﻌﻪ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻴش ﻷن اﻝﺤﻴﺎة وﺴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺸﻲء
ﻝﻠﺤﻴـﺎة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻷﺼـﻴﻠﺔ  اﻓﻘـد وظـف ﺼـﻔﺎء رﻤـز  .وﻤواﺼـﻠﺔ اﻝﺴـﻴر ﻗـدﻤﺎ اﺘﺠـﺎﻩ ﻤﺴـﺘﻘﺒل واﻋـد
وﺠﻌـل ﻴوﺴـف اﻝﺼـﺎﻓﻲ رﻤـزا ﻝﻠﺤﻜـم  ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ أوج ازدﻫﺎرﻫـﺎ. ﺤﻴث
ﻷﻨــﻪ ﻻ  .ﺘﻌــد ﻋــن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺤﺎﻀــرﻝــذﻝك ﻨـراﻩ ﻴﺒ .اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺼــﺎﻓﻲ ﻤــن اﻝﺘــدﺨﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ
ﻔـﺎﻨس إﻴوﻤﺎ ﻴؤﻜد ذﻝك ﻫـو أن ﻤـس  .ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻪ، ﺒﺴﺒب ﺘدﺨﻼت اﻝﻐرب ﻓﻲ ﺸؤوﻨﻪ
وﺤﺎوﻝــت  ،ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻬدﻓت اﻝﺒﺤــث ﻋــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻜــم اﻝﻌرﺒــﻲ " ﻜرﻤــز ﻝﻠﺤﻀــﺎرة اﻝﻐرﺒﻴــﺔ"
وﻗد ﻨـوع  .ﺎﻰ ﻤﺒﺘﻐﺎﻫإﻝواﺴﺘﻌﻤﻠت ﻨﻤﺎذج ﻋرﺒﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠوﺼول  .اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋﻨﻪ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ
اﻝﺘـﺄﺜر ﺒـﺎﻝﻐرب واﻻﻨﺠـذاب  اﻝﻘـول:أنوأراد ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻔﻜـرة  .اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻝﺘـﻲ راﻓﻘﺘﻬـﺎ
  اﻤﺘد أﺜرﻩ ﻝدى ﻜل ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ. ،ﻝﻴﻪإﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ إ
ﻓﻔﻀـــﻠت .اﺴــﺘﻬواﻫﺎ  ﻗــدو  .ﻓـــﻲ اﻷﺨﻴــر أﻋﺠﺒــت ﺒﻬـــذا اﻝﺤﻜــم وﺘﺎرﻴﺨــﻪ اﻝﻤﺸـــﻬور أﻨﻬــﺎ وﻨﺠــد 
ﺒﻴــﺔ ﻻ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ ﻤﻔﺎرﻗــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻤﺎدﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻌر  أنﻓــﻲ ﺤــﻴن .اﻝﻌــﻴش ﻓــﻲ ﻜﻨﻔــﻪ 
ﺜﻤــﺔ إﻝــﻰ وﻤــن  ،اﻝﻔﻨــدقإﻝــﻰ  واﻝﺴــﺎرد ﻋــﺎد، ﻹدارة ﻓﻨدﻗــﻪ رﺠــﻊﻓﺎﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد  .اﻋﺘــﺎدت ﻋﻠﻴﻬــﺎ
  ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻤﻨﺘظر ﻓﻲ ﺒﻠدﻩ.
ﻓﺒـرﻏم اﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻌرﺒـﻲ  .ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ واﻷﺼـﺎﻝﺔإوﻫﻨﺎ ﻴطرح اﻝﻜﺎﺘب  -
. ن اﻝﻐرﺒـــﻲ أﻜﺜ ـــر وﻝﻌـــﺎ وﺘﻤﺴـــﻜﺎ ﺒﺤﻀـــﺎرة اﻝﻌـــربﺈﻓ ـــ "اﻗـــﺔاﻷﺼـــﺎﻝﺔ واﻝﻌر "وﻏﻴـــر اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺒﻔﻜرة
ﺒـــﻴن اﻝﺤﻀـــﺎرة اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ واﻝﻌرﺒﻴـــﺔ  .واﻝﻤوﻗـــف اﻝﻌـــﺎم ﻫﻨـــﺎ أن اﻝﻜﺎﺘـــب ﻴطـــرح ﺤـــوار اﻝﺤﻀـــﺎرات
  ﻰ ﺤﻀﺎرة وﻤﺠد اﻷﺠداد.إﻝوﻤﻨظور ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
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ﺒـداء ﺘﻘﺒــل ﺼــرﻴﺢ ﺈن اﻝﺤـوارات اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼـﺔ ﻻ ﺘطﺎﻝــب اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒإاﻝﺘﻘﺒــل:  -4
ﻓﺎﻝﻘﺼـﺔ ﻫﻨـﺎ  .ﺒـل ﺘﺘـرك ﻝـﻪ ﺤرﻴـﺔ اﻝﺘﻘﺒـل ﺒﻌﻴـدا ﻋـن ﻤﻀـﻤون اﻝﻘﺼـﺔ ﺎ.ﻓﻴﻬـﻝﻜـل ﻤـﺎ ﻫـو وارد 
  .وﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻓﻜرة دار ﺤوﻝﻬﺎ ﻤﻀﻤون اﻝﻨص .رح وﺠﻬﺎت ﻨظرﺘطو ا ﺘﺤﻠل آراء
ﻻﺴــﻴﻤﺎ أﻨﻬــﺎ ﻤﺒﻨﻴــﺔ وﻓــق ﺘﺴﻠﺴــل و ﻝــﻰ ﺘﻘﺒــل اﻝﺤــورات إوﻋﻤوﻤــﺎ ﻓﺴــﻴﻜون ﻤوﻗــف اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ أﻤﻴــل 
  ."ﺼﺔﺨﻼ–ﻨﺘﻴﺠﺔ  --أﺤداث  --ﺘﻤﻬﻴد "ﻜﺎن ﻜﺎﻵﺘﻲ: ﻤﻨطﻘﻲ وزﻤﻨﻲ ، 
  . (1)ئﻴﻘﺎل إن اﻝوﺼف ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﻜﺎﺘب إﻝﻰ اﻝﻘﺎر  اﻝوﺼف: -5
ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ اﻝوﺴــﻴﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﺘوﻀــﻴﺢ ، ﺴــﻠوبﻫــذا اﻷ د ارﺘﻜــزت اﻝﻘﺼــﺔ ﻜﺜﻴــرا ﻋﻠــﻰوﻝﻬــذا ﻓﻘــ
اﻝﺘرﻜﻴــــب  اﻝﻤﺘﺄﻤــــل ﺠﻴــــدا ﻝﻔﺤــــوى اﻝﻘﺼــــﺔ ﻴﺠــــد أن ﻤﻌظــــم ﻋﻨﺎﺼــــرٕان اﻷﻓﻜــــﺎر وطرﺤﻬــــﺎ. و 
  اﻷﺨﻴر ﻴﺠﻌل اﻝﺼورة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﺘﺒدو أﻜﺜر دﻻﻝﺔ ﻷن ﻫذا  .اﻝﻘﺼﺼﻲ دﻋﻤت ﺒﺎﻝوﺼف
اﻝـذي ﻴﺴـﺘﻨد ﻓـﻲ  .ذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝوﺼف دﻗﻴﻘﺎ وﻤﻠﻴﺌـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺼـوﻴرإﻻﺴﻴﻤﺎ و  .ﻴﺤﺎءاإﺤﺘﻰ و وﻋﻤﻘﺎ 
  ﻝﻰ ﺘوظﻴف اﻝﺨﻴﺎل ﺒﺼورﻩ اﻝﺒدﻴﻌﺔ.إﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن 
واﻷﻤــر اﻝﻤﻼﺤــظ ﻫــو ﺘوظﻴﻔــﻪ ﺒﺸــﻜﻠﻴن  .اﻨﺘﺸــﺎرا واﺴــﻌﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔﻠﻤــس ﻝــﻪ ﻨﻨــﺎ ﻨﺈوﻋﻤوﻤــﺎ ﻓ
ﻓــﻲ ﻴظﻬــر و  ،ﻓﻘــد ﻴﻌﺘﻤــد اﻝﻜﺎﺘــب اﻝوﺼــف اﻝــواﻗﻌﻲ اﻝﺒﻌﻴــد ﻋــن اﻝﺘﻜﻠــف واﻝﻤﺠــﺎز .ﻗﻀــﻴنﻤﺘﻨﺎ
ﻫـدوء ﺸـﺎﻤل، "وﺼف اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﻬﺎ اﻷﺤداث ﻤن ﻤﺜـل ﻗوﻝـﻪ ﻓـﻲ وﺼـف اﻝﻔﻨـدق 
ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤـظ  .(2)"ﻝﻰ اﻝﻔطرةإوﻫواء ﺠﺎف ﺒﺎرد ﻴﺒﻌث ﻓﻲ اﻝﺠﺴم اﻝﻨﺸﺎط، وﻤﻌﻴﺸﺔ ﺴﺎذﺠﺔ ﻗرﻴﺒﺔ 
وﻜــﺎن  "اﻝﺘــﻲ واﺠﻬــت اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴر ﻋﻠﻴــﻪ  ذﻝــك ﻝــدى وﺼــﻔﻪ ﻝﻠطرﻴــق واﻝﺼــﻌوﺒﺎت
  . (3) ."اﻝطرﻴق ﺼﺎﻋدا ﻤﺘﻌرﺠﺎ، أرﻀﻪ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﻤﻠوءة ﺒﺎﻝﺤﺠﺎرة
.... ، ﻗﻤﻨـﺎ ﻨﺴـﺘﺄﻨف اﻝﺴـﻴر وﺒﻌد أن ﺸـرﺒﻨﺎ اﻝﻘﻬـوة "ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴرد اﻷﺤداث ﻤن ﻤﺜل و -
ﺴـﻴﻤﺎ ﻻو اﻝـذي وظﻔـﻪ اﻝﻜﺎﺘـب  .اﻝﺴـرد اﻝـواﻗﻌﻲ ﻫـووﻤـرد ﻫـذا  .(4)"ﻝﻰ أﺴـﻔل....إوﺒدأﻨﺎ ﻨﻨﺤدر 
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ﻝﻜـﻲ ﺘظﻬـر اﻝﻘﺼـﺔ  . اﻷﺤـداثﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤﺴـرﺤﺎ ﻝﺘﻠـك  .ﻓﻲ ﺴـرد اﻷﺤـداث ووﺼـف اﻷﻤﻜﻨـﺔ
دﻋم ﻴـــﻝﻜــﻲ  اﻝﻤﺠﺎزﻴــﺔ. ﻝـــﻰ اﻝوﺼــف اﻝﻤﻠــﻲء ﺒﺎﻝﺼـــورإﻻ أﻨﻨـــﺎ ﻨﺠــدﻩ ﻴﺠــﻨﺢ إﻜﺄﻨﻬــﺎ واﻗﻌﻴــﺔ. و 
ﻤﺘرﻫــل  "ﻓﻔــﻲ وﺼــف اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻴﺼــف اﻷﺴــﺘﺎذ وﺼــﻔﺎ ﻤﺎدﻴــﺎ  .ﻴﺼــﺎﻝﻬﺎإاﻝﻔﻜــرة اﻝﺘــﻲ ﻴرﻴــد 
ﻴـــدﻋﻲ أﻨـــﻪ أﺴــــﺘﺎذ "ﺜـــم ﻴﺘﺒﻌﻬـــﺎ ﺒﺎﻝوﺼــــف اﻝﻤﻌﻨـــوي  ،(1)"ﺔ...اﻝﺠﺴـــم، ﻝـــﻪ رﻗﺒـــﺔ ﻤﺠﻌــــدة ﻨﺎﺤﻠـــ
ﻴﺼـــــف ﻴﻼﺤـــــظ أﻨـــــﻪ و  .(2)"ﻝﻐﺎﺘـــــﻪ وأﻜﺎذﻴﺒـــــﻪ اﻝﺘـــــﻲ ﺒﻨﻤﻘﻬـــــﺎ..ﻝﻠﺘـــــﺎرﻴﺦ... ﺘﻐﺎﻀـــــﻴت ﻋـــــن ﻤﺒﺎ
ﻨــﺎ ﺘﻌــود أن ﻴظﻬــر أﻤﺎﻤ "ﻪ إﻨــﻓﻘــﺎل ﻋــن اﻝﺸــﻴﺦ ﻋــﺎد ،اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت ﺒﻜــل ﻫﻴﺌﺎﺘﻬــﺎ وﺘﺼــرﻓﺎﺘﻬﺎ 
ﺔ اﻝﻬﺎدﺌـــﺔ. ووﺠﻬـــﻪ اﻝﺼـــﺒﻴﺢ ﻴﻐـــدو ﻓﻴﻬـــﺎ وﻴـــروح ﺒﻤﺸـــﻴﺘﻪ اﻝﻤﺘزﻨـــ ﺒﻤﻼﺒﺴـــﻪ اﻝﺸـــرﻗﻴﺔ اﻝﺒدﻴﻌـــﺔ...
  (3)."وﻝﻴﻠﺔ  ﻠطﺎﻨﺎ ﻤن ﺴﻼطﻴن أﻝف ﻝﻴﻠﺔﺴ"ﻴﺸﺒﻪ  م ﻴﺼورﻩ ﺒﺄﻨﻪﺜ" ﻤﺸرق...
ﻓﻘد وﺼف اﻝﻠﺤظﺎت  .ﻴراد اﻝزﻤﺎنإاﻝﻤﺠﺎزي ﺒﺼﻔﺔ ﻏﺎﻝﺒﺔ ﻋﻨد وﻨﻌﺜر ﻋﻠﻰ اﻝوﺼف  -
اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻗف وﺼﻔﺎ ﻤﻠﻴﺌﺎ ﺒﺎﻝﺼور اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓـﻲ ﺘﻀـﺨﻴم اﻝﺼـورة 
وﻤن ذﻝك وﺼﻔﻪ ﻝﻠﺤظﺎت اﻨﺘظﺎر ﺒـدء اﻝﺸـﻴﺦ ﻋـﺎد ﻓـﻲ ﺴـرد ﻗﺼـﺔ اﻝﻘﺼـر وﺘوﺴﻴﻊ دﻻﻻﺘﻬﺎ، 
وﻋــم اﻝﻤﻜــﺎن اﻝﺼــﻤت ﻓﺘــرة ﻤــن اﻝــزﻤن، ﺜــم ﺒــدأت اﻝﺤﺠــرة ﺘﺘﺠــﺎوب ﺒﻘرﻗــرة ﻫﺎدﺌــﺔ،  "اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ 
   (4) ."ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻀﺤﻜﺎت ﻤﻜﺘوﻤﺔ ﻤن ﻜﺎﺌﻨﺎت ﻏﻴر ﻤﻨظورة
رﻜـــز ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻤراﺤﻠﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻹطـــﺎر ﺤﻴـــث ،اﻨطـــﻼق اﻝرﺤﻠ ـــﺔ  ﻋﻨـــدأﻴﻀـــﺎ  ﻨﺠـــدﻫﺎو  -
  وﺴرﻨﺎ وﻗﺘﺎ، وﻏﻨﺎء اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎد ﻴﺼﺤﻨﺎ "وﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻤﺜﻼ  .ﻲ اﻝﻌﺎم أو اﻝﺨﺎصاﻝزﻤﺎﻨ
ن إوﺒﻌد أن ﺸرﺒﻨﺎ اﻝﻘﻬوة، ﻗﻤﻨﺎ ﻨﺴﺘﺄﻨف اﻝﺴﻴر، وﻤـﺎ " ،(5) ."وﻴوﺴﻊ ﻓﺴﺤﺔ اﻷﻤل أﻤﺎﻤﻨﺎ
وأﺨﻴــرا ظﻬــر اﻝﻘﻤــر  "، (6)"ﺘﺤرﻜﻨــﺎ ﺤﺘــﻰ ﺸــﻤﻠﻨﺎ اﻝﺼــﻤت، واﺤﺘوﺘﻨــﺎ ﺘﻠــك اﻝﻤوﺠــﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ....
  ن أي ﺈوﻋﻤوﻤﺎ ﻓ (7) ."، ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻫدوء ﻏرﻴبﺼﺎرﻴﻌﺒرﻗﻤم اﻝﺠﺒﺎل ﻓﻲ ﺠﻼل واﻨﺘ
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 .ﻴﻠﻌب دورا أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴم اﻝﺼـورة اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ ".ﺨﻴﺎﻝﻲ ﻋﺎدي أو "ﺘوظﻴف ﻝﻠوﺼف 
  وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول أن ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
 .ﻤﻘﺼــود ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻜﺎﺘــبأﻤــر  ن اﻷﻤــر اﻝﻤؤﻜــد أن ﺘﻨوﻴــﻊ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺼــفإ :اﻝﻘﺼــد -1
ﻰ اﻝوﺼف اﻝﻌﺎدي اﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤـن إﻝﻨﺠدﻩ ﻴﻠﺠﺄ ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻜﺎﻝﻤﻜﺎن واﻷﺤداث ﻓﻔﻲ وﺼف 
ﻪ رﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻝوﺼـف أﻨـﻷﻨـﻪ أراد ﺘﺼـوﻴر اﻝﻘﺼـﺔ وﻜﺄﻨﻬـﺎ ﻤﻌﺎﺸـﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌـل. ﻓـﻲ ﺤـﻴن  .اﻝﺨﻴـﺎل
 "ﺨﺎﺼـﺔ أﻨـﻪ ارﺘـﺒط ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻤـن ﺠواﻨﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  .اﻝﻤﻤزوج ﺒﺒﻌض اﻝﺨﻴﺎل ﻓﻲ اﻝزﻤﺎن
ﻓــﻲ ﻝﺤظــﺎت ﺘوﻗــف اﻷﺤــداث أو ﺒــﺎﻷﺤرى ﺔ أﻜﺜــر وﻜﺎﻨــت ﻋﻼﻗﺘــﻪ واﻀــﺤ".اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴــﺔ 
ﻝــﻰ إﻝﺤظــﺎت اﻝﺘرﻗــب واﻻﻨﺘظــﺎر. ﻓﺎﻝﻜﺎﺘــب ﻗﺼــد ﻤــن ﻜــل ذﻝــك رﺼــد ﻤوﻀــوع واﻗﻌــﻲ، ﻋﻤــد 
  .ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺼوﻴرﻩﺒﻌض اﻝﺨﻴﺎل 
  : واﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﺠﻴدا ﻝﻠوﺼف ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ، ﻴﺠد أﻨﻪ وظف أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻐرض ﺘوﻀﻴﺢ اﻹﺨﺒﺎر -2
ﻰ اﻝﺘواﺼـل إﻝـأﺠـل دﻓـﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  .وﺘﺒﻴﻴن ﺤﺎﻻت اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎﺘﻬـﺎ. ﻤـنﻓﻜﺎراﻷﺘﻔﺼﻴل و 
اﻹﺨﺒﺎر ﻋـن ﻓﺤـوى ﻋﻨﺎﺼـر  ﻤﻊ اﻝﻘﺼﺔ واﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊ أﺤداﺜﻬﺎ. ﻓﻜل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ اﻝوﺼف ﻫو
وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ اﻹﺨﺒـﺎر ﻋـن ﻤﻘﺼـود اﻝﻜﺎﺘـب  ،ﻷﻨﻪ ارﺘـﺒط ﺒﻬـﺎ ﻋﻨﺼـرا ﻋﻨﺼـرا.اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻘﺼﺼـﻲ
  . ﻫذﻩﻤن وراء ﻗﺼﺘﻪ 
ﻓﻘـد ﻝـذﻝك و  .اﻝﻘﺼـﺔ ﻝﻤﺠرﻴـﺎتودﻗﻴـق  د ﻜـﺎن اﻝﻜﺎﺘـب ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻨﻘـل ﻤﺒﺎﺸـرﻝﻘـ: اﻝﻤوﻗـف – 3
اﻝﺼـور. ﻝﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ اﻝوﺼـف ﻤـن ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ  ذﻩوﺴـﻴﻠﺔ أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻨﻘـل ﻫـﻜﻰ اﻝوﺼـف إﻝـاﺤﺘﺎج 
رﻜز ﻋﻠﻰ وﺼﻔﻬﺎ ﺒطرﻴﻘـﺔ  إﻨﻪ إذ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ وﺼف اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت  ووظﻔﻪاﻹﻴﺼﺎل واﻹﺒﻼغ.
  ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎﺜﻠﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
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ن ﻜـﺎن ﻗـد وظـف اﻝﺨﻴـﺎل ا ٕو  .ﺤﺎول اﻝﻜﺎﺘب ﺘﻘدﻴم ﺼورة اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ طـﺎﺒﻊ واﻗﻌـﻲاﻝﺘﻘﺒل:  -4
ﻨﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻗﺼــدﻩ ﺘﺼــوﻴر ا ٕو  ، وﻝــم ﻴﻜــن ﻫدﻓــﻪ اﻝﺨــروج ﻋــن اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝــواﻗﻌﻲ ﻝﻠﻘﺼــﺔ .أﺤﻴﺎﻨــﺎ
   .اﻝظروف واﻝﺤﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت
  
  اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺎﺒﺘﻬﺎ أﺜﻨﺎء اﻝرﺤﻠﺔ..و ﻓﺒروز اﻝﺨﻴﺎل ﻫﻨﺎ ﻴﻌﻜس ﺘﺼورات وأﻓﻜﺎر اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﻝﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺼــدر ﻋــن اﻝﻜﺎﺘــب ﻤـــن ﺴــﻴﻜون ﻤﺘﻘــﺒﻼ  ،ن أدرك اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔﺈوﺒﻬــذا ﻓــ 
  ﻷﻨﻪ ﻴدرك اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﺘوظﻴف اﻝﺨﻴﺎل. .أوﺼﺎف
ﻴـرى أن ﻷﻨـﻪ  .اﻝﻔﻜـرة ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓﺴـﻴﻜون أﻤـﺎم ﺘﻘﺒـل ﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻠﻘﺼـﺔ ذﻩﻤـﺎ اذا ﻝـم ﺘﺘﻀـﺢ ﻫـأ
  ،ﻓﻤــرة ﻴرﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ واﻝوﺼــف اﻝﻌــﺎدي .اﻝﻜﺎﺘــب ﻝــم ﻴﺘﺒــﻊ أﺴــﻠوﺒﺎ واﺤــدا ﻝﺴــﻴر اﻝﻘﺼــﺔ
 اﻋﺘﻤـدﻪ ﻝن ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺤﻴـرة ﻜﺒﻴـرة ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻝﻜﺎﺘـب ﻝﻰ اﻝﺨﻴﺎل. ﻏﻴر أﻨإوأﺤﻴﺎن أﺨرى ﻴﻤﻴل 
  اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطرح. اﻝﻐﺎﻝبﻓﻲ 
ﻝﻘـد أوردﻨـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻤﻀـﻰ أن اﻝﺘﻨـﺎص ﻓـﻲ ﻋﻤوﻤـﻪ ﻴﻌﻨـﻲ  ﺜﺎﻝﺜـﺎ: اﻝﺘﻨـﺎص ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻘﺼـﺔ:
                وﻗـــــــــد ﺘﻨﺎوﻝ ـــــــــﻪ ﺒﺎﻝدراﺴـــــــــﺔ  .ﻗﺎﻤــ ـــــــﺔ اﻝﺤـــــــــوار ﻓﻴﻤـــــــــﺎ ﺒﻴﻨﻬـــــــــﺎا ٕﺘﻌـــــــــﺎﻝق اﻝﻨﺼـــــــــوص وﺘﻘﺎطﻌﻬـــــــــﺎ و 
ﻤﻊ أﺴـﻤﺎء  .ﻜﺎﻨت ﻏرﺒﻴﺔ وأﻏﻠب اﻝظن أن ﺒداﻴﺎﺘﻪ .ﺤﺜون ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬماﻝﺒﺎ واﻝﺘﻌﻤق
اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ اﻝﻔﻀـل  .ﺒـﺎﺨﺘﻴن وﺘﻠﻤﻴذﺘـﻪ ﻜرﻴﺴـﺘﻴﻔﺎ "ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻨﻘـد اﻝﻐرﺒـﻲ ﻤـن أﻤﺜـﺎل 
وﺘﻘــدﻴم ﺘﻌرﻴﻔــﺎت  .ﻓــﻲ دراﺴــﺎﺘﻪﻋطــﺎء ﻫــذا اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻤﺴــﺤﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻌﻤﻘﻬــﺎ إﻓــﻲ 
  (1)".وﺘﺤوﻴل ﻨﺼوص أﺨرى ﻜل ﻨص ﺘﺸرب"ﻋدﻴدة ﺤوﻝﻪ ﻤﺜل ﻋدﻫﺎ 
وﻗد ﻋرف ﺒﻌد ذﻝك ﺒﻌدة ﻤﺼطﻠﺤﺎت، ﺨﺎﺼـﺔ ﻝـدى اﻝﻌـرب ﻨظـرا ﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘرﺠﻤـﺔ  -
ﺤداﺜـﺔ  "       وﻓـﻲ ﻤؤﻝﻔـﻪ  "اﻝﺘـداﺨل اﻝﻨﺼـﻲ "اﻝﻤﺼطﻠﺢ، ﻓﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس وﺤدﻩ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺘـﺎرة 
اﻝﻔﻜـــرة اﻷﺨﻴـــرة ﺴﻨﺴــﻨﻌﻴن ﺒﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﺨراﺠﻨﺎ  ﻫـــذﻩو  .(2)"ﻫﺠـــرة اﻝــﻨص "ﻴﺴـــﺘﻌﻤل  "اﻝﺴــؤال
                                                 
(1)
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اﻝــﻨص  "ص اﻝﻤوﺠــودة ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ. ﺒﺤﻴــث ﺴــﻨطﻠق ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨص اﻷﺼــﻠﻲ ﻝﻨﺼــوص اﻝﺘﻨــﺎ
  .        "إﻝﻴﻪاﻝﻨص اﻝﻤﻬﺎﺠر  "ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ و  "اﻝﻤﻬﺎﺠر
  ﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن: ﺘﻨﺎص داﺨﻠﻲ وآﺨر ﺨﺎرﺠﻲإوﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد أﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴم  -
ﻰ ﻨـــص ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨـــﺎص اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر ﺒـــروزﻩ ﻋﻠـــوﺴـــﻨرﻜز  .(1)وﺴـــﺒق أن ﻤﻴزﻨـــﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ 
  .اﻝﻘﺼﺔ
ﻝـــﻰ أﻫـــم إأﺸـــﺎر اﻝﻤﺼــدر  ﺤﻴــث .ﻀـــﺢ ﻓــﻲ ﺘﺼـــدﻴر اﻝﻘﺼـــﺔﻓو  :اﻝﺘﻨـــﺎص اﻝـــداﺨﻠﻲأﻤــﺎ  -
 ﺒداﻋﺎﺘﻪ. إﺨﺼﺎﺌص أﺴﻠوب ﻤﺤﻤود ﺘﻴﻤور اﻝﺘﻲ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺠل 
ﺘﺠﻠ ـــﻰ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻤﺘﺼـــﺎص أو اﺠﺘـــرار أو ﻤﺤـــﺎورة ﻝﻠﻨﺼـــوص  :اﻝﺘﻨ ـــﺎص اﻝﺨـــﺎرﺠﻲو -
  وﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: وﺒﻌض اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى..اﻝﻤﻘدﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
اﻝﻘﺼـﺔ ﻴﻼﺤـظ أن ﻜﺎﺘﺒﻬـﺎ اﺴـﺘﻘﻰ  ذﻩإن اﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﺼـﻔﺤﺎت ﻫـ اﻝﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: -1
ﻜﺜﻴـــرة ﻤـــن اﻝﻘـــرآن اﻝﻜـــرﻴم. وﻫـــذا ﻴﻌﻜـــس ﻤﻴﻠ ـــﻪ اﻝﺸـــدﻴد ﻝﻠﻘـــرآن اﻝﻜـــرﻴم وﺘ ـــﺄﺜرﻩ وﻤﻌـــﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظـــﺎ 
  ﺒﺄﻝﻔﺎظﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ.
ﺘﺴـﻬﻴﻼ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﺒـﻴن اﻝـﻨص اﻝﻤﻬـﺎﺠر  .اﻝﺘﻨﺎﺼﺎت ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺠـدول ذﻩوﺴﻨوﻀﺢ ﻫ -
وﻝﺘﺄﻜﻴـد اﻝﺘﻘـﺎرب اﻝـدﻻﻝﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ارﺘﺄﻴﻨـﺎ اﻝرﺠـوع إﻝـﻰ أﺤـد أﻫـم ﻤﺼـﺎدر  ﻝﻤﻬﺎﺠر إﻝﻴـﻪ.واﻝﻨص ا
  . (2)ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺼوص اﻷﺼﻠﻴﺔﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن 
  وﻴوﻀﺢ ذﻝك ﻓﻲ اﻵﺘﻲ :
  
  اﻝﻨص  اﻝﻨص اﻝﻤﻬﺎﺠر
  اﻝﻤﻬﺎﺠر إﻝﻴﻪ
  اﻝﺴورة  ﻵﻴﺔا
  
  ﻨوع اﻝﺘﻨﺎص  ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ
) ﻹﻴـــــــــــــــــــــــــﻼف 
ﻓﻬــــم  ﻗــــرﻴش إﻻ




  ﻗرﻴش   
  
         رﺤﻠـــــــﺔ اﻝﺸـــــــﺘﺎء إﻝـــــــﻰ اﻝـــــــﻴﻤن 
ورﺤﻠــــﺔ اﻝﺼــــﻴف إﻝــــﻰ اﻝﺸــــﺎم 
  اﻤﺘﺼﺎﺼﻲ 
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إﻝ ــــــــﻰ اﻝﻤﺴــــــــﺠد 
(.  ... ﻰاﻷﻗﺼ
  
  
) إذ اﻨﺒﻌـــــــــــــــــــث 
  أﺸﻘﺎﻫﺎ (.
) و ﺤـــــــــــــــــــداﺌق 
ﻏﻠﺒ ــــــــــــــــــــــــﺎ )( و 
  ﻓﺎﻜﻬﺔ و أﺒﺎ ( 
) وأوﺤﻴﻨــــﺎ إﻝــــﻰ 
أم ﻤوﺴــــــــــــﻰ أن 
أرﻀــــــﻌﻴﻪ ﻓـــــــﺈن 
ﺨﻔت ﻓﺄﻝﻘﻴﻪ ﻓﻲ 






ﻴﻤﻜﻨﻨـــــﻲ أن  أﺴـــــري  -







  اﻨﺒﻌث ﻤﺠﺎﻋص . -
  
ﺒ ــــــــﺎﻝﻜروم وﻤﺨﺘﻠ ــــــــف  -
  اﻝﻔﺎﻜﻬﺔ .  
  











































  اﻝﺸﻤس .
  








  ﻓﻲ ﻜل 
ﻋـــــــﺎم ﻴﺴـــــــﺘﻌﻴﻨون ﺒـــــــﺎﻝرﺤﻠﺘﻴن 
ﻝﻠﺘﺠـــــﺎرة ﻋﻠ ـــــﻰ اﻝﻤﻘ ـــــﺎم ﺒﻤﻜـــــﺔ 
ﻝﺨدﻤـــــــﺔ اﻝﺒﻴ ـــــــت اﻝ ـــــــذي ﻫـــــــو           
  ﻓﺨرﻫم .  
ﺴـــــــــــﺒﺤﺎن ) أي ﺘﻨزﻴ ـــــــــــﻪ (  -
ﻤﺤﻤـــــد ﺼـــــﻠﻰ اﻝ ـــــذي أﺴـــــرى 
ﺒﻌﺒــدﻩ ( اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ و ﺴــﻠم  و 
اﻹﺴـــراء ﺴـــﻴر اﻝﻠﻴـــل و ﻓﺎﺌ ـــدة 
ذﻜـــــرﻩ اﻹﺸـــــﺎرة ﺒﺘﻨﻜﻴـــــرﻩ إﻝـــــﻰ 
ﺘﻘﻠﻴــــــل ﻤدﺘــــــﻪ ﻤــــــن اﻝﻤﺴــــــﺠد 
اﻝﺤــرام إﻝـــﻰ اﻝﻤﺴــﺠد اﻷﻗﺼـــﺎ 
  ﻝﺒﻌدﻩ ﻤﻨﻪ.  
  اﻨﺒﻌث : أﺴرع .       
  
ﺒـــــﺎ : ﺒﺴـــــﺎﺘﻴن وﺤـــــداﺌق ﻏﻠ -
  ﻜﺜﻴرة اﻷﺸﺠﺎر . 
  
 أوﺤﻴﻨﺎ :وﺤﻲ إﻝﻬﺎم أو ﻤﻨﺎم  
ﺒـــﺄن رﺒـــك أﻤرﻫـــﺎ ﺒـــذﻝك . و  
ﻓــﻲ اﻝﺤــدﻴث ﺘﺸــﻬد ﻋﻠــﻰ ﻜــل 
ﻋﺒـــد أو أﻤـــﺔ ﺒﻜـــل ﻤـــﺎ ﻋﻤـــل 
  ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ












  ﺤواري . 
  









) ﺒـــــــــــﺄن رﺒـــــــــــك 
  أوﺤﻰ ﻝﻬﺎ(. 
 ) ورﺴـــــــــﻼ ﻗـــــــــد
ﻗﺼﺼــــــــــــــــــــﻨﺎﻫم 
ﻋﻠﻴــك ﻤــن ﻗﺒــل 
و رﺴـــــــــــﻼ ﻝـــــــــــم 
ﻨﻘﺼﺼــــــــــــــــــــــــﻬم 
  .( ﻋﻠﻴك
) ﻗــﺎل ﻜــم ﻝﺒﺜــﺘم 
ﻗـــﺎل ﻝﺒﺜﻨـــﺎ ﻴوﻤـــﺎ 
أو ﺒﻌـــــض ﻴ ـــــوم 
ﻗـــــﺎل ﺒـــــل ﻝﺒﺜـــــﺘم 
  .ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎم (
) ﻓﺘوﻜل ﻋﻠﻰ 
 اﷲ إن اﷲ ﻴﺤب
  .اﻝﻤﺘوﻜﻠﻴن( 
)ﺘرﻤﻴﻬم ﺒﺤﺠﺎرة 
  ﻤن ﺴﺠﻴل( . 
  
  
) و ﻤــــــــــﺎ ﻫــــــــــو 
ﺒﻘ ــــــول ﺸــــــﻴطﺎن 
  رﺠﻴم (.
  أوﺤت ﻝﻨﺎ  -
  






  ﻝﺒﺜﻨﺎ ﺼﺎﻤﺘﻴن وﻗﺘﺎ . -
و ﻜﺜﻴــــــرا ﻤــــــﺎ ﻝﺒﺜـــــــت  -
  وﻗﺘﺎ .
  
  
  اﻋﺘﻤدي ﻋﻠﻰ اﷲ .  -
  
  
ﺘﻘــــذف ﻋﻠ ــــﻴﻜم  وﻫــــﻲ -
  اﻝﺤﺠﺎرة.
ﺘرﻤﻴﻨـــــــــــــــــــﺎ ﺒﻜﺘـــــــــــــــــــل  -
  اﻝﺤﺠﺎرة. 
  
  اﻝﺸﻴﺎطﻴن ﺘرﺠﻤﻨﺎ .  -
  
    5
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  ﻝﺔ اﻝزﻝز  
       











  آل ﻋﻤران 
  
  









ﻗﺼﺼـــــــﻨﺎ: أرﺴــــــــﻠﻨﺎ. روي  -
أﻨﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻌـث ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ آﻻف 
ﻨﺒـــــــــــﻲ ، أرﺒﻌـــــــــــﺔآﻻف ﻤـــــــــــن 
إﺴـــراﺌﻴل و أرﺒﻌـــﺔ آﻻف ﻤــــن 
  ﺴﺎﺌر اﻝﻨﺎس .
  





  ﺜق ﺒﻪ .   
  
   





  ﻤرﺠوم .    
  
  اﻤﺘﺼﺎﺼﻲ 
                  
   
  









  اﺠﺘراري . 
  
  









) و ﻗﻀــــــــــﻲ  -
اﻷﻤـــــــر و إﻝـــــــﻰ 
اﷲ ﺘرﺠــــــــــــــــــــــــــــﻊ 
  اﻷﻤور (.
)ﻓﻠﻤﺎ ﺠـﺎء و  -
ﻗـــــــــــص ﻋﻠﻴـــــــــــﻪ 
اﻝﻘﺼـــــص ﻗـــــﺎل 




) ﺜـــــم ﺸـــــﻘﻘﻨﺎ  -
  اﻷرض ﺸﻘﺎ (. 
) ﻓﻤـــــن ﺘﺒـــــﻊ  -
اي ﻓ ـــــــــــــﻼ ﻫـــــــــــــد
ﺨـوف ﻋﻠـﻴﻬم و 
ﻻ ﻫــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
  (.ﻴﺤزﻨون
إﻨﻲ رأﻴت )  -
أﺤد ﻋﺸر 
ﻜوﻜﺒﺎ واﻝﺸﻤس 




ﻝﻘــــــــد ﻗﻀــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ  -
  زﻤﻼﺌﻲ .
  
  
ﻨﺠــــــوت و أﻨــــــﺎ ﻓــــــﻲ  -
ﺤﺎﻝ ـــــــﺔ ﻴﻔﻀـــــــﻠﻨﻲ ﻓﻴﻬـــــــﺎ 






أن اﻷرض  اﻨﺸــــﻘت  -
  ﻋﻨﻪ
ﻻ ﺨــوف ﻋﻠــﻴﻜم ﻤــن  -




ﺸـﺎﻫدت رؤﻴـﺎ ﻏرﻴﺒــﺔ  -
ﺘﻨـــــﻲ ﻋﻠـــــﻰ ظﻬـــــر ، رأﻴ
  
  














   62
  
  





















  ﻋﺒس . 
  













و ﻗﺼــــدﻫم ﻗﺘﻠ ــــﻪ و ﺨوﻓ ــــﻪ  -
ﻓرﻋـــون ﻗـــﺎل ﻻﺘﺨـــف ﻨﺠـــوت 
ﻤـــــــن اﻝﻘـــــــوم اﻝظـــــــﺎﻝﻤﻴن إذ ﻻ 




  ﺒﺎﻝﻨﺒﺎت ﺸﻘﺎ .  -
  
ﻓــﺂﻤن ﺒــﻲ وﻋﻤــل ﺒطــﺎﻋﺘﻲ  -
، ﻓــــﻼ ﺨــــوف ﻋﻠــــﻴﻬم وﻻ ﻫــــم 
  ن ﻴدﺨﻠوا اﻝﺠﻨﺔ .  ﻴﺤزﻨون ﺒﺄ
  
  























   
  اﺠﺘراري . 
  
013 
) إﻴﺎك ﻨﻌﺒد و - 
    ﻨﺴﺘﻌﻴن(إﻴﺎك 
) أﻓـــﺄﻤﻨﺘم أن  -
ﻴﺨﺴـــــــــف ﺒﻜـــــــــم 
ﺠﺎﻨــــب اﻝﺒــــر أو 
ﻴرﺴـــــــل ﻋﻠـــــــﻴﻜم 
ﺤﺎﺼــــــﺒﺎ ﺜــــــم ﻻ 
 ﺘﺠـــــــــــــدوا ﻝﻜـــــــــــــم
  وﻜﻴﻼ (. 
) إﻨﻪ رﺒﻲ  -
  (ﻤﺜواي أﺤﺴن 
) ﻴﺎءاﻴﻬـــــــــــــــــﺎ  -
اﻝـــــــذﻴن ءاﻤﻨـــــــوا 
ﻋﻠ ـــــــــﻴﻜم  ﻜﺘ ـــــــــب
ﻓــــﻲ  اﻝﻘﺼــــﺎص
  اﻝﻘﺘﻠﻰ(.
أءذا ﻜﻨـــــــــــــــﺎ )  -
  ﻋظﺎﻤﺎ ﻨﺨرة (. 
وٕاذ )  -
أﻨﺠﻴﻨــﺎﻜم ﻤــن آل 
ﻓرﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
ﻴﺴــــوﻤوﻨﻜم ﺴــــوء 
  (.. ..اﻝﻌذاب 
  ﺒﺎﺨرة ﺘﻤﺨر اﻝﻤﺤﻴط .
ﻌﻀــــــــــــﻨﺎ ﻴﺴــــــــــــﺘﻌﻴن ﺒ -
  ﺒﺒﻌض .
ﻨﺨﺸــــــــــﻰ اﻨﺨﺴــــــــــﺎف  -






وأن ﻤﺜ ـــــــــــواي ﻻﺒ ـــــــــــد  -
  ﺒطن اﻝوادي .
ﻝﻘــــد ﺠﺌــــت ﻝﺘﻘﺘﺼــــﻲ  -




  رﻴﺔ ﻨﺨرة ﻋظﺎم ﺒﺸ -
  
ﻴﺠــــــــــب أن ﻨﻨﺠﻴﻬــــــــــﺎ  -





   5
  
  























  اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ  
  







  ﻴوﺴف  
  





  اﻝﻨﺎزﻋﺎت 
  




ﻨطﻠ ـــــــــب اﻝﻤﻌوﻨ ـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ  -
  اﻝﻌﺒﺎدة و ﻏﻴرﻫﺎ .
  أي اﻷرض     -






  ﻤﺜواي : ﻤﻘﺎﻤﻲ . -
  
اﻝﻘﺼــــﺎص: اﻝﻤﻤﺎﺜﻠــــﺔ ﻓــــﻲ  -




وﻓـــﻲ ﻗـــراءة ﻨـــﺎﺨرة ، ﺒﺎﻝﻴـــﺔ  -
  ﻤﺘﻔﺘﺘﺔ ﻨﺤﻴﺎ . 
أي أﺒﺎﺌﻜم و اﻝﺨطـﺎب ﺒـﻪ   -
ﺎ ﺒﻌـــدﻩ ﻝﻠﻤوﺠـــودﻴن ﻓـــﻲ و ﺒﻤـــ
زﻤــــن ﻨﺒﻴﻨــــﺎ ﺒﻤــــﺎ أﻨﻌــــم ﻋﻠــــﻰ 












  ﺤواري 
  





  اﺠﺘراري 
  






ﺜـــــم ﺒﻌﺜﻨـــــﺎﻜم ) -
ﻤـــن ﺒﻌــــد ﻤــــوﺘﻜم 
ﻝﻌﻠﻜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
  (.ﺘﺸﻜرون
)ﻓﻤــــــن ﻜــــــﺎن  -
ﻤرﻴﻀﺎ أو ﻋﻠﻰ 
ﺴـــﻔر ﻓﻌـــدة ﻤـــن 
  ﺎم أﺨر أﻴ
) إذ ﺘﺘﻠ ــــــــــــــﻰ  -
ﻋﻠﻴ ــــــــﻪ ءاﻴﺎﺘﻨــــــــﺎ 
ﻗـــــــﺎل أﺴـــــــﺎطﻴر 
  اﻷوﻝﻴن(.
ﻴﻬــــــــــــــــــــــﺎ أ) ﻴﺎ -




) ﻓﺄﻤــــــﺎ ﻤــــــن  -
ﺜﻘﻠ ــــــت ﻤوازﻴﻨ ــــــﻪ 
ﻓﻬــو ﻓــﻲ ﻋﻴﺸــﺔ 
  راﻀﻴﺔ(.
  
ﻴﺴـــــــــوﻤوﻨﻨﻲ ﺴـــــــــوء   -
  اﻝﻌذاب .
ﻜﺄﻨﻬـــﺎ ﺼـــﻔﺎء ﺘﺒﻌـــث  -
  ﺜﺎﻨﻴﺎ .
  
  








































   6
  
  
  اﻝﺒﻘرة . 
  
  اﻝﺒﻘرة .  
  
  













  اﻝﻘﺎرﻋﺔ  
  
  
  ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻴؤﻤﻨوا .   
  ﻴﺴوﻤوﻨﻜم : ﻴذﻴﻘوﻜم . -
  )اﻝﻌذاب ( : أﺸدﻩ .   




ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻋدة ﻤﺎ أﻓطر  -
  ﻴﺼوﻤﻬﺎ ﺒدﻝﻪ . 
  
  
أﺴﺎطﻴر اﻷوﻝﻴن :  -
  اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴطرت ﻗدﻴﻤﺎ 
  
   
اﻝﻤدﺜر : اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ  -
ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم وأﺼﻠﻪ اﻝﻤﺘدﺜر 
: أدﻏﻤت اﻝﺘﺎء ﻓﻲ اﻝدال ، 
ﻠﻔف ﺒﺜﻴﺎﺒﻪ ﻋﻨد ﻨزول أي اﻝﻤﺘ
  اﻝوﺤﻲ ﻋﻠﻴﻪ . 
ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﺠﻨﺔ ، أي   -
ذات رﻀﻰ ﺒﺄن ﻴرﻀﺎﻫﺎ أي 






















  اﻤﺘﺼﺎﺼﻲ 
  
213 
) وأذﻜــر ﻓــﻲ  -
اﻝﻜﺘـﺎب ﻤـرﻴم إذ 
اﻨﺘﺒ ــــــــــذت ﻤــــــــــن 
أﻫﻠﻬـــــــــﺎ ﻤﻜﺎﻨــــــــــﺎ 
  ﺸرﻗﻴﺎ(.
) ﻓﺤﻤﻠﺘ ــــــــــــــــﻪ  -
ﻓﺎﻨﺘﺒ ــــــــــذت ﺒ ــــــــــﻪ 
  ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻗﺼﻴﺎ (.
  
أوى  ) إذ -
اﻝﻔﺘﻴــــــــــــﺔ اﻝــــــــــــﻰ 
اﻝﻜﻬــــــف ﻓﻘــــــﺎﻝوا 
ﺎ آﺘﻨـــــﺎ ﻤـــــن رﺒﻨـــــ
ﻝــــدﻨك رﺤﻤــــﺔ و 
ﻫـــــﻲء ﻝﻨـــــﺎ ﻤـــــن 
أﻤرﻨــــﺎ رﺸــــدا )( 
ﻓﻀــــــرﺒﻨﺎ ﻋﻠ ــــــﻰ 
آذاﻨﻬــــــــــــم ﻓ ــــــــــــﻲ 
اﻝﻜﻬــــــف ﺴــــــﻨﻴن 
  ﻋددا(.
ﻝﺒﺜ ــــوا ﻓــــﻲ ) و -
ﻜﻬﻔﻬــــــــــم ﺜــــــــــﻼث 
ﻤﺎﺌ ــــــــﺔ ﺴــــــــﻨﻴن و 
  (.ﺘﺴﻌﺎازدادوا
  
) ﺜـــــــم ﻨﻜﺴـــــــوا  -
  









أﻨـــﻪ رﺠـــل ﻤـــن أﻫـــل  -
اﻝﻜﻬـــف ﺨـــرج ﻴﺴـــﺘﺠﻠﻲ 
اﻝﻌـــﺎﻝم ﺒﻌـــد ﻨـــوم ﻤﺌـــﺎت 



























































اﻋﺘزﻝت ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻨﺤو  -








أي أﻨﺎﻤﻬم ﻓﻲ اﻝﻜﻬف  -








ﺴﻨﺔ ﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻨد  003  -
زﻴد اﻝﻘﻤرﻴﺔ أﻫل اﻝﻜﺘﺎب و ﺘ




  اﺠﺘراري .
  
  اﻤﺘﺼﺎﺼﻲ. 
  
  


















ﻝﻘـــــد ﻋﻠﻤـــــت ﻤـــــﺎ 
  (ﻫؤﻻء ﻴﻨطﻘون
) و ﻤـــــــــــــــــــــن  -
اﻝﻨ ــــــــــــﺎس ﻤــــــــــــن 
ﻴﺠـــﺎدل ﻓــــﻲ اﷲ 
ﺒﻐﻴ ــــــر ﻋﻠ ــــــم وﻻ 




  ﻓﻲ اﻷﻤر(.
  





















   












  ﻋﻤران .
  
) ﺜم ﻨﻜﺴوا ( ﻤن اﷲ )  -
ﻋﻠﻰ رءوﺴﻬم ( أي ردوا إﻝﻰ 
  ﻜﻔرﻫم . 
  
وﻤن اﻝﻨﺎس ﻤن ﻴﺠﺎدل   -
ﻓﻲ اﷲ ﺒﻐﻴر ﻋﻠم و ﻻ ﻫدى 
ﻤﻌﻪ و ﻻ ﻜﺘﺎب ﻤﻨﻴر ﻨور 




  اﺴﺘﺨرج آراءﻫم . -  
  
  













 اﻝﺘـﻲ  وﻨﺸـﻴر إﻝـﻰ أن اﻝﻜﺎﺘـب وظـف ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻌـﺎﺒﻴر واﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻨﺎص اﻝدﻴﻨﻲ: -2
  وﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ: .ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻷﻓﻜﺎر اﻝدﻴﻨﻴﺔ  ﻠﻰ دل ﻋﺘ
  ﻨوع اﻝﺘﻨﺎص .  دﻻﻝﺘﻪ   ﻝﻴﻪ       إاﻝﺴطر اﻝﻤﻬﺎﺠر  
ﻴﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ .   -
ن اﻝﺼـــــــوﻓﻴﺔ ﺘﺘطﻠـــــــب ﻓـــــــداء إ -
  ﺠﺴﻴﻤﺎ
اﺤﺘوﺘﻨــﺎ ﺘﻠــك اﻝﻤوﺠــﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ  -
اﻝﺘــــﻲ ﻴﺴــــﺒﺢ ﺒﻬــــﺎ اﻝﺼــــوﻓﻲ ﻓــــﻲ 
  اﻝﻔﻜر اﻝﺼوﻓﻲ.  -
  ﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺼوﻓﻴﺔ. -
  
  
  ﺤواري .   




   ﺘﺄﻤﻼﺘﻪ.
ﻝﺤﻴن اﻝﺤﺠــﺎج اﻝﺼــﺎﻤــن طﺎﺌﻔــﺔ  -
ﻴﺴﻴرون ﻨﺤو اﻝﻤﻌﺒـد اﻝﻌظـﻴم ﺤﻴـث 
   ﻴﺒﻐون رﺤﻤﺔاﷲ و رﻀواﻨﻪ .
  ﻜﺄﻨﻨﺎ ﻓﻲ ذروة ﻫرم ﺨوﻓو . -
  
ﻜــــدت أﺼــــﻌق ﻤــــن ﻫــــول ﻤــــﺎ  -
  وﻀﺢ ﻝﻲ .
  
  
   اﻝﺤﺞ. -
   
  أﺤد آﻝﻬﺔ ﻤﺼر ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم . -
  
  ﻗﺼﺔ ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم .  -
  
  
  ري . اﺠﺘرا 
  
  ﺤواري .    
  





  ﺨﺎﺘﻤﺔ: 
ﻤﻨـذ اﻝﻘـدﻴم ﻴﻘـﺎل ﻝﻜـل ﺒداﻴـﺔ ﻨﻬﺎﻴـﺔ، ﻓﻬـﺎ ﻨﺤـن ﻨﻘـف ﻋﻨـد آﺨـر ﻤﺤطـﺎت ﻫـذا اﻝﺒﺤـث، واﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ 
  ﺒطﺔ ﺒﻬذا اﻝﺒﺤث ﻓﻘط، ﻓﻜل ﻨﻘطﺔ ﻴﺘوﻗف ﻋﻨدﻫﺎ ﺒﺤث ﻤﺎ ﺘﻜون ﺒداﻴﺔ ﺒﺤث ﺠدﻴد.ﺘﻫﻨﺎ ﻤر 
و ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤـوم ﻓـﻨﺤن أﻤـﺎم ﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻝﻬـذا اﻝﺒﺤـث ﻨﺤـﺎول أن ﻨﻀـﻤﻨﻬﺎ أﻫـم ﻤـﺎ ﺘوﺼـﻠﻨﺎ إﻝﻴـﻪ ﻤـن 
ﺴــﺎؤﻻت اﻝﺘــﻲ طرﺤــت ﻓــﻲ ول ﻓــﻲ اﻝوﻗــت ﻨﻔﺴــﻪ اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺘﻫــذا اﻝﺒﺤــث، وﻨﺤــﺎ
  ، و ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:ﻤﺴﺘﻬل اﻝﺒﺤث
 .ﺒﻌد اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺘن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ وﺠدﻨﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﻜل اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼـﻴﺔ -1
ﻠـذﻴن ﺒـرزا ﺒﺸـﻜل واﻀـﺢ وٕان ﻜﺎﻨـت ﺘرﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـر دون أﺨـرى، ﻜﺎﻻﺘﺴـﺎق واﻻﻨﺴـﺠﺎم اﻝ
  .ﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻓﻲ اﻝﻘﺼ
اﻝﻤﺴـﺘوى  ﺘﺒـرز ﻋﻠـﻰوﻫـﻲ وﺴـﺎﺌل ﻝﺴـﺎﻨﻴﺔ أﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼـدﻴﺔ واﻝﻤﻘﺒوﻝﻴـﺔ واﻝﻤوﻗﻔﻴـﺔ واﻹﺨﺒﺎرﻴـﺔ  -2
اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻌـــﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠـــق ﻜﻤﺎ ﺘﺒـــرز ﻋﻠـــﻰ اﻝﺨـــﺎص اﻝﻤﺘﻌﻠـــق ﺒـــﺎﻝﺤوارات اﻝﻤﺒﺜوﺜـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﺔ.
  ."ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺠل أن اﻝﻤرﺴل ﻫو ﻜﺎﺘب اﻝﻘﺼﺔو  ﺒﺎﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ ﺘﻨﺎﺼﺎ ﻗرآﻨﻴـﺎ، ﻴﻌﻜـس ﻤﻴـل اﻝﻜﺎﺘـب ﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدو أن اﻝﺘﻨﺎص  ﻻﺤظﻨﺎ -3
  وﺘﺄﺜرﻩ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﻤﻔرداﺘﻪ. .اﻝﺸدﻴد إﻝﻰ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﺤــــوت اﻝوﺴــــﺎﺌل اﻝﺘرﻜﻴــــب اﻝﻘﺼﺼــــﻲ ﻗــــد  واﻝﻤﻼﺤــــظ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌﻤــــوم أن ﻤﻌظــــم ﻋﻨﺎﺼــــر -4
ﻓﻘـــد ارﺘﺒطـــت اﻹﺤﺎﻝـــﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬـــﺎ اﻝﻤﺘﻌـــددة ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـــﻴﺎت واﻝوﺼـــف وﺤﺘـــﻰ  .اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﺼـــﻴﺔ
          أﻤــــﺎ اﻝوﺼــــل ﻓﻘــــد ارﺘــــﺒط ﺒﺎﻷﺤـــــداث  أﺨــــرى ﺒﺎﻝزﻤــــﺎن واﻝﻤﻜـــــﺎن. ﺎأﺤﻴﺎﻨــــ وارﺘﺒطــــتاﻝﺤــــوار. 
ﻤـﺎ ﻜ ".اﻷﺤـداث ، اﻝﺤـوار ... " ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎمواﻝوﺼـف. ﻓـﻲ ﺤـﻴن أن اﻝﺘﻜـرار ورد ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ 
             ﻨﺠـــــــــدﻫﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻹطـــــــــﺎرﻴن اﻝزﻤـــــــــﺎﻨﻲ اﻝﺘـــــــــﻲ اﻻﻨﺴـــــــــﺠﺎم ﻗـــــــــد وردت ﻤﺨﺘﻠـــــــــف ﻋﻼﻗﺎﺘـــــــــﻪ أن 
  ﻤﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ. واﻝﻤﻜﺎﻨﻲ. وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝوﺼف. ﻫذا ﻤﺠﻤل
913 
أن ﻨﺄﻤـل ﻤـن أﻫـداف ﻫـذا اﻝﺒﺤـث. و  اﻴﺴـﻴر طﺎ ﺴـو ﻝـو ﻗوﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨرﺠو أن ﻨﻜون ﻗد ﺤﻘﻘﻨﺎ 
  ﻤﺎ اﻋوج ﻤﻨﻪ. وﻝﻬم ﻤﻨﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﻜل اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر.أﺴﺎﺘذﺘﻨﺎ اﻷﻓﺎﻀل ﻘدم ﻴ
  
